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7.  Europarlamenttivaalit 
1999
Lainsäädäntötyöhön osallistumisen ja talousarvion 
hyväksymisen ohella Euroopan 626-jäsenisen parla­
m entin tehtävänä on harjoittaa komission ja neuvos­
ton toim innan demokraattista valvontaa. Sen jäsenet 
on valittu välittöm illä vaaleilla vuodesta 1979 lähtien, 
ja se edustaa noin 370 miljoonaa kansalaista. Jäsenet 
valitaan Euroopan unionin jäsenvaltioista näiden asu­
kaslukujen mukaisessa suhteessa. Suomesta Euroopan 
parlamentin jäseniä valitaan kuusitoista. Europarla­
m enttivaalit toim itetaan kussakin jäsenvaltiossa val­
tion kansallisen vaalilainsäädännön mukaisesti.
Vaa lit toim itetaan joka viides vuosi samanaikai­
sesti kesäkuun toisena viikonloppuna (torstaista alka­
va ja sunnuntaihin päättyvä ajanjakso) kaikissa jäsen­
maissa. Suomessa europarlam enttivaalit toim itettiin 
13. päivänä kesäkuuta vaalilain (714/1998) mukai­
sesti. Ennakkoäänestys alkoi 2.6.1999 ja päättyi koti­
maassa 8.6.1999 ja ulkom ailla 5.6.1999.
1.1. Äänioikeus europarlamenttivaaleissa
Suomessa toim itettavissa europarlamenttivaaleissa 
äänioikeutettuja olivat: 1) Suomen kansalaiset, jotka 
viimeistään vaalipäivänä täyttivät 18 vuotta 2) muun 
Euroopan unionin jäsenvaltion kansalaiset - jotka 
viimeistään vaalipäivänä täyttivät 18 vuotta - joilla 
oli kotikunta Suomessa 51. päivänä ennen vaalipäi­
vää ja jotka eivät olleet menettäneet äänioikeuttaan 
siinä unionin jäsenvaltiossa, jonka kansalaisia he oli­
vat. Ennen vaaleja Suomessa asui noin 13 900 ääni- 
oikeusikäistä m uun Euroopan unionin jäsenmaan 
kansalaista. Äänioikeuden käyttäm inen heidän osal­
taan kuitenkin edellytti ilm oittautum ista äänioikeus- 
rekisteriin Suomessa. Ilm oituksia tehtiin  yhteensä 
3 905. Äänioikeutetuista laadittiin äänioikeusrekiste­
ri, johon poim ittiin  kaikki äänioikeutetut henkilöt 
väestötietojärjestelmästä.
7.  Europaparlamentsvalet 
1999
V id  sidan av deltagandet i lagstiftningsarbetet och 
godkännandet av budgeten har Europaparlam entet 
med sina 626 ledamöter som uppgift att demokratiskt 
övervaka kommissionens och rådets verksamhet. 
Ledam öterna har valts genom direkta val sedan år 
1979 och parlam entet representerar ungefär 370 
m iljoner medborgare. Ledam öterna väljs från med­
lemsländerna i Europeiska unionen i relation till 
folkmängden i de olika länderna. Från Finland väljs 
sexton ledamöter till Europaparlam entet. V a le t 
förrättas enligt den nationella vallagstiftningen i de 
olika medlemsländerna.
V ale t förrättas vart femte år samtidigt i alla med­
lemsländer det andra veckoslutet i jun i (en period 
som inleds på torsdag och upphör på söndag). I Fin ­
land förrättades europaparlamentsvalet den 13 jun i i 
enlighet med vallagen (714/1998). Förhandsröst­
ningen inleddes 2.6.1999 och upphörde 8.6.1999 i 
Finland och 5.6.1999 i utlandet.
1.1. Rösträtt i europaparlamentsvalet
Röstberättigade i det europaparlamentsval som för­
rättades i Finland var: 1) finska medborgare som fyllt 
18 senast på valdagen, 2) medborgare i andra med­
lemsländer i Europeiska unionen - som fyllt 18 senast 
på valdagen - och vars hemkommun var i Finland 
den 51:a dagen före valdagen och som inte förlorat 
sin rösträtt i det medlemsland där de var medborgare. 
Före valet bodde ungefär 13 900 personer i Finland, 
som var i rösträttsålder och medborgare i något annat 
EU-land. För att kunna utnyttja sin rösträtt var de 
emellertid tvungna att anmäla sig till rösträttsregistret 
i Finland. Sammanlagt 3 905 anmälningar gjordes. 
Ö ver de röstberättigade upprättades ett rösträttsre- 
gister som omfattade alla röstberättigade personer i 
befolkningsdatasystemet.
1.2. Vaalikelpoisuus 
europarlamenttivaaleissa
Europarlam enttivaaleissa on vaalikelpoinen jokainen 
Suom en kansalainen, jo lla  on vaaleissa äänioikeus ja 
joka e i ole holhouksen alainen. Sotilasta - asevelvol­
lista lukuun ottam atta - ei voida va lita  edustajaksi. 
Vaalikelpoinen on myös jokainen Euroopan unionin 
m uun jäsenvaltion kansalainen, joka on ilm oittautu ­
nut ja  otettu vaalirek isteriin  Suomessa ja  joka ei ole 
m enettänyt vaalikelpoisuuttaan kotivaltionsa vaaleis­
sa. H änellä on siis oltava äänioikeus, m ikä edellyttää, 
että hänellä on kotikuntalaissa tarko itettu  kotikunta 
Suomessa. Eräiden laissa lueteltu jen  virkojen ta i to i­
m ien hoitam inen on katsottu yhteen sopim attom aksi 
Euroopan parlam entin jäsenyyden kanssa. Kysym ys 
ei tässä tapauksessa ole vaalikelpoisuudesta, sillä  tä l­
laisen viran ta i toim en h altija  vo i asettua ehdolle ja  
tu lla  valituksi Euroopan parlam enttiin. V a lituksi tu l­
tuaan hänen on kuitenkin luovuttava viran ta i to i­
m en hoitam isesta.
1.3. Ehdokkaiden asettaminen
Ehdokkaita europarlam enttivaaleissa vo ivat asettaa 
rekisteröidyt puolueet ja  äänioikeutettujen perusta­
m at valitsijayhdistykset. A setetut ehdokkaat o livat 
ehdokkaina koko maassa. Kukin puolue voi asettaa 
enintään 20 ehdokasta. Puolueet vo ivat muodostaa 
keskenään vaa liliitto ja . V aa liliito n  m uodostaneiden 
puolueiden ehdokkaiden yhteism äärä saa kuitenkin 
o lla korkeintaan kaksikym m entä. K aikk i ehdokkaat 
asetetaan valtakunnallisesti. V aale ih in  osallistui yksi­
toista puoluetta, joista Suom en Keskusta, Ruotsalai­
nen Kansanpuolue ja  K ristillin en  L iitto  sekä Perus­
suom alaiset, K irjava Puolue ja  Eläkeläiset Kansan 
A sia lla  m uodostivat vaa liliito t. M u ih in  va ltio llisiin  
vaaleih in  verrattuna europarlam enttivaaleissa ehdol­
le asetetuissa o li paljon julkisuuden henkilö itä, jo illa  
e i o llu t varsinaista p o liittista taustaa.
V alitsijayhd istyksillä oh m ahdollisuus yhtyä yh ­
teislistoiksi, joissa kussakin saattoi o lla enintään 20 
ehdokasta. Valitsijayhdistyksen perustam iseen yhden 
ehdokkaan asettam iseksi vaad ittiin  vähintään 2 000 
äänioikeutettua henkilöä.
1.2. Valbarhet i europaparlamentsvalet
V albar i europaparlam entsvalet är varje finsk m ed­
borgare som har rösträtt i va l och som inte är under 
förm yndarskap. Soldater - bortsett från beväringar - 
kan in te väljas t ill ledam öter. V albar är också varje 
m edborgare i något annat m edlem sland i Europeiska 
unionen som har anm ält sig t ill och upptagits i va l­
registret i Finland och som in te har förlorat sin va l­
barhet i va l i hem landet. Han/hon skall alltså ha röst­
rätt, v ilk e t förutsätter att han/hon har hem komm un 
i Fin land i enlighet m ed vad som avses i lagen om 
hem kom m un. Skötsel av vissa tjänster e ller befatt­
ningar som uppräknas i lag har ansetts vara oförenligt 
med m edlem skap i Europaparlam entet. D et är in te i 
dessa fa ll frågan om valbarhet, eftersom  den som be­
sitter en tjänst e ller befattning av det här slaget kan 
ställa upp som kandidat och b li invald  i Europaparla­
m entet. E fte r in valet skall han/hon em ellertid  avsäga 
sig skötseln av tjänsten e lle r befattningen.
1.3. Att ställa upp kandidater
Kandidater i europaparlam entsvalet kan ställas upp 
av registrerade partier och valm ansföreningar som 
grundats av röstberättigade. D e kandidater som ställs 
upp är kandidater i hela landet. V arje  parti kan ställa 
upp högst 20 kandidater. Partierna kan b ilda valför­
bund sinsem ellan. D et totala antalet kandidater för 
ett valförbund som bildats av partier får em ellertid 
vara högst 20. A lla  kandidater ställs upp riksom ­
fattande. E lva  p artie r deltog i va le t och av dessa in- 
gicks valförbund av Centern i Finland, Svenska fo lk­
partiet i Fin land och Finlands K ristliga Förbund samt 
Sannfinländam a, D et Eko-Brokiga Partie t och Pen­
sionärer fö r Folket. Jäm fört m ed övriga nationella val 
fanns det många offentliga personer utan egentlig 
po litisk bakgrund bland kandidaterna i Europaparla­
m entsvalet.
Valm ansföreningarna kunde b ilda gemensamma 
listor m ed högst 20 kandidater per lista. En  valm ans­
förening m åste bestå av m inst 2 000 personer för att 
kunna ställa upp en kandidat.
1.4. Tilaston perusaineisto ja käsittely
Oikeusm inisteriö, jo lle kuuluu yleisvastuu vaalien 
toimeenpanosta, on kehittänyt vaalitietojärjestel­
män, jonka teknisen toteuttamisen se oli antanut 
T ieto  Corporation O yj:lle . Vuoden 1999 europarla­
menttivaaleissa atk-järjestelmässä o livat mukana 
kaikki vaalip iirit. M yös Tilastokeskus sai vaaleja kos­
kevat perusaineistot T ieto  Corporation Oyjdtä. V aa­
litietojärjestelm ästä tiedot siirrettiin sähköisenä tie ­
donsiirtona jo  vaaliyönä ennakkotilaston tuotta­
m ista varten. Ennakkotilasto ju lka istiin  internetis­
sä. Tilastokeskuksen vaalitu lospalvelun www-si- 
vustot lö ytyvät europarlam enttivaalien osalta 
osoitteesta: http://www.tilastokeskus.fi/tk/he/vaalit/ 
vaalit99euro/index.htm l. Toinen aineisto eli lopulli­
set tiedot toim itettiin  Tilastokeskukselle vaalitulok­
sen vahvistamisen jälkeen. Tietoja ennakkoäänestä- 
misestä kerättiin vielä noin 60 kunnasta erillisillä ti- 
lastolom akkeilla (Ks. L iite ).
1.4. Primärmaterial och bearbetning 
av statistiken
Justitiem in isteriet, som har det övergripande an­
svaret för förrättande av val, har utvecklat ett valdata­
system och överlåtit det tekniska genomförandet på 
Tieto Corporation O yj. I europaparlamentsvalet år 
1999 omfattade datasystemet alla valdistrikt. Också 
Statistikcentralen fick prim ärm aterialet över valet av 
Tieto Corporation O yj. Uppgifterna överfördes 
elektroniskt från valdatasystem et redan under 
valnatten för att den prelim inära statistiken skulle 
kunna produceras. Den preliminära statistiken publi­
cerades på Internet. I  Statistikcentralens valresultat­
tjänst finns webbsidorna över europaparlam ents­
valet på adressen http://www.tilastokeskus.fi/tk/he/ 
vaalit/vaalit99euro/index_ru.htm l
D et andra materialet, dvs. de slutliga uppgifterna, 
levererades till Statistikcentralen efter att valresultatet 
fastställts. Uppgifterna om förhandsröstandet i unge­
fär 60 kommuner samlades ytterligare in på separata 
statistikblanketter (se bilaga).
2. Tuloksen laskentatapa
Europarlam enttivaaleissa jaettavana olevat kuusitois­
ta edustajanpaikkaa jaetaan puolueiden, vaa liliitto ­
jen, yhteislistojen ja  valitsijayhdistysten kesken n ii­
den koko maassa yhteensä saam ien äänim äärien m u­
kaan noudattaen d 'H ondtin  m enetelm ää. Puolue, 
vaa liliitto  ta i yhteislista saa ensim m äiseksi vertauslu- 
vukseen puolueen, vaa liliito n  ta i yhteislistan koko 
äänim äärän. Ryhm ittym ässä eniten ääniä saanut eh­
dokas saa sitten vertausluvukseen ryhm ittym än koko 
äänim äärän, toiseksi tu llu t puolet äänim äärästä ja 
kolm anneksi tu llu t kolm asosan jne. Vertausluvut 
asetetaan suuruusjärjestykseen ja  tästä listasta va li­
taan Euroopan parlam entin jäseneksi 16 suurim m an 
vertausluvun saanutta ehdokasta.
2.1. Laskenta vuoden 1999 vaaleissa
Vuoden 1999 europarlam enttivaaleissa kaikki eh­
dokkaat o livat ehdokkaina koko maassa, joten  edus- 
tajainpaikat jaettiin  puolueille vertauslukujen m u­
kaan ja  puolueiden sisällä koko maassa saatujen hen­
kilökohtaisten äänim äärien m ukaisessa suuruusjär­
jestyksessä. Ensisijainen valintaperuste siis o li puolu­
een m enestym inen suhteessa to isiin  puolueisiin . Pa i­
kat jaettiin  ensin puolueille ja  vasta puolueiden sisäl­
lä ehdokkaiden henkilökohtaiset äänim äärät ratkaisi­
vat, ketkä saivat edustajapaikan. Tästä syystä sijo ittu ­
m inen henkilökohtaisten äänten määrässä kuuden­
toista parhaan joukkoon ei välttäm ättä taannut eh­
dokkaalle edustajanpaikkaa. Esim erkiksi K irjavan 
Puolueen ehdokas Pe rtti V irtanen  sijo ittu i äänimää- 
rävertailussa 11. sijalle 28 092 äänellään, m utta ei 
s ilti tu llu t valituksi Euroopan parlam enttiin.
2.2. Äänestysprosentin laskemisesta
Äänestysprosentit laskettiin  vaa lip iire ittä in  erikseen 
Suomessa asuvien kansalaisten ja  u lkom ailla asuvien 
Suom en kansalaisten osalta. Y leisenä äänestys­
prosenttina tilastoissa esite ttiin  kaksi äänestys­
prosenttia: Suom essa asuvien äänestysprosentti ja 
kokonaisäänestysprosentti, joka sisälsi m yös ulkosuo­
m alaisten äänestäm isen. N äistä ensiksi m ainittua on
2. Resultaträkning
De sexton mandat som finns att fördela i europaparla­
m entsvalet fördelas på partierna, valförbunden, de 
gemensamma listorna och valm ansföreningarna på 
basis av det totala antalet röster i hela landet en ligt 
d’Hondts m etod. E tt parti, e tt valförbund e lle r en 
gemensam lista far som första jäm förelsetal hela röste­
talet fö r partiet, valförbundet e lle r den gemensamma 
listan. D en kandidat i grupperingen som få tt flest 
röster får därefter hela grupperingens röstetal som 
jäm förelsetal, den kandidat som placerat sig på andra 
plats får hälften av röstetalet och den som p lacerat 
sig som tredje far en tredjedel av röstetalet. Jäm förelse­
talen placeras i storleksordning och de kandidater 
som fatt de 16 största jäm förelsetalen väljs t ill Europa­
parlam entet.
2.1. Resultaträkningen i valet år 1999
I europaparlam entsvalet år 1999 kandiderade alla 
kandidater i hela landet och ledam otsplatserna fö r­
delades på partierna enligt jäm förelsetalen och inom  
partierna enligt storleksordningen för de personliga 
röstetalen i hela landet. Den prim ära valgrunden var 
därm ed partiets framgång i förhållande t ill de övriga 
partierna. M andaten fördelades först på partierna 
och de personliga röstetalen inom  partierna avgjorde 
först därefter vilka kandidater som blev invalda. A v 
denna anledning garanterade e tt personligt röstetal 
som var bland de sexton största in te nödvändigtvis 
att en kandidat b lev invald. T ill exem pel D et 
Eko-Brokiga Partiets kandidat Pe rtti V irtanen  p lace­
rade sig i en jäm förelse av röstetalen på 11 plats m ed 
28 092 röster, men han blev ändå inte invald i Europa­
parlam entet.
2.2. Beräkning av valdeltagandet
Valdeltagandet räknades för de olika valkretsarna 
skilt för m edborgare som är bosatta i Finland och för 
m edborgare som är bosatta utom lands. Som  allm än 
uppgift om valdeltagandet presenterades två olika 
procenttal i statistiken: valdeltagandet i procent 
bland dem  som är bosatta i Fin land och det totala 
valdeltagandet i procent, som om fattade också ut-
p id etty “oikeam pana ja  todellista tilannetta kuvaava­
na”, koska kokonaisäänestysprosentissa ulkosuom a­
laisten huono äänestäm inen selvästi alensi äänestys­
prosenttia.
Kaikk i äänioikeutetut m erkittiin  yhteen äänioi­
keusrekisteriin asuinmaasta riippum atta. Kuten jo 
edellisissä Europarlam enttivaaleissa, u lkom ailla asu­
v illa  Suom en kansalaisilla o li m ahdollisuus äänestää 
m yös vaalipäivänä Suomessa. Suomessa asuvien Suo­
men kansalaisten vaalip iiri- ja kuntakohtaisten äänes­
tysprosenttien lisäksi tilastoissa esitetään kokonaisää- 
nestysprosentit vaalip iire ittä in  kaikkien äänioikeutet­
tujen äänestäm isestä yhteensä sekä eriteltynä ulko­
m ailla asuviin Suom en kansalaisiin ja  m uiden Euroo­
pan unionin m aiden kansalaisiin.
2.3. Äänestysaktiivisuus
Europarlam enttivaaleissa o li kaikkiaan 4 141 098 ää­
nioikeutettua, jo ista oikeuttaan käytti 1 248 122 
henkilöä. Äänestäm ättä jä tti 2 892 976 henkilöä. 
Äänestysprosentti jä i alhaisim m aksi kuin m illoinkaan 
ennen. Europarlam enttivaalien äänestysprosentti o li
landsfinländare. A v  dessa har det förstnäm nda be­
traktats som riktigare och anses beskriva den verkliga 
situationen, eftersom  det lam a valdeltagandet bland 
utlandsfinländam a klart sänkte det totala procentuella 
valdeltagandet.
A lla  röstberättigade antecknades i e tt rösträttsre- 
gister oberoende av bosättningsland. Liksom  redan i 
det förra europaparlam entsvalet hade finska m ed­
borgare som är bosatta utom lands också m öjlighet 
att rösta i Finland på valdagen. U töver valdeltagandet 
efter valkrets och komm un bland finska medborgare 
som bor i Fin land visar statistiken det totala valdel­
tagandet efter valkrets för sam tliga röstberättigade 
to talt samt specificerat efter finska m edborgare som 
bor utomlands och medborgare i övriga länder i Euro­
peiska unionen.
2.3. Valdeltagandet
A n talet röstberättigade i europaparlam entsvalet var 
sammanlagt 4 141 098, av vilka 1 248 122 utnyttjade 
sin rösträtt. D e som underlät att rösta var 2 892 976 
t ill antalet. Valdeltagandet var lägre än någonsin förr, 
30,1 procent. Valdeltagandet bland utlandsfinländam a
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Vaalipiiri
Valkrets
Constituency
Europarlamenttivaalit 1999
Europaparlamentsvalet 1999 
European Parliament elections 1999
Europarlamenttivaalit 1996
Europaparlamentsvalet 1996 
European Parliament elections 1996
Eduskuntavaalit 1999
Biksdagsvalet 1999 
Parliamentary elections 1999
Suomessa asuvat
Bosatta i Finland 
Resident in Finland
Ulkom.asuvat
Bosatta utomlands 
Resident abroad
Suomessa asuvat
Bosatta i Finland 
Resident in Finland
Ulkom. asuvat
Bosatta utomlands 
Resident abroad
Suomessa asuvat
Bosatta i Finland 
Resident in Finland
Ulkom.asuvat
Bosatta utomlands 
Resident abroad
Koko maa - Hela landet - Whole country 31,4 2,7 60,3 2,9 68,3 6,4
Helsinki -  Helsingfors 40,5 4,5 59,6 4,1 70,3 8,4
Uusimaa - Nyland 34,2 4,7 59,8 4,4 68,2 9,4
Varsinais-Suomi - Egentliga Finland 30,4 2,5 62,6 3,1 68,8 6,2
Satakunta 27,7 2,0 61,8 2,0 69,2 4,9
Häme-Tavastland 29,5 2,5 59,7 3,0 66,5 5,9
Pirkanmaa - Birkaland 31,6 2,7 60,3 2,5 68,9 6,6
Kymi - Kymmene 27,9 2,1 58,5 2,3 66,7 7,2
Mikkeli -S:t Michel 27,4 2,2 57,4 9,4 64,4 5,0
Kuopio 25,7 1,9 56,7 2,7 64,2 5,3
Pohjois-Karjala -  Norra Karelen - North Karelia 28,1 1,8 56,1 4,5 66,6 5,6
Vaasa-Vasa 34,2 1,2 67,5 1,2 73,3 4,3
Keski-Suomi - Mellersta Finland - Central Finland 27,8 2.9 58,7 2,5 67,5 5,5
Oulu - Uleåborg 28,7 1,9 58,4 1,9 67,4 5,7
Lappi - Lappland - Lapland 31,1 1,8 63,9 2,4 69,7 6,2
Ahvenanmaan maak. -  Landskapet Åland -
Åland 21,8 1,1 44,4 1,7 54,8 2,5
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30,1. Ulkosuomalaisten äänestysprosentti oli 2,7 ja 
Suomessa asuvien äänestysprosentti oli 31,4. M uiden 
Euroopan unionin jäsenmaiden kansalaisten äänes­
tysprosentti oli 35,2. A lhaisia äänestysprosentteja on 
selitetty vaaliväsym yksellä ja EU-asioiden vieraudella 
suomalaisille.
Europarlam enttivaaleissa äänestettiin ahkerim ­
m in Helsingin vaalip iirin  alueella, jossa äänestys­
prosentiksi saatiin 40,5. Seuraaviksi pääsivät Uuden­
maan ja Vaasan vaalip iirit (34,2 % ) ja Pirkanmaan 
vaalip iiri (31,6 % ). Heikointa äänestäminen oli 
Ahvenanm aan maakunnan alueella (21,8 % ). Seu- 
raavaksi vähiten ihm iset kävivät äänestämässä Kuo­
pion (25,7 % ), M ikkelin  (27,4 % ) sekä Satakunnan 
vaalipiirien alueilla (27,7 % ). Prosenttiluvut kuvaa­
vat Suomessa asuvien Suomen kansalaisten äänes- 
ty  saktiivisuutta.
Kaupungeissa äänestysaktiivisuus oli 32,3 pro­
senttia, taajaan asutuissa kunnissa 29,6 prosenttia ja 
maaseutumaisissa kunnissa 30,4 prosenttia. Vuoden 
1999 eduskuntavaaleissa vastaavat luvut olivat 67,6 
prosenttia, 68,9 ja 69,8 prosenttia. Suurista kaupun­
geista vilkkainta äänestäminen oli Espoossa (41,2 % ), 
Helsingissä (40 ,5% ) ja Tam pereella (33,5 % ), joissa 
päästiin y li kaupunkien yhteisen äänestysprosentin.
var 2,7 procent och bland de röstberättigade som är 
bosatta i Finland var det 31,4 procent. Bland med­
borgarna i övriga medlemsländer i Europeiska unio­
nen var valdeltagandet 35,2 procent. D et låga val­
deltagandet har förklarats med valtrö tthet och med 
att EU-frågorna upplevs som främmande bland fin­
ländarna.
Röstandet i europaparlamentsvalet var livligast i 
Helsingfors valkrets, där valdeltagandet uppgick till 
40,5 procent. På de följande platserna kom Nylands 
och Vasa valkretsar (34,2 procent) och Birkalands 
valkrets (31,6 procent). Valdeltagandet var lamast i 
landskapet Å land (21,8 procent) och på de följande 
platserna i den statistiken placerade sig Kuopio val­
krets (25,7 procent), S :t M ichels valkrets (27,4 pro­
cent) och Satakunta valkrets (27,7 procent). Pro­
centtalen beskriver valdeltagandet bland finska med­
borgare som är bosatta i Finland.
Valdeltagandet i städerna var 32,3 procent, i tä- 
tortskommunerna var det 29,6 procent och i lands­
bygdskommunerna 30,4 procent. Motsvarande upp­
gifter för riksdagsvalet år 1999 var 67,6, 68,9 och 
69,8 procent. I de stora städerna röstade man liv li­
gast i Esbo (41,2 procent), Helsingfors (40,5 pro­
cent) och Tammerfors (33,5 procent). I dessa städer
Suurista kaupungeista heikointa äänestysaktiivisuus 
oli Kuopiossa (25,7 % ), Porissa (27,5 % ), Lahdessa 
(28 ,7% ) ja Oulussa (28,7 % ).
var valdeltagandet livligare än i städerna totalt. De 
stora städer där valdeltagandet var lamast var Kuopio 
(25,7 procent), Björneborg (27,5 procent), Lahtis 
(28,7 procent) och Uleåborg (28,7 procent).
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Table 2.2. Voting turnout in major towns in the European Parliament elections in 1999
Kaupunki
Stad
Town
Äänestysprosentti
Valdeltagande,%  
Voting turnout 
1999 1996
Kaupungit yhteensä - Städerna 
totalt - Towns total 32,3 56,2
Helsinki - Helsingfors 40,5 55,2
Espoo -  Esbo 41,2 60,9
Tampere - Tammerfors 33,5 56,6
Vantaa - Vanda 32,1 52,8
Turku -  Åbo 32,0 57,1
Oulu - Uleåborg 28,7 51,3
Lahti -  Lahtis 28,7 52,1
Kuopio-Kuopio 25,7 52,3
Pori -  Björneborg 27,5 55,1
Jyväskylä - Jyväskylä 30,5 55,4
3. Vaalitulos
Euroopan parlam enttiin valituista kuudestatoista 
edustajanpaikasta Suomen Keskusta ja Kokoomus 
saivat kum pikin neljä paikkaa. SD P  sai kolme paik­
kaa, V ihreä L iitto  kaksi paikkaa sekä Kristillinen L iit­
to, Ruotsalainen Kansanpuolue ja Vasem m istoliitto 
saivat kukin yhden paikan. Euroopan parlamentin 
kokoontuessa va litu t ehdokkaat noudattivat seuraa- 
via viiteryhm iä: Euroopan demokraattisten ja uudis­
tusm ielisten liberaalien puolueryhm ä (E L D R ) sai 
v iis i edustajaa, Euroopan sosiaalidemokraattisen 
puolueen ryhm ä (P S E ) kolme edustajaa, Euroopan 
kansanpuolueen ryhm ä (P P E ) viisi edustajaa, Euroo­
pan parlam entin vihreä ryhm ä (V ) kaksi edustajaa ja 
Euroopan yhtyneen vasemmiston konfederaatioryh- 
mä (G U E - N G L ) yhden edustajan.
3. Valresultatet
A v  de sexton mandaten i Europaparlam entet fick 
Centern i Finland och Sam lingspartiet vardera fyra, 
SD P  fick tre, Gröna förbundet två och Finlands 
Kristliga Förbund, Svenska folkpartiet och Väns­
terförbundet ett mandat per man. D å Europaparla­
m entet sammanträdde följde de invalda kandidater­
na följande referensgrupper: Europeiska liberala, de­
mokratiska och reformistiska partiets grupp (E L D R ) 
fick fem  ledamöter, Europeiska socialdemokratiska 
partiets grupp (P S E ) fick tre, Europeiska folkpartiets 
grupp (Kristdem okratiska gruppen, P P E ) fem, 
G ruppen De gröna i Europaparlam entet (V ) två och 
Gruppen Europeiska enade vänstern/Nordisk grön 
vänster (G U E - N G L ) en representant.
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Table 3.1. Elected Members of European Parliament and number of votes cast in the European Parliament elections in 1999
Edustaja, puolue
Ledamot, parti 
Representive, party
Äänimäärä
Röstetal
Votes
Äänimääräosuus %
Röstandel %
% of votes
SDP
Ulpu Iivari 24 091 1,9
Riitta Myller 47 939 3,9
Reino Paasilinna 64 204 5,2
KESK-CENT
Mikko Pesälä 24 281 2,0
Samuli Pohjamo 25 333 2,0
Kyösti Virrankoski 50 075 4,0
Paavo Väyrynen 64 009 5,2
KOK-SAML
Piia-Noora Kauppi 18 221 1,5
Marjo Matikainen-Kallström 107 444 8,6
Ilkka Suominen 38 364 3,1
Ari Vatanen 58 836 4,7
VAS-VÄNST-if/T
Esko Seppänen 59 954 4,8
VIHR - GRÖNA - GREENS
Heidi Hautala 115 502 9,3
Matti Wuori 26 846 2,2
RKP-SFP
Astrid Thors 81 092 6,5
SKL-FKF
Eija-Riitta Korhola 28 095 2,3
Valitu ista edustajista kahdeksan oli entisiä euro- 
parlamentaarikkoja. V ihreän Liiton  H eid i Hautala, 
Kokoomuksen M arjo Matikainen-Kallström , Ruotsa­
laisen Kansanpuolueen A strid  Thors, Suomen Kes­
kustan Paavo Väyrynen ja Kyösti Virrankoski, 
Sosialidemokraattien Reino Paasilinna ja R iitta  M y l­
ler sekä Vasem m istoliiton Esko Seppänen valittiin  
uudelleen Euroopan parlam entin jäseniksi.
Suomen Keskustasta valituiksi tu livat M ikko 
Pesälä, Sam uli Pohjamo, Kyösti Virrankoski ja Paavo 
Väyrynen. Suomen Keskustan suurimman henkilö­
kohtaisen äänimäärän sai Paavo Väyrynen, 64 009 
ääntä eli 5,2 prosenttia annetuista äänistä. Väyrynen 
menestyi erityisen hyvin vuoden 1996 europarla­
menttivaaleissa saaden tuolloin 157 668 ääntä. V ä y ­
rysen kannattajat ovat Pohjois-Suomesta. Lapin vaa­
lip iirin  äänistä hän sai 11 807 (34 956 v.96), m ikä on 
25,5 prosenttia koko vaalip iirin  äänistä. M yös O ulun 
vaalip iirin alueella Väyrynen menestyi verraten hy­
vin, saaden 10,5 prosenttia vaalip iirin  äänistä. Kyösti 
Virrankoski sai kahdeksanneksi korkeimman henki­
lökohtaisen äänimäärän, 50 075 ääntä. Vahvin  V ir ­
rankosken tukialue oh Vaasan vaalip iiri, mistä hän 
sai 33 919 ääntä eli 29,5 prosenttia vaalip iirin  äänistä 
ja 67,7 prosenttia äänistään. Sam uli Pohjam on hen­
kilökohtainen äänimäärä o li 25 333 ääntä, joista hän 
sai lähes kaikki eli 23 943 ääntä, O ulun vaalipiiristä. 
Siellä hän sai 24,9 prosenttia annetuista äänistä. Suo­
men Keskustan neljäs va littu  europarlamentaarikko 
oli M ikko Pesälä, joka sai 24 281 ääntä eli 2,0 pro­
senttia annetuista äänistä. Pesälän kannatus oli vah­
vinta Kym en vaalipiirissä, missä hän sai lähes 9 191 
ääntä eli 36,3 prosenttia äänistään. Pesälän osuus 
Kym en vaalip iirin äänistä o li 12,8 prosenttia.
Kansallisesta Kokoomuksesta valituiksi tu livat 
Piia-Noora Kauppi, M arjo Matikainen-Kallström , 
Ilkka Suom inen ja A ri Vatanen. M atikainen-Kall­
ström sai vaalien toiseksi korkeimman äänimäärän, 
107 444 ääntä (8,6 % ). Prosentuaalisesti suurimman 
kannatuksen hän sai Uudellam aalla, 12,4 prosenttia 
(26 157 ääntä) ja Helsingissä, 9,5 prosenttia eli 
16 613 ääntä. A ri Vatanen valittiin  seitsemänneksi 
suurimmalla äänimäärällä. Hän sai koko maassa 
58 836 ääntä, joista 12 923 Uudenmaan vaalipiiristä 
(6,1 prosenttia vaalipiirin äänistä) ja 8 493 Helsingin 
vaalipiiristä (4,9 prosenttia vaalip iirin  äänistä). Ilkka 
Suom inen valittiin  kymmeneksi suurim m alla ääni­
määrällä. Hän sai 38 364 ääntä e li 3,1 prosenttia kai­
kista annetuista äänistä. Hänen vahvim pia kannatus­
alueitaan olivat Helsinki, missä hän sai 8 034 ääntä 
eli 4,6 prosenttia annetuista äänistä ja Uusimaa, mis­
sä hän sai 7 668 ääntä eli 3,6 prosenttia annetuista 
äänistä. Neljänneksi Kokoomuksen edustajaksi Eu ro ­
parlam enttiin valittiin  Piia-Noora Kauppi. Hän sai 
18 221 ääntä eli 1,5 prosenttia annetuista äänistä.
A v  de invalda ledamöterna var åtta före detta 
europaparlamentariker. Gröna förbundets H eid i 
Hautala, Samlingspartiets M arjo  Matikainen- 
Kallström , Svenska folkpartiets Astrid  Thors, Cen­
terns Paavo Väyrynen och Kyösti Virrankoski, SD P:s 
Reino Paasilinna och Riitta M yller samt Vänsterför­
bundets Esko Seppänen återvaldes till parlaments­
ledamöter.
Från Centern  invaldes M ikko  Pesälä, Sam u li 
Pohjamo, Kyösti Virrankoski och Paavo Väyrynen. 
A v  centerkandidaterna fick Paavo Väyrynen det 
största personliga röstetalet, 64 009, dvs. 5,2 procent 
av de avgivna rösterna. Väyrynen klarade sig speciellt 
väl i europaparlamentsvalet år 1996, då han fick 
157 668 röster. Väyrynens anhängare finns i Norra 
Finland. Han fick 11 807 (34 956 år 1996) av rös­
terna i Lapplands valkrets, vilket är 25,5 procent av 
alla röster i valkretsen. Också i Uleåborgs valkrets 
hade Väyrynen rätt god framgång och fick 10,5 pro­
cent av rösterna. Kyösti Virrankoski kom på åttonde 
plats räknat enligt det personliga röstetalet, 50 075 
röster. Virrankoskis starkaste område var Vasa val­
krets, där han fick 33 919 röster, dvs. 29,5 procent 
av rösterna i valkretsen och 67,7 procent av alla sina 
röster. Sam uli Pohjamos personliga röstetal var 
25 333 röster, av vilka nästan alla, dvs. 23 943, av­
gavs i Uleåborgs valkrets. D är fick  han 24,9 procent 
av samtliga röster. Den fjärde invalda europaparla- 
mentarikern från Centern i Finland var M ikko Pesä­
lä, som fick 24 281 röster, dvs. 2,0 procent av alla 
avgivna röster. Väljarstödet för Pesälä var starkast i 
Kym mene valkrets, där han fick nästan 9 191 röster, 
dvs. 36,3 procent av sina röster. Pesäläs andel av röster­
na i Kym mene valkrets var 12,8 procent.
Från Samlingspartiet invaldes Piia-Noora Kauppi, 
M arjo Matikainen-Kallström, Ilkka Suominen och 
A ri Vatanen. Matikainen-Kallström  fick det näst 
högsta röstetalet i valet, 107 444 röster (8,6 pro­
cent). Procentuellt sett var hennes välj arstöd störst i 
Nyland, 12,4 procent, dvs. 26 157 röster och Helsing­
fors, 9,5 procent, dvs. 16 613 röster. A ri Vatanen 
blev invald med ett röstetal som var sjunde i storleks­
ordningen. Han fick 58 836 röster i hela landet, av 
vilka 12 923 avgavs i Nylands valkrets, dvs. 6,1 pro­
cent av rösterna i valkretsen och 8 493 avgavs i H e l­
singfors valkrets, dvs. 4,9 procent av rösterna i va l­
kretsen. Ilkka Suominens röstetal var tionde i stor­
leksordningen och han fick 38 364 röster, dvs. 3,1 
procent av samtliga avgivna röster. Väljarstödet för 
Suominen var starkast i Helsingfors, där han fick 
8 034 röster, dvs. 4,6 procent av de avgivna rösterna, 
och Nyland, där han fick 7 668 röster, dvs. 3,6 pro­
cent av de avgivna rösterna. Som  fjärde representant 
för Sam lingspartiet invaldes Piia-Noora Kauppi till 
Europaparlam entet. Hon fick 18 221 röster, dvs. 1,5
Hän sai äänensä H elsingin ja  O u lun  vaalip iireistä. 
Helsingin vaa lip iiristä  hän sai 3 731 ääntä (2,1 % ) ja 
O ulun vaa lip iiristä  4 638 ääntä (4 ,8 % ).
Suom en Sosialidem okraattisesta Puolueesta va li­
tu iksi tu liva t U lp u  Iiva ri, R iitta  M ylle r ja  Reino Paa­
silinna. Paasilinnan äänim äärä 64 204 (5,2 %  anne­
tuista äänistä) o li vaalien viidenneksi suurin. Paasilin ­
na sai H elsingin vaa lip iirin  äänistä 7,1 prosenttia 
(12 476 ääntä) ja  Uudenm aan vaa lip iirin  äänistä 6,9 
prosenttia (14 621 ääntä). R iitta  M ylle r sai 47 939 
ääntä, jo ista 12 998 Pohjois-Karjalan vaalip iiristä 
(34,8 %  vaa lip iirin  äänistä). H än m enestyi hyvin  
myös M ikkelin  (5 841 ääntä; 13,6 % ), Kym in (6  027 
ääntä; 8,4 % ), Keski-Suom en (4 519; 8 ,1 % ) ja  Kuo­
pion (3 671; 7,3 % ) vaalip iireissä. U lp u  Iiva ri sai 
24 091 ääntä e li 1,9 prosenttia annetuista äänistä. 
Suhteellisesti suurinta hänen kannatuksensa o li H e l­
singissä (6  147 ääntä e li 3,5 %  vaa lip iirin  annetuista 
äänistä) ja  Uudellam aalla (5 904 ääntä e li 2,8 %  vaa­
lip iirin  annetuista äänistä).
Vasem m istoliiton ehdokkaista va littiin  Euroopan 
parlam enttiin  Esko Seppänen. Seppänen o li ääni­
m äärällään 59 954 (4,8 % ) vaalien kuudenneksi eni­
ten ääniä saanut ehdokas. Seppänen keräsi ääniä 
Uudellam aalla 8 961 kappaletta e li 4,3 prosenttia, 
Helsingissä 7 527 kappaletta e li 4,3 prosenttia, Var- 
sinais-Suomessa 6 480 (6,2 % ) ja  O u lun  vaalip iirissä 
6 076 (6 ,3 % ). Seppänen sai Vasem m istoliiton äänis­
tä 53,2 prosenttia.
procent av sam tliga röster. Kauppis röster avgavs i 
Helsingfors och Uleåborgs valkretsar. I Helsingfors 
fick  hon 3 731 röster (2,1 procent) och i U leåborg
4 638 röster (4,8 procent).
Från Finlands Socialdem okratiska Parti invaldes 
U lpu  Iiva ri, R iitta  M yller och Reino Paasilinna. Paasi­
linna fick  64 204 röster 5,2 procent av de avgivna 
rösterna och placerade sig som fem te räknat enligt 
röstetalet. Han fick  7,1 procent av rösterna i H elsing­
fors valkrets (12 476 röster) och 6,9 procent av rös­
terna i Nylands valkrets (14 621 röster). R iitta  M yller 
fick 47 939 röster, av vilka 12 998 avgavs i N orra Ka­
relens valkrets (34,8 procent av rösterna i valkretsen). 
Hon klarade sig väl också i S :t M ichels valkrets med
5 841 röster (13,6 procent), Kym m ene valkrets med
6 027 röster (8,4 procent), M ellersta Finlands valkrets 
med 4 519 röster (8,1 procent) och i Kuopio valkrets 
med 3 671 röster (7,3 procent). U lpu  Iiva ri fick 
24 091 röster, dvs. 1,9 procent av sam tliga röster. Re­
la tiv t sett var väljarstödet för Iiva ri störst i Helsingfors 
valkrets 6 147 röster, dvs. 3,5 procent av rösterna i 
valkretsen och i Nylands valkrets 5 904 röster, dvs. 
2,8 procent av rösterna i valkretsen.
A v  Vänsterförbundets kandidater b lev Esko 
Seppänen invald  i Europaparlam entet. Seppänen 
placerade sig med 59 954 röster (4,8 procent) på 
sjätte plats bland de invalda. I N ylands valkrets sam­
lade han 8 961 röster, dvs. 4,3 procent, i Helsingfors 
valkrets 7 527 röster, dvs. 4,3 procent, i Egentliga 
Finlands valkrets 6 480 röster (6,2 procent) och i U leå­
borgs valkrets 6 076 röster (6,3 procent). Seppänen 
fick  53,2 procent av Vänsterförbundets röster.
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Table 3.2. Members of European Parliament by political group in July 1999
Maa
Land
Country
Puoluervhmä - Partigrupp - Political group Muut
Övriga
Others
Yhteensä
Totalt
TotalPSE PPE ELDR UPE GUE-NGL V ARE 1-EdN Nl
AUS 7 1 2 5 21
B 5 6 5 5 2 2 25
D 33 53 6 7 99
DK 3 1 6 1 4 1 16
E 24 29 2 4 2 3 64
F 22 15 6 9 13 5 17 87
FIN 3 5 5 1 2 16
GB 30 36 10 2 2 1 1 5 87
GR 9 9 5 2 25
1 17 32 1 9 6 2 1 5 8 87
IRL 1 4 1 6 2 1 15
L 2 2 1 1 6
NL 6 9 8 1 4 3 31
P 12 9 2 2 25
S 6 7 4 3 2 22
Yhteensä - Totalt -  Total 180 224 43 17 35 38 13 21 18 37 626
Vihreän Liiton ehdokkaista valittiin Heidi Hautala 
ja M atti W uori. Hautalan henkilökohtainen ääni­
määrä 115 502 oli vaalien suurin eli 9,3 prosenttia 
annetuista äänistä. Hautala sai ääniä koko maasta ja 
hyvään tulokseen hän ylsi Helsingissä 33 037 ääntä 
(18,9 % ), Uudellamaalla 26 937 ääntä (12,8 % ), Var- 
sinais-Suomessa 11 223 ääntä eli 10,7 prosenttia ja 
Pirkanmaalla (9 465 eli 9,3 % ). M atti W uori valittiin 
26 846 äänellä, joka oli 2,2 prosenttia annetuista ää­
nistä. Hänen kannatuksensa keskittyi Helsinkiin ja 
Uudellemaalle. Helsingissä hän sai 9 082 (5,2 % ) ään­
tä ja Uudenmaan vaalipiirissä 6 339 (3,0 % ) ääntä.
Ruotsalaisen Kansanpuolueen ehdokas Astrid 
Thors sai vaalien kolmanneksi suurimman henkilö­
kohtaisen äänimäärän 81 092 (6,5 % ). Hän sai eniten 
ääniä Uudenmaan 26 897 (12,8 %  vaalipiirin äänis­
tä) ja Vaasan 25 752 (22,4 % ) vaalipiirien alueilla. 
Suhteellisesti korkein Thorsin kannatus oli Ahvenan­
maan maakunnan vaalipiirin alueella, jossa Thors sai
73,3 prosenttia vaalipiirin äänistä (2 951 ääntä).
Kristillisen Liiton  ehdokkaista Euroopan parla­
m enttiin valittiin  Eija-Riitta Korhola, jonka henkilö­
kohtainen äänimäärä 28 095 ääntä oli 2,3 prosenttia 
kaikista äänistä. Hän sai ääniä kautta maan. Eniten 
ääniä, 4 379, hän sai Uudenmaan vaalipiiristä. Tämä 
oli 2,1 prosenttia vaalipiirin annetuista äänistä. H e l­
singin vaalipiiristä Korhola sai 4 252 ääntä, joka oli 
2,4 prosenttia kaikista vaalipiirissä annetuista äänistä.
A v  Gröna förbundets kandidater b lev H eid i 
Hautala och M atti W uori invalda. Hautalas personliga 
röstetal på 115 502 var det största i valet och utgjorde
9,3 procent av samtliga röster. Hautala fick röster i 
hela landet och hennes resultat var gott i Helsingfors, 
33 037 röster (18,9 procent), Nyland, 26 937 röster 
(12,8 procent), Egentliga Finland, 11 223 röster (10,7 
procent) och Birkaland, 9 465 röster (9,3 procent). 
M atti W uori blev invald med 26 846 röster, vilket var 
2,2 procent av de avgivna rösterna. Väljarstödet för 
W u o ri koncentrerades till Helsingfors och Nyland. I 
Helsingfors fick han 9 082 röster (5,2 procent) och i 
Nylands valkrets 6 339 röster (3,0 procent).
Svenska folkpartiets kandidat Astrid  Thors pla­
cerade sig enligt sitt personliga röstetal, 81 092 (6,5 
procent) på tredje plats i valet. Hon fick mest röster i 
Nyland, 26 897 röster (12,8 procent av rösterna i 
valkretsen) och Vasa valkrets, 25 752 röster (22,4 
procent). Relativt sett var väljarstödet för Thors 
störst i landskapet Ålands valkrets, där hon fick 73,3 
procent av rösterna i valkretsen (2 951 röster).
A v  Finlands Kristliga Förbunds kandidater blev 
Eija-Riitta Korhola invald i Europaparlamentet. 
Hennes personliga röstetal var 28 095 röster, vilket 
var 2,3 procent av samtliga röster. Korhola fick röster 
runt om i landet. M est röster, 4 379, fick hon i N y ­
lands valkrets. Detta var 2,1 procent av de röster 
som avgavs i valkretsen. I Helsingfors valkrets fick
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3.1. Proportion of votes cast for the parties in the European Parliament elections in 1999 and 1996
Vuonna 1996 valituista Euroopan parlam entin jä ­
senistä Keskustalla ja Kokoomuksella o li kum m alla­
kin neljä edustajaa. Näin ollen puolueet säilyttivät 
näissä vaaleissa edustajanpaikkansa. Kokoomus oli 
vaalien voittaja 313 960 äänellään, joka oli 25,3 pro­
senttia hyväksytyistä äänistä. Puolueen suhteellinen 
kannatus nousi edellisistä Euroopan parlam entin 
vaaleista 5,1 prosenttiyksikköä. Suomen Keskusta sai 
toiseksi suurimman äänimäärän, 264 640 ääntä, joka 
o li 21,3 prosenttia hyväksytyistä äänistä. Keskustan 
kannatus laski edellisiin europarlam enttivaaleihin 
verrattuna 3,1 prosenttiyksikköä. Sosialidemokraat­
tisella puolueella o li ennen neljä paikkaa, m utta näis­
sä vaaleissa se m enetti yhden paikoistaan. Puolueen 
äänimäärä 221 836 oh 17,9 prosenttia hyväksytyistä 
äänistä. Puolueen kannatus laski verrattuna edellisiin 
europarlam enttivaaleihin 3,6 prosenttiyksikköä. 
M yös Vasem m istoliitto m enetti yhden paikan ja sai 
nyt vain yhden edustajan Euroopan parlam enttiin. 
V ih reä Liitto  sai yhden lisäpaikan eli kaksi edustajan­
paikkaa. Sen äänimäärä 166 786 oli 13,4 prosenttia 
hyväksytyistä äänistä. V ihreän L iiton  kannatus kas- 
vo i 5,8 prosenttiyksikköä edellisistä europarlam entti­
vaaleista. Vasem m istoliitto sai 112 757 ääntä 
(9 ,1 % ). Kannatus laski 1,4 prosenttiyksikköä edelli­
siin vuoden 1996 europarlam enttivaaleihin verrattu­
na. Ruotsalainen Kansanpuolue säilytti yhden paik­
kansa ja sai 84 153 ääntä (6,8 % ). Kristillinen L iitto  
sai yhden uuden edustajanpaikan, 29 637 ääntä ja
2,4 prosenttia äänistä.
Korhola 4 252 röster, vilket var 2,4 procent av samt­
liga röster som avgavs i valkretsen.
Bland de ledamöter som blev invalda i Europa­
parlam entet år 1996 hade både Centern i Finland 
och Sam lingspartiet fyra företrädare. Därm ed beva­
rade partierna sina mandat i det här valet. Samlings­
partiet vann valet med sina 313 960 röster, vilket var
25.3 procent av de godkända rösterna. D et relativa 
väljarstödet för partiet ökade m ed 5,1 procenten­
heter jäm fört med det föregående europaparlament- 
svalet. Centern i Finland fick det näst största rösteta­
let, 264 640 röster, vilket var 21,3 procent av de 
godkända rösterna. Väljarstödet för Centern minska­
de med 3,1 procentenheter jäm fört med det föregå­
ende europaparlamentsvalet. Finlands socialdemok­
ratiska parti hade tidigare fyra mandat, men förlora­
de nu ett av dem. Partiets röstetal på 221 836 var 
17,9 procent av de godkända rösterna. Väljarstödet 
för partiet minskade med 3,6 procentenheter jäm ­
fört med det föregående europaparlamentsvalet. 
Också Vänsterförbundet förlorade ett mandat och 
fick nu in bara en representant i Europaparlam entet. 
Gröna förbundet fick ett tilläggsmandat och har nu 
alltså två. Partiets röstetal var 166 786, vilket var
13.4 procent av de godkända rösterna. Väljarstödet 
för Gröna förbundet ökade med 5,8 procent jäm fört 
med det föregående europaparlamentsvalet. Vänster­
förbundet fick  112 757 röster (9,1 p rocent). V ä l­
jarstödet minskade med 1,4 procentenheter jäm fört 
med europaparlamentsvalet år 1996. Svenska folk­
partiet bevarade sitt enda mandat och fick 84 153 
röster (6,8 procent). Kristliga förbundet fick ett nytt 
mandat, 29 637 röster och 2,4 procent av rösterna.
Taulukko 13. Puolueiden äänimäärät ja prosenttiosuudet europarlamenttivaaleissa 1999 ja 1996 sekä eduskuntavaaleissa 1999
Tabell 3.3. Partiernas röstetal och relativa väljarstöd i europaparlamentsvalen 1999 och 1996 samt i riksdagsvalet 1999
Table 3.3. Number and proportion of votes cast for different parties in the European Parliament elections in 1999 and 1996 and in the Parliamentary
elections in 1999
Puolue - Parti -  Party Europarlamenttivaalit 1999
Europaparlamentsvalet 1999 
European Parliament elections 1999
Europarlamenttivaalit 1996
Europaparlamentsvalet 1996
European Parliament elections 1996
Eduskuntavaalit 1999
Riksdagsvalet 1999 
Parliamentary elections 1999
Äänet
Röster
Votes
%-osuus
Andel i % 
% of votes
Äänet
Röster
Votes
%-osuus
Andel i %  
% of votes
Äänet
Röster
Votes
%-osuus
Andel i %  
% of votes
SDP 221 836 17,9 482 577 21,5 612963 22,9
KESK-CENT 264 640 21,3 548 041 24,4 600 592 22,4
KOK-SAML 313960 25,3 453 729 20,2 563835 21,0
VAS-VÄNST-EO T 112 757 9,1 236 490 10,5 291 675 10,9
VIHR - GRÖNA - GPEENS 166 786 13,4 170 670 7,6 194 846 7,3
RKP-SFP 84153 6,8 129 425 5,8 137 330 5,1
SKL-FKF 29637 2,4 63 279 2,8 111 835 4,2
Muut - Övriga - Others 48 534 4,0 165 200 7,3 168 215 6,2
V aa lip iire ittä in  tarkasteltuna Kokoom us ja  V ih reä 
L iitto  vo ittiva t jokaisessa vaalip iirissä. Ed ellisiin  
Euroopan parlam entin vaaleih in  verrattuna Kokoo­
m uksen vo itto  o li suurin Pohjois-Karjalan vaalip iiris­
sä, jossa se lisäsi kannatustaan peräti 9,3 prosenttiyk­
sikköä. V ih reän  L iito n  kannatus kasvoi eniten H e l­
singin (9 ,0 prosenttiyksikköä) ja  Uudenm aan (7,0 
prosenttiyksikköä) vaalip iireissä. V aalien  suurin hä­
viäjä o li SD P, joka m enetti ääniosuuttaan kaikissa 
m uissa vaalip iireissä, paitsi Kuopion ja  Ahvenan­
m aan vaalip iireissä, joissa se onnistui lisääm ään kan­
natustaan 7,5 ja  11,4 prosenttiyksikön verran. SD P:n  
suhteellinen kannatus väheni eniten Kym in vaa lip ii­
rissä, jossa laskua edellisten europarlam enttivaalien 
kannatuksesta tu li 11,5 prosenttiyksikköä. Var- 
sinais-Suom en vaalip iirissä kannatuksen lasku o li 6,3 
prosenttiyksikköä. M yös Suom en Keskustan kanna­
tus aleni m elkein kaikissa vaalip iireissä. En iten  kan­
natus väheni Kuopion vaalip iirissä 12,5 prosenttiyk­
sikköä. Kym in, Vaasan, O ulun ja  Lap in  vaalip iireissä 
kannatus kuitenkin kasvoi heikosti verrattuna ed elli­
siin  europarlam enttivaaleihin.
Granskat efter valkrets segrade Sam lingspartiet 
och G röna förbundet i alla vald istrikt. Jäm fört med 
det föregående europaparlam entsvalet var Sam lings­
partiets seger störst i N orra Karelens valkrets, där vä­
ljarstödet för partiet ökade m ed så m ycket som 9,3 
procentenheter. Väljarstödet för G röna förbundet 
ökade m est i Helsingfors och N ylands vald istrikt 
(m ed 9,0 respektive 7,0 procentenheter). Den största 
förloraren i valet var SD P, vars andel av rösterna 
m inskade i alla andra vald istrikt utom  Kuopio och 
Å land, där partiet lyckades öka sitt väljarstöd med
7.5 respektive 11,4 procentenheter. D et relativa vä­
ljarstödet för SD P  m inskade m est i Kym m ene valk­
rets, där m inskningen var 11,5 procentenheter jäm ­
fört m ed det föregående europaparlam entsvalet. I 
Egentliga Finlands valkrets m inskade väljarstödet 
m ed 6,3 procentenheter. O ckså väljarstödet för 
Centern i Finland m inskade i nästan alla vald istrikt. 
M est m inskade väljarstödet i Kuopio valkrets, med
12.5 procentenheter. I Kym m ene, Vasa, Uleåborgs 
och Lapplands valkretsar ökade väljarstödet em eller­
tid  svagt jäm fört m ed det föregående europaparla­
m entsvalet.
4. Naiset
europarlamenttivaaleissa
1999
4.1. Naisten äänestysaktiivisuus
Naisten ja miesten välisessä äänestysaktiivisuudessa 
tapahtui muutos 1980-luvulla naisten hyväksi. Kun­
nallisvaaleissa 1984 naisten äänestysaktiivisuus y litti 
miesten äänestysaktiivisuuden. Täm än jälkeen kai­
kissa kunnallisissa ja valtiollisissa vaaleissa - mukaan 
lukien vuoden 1994 EU-kansanäänestys - naisten ää­
nestysaktiivisuus on ollut suurempi kuin miesten.
Vuoden 1999 europarlamenttivaalit noudattivat 
naisten äänestysaktiivisuuden osalta samaa linjaa suh­
teessa miesten äänestysaktiivisuuteen kuin m ihin v ii­
me vaaleissa on totuttu. Suomessa asuvien äänioikeu­
tettujen äänestysprosentti jäi poikkeuksellisen alhaisek­
si, 31,4 prosenttiin. Naisten äänestysprosentti oli 
32,3 ja miesten 30,5. Eroa äänestysvilkkaudessa oli 
naisten hyväksi 1,8 prosenttiyksikköä, mikä poikkeaa
4. Kvinnorna
i europaparlamentsvalet 
1999
4.1. Valdeltagandet bland kvinnor
Under 1980-talet förändrades skillnaden mellan 
kvinnor och män i fråga om valdeltagandet t ill 
kvinnornas fördel. I kom m unalvalet 1984 röstade 
kvinnorna livligare än m ännen. Sedan dess har va l­
deltagandet i alla kommunala och nationella val - 
inklusive EU-folkomröstningen år 1994 - varit livligare 
bland kvinnor än bland män.
I fråga om valdeltagandet bland kvinnor i förhål­
lande till valdeltagandet bland män följde europaparla­
mentsvalet år 1999 samma lin je som vi b liv it vana 
vid  i de senaste valen. Valdeltagandet bland finska 
medborgare bosatta i Finland var ovanligt lågt, 31,4 
procent. Kvinnorna deltog till 32,3 procent och 
männen till 30,5 procent. Skillnaden till kvinnornas 
fördel var 1,8 procentenheter, vilket avviker nästan en
4.1. Naisten ja miesten äänestysaktiivisuus" vaalipiireittäin europarlamenttivaaleissa 1999 (%)
4.1. Valdeltagandet bland kvinnor och män i europaparlamentsvalet 1999 efter valkrets
4.7. Voting turnout1 of women and men in the European Parliament elections in 1999 by constituency
Taulukko 4.1. Naisten ja miesten äänestysaktiivisuus1 vaalipiireittäin europarlamenttivaaleissa 1999
Tabell 4.1. Valdeltagandet11 bland kvinnor och män i europaparlamentsvalet 1999 efter valkrets
Table 4.1. Voting turnout1' of men and women in the European Parliament elections in 1999 by constituency
Vaalipiiri
Valkrets
Constituency
Yhteensä
Totalt
Total
Naiset
Kvinnor
Women
Miehet
Män
Men
Koko maa - Hela landet - W hole country 31.4 313 30,5
Helsinki -  Helsingfors 40,5 42,3 38,3
Uusimaa -  Nyland 34,2 35,2 33,1
Varsinais-Suomi -  Egentliga Finland 30,4 31,0 29,7
Satakunta 27,7 27,9 27,5
Häme-Tavastland 29,5 30,1 28,8
Pirkanmaa - Birkaland 31,6 32,1 31,0
Kymi - Kymmene 27,9 28,3 27,5
M ikkeli-S:t Michel 27,4 27,9 26,9
Kuopio 25,7 26,3 25,0
Pohjois-Karjala -  Norra Karelen -  North Karelia 28,1 28,5 27,7
Vaasa - Vasa 34,2 34,8 33,6
Keski-Suomi - Mellersta Finland - Central Finland 27,8 28,5 27,1
Oulu -  Uleåborg 28,7 29,4 28,0
Lappi -  Lappland - Lapland 31,1 31,6 30,6
Ahvenanmaan maakunta - Landskapet Åland - Åland 21,8 22,4 21,2
1) PI. ulkomailla asuvat Suomen kansalaiset 
Exkl. finska medborgare bosatta utomlands 
Excl. Finnish citizens resident abroad
lähes prosenttiyksikön siitä erosta, joka o li edellisissä 
Euroopan parlam entin vaaleissa (+2,6). Vuoden 
1999 eduskuntavaaleissa ero äänestysvilkkaudessa oli 
naisten hyväksi 2,9 prosenttiyksikköä ja vuoden 
1995 vaaleissa 2,5 prosenttiyksikköä. Vuonna 1994 
järjestetyssä EU-kansanäänestyksessä eroa naisten 
hyväksi oli yksi prosenttiyksikkö.
Naisten äänestysaktiivisuus oli korkeinta Helsin­
gin vaalipiirissä. Äänioikeutetuista naisista äänioi­
keuttaan käytti 42,3 prosenttia. Verrattuna miesten 
äänestysvilkkauteen myöskin suurin ero löytyy H e l­
singin vaalipiiristä, jossa naiset äänestivät 4,0 pro­
senttiyksikköä ahkerammin kuin m iehet. Pienin ero 
o li Satakunnan vaalipiirissä, jossa naisten äänestysak­
tiivisuus oli vain 0,4 prosenttiyksikköä korkeampi 
kuin miesten.
4.2. Naisten osuus ehdokkaista
Europarlam enttivaaleissa oli ehdokkaita kaikkiaan 
140, joista m iehiä oli 85 ja naisia 55. Ehdokkaita oli 
asettanut 11 puoluetta. Kullakin puolueella o li o i­
keus asettaa enintään 20 ehdokasta. Täydet kaksi­
kym m entä ehdokasta asettivat viisi puoluetta.
Näissä vaaleissa eniten naisehdokkaita asetti V ih ­
reä L iitto , jo lla oli kahdenkymmenen ehdokkaan 
joukossa kaksitoista naista (60,0 % ). Kokoomuksen 
ehdokkaista puolet eli kymmenen oli naisia. Vasem-
procentenhet från motsvarande skillnad i det föregå­
ende valet till Europaparlam entet (+2,6 procenten­
heter). I riksdagsvalet 1999 var skillnaden i valdelta­
gande 2,9 procentenheter till kvinnornas fördel och i 
valet år 1995 var skillnaden 2,5 procentenheter. I 
EU-folkomröstningen år 1994 var skillnaden t ill 
kvinnornas fördel en procentenhet.
Valdeltagandet bland kvinnor var livligast i H e l­
singfors valkrets. A v  de kvinnor som har rösträtt u t­
nyttjade 42,3 procent sin rösträtt. Jäm fört med val­
deltagandet bland män var skillnaden också störst i 
Helsingfors valkrets, där kvinnorna röstade 4,0 pro­
centenheter livligare än männen. Skillnaden var 
m inst i Satakunta valkrets, där valdeltagandet bland 
kvinnor var bara 0,4 procentenheter livligare än 
bland männen.
4.2. Andelen kvinnor av kandidaterna
A ntalet kandidater i europaparlamentsvalet var to­
talt 140, av vilka 85 var män och 55 kvinnor. Kandi­
daterna ställdes upp av 11 partier. Varje  parti hade 
rätt att ställa upp högst 20 kandidater. Fem partier 
ställde upp det maximala antalet på 20 kandidater.
I det här valet ställde Gröna förbundet upp det 
största antalet kvinnliga kandidater. D et fanns 12 
kvinnor bland partiets 20 kandidater (60 procent). 
Hälften, dvs. tio, av Samlingspartiets kandidater var
m isto liitto  asetti kahdeksan naisehdokasta (40,0 % ), 
SD P  ja  SK P  seitsem än (35,0 % ). Suom en Keskusta 
oh vaaliliitossa Ruotsalaisen Kansanpuolueen ja  Suo­
m en K ristillisen  L iito n  kanssa. Keskusta asetti v iis i­
toista ehdokasta, jo ista kuusi oh naisia (40,0 % ). 
R K P :n  kolm esta ehdokkaasta yksi oh nainen ja 
SK L :n  kahdesta ehdokkaasta toinen o li nainen. 
Perussuom alaisten yhdentoista ehdokkaan joukossa 
oh kaksi naista. K iljavan  Puolueen neljästä ehdok­
kaasta yksi oh nainen. EK A d la  o li v iis i ehdokasta, 
m utta e i yhtään naista näiden viiden  joukossa.
Vuoden 1996 europarlam enttivaaleihin verrattu ­
na naisehdokkaiden osuus kasvoi vain  Vihreässä L ii­
tossa ja  Kokoomuksessa. M uissa puolueissa naisten 
osuus ehdokkaista pieneni. Vuonna 1996 puolueista 
eniten naisehdokkaita asetti Vasem m istoliitto , jo lla  
oh kuudentoista ehdokkaan joukossa yhdeksän naista 
(56,3 % ). SD P:n  ehdokkaiden joukossa oh kahdek­
san naista (50,0 % ). Seitsem än naisehdokkaan puolu­
eita ohvat Suom en Keskusta, Kokoom us ja V ih reä 
L iitto  (43,8 % ). V ih re itä  lukuun ottam atta kaikissa 
näissä puolueissa naisten ehdokasosuus kasvoi vuo­
den 1995 eduskuntavaaleista. A lhaisim m iksi naiseh­
dokkaiden osuudet jä ivä t EKA :ssa (16,6 % ) ja PS:ssa 
(25,0 % ).
N aispuoliset europarlam enttiehdokkaat ohvat 
nuorem pia kuin m iespuoliset ehdokkaat. Naisehdok­
kaiden keski-ikä oh 44,6 vuotta ja  m iesten 48,2 
vuotta. A lle  35-vuotiaita naisehdokkaita o li 15 
(27 % ), kun vastaavassa ryhm ässä m iehiä oh 14 
(16 % ). Y li 55-vuotiaita naisehdokkaita o li yhdeksän 
(16 % ), kun vastaavaan m iesryhm ään kuului 25 
(29 % ).
kvinnor. Vänsterförbundet ställde upp åtta kvinnliga 
kandidater (40,0 procent), SD P  och FK P  sju (35,0 
procent). Centern i Fin land ingick valförbund med 
Svenska fo lkpartiet och Finlands kristliga förbund. 
Centern ställde upp 15 kandidater, av vilka sex var 
kvinnor (40,0 procent). En  av SFP:s tre kandidater 
var kvinna och den ena av FKF:s kandidater var kvinna. 
A v sannfinländamas elva kandidater var två kvinnor 
och en av D et Eko-Brokiga Partiets fyra kandidater var 
kvinna. Pensionärer för Fo lket hade fem  kandidater, 
m en ingen av dem var kvinna.
Jäm fört m ed europaparlam entsvalet år 1996 öka­
de andelen kvinnliga kandidater bara inom  Gröna 
förbundet och Sam lingspartiet. Inom  de övriga partier­
na m inskade andelen kvinnor av kandidaterna. A v  de 
partier som var med 1996 ställde Vänsterförbundet 
upp flest kvinnliga kandidater. N io  av partiets 16 
kandidater var kvinnor (56,3 p rocent). SD P  hade 
åtta kvinnliga kandidater (50,0 procent). Centern, 
Sam lingspartiet och D e G röna hade alla sju kvinnliga 
kandidater (43,8 procent). Bortsett från D e Gröna 
ökade den procentuella andelen kvinnliga kandidater 
i alla dessa partier jäm fört m ed riksdagsvalet 1995. 
Pensionärer för Fo lket och Sannfinländam a hade de 
m insta andelarna kvinn liga kandidater m ed 16,6 
respektive 25,0 procent.
D e kvinnliga kandidaterna i Europaparlam entet 
var yngre än de m anliga kandidaterna. M edelåldern 
bland kvinnorna var 44,6 år och bland m ännen var 
den 48,2 år. D et fanns 15 kvinnliga kandidater som 
in te hade fy llt 35 år (27 procent), medan antalet 
m än i samma åldersgrupp var 14 (16 procent). D e 
kvinnliga kandidater som var äldre än 55 år var nio 
t ill antalet (16 procent), medan det fanns 25 män i 
m otsvarande åldersgrupp (29 procent).
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Table 4.2. Age distribution of candidates in the European Parliament elections by sex in 1999
Ikä
Ålder
Age
Yhteensä
Totalt
Total
Naiset
Kvinnor
Women
Miehet
Män
Men
18 1 1
19 2 1 1
20-24 3 3 _
25-29 12 4 8
30-34 11 6 5
35-39 5 1 4
40-44 15 8 7
45-49 23 8 15
50-54 34 14 20
55-59 18 4 14
60-64 9 2 7
65- 7 3 4
Yhteensä - Totalt - Total 140 55 85
4.3. Naisten osuus äänistä
N aisten saamaan ääniosuuteen on yleensä vaiku tta­
nut heidän ehdokasosuutensa m äärä. Eduskuntavaa­
leissa naisten saama ääniosuus kasvoi vuoden 1991 
vaaleih in  saakka kuten heidän suhteellinen ehdokas- 
m ääränsäkin. Vuonna 1995 naisten ehdokasosuus 
putosi 2,1 prosenttiyksiköllä 39,1 prosenttiin ja  ää­
niosuus 2,6 prosenttiyksiköllä 36,6 prosenttiin. 
Vuonna 1999 taas naisten ehdokasosuus pieneni
37,0 prosenttiin, m utta äänim ääräosuus kasvoi 38,3 
prosenttiin . Vuoden 1996 Europarlam enttivaaleissa 
naisten ääniosuus nousi ennätykselliseen 43,6 pro­
senttiin . Ääniosuus y litti 5,4 prosenttiyksiköllä ehdo- 
kasosuuden, joka o li 38,2 prosenttia.
Vuoden 1999 europarlam enttivaaleissa naisten 
ehdokasosuus o li 39,3 prosenttia. Naisehdokkaat sai­
vat 46,6 prosenttia äänistä. Ääniosuus y litti 7,3 pro­
senttiyksiköllä ehdokasosuuden. Europarlam entti- 
vaalien tulos naisten osalta e i kuitenkaan välttäm ättä 
tarkoita sitä, että näissä vaaleissa o lisi sukupuoli o llu t 
ratkaiseva tekijä äänestyspäätöksen kannalta. Koska 
vaalip iirin ä europarlam enttivaaleissa o li koko maa, 
o liva t vaa lit voim akkaasti henkilövaalit. Täm ä näkyi 
jo  ehdokasasettelussa, sillä ehdolla o li julkisuuden 
henkilö itä, jo illa  e i ole varsinaista po liittista taustaa 
takanaan.
N aisten ääniosuus va ih te li puolueittain  suuresti. 
Parhaiten naiset m enestyivät Ruotsalaisessa Kansan­
puolueessa ja  Kristillisessä Liitossa. R K P:n  äänistä he 
saivat 96,4 prosenttia ja  SK L :n  äänistä 94,8 prosent­
tia . M yös V ihreän  L iito n  naisten osuus äänisaaliista 
oh korkea 78,6 prosenttia. V ihreässä Liitossa naisten 
osuus äänisaaliista on perinteisesti o llu t korkea. V u o ­
den 1996 eurovaaleissa se oh 65,2 prosenttia. H e i­
koim m in naiset m enestyivät K iljavassa Puolueessa, 
jonka ehdokkaiden saam ista äänistä vain 2,4 prosent­
tia  tu li heidän ainoalle naisehdokkaalleen.
V aa lip iire ittä in  tarkasteltuna naiset m enestyivät 
parhaiten Ahvenanm aan (78,2 % ) ja M ikkelin  vaa li­
p iireissä (58,5 % ). Ahvenanm aalla tähän va iku tti 
vahva naisehdokas A strid  Thors ja  M ikkelissä vahvat 
ehdokkaat R iitta  M ylle r ja  P irjo  Siiskonen. H eikointa 
naisten m enestys o li Lap in  (17,9 % ), O u lun (30,2 % ) 
ja  Keski-Suom en (36,2 % ) vaalip iirien  alueilla. M a i­
n itu t prosenttiluvut poikkeavat Ahvenanm aan ja 
Keski-Suom en vaalip iirien  osalta suuresti edellisten 
europarlam enttivaalien vastaavista luvuista. A hve­
nanm aan vaalip iirissä naisten osuus äänistä o li vuo­
den 1996 europarlam enttivaaleissa 13,5 prosenttia. 
Keski-Suom en vaalip iirissä vastaava luku o li 46,4 
prosenttia. Ahvenanm aalla vaalien erikoispiirteenä 
oh, että vaaleista ei säädetty erikseen Ahvenanm aan 
osalta.
4.3. Kvinnornas andel av rösterna
Den andel röster kvinnorna få tt har i allm änhet på­
verkats av hur stor andel av kandidaterna som varit 
kvinnor. I riksdagsvalet ökade kvinnornas andel av 
rösterna ända till valet år 1991 och detsamma gällde 
den relativa andelen kvinnor av kandidaterna. Å r 1995 
minskade andelen kvinnliga kandidater med 2,1 pro­
centenheter till 39,1 procent och kvinnornas andel av 
rösterna med 2,6 procentenheter till 36,6 procent. Å r 
1999 minskade andelen kvinnliga kandidater åter till
37,0 procent, men kvinnornas andel av rösterna ökade 
till 38,3 procent. I europaparlam entsvalet år 1996 öka­
de kvinnornas andel av rösterna till det rekordartade 
43,6 procent. D etta var 5,4 procentenheter mer än an­
delen kvinnliga kandidater, som var 38,2 procent.
I europaparlam entsvalet år 1999 var 39,3 procent 
av kandidaterna kvinnor. D e kvinnliga kandidaterna 
fick  46,6 procent av rösterna. D etta var 7,3 procenten­
heter m er än andelen kandidater. Resultatet i eu­
ropaparlam entsvalet innebär em ellertid  inte nöd­
vändigtvis att könet var en avgörande faktor i vä­
ljarnas röstningsbeslut. Eftersom  valkretsen var hela 
landet, var det d efin itivt frågan om ett personval. 
D etta syntes redan i kandidatuppställningen, efter­
som e tt fle rta l offentliga personer utan egentlig po­
litisk  bakgrund var uppställda.
Kvinnornas andel av rösterna varierade kraftigt 
från ett parti t ill e tt annat. Kvinnorna klarade sig bäst 
i Svenska fo lkpartiet och Finlands K ristliga Förbund. 
A v  SFP:s röster gick 96,4 procent t ill kvinnor och 
detsam ma gällde för 94,8 procent av FKF:s röster. 
Också i G röna förbundet fick  kvinnorna en stor an­
del av röstfångsten, 78,6 procent. Kvinnornas andel 
av rösterna för G röna förbundet har av tradition varit 
hög. I europaparlam entsvalet 1996 var andelen 65,2 
procent. Säm st klarade sig kvinnorna i D et 
Eko-Brokiga Partie t, där bara 2,4 procent av kandi­
daternas röster gick till den enda kvinnliga kandidaten.
Granskat efter valkrets var kvinnornas framgång 
störst i Å lands (78,2 procent) och S :t M ichels valk ­
retsar (58,5 procent). På Å land  var en delorsak den 
starka kvinnliga kandidaten A strid  Thors och i S :t 
M ichel de starka kandidaterna R iitta  M ylle r och P irjo  
Siiskonen. Kvinnornas fram gång var sämst i Lapp­
lands (17,9 procent), Uleåborgs (30,2 procent) och 
M ellersta Finlands (36,2 procent) valkretsar. Pro ­
centtalen avviker för Ålands och M ellersta Finlands 
del avsevärt från m otsvarande siffror i det föregående 
europaparlam entsvalet. I landskapet Å lands valkrets 
fick  kvinnorna 13,5 procent av rösterna i europa­
parlam entsvalet år 1996 och i M ellersta Finlands 
valkrets fick  de 46,6 procent. E tt särdrag för Ålands 
del var att ingen separat vallagstiftning tilläm pades.
Taulukko 4.3. Naisten saama äänimäärä ja osuus puolueen koko äänimäärästä europarlamenttivaaleissa 1999
Tabell 4.3. Kvinnornas andel av totalantalet röster för partiet och väljarstöd i europaparlamentsvalet 1999
Table 4.3. Votes cast for women and as percentage of total votes cast for the party in the European Parliament elections in 1999
Puolue
Parti
Party
Äänimäärä
Antalet röster 
Number of votes cast
%- osuus
%-andel
% of votes
Yhteensä - Totalt - Total 579441 46,6
SDP 100262 45,2
KESK-CENT 50 796 19,2
KOK-SAML 163 668 52,1
VAS-VÄNST-if/T 21 287 18,9
VIHR - GRÖNA - GREENS 131 087 78,6
RKP-SFP 81 092 96,4
SKL-FKF 28 095 94,8
PS-SAF 667 6,8
EKA-PFF - -
KIPU-EBP 696 2,4
SKP-FKP 1 791 23,7
Naisten poikkeuksellisesta menestyksestä joissa­
kin vaalipiireissä ei voi vetää johtopäätöstä, että eu­
roparlamenttivaaleissa olisi erityisesti haluttu äänes­
tää naisia. Sen lisäksi, että europarlam enttivaalit o li­
vat selvästi henkilövaalit, ne ohvat myös alueelliset 
vaalit. Äänestäjät kokivat suuressa määrin tärkeäksi 
äänestää oman alueensa ehdokasta. Tämän vuoksi 
joitakin ehdokkaita äänestettiin selvästi y li puolue- ja 
sukupuolir aj oj en.
Kvinnornas ovanligt stora framgång i vissa val­
kretsar leder inte slutledningen att väljarna i europa­
parlamentet speciellt v ille  rösta på kvinnor. Förutom 
att det helt klart var frågan om ett personval, var det 
också ett regionalt val. En  stor del av väljarna upp­
levde det som viktigt att rösta på en kandidat från 
det egna området. A v  den anledningen fick endel 
kandidater tydligen röster som gick över parti- och 
könsgränserna.
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4.4. Naisten osuus valituista 
europarlamentaarikoista
Kuudestatoista valituksi tulleesta europarlament- 
tiedustajasta seitsemän paikkaa meni naisille. V u o ­
den 1996 Euroopan parlam entin vaaleissa naiset sai­
vat puolet eli kahdeksan paikkaa. Vaikka naisten eh­
dokasosuus ja äänimääräosuus kasvoivat verrattuna 
vuoden 1996 vaaleihin, silti naiset m enettivät yhden 
paikan.
N yt valituista naisista neljä eli Sosialidem okraatti­
sen puolueen R iitta  M yller, Kokoomuksen M arjo 
Matikainen-Kallström , Vihreän Liiton  H eid i Hautala 
ja Ruotsalaisen Kansanpuolueen Astrid  Thors olivat 
entisiä europarlamentaarikkoja.
Suurista puolueista Suomen Keskusta ja Kokoo­
mus saivat kum pikin neljä edustajaa Euroopan parla­
menttiin. Suurista puolueista naiset menestyivät huo- 
noimmin Suomen Keskustassa, jonka neljän valitun 
edustajan joukossa ei ollut yhtään naista. Sekä Sosiali­
demokraattinen Puolue että Kokoomus saivat kaksi 
naisedustajaa Euroopan parlamenttiin. Sosialidemo­
kraattisen Puolueen naisedustajat ovat R iitta M yller ja 
U lpu  Iivari. Edellinen menestyi parhaiten Poh- 
jois-Karjalan vaalipiirissä, missä hän sai 12 998 ääntä.
4.4. Andelen kvinnor av de invalda 
europaparlamentarikerna
A v  de 16 invalda ledam öterna i Europaparlam entet 
är sju kvinnor. I valet t ill Europaparlam entet år 
1996 fick kvinnorna hälften av mandaten, dvs. åtta 
mandat. Trots att andelen kvinnor av kandidaterna 
och kvinnornas andel av rösterna ökade jäm fört 
med valet år 1996 förlorade kvinnorna alltså ett 
mandat.
A v  de kvinnor som nu blev invalda var fyra, dvs. 
Socialdemokratiska partiets R iitta  M yller, Samlings­
partiets M arjo Matikainen-Kallström , Gröna för­
bundets H e id i H autala och Svenska folkpartiets 
Astrid  Thors tidigare europaparlamentariker.
A v  de stora partierna fick Centern i Finland och 
Samlingspartiet vardera fyra företrädare i Europaparla­
mentet. Bland de stora partierna klarade sig kvinnor­
na sämst i Centern, som inte hade en enda kvinna 
bland fyra invalda ledamöter. Både Socialdemokratiska 
partiet och Sam lingspartiet fick in två kvinnliga leda­
möter i Europaparlam entet. Socialdemokratiska 
partiets kvinnliga ledam öter är R iitta  M y lle r och 
U lpu Iivari. Den förstnämnda klarade sig bäst i Norra 
Karelens valkrets, där hon fick 12 998 röster. Den
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Jälkim m äinen sai valtaosan äänistään Etelä-Suom esta 
e li Helsingin (6  147) ja  Uudenm aan (5 904) vaalip ii­
reistä. Hänen henkilökohtainen äänim ääränsä o li va li­
tu iksi tulleista pienin. Kokoomuksen va litu t naisedus­
tajat ovat M arjo M atikainen-Kallström  ja  Piia-Noora 
Kauppi. M atikainen-Kallström  m enestyi parhaiten 
eteläisissä vaalipiireissä, etenkin H elsingin ja Uuden­
maan vaalipiireissä. Kauppi m enestyi toisaalta pää­
kaupunkiseudulla ja  toisaalta O u lun  vaalipiirissä. 
Huom ionarvoista on kum mankin Kokoom uksen nais­
edustajan suhteellisen nuori ikä.
M uut puolueet saivat Euroopan parlam enttiin  
kolm e naisedustajaa. V ih reiden  naisedustajaksi va lit­
tiin  H eid i H autala, joka uusi paikkansa. H autala o li 
vaalien äänikuningatar saaden 115 502 ääntä e li 9,3 
prosenttia annetuista äänistä. H än m enestyi erityisen 
h yvin  H elsingin vaalip iirissä saaden 33 037 ääntä ja  
Uudenm aan vaalip iirissä saaden 26 937 ääntä, joka 
o li y li puolet hänen saamista äänistään. H autala sai 
V ih reiden  koko äänim äärästä 69,3 prosenttia. M yös 
R K P :n  ainoaksi edustajaksi va littiin  nainen, erityises­
t i ruotsinkielisillä alueilla m enestynyt, A strid  Thors. 
Suhteellisesti parhaiten hän m enestyi Ahvenanm aal­
la saaden 2 951 ääntä ja  Vaasan vaalip iirissä saaden 
25 752 ääntä. Lukum ääräisesti eniten ääniä Thors sai 
Uudeltam aalta (26 897). Thorsin osuus koko R K P:n  
äänisaaliista o li 96,4 prosenttia. Suom en K ristillisen  
L iito n  yksi edustajanpaikka m eni E ija-R iitta  Korho- 
la lle , joka sai 28 095 ääntä e li 2,3 prosenttia anne­
tu ista äänistä. Hän sai ääniä kautta m aan. Helsingistä 
hän sai 4 252 ääntä ja  Uudeltam aalta 4 379 ääntä. 
SK L :n  äänistä hän sai 94,8 prosenttia.
4.5. Naisten menestyminen yleisesti 
europarlamenttivaaleissa
N aiset ovat m enestyneet parhaiten pohjoisim m issa 
Euroopan unionin jäsenm aissa pidetyissä europarla­
m enttivaaleissa. N aisten osuus Suom en ja Ruotsin 
europarlam enttiedustajista on suurem pi kuin muissa 
jäsenm aissa (tilanne 17.6.1999). N aisten osuus Suo­
m en europarlam enttiedustajaryhm ästä on koko 
unionin suurin, 43,8 prosenttia. Ruotsin  ryhmässä 
naisia on 40,9 prosenttia. N aiset ovat hyvin  edustet­
tu ina pohjoism aisissa ryhm issä, sillä  m yös Tanskan 
ryhm ässä on naisia 37,5 prosenttia. Pohjoism aiden li­
säksi Ranskan naiset ovat hyvin  edustettuina, sillä 
naisten osuus Ranskan europarlam entaarikoista on 
40,2 prosenttia.
sistnäm nda fick  största delen av sina röster i Södra 
Finland, dvs. i Helsingfors (6  147) och N ylands 
(5 904) valkretsar. Hon hade det m insta personliga 
röstetalet av de invalda. Sam lingspartiets invalda 
ledam öter var M arjo  M atikainen-Kallström  och 
Piia-N oora Kauppi. M atikainen-Kallström  klarade 
sig bäst i de södra valkretsarna, fram för a llt i H elsing­
fors och Nylands valkretsar. Kauppi hade fram gång å 
ena sidan i huvudstadsregionen, å andra sidan i U leå­
borgs valkrets. Observeras bör att Sam lingspartiets 
båda ledam öter är re la tivt unga.
D e övriga partierna fick  in  tre  kvinnliga leda­
m öter i Europaparlam entet. G röna förbundets 
kvinnliga ledam ot är H eid i H autala, som b lev om ­
vald. H autala var röstdrottning i valet och fick  
115 502 röster, dvs. 9,3 procent av de avgivna röster­
na. Hon klarade sig speciellt väl i Helsingfors valkrets 
(33 037 röster) och Nylands valkrets (26 937 röster), 
där hon fick  m er än hälften av sina röster. H autala 
fick 69,3 procent av Gröna förbundets hela röstetal. 
Också SFP:s enda invalda ledam ot var en kvinna, 
A strid  Thors, som hade framgång fram för a llt inom  
de svenskspråkiga om rådena. R e la tiv t sett klarade 
hon sig bäst på Å land  (2 951 röster) och i Vasa va l­
krets (25 752 röster). Absolut sett fick  Thors m est 
röster i N yland (26 897). Hennes andel av hela SFP:s 
röstfångst var 96,4 procent. Finlands K ristliga För­
bunds enda m andat gick t ill E ija-R iitta  Korhola, som 
fick  28 095 röster, dvs. 2,3 procent av de avgivna 
rösterna. Hon fick  röster runt om i landet. I H elsing­
fors fick  Korhola 4 252 röster och i N yland 4 379 
röster. Hennes andel av FKF:s röster var 94,8 pro­
cent.
4.5. Kvinnornas allmänna framgång i 
europaparlamentsvalet
Kvinnorna har klarat sig bäst i de val till Europapar­
lam entet som förrättats i de nordligaste m edlem s­
länderna i Europeiska unionen. Andelen kvinnor av 
Finlands och Sveriges ledam öter i Europaparlam entet 
är större än i de övriga m edlem sländerna (situationen 
17.6.1999). Andelen kvinnor av Finlands europapar- 
lam entarikergrupp är den största i hela unionen, 43,8 
procent. I Sveriges grupp är 40,9 procent kvinnor. 
Kvinnorna är väl representerade i de nordiska länder­
nas grupper, eftersom  också Danm ark har 37,5 pro­
cent kvinnor i sin grupp. U töver i de nordiska länderna 
är de franska kvinnorna väl representerade. I Frankrike 
är 40,2 procent av europaparlam entarikem a kvinnor.
Taulukko 4.4. Naisten osuus Euroopan parlamentissa maittain
Tabell 4.4. Andelen kvinnor i Europaparlamentet landvis
Table 4.4. Percentage of women in the European Parliament by country
Maa
Land
Country
Edustajia
Ledamöter
Representatives
Naisia
Kvinnor
Women
Naisten %-osuus
Andelen kvinnor, %
Women, %
AUS 21 8 38,1
B 25 8 32,0
D 99 36 36,4
DK 16 6 37,5
E 64 22 34,4
F 87 35 40,2
FIN 16 7 43,8
GB 87 21 24,1
GR 25 4 16,0
1 87 8 9,2
IRL 15 5 33,3
L 6 0
NL 31 11 35,5
P 25 5 20,0
S 22 9 40,9
Yhteensä
Totalt
Total 626 185 29,6
(1) Tilanne 17.6.1999.
(1) Situationen 17.6.1999.
IV Situation on 17 June 1999.
Lähde: Euroopan parlamentti, http://www2.europarl.eu.int/election/newep/fi/tcwm.htm 
Källa: Europaparlamentet, http://www2.europarl.eu.int/election/newep/sv/tcwm.htm 
Source: European Parliament, http://www2.europarl.eu.int/election/newep/en/tcwm.htm
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Naiset m enestyivät vuoden 1999 europarlament­
tivaaleissa paremmin kuin edellisissä vaaleissa vuon­
na 1996. Naiset saivat tuolloin 145 paikkaa kaikki­
aan 567 paikasta (25,6 % ). N y t naiset saivat 185 
paikkaa 626 paikasta (29,6 % ).
Naisten menestys vaihteli m aittain suuresti. Kes­
kimääräistä paremmin naiset m enestyivät Pohjois­
maiden lisäksi myös Itävallassa (38,1 % ), Saksassa 
(36,4 % ), Espanjassa (34,4 % ), Hollannissa (35,5 % ), 
Irlannissa (33,3 % ) ja Belgiassa (32,0 % ). Keskimää­
räistä huonommin naiset menestyivät Iso-Britannias- 
sa (2 4 ,1 % ), Portugalissa (2 0 ,0 % ), Kreikassa 
(16,0 % ) ja Italiassa (9,2 % ).
Naisten osuus europarlamentaarikoista on selvästi 
pienem pi niissä maissa, joissa naiset m uutenkin otta­
vat vähemmän osaa yhteiskunnalliseen päätöksente­
koon. Esim . Itähän vuoden 1999 vaalitulos - valituis­
ta 87 edustajasta kahdeksan oli naisia - on kovin epä- 
tasa-arvoinen pohjoismaisiin lukuihin verrattuna.
Kvinnorna klarade sig bättre i europaparlaments­
valet år 1999 än i det föregående valet år 1996. Då 
fick kvinnorna 145 mandat av totalt 567 (25,6 pro­
cent). N u  fick kvinnorna 185 mandat av 626 (29,6 
procent).
Kvinnornas framgång varierade avsevärt från ett 
land till ett annat. Bättre än m edeltalet klarade sig 
kvinnorna också i Österrike (38,1 procent), Tyskland 
(36,4 procent), Spanien (34,4 procent), Holland 
(35,5 procent), Irland (33,3 procent) och Belgien 
(32,0 procent). Kvinnornas framgång var sämre än 
m edeltalet i Storbritannien (24,1 procent), Portugal 
(20,0 procent), Grekland (16,0 procent) och Italien 
(9,2 procent).
Andelen kvinnor av europaparlamentarikerna är 
betydligt m indre i de länder, där kvinnorna också i 
övrigt deltar m indre i samhälleligt beslutsfattande. 
Valresultatet i Italien år 1999 - åtta av de 87 leda­
möterna var kvinnor - är t.ex. väldigt ojäm likt jäm ­
fört med uppgifterna från de nordiska länderna.
5. Summary
The elections to the European Parliam ent w ere ar­
ranged in Fin land on 13 June 1999 in  accordance 
w ith  the Election  A c t (714/1998). Advance voting 
started on 2 June 1999 and ended in  Finland on 8 
June 1999 and abroad on 5 June 1999.
Elig ib le  voters in  the European Parliam ent elec­
tions in  Fin land w ere: 1) Finnish citizens who had 
reached the age o f 18 on or before the election day, 
2 ) citizens o f other European U nion M em ber States 
- who had reached the age o f 18 on or before elec­
tion  day - w ho had a place o f residence in  Finland on 
the 51st day p rior to  the election day and who have 
not lost th e ir right to vote in  the M em ber State o f 
w hich  they w ere citizens. Before the elections, about 
13,900 voting age citizens o f other E U  M em ber 
States were resident in  Finland. To  be able to use 
the ir right to vote, they w ere required to  enrol in  the 
register o f elig ib le voters in  Finland. A  to tal o f 3,905 
such registrations w ere made. A  register o f elig ib le 
voters was prepared o f persons en titled  to vote, to 
w hich a ll elig ib le persons w ere collected  from  the 
population inform ation system.
Registered parties and voters’ associations estab­
lished by elig ib le voters can nom inate candidates fo r 
the European Parliam ent elections. Each  party can 
nom inate no more than 20 candidates. Parties m ay 
form  electoral alliances between one another, but the 
total num ber o f candidates o f the parties in an elec­
toral alliance can be no m ore than 20. Eleven parties 
took part in  the election and o f these parties the Cen­
tre Party o f Finland, the Swedish People’s Party and 
the Christian League o f Finland, and True Finns, the 
Ecological Party and Pensioners for the People form ed 
electoral alliances. Com pared to the other national 
elections, m any o f the persons nom inated for the Eu ­
ropean Parliam ent elections were public figures w ith ­
out any actual po litical background.
The 16 seats in  the European Parliam ent elec­
tions are divided betw een the parties, electoral a lli­
ances, jo in t lists and voters’ associations according to 
the total num ber o f votes cast for them  in  the w hole 
country, in  com pliance w ith  the d ’H ondt m ethod. A  
party, electoral alliance or jo in t lis t obtains as its first 
com parative figure the to tal num ber o f votes cast for 
that party, electoral alliance or jo in t list. The candi­
date w ith  the highest num ber o f votes in  the group 
w ill thus obtain as his/her com parative figure the to ­
ta l num ber o f votes cast for that group, the one w ith  
the second highest num ber h a lf and the th ird  one
th ird  and so on. The com parative figures are placed 
in  the order o f size and from  th is lis t the candidates 
w ith  the 16 highest com parative figures are elected 
to the European Parliam ent.
In  the European Parliam ent elections 1999, all 
candidates ran in  the whole country, w h ich  m eant 
that the seats w ere divided betw een the parties ac­
cording to the com parative figures and inside the 
parties by the order o f personal votes cast in  the 
w hole country. The prim ary selection p rincip le was 
thus the success o f the party in  relation  to the other 
parties. The seats w ere first d ivided between the par­
ties and on ly inside the parties the num ber o f per­
sonal votes cast fo r the candidates determ ined who 
w ould gain a seat. Therefore, being among the 16 
candidates w ith  the highest num ber o f personal 
votes did not necessarily guarantee one a seat. For 
exam ple, the candidate o f the Eco log ical Party, 
Pe rtti V irtanen  w ith  28,092 votes came 11th when 
com paring the num ber o f votes cast, but he was still 
not elected to the European Parliam ent.
A  to tal o f 4,141,098 persons were en titled  to 
vote in  the European Parliam ent elections, o f whom  
1,248,122 used th e ir right to vote. 2,892,976 per­
sons did not vote. The voting turnout was record 
low , at 30.1 per cent. The voting turnout o f Finns 
resident abroad was 2.7 per cent and that o f Finns 
living  in  Fin land 31.4 per cent. The voting turnout o f 
citizens o f other E U  countries was 35.2 per cent. 
The low  voting turnout percentage was explained by 
election fatigue and Finns’ unfam iliarity w ith  E U  
m atters.
O f the 16 seats in  the European Parliam ent, the 
Centre Party and the C oalition  Party each gained 
four. The Social D em ocratic Party got three seats, 
the G reen League two seats and the C hristian  
League, the Sw edish People’s Party and the L e ft A l­
liance each gained one seat. W hen  the European 
Parliam ent is in  session, the elected M EPs fo llow  
these reference groups: the G roup o f the European 
Liberal, D em ocrat and Reform  Party (E L D R ) got 
five representatives, the G roup o f the Party o f Eu ro ­
pean Socialists (P S E ) three, the G roup o f the Eu ro ­
pean People’s Party (P P E ) five, the G reen G roup in 
the European Parliam ent (V ) tw o and the 
Confederal G roup o f the European U n ited  Le ft - 
N ordic G reen Le ft (G U E - N G L ) got one representa­
tive. Eig h t o f the elected representatives w ere for­
m er M em bers o f European Parliam ent.
The National Coalition Party was the election 
w inner w ith  313,960 votes, w hich was 25.3 per cent 
o f all valid votes. Com pared to the previous Euro ­
pean Parliam ent elections, the relative support o f the 
party increased by 5.1 percentage points. The Cen­
tre Party o f Finland received the second largest num ­
ber o f votes, 264,640, i.e. 21.3 per cent o f valid 
votes. Its support fell by 3.1 percentage points from 
the previous corresponding elections. The number of 
votes cast for the Social Dem ocratic Party was 
221,836, or 17.9 per cent o f all valid votes. 
Com pared to the previous European Parliam ent
elections, its support fell by 3.6 percentage points. 
The Green League received 166,786 votes, or 13.4 
per cent of valid votes and increased its support by 
5.8 percentage points from  the previous European 
Parliam ent elections. The Left A lliance received 
112,757 votes (9 .1 % ). Its support dropped by 1.4 
percentage points from the 1996 European Parlia­
m ent elections. The Swedish People’s Party retained 
its one seat w ith  84,153 votes (6 .8 % ). The Christian 
League got 29,637 votes and 2.4 per cent o f all votes 
cast. O ther parties and groups failed to get their rep­
resentatives to the European Parliament.
Sam i Borg Sd Risto Sänkiaho
Puolueiden ja ehdokkaiden kannatus ja valintaperusteet 
vuoden 1999 europarlamenttivaaleissa
Vuoden 1999 europarlam enttivaaleissa va littiin  ko l­
m annen kerran Suom en 16 edustajaa Euroopan par­
lam enttiin . Ensim m äisellä kerralla valinnan tek i 
eduskunta maan liity ttyä  EU :n  jäseneksi vuonna 
1995. Suom en ensim m äiset europarlam enttivaalit 
to im itettiin  20.10.1996 yhdessä kunnallisvaalien 
kanssa. Tuo llo in  kunnallisvaalien äänestysprosentti 
laski vuodesta 1992 lähes kym m enen prosenttiyksik­
köä ja  ensim m äisten europarlam enttivaalien ko ti­
maan äänestysvilkkaudeksi m uodostui 60,3 prosent­
tia . Yhd istettyjen  vaalien jälkeen eurovaalien tu lk it­
tiin  laskeneen kunnallisvaalien äänestysvilkkautta 
(ks. Borg 1996).
Vuoden 1999 europarlam enttivaalit järjestettiin  
Suomessa ensi kertaa EU :n  norm aaliaikataulun m u­
kaan. Varsinainen vaalipäivä, 13. kesäkuuta, osui alle 
kolm en kuukauden päähän saman vuoden m aalis­
kuun 21. päivänä järjestetyistä eduskuntavaaleista, 
jotka eivät m uuttaneet m aan hallituskoalitio ta. 
Täten kesäkuun eurovaalien vaalikam panja käytiin  
sisäpoliittisesti vakaissa ja yllätyksettöm issä oloissa.
Eduskuntavaalien läheisyys ja  tietoisuus heti vuo­
denvaihteen jälkeen käytävistä presidentinvaaleista 
joh tivat osaltaan siihen, että eurovaalien vaalikam ­
panja jä i verraten vaisuksi. Varsinkaan p o liittise t 
puolueet eivät o lleet to tu tu lla voim alla m ukana 
kam panjoinnissa, eikä m onikaan kokenut po liitikko  
o llu t asettunut ehdokkaaksi vaaleissa. Eurovaalien  
m uita vaaleja vähäisem pi m erkitys ja  vaalisum asta 
johtunut kam panjaväsym ys näkyivät jonkin verran 
myös tiedotusvälineissä, jotka järjestivät vaale ille  vä­
hem m än aikaa ja  uutistilaa kuin m aan edellisissä eu­
rovaaleissa. Toisaalta tie tyt suuret m ediat, kuten 
H elsingin Sanom at, p itivä t eurovaaleja varsin hyvin  
esillä omassa uutistarjonnassaan.
Puolueiden näkym ättöm yys kam panja-areenoilla 
ja  m obilisointitehtävissä sekä yleisesti ottaen koko 
vaim ea vaalikam panja lienevät yksi pääsyy sille , m ik­
si vuoden 1999 eurovaalien äänestysprosentti jä i en­
nätyksellisen alhaiseksi, vain 31,4 prosenttiin . T o i­
nen pääsyy liitty y  itse vaalityypp iin , joka e i innosta
kansalaisia vaaliuurn ille  muissakaan EU-m aissa. 
O sallistum isvertailu jen m ukaan eurovaalien äänes­
tysvilkkaus alittaa parlam enttivaalien äänestystason 
EU-m aissa keskim äärin noin 30 prosenttiyksiköllä —  
m atalim pien eurovaalien äänestysprosenttien jäädes­
sä yleensä 30 - 40 prosentin tuntum aan. N y t Suo­
messa saavutetulle erittäin  m atalalle osallistum is- 
tasolle on aiem m in pudottu mm. H ollannissa ja 
Iso-Britanniassa. Vuoden 1999 eurovaalien alin  kan­
sallinen äänestysprosentti o li vain  24,0 prosenttia 
(Iso-Britann ia).
Äänestämättä jättämisen syyt
Äänestyskäyttäytym isen selittäm isen kannalta o lisi 
kiinnostavaa selvittää yksityiskohtaisesti, keitä euro­
vaalien äänestäjät ja  äänestäm ättä jättäneet o livat. 
O n oletettavaa, että vain valitsijakunnan yhden kol­
m anneksen vaivautuessa vaaliuurn ille äänestäm ättä 
jättäm isen syyt poikkeavat m uista vaaleista m elkoi­
sesti. Toisaalta on luontevaa olettaa, että äänestä­
mässä käyneiden joukko m uodostuu näin m atalan 
aktiivisuuden vallitessa enim m äkseen puolueaktii­
veista sekä kaikkein velvollisuudentuntoisim m ista 
äänestäjistä, jotka kokevat vaaliosallistum isen euro­
vaaleissakin kansalaisvelvollisuudeksi.
Lisäksi voidaan olettaa, että uum illa kävivät 
EU-asioista vahvoja m ielip iteitä om aavat äänestäjät, 
m ikäli he kokivat äänestäm isen vaikuttam iskeinoksi. 
Lienee kuitenkin selvää, että m onet EU-kriittisim - 
m ät kansalaiset va litsivat näissä vaaleissa äänestämät- 
töm yyden protestikeinokseen. Siksi osallistum iseen 
innostaneet asenteet lienevät olleen enim m äkseen 
EU :ta  kohtaan m yönteisiä.
Tässä artikkelissa käytettävä Suom en G allup  
O y:n  kerääm ä Kanava-aineisto1 ei va litettavasti auta 
vastaam aan suoraan edellä esitettyih in  oletuksiin. 
Täm än eurovaalien jälkeen kerätyn kyselyaineiston 
pohjalta voidaan s ilti tarkastella verraten m onipuoli-
1 Analyysin pohjana oleva Kanava-aineisto on kyselyaineisto, joka kerättiin vuoden 1999 kesäkuussa eurovaalien jälkeen Suomen 
Gallup Oy:n kotitietokoneverkon ns. Suomi-kanavalla. Kotitaloudet on valikoitu verkkoon monivaiheisella ositetulla otannalla ja 
vastaajat edustavat valtakunnallisesti vaalien kotimaan äänioikeutettuja. Tässä artikkelissa raportoitavat tulokset ovat 
painottamattomia.
sesti erilaisia äänestämättömyyden syitä, joiden tär­
keyttä äänestämättä jättämisensä m yöntäneet vastaa­
jat arvioivat kutakin erikseen omalta kohdaltaan.
Yhteensä kahdeksastatoista kysytystä äänestämät­
töm yyden syystä tärkeim m iksi nousivat epäluotta­
mus politiikkaa ja poliitikkoja kohtaan sekä sopivan 
ehdokkaan löytäm isen vaikeus, jotka olivat vaikutta­
neet päätökseen “paljon” tai “melko paljon” noin 40 
prosentilla äänestämättä jättäneistä. (M uu t vaihtoeh­
dot olivat “jonkin verran”, “ei lainkaan” sekä “en osaa 
sanoa” .)
Seuraavaksi useim min osallistum attom uutta seli­
tettiin  sillä, että äänestämisestä ei katsottu olevan 
m itään hyötyä, ja että E U  sekä Euroopan parlament­
ti eivät kiinnostaneet vastaajia. Hiem an y li kolman­
nes sanoi näiden syiden vaikuttaneen vähintään m el­
ko paljon. M ilte i samalle tasolle (noin 30 % ) nousi 
kaksi protestointiin liittyvää aktiivisen äänestämättö­
m yyden syytä —  halu protestoida politiikkaa ja polii­
tikkoja vastaan sekä halu protestoida EU :ta  ja sen ta­
voitteita vastaan.
Mainittakoon lisäksi, että vaalien jälkeen julkisuu­
dessa esillä ollut selitys liian  hyvästä kesäsäästä vaali­
päivän äänestysprosenttia laskevana tekijänä ei juuri­
kaan saanut tukea tutkimusaineistosta. V a in  joka 
seitsemäs äänestämättä jättänyt sanoi sen vaikutta­
neen ainakin jonkin verran, yhtenä tekijänä muiden 
joukossa, omaan äänestämättömyyteen.
Puolueiden alueellisen kannatuksen 
pysyvyys
Yksi eurovaalien kiinnostava kysymys on, m illä ta­
voin puolueet onnistuvat säilyttämään alueellisen
kannatuksensa luonteeltaan henkilöpainotteisissa ja 
ehdokasasettelultaan valtakunnallisissa eurovaaleis­
sa. Taulukossa 1 asiaa tarkastellaan kuntien v ira lli­
sista vaalituloksista laskettujen korrelaatioiden avul­
la.
A luksi verrataan puolueiden suhteellisen kanna­
tuksen pysyvyyttä peräkkäisissä eduskunta- ja euro­
vaaleissa. Korrelaatiotarkastelu nostaa kaksi puo­
luetta kannatuksensa pysyvyydessä ylitse m uiden 
(R K P  ja Suom en Keskusta). R K P :n  kannatus, joka 
on laskettu vain niistä kunnista joissa R K Pd la  on o l­
lu t kannatusta, on erittäin pysyvää. Täm ä on käynyt 
ilm i jo edeltävissä tutkimuksissa (Sänkiaho 1972, 
213). Tulos k ie lii siitä, että m uista poliittisista puo­
lueista poiketen RK Pd la  on myös vähemmistökie- 
liasemasta johtuvia kulttuuriliikkeen p iirteitä. Se l­
laisena puolue on ainutlaatuinen Suom en p o liitti­
sessa järjestelmässä.
Suom en Keskusta on toinen selkeän ”kotikentän” 
eli vakaan alueellisen kannatuksen omaava puolue. 
Vankan järjestörakenteensa turvin  se pystyy usein 
myös saamaan kannattajansa vaaliuurnille m uita ryh­
m ittym iä paremmin. Keskustan ja RK P:n  kannatuk­
sen taustalla lienee vielä myös jonkin verran p o liitti­
sen käyttäytym isen yhdenmukaisuuden painetta, eri­
tyisesti puolueiden hallitsemissa pienissä kunnissa. 
T ietylle alueelle sijoittuva suuri enemmistö on yhä 
omiaan vakiinnuttam aan kannatusta ja helpottamaan 
myös kansalaisten vaaliosallistum ista päinvastoin 
kuin kunnissa, joissa saattaa vallita jopa osallistumis- 
tasoa laskeva ristipaine monen tasavahvan puolueen 
taistellessa äänestäjistä (A llard t 1956). Tällainen ti­
lanne esiintyy useammin asutuskeskuksissa, joissa 
vallasta kam ppailevat yleensä SD P, Kokoomus ja 
Vasem m istoliitto.
Taulukko 1.
Puolueiden kunnittaisen kannatuksen pysyvyys vuosien 1995 ja 1999 eduskuntavaaleissa 
ja vuosien 1996 ja 1999 eurovaaleissa (korrelaatio, Pearsonin r)
Eduskuntavaalit
1995/1999
Eurovaalit
1996/1999
Edusk.vaalit 1995/ 
Eurovaalit 1996
Edusk.vaalit 1999/ 
Eurovaalit 1999
SDP .95 .88 .92 .86
KESK .96 .96 .96 .94
KOK .92 .90 .84 .86
VAS .93 .92 .90 .83
VIHR .74 .88 .77 .77
RKP* .99 .99 .99 .99
SKL .84 .63 .80 .67
'Laskettu niistä kunnissa, joissa RKP:lla on kannatusta
SD P, Kokoom us ja  Vasem m isto liitto om aavat ne­
kin  varsin vakaan alueellisen kannatuksen. Vasem ­
m isto liitto  e i tosin ole aivan pystynyt säilyttäm ään si­
tä edeltävien liikkeiden alueellista kannatusta. V ie lä  
1960- ja  -70-luvuilla SK D L :n  kannatuksen pysyvyys 
aivan R K P :n  ja  silloisen M aalaisliitto/Keskustapuolu­
een luokkaa. (Sänkiaho 1972, 212-214) V ih reiden  ja  
K ristillisten  alueellinen kannatus on o llu t tuntuvasti 
alttiim paa m uutoksille.
O lennaista taulukon 1 tuloksissa on lisäksi se, että 
puolueet ovat pääsääntöisesti kyenneet säilyttäm ään 
eduskuntavaaleissa luettavissa olevan alueellisen pe- 
ruskannatuksensa myös eurovaaleissa. Tässä m ielessä 
eurovaalin äänestäm inen ei tapahdu m itenkään irra l­
laan puoluekentästä, vaikkakin esim erkiksi ju u ri vuo­
den 1999 vaaleissa puolueorganisaatioiden roo li ko­
ko vaaleissa jä i verraten vähäiseksi. Eduskunta-/euro- 
vaalivertailu jen  hiem an pienem m ät korrelaatiot ver­
rattuna sam antyyppisten vaalien kerto im iin  m uistut­
tavat s ilti siitä, että perinteisen alueellisen kannatuk­
sen säilyttäm inen on enem män koetuksella eurovaa­
leissa.
Kannatuksen yhteydet
Korrelaatiokertoim ien avu lla voidaan analysoida 
myös puolueiden välisiä alueellisen kannatuksen yh ­
teyksiä. Kunnittaisten  puoluekannatusprosenttien 
väliset riippuvuudet kertovat, onko joidenkin puolu ­
eiden kannatus keskittynyt sam oihin kuntiin  (suuret 
positiiviset arvot vä lillä  0-1) va i ovatko puolueet saa­
neet kannatuksensa täysin e ri alueilta (suuret negatii­
viset arvot vä lillä  0-1).
Taulukosta 2 havaitaan, että äänestysprosentti on 
eri tavo in  yhteydessä e ri puolueiden kannatukseen. 
Eduskuntavaaleissa Kokoom us ja  Keskusta näyttävät 
pystyneen aktivoim aan m uita puolueita parem m in 
oman kannattajakuntansa, m ikä selittää niiden vaa li­
voittoa kevään 1999 vaaleissa. M u ita passiivisem pia 
näyttävät sen sijaan olleen RK P:n , Vasem m istoliiton 
ja  SD P:n  kannattajat.
Äänestysvilkkaudeltaan ennätysalhaisissa euro­
vaaleissa ainut selkeästi om ia kannattajia m obilisoi- 
tunut puolue on R K P , m ikä liitty y  puolueen kannal­
ta kriittiseen  eurovaalien p iilevään äänikynnykseen.
Taulukko 2.
Puolueiden kunnittaisen suhteellisen kannatuksen yhteydet kunnan äänestysprosenttiin ja muiden puolueiden kannatukseen vuosien 
1999 eduskunta- ja eurovaaleissa (korrelaatio, Pearsonin r)
Ään-% SDP KESK KOK VAS VIHR RKP
Eduskuntavaalit 1999
SDP -.15
KESK .15 -.50
KOK .20 .34 -.41
VAS -.19 -.16 -.05 -.13
VIHR -.09 .32 -.50 .50 -.01
RKP* -.32 -.24 -.65 -.62 -.29 -.18
SKL .01 .21 -.13 -.02 -.19 -.08 .08
Eurovaalit 1999
SDP -.38
KESK .05 -.49
KOK -.01 .38 -.45
VAS -.28 .06 -.12 .04
VIHR -.04 .36 -.58 .64 .15
RKP* .14 -.24 -.65 -.66 -.39 -.27
SKL -.19 .20 -.08 .12 -.11 -.01 -.11
"Laskettu niistä kunnissa, joissa RKP:lla on kannatusta.
Suom en eurovaaleissahan p iilevä äänikynnys, e li ää­
niosuus jonka puolue tarvitsee saadakseen vähintään 
yhden edustajan vaaleissa läp i, on 16 valittavan edus­
tajan tapauksessa noin kuusi prosenttiyksikköä. S ii­
hen RK Pd la on ju u ri ja  ju u ri m ahdollisuus valtakun­
nallisesti, ja  siksi asialla on helppo m obilisoida 
puolueen kannattajia. En iten  kannattajiensa passiivi­
suudesta kärsivät eurovaaleissa SD P  ja Vasem m isto­
liitto .
Puolueiden välisiä kannatusriippuvuuksia tarkas­
teltaessa voidaan havaita, että R K P : n kannatus on lä ­
hes eniten erillään  Kokoom uksesta ja  Keskustasta. 
A inoastaan K ris tillis illä  e i ole käytännössä m itään 
alueellisen kannatuksen yhteyttä RKP:seen (.0 8 ). 
M yös Keskustalla on selkeitä om ia kannatusalueita, 
kun sen kannatus e i ole vahvassa positiivisessa yh ­
teydessä yhdenkään toisen puolueen kanssa. Keskus­
tan kannatus on selvästi eri a lueilla kuin SD P:n , V ih ­
reiden, R K P:n  ja  Kokoom uksen kannatus.
Vasem m istoliitto, SD P, V ih reät ja  Kokoom us 
ovat läheisissä kannatussuhteissa toisiinsa koska ne 
saavat kannatuksensa sam oilta alueilta, erityisesti 
asutuskeskuksista. Vasem m istoliiton kannatus e i ku i­
tenkaan ole huom attavassa yhteydessä m ihinkään 
m uuhun puolueeseen lukuun ottam atta jo  edellä to ­
dettua to isleirisyyttä R K P:n  kanssa.
K ristillisen  liito n  kannatus ei korreloidu vahvasti 
m uiden puolueiden kannatukseen, m ikä kertoo puo­
lueen kannatuksen rakentum isesta m uun tyyppisiin  
tek ijö ih in  kuin useim m illa m uilla puolueilla. Suom a­
laisella puoluekartalla RK P:n , SK L :n  ja V ih reiden  
kannatus erottuu nykyisin ehkä selkeim m in ideolo- 
gis-kulttuurisin term ein. R K P:n  kannatus keskittyy 
m uutam alle alueelle, Varsinais-Suom en rannikolle, 
Uudellem aalle sekä tie ttyih in  Pohjanm aan osiin.
V ih re iden  kannattajat ovat puolestaan tyyp illisesti 
suurten asutuskeskusten, erityisesti korkeakoulukau­
punkien nuoria ja  keski-ikäisiä.
Kokoom uksen, Keskustan, SD P:n , Vasem m isto­
liito n  alueelliseen kannatukseen liitty y  sitä vastoin 
edelleen m elko vahvasti niiden kannattajakuntien 
perinteinen am m attitausta, ja  nyt käytettävä kunta­
kohtainen tarkastelutapa vahvistaa tätä kuvaa. K äy­
tännössähän kunnittaiseen suhteelliseen kannatuk­
seen pohjautuva analyysi häivyttää erot kuntien asu­
kasmäärissä ja  valtakunnallisessa poliittisessa painoar­
vossa, m ikä on tarkastelutavan kiistäm ätön ongelma.
Taulukon 3 mukaan äänestysprosentti laski euro­
vaaleista 1996 eurovaaleihin 1999 maamme kunnis­
sa keskim äärin (ka) 28 prosenttiyksikköä. Puoluei­
den kannatuksessakin tapahtui suuria m uutoksia. 
Selvim p iä “keskim ääräisiä” vo itta jia  o livat Kokoo­
m us, V ih reät ja  R K P , jo ista Kokoom us ja  R K P  kas­
va ttiva t ääniosuuttaan e ri alueilla varsin epätasaises­
ti, s illä  hajonnat ovat suuria. Keskustan suhteellinen 
kannatus m uuttui tässä suhteessa kaikkein epätasai- 
sim m in, sillä se lisäsi kannatustaan ja  myös hävisi 
m onissa kunnissa. Täm ä kannatusm uutoksen epä­
tasaisuus on huom attavasti suurem paa kuin vuosien 
1966 ja  1970 eduskuntavaalien välillä, (em t., 
207-209)
Taulukko 3 sisältää jo itak in  korkeita korrelaatio i­
ta, jo iden perusteella on vaikea sanoa m itään esim er­
kiksi puolueiden välisistä äänisiirtym istä. Äänestys­
prosentin suuren laskun vuoksi esim erkiksi Keskus­
tan ja  Kokoom uksen välinen korrelaatio (-.55) on 
vo inu t olla seurausta m uustakin kuin äänisiirtym istä 
puolueelta toiselle —  kuten siitä, että Kokoom uksel­
le  voitokkaissa kunnissa keskustalaiset eivät äänestä­
neet ja  tällä tavalla vaiku ttivat Kokoom uksen suh-
Taulukko 3.
Äänestysprosentin muutoksen ja puolueiden suhteellisen kannatuksen muutosten yhteydet (kunnittainen muutos eurovaaleissa 
1996-1999; korrelaatio, Pearsonin r)
Ään-% SDP KESK KOK VAS VIHR RKP
Muutos
ka hajonta
Ään-% -28.0 3.8
SDP -.06 -2.6 4.3
KESK .12 -.31 -.1 6.1
KOK -.14 -.14 -.55 3.8 4.2
VAS -.03 -.21 -.17 .05 -1.4 2.3
VIHR -.10 -.23 -.30 .21 -.05 2.8 2.5
RKP* .42 -.32 -.25 -.28 .13 -.25 2.2 4.2
SKL -.00 -.16 -.14 -.08 -.09 .04 -.25 -.8 2.3
'Laskettu niistä kunnissa, joissa RKP:lla on kannatusta
teellisen kannatuksen nousuun. O n ku itenkin  oletet­
tavaa, että näiden puolueiden vä lillä  o li eurovaaleissa 
myös selvää äänestäjien vaihtoa kuten m yös SD P:n , 
V ih reiden  ja  Keskustan vä lillä .
Äänestysprosentin m uutoksen yhteydet puoluei­
den kannatusm uutoksiin kertovat edellä taulukossa 2 
kuvattua selvem m in, että R K P  pystyi rekrytoim aan 
m uita parem m in om at äänestäjänsä u urn ille . R K P :n  
vo itto  o li suurin niissä kunnissa, joissa äänestys­
prosentti laski vain  vähän.
Kokoom uksen kannatusm uutoksen ja  äänestys­
prosentin m uutoksen vä lillä  on n iin  ikään yhteyttä. 
Kokoom us pystyi lisääm ään suhteellista kannatus­
taan erityisesti kunnissa, joissa äänestysprosentti laski 
huom attavasti. Täm ä liitty y  edellä esitettyyn  varauk­
seen Kokoom uksen ja  m uiden puolueiden välisen 
kannatuksen m uutosten yhteyksistä.
H yvin  m atalan äänestysprosentin vallitessa koros­
tuu se, että vaalivo iton  vievät puolueet ja  ehdokkaat, 
joiden kannattajat käyvät varm im m in äänestämässä.
Puoluevalintojen perusteet
Kunnittaisiin  vaalitu loksiin  pohjautuvan näkökul­
man jälkeen siirrym m e seuraavaksi tarkastelem aan 
artikkelin  alussa m ain itu lla kyselyaineisto lla vuoden 
1999 eurovaalien äänestäjien perusteluja äänestys­
päätöksilleen. V älittöm ästi eurovaalien jälkeen kerä­
tyssä kyselyaineistossa tiedusteltiin  äänestäjiltä, m illä
tavoin he ohvat m enetelleet eurovaaleissa: “valinneet 
parhaan ehdokkaan välittäm ättä hänen puoluekan­
nastaan” vai “valinneet ensin puolueen ja  sitten  etsi­
neet sen listo ilta  parhaan ehdokkaan” . Kysym yksen 
kolm as vastausvaihtoehto o li “e i osaa sanoa”, joka ke­
räsi kaksi prosenttia äänestäneiden vastauksista.
Kahteen ensim m äiseen vaihtoehtoon vastanneista 
56 %  katsoi valinneensa ensin puolueen ja  44 %  eh­
dokkaan riippum atta hänen puoluekannastaan (tau ­
lukko 4 ). Lu vu t eivät aivan vastaa eurovaalien äänes- 
tyspainotuksista aiem m in tehtyjä havaintoja, sillä 
toisenlaisella kysym yksenasettelulla henkilöä painot­
taviksi eurovaalien äänestäjiksi on aiem m in arvio itu  
lähes kaksi kolm annesta äänestäjistä (Borg  1997, 
107). Aikaisem m issa havainnoissa henkilön painotta­
m isen kriteerinä e i kuitenkaan ole o llu t yhtä katego­
rista ajatusta “välittäm ättä hänen puoluekannastaan” . 
Lisäksi vuoden 1999 eurovaalien m atala äänestys­
prosentti kohotti m erkittävästi puolueäänestäjien 
suhteellista osuutta äänestäjäkunnassa.
O n joka tapauksessa kiinnostavaa todeta, että 
puolueen ta i ehdokkaan ensisijaisuus vaihtelee huo­
m attavasti eri-ikäisten äänestäjien joukossa. Y li 
40-vuotiaista lähes kaksi kolm esta painotti vuoden 
1999 eurovaaleissa puoluetta, kun enem m istö alle 
40-vuotiaista painotti ehdokasta. Sam anlainen ehdo- 
kaspainotuksen ja  äänestäjien iän välinen suhde on 
havaittu  aikaisem m issakin tutkim uksissa (Pesonen &  
Sänkiaho &  Borg 1993, 390-393). Mies- ja  naisää- 
nestäjien vä lillä  e i havaittu  m erkittäviä eroja puolu­
een ja  ehdokkaan painottam isen vä lillä .
Taulukko 4.
Äänestyspäätöksen painotus ja puoluevalinnan perusteet vuoden 1999 eurovaaleissa äänestäjien sukupuolen ja iän mukaan {%)
Äänestäjän sukupuoli Äänestäjän ikä
Nainen Mies 18-30 31-40 41-50 51-64 65- Kaikki
Äänestyspäätöksen painatus:
-valitsi ensin puolueen ja sitten parhaan ehdokkaan 56 57 46 45 62 59 62 56
-valitsi ehdokkaan puoluekannasta riippumatta 44 43 54 55 38 41 38 44
100 100 100 100 100 100 100 100
Puoluevalintaan vaikutti ratkaisevasti tai melko paljon (%):
Puolueella/ehdokkaalla on hyvä linja monissa viime aikoina esillä olleissa kysymyksissä 56 64 63 46 69 60 63 60
Puolueen/ehdokkaan aatteellinen linja vastaa näkemyksiäni 55 58 61 48 67 55 49 56
Valitsin kyvykkään henkilön riippumatta hänen puoluetaustastaan 43 43 43 45 43 45 32 43
Olen puolueen/ehdokkaan vakituinen kannattaja 39 45 44 34 44 43 45 42
Puolueen/ehdokkaan kanta Euroopan unioniin 39 45 37 35 48 44 40 42
Puolueen/ehdokkaan toiminta Euroopan parlamentissa edell. vaalikauden aikana 44 37 39 25 47 47 36 41
Puolue/ehdokas ajaa sen ammattiryhmän etuja, johon itse kuulun 16 23 22 16 24 20 12 20
Puolueella on hyvä puheenjohtaja 20 20 17 12 18 22 29 20
Puolue/ehdokas oli huonoista vaihtoehdoista vähiten huono 15 16 19 15 22 12 15 16
Puolueen/ehdokkaan esiintyminen televisiossa 7 12 15 10 11 8 5 9
(n) (283) (253) (54) (95) (110) (206) (71) (536)
Taulukko 4 kertoo m illä tavo in  m iehet, naiset ja  
eri-ikäiset äänestäjät perustelivat puoluevalintaansa. 
Kun  uum illa kävi nyt suhteellisesti ottaen paljon 
puolueita lähellä o levia kansalaisia, myös valinto jen 
ideologiset perustelut (aatteellinen lin ja ) nousivat 
tärkeim pien perustelujen joukkoon. Tärkein peruste­
lu  liitty i kuitenkin asiaäänestäm iseen; täm ä syy o li 
vaikuttanut puoluevalintaan vähintään m elko paljon 
60 prosentilla äänestäjistä.
Puolueiden ja ehdokkaiden televisioesiintym isen 
vähäinen vaikutus oh luonnollista, koska näitä esiin­
tym isiä o li vaalien alla norm aalikam panjoita vähem ­
m än. M yös puolueiden puheenjohtajien suhteellisen 
vähäinen vaikutus liittyn ee  puheenjohtajien vähäi­
seen näkyvyyteen eurovaalijulkisuudessa.
Taulukosta 5 ilm enee lisäksi puoluevalinnan pe­
rustelujen vaihtelu  puolueittan i ja  äänestyspäätöksen 
painottum isen m ukaan. Eduskuntavaalikannatuksel- 
taan neljän suurim m an puolueen p ro fiilit m uistutta­
vat kuta kuinkin toisiaan, joskin tiedot sisältävät 
m uutam ia kiinnostavia eroja. Kannattajien m uita 
vahvem pi puoluekiinnittym inen näkyy Keskustan 
tuloksissa, joiden m ukaan enem m istö puolueen eh­
dokkaita äänestäneistä oh puolueen vakitu isia kan­
nattajia. Kokoomus profilo ituu puheenjohtajansa 
kautta m uita voim akkaam m in eikä näyttäydy äänestä- 
jilleen  yhtä paljon oman am m attiryhm än etuja ajava­
na puolueena kuin Keskusta ja vasem m istopuolueet.
SD P:n  kannattajat perustelivat m uita useamm in 
puoluevalintaansa puolueen ehdokkaiden toim innal­
la Euroopan Parlam entissa edellisen vaalikauden a i­
kana. M yös henkilöäänestäm inen o li puolueen kan­
n attajilla  m elko yleistä. Vasem m istoliiton äänestäjät 
korostivat puolestaan kaikkein eniten puoluevalin ­
tansa ideologisuutta.
V ih reiden  puo luevalin tap rofiili poikkesi sen si­
jaan m elko tavalla neljästä m uusta puolueesta. V ih ­
reiden äänestäjät korostivat puolueen europarlam en- 
taarikon (H e id i H au tala) toim intaa vaalikauden aika­
na sekä puolueen ajam ia asiakysym yksiä. O dotetusti 
päätökset painottu ivat kuitenkin ehdokkaiden henki­
lö ihin.
Taulukko 5 tarkastelee lisäksi puolueäänestäjien 
ja hyvin  tiukasti m ääriteltyjen henkilöäänestäjien 
eroavuuksia puoluevalinnan perustelujen suhteen. 
O lennaisin ja  käytännössä hyvin  tärkeä ero on siinä, 
katsooko äänestäjä kannattavansa vakitu isesti jotakin 
puoletta va i ei. Jos vastaus on kielteinen, tällö in  ää­
nestäjä painottaa eurovaaleissa hyvin  suurella toden­
näköisyydellä ehdokasta täysin riippum atta hänen 
puoluetaustastaan. Täm ä on m erkittävä havainto, 
koska kannan vakiintum attom uudesta ei autom aatti­
sesti aiheudu täysin puoluetaustasta vapaata äänes­
tyspäätöstä.
H avainto tukee yleistä käsitystä siitä, että euro­
vaalit ovat todellakin  luonteeltaan henkilöpainottei- 
set vaalit. Toisaalta n yt koettu erittäin  alhainen vaali- 
vilkkaus heikensi tätä p iirrettä, koska m atala äänes­
tysprosentti lisäsi puolueäänestäjien suhteellista 
osuutta äänestäjäkunnasta.
Taulukko 5.
Puoluevalinnan perusteet vuoden 1999 eurovaaleissa äänestetyn puolueen ja äänestyspäätöksen painottumisen mukaan (%)
Minkä puolueen ehdokasta äänesti? Äänestyspäätöksen
painotus
Kaikki
SDP KESK KOK VAS VIHR Puolue Ehd.
Puoluevalintaan vaikutti ratkaisevasti tai melko paljon (%):
Puolueella/ehdokkaalla on hyvä linja monissa viime aikoina esillä olleissa kysymyksissä 51 55 65 63 76 68 51 60
Puolueen/ehdokkaan aatteellinen linja vastaa näkemyksiäni 52 58 60 63 62 74 34 56
Valitsin kyvykkään henkilön riippumatta hänen puoluetaustastaan 42 30 43 25 62 19 74 43
Olen puolueen/ehdokkaan vakituinen kannattaja 48 54 46 40 31 67 11 42
Puolueen/ehdokkaan kanta Euroopan unioniin 44 37 49 48 39 46 37 42
Puolueen/ehdokkaan toiminta EP:ssa edell. vaalikauden aikana 49 24 39 40 68 40 42 41
Puolue/ehdokas ajaa sen ammattiryhmän etuja, johon itse kuulun 27 25 19 33 4 28 9 20
Puolueella on hyvä puheenjohtaja 16 24 29 13 12 27 11 20
Puolue/ehdokas oli huonoista vaihtoehdoista vähiten huono 18 15 13 15 12 12 21 16
Puolueen/ehdokkaan esiintyminen televisiossa 11 - 7 13 16 7 13 9
(n) (89) (100) (150) (48) (95) (301) (235) (548)
Ehdokasvalinnan perusteet
Taulukossa 6 tarkastellaan lopuksi ehdokasvalinnan 
perusteluja väittäm äsarjan kysym yksiin saatujen vas­
tausten nojalla. Taustam uuttujina käytetään äänestä­
jie n  sukupuolta, ikää ja  äänestyspäätöksen painottu­
m ista.
Kuudesta ehdokasvalinnan perustelusta tärkeim ­
m äksi nousi “selkeä käsitys ehdokkaan henkilöstä” . 
Joskus tuo käsitys pohjautuu henkilökohtaiseen tun­
tem iseen, m utta useim m issa tapauksissa kyse on tie ­
dotusvälineiden kautta m uovautuneista käsityksistä. 
N y t kaksi kolm esta äänestäjästä (65 % ) katsoi tär­
keäksi, että heillä  oh o llu t selkeä käsitys äänestämän- 
sä ehdokkaan persoonasta.
T iedot ehdokkaan kuulum isesta tiettyyn  puoluee­
seen ehdokasvalinnan perusteena ovat hyvin  linjassa 
puoluevalinnan perusteista saatujen tulosten kanssa. 
Perustelu poikkeaa luonteeltaan selvästi seuraavaksi 
tärkeim m ästä syystä, joksi m uodostui ehdokkaan 
tunnettuus. Kysym yksen sanam uoto e i viitannut ai­
noastaan vaalien  ns. julkkisehdokkaisiin vaan vas­
taukset heijastelevat m yös p o liittista  kokem usta 
om aavien ehdokkaiden valtakunnallisen tunnettuu­
den m erkitystä.
Perin te isillä  po liittisen  edustautum isen kriteereil­
lä  kuten ehdokkaan asuinalueella, sukupuolella ja  iä l­
lä  o li vastausten m ukaan kaiken kaikkiaan yllättävän  
vähän m erkitystä ehdokasvalinnoissa. N aiset korosti­
vat kuitenkin m iehiä selvästi useam m in, että ehdok­
kaan tu li edustaa omaa sukupuolta.
Taulukko 6.
Ehdokasvalinnan perusteet vuoden 1999 eurovaaleissa äänestäjien sukupuolen, iän ja äänestyspäätöksen painottumisen mukaan (%)
Äänestäjän sukupuoli Äänestäjän ikä Äänestyspäätöksen painotus
Nainen Mies 18-40 41- Puolue Ehdokas Kaikki
Äänestäjä piti ehdokasvalinnassaan hyvin tai
melko tärkeänä (%):
Sinulla on selkeä käsitys ehdokkaan henkilöstä 61 69 56 68 66 65 65
Ehdokas kuuluu kannattamaasi puolueeseen 53 53 41 57 86 11 53
Ehdokas oli tunnettu 36 33 28 37 34 38 35
Ehdokas asuu lähiympäristössä (kaupunginosa/paikkakunta) 19 16 17 18 18 17 18
Ehdokas on samaa sukupuolta 27 10 26 17 19 20 19
Ehdokas on samassa ikäryhmässä 17 11 17 13 14 15 14
(n) (289) (259) (151) (397) (301) (235) (548)
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TILASTOKESKUS /  VAALITILASTOT
A. Äänioikeutetut ja äänestäneet sekä ennakoita äänestäneet sukupuolen mukaan vaalipiireittäin europarlamenttivaaleissa 1999 
Röstberättigade och väijare samt förhandsväljare efter kön och valkrets i europaparlamentsvalet 1999 
Persons entitled to vote, persons who voted and advance voters by sex and constituency 
in the European Parliament elections in 1999
Vaalipiiri
Valkrets
Constituency
Alueita
Områdena
Districts
Äänioikeutettuja 
Röstberättigade 
Persons entitled to vote
Äänestäneitä
Väijare
Voters
Ennakotta äänestäneet 
Förhandsväljare 
Advance voters
Yhteensä
Totalt
Total
Miehet
Män
Men
Naiset
Kvinnor
Women
Yhteensä
Totalt
Tota!
Miehet
Män
Men
Naiset
Kvinnor
Women
Yhteensä
Totatt
Total
Miehet
Män
Men
Naiset
Kvinnor
Women
Koko maa - Heta landet - 
W hole country 3314 4141098 1979074 2162024 1248122 583106 665016 589775 258530 331245
% - - - - 30,1 29,5 30,8 47,3 44,3 49,8
Suomessa as. Suoni, kansat. 
Finska mecfo.bos.i Finland 
Finnish citiz.Uv.ffi F in i 3314 3952198 1901114 2051084 1241698 580168 661530 584193 256035 328158
% - - - - 31,4 30,5 32,3 47,0 44,1 49,6
Kaupunkimaiset kunnat 
Urbana kommuner 
Urban municipalities 1215 2393701 1123029 1270672 772615 350990 421625 366029 155782 210247
% - - - - 32,3 31.3 33,2 47,4 44,4 49,9
Taajaan asutut kunnat 
Tåtortskommuner 
Semi-urban municipalities 693 639822 315809 324013 189587 91454 98133 88486 40313 48173
% - - - ' 29,6 29,0 30,3 46,7 44,1 49,1
Maaseutumaiset kunnat 
Landsbygdskommuner 
Rural municipalities 1406 918675 462276 456399 279496 137724 141772 129678 59940 69738
% - - - - 30,4 29,8 31.1 46,4 43,5 49,2
Ulkom. as. Suomen kansat. 
Finska medb.bos. utoml. 
Finnish atizJiv. abroad 184991 75513 109478 5048 2093 2955 4697 1969 2728
% - - - 2,7 2,8 2,7 93,0 94,1 92,3
- Niistä Ruotsissa äänest.
- Därav röstat i Sverige
- Of which voted in Sweden 96515 40712 55803 865 417 448 865 417 448
% ' - - - 0.9 1.0 0.8 100,0 100,0 100,0
Muut EU-kansalaiset 
Övriga EU-medborgare 
Other EU-citizens 3909 2447 1462 1376 845 531 885 526 359
% - - - 35,2 34.5 36,3 64,3 62,2 67,6
H elsinki - Helsingfors 154 464127 205375 258752 175406 74454 100952 88414 34881 53533
% - - - - 37.8 36,3 39,0 50,4 46,8 53,0
Suomessa as. Suom. kansaL 
Fmska medb.bos.i Finland 
Finnish citiz.liv.in Ftnl. 154 428279 192159 236120 173347 73526 99821 86685 34155 52530
% ' - - - 40,5 38,3 42,3 50,0 46,5 52,6
Helsinki-Helsingfors 154 428279 192159 236120 173347 73526 99821 86685 34155 52530
% - - - 40,5 38,3 42,3 50,0 46,5 52,6
Ulkom. as. Suomen kansal. 
Finska medb.bos. utoml. 
Finnish citizJiv. abroad 34917 12612 22305 1568 626 942 1485 585 900
% - - - - 4.5 5.0 4.2 94,7 93,5 95,5
Vaalipiiri
Vakrets
Constituency
Alueita
Områdena
Districts
Ââniokeutettuja 
Röstberättigade 
Persons entitled to  vote
Äänestäneitä
Väljare
Voters
Emakolta äänestäneet 
Förhandsväljare 
Advance voters
Yhteensä
Totalt
Total
Miehet
Män
Men
Naiset
Kvinnor
Women
Yhteensä
Totalt
Total
Mfehet
Män
Men
Naiset
Kvinnor
Women
Yhteensä
Totalt
Total
Miehet
Män
Men
Naiset
Kvinnor
Women
- Niistä Ruotsissa äänest
- Därav röstat i Sverige
- O f which voted in Sweden 8441 3022 5419 184 72 112 184 72 112
% - - - - 2,2 2,4 2.1 100,0 100,0 100,0
Muut EU-kansalaiset 
Övriga EU-medborgare 
Other EU-citizens 931 604 327 491 302 189 244 141 103
% - • - - 52,7 50,0 57,8 49,7 46,7 54,5
Uusimaa - Nyland 415 636363 306928 329435 211469 99167 112302 92534 40705 51829
% * - - - 33,2 32.3 34,1 43,8 41,0 46.2
Suomessa as. Suom. kansaL 
Rnska medb.bos.i Rnland 
Rnnish dtiz.liv.in RnL 415 615451 298157 317294 210228 98571 111657 91456 40177 51279
% - - - - 34,2 33,1 35,2 43,5 40,8 45,9
Kaupunkimaiset kunnat 
Urbana kommuner 
Urban municipalities 256 459765 221566 238199 159412 74416 84996 70268 30825 39443
% - - - - 34,7 33,6 35,7 44,1 41,4 46,4
Taajaan asutut kunnat 
Tätortskommuner 
Semi-urban municipalities 106 119456 58499 60957 38564 18228 20336 16752 7362 9390
% - - - - 32,3 31,2 33,4 43,4 40,4 46.2
Maaseutumaiset kunnat 
Landsbygdskommuner 
Rural municipalities 53 36230 18092 18138 12252 5927 6325 4436 1990 2446
% - - ' - 33,8 32.8 34,9 36,2 33.6 38.7
Ulkom. as. Suomen kansaL 
Rnska medb.bos. utoml. 
Rnnish citizJiv. abroad . 19999 8164 11835 932 397 535 870 397 473
% - - - 4,7 4,9 4,5 93,3 100,0 88,4
• Niistä Ruotsissa äänest.
- Därav röstat i Sverige
• O f which voted in Sweden 9573 3947 5626 98 55 43 98 55 43
% - - 1,0 1,4 0,8 100,0 100,0 100,0
Muut EU-kansalaiset 
Övriga EU-medborgare 
Other EU-citizens 913 607 306 309 199 110 208 131 77
% - - 33,8 32,8 35,9 67,3 65.8 70.0
Varsi nais-Suoml - 
Egentliga Finland 223 357941 168758 189183. 105314 48795 56519 48616 21244 27372
% - - 29,4 28.9 29,9 46.2 43,5 48,4
Suomessa as. Suom. kansal. 
Rnska medb.bos.i Finland 
Rnnish citiz.iiv.in Rnl. 223 345009 163455 181554 104873 48596 56277 48233 21079 27154
% ■ - - 30,4 29,7 31,0 46,0 43,4 48.3
Kaupunkimaiset kunnat 
Urbana kommuner 
Urban municipalities 85
Yhteensä
Totalt
Total
202502
Miehet
Män
Men
93270
Naiset
Kvinnor
Women
109232
Yhteensä
Totalt
Total
62787
Miehet
Män
Men
28225
Naiset
Kvinnor
Women
34562
Yhteensä
Totalt
Total
29914
Miehet
Män
Men
12743
Naiset
Kvinnor
Women
17171
% - - - - 31,0 30,3 31,6 47,6 45,1 49,7
Taajaan asutut kunnat 
Tätortskommuner 
Semi*urban municipalities 38 51626 25275 26351 14322 6905 7417 6341 2883 3458
% - - - - 27,7 27,3 28,1 44.3 41,8 46.6
Maaseutumaiset kunnat 
Landsbygdskommuner
Rural municipalities 100 90881 44910 45971 27764 13466 14298 11978 5453 6525
% - - - - 30,5 30,0 31,1 43,1 40,5 45,6
UQcom. as. Suomen kansal. 
Finska medb.bos. utomi. 
Finnish citizJiv. abroad 12607 5106 7501 309 122 187 303 120 183
% - - - - 2,5 2,4 2,5 98,1 98,4 97,9
- Niistä Ruotsissa âànest
- Därav röstat i Sverige
- Of which voted in Sweden 7110 2840 4270 78 33 45 78 33 45
% - - - - 1.1 1,2 1.1 100,0 100,0 100,0
Muut EU-kansa laiset 
Övriga EU-medborgare 
Other EU-citizens 325 197 128 132 77 55 80 45 35
% - - - • 40,6 39,1 43,0 60,6 58,4 63,6
Satakunta 172 211538 101842 109696 56954 27336 29618 25731 11797 13934
% * - - - 26,9 26,8 27,0 45,2 43,2 47,0
Suomessa as. Suom. kansal. 
Fmska medb.bos.i Finland 
Finnish citiz.liv.in Fini. 172 205045 99043 106002 56797 27272 29525 25601 11748 13853
% - - - - 27,7 27,5 27,9 45,1 43,1 46,9
Kaupunkimaiset kunnat 
Urbana kommuner 
Urban mimicipalities 65 105826 50429 55397 28199 13348 14851 12451 5687 6764
% - - ' - 26.6 26,5 26,8 44,2 42,6 45,5
Taajaan asutut kimnat 
Tätortskommuner 
Semi-urban municipalities 50 53432 25781 27651 15056 7167 7889 6956 3165 3791
% - - - - 28,2 27,8 28,5 46,2 44,2 48,1
Maaseutumaiset kunnat 
Landsbygdskommuner 
Rural municipalities 57 45787 22833 22954 13542 6757 6785 6194 2896 3298
% - - - - 29,6 29,6 29,6 45,7 42.9 48,6
Ulkom. as. Suomen kansal. 
Fmska medb.bos. utomi. 
Finnish citiz.liv. abroad 6387 2737 3650 127 46 81 110 38 72
% - - - - 2.0 1.7 2,2 86,6 82,6 88,9
- Niistä Ruotsissa äänest.
- Därav röstat i Sverige
- Of which voted in Sweden
Yhteensä
Totalt
Total
3217
Miehet
Män
Men
1374
Naiset
Kvinnor
Women
1843
Yhteensä
Totalt
Total
24
Miehet
Män
Men
10
Naiset
Kvinnor
Women
14
Yhteensä
Totalt
Total
24
Miehet
Män
Men
10
Naiset
Kvinnor
Women
14
% - - - - 0,7 0,7 0,8 100,0 100,0 100,0
Muut EU-kansalaiset 
Övriga EU-me<ft>orgare 
Other EU-citizens 106 62 44 30 18 12 20 11 9
% - ' - - 28,3 29.0 27,3 66,7 61,1 75,0
Häm e-Tavastland 165 257069 121738 135331 73813 34321 39492 33769 14409 19360
% - - - • 28,7 28,2 29,2 45,7 42,0 49,0
Suomessa as. Suom. kansal 
Rnska me<ft>.bos.i Finland 
Finnish citiz.liv.cn FinL 165 249496 118770 130726 73580 34212 39368 33556 14313 19243
% - * - - 29,5 28,8 30,1 45,6 41,8 48,9
Kaupunkimaiset kunnat 
Urbana kommuner 
Urban municipalities 57 146442 67630 78812 42438 19132 23306 19702 8139 11563
% - * - - 29,0 28,3 29,6 46,4 42.5 49,6
Taajaan asutut kunnat 
Tätortskommuner 
Semkirban municipalities 55 51405 25398 26007 15154 7336 7818 6817 3056 3761
% - - - - 29,5 28,9 30,1 45,0 41,7 48,1
Maaseutumaiset kunnat 
Landsbygdskommuner 
Rural municipalities 53 51649 25742 25907 15988 7744 8244 7037 3118 3919
% - - * - 31,0 30,1 31,8 44,0 40,3 47.5
Ulkom. as. Suomen kansal. 
Fmska mecfij.bos. utoml. 
Finnish d tiz iiv . abroad 7420 2869 4551 189 81 108 178 75 103
% - - - - 2,5 2,8 2,4 94,2 92,6 95,4
- Niistä Ruotsissa äänest
- Därav röstat i Sverige
- Of which voted in Sweden 3406 1415 1991 35 15 20 35 15 20
% - - - - 1.0 1,1 1.0 100.0 100,0 100,0
Muut EU-kansalaiset 
Övriga EU-medborgare 
Other EU-citizens 153 99 54 44 28 16 35 21 14
% - - - - 28,8 28,3 29,6 79,5 75,0 87,5
Pirkanmaa - Birkaland 208 335968 159626 176342 102883 48183 54700 49790 21800 27990
% - - - - 30,6 30,2 31,0 48,4 45,2 51,2
Suomessa as. Suom. kansal. 
Rnska medb.bos.i Finland 
Rnnish citiz.liv.in Fml. 208 324745 155135 169610 102539 48016 54523 49466 21641 27825
% - - - - 31,6 31.0 32,1 48,2 45,1 51,0
Kaupunkimaiset kunnat 
Urbana kommuner 
Urban municipalities 120 244620 115582 129038 78625 36428 42197 37306 16105 21201
% - - - - 32.1 31,5 32.7 47,4 44,2 50,2
Yhteensä
Totalt
Total
Miehet
Män
Men
Naiset
Kvinnor
Women
Yhteensä
Totalt
Total
Miehet
Män
Men
Naiset
Kvinnor
Women
Yhteensä
Totalt
Totat
Miehet
Män
Men
Naiset
Kvinnor
Women
Taajaan asutut kunnat 
Tätortskommuner 
Semkirban municipalities 28 32199 15751 16448 9428 4525 4903 4586 2061 2525
% ■ - * - 29,3 28,7 29,8 48,6 45,5 51,5
Maaseutumaiset kunnat 
Landsbygdskommuner 
Rural municipalities 60 47926 23802 24124 14486 7063 7423 7574 3475 4099
% - - - - 30,2 29,7 30,8 52,3 49,2 55,2
Ulkom. as. Suomen kansaL 
Finska medb.bos. utoml. 
Finnish citiz.liv. abroad 10963 4317 6646 297 134 163 277 126 151
% ' - - - 2,7 3.1 2,5 93,3 94,0 92,6
- Niistä Ruotsissa âânest
- Därav röstat i Sverige
• Of which voted in Sweden 5380 2247 3133 54 27 27 54 27 27
% - - - - 1,0 1,2 0,9 100,0 100,0 100,0
Muut EU-kansalaiset 
Övriga EU-mectoorgare 
Other EU-citizens 260 174 86 47 33 14 47 33 14
% - - - - 18,1 19,0 16,3 100,0 100,0 100,0
Kym i-Kym m ene 246 267107 129111 137996 72166 34613 37553 33091 14833 18258
% - - - - 27,0 26,8 27,2 45,9 42,9 48,6
Suomessa as. Suom. kansa}. 
Fmska medb.bos.i Finland 
Finnish citiz.iiv.in Fini. 246 257618 125330 132288 71941 34524 37417 32879 14750 18129
% - - - - 27,9 27,5 28,3 45,7 42,7 48,5
Kaupunkimaiset kunnat 
Urbana kommuner 
Urban municipalities 98 163441 78142 85299 44107 20699 23408 20840 9171 11669
% - - - - 27,0 26,5 27,4 47,2 44,3 49,9
Taajaan asutut kunnat 
Tätortskommuner 
Semi-urban municipalities 50 40740 20441 20299 10929 5452 5477 4928 2347 2581
% - - - • 26,8 26,7 27,0 45,1 43,0 47,1
Maaseutumaiset kunnat 
Landsbygdskommuner 
Rural municipalities 98 53437 26747 26690 16905 8373 8532 7111 3232 3879
% - - - - 31,6 31,3 32,0 42,1 38,6 45,5
Ulkom. as. Suomen kansal. 
Fmska medb.bos. utoml. 
Finnish titiz-liv . abroad 9373 3708 5665 197 72 125 190 70 120
% - - - - 2.1 1,9 2,2 96,4 97,2 96,0
- Niistä Ruotsissa äänesi
- Därav röstat i Sverige
- Of which voted in Sweden 3574 1424 2150 19 7 12 19 7 12
% - - - - 0.5 0,5 0,6 100,0 100,0 100,0
Muut EU-kansalaiset 
Övriga EU-medborgare
Yhteensä
Totalt
Total
Mehet
Män
Men
Naiset
Kvinnor
Women
Yhteensä
Totalt
Total
Miehet
Män
Men
Naiset
Kvinnor
Women
Yhteensä
Totalt
Total
Miehet
Män
Men
Naiset
Kvinnor
Women
Other EU-citizens - 116 73 43 28 17 11 22 13 9
% - - - - 24,1 23,3 25.6 78,6 76,5 81.8
M ikkeli - S :t Michel 194 161291 77520 83771 43252 20479 22773 22419 9854 12565
Suomessa as. Suom. kansal. 
Rnska medb.bosJ Finland
% 26,8 26,4 27,2 51,8 48,1 55,2
Finnish citiz.liv.in RnL 194 157481 76102 81379 43159 20441 22718 22330 9817 12513
Kaupunkimaiset kunnat 
Urbana kommuner
% 27,4 26,9 27,9 51,7 48,0 55,1
Urban municipalities 63 75742 35112 40630 20033 9020 11013 10445 4368 6077
Taajaan asutut kunnat 
Tätort skommuner
% 26,4 25,7 27,1 52,1 48.4 55,2
Semi-urban municipalities 6 5805 2854 2951 1474 731 743 794 374 420
Maaseutumaiset kunnat 
Landsbygdskommuner
% 25,4 25,6 25,2 53,9 51,2 56,5
Rural municipalities 125 75934 38136 37798 21652 10690 10962 11091 5075 6016
Uikom. as. Suomen kansaL 
Rnska medb.bos. utoml.
% 28,5 28,0 29,0 51,2 47,5 54,9
Finnish cäiz.Hv. abroad - 3747 1381 2366 81 33 48 77 32 45
- Niistä Ruotsissa äänest
- Därav röstat i Sverige
% 2.2 2,4 2,0 95.1 97,0 93,8
- Of which voted in Sweden - 1713 704 1009 16 7 9 16 7 9
Muut EU-kansalaiset 
Övriga EU-medborgare
% 0.9 1.0 0,9 100,0 100,0 100,0
Other EU-citizens - 63 37 26 12 5 7 12 5 7
% - - - - 19,0 13.5 26,9 100,0 100,0 100,0
Kuopio 187 202424 97921 104503 50768 24027 26741 25737 11462 14275
Suomessa as. Suom. kansal. 
Rnska medb.bos.i Finland
% 25,1 24,5 25,6 50,7 47,7 53,4
Finnish dtiz.liv.in RnL 187 197132 95784 101348 50654 23981 26673 25635 11422 14213
Kaupunkimaiset kunnat 
Urbana kommuner
% 25,7 25,0 26,3 50,6 47.6 53,3
Urban municipalities 81 103696 48701 54995 26020 11895 14125 12709 5468 7241
Taajaan asutut kunnat 
Tätortskommuner
% 25,1 24,4 25,7 48,8 46,0 51,3
Semi-urban municipalities
%
16 20642 10201 10441 5469
26,5
2632
25,8
2837
27,2
2704
49,4
1207
45,9
1497
52,8
Yhteensä
Totalt
Total
Miehet
Män
Men
Naiset
Kvinnor
Women
Yhteensä
Totalt
Total
Miehet
Män
Men
Naiset
Kvinnor
Women
Yhteensä
Totalt
Total
Miehet
Män
Men
Naiset
Kvinnor
Women
Maaseutumaiset kunnat 
Landsbygdskommuner 
Rural municipalities 90 72794 36882 35912 19165 9454 9711 10222 4747 5475
% * * - - 26,3 25,6 27,0 53,3 50,2 56,4
Ulkom. as. Suomen kansal 
Finska medb.bos. utoml. 
Finnish citizJiv. abroad 5213 2086 3127 98 36 62 92 34 58
% - - - - 1.9 1.7 2,0 93,9 94,4 93,5
- Niistä Ruotsissa äänesi
- Därav röstat i Sverige
- Of which voted in Sweden 2711 1170 1541 16 10 6 16 10 6
% * - * - 0.6 0,9 0,4 100.0 100,0 100,0
Muut EU-kansalaiset 
Övriga EU-medborgare 
Other EU-citizens 79 51 28 16 10 6 10 6 4
% - - - - 20,3 19,6 21,4 62,5 60,0 66,7
Pohjois-KarjaJa - 
Norra Karelen - 
North Karelia 169 136748 66949 69799 37585 18176 19409 16444 8427 10017
% - - - - 27,5 27,1 27,8 49.1 46,4 51,6
Suomessa as. Suom. kansal. 
Rnska medb.bos.i Finland 
Finnish citiz.iiv.in Ftnl 169 133461 65589 67872 37508 18140 19368 18368 8392 9976
% - - - - 28,1 27,7 28,5 49,0 46,3 51,5
Kaupunkimaiset kunnat 
Urbana kommuner 
Urban municipalities 25 39885 18508 21377 12686 5753 6933 5726 2438 3288
% - - - • 31,8 31,1 32,4 45,1 42,4 47,4
Taajaan asutut kunnat 
Tätortskommuner 
Semi-urban municipalities 45 26929 13293 13636 6824 3296 3528 3682 1656 2026
% - - - - 25,3 24,8 25,9 54,0 50,2 57.4
Maaseutumaiset kunnat 
Landsbygdskommuner 
Rural municipalities 99 66647 33788 32859 17998 9091 8907 8960 4296 4662
% - - - - 27,0 26,9 27,1 49,8 47.3 52.3
Ulkom. as. Suomen kansaL 
Fmska medb.bos. utoml. 
Finnish citiz.Iiv. abroad 3238 1330 1908 59 24 35 59 24 35
% - - - - 1,8 1.8 1,8 100,0 100.0 100,0
• Niistä Ruotsissa äänest.
- Därav röstat i Sverige
- Of which voted in Sweden 1967 860 1107 9 5 4 9 5 4
% - - - - 0,5 0,6 0,4 100,0 100,0 100,0
Muut EU-kansalaiset 
Övriga EU-medbOTgare 
Other EU-citizens 49 30 19 18 12 6 17 11 6
% - - - - 36,7 40,0 31,6 94,4 91,7 100,0
Yhteensä
Totalt
Total
Miehet
Män
Men
Naiset
Kvinnor
Women
Yhteensä
Totalt
Total
Miehet
Män
Men
Naiset
Kvinnor
Women
Yhteensä
Totatt
Total
Miehet
Män
Men
Naiset
Kvinnor
Women
Vaasa - Vasa 431 364086 176877 187209 115395 55345 60050 51304 22972 28332
% - - - - 31,7 31,3 32,1 44,5 41,5 47.2
Suomessa as. Suom. kansal. 
Rnska medb.bosJ Finland 
Finnish ckiz.liv.in RnL 431 336116 164226 171890 114971 55162 59809 50925 22803 28122
% - * - - 34,2 33,6 34,8 44,3 41,3 47,0
Kaupunkimaiset kunnat. 
Urbana kommuner 
Urban municipalities 67 110480 52403 58077 34300 15971 18329 16146 7085 9061
% - - - ' 31,0 30,5 31,6 47.1 44,4 49,4
Taajaan asutut kunnat 
Tätortskommuner 
Semi-urban municipalities 121 83018 40934 42084 28432 13725 14707 13390 6066 7324
% - - - - 34,2 33,5 34,9 47,1 44,2 49,8
Maaseutumaiset kunnat 
Landsbygdskommuner 
Rural municipalities 243 142618 70889 71729 52239 25466 26773 21389 9652 11737
% - - - * 36,6 35.9 37,3 40,9 37,9 43,8
Ulkom. as. Suomen kansal. 
Rnska medb.bos. utomi. 
Finnish dtizJiv. abroad 27645 12472 15173 325 135 190 308 135 173
% - - * ’ 1,2 1,1 1,3 94,8 100,0 91,1
- Niistä Ruotsissa äänest.
- Därav röstat i Sverige
- Of which voted in Sweden 17138 7592 9546 138 72 66 138 72 66
% - - - - 0,8 0,9 0,7 100,0 100,0 100,0
Muut EU-kansalaiset 
Övriga EU-medborgare 
Other EU-crtizens 325 179 146 99 48 51 71 34 37
% - - - - 30,5 26,8 34,9 71,7 70,8 72,5
Keski-Suomi - 
M ellersta Finland - 
Central Rnland 164 207551 100454 107097 55841 26432 29409 27883 12506 15377
% - - - - 26,9 26,3 27.5 49.9 47,3 52,3
Suomessa as. Suom. kansal. 
Finska medb.bosJ Finland 
Finnish citiz.liv.in Rnl. 164 199941 97232 102709 55583 26319 29264 27636 12396 15240
% - - - - 27,8 27,1 28,5 49,7 47,1 52,1
Kaupunkimaiset kunnat 
Urbana kommuner 
Urban municipalities 37 88197 41498 46699 25890 11838 14052 12935 5621 7314
% • - - - 29,4 28,5 30.1 50,0 47,5 52,0
Taajaan asutut kunnat 
Tätortskommuner 
Semi-urban municipalities 47 53722 26514 27208 14004 6755 7249 6776 3113 3663
% - - - - 26,1 25,5 26,6 48,4 46,1 50,5
Yhteensä
Totalt
Total
Miehet
Män
Men
Naiset
Kvinnor
Women
Yhteensä
Totalt
Total
Miehet
Mån
Men
Naiset
Kvinnor
Women
Yhteensä
Totalt
Total
Miehet
Män
Men
Naiset
Kvinnor
Women
Maaseutumaiset kunnat 
Landsbygdskommuner 
Rural municipalities 80 58022 29220 28802 15689 7726 7963 7925 3662 4263
% - - - - 27,0 26,4 27,6 50,5 47,4 53,5
Ulkom. as. Suomen kansal. 
Ftnska medb.bos. utomi. 
Fvmish d tiz.iiv. abroad 7477 3136 4341 220 87 133 213 87 126
% - - - - 2,9 2,8 3,1 96,8 100,0 94,7
- Niistä Ruotsissa àànest.
- Därav röstat i Sverige
• O i which voted in Sweden 4463 2026 2437 36 20 16 36 20 16
% - - - - 0,8 1.0 0.7 100,0 100,0 100,0
Muut EU-kansalaiset 
Övriga EU-medborgare 
Other EU-citizens 133 86 47 38 26 12 34 23 11
% - - - - 28,6 30,2 25,5 89,5 88,5 91,7
Oulu -  Uleàborg 332 350976 173669 177307 96450 46827 49623 46395 21487 24908
% * * - ■ 27,5 27,0 28.0 48,1 45,9 50,2
Suomessa as. Suom. kansal. 
Finska medb.bos.i Finland 
Finnish citiz.liv.in Fini. 332 334425 166392 168033 96083 46654 49429 46082 21340 24742
% - - - * 28,7 28,0 29,4 48,0 45,7 50,1
Kaupunkimaiset kunnat 
Urbana kommuner 
Urban municipalities 69 153505 74042 79463 44077 20952 23125 20320 9138 11182
% - - ' - 28,7 28,3 29,1 46,1 43,6 48,4
Taajaan asutut kunnat 
Tätortskommuner 
Semi-urban municipalities 79 69651 35006 34645 20433 9897 10536 10023 4664 5359
% - * - • 29.3 28,3 30,4 49,1 47,1 50,9
Maaseutumaiset kunnat 
Landsbygdskommuner 
Rural municipalities 184 111269 57344 53925 31573 15805 15768 15739 7538 8201
% - - - * 28,4 27,6 29,2 49,8 47,7 52,0
Ukom. as. Suomen kansal. 
Finska medb.bos. utoml. 
Finnish citiz.liv. abroad 16384 7179 9205 316 141 175 270 120 150
% - - - * 1.9 2,0 1.9 85.4 85,1 85,7
• Niistä Ruotsissa äänesi 
- Därav röstat i Sverige
• Of which voted in Sweden 11337 5111 6226 77 47 30 77 47 30
% - - - * 0,7 0,9 0,5 100,0 100,0 100,0
Muut EU-kansaiaiset 
Övriga EU-medborgare 
Other EU-citizens 167 98 69 51 32 19 43 27 16
% ' - • - 30,5 32,7 27,5 84,3 84,4 84,2
Lappi • Lapptand - Lapland 220 163759 80865 82894 46572 22944 23628 24099 11476 12623
% - - * - 28,4 28,4 28,5 51,7 50,0 53,4
Yhteensä
Totalt
Total
Miehet
Män
Men
Naiset
Kvinnor
Women
Yhteensä
Totalt
Total
Miehet
Män
Men
Naiset
Kvinnor
Women
Yhteensä
Totalt
Total
Miehet
Män
Men
Naiset
Kvinnor
Women
Suomessa as. Suom. kansat 
Fmska medb.bos.i Finland 
Finnish citiz.liv.in Fini. 220 148876 74478 74398 46265 22788 23477 23833 11344 12489
% - - - - 31.1 30,6 31,6 51,5 49,8 53,2
Kaupunkimaiset kunnat 
Urbana kommuner 
Urban municipalities 34 63311 30271 33040 18871 8948 9923 9758 4474 5284
% - - * - 29,8 29.6 30,0 51,7 50,0 53,3
Taajaan asutut kunnat 
Tätortskommuner 
Semi-urban munidpaUties 52 31197 15862 15335 9498 4805 4693 4737 2359 2378
% - - - - 30,4 30,3 30,6 49,9 49,1 50,7
Maaseutumaiset kunnat 
Landsbygdskommuner 
Rural municipalities 134 54368 28345 26023 17896 9035 8861 9338 4511 4827
% - - - * 32,9 31,9 34,1 52,2 49,9 54,5
Ulkom. as. Suomen kansal 
Fmska medb.bos. utoml. 
Finnish citizJiv. abroad 14725 6303 8422 280 136 144 241 114 127
% - * - * 1,9 2,2 1.7 86,1 83,8 88,2
- Nüstâ Ruotsissa äänesi
- Därav röstat i Sverige
• Of which voted in Sweden 12744 5416 7328 72 32 40 72 32 40
% - - - - 0.6 0,6 0,5 100,0 100,0 100,0
Muut EU-kansalaiset 
Övriga EU-medborgare 
Other EU-citizens 158 84 74 27 20 7 25 18 7
% - ’ - - 17,1 23,8 9,5 92,6 90,0 100,0
Ahvenanmaan m aakunta - 
Landskapet A land - Aland 34 24150 11441 12709 4254 2007 2247 1549 677 872
% - - - - 17,6 17,5 17,7 36,4 33,7 38,8
Suomessa as. Suom. kansal. 
Fmska medb.bos.i Finland 
Finnish dtiz.liv.in Fml. 34 19123 9262 9861 4170 1966 2204 1508 658 850
% - • - - 21,8 21,2 22.4 36,2 33.5 38,6
Kaupunkimaiset kunnat 
Urbana kommuner 
Urban municipalities 4 8010 3716 4294 1823 839 984 824 365 459
% - ’ - - 22,8 22,6 22,9 45,2 43,5 46.6
Maaseutumaiset kunnat 
Landsbygdskommuner 
Rural munidpalities 30 11113 5546 5567 2347 1127 1220 684 293 391
% ' - - - 21,1 20,3 21,9 29,1 26,0 32,0
Ufcom. as. Suomen kansat 
Fmska medb.bos. utoml. 
Finnish dtizJiv. abroad 4896 2113 2783 50 23 27 24 12 12
% - - - - 1,0 1,1 1,0 48,0 52,2 44,4
Yhteensä
Totalt
Total
Miehet
Män
Men
Naiset
Kvinnor
Women
Yhteensä
Totalt
Total
Miehet
Män
Men
Naiset
Kvinnor
Women
Yhteensä
Totalt
Total
Miehet
Män
Men
Naiset
Kvinnor
Women
- Niistä Ruotsissa äänesi 
• Därav rostat i Sverige
- Of which voted in Sweden 3741 1564 2177 9 5 4 9 5 4
% - - - 02. 0.3 02 100,0 100,0 100,0
Muut EU-kansalaiset 
Övriga EU-mecft)orgare 
Other EU-citizens 131 66 65 34 18 16 17 7 10
% - - - 26,0 27.3 24,6 50,0 38,9 62,5
B. Hyväksytyt äänet ja prosenttiosuudet europarlamenttivaaleissa 1999 ja 1996 sekä ennakkoäänet ja 
prosenttiosuudet europarlamenttivaaleissa 1999 puolueittain ja vaalipiireittäin
Godkända röster och de procentuella andelarna i europaparlamentsvalen 1999 och 1996 samt förhandsröster och 
de procentuella andelarna i eu ropa parlamentsvalet 1999 efter parti och valkrets
Valid ballots and percentages in the European Parliament elections in 1999 and 1996 and advance votes and 
percentages in the European Parliament elections in 1999 by party and constituency
Vaalipiiri
Valvets
Constituency
Hyväksytyt äänestysliput puolueittain. Godkända röstsadlar after parti. 
Vald baBots by party
Hylätyt
liput
Kasserade
sedlar
Invalid
ballots
Yhteensä
Totalt
Total
SDP KESK
CENT
KOK
SAML
VAS
VÄNST
LEFT
V1HR
GRÖNA
GREENS
RKP
SFP
SKL
FKF
PS
SAF
EKA
PFF
KIPU
EBP
SKP
FKP
Koko maa * Heta landet -
Whole country 1242303 221836 264640 313960 112757 166786 84153 29637 9854 1909 29215 7556 5819
% 100,0 17,9 213 253 9,1 13,4 63 2.4 03 03 2.4 0.6 03
ENN. 587369 108824 121912 156245 54054 70326 38835 14793 4947 1315 11956 4162 2406
% 100,0 18,5 203 26,6 93 12,0 6.6 23 03 03 2.0 0,7 0,4
Kaupunkimaiset kunnat
Urbana kommuner
Urban munidpaföes 774220 153550 82980 227094 76173 136141 48279 19766 4218 1282 19676 5061 3310
% 100,0 19,8 10,7 293 9,8 17,6 63 2.6 03 03 23 0,7 0.4
ENN. 368966 74524 39398 112695 35702 56625 26603 9942 2075 865 7790 2747 1346
% 100,0 20,2 10,7 30,5 9,7 153 73 2.7 0,6 03 2.1 0,7 0,4
Taajaan asutut kunnat
Tätortskommuner
Semi-urban municipalities 169268 30442 61559 41403 15443 15961 12804 3888 2225 276 4221 1046 923
% 100,0 16,1 323 213 83 8,4 63 2.1 13 0.1 23 0.6 03
ENN. 88603 15102 28106 20241 7558 6774 5242 1935 1129 190 1722 604 410
% 100.0 17,0 31,7 223 83 7,6 53 23 13 03 1.9 0.7 0.5
Maaseutumaiset kunnat
Landsbygdskommuner
Rural municipalities 278815 37844 120101 45463 21141 14684 23070 5983 3411 351 5318 1449 1586
% 100,0 13,6 43,1 16,3 7,6 53 83 2.1 13 0,1 1.9 0,5 03
ENN. 129800 19198 54408 23309 10794 6927 6990 2916 1743 260 2444 811 650
% 100,0 14,8 41,9 18,0 83 53 5,4 23 13 03 1.9 0,6 0,5
Helsinki • Helsingfors 174815 27571 7872 52551 14197 46790 15817 4384 750 341 3634 908 591
% 100,0 153 4.5 30,1 8,1 26,8 9,0 23 0,4 03 2,1 0.5 0.3
ENN. 88169 14201 4218 27661 6741 20367 10063 2401 388 221 1396 512 245
% 100,0 16,1 4,6 31,4 7.6 23,1 11.4 2.7 0.4 03 1.6 0.6 03
HelsinkhHelsingfors 174815 27571 7872 52551 14197 46790 15817 4384 750 341 3634 908 591
% 100,0 15,8 4.5 30,1 8.1 26,8 9.0 2.5 0.4 03 2,1 0,5 03
ENN. 88169 14201 4218 27661 6741 20367 10063 2401 388 221 1396 512 245
% 100,0 16,1 4,8 31,4 7,6 23,1 11.4 2,7 0.4 03 1.6 0.6 03
Uusimaa • Nyland 210672 35529 16152 66477 15697 37895 27654 4566 932 357 4428 985 797
% 100,0 16,9 7,7 31,6 7,5 18,0 13,1 23 0,4 03 2,1 0.5 0.4
ENN. 92235 16336 6589 29537 6865 14642 13394 2155 428 239 1560 490 299
% 100,0 17,7 7.1 32,0 7,4 15,9 143 23 03 03 1,7 0.5 03
Kaupunkimaiset kunnat
Urbana kommuner
Urban municipabties 159857 27441 9336 54223 11970 31233 16728 3803 653 303 3434 733 562
% ‘ 100,0 173 5,8 33,9 7.5 193 10,5 2,4 0.4 03 '  2.1 0,5 0.4
ENN. 70963 12761 4030 24369 5231 12051 8699 1794 311 200 1178 339 207
% 100,0 18,0 5.7 343 7.4 17.0 123 2.5 0,4 03 1,7 0.5 03
Yhteensä
Totalt
Total
SDR KESK
CENT
KOK
SAML
VAS
VÄNST
LEFT
VIHR
GRÖNA
GREENS
RKP
SFP
SKL
FKF
PS
SAF
EKA
PFF
KIPU
EBP
SKP
FKP
sedlar
Invalid
baKots
Taajaan asutut kunnat 
Tâtortskommuner
Semi-urban municipalities 38562 6159 4415 10046 2875 5489 7682 639 235 44 776 202 180
% 100,0 16,0 11,4 26,1 7,5 143 19.9 1,7 0,6 0,1 2.0 0.5 0,5
ENN. 16811 2821 1773 4284 1320 2175 3581 305 90 32 294 128 73
% 100,0 16,8 103 253 7,9 123 213 1.8 0.6 03 1,7 03 0,4
Maaseutumaiset kunnat 
Landsbygdskommuner
Rural municipalities 12253 1929 2401 2208 852 1173 3244 124 44 10 218 50 55
% 100,0 15.7 19,6 18,0 7,0 9,6 263 1.0 0.4 0,1 13 0.4 0.4
ENN. 4461 754 786 884 314 416 1114 56 19 7 88 23 19
% 100,0 16,9 17,6 19.8 7,0 93 25.0 13 0,4 03 2,0 03 0,4
Varstaa b-Suoml •
Egentliga Fin iand 104801 19426 17674 28583 10722 15588 7297 1950 723 122 2035 681 513
% 100,0 18.5 163 273 103 143 7.0 1.9 0,7 0,1 1.9 0.6 0.5
ENN. 48388 3233 7377 13864 4747 6433 4035 1011 342 77 907 362 228
% 100,0 19,1 152 28.7 9.8 133 83 2.1 0.7 03 1.9 0,7 0,5
Kaupunkimaiset kuva t 
Urbana kommuner
Urban municipalities 62809 13449 4247 18840 7438 11693 3563 1413 425 71 1267 403 312
% 100,0 21.4 63 30.0 113 18,6 5,7 2 3 0.7 0,1 2,0 0.6 0,5
ENN. 30060 6501 1998 9490 3282 4825 2199 739 192 44 579 211 138
% 100,0 21,6 6.6 31,6 10,9 16,1 73 2.5 0,6 0.1 13 0,7 0,5
Taajaan asutut kunnat 
Tâtortskommuner
Semi-urban municipalities 14300 2320 3276 3566 1256 1515 1615 268 94 19 225 146 70
% 100,0 16,2 22,9 24,9 8,8 10,6 113 13 0,7 0,1 1.6 1.0 0,5
ENN. 6357 1056 1366 1576 541 600 837 148 42 13 91 87 31
% 100,0 16,6 21,5 24,8 83 9.4 133 23 0,7 03 1.4 1.4 0,5
Maaseutumaiset kunnat 
Landsbygdskommurer
Rural municipaiities 27692 3657 10151 6177 2028 2380 2119 269 204 32 543 132 131
% 100,0 13,2 36,7 223 7,3 8.6 7,7 1,0 0,7 0,1 2,0 0,5 0.5
ENN. 11971 1676 4013 2798 924 1008 999 124 108 20 237 64 59
% 100,0 14,0 33,5 23,4 7.7 8,4 83 1.0 0,9 03 2.0 0.5 0.5
Satakunta 56628 12162 13425 15033 7097 4539 368 1209 749 76 1708 262 326
% 100.0 21,5 23,7 26,5 12.5 8.0 0.6 2,1 13 0,1 3.0 0,5 0.6
ENN. 25589 5492 5445 7552 3168 1915 229 519 361 51 716 141 142
% 100,0 21.5 213 29,5 12.4 7,5 03 2.0 1,4 03 23 0,6 0.6
Kaupunkimaiset kunnat 
Urbana kommuner
Urban municipalities 28147 7604 2887 8593 4173 2850 244 635 230 33 757 141 143
% 100,0 27,0 103 30,5 14,8 10,1 03 23 0,8 0.1 2,7 0,5 0,5
ENN. 12476 3344 1171 4207 1743 1110 157 254 92 23 302 73 54
Taajaan asutut kunnat
% 100,0 26,8 9.4 33,7 14,0 83 1,3 2.0 0.7 03 2,4 0,6 0,4
Tâtortskommuner
Semi-urban municipalities 15003 2491 4724 3663 1684 1069 72 354 299 27 551 69 93
% 100,0 16,6 31.5 24,4 113 7,1 03 2.4 2,0 03 3,7 0,5 0,6
ENN. 6947 1183 1946 1868 800 506 40 154 162 15 235 38 44
% 100,0 17.0 28,0 26,9 11.5 7,3 0.6 23 23 03 3,4 0,5 0.6
Yhteensä
Totalt
Total
SOP KESK
CENT
KOK
SAML
VAS
VÄNST
LEFT
VIHR
GRÖNA
GREENS
RKP
SFP
SKL
FKF
PS
SAF
EKA
PFF
KIPU
EBP
SKP
FKP
sedlar
Invalid
baMots
Maaseutumaiset kunnat 
Landsbygdstommuner
Rural municipalities 13478 2067 5814 2777 1240 620 52 220 220 16 400 52 X
% 100,0 15,3 43.1 20,6 9.2 4.6 0.4 1.6 1.6 0.1 3,0 0,4 0,7
ENN. 6166 965 2328 1477 625 299 32 111 107 13 179 X 44
% 100,0 15.7 37,8 24,0 10,1 4.8 0.5 13 1,7 03 23 0,5 0.7
Häme - Tavasttand 73413 15384 14174 22512 5866 9196 416 2591 403 176 2269 424 400
% 100.0 21,0 19,3 30,7 8.0 12.5 0.6 33 03 03 3,1 0.6 03
ENN. 33608 7100 6286 11099 . 2523 3718 248 1273 214 125 832 190 161
% 100,0 21,1 18,7 33,0 7.5 11,1 0.7 33 0,6 0.4 23 0.6 03
Kaupunkimaiset kunnat 
Urbana kommuner
Urban municipalities 42384 9581 5117 13789 3646 6293 272 1768 217 101 1329 271 200
% 100.0 22,6 12,1 32,5 8,6 14.8 0.6 43 03 03 3.1 0.6 0,5
ENN. 19755 4348 2411 7029 1575 2S21 165 908 105 68 497 128 78
% 100,0 22.0 12.2 35.6 8,0 12,8 0,8 43 03 03 2.5 0.6 0.4
Taajaan asutut kunnat 
Tâtortskommuner
SemHjrban municipalities 15121 3018 3683 4539 1019 1700 74 433 115 42 440 58 85
% 100.0 20,0 24.4 30,0 6,7 11.2 0.5 2,9 0,8 03 23 0.4 0.6
ENN. 6828 1462 1587 2148 433 691 41 206 68 X 139 23 36
% 100,0 21.4 23.2 31,5 6,3 10,1 0.6 3.0 1.0 0,4 2.0 03 03
Maaseutumaiset kunnat 
Landsbygdstommuner
Rural municipalities 15908 2785 5374 4184 1201 1205 70 390 71 33 500 95 115
% 100,0 17,5 33.8 26.3 7,5 7,6 0.4 23 0,4 03 3.1 0.6 0.7
ENN. 7025 1290 2288 1922 515 506 42 159 41 27 196 X 47
% 100,0 18,4 32,6 27,4 7.3 7,2 0.6 2 3 0.6 0.4 2.8 0.6 0.7
Pirkanmaa • Birkaland 102367 17311 11356 31891 16120 14095 912 3027 699 248 5810 898 516
% 100,0 16,9 11.1 31,2 15.7 13.8 0.9 3.0 0.7 03 5.7 0.9 0.5
ENN. 49571 8849 5381 15904 8002 5828 538 1555 388 181 2402 543 219
% 100,0 17,9 10,9 32,1 16,1 11,8 1.1 3,1 0.8 0.4 4.8 1,1 0,4
Kaupunkimaiset kunnat 
Urbana kommuner
Urban municipalities 78522 13713 5047 25407 13325 12099 798 2249 418 188 4542 736 390
% 100,0 17,5 6,4 32.4 17,0 15,4 1.0 2 3 03 03 53 0,9 03
ENN. 37423 6927 2374 12475 6500 4918 464 1118 212 143 1855 437 152
% 100,0 18.5 6,3 33,3 17,4 13.1 13 3.0 0.6 0.4 5,0 13 0,4
Taajaan asutut kunnat 
Tâtortskommuner
Semhurban municipalities 9408 1361 1877 2781 1195 989 62 348 92 28 622 53 40
% 100,0 14,5 20,0 29.6 12.7 10,5 0,7 3.7 1.0 03 6,6 0.6 0.4
ENN. 4584 706 914 1420 588 388 36 186 60 15 241 X 22
% 100,0 15,4 19,9 31.0 12,8 8.5 0.8 4,1 13 03 53 0.7 0.5
Maaseutumaiset kunnat 
Landsbygdstommuner
Rural municipalities 14437 2237 4432 3703 1600 1007 52 430 189 32 646 109 86
% 100.0 15.5 30,7 25,6 11,1 7.0 0.4 3,0 13 03 43 0,8 0.6
ENN. 7564 1216 2093 2009 914 522 38 251 116 23 306 76 45
% 100,0 16,1 27,7 26,6 12,1 6.9 0.5 33 13 03 4,0 1.0 0.6
Yhteensä
Totad
Total
SDP KESK
CENT
KOK
SAML
VAS
VÂNST
LEFT
VIHR
GRÔNA
GREENS
RKP
SFP
SKL
FKF
PS
SAF
EKA
PFF
KIPU
EBP
SKP
FKP
sedtar
Invalid
balots
Kymi • Kymmene 71803 16817 19232 19620 3479 7566 560 1886 322 98 1826 397 363
% 100.0 23,4 26,8 273 4,8 10,5 0.8 2,6 0.4 0.1 2.5 0.6 0.5
ENN. 32924 7989 7807 9578 1697 3361 332 990 160 66 736 208 167
% 100.0 243 23,7 29,1 53 103 1.0 3.0 03 03 23 0,6 0.5
Kaupunkimaiset kunnat
Urbana kommuner
Urban municipalities 44023 12339 6563 13839 2494 5515 355 1100 183 65 1268 302 233
% 100,0 28.0 143 31,4 5,7 12,5 0,8 23 0.4 0,1 2.9 0.7 0.5
ENN. 20878 5833 2912 6850 1196 2472 224 588 89 40 514 160 107
% 100,0 27,9 13,9 323 5,7 11,8 1.1 2.8 0,4 03 23 0.8 03
Taajaan asutut kunnat
Tâtortskommuner
Semi-urban municipalities 10908 2260 4027 2455 494 974 51 302 55 15 236 39 55
% 100,0 20.7 363 22,5 43 8,9 03 23 03 0.1 23 0.4 03
ENN. 4932 1101 1608 1193 261 435 24 151 29 12 95 23 27
% 100,0 223 32,6 243 53 8.8 03 3,1 0.6 03 13 0.5 0.5
Maaseutumaiset kunnat
Landsbygdskommuner
Rural municipalities 16872 2218 8642 3326 491 1077 154 484 84 18 322 56 75
% 100,0 13.1 513 19,7 2.9 6.4 0.9 2,9 03 0,1 1,9 0.3 0,4
ENN. 7114 1055 3287 1535 240 454 84 251 42 14 127 25 33
% 100,0 14.8 463 21,6 3,4 6.4 13 3,5 0.6 03 1.8 0.4 0,5
M ikkeli • S:t M ichel 43042 9358 14789 9987 2397 3696 125 1331 221 71 918 149 210
% 100,0 21,7 34,4 23 3 5,6 8,6 03 3,1 03 03 2.1 03 0,5
ENN. 22326 4887 7263 5722 1194 1821 76 697 119 45 423 79 93
% 100,0 213 32,5 25,6 53 83 03 3,1 03 03 1.9 0,4 0,4
Kaupunkimaiset kunnat
Urbana kommuner
Urban munècfcalities 19988 5232 4026 5711 1330 2296 83 643 112 30 443 82 99
% 100,0 263 20,1 28,6 6,7 11,5 0,4 33 0,6 03 23 0.4 03
ENN. 10450 2663 2098 3266 632 1090 52 340 57 20 190 42 47
% 100,0 25,5 20,1 313 6.0 10,4 03 33 03 03 1,8 0,4 0,4
Taajaan asutut kunnat
Tâtortskommuner
Semi-urban municipalities 1474 245 567 384 56 111 1 50 4 3 46 7 2
% 100,0 16,6 38,5 26,1 3,8 7.5 0,1 3,4 03 03 3.1 0,5 0.1
ENN. 795 126 278 238 33 66 - 26 1 2 19 6 1
% 100,0 15,8 35.0 29,9 43 83 - 33 0,1 03 2,4 0,8 0,1
Maaseutumaiset kunnat
Landsbygdskommuner
Rural municipalities 21580 3881 10196 3892 1011 1289 41 638 105 38 429 60 109
% 100,0 18.0 473 18,0 4,7 6.0 03 3,0 0,5 03 2,0 03 0,5
ENN. 11081 2098 4887 2218 529 665 24 331 61 23 214 31 45
% 100.0 18,9 44,1 20,0 4.8 6,0 03 3,0 0.6 03 1.9 0,3 0.4
Kuopio 50546 11514 18053 8938 4435 4103 128 1142 778 74 1009 372 222
% 100,0 22,8 35,7 17,7 8.8 8,1 03 23 1.5 0,1 2.0 0,7 0.4
ENN. 25647 5988 9096 4689 2263 1817 72 615 401 62 445 199 90
% 100,0 233 35,5 18,3 8,8 7.1 03 2,4 1.6 03 1,7 0,8 03
Yhteensä
Totalt
Total
SOP KESK
CENT
KOK
SAML
VAS
VÄNST
LEFT
VtHR
GRÖNA
GREENS
RKP
SFP
SKL
FKF
PS
SAF
EKA
PFF
KIPU
EBP
SKP
FKP
sedlar
Invalid
baRots
Kaupunkimaiset kunnat 
Urbana kommuner
Urban municipalities 25981 7335 5798 5912 2303 2900 89 595 240 28 586 195 108
% 100,0 283 223 22,8 83 113 03 23 03 0.1 23 0,8 0,4
ENN. 12735 3680 2790 3096 1101 1223 52 303 118 24 238 110 36
% 100,0 283 213 243 8.6 93 0,4 2.4 03 03 13 03 03
Taajaan asutut kunnat 
Tâtortskommuner
Semi-urban municipalities. 5451 1017 2462 895 414 360 7 106 48 4 102 36 24
% 100.0 18,7 453 16.4 7,6 63 0.1 1.9 03 0.1 13 0.7 0.4
ENN. 2899 505 1307 413 201 142 1 41 31 2 41 15 10
% 100,0 18.7 48.4 153 7.4 53 0,0 13 1.1 0.1 1.5 0.6 0.4
Maaseutumaiset kuinat 
Landsbygdskommuner
Rural munidpaBties 19114 3162 9793 2131 1718 843 32 441 490 42 321 141 X
% 100.0 163 513 11,1 9.0 4.4 03 23 2,6 03 1,7 0,7 03
ENN. 10213 1803 4999 1180 961 452 19 271 252 36 166 74 44
Pohjola-Karjala-
% 100.0 17.7 483 11,6 9,4 4,4 03 2.7 2.5 0.4 1.6 0.7 0,4
Norra Karaten -
North Karatta 37402 13843 10089 7190 1728 2264 52 1017 258 X 644 279 183
% 100.0 373 273 193 4.6 6,1 0.1 2.7 0,7 0.1 1,7 0,7 03
ENN. 18357 6926 4827 3587 852 1045 X 466 139 24 304 157 87
% 100.0 37,7 263 19,5 4.6 5.7 03 23 03 0.1 1.7 0.9 03
Kaitounkimaiset kunnat 
Urbana kommuner
Urban munidpaiities 12659 5453 1511 3109 623 1240 24 280 49 7 235 128 59
% 100.0 43.1 113 24,6 4.9 9.8 03 23 0,4 0.1 1,9 1.0 03
ENN. 5733 2453 736 1435 267 528 13 120 25 4 87 65 25
% 100,0 423 123 25,0 4,7 93 03 2.1 0.4 0,1 1,5 1,1 0.4
Taajaan asutut kumat 
Tâtortskommuner
Semi-urban municipalities 6799 2675 1908 1093 426 271 16 159 55 13 132 51 41
% 100.0 39,3 28.1 16,1 63 4.0 03 23 0.8 03 1.9 0.8 0.6
ENN. 3676 1444 965 625 241 157 8 101 29 9 72 25 21
% 100,0 393 263 17,0 6,6 43 03 2.7 03 03 2.0 0.7 0.6
Maaseutumaiset kunnat 
Landsbygdskommwier
Rural munidpaiities 17944 5715 6670 2988 679 753 12 578 154 18 277 100 83
% 100,0 313 373 16,7 3.8 43 0,1 33 0 3 0.1 1,5 0.6 0,5
ENN. 8948 3029 3126 1527 344 360 9 245 85 11 145 67 41
% 100,0 333 34,9 17.1 3.8 4.0 0.1 2.7 0.9 0.1 13 0.7 0.5
ii 114941 12758 40791 17548 4942 4250 27317 2928 2440 76 1459 432 454
% 100.0 11,1 35,5 153 43 3,7 233 23 2,1 0,1 13 0.4 0.4
ENN. 51138 5944 19539 9506 2463 1847 6395 1264 1218 51 664 227 166
% 100.0 11,6 383 18.6 4,9 3.6 16.4 23 2.4 0.1 13 0.4 03
Kaupunkimaiset kunnat 
Urbana kommuner
Urban municipalities 34352 6874 5128 6489 2350 2395 8686 1136 456 36 593 207 122
% 100.0 20,0 14,9 183 6.8 7.0 253 33 13 0,1 1,7 0,6 0,4
ENN. 16255 3066 2673 3512 1195 987 3700 480 254 21 260 107 50
% 100.0 183 16,4 21.6 7,4 6.1 22.8 3.0 1.6 0,1 13 0,7 03
Yhteensä
TotaH
Total
SDP KESK
CENT
KOK
SAML
VAS
VÄNST
LEFT
VIHR
GRÖNA
GREENS
RKP
SFP
SKL
FKF
PS
SAF
EKA
PFF
KIPU
EBP
SKP
FKP
sedlar
Invalid
baNots
Taajaan asutut kunnat 
Tâtortskommuner
Semi-urban municpali&es 28384 2678 14033 4988 967 842 3168 547 787 10 301 63 108
% 100.0 9.4 49,4 17,6 3,4 3.0 113 13 23 0,0 1.1 03 0,4
ENN. 13410 1401 6865 2764 491 379 645 270 408 8 147 32 38
% 100,0 10,4 513 20,6 3.7 2.8 4,8 2.0 3.0 0.1 1.1 03 03
Maaseutumaiset kunnat 
Landsbygdskommuner
Rural municipalities ■ 52205 3206 21630 6071 1625 1013 15463 1245 1197 28 565 162 224
% 100,0 6,1 41,4 11,6 3.1 13 293 2.4 23 0.1 1.1 03 0,4
ENN. 21473 1477 10001 3230 797 481 4050 514 556 22 257 88 78
% 100,0 63 46.6 15,0 3.7 23 18,9 2,4 2,6 0,1 13 0,4 0.4
Kaski-Suom i- 
Mellersta Finland -
Central Finland 55569 12332 14889 13027 5557 5738 160 1698 422 73 1182 491 272
% 100,0 223 26,8 23,4 10.0 103 03 3.1 03 0,1 2.1 0.9 0.5
ENN. 27771 6364 7156 7031 2770 2472 109 835 193 51 502 288 112
% 100,0 22.9 25,8 253 10.0 8.9 0.4 3.0 0,7 03 1.8 1.0 0.4
Kaupunkimaiset kunnat 
Urbana kommuner
Urban municipalities 25878 6717 4127 6643 2698 3768 110 856 133 19 515 292 130
% 100,0 26,0 153 25,7 10.4 14,6 0.4 33 0,5 0.1 2.0 1,1 03
ENN. 12998 3480 2090 3513 1353 1590 72 429 67 13 218 173 54
% 100,0 26,8 16,1 27,0 10,4 123 0.6 33 03 0,1 1,7 1.3 0,4
Taajaan asutut kurmat 
Tâtortskommuner
Semi-urban municipalities 13984 3041 3669 3460 1716 1126 21 352 129 28 331 111 68
% 100.0 21.7 263 24,7 123 8,1 03 23 03 03 2,4 0.8 0.5
ENN. 6795 1546 1675 1827 824 474 14 162 50 20 132 71 26
% 100.0 22,8 24,7 263 12,1 7,0 03 2.4 0,7 03 13 1.0 0,4
Maaseutumaiset kunnat 
Landsbygdskommuner
Rural municipalities 15707 2574 7093 2924 1143 844 29 490 160 26 336 88 74
% 100,0 16,4 453 18.6 7,3 5.4 03 3.1 1.0 03 2,1 0,6 0.5
ENN. 7978 1338 3391 1691 593 408 23 244 76 18 152 44 32
% 100,0 16,8 42,5 21,2 7.4 5,1 03 3.1 1,0 03 1.9 0,6 0.4
Ouhi - Uleåborg 95998 10777 44584 15060 12514 7674 212 1489 1054 114 1541 979 452
% 100,0 113 46,4 15,7 13.0 8.0 03 1.6 1,1 0.1 1.6 1,0 0,5
ENN. 46171 5647 20655 7428 6359 3268 118 764 542 90 720 580 224
% 100,0 123 44,7 16,1 133 7.1 03 1.7 13 03 1.6 1,3 03
Kaupunkimaiset kunnat 
Urbana kommuner
Urban municipalities 44102 6596 13772 9272 6502 5441 152 700 313 41 784 529 180
% 100,0 15,0 313 21,0 14.7 123 03 1.6 0.7 0.1 1,8 13 0,4
ENN. 20414 3282 6325 4289 3119 2134 66 345 144 33 351 306 83
% 100,0 16,1 31,0 21.0 153 103 0.4 1.7 0,7 03 1.7 13 0.4
Taajaan asutut kunnat 
Tâtortskommuner
Semi-urban municipalities 20409 1779 12310 2462 1821 964 28 242 289 30 302 182 94
% 100.0 8,7 60,3 12,1 8.9 4,7 0,1 13 1,4 0,1 1,5 0.9 0,5
ENN. 10039 990 5630 1347 1018 491 11 138 143 25 141 105 49
% 100,0 9,9 56,1 13,4 10,1 4.9 0.1 1.4 1,4 03 1,4 1,0 0.5
Yhteensä
Totalt
Total
SDP KESK
CENT
KOK
SAML
VAS
VÄNST
LEFT
VI HR 
GRÖNA 
GREENS
RKP
SFP
SKL
FKF
PS
SAF
EKA
PFF
KIPU
EBP
SKP
FKP
sedtar
Invalid
balots
Maaseutumaiset kunnat 
Landsbygdskommuner
Rural municipalities 31487 2402 18502 3326 4191 1269 32 547 452 43 455 268 178
% 100,0 7.6 58,8 10,6 133 4.0 0.1 1.7 1.4 0,1 1.4 03 0.6
ENN. 15718 1375 8700 1792 V999 643 21 281 255 32 228 169 92
% 100.0 8,7 55,4 11.4 14,1 4,1 0.1 13 13 03 13 1.1 0.6
Lappi-Lappland-Lapland 46281 6454 21512 5444 7948 3262 82 406 100 40 743 290 291
% 100.0 133 463 113 173 7.0 03 03 03 0,1 1.6 0.6 0,6
ENN.. 23958.. 3639 10265 3055 4361 1736 49 244 54 27 344 184 141
% 100.0 153 42,8 12,8 183 73 03 1.0 03 0,1 1.4 03 0.6
Kaupunkimaiset kunnat 
Urbana kommuner
Urban municipalities 18911 3334 7538 2671 3091 1558 46 200 38 15 287 133 103
% 100.0 17,6 393 14.1 163 83 03 1.1 03 0,1 13 0,7 0,5
ENN. 9624 1858 3568 1485 1747 784 23 123 21 9 123 83 52
% 100.0 18,9 363 15,1 17,8 8.0 03 13 03 0,1 13 0,8 0.5
Taajaan asutut kunnat 
Tâtortskommuner
Semi-urban municpalities 9465 1398 4606 1071 1520 551 7 88 23 13 157 29 63
% 100,0 14,8 48,7 113 16,1 5.8 0.1 0 3 03 0,1 1.7 03 0,7
ENN. 4730 761 2192 538 807 270 4 47 8 7 75 21 32
% 100,0 16.1 463 11,4 17,1 5.7 0,1 1.0 03 0,1 1.6 0.4 0,7
Maaseutumaiset laamat 
Landsbygdskommuner
Rural municipaiites 17905 1722 9366 1702 3337 1153 29 118 39 12 299 128 125
% 100,0 9.6 523 9,5 18,6 6.4 03 0,7 03 0.1 1.7 0.7 0,7
ENN. 9404 1020 4505 1032 1807 682 22 74 25 11 146 80 57
% 100.0 10,8 473 11,0 193 73 03 03 03 0.1 1.6 0.9 0.6
Landskapet Aland • Aland 4025 600 48 99 58 128 3053 13 3 5 9 9 229
% 100,0 143 13 2,5 1.4 33 75,9 03 0,1 0.1 03 03 5,4
ENN. 1517 229 8 32 29 56 1147 4 - 5 5 2 32
% 100.0 15,1 0.5 2,1 1.9 3.7 75,6 03 - 03 03 0.1 2.1
Kaupunkimaiset kiim at 
Urbana kommuner
U itan municipalities 1792 311 11 45 33 70 1312 4 1 2 2 1 78
% 100,0 17,4 0.6 23 13 3,9 733 03 0.1 0.1 0.1 0,1 43
ENN. 633 127 4 18 20 25 634 - - 2 2 1 18
% 100,0 153 0 3 23 2,4 3.0 76.1 - - 03 03 0,1 2.1
Maaseutumaiset kurmat 
Landsbygdskommuner
Rural municipalities 2233 289 37 54 25 58 1741 9 2 3 7 8 151
% 100,0 123 1.7 2,4 1,1 2.6 78,0 0.4 0.1 0,1 0.3 0.4 63
ENN. 684 102 4 14 9 31 513 4 - 3 3 1 14
% 100,0 14,9 0,6 2.0 U 4.5 75.0 0.6 - 0.4 0.4 0,1 2,0
C. Naisehdokkaiden äänimäärät ja prosenttiosuudet puolueittain kuntamuodon mukaan vaalipiireittäin 
europarlamenttivaaleissa 1999
De kvinnliga kandidaternas röstetal och deras procentuella andelar efter parti och kommunform valkretsvis 
i europapariamentsvalet 1999
Number of votes cast for female candidates and percentages by party, type of municipality and constituency 
in the European Parliament elections in 1999
Vaalipiiri
Valkrets
Constituency
Yhteensä
Totalt
Totalt
SDP KESK
CENT
KOK
SAML
VAS 
VÄN ST 
LEFT
VIHR
GRÖNA
GREENS
RKP
SFP
SKL
FKF
PS
SAF
EKA
PFF
KIPU
EBP
SKP
FKP
Koko maa - Hela landet - 
W hole country 579441 100262 50796 163668 21287 131087 61092 28095 667 696 1791
Kaupunkimaiset kurmat 
Urbana kommuner
% 46.6 45.2 19.2 52.1 18.9 78.6 96.4 94.8 6.8 2.4 23.7
Urban municipalities 395238 66297 18970 119141 16282 106510 47118 18882 331 - 521 1186
Taajaan asutut kurmat 
Tätortskommuner
% 51.0 43.2 22.9 52.5 21.4 78.2 97.6 95.5 7.8 2.6 23.4
Semi-urban munidpaüttes 76326 14461 9031 21553 2116 12997 12025 3674 168 - 74 227
Maaseutumaiset kunnat 
Landsbygdskommuner
% 40.3 47.5 14.7 52.1 13.7 81.4 93.9 94.5 7.6 1.8 21.7
Rural municipalities 107877 19504 22795 22974 2889 11580 21949 5539 168 - 101 378
% 38.7 51.5 19.0 50.5 13.7 78.9 95.1 92.6 4.9 - 1.9 26.1
H elsinki * Helsingfors 99295 11213 1650 28297 2145 35759 15523 4252 63 . 165 228
% 56.8 40.7 21.0 53.8 15.1 76.4 98.1 97.0 8.4 - 4.5 25.1
Helsinki-Helsingfors 99295 11213 1650 28297 2145 35759 15523 4252 63 . 165 228
% 56.8 40.7 21.0 53.8 15.1 76.4 98.1 97.0 8.4 - 4.5 25.1
Uusimaa -  Nyland 116191 12838 2870 36668 2123 29966 26897 4379 76 . 155 219
Kaupunkimaiset kunnat 
Urbana kommuner
% 55.2 36.1 17.8 55.2 13.5 79.1 97.3 95.9 8.2 3.5 22.2
Urban municipalities 89207 10296 1811 30695 1522 24541 16357 3656 52 - 118 159
Taajaan asutut kunnat 
Tätortskommuner
% 55.8 37.5 19.4 56.6 12.7 78.6 97.8 96.1 8.0 3.4 21.7
Semi-urban municipalities 20444 1966 756 4839 336 4479 7369 608 20 - 25 46
Maaseutumaiset kunnat 
Landsbygdskommuner
% 53.0 31.9 17.1 48.2 11.7 81.6 95.9 95.1 8.5 3.2 22.8
Rural municipalities 6540 576 303 1134 265 946 3171 115 4 - 12 14
Varsinais-Suomi -
% 53.4 29.9 12.6 51.4 31.1 80.6 97.7 92.7 9.1 5.5 28.0
Egentliga Finland 42385 3485 2274 13818 783 12895 7079 1830 46 - 52 123
Kaupunkimaiset kunnat 
Urbana kommuner
% 40.4 17.9 1Z9 48.3 7.3 82.7 97.0 93.8 6.4 2.6 18.1
Urban municipalities 27374 2212 817 9274 548 9601 3437 1341 25 - 36 83
Taajaan asutut kunnat 
Tätortskommuner
% 43.6 16.4 19.2 49.2 7.4 82.1 96.5 94.9 5.9 2.8 20.6
Semi-urban municipalities 5666 464 342 1685 81 1256 1573 241 4 - 6 14
% 39.6 20.0 10.4 47.3 6.4 82.9 97.4 89.9 4.3 - 2.7 9.6
Vaalipiiri
Vafcrets
Constituency
Yhteensä
Totalt
Totalt
SOP KESK
CENT
KOK
SAML
VAS
VÄNST
LEFT
VIHR
GRÖNA
GREENS
RKP
SFP
SKL
FKF
PS
SAF
EKA
PFF
KIPU
EBP
SKP
FKP
Maaseutumaiset kunnat 
Landsbygdskommuner 
Rural municipalities 9345 809 1115 2859 154 2038 2069 246 17 10 26
% 33.7 22.1 11.0 46.3 7.6 85.6 97.6 922 8.3 * 1.8 19.7
Satakunta 22104 5306 3171 7082 1243 3696 357 1147 18 . 30 54
Kaupunkimaiset kunnat 
Urbana kommuner
% 39.0 43.6 23.6 47.1 17.5 81.4 97.0 94.9 2.4 1.8 20.6
Urban municipalities 12055 3344 627 4129 754 2305 237 605 6 - 19 29
Taajaan asutut kunnat 
Tätortskommuner
% 42.8 44.0 21.7 48.1 18.1 80.9 97.1 95.3 2.6 2.5 20.6
SemHirban municipalities 5774 1069 1400 1708 291 879 68 338 4 - 6 11
Maaseutumaiset kunnat 
Landsbygdskommuner
% 38.5 42.9 29.6 46.6 17.3 82.2 94.4 95.5 1.3 1.1 15.9
Rural municipalities 4275 893 1144 1245 198 512 52 204 8 - 5 14
% 31.7 43.2 19.7 44.8 16.0 82.6 100.0 92.7 3.6 * 1.2 26.9
Häme -  Tavastland 36036 6024 6647 11720 1205 7362 401 2487 27 - 41 122
Kaupunkimaiset kunnat 
Urbana kommuner
% 49.1 39.2 46.9 52.1 20.5 80.0 96.4 96.0 6.7 1.8 28.8
Urban municipalities 21643 3667 2824 7362 704 4998 264 1709 16 - 24 75
Taajaan asutut kunnat 
Tätortskommuner
% 51.1 38.3 55.2 53.4 19.3 79.4 97.1 96.7 7.4 1.8 27.7
Semkirban municipalities 7421 1255 1623 2414 239 1378 70 413 5 - 9 15
Maaseutumaiset kunnat 
Landsbygdskommuner
% 49.1 41.6 44.1 53.2 23.5 81.1 94.6 95.4 4.3 2.0 25.9
Rural municipalities 6972 1102 2200 1944 262 986 67 365 6 - 8 32
% 43.8 39.6 40.9 46.5 21.8 81.8 95.7 93.6 8.5 - 1.6 33.7
Pirkanmaa - Birkaland 46169 5281 1977 13977 9281 11509 886 2923 46 - 57 232
Kaupunkimaiset kunnat 
Urbana kommuner
% 45.1 30.5 17.4 43.8 57.6 81.7 97.1 96.6 6.6 1.0 25.8
Urban municipalities 37436 4132 1052 11146 8088 9809 774 2179 30 - 44 182
Taajaan asutut kunnat 
Tätortskommuner
% 47.7 30.1 20.8 43.9 60.7 81.1 97.0 96.9 72 1.0 24.7
SemHirban municipalities 3847 442 288 1224 605 866 60 336 7 - 3 16
Maaseutumaiset kunnat 
Landsbygdskommuner
% 40.9 32.5 15.3 44.0 50.6 87.6 96.8 96.6 7.6 0.5 30.2
Rural municipalities 4886 707 637 1607 588 834 52 408 9 - 10 34
% 33.8 31.6 14.4 43.4 36.7 82.8 100.0 94.9 4.8 - 1.5 31.2
Kymi - Kymmene 33227 8689 6706 8866 558 5898 540 1781 99 - 31 59
Kaupunkimaiset kunnat 
Urbana kommuner
% 46.3 51.7 34.9 45.2 16.0 78.0 96.4 94.4 30.7 1.7 14.9
Urban municipalities 21524 6343 2688 6255 430 4306 342 1035 57 - 28 40
% 48.9 51.4 41.0 45.2 17.2 78.1 96.3 94.1 31.1 - 2.2 13.2
Vaalipiiri
Valkrets
Constituency
Yhteensä
Totalt
Totalt
SDP KESK
CENT
KOK
SAML
VAS
VÄNST
LEFT
VIHR
GRÖNA
GREENS
RKP
SFP
SKL
FKF
PS
SAF
EKA
PFF
KIPU
EBP
SKP
FKP
Taajaan asutut kunnat 
Tätortskommuner 
Semi-urban municipalities 4625 1124 1056 1254 62 771 49 292 10 1 6
Maaseutumaiset kunnat 
Landsbygdskommuner
% 42.4 49.7 26.2 51.1 12.6 79.2 96.1 96.7 18.2 0.4 15.4
Rural municipalities 7078 1222 2962 1357 66 821 149 454 32 - 2 13
% 42.0 55.1 34.3 40.8 13.4 76.2 96.8 93.8 38.1 - 0.6 23.2
M ikkeli - S :t M ichel 25183 6655 8993 4752 389 2919 121 1263 33 . 19 39
Kaupunkimaiset kunnat 
Urbana kommuner
% 58.5 71.1 60.8 47.6 16.2 79.0 96.8 94.9 14.9 2.1 26.2
Urban municipalities 11676 3671 2409 2761 281 1811 82 612 24 - 9 16
Taajaan asutut kunnat 
Tätortskommuner
% 58.4 70.2 59.8 48.3 21.1 78.9 98.8 95.2 21.4 2.0 19.5
Semi-urban municipalities 840 169 353 168 4 94 1 48 - - - 3
Maaseutumaiset kunnat 
Landsbygdskommuner
% 57.0 69.0 62.3 43.8 7.1 84.7 100.0 96.0 42.9
Rural municipalities 12667 2815 6231 1823 104 1014 38 603 9 - 10 20
% 58.7 72.5 61.1 46.8 10.3 78.7 92.7 94.5 8.6 - 2.3 33.3
Kuopio 22795 4092 10066 4293 379 2690 114 1056 15 - 22 68
Kaupunkimaiset kunnat 
Urbana kommuner
% 45.1 35.5 55.8 48.0 8.5 65.6 89.1 92.5 1.9 22 18.3
Urban municipalities 11721 2878 3196 2901 181 1874 84 552 2 - 18 35
Taajaan asutut kunnat 
Tätortskommuner
% 45.1 39.2 55.1 49.1 7.9 64.6 94.4 92.8 0.8 3.1 17.9
Semi-urban municipalities 2924 326 1824 383 40 233 6 102 1 - 2 7
Maaseutumaiset kunnat 
Landsbygdskommuner
% 53.6 32.1 74.1 42.8 9.7 64.7 85.7 96.2 2.1 2.0 19.4
Rural municipalities 8150 888 5046 1009 158 583 24 402 12 - 2 26
Pohjois-Karjala - 
Norra Karelen -
% 42.6 28.1 51.5 47.3 92. 69.2 75.0 91.2 2.4 0.6 18.4
North Karelia 19500 13138 1303 2073 109 1797 46 964 15 - 13 42
Kaupunkimaiset kunnat 
Urbana kommuner
% 52.1 94.9 12.9 28.8 6.3 79.4 88.5 94.8 5.8 2.0 15.1
Urban municipalities 7658 5211 227 881 43 988 24 260 3 - 5 16
Taajaan asutut kunnat 
Tätortskommuner
% 60.5 95.6 15.0 28.3 6.9 79.7 100.0 92.9 6.1 2.1 12.5
Semi-urban municipalities 3576 2508 227 428 28 209 10 149 5 - 3 9
Maaseutumaiset kunnat 
Landsbygdskommuner
% 52.6 93.8 11.9 39.2 6.6 77.1 62.5 93.7 9.1 2.3 17.6
Rural municipalities 8266 5419 849 764 38 600 12 555 7 - 5 17
% 46.1 94.8 12.7 25.6 5.6 79.7 100.0 96.0 4.5 - 1.8 17.0
VaaQpiiri
Valkrets
Constituency '
Yhteensä
Totalt
Totalt
SDP KESK
CENT
KOK
SAML
VAS
VÄNST
LEFT
VïHR
GRÔNA
GREENS
RKP
SFP
SKL
FKF
PS
SAF
EKA
PFF
KIPU
EBP
SKP
FKP
Vaasa-Vasa 55970 9323 837 13044 577 3468 25752 2827 40 . 31 71
% 48.7 73.1 2.1 74.3 11.7 81.6 94.3 96.6 1.6 - 2.1 16.4
Kaupunkimaiset kunnat 
Urbana kommuner 
Urban municipafities 21740 5089 251 4577 336 1929 8417 1090 11 19 21
% 63.3 74.0 4.9 70.5 14.3 80.5 96.9 96.0 2.4 - 32 10.1
Taajaan asutut kunnat 
Tätortskommuner 
Semi-urban municipalities 10331 2207 189 3793 106 703 2770 530 11 5 17
% 36.4 82.4 1.3 76.0 11.0 83.5 87.4 96.9 1.4 - 1.7 27.0
Maaseutumaiset kunnat 
Landsbygdskommuner 
Rural municipalities 23899 2027 397 4674 135 836 14565 1207 18 7 33
% 45.8 63.2 1.8 77.0 8.3 82.5 94.2 96.9 1.5 - 12 20.4
Kesk)-Suoml - 
M ellersta Rnland - 
Central Finland 20131 5459 2251 5172 603 4506 150 1599 29 36 326
% 36.2 44.3 15.1 39.7 10.9 78.5 93.8 94.2 6.9 - 3.0 66.4
Kaupunkimaiset kunnat 
Urbana kommuner 
Urban municipalities 10746 2907 748 2650 316 2966 106 812 14 12 215
% 41.5 43.3 18.1 39.9 11.7 78.7 96.4 94.9 10.5 - 2.3 73.6
Taajaan asutut kunnat 
Tätortskommuner 
Semi-urban municipalities 4893 1449 556 1393 175 894 19 331 9 4 61
% 35.0 47.6 15.2 40.3 10.2 79.4 90.5 94.0 7.0 - 12 55.0
Maaseutumaiset kunnat 
Landsbygdskommuner 
Rural municipalities 4492 1103 945 1129 112 646 25 456 6 20 50
% 28.6 42.9 13.3 38.6 9.8 76.5 86.2 93.1 3.7 - 6.0 56.8
Oulu - Uleäborg 29020 7481 1509 10590 1574 6211 199 1206 139 . 33 78
% 30.2 69.4 3.4 70.3 12.6 80.9 93.9 81.0 132 - £1 8.0
Kaupunkimaiset kunnat 
Urbana kommuner 
Urban municipalities 17778 4688 509 6590 792 4382 147 595 18 17 40
% 40.3 71.1 3.7 71.1 12.2 80.5 96.7 85.0 5.8 - 22 7.6
Taajaan asutut kunnat 
Tätortskommuner 
Semi-urban municipalities 4386 1203 310 1634 109 794 25 205 88 10 8
% 21.5 67.6 2.5 66.4 6.0 82.4 89.3 84.7 30.4 - 3.3 4.4
Maaseutumaiset kunnat 
Landsbygdskommuner 
Rural municipalities 6856 1590 690 2366 673 1035 27 406 33 6 30
% 21.8 66.2 3.7 71.1 16.1 81.6 84.4 74.2 7.3 - 1.3 11.2
Lappi -  Lappland - Lapland 8288 1262 530 3281 307 2304 76 371 20 . 10 127
% 17.9 19.6 2.5 60.3 3.9 70.6 92.7 91.4 20.0 - 1.3 43.8
Kaupunkimaiset kunnat 
Urbana kommuner 
Urban municipalities 4006 636 159 1603 136 1184 44 181 10 6 47
% 21.2 19.1 2.1 60.0 4.4 76.0 95.7 90.5 26.3 - 2.1 35.3
Vaafipüri
Valkrets
Constituency
Yhteensä
Totalt
Totalt
SOP KESK
CENT
KOK
SAML
VAS
VÄNST
LEFT
VIHR
GRÖNA
GREENS
RKP
SFP
SKL
FKF
PS
SAF
EKA
PFF
KIPU
EBP
SKP
FKP
Taajaan asutut kunnat 
Tätortskommuner 
Semi-urban municipalities 1599 279 105 630 40 441 5 81 4 14
Maaseutumaiset kunnat 
Landsbygdskommuner
% 16.9 20.0 2.3 58.8 2.6 80.0 71.4 92.0 17.4 48.3
Rural municipalities 2683 347 266 1048 131 679 27 109 6 - 4 66
Ahvenanmaan maakunta -
% 15.0 20.2 2.8 61.6 3.9 58.9 93.1 92.4 15.4 1.3 51-6
Landskapet A land - Aland 3147 16 12 35 11 107 2951 10 1 - 1 3
Kaupunkimaiset kunnat 
Urbana kommuner
% 78.2 2.7 25.0 35.4 19.0 83.6 96.7 76.9 33.3 11.1 33.3
Urban municipalities 1379 10 2 20 6 57 1280 3 - - 1 -
Maaseutumaiset kunnat 
Landsbygdskommuner
% 77.0 32 18.2 44.4 18.2 81.4 97.6 75.0 50.0
Rural municipalities 1768 6 10 15 5 50 1671 7 1 - - 3
% 79.2 2.1 27.0 27.8 20.0 86.2 96.0 77.8 50.0 - - 37.5
1. Äänioikeutetut ja äänestäneet sekä ennakolta äänestäneet sukupuolen mukaan kunnittain europarlamenttivaaleissa 1999 ja 1996 
Röstberättigade och väljare samt förhandsväljara efter kön och kommun i europaparlamentsvalen 1999 och 1996 
Persons entitled to vote, persons who voted and advance voters by sex and municipality in the European 
Parliament elections in 1999 and 1996
Alueita
Områdena
Districts
Äänioikeutettuja 
Röstberättigade 
Persons entitled to vote
Äänestäneitä
Våiare
Voters
Ennakotta äänestäneet 
Förhandsväijare 
Advance voters
VaaSpHri ja kunta 
Vahrats och kommun 
Constftuency and municipality
Yhteensä
Totalt
Total
Miehet
Män
Men
Naiset
Kvimor
Women
Yhteensä
Totalt
Total
Mtohot
Män
Men
Naiset
Kvinnor
Women
Yhteensä
Totalt
Total l
i
i Naiset
Kvinnor
Women
Koto maa • Hata landet -
Whole country 3314 4141098 1979074 2162024 1248122 583106 665016 589775 258530 331245
% - - - - 30,1 29,5 303 473 443 493
•96 3494 4108703 1958518 2150185 2366504 1109770 1256734 816623 354060 462563
% ' - - ' 57,6 56,7 58,4 34.5 313 363
Suomessa as. Suom. kansaL 
Finska medbJws j  Finland
Finnish cita.liv.in RnL 3314 3952198 1901114 2051084 1241698 580168 661530 584193 256035 328158
% - - - - 31,4 30,5 32 3 47.0 44,1 49,6
•96 3494 3915075 1878399 2036676 2359302 1106374 1252928 810703 351511 459192
% - - - - 603 58,9 613 34,4 313 36,6
Kaupunkimaiset kunnat 
Urbana kommuner
Urban municipalities 1215 2393701 1123029 1270672 772615 350990 421625 366029 155782 210247
% - - - - 323 313 333 47,4 44,4 493
-96 1311 2341799 1095221 1246578 1367439 622483 744956 423645 178079 245566
% ' * - - 58,4 56.6 59,8 31,0 28,6 33,0
Taajaan asutut kunnat 
Tätortskommuner
Serni-urban municpaäties 693 639822 315809 324013 189587 91454 98133 88486 40313 48173
% - - - 29,6 29.0 303 46,7 44,1 49.1
•96 718 636173 314256 323917 395737 189569 206168 146821 64702 82119
% ' - ' 62.0 603 63,6 37,1 34.1 393
Maaseutumaiset kunnat 
Landsbygdskommuner
Rural municipalities 1406 918675 462276 456399i 279496 137724 141772 129678 59940 69738
% - - - 30,4 29,8 31,1 46,4 43,5 493
-96 1465 935103 468922 466181 596126 294322 301804 240237 108730 131507
% ' - - 63,7 62.8 64.7 40.3 363 43.6
Ufcom. as. Suomen kansa). 
Ftnska medbbos. utomi.
Finnish citizJiv. abroad 184991 75513 109476I 5048 2093 2955 4697 1969 2728
% - - 2.7 2.8 2.7 93,0 94,1 923
-96 191114 78521 112593I 5577 2343 3234 5281 2166 3115
% - - 2.9 3.0 23 94,7 92,4 963
• Niistä Ruotsissa äänesi
• Därav röstat i Sverige
- Of which voted in Sweden 96515 40712 55803I 865 417 448 865 417 448
% - • 0.9 1.0 03 100.0 100,0 100,0
-96 83576 36835 46741 1547 763 784 1547 763 784
% - - 1.9 2,1 1.7 100.0 100,0 100.0
Muut EU-kansalaiset 
övriga EU-medborgare
Other EU-dtizens 3909 2447 1462• 1376 845 531 885 526 359
% - - 353 34.5 36,3i 643 623 67,6
•96 2514 1598 916I 1625 1053 572 639 383 256
% - - 64.6 653 62,4 393 36,4 44.8
Vaalipiiri Ja kunta 
Vakrets och kocrmun 
Constituency and municipality
Yhteensä
Totalt
Total
Miehet
Män
Men
Naiset
Kvinnor
Women
Yhteensä
Totalt
Total
Miehet
Män
Men
Naiset
Kvinnor
Women
Yhteensä
Totalt
Total
Miehet
Män
Men
Naiset
Kvinnor
Women
Helsinki - Helsingfors 154 464127 205375 258752 175406 74454 100952 88414 34881 53533
% - - - - 37,8 36,3 39.0 50,4 46,8 53,0
•96 152 451590 197683 253907 249490 107405 142085 76990 30155 46835
% * * - - 55,2 54,3 56,0 30,9 28,1 33,0
Suomessa as. Suom. kansaL 
Finska medbJ)os.i Finland
Finnish dtiz.tiv.B i Fmk 154 428279 192159 236120 173347 73526 99821 86685 34155 52530
% - - - - 40,5 38,3 42,3 50.0 463 52,6
-96 152 415245 184406 230839 247541 106550 140991 75444 29570 45874
% - * - - 59,6 57,8 61.1 30,5 273 32,5
Helsinki-Helsingfors 154 428279 192159 236120 173347 73526 99821 86685 34155 52530
% - - - - 40,5 38,3 42,3 50,0 463 52,6
-96 152 415245 184406 230839 247541 106550 140991 75444 29570 45874
% - - - 59,6 57,8 61.1 30,5 27,8 32,5
Ukom. as. Suomen kansat. 
Fnska m edbijos. utoml.
Frmish citizJiv. abroad - 34917 12612 22305 1568 626 942 1485 585 900
% - - - - 4,5 5,0 4,2 94,7 93,5 95,5
-96 - 35723 12875 22848 1478 545 933 1401 498 903
% - - - 4.1 4,2 4.1 94,8 91,4 96,8
- Niistä Ruotsissa âânest 
• Därav röstat i Sverige
- Of which voted in Sweden 8441 3022 5419 184 72 112 184 72 112
% - - - - 2,2 2.4 2.1 100,0 100,0 100,0
-96 - 6732 2577 4155 264 107 157 264 107 157
% ' - - 3,9 4,2 3.8 100,0 100.0 100,0
Muut BJ-kansalaiset 
Övriga EU-medborgare
Other EU-citizens • 931 604 327 491 302 189 244 141 103
% - - - - 52.7 50,0 57,8 49,7 46,7 54,5
•96 - 622 402 220 471 310 161 145 87 58
% - - - - 75,7 77.1 73,2 30,8 28,1 36,0
Uusimaa - Nytand 415 636363 306928 329435 211469 99167 112302 92534 40705 51829
% - - 33,2 32,3 34,1 43,8 41,0 463
-96 434 615780 296066 319714 357719 168432 189287 100638 43656 56982
% • - - - 58,1 56,9 59.2 28,1 25,9 30,1
Suomessa as. Suom. kansaL 
Fnska medb-bosJ Fi niand
Finnish citizJiv. in Fml. 415 615451 298157 317294 210228 98571 111657 91456 40177 51279
% - - - - 34,2 33,1 35.2 43.5 40,8 45,9
-96 434 595993 287932 308061 356484 167801 188683 99721 43239 56482
% - - - 59.8 58.3 61,2 28.0 25,8 29.9
Kaupunkimaiset kunnat 
Urbana kommuner
Urban municipalities 256 459765 221566 238199 159412 74416 84996 70268 30825 39443
% - - - 34,7 33,6 35.7 44.1 41,4 46,4
-96 273 443412 213088 230324 261157 122217 138940 70110 30516 39594
% - - - 58,9 57,4 60.3 26,8 25,0 28.5
Espoo-Esbo 71 150096 71925 78171 61797 28745 33052 28352 12367 15985
% - - - - 41,2 40,0 42.3 45,9 43,0 48,4
-96 71 141624 67511 74113 88903 41416 47487 24303 10529 13774
% - - - 62.8 61,3 64,1 273 25,4 29,0
VaalpHri ja kunta 
Vakrets och konvnn 
Constituency and munidpafity
Yhteensä
Totatt
Total
Mtehet
M in
Men
Naiset
Kvinnor
Women
Yhteensä
Totatt
Total
Mtehet
Män
Men
Naiset
Ktennor
Women
Yhteensä
Totatt
Total
Miehet
Män
Men
Naiset
Kvinnor
Women
Hanko-Hangö 7 8087 4019 4068 2147 1029 1118 920 427 493
% - - - - 26,5 25.6 27,5 423 413 44.1
-96 7 8369 4147 4222 4904 2377 2527 1357 621 736
% * - - - 58,6 57,3 59,9 27,7 26.1 29.1
Vanta a-Vanda 56 128438 61992 66446 41261 19240 22021 17596 7758 9838
% - - - - 32.1 31,0 33,1 42,6 403 44,7
•96 73 123797 59581 64216 66729 31074 35655 17353 7611 9742
% - - - * 53,9 52,2 55.5 26,0 243 273
Hyvin kàâ-Hyvinge 20 31936 15265 16671 8933 4196 4737 3883 1714 2169
% - ' - - - 28.0 27.5 28,4 433 403 45,8
•96 20 31483 15012 16471 17372 8052 9320 4945 2110 2835
% - - - - 55,2 53,6 56,6 283 263 30,4
Jårvenpää-Tråskända 16 25664 12262 13402 7974 3700 4274 2898 1248 1650
% - - - - 31,1 30,2 31,9 363 33,7 38,6
-96 16 24904 11902 13002 14292 6672 7620 3208 1391 1817
% - - - - 57,4 56,1 58,6 22,4 203 23.8
Kauniainen-Grankufla 3 6222 2912 3310 3605 1637 1968 2285 990 1295
% - - - - 57,9 56,2 59,5 63,4 603 653
-96 3 6122 2863 3259 4875 2259 2616 1701 723 978
% - - - - 79.6 78,9 80,3 343 32,0 37.4
Kerava-Kervo 13 22061 10615 11446 7146 3333 3813 3108 1377 1731
% - - - - 32.4 31.4 33.3 433 413 45.4
•96 13 21608 10381 11227 12434 5848 6586 2851 1279 1572
% - - - - 57,5 56,3 56.7 223 213 23.9
Lovösa-Lovisa 6 6098 2947 3151 2036 946 1090 991 408 583
% - - - * 33,4 32.1 34,6 48,7 43.1 53,5
-96 6 6151 2988 3163 3912 1887 2025 1215 500 715
% - - - - 63,6 632 64,0 31,1 26.5 353
lohja-Lojo 20 26002 12634 13368 7257 3437 3820 3123 1375 1748
% - - - - 27,9 27,2 28,6 43,0 40,0 45.8
-96 20 25617 12465 13152 14954 7084 7870 4560 2001 2559
% - - - - 58,4 56,8 593 303 283 32,5
Pon/oo-Borgä 29 33168 16020 17148 10554 4922 5632 4462 1951 2511
% - - - - 31,8 30,7 323 423 39,6 44.6
-96 29 32669 15758 16911 20016 9350 10666 5266 2255 3011
% - - - - 61,3 59,3 63,1 263 24.1 283
Tuusiia-Tusby 15 21993 10975 11018 6702 3231 3471 2650 1210 1440
% - - - - 30,5 29,4 31,5 393 37,4 41.5
-96 15 21068 T0480 10588 12766 6198 6568 3351 1496 1855
% - - - - 60,6 59,1 62,0 263 24,1 283
Taajaan asutut kunnat
Tätortskommuner
Semktban municipalities 106 119456 58499 60957 38564 18228 20336 16752 7362 9390
% - - - - 32,3 31,2 33.4 43,4 40,4 463
-96 106 116364 56844 59520 71238 33793 37445 21351 9099 12252
% - - - * 61,2 59,4 623 30,0 26.9 32.7
Karjaa-Karis 5 6673 3170 3503 2097 947 1150 968 420 548
% - - - - 31,4 29,9 323 463 44,4 47.7
-96 5 6703 3150 3553 4267 1939 2328 1235 509 726
% * • - - 63,7 61,6 653 28.9 263 313
Karidtila-Högfors 5 6702 3260 3442 2039 944 1095 982 412 570
% - - - - 30,4 29.0 31,8 483 43,6 52,1
•96 5 6589 3201 3388 4374 2086 2288 1681 714 967
% - - - - 66.4 65,2 673 38,4 343 423
Vaalipiiri Ja kunta 
Vakrets och kommun 
Constituency and muniapafity
Yhteensä
Totalt
Total
Miehet
Män
Men
Naiset
Kvinnor
Women
Yhteensä
Totalt
Total
Miehet
Män
Men
Naiset
Kvinnor
Women
Yhteensä
Totalt
Total
Miehet
Män
Men
Naiset
Kvinnor
Women
Kirkkonummi-Kyrkslätt 10 20598 10272 10326 7330 3536 3794 2969 1386 1583
% - - - 35,6 34,4 36,7 40,5 392 41,7
-96 10 19686 9832 9654 12236 5910 6326 3059 1379 1680
% - - • - 62.2 60,1 64,2 25.0 232 26,6
Mäntsälä 10 11699 5769 5930 3109 1465 1644 1330 582 748
% - • - - 26.6 25,4 27,7 42,8 39,7 45,5
-96 10 11399 5583 5816 6555 3112 3443 1778 771 1007
% - * - - 57,5 55.7 592 27,1 24,8 292
Nurmijärvi 20 22596 11172 11424 6973 3390 3583 3135 1408 1727
% - - - - 30.9 30,3 31.4 45,0 412 482
-96 20 21701 10737 10964 12684 6150 6534 4100 1773 2327
% * - - ■ 58,4 57,3 59.6 322 282 35,6
Orimattila 13 10654 5157 5497 2884 1371 1513 1165 505 660
% - - - - 27.1 26,6 27.5 40,4 36,8 43,6
-96 13 10706 5157 5549 5980 2764 3216 1906 789 1117
% - - ‘ ' 55.9 53,6 58.0 312 282 34,7
Sipoo-Sfebo 15 12268 5975 6293 4684 2192 2492 1890 822 1068
% - - - - 38,2 36,7 39.6 40,4 37,5 422
-96 15 11557 5617 5940 7670 3632 4038 1945 809 1136
% ' * - 66,4 64,7 68,0 25,4 22,3 28,1
Tamrrisaari-Ekenäs 14 11269 5349 5920 4055 1834 2221 1927 793 1134
% - - - - 36,0 34,3 37,5 47,5 432 51,1
-96 14 11419 5429 5990 7696 3576 4120 2538 1061 1477
% - - - - 67,4 65,9 68.8 33,0 29,7 35,8
Vihti-Vichös 14 16997 8375 8622 5393 2549 2844 2386 1034 1352
% - - - - 31,7 30,4 33,0 442 40,6 472
-96 14 16604 8138 8466 9776 4624 5152 3109 1294 1815
% - * - - 58.9 56,8 60.9 31,8 28,0 352
Maaseutumaiset kunnat
Landsbygdskommuner
Rural municipalities 53 36230 18092 18138 12252 5927 6325 4436 1990 2446
% - - - 33,8 32,8 34,9 362 33,6 38,7
-96 55 36217 18000 18217 24089 11791 12298 8260 3624 4636
% - - - ' 66,5 65,5 67.5 342 30,7 37.7
Artjârvi-Artsjô 1 1296 646 650 433 218 215 207 99 108
% • - - - 33,4 33,7 33.1 47.8 45,4 502
•96 1 1337 670 667 850 427 423 391 165 226
% - - - * 63,6 63,7 63.4 46,0 38,6 53.4
Askola 3 3188 1620 1568 944 445 499 295 134 161
% - - - * 29,6 27,5 31,8 312 30,1 32.3
-96 3 3128 1582 1546 1987 949 1038 674 286 388
% ’ - - ' 63,5 60.0 67,1 33,9 30.1 37.4
Inkoo-lngå 5 3651 1819 1832 1559 742 817 600 261 339
% - * - 42,7 40,8 44.6 38,5 352 41,5
•96 5 3608 1813 1795 2645 1298 1347 803 354 449
% - - 73.3 71,6 75,0 30.4 27.3 332
Karjalohja-Karisiofo 1 1062 505 557 372 170 202 162 70 92
% - -- • - 35,0 33.7 36,3 43.5 412 45,5
-96 1 1055 500 555 727 350 377 307 122 185
% - - - - 68,9 70.0 67.9 422 34,9 49,1
VaaNpttri ja kunta 
Vakrets och kommin 
Constituency and municipality
Yhteensä
Totatt
Total
Miehet
Män
Men
Naiset
Kvinnor
Women
Yhteensä
Totatt
Total
Mtehet
Män
Men
Naiset
Kvinnor
Women
Yhteensä
Totatt
Total
Mtehet
Män
Men
Naiset
Kvinnor
Women
Lapinjärvi-lappträsk 8 2396 1178 1218 875 435 440 234 105 129
% - - - - 36,5 363 36,1 26.7 24,1 293
-96 8 2431 1185 1246 1666 810 856 504 219 285
% * - - - 683 68,4 68,7 303 27,0 333
Liljendal 2 1105 521 584 472 220 252 101 40 61
% - - - - 42,7 423 433 21.4 183 243
-96 2 1142 527 615 835 392 443 245 98 147
% ■ ■ ’ 73.1 74,4 72,0 293 25.0 333
Myrskylä-MOrskom 1 1555 768 787 475 240 235 209 104 105
% - - - - 303 313 293 44.0 433 44.7
•96 1 1556 764 792 1040 514 526 500 238 262
% - * * - 66.8 673 66,4 48.1 463 49,8
Nummi-Pusula 2 4466 2237 2229 1313 634 679 611 274 337
% - - - - 29.4 283 30 3 463 433 49,6
-96 2 4498 2233 2265 2867 1350 1517 1361 569 792
% - * - - 63,7 603 67.0 473 42.1 523
Pemaja-Pemä 9 2888 1452 1436 959 461 498 211 94 117
% - - - - 33,2 31,7 34,7 22,0 20,4 23,5
-96 9 2892 1441 1451 1847 892 955 451 194 257
% - - * - 633 613 653 24,4 21.7 26,9
Pohja-Pojo 5 3785 1848 1937 1178 569 609 496 217 279
% - * - - 31,1 30,8 31,4 42.1 38,1 45,8
-96 5 3880 1901 1979 2469 1196 1273 787 347 440
% • - ' 63,6 62,9 643 313 29,0 34,6
Pomainen-Borgnäs 3 2708 1365 1343 921 449 472 329 148 181
% - - - - 34,0 323 35,1 35,7 33,0 383
-96 5 2587 1287 1300 1774 873 901 496 223 273
% - - - - 68,6 67,B 693 28.0 253 303
Pukkia 1 1401 697 704 407 188 219 151 64 87
% - - - - 29,1 27,0 31,1 37,1 34,0 39,7
-96 1 1384 691 693 831 415 416 415 191 224
% - * - • 60,0 60,1 60,0 49,9 46,0 53,8
Ruotsinpyhtää-Strömfors 6 2415 1239 1176 786 394 392 226 107 119
% - - ’ - 32.5 31,8 333 28,8 273 30.4
-96 6 2516 1272 1244 1683 844 839 451 205 246
% * * • - 66,9 66,4 67,4 26,8 24,3 293
Sammatti 1 922 456 466 360 176 184 132 61 71
% - - - - 39,0 38,6 39.5 36,7 34,7 38,6
-96 1 937 450 487 689 386 303 263 129 134
% ' * - - 733 853 623 383 33,4 443
Siuntio-Sjundeä 5 3392 1741 1651 1198 586 612 472 212 260
% - - - - 353 33,7 37,1 39,4 363 42.5
•96 5 3266 1684 1582 2179 1095 1084 612 284 328
% - ’ - * 66,7 65,0 683 28,1 25,9 303
Ufcom. as. Suomen kansal.
Fmska medbbos. utomi.
Finnish citizJfv. abroad - 19999 8164 11835 932 397 535 870 397 473
% - - - - 4,7 4,9 4,5 93,3 100,0 88,4
-96 - 19184 7730 11454 838 363 475 791 330 461
% - - - 4.4 4,7 4.1 94,4 90,9 97,1
VaaNpHri ja  kunta 
Vaflaets och kommun 
Constituency and municipality
Yhteensä
Totatt
Total
Miehet
Män
Men
Naiset
Kvinnor
Women
Yhteensä
Totatt
Total
Miehet
Män
Men
Naiset
Kvinnor
Women
Yhteensä
Totatt
Total
Miehet
Män
Men
Naiset
Kvinnor
Women
• Mistä Ruotsissa äänesi 
- Därav röstat i Sverige
- Of which voted in Sweden - 9573 3947 5626 98 55 43 98 55 43
% ’ - - - 1.0 1.4 03 100,0 100,0 100,0
-96 - 8035 3462 4573 139 64 75 139 64 75
% - - ' • 1,7 1.8 13 100,0 100,0 100,0
Muut EU-kansalaiset 
Övriga EU-medborgare .
Other EU-dtaens - 913 607 306 309 199 110 208 131 77
% - - - - 33,8 323 353 673 653 70,0
-96 - 603 404 199 397 268 129 126 87 39
% * - - - 653 663 64,8 • 31,7 32,5 303
Varsinais-Suomi -
Egentfiga Finland 223 357941 168758 189183 105314 48795 56519 48616 21244 27372
% - - - - 29.4 283 29,9 463 433 48,4
-96 235 352722 166076 186646 213011 99379 113632 70290 30218 40072
% • - - * 60,4 593 603 33,0 30,4 353
Suomessa as. Suom. kansaL 
Fnska medbbosJ Finland
Finnish citizJiv.in Fini. 223 345009 163455 181554 104873 48596 56277 48233 21079 27154
% - - - 30.4 29,7 313 46,0 43,4 483
-96 235 339665 160747 178918 212482 99146 113336 69882 30062 39620
% - - • - 62,6 61,7 633 323 303 35,1
Kaupunkimaiset kunnat 
Urbana kommuner
Urban municipalities 85 202502 93270 109232 62787 28225 34562 29914 12743 17171
% - - - - 31,0 303 31,6 47,6 45,1 49,7
-96 91 196949 90713 106236 119462 54270 65192 35043 14698 20345
% • - * * 60.7 593 61,4 293 27,1 313
Kaarina - Srt Karins 9 14494 7017 7477 4657 2246 2411 1781 825 956
% - ' - - 32,1 32,0 323 383 36,7 39,7
-96 9 14247 6893 7354 9288 4441 4847 1971 937 1034
% * - - - 653 64,4 65,9 213 21.1 21,3
Loimaa 2 5621 2510 3111 1551 675 876 909 364 545
% - * - - 27,6 26,9 283 58,6 53.9 623
-96 2 5598 2495 3103 3549 1552 1997 1710 647 1063
% * - * - 63,4 623 64,4 483 41,7 533
NaantaR-Nädendal 5 9824 4633 5191 3051 1400 1651 1405 623 782
% - - - - 31,1 303 31,8 46,1 44.5 47,4
-96 5 9496 4523 4973 6125 2881 3244 1789 769 1020
% - - - - 64.5 63,7 653 293 26,7 31,4
Raisio-Reso 4 17306 8428 8878 4817 2187 2630 2234 1017 1217
% - - - - 27,8 25,9 29,6 46,4 46,5 463
-96 10 16881 8211 8670 10223 4880 5343 2483 1090 1393
% - - • - 60.6 59,4 61,6 243 22,3 26.1
Salo 12 18810 8747 10063 5022 2311 2711 2545 1053 1492
% - - - 26,7 26,4 26,9 50,7 45,6 55,0
•96 12 18159 8426 9733 11035 4903 6132 4037 1591 2446
% - - - - 60,8 583 63,0 36,6 32,4 39,9
VaaRpäri ja  kunta 
Valrrets och kommun 
Constituency and municipality
Yhteensä
Totalt
Total
Mehet
Män
Men
Naiset
Kvinnor
Women
Yhteensä
Totalt
Total
Mtohet
Män
Men
Naiset
Kvinnor
Woman
Yhteensä
Totalt
Total
Miehet
Mån
Men
Naiset
Kvinnor
Women
Turku-Abo 53 136447 61935 74512 43689 19406 24283 21040 8861 12179
% - * - - 32,0 313 32,6 483 45,7 503
-96 53 132568 60165 72403 79242 35613 43629 23053 9664 13389
% - ' - - 59,8 593 603 29,1 27.1 30,7
Taajaan asutut kunnat
Tätoctskommuner
Semi-urban municipalities 38 51626 25275 26351 14322 6905 7417 6341 2883 3458
% -■ - - - 27,7 273 28.1 443 413 46,6
•96 43 51132 24971 26161 32068 15220 16848 10345 4554 5791
% - ■ - * 62,7 61,0 64,4 323 29,9 34,4
Laitaa 3 6936 3386 3550 1748 858 890 842 389 453
% - - - - 25,2 253 25.1 483 453 503
•96 8 7028 3430 3598 4206 2042 2164 1447 651 796
% * * - • 59,8 593 60,1 34.4 313 363
üeto-Lundo 8 9896 4898 5000 2862 1400 1462 1008 459 549
% - * - - 28.9 28,6 293 353 323 37,6
•96 8 9408 4640 4768 6065 2904 3161 1600 707 893
% - - - • 64,5 62.6 663 26.4 243 283
Parainen-Pargas 7 9157 4396 4761 2809 1311 1498 1383 626 757
% - • - - 30,7 293 313 493 47,7 503
-96 7 9203 4431 4772 5684 2637 3047 1663 736 927
% - - - • 61,8 593 633 293 27,9 30,4
Paimio-Pemar 5 7287 3523 3764 2296 1084 1212 1056 448 608
% - - - - 31,5 30.8 323 46.0 413 503
-96 5 7248 3505 3743 4745 2245 2500 1644 694 950
% - - - • 65.5 64.1 66,8 34,6 30,9 38,0
Piikk»-PiJds 7 4787 2354 2433 1354 669 685 520 235 285
% - - - - 28,3 28.4 283 38,4 35,1 41,6
-96 7 4696 2292 2404 2931 1436 1495 868 383 485
% • - - - 62.4 62,7 623 29.6 26.7 32.4
Uuskaupunki-Nystad 8 13561 6718 6843 3253 1583 1670 1532 726 806
% - - - - 24,0 23,6 24,4 47.1 45.9 483
•96 8 13549 6673 6876 8437 3956 4481 3123 (383 1740
% - - - - 623 593 653 37,0 35.0 383
Maaseutumaiset kunnat
Landsbygdskommuner
Rural municipalities 100 90881 44910 45971 27764 13466 14298 11978 5453 6525
% - - - - 303 30,0 31,1 43.1 403 45,6
-96 101 91584 45063 46521 60952 29656 31296 24494 10810 13684
% - * • * 66,6 653 673 403 36,5 43,7
Alastaro 2 2494 1249 1245 813 410 403 327 155 172
% - - - - 32.6 32.8 32.4 403 37,8 42,7
-96 2 2564 1269 1295 1724 834 890 768 340 428
% * - - - 673 65,7 68,7 443 40,8 48,1
Askainen-Vainäs 2 722 375 347 246 125 121 63 27 36
% - - - - 34,1 333 34.9 25,6 21,6 293
•96 2 713 356 357 473 232 241 194 90 104
% - - - - 663 353 67,5 41.0 38,8 433
Vaalipiiri ja kunta 
Vakrets och kommun 
Constituency and municipality
Yhteensä
Totatt
Total
Miehet
Män
Men
Naiset
Kvinnor
Women
Yhteensä
Totatt
Total
Miehet
Män
Men
Naiset
Kvinnor
Women
Yhteensä
Totatt
Total
Miehet
Män
Men
Naiset
Kvinnor
Women
Aura 2 2415 1201 1214 677 318 359 300 135 165
% - - - - 28,0 263 29,6 443 423 46,0
•96 2 2421 1190 1231 1526 728 798 519 209 310
% - - ' - 63.0 613 64,8 34,0 28,7 38.8
Dragsfjärd 5 2943 1428 1515 845 410 435 383 179 204
% - - - - 28,7 28.7 28,7 453 43,7 46,9
-96 5 3061 1475 1586 1911 911 1000 694 310 384
% - * ' - 62,4 61.8 63,1 363 34,0 38,4
Halikko 7 6713 3274 3439 1943 956 987 898 412 486
% - - - - 28,9 293 28,7 463 43,1 493
-96 7 6626 3233 3393 4329 2065 2264 1649 740 909
% - * - 653 63 3 66,7 38,1 35.6 403
Houtskari-Houtskär 2 584 301 283 190 92 98 70 32 38
% - - - - 32.5 30.6 34,6 36,8 34,8 38,8
-96 2 577 297 280 363 161 202 197 82 115
% * • • - 62,9 543 72,1 543 50,9 563
Iniö 1 204 103 101 90 44 46 70 33 37
% - - - - 44,1 42.7 453 773 75,0 80,4
-96 1 210 110 100 144 74 70 115 57 58
% - ' - - 68,6 673 70.0 79,9 77,0 82,9
Karina inen 1 1766 855 911 559 268 291 246 109 137
% - - - * 31,7 313 313 44.0 40,7 47,1
•96 1 1804 878 926 1307 649 658 574 253 321
% - - * - 72,5 73,9 71.1 43.9 39,0 48.8
Kemiö-Kimito 2 2567 1248 1319 880 437 443 501 230 271
% - - - - 34,3 35,0 33,6 56,9 52,6 613
-96 2 2596 1254 1342 1626 800 826 720 319 401
% - * * * 62,6 63,8 61,5 443 39,9 48,5
Kiikala 2 1499 765 734 456 231 225 219 104 115
% - - - - 30,4 303 30,7 48,0 45,0 51,1
-96 2 1552 782 770 1020 523 497 467 215 252
% * - * - 65,7 663 64,5 45,8 41,1 50.7
Kisko 1 1567 788 779 528 277 251 343 174 169
% - - - - 33,7 353 323 65.0 62.8 67,3
•96 1 1611 811 800 1081 548 533 619 289 330
% * - * - 67,1 67.6 66,6 573 52,7 61,9
Kodisjoki 1 413 207 206 119 59 60 37 19 18
% - - - - 28,8 28,5 29,1 31,1 323 30,0
•96 1 423 220 203 304 154 150 151 59 92
% - - - - 71,9 70,0 73,9 49.7 38.3 61,3
Korppoo-Korpo 1 786 379 407 242 112 130 94 47 47
% - - - - 30,8 29,6 31,9 38,8 42,0 36.2
-96 1 812 396 416 530 248 282 267 121 146
% * - - * 653 62.6 67.8 50,4 48.8 51,8
KoskiTI 1 2072 1025 1047 676 327 349 236 104 132
% - - - - 32,6 31.9 333 34,9 31,8 37,8
-96 1 2136 1048 1088 1435 683 752 604 258 346
% - - - - 673 653 69,1 42.1 37.8 46,0
Vaalipiiri ja  kunta 
Vafcrets och kommun 
Constituency and munidpakty
Yhteensä
Totalt
Total
Miehet
M&n
Men
Naiset
Kvinnor
Women
Yhteensä
Totalt
Total
Miohot
Män
Men
Naiset
Kvinnor
Women
Yhteensä
Totalt
Total
Miehet
Män
Men
Naiset
Kvinnor
Women
Kustavi-Gustavs 1 827 384 443 228 97 131 83 33 50
% - - - - 27.6 253 29,6 36,4 34,0 383
-96 1 872 409 463 572 276 296 268 124 144
% ' - ' - 65.6 673 633 46.9 44.9 48.6
Kuusjoki 1 1425 715 710 395 190 205 162 69 93
% - - - - 27,7 26,6 283 41.0 363 45.4
-96 1 1427 710 717 918 448 470 458 202 256
% - * * 643 63,1 653 493 45.1 543
Lemu 1 1040 534 506 335 175 160 97 48 49
% - - - - 323 323 31,6 29,0 27,4 30,6
-96 1 1032 529 503 677 344 333 192 97 95
% - - - • 65,6 65,0 663 20,4 283 283
Loimaan kunta-
Loimaa kommun 5 4776 2399 2377 1468 664 004 580 273 307
% - - - - 30.7 27.7 33,6 393 41,1 383
-96 5 4877 2442 2435 3235 1568 1667 1361 590 771
% * * * - 663 643 683 42.1 37,6 463
Marttila 2 1679 845 834 598 293 305 300 132 168
% - • - - 35,6 34,7 36.6 503 45,1 55.1
-96 2 1720 861 859 1164 576 588 476 202 274
% - * - - 67,7 663 68,5 40.9 35,1 46,6
Masku 3 3764 1842 1922 1245 609 636 518 227 291
% - - - - 33,1 33,1 33.1 41.6 37,3 453
•96 3 3714 1817 1897 2400 1160 1240 713 311 402
% • * * - 64,6 633 65.4 29.7 263 32,4
Metfilä 1 1012 503 509 356 190 166 200 103 97
% - - - * 353 37,8 32,6 563 543 58,4
-96 1 1038 517 521 703 350 353 392 183 209
% - * - - 67,7 67,7 673 55,8 523 593
Merimasku 1 976 500 476 271 138 133 101 50 51
% - - - - 27.8 27.6 273 373 363 383
•96 1 930 474 456 688 340 348 235 110 125
% ’ * - • 74.0 71.7 763 34 3 32.4 35,9
Mietoinen 2 1280 629 651 449 203 246 194 79 115
% - - - - 35,1 323 37.8 433 38,9 46,7
•96 2 1265 612 653 919 431 488 328 137 191
% * - - - 72.6 70,4 74.7 35,7 31,8 39,1
Muuria 1 1089 547 542 367 178 189 170 79 91
% - - - - 33,7 323 343 463 44,4 48,1
-96 1 1101 551 550 779 383 396 380 178 202
% * * - * 70,8 693 72.0 48,8 46,5 51,0
Mynämäki 7 4726 2283 2443 1404 661 743 607 270 337
% - - - - 29,7 29.0 30,4 433 40,8 45,4
-96 7 4751 2288 2463 3019 1465 1554 969 421 546
% - * - 633 64.0 63.1 32,1 28.7 353
Nauvo-Nagi 3 1108 546 562 404 190 214 205 90 115
% - - - - 36,5 343 38.1 50,7 47,4 53,7
-96 3 1137 557 580 803 388 415 376 163 213
% - - - 70,6 69.7 71.6 46,8 42,0 513
Vaafipäri ja  kunta 
Vakrets och tommun 
Constituency and municipality
Yhteensä
Totalt
Total
Mtehet
Män
Men
Naiset
Kvinnor
Women
Yhteensä
Totatt
Total
Miehet
Män
Men
Naiset
Kvinnor
Women
Yhteensä
Totatt
Total
Miehet
Män
Men
. Naiset 
Kvirmor 
Women
Nousiainen-Nousis 3 3029 1541 1488 955 459 496 320 143 177
% - - - - 31,5 29,8 333 333 313 35,7
-96 3 2991 1502 1489 1999 998 1001 629 288 341
% - - * ' 66,8 66,4 673 31,5 28,9 34,1
Orpââ 2 1086 525 561 364 182 182 158 75 83
% - - - - 33,5 34,7 32,4 43.4 413 45,6
-96 2 1088 520 568 757 366 391 388 165 223
% - * - - 69,6 70,4 663 513 45,1 57,0
Pemiô-Sjâmâ 5 4866 2381 2485 1333 635 698 727 315 412
% - - - - 27,4 26,7 28,1 54,5 49,6 59,0
-96 5 4899 2384 2515 3120 1508 1612 1477 645 832
% * - - - 63,7 63,3 64,1 473 423 51.6
Pertteli 2 2792 1409 1383 678 346 332 258 122 136
% - - - - 24.3 24,6 24,0 38,1 353 41,0
-96 2 2762 1377 1385 1731 870 861 605 281 324
% - - • - 62.7 63,2 623 35,0 323 37,6
Pyhäranta 3 1774 883 891 404 204 200 124 64 60
% - - - - 22,8 23,1 22.4 30,7 31.4 30,0
-96 4 1820 918 902 1200 602 598 293 129 164
% * - - • 65,9 65,6 663 24,4 21,4 27.4
Pôytyâ 5 2830 1413 1417 934 463 471 326 156 170
% - - - 33,0 323 33 3 34,9 33,7 36,1
•96 5 2843 1416 1427 1937 957 980 758 342 416
% - * - 68,1 67.6 68,7 39,1 35,7 42,4
Rusto 1 2316 1127 1189 757 365 392 245 101 144
% - - - - 32,7 32.4 33,0 32,4 27.7 36.7
-96 1 POOP 1076 1146 1543 739 804 485 212 273
% - - * - 69,4 68,7 703 31,4 28,7 34,0
Rymättyiå-Rimrto 1 1448 732 716 490 237 253 209 91 118
% - - • - 33,8 32,4 353 42,7 38,4 46,6
•96 1 1459 742 717 1004 499 505 396 176 220
% • - * - 68.8 67,3 70,4 39,4 353 43,6
Sauvo-Sagu 2 2145 1047 1098 706 313 393 254 107 147
% - - - - 32,9 29,9 35,8 36,0 34 3 37,4
•96 2 2163 1053 1110 1497 712 785 498 213 285
% * * • - 69,2 67,6 70,7 333 29.9 363
Somero 8 7712 3769 3943 2260 1085 1175 1018 446 572
% - - * - 29,3 28,8 29.8 45,0 41.1 48,7
-96 8 7794 3810 3984 5396 2583 2813 2077 888 1189
% * - * ' 69,2 67,8 70,6 383 34,4 42,3
Suomusjärvi 1 1062 523 539 333 167 166 187 90 97
% - - - - 31,4 31,9 30,8 563 53,9 58,4
-96 1 1084 539 545 785 386 399 407 183 224
% - - 72,4 71,6 733 51.8 47,4 56,1
Sârkisalo-Finby 1 628 308 320 239 108 131 119 54 65
% - - - - 38,1 35.1 40,9 49,8 50,0 49,6
-96 1 645 323 322 457 225 232 240 110 130
% * - - 70,9 69,7 72,0 52,5 48,9 56.0
Vaalipiiri ja  kunta 
Valkrets och kommun 
Constituency and municipality
Yhteensä
Totalt
Total
Miehet
Män
Men
Naiset
Kvinnor
Women
Yhteensä
Totat
Total
Mtehet
Män
Men
Naiset
Kvimor
Women
Yhteensä
Totat
Tota)
Miehet
Män
Men
Naiset
Kvinnor
Women
Taivassaio-Tövsala 1 1428 687 741 355 188 167 128 64 64
% - - - 243 27,4 223 36,1 34,0 383
-96 1 1458 699 759 958 468 490 422 178 244
% ’ - - 65,7 67,0 64,6 44,1 38.0 49,8
Tarvasjoki 1 1439 720 719 433 217 216 161 71 90
% - - - 30,1 30.1 30,0 373 32,7 41.7
-96 1 1432 707 725 943 473 470 393 178 215
% - - * 653 663 64,8 41,7 37,6 45.7
Vahto 1 1284 659 625 362 183 179 167 79 88
% - - - 283 27,8 283 46.1 433 493
-96 1 1255 643 612 903 455 448 341 161 180
% - • - 72,0 703 733 37,8 35,4 403
Vehmaa 1 2005 980 1025 593 289 304 233 114 119
% - - - 29,6 293 29.7 393 39,4 39.1
-96 1 2050 970 1080 1366 649 717 582 245 337
% - - ‘ 66,6 663 66,4 42.6 373 47.0
Vekua 1 191 96 95 69 33 36 50 24 26
% - - - 36,1 34,4 373 72,5 72.7 723
-96 1 172 89 83 143 74 69 89 45 44
% - ' - 83,1 83.1 83.1 623 603 63,8
Västanljärd 1 650 322 328 223 104 119 85 38 47
% - - - 343 323 363 38,1 36,5 39,5
-96 1 688 332 356 459 221 238 174 77 97
% - - - 66,7 66,6 663 373 343 403
Yläne 2 1749 863 886 492 234 258 205 86 119
% - - - 28,1 27,1 29,1 41.7 36,8 46,1
•96 2 1789 077 912 1104 532 572 554 234 320
% - - - 61,7 60.7 62,7 503 44,0 55,9
Ukom. as. Suomen kansat. 
Finska medb-bos. utoml.
Rrmish a tizJv. abroad 12607 5106 7501 309 122 187 303 120 183
% - - - 2.5 2.4 23 98,1 98,4 973
-96 12847 5198 7649 401 154 247 360 132 228
% * - - 3.1 3.0 33 893 85,7 923
• Mistä Ruotsissa äänesL 
- Därav röstat i Sverige
• Of which voted in Sweden 7110 2840 4270 78 33 45 78 33 45
% - * - 1.1 13 1.1 100,0 100.0 100,0
•96 6008 2522 3486 118 51 67 118 51 67
% • • - 2,0 2.0 13 100,0 100.0 100,0
Muut EU-kansalaiset 
övriga EU-medborgare
Other EU-citizens 325 197 128 132 77 55 80 45 35
% - - - 40,6 39,1 43.0 60,6 58,4 633
•96 210 131 79 128 79 49 48 24 24
% - ‘ - 61,0 603 62,0 373 30,4 49.0
Satakunta 172 211538 101842 109696 56954 27336 29618 25731 11797 13934
% - - - 263 26,8 27,0 453 433 47,0
-96 191 213978 102792 111186 128209 59221 68988 46111 20385 25726
% - * - 59,9 57,6 62,0 36.0 34,4 373
VaaOpNri ja kunta 
Valvets och kommun 
Constituency and municipality
Yhteensä
Totatt
Total
Miehet
Män
Men
Naiset
Kvinnor
Women
Yhteensä
Totalt
Total
Miehet
Män
Men
Naiset
Kvinnor
Women
Yhteensä
Totalt
Total
Miehet
Män
Men
Naiset
Kvinnor
Women
Suomessa as. Suom. kansat 
Finska medbbosJ Finland
Famish dtiz.Rv.in Fml. 172 205045 99043 106002 56797 27272 29525 25601 11748 13853
% - - - - 27.7 273 27.9 45.1 43.1 46,9
-96 191 207124 99800 107324 128034 59141 68893 45955 20319 25636
% ' - - - 61,8 593 643 353 34,4 373
Kaupunkimaiset kunnat 
Uibana kommuner.
Urban municipalities 65 105826 50429 55397 28199 13348 14851 12451 5687 6764
% ’ - - - 26.6 26.5 263 443 42,6 453
•96 75 106376 50668 55706 62140 28369 33771 19606 8603 11003
% - - - - 58.4 56,0 60.6 31,6 30,3 32,6
Harjavalta 4 6398 3030 3368 1798 869 929 914 424 490
% - - - - 28.1 28,7 27,6 50,8 48,8 52,7
-96 4 6579 3112 3467 4115 1924 2191 1558 677 881
% * - - * 623 613 633 37,9 353 403
Pori-BjÖmeborg 40 60372 28466 31906 16592 7765 8627 7335 3321 4014
% - ‘ - - 27,5 273 27.7 443 423 45,5
-96 40 60585 28551 32034 34772 15420 19352 10783 4716 6067
% - * - ’ 57,4 54,0 60.4 31,0 30,6 31,4
Rauma-Raumo 12 29575 14268 15307 7009 3342 3667 3161 1458 1703
% - - - - 23,7 23,4 24.0 45.1 43,6 46.4
-96 22 29645 14323 15322 16948 8007 8941 5657 2472 3185
% - - - - 57,2 553 58,4 33,4 30,9 35,6
Ulvila-Ulvsby 9 9481 4665 4816 2800 1372 1428 1041 484 557
% - - - 29.5 29.4 29,7 373 353 39,0
-96 9 9567 4682 4885 6305 3018 3287 1608 738 870
% - * - - 65.9 64.5 673 253 24,5 26,5
Taajaan asutut kunnat 
Tätortskommuner
Semt-urban municipalities 50 53432 25781 27651 15056 7167 7889 6956 3165 3791
% - - - - 28,2 27,8 28,5 463 443 48,1
-96 56 53972 25956 28016 34586 15296 19292 13069 5670 7399
% * - * - 64,1 58,9 683 37,8 37,1 38,4
Eura 6 7449 3600 3849 2064 990 1074 1015 461 554
% - - - - 27.7 27,5 27,9 493 46,6 51,6
-96 6 7482 3604 3878 4922 2377 2545 1962 874 1088
% * • * - 65.8 66.0 65.6 39,9 36,8 42,8
Huittinen 8 7255 3464 3791 2095 999 1096 995 436 559
% - - - - 28,9 28,8 28,9 47,5 43,6 51.0
•96 8 7321 3479 3842 4829 2291 2538 2072 890 1182
% - - - - 66.0 65,9 66.1 42.9 38,8 46,6
Kankaanpää 6 10217 4917 5300 2602 1258 1344 1339 617 722
% - - - - 25.5 25.6 25,4 51,5 49,0 53,7
•96 12 10275 4935 5340 6553 3118 3435 2876 1211 1665
% - • * ■ 633 63,2 643 43,9 38,8 48,5
Kokemäki-Kumo 5 7039 3419 3620 1996 976 1020 644 397 447
% - - - - 28,4 28,5 283 423 40,7 43,8
-96 5 7148 3445 3703 4575 1138 3437 1463 645 818
% - - • - 64.0 33.0 923 32,0 56,7 23.8
vaaäptfri ja  kutia  
Vakrets och kommun 
Constituency and municipality
Yhteensä
TotaR
Total
Mtehet
Mån
Men
Naiset
Kvimor
Women
Yhteensä
Totalt
Total
Mtehet
Män
Men
Naiset
Kvinnor
Women
Yhteensä
TotaR
Total
Mtehet
Män
Men
Naiset
Kvinnor
Women
Nakkila 7 4691 2314 2377 1452 718 734 547 250 297
% - - - 31,0 31.0 303 37,7 34 3 403
-96 7 4723 2320 2403 3195 1560 1635 993 442 551
% - - - 67.6 673 683 31,1 283 33.7
Noormarkku-Nomnaik 6 4709 2307 2402 1346 661 685 596 277 319
% - - - - 28,6 28,7 283 443 413 46.6
-96 6 4785 2340 2445 3174 1548 1626 1119 507 612
% - * ' 66,3 663 663 353 323 373
Vammala 12 12072 5760 6312 3501 1565 1936 1620 727 893
% - - - - 29,0 273 30,7 463 46,5 46,1
•96 12 12238 5833 6405 7340 3264 4076 2584 1101 1483
% ' - * - 60,0 56,0 63,6 353 33,7 36,4
Maaseutumaiset kunnat
Landsbygdskommuner
Rural municipalities 57 45787 22833 22954 13542 6757 6785 6194 2896 3298
% ' - - - 29,6 29.6 29,6 45,7 42,9 48,6
-96 60 46776 23176 23600 31306 15476 15830 13280 6046 7234
% * - * - 66,9 663 67,1 42.4 39,1 45,7
Eurajokt-Euraåminne 6 4551 2271 2280 1096 558 540 502 240 262
% - - - - 24,1 243 23.7 45.7 43,0 483
-96 6 4646 2291 2355 3029 1485 1544 1046 468 578
% * * - - 65,2 643 65,6 34 3 31,5 37,4
Honkajoki 2 1750 895 855 487 255 232 264 132 132
% - - - - 27,8 28.5 27,1 543 51,8 563
-96 3 1787 912 875 1110 575 535 501 229 272
% - - - - 62,1 63.0 61.1 45,1 39,8 503
Jämijärvi 1 1838 917 921 533 263 270 340 154 186
% ' - - - 29,0 28,7 293 63,8 58,6 68,9
-96 1 1885 948 937 1306 644 664 774 344 430
% - • - 69,4 673 703 593 53,4 643
Karria 6 2492 1298 1194 722 383 339 352 183 169
% - - - - 29,0 293 28,4 48,8 47,8 493
-96 6 2607 1345 1262 1621 859 762 668 315 373
% ' - - - 62,2 633 60,4 42,4 36,7 49,0
Kiikoinen 1 1043 495 548 359 176 183 110 45 65
% - * - - 34,4 35.6 33,4 30,6 25,6 35,5
•96 1 1064 507 557 792 386 406 268 110 158
% * - - - 74,4 76.1 723 33.8 28.5 38,9
Kiukainen 2 2828 1411 1417 834 416 418 317 152 165
% - - - - 293 293 293 38.0 36,5 39.5
-96 2 2943 1444 1499 1946 949 997 743 356 387
% - - - - 66,1 65,7 663 383 37,5 38,8
Kulaa 1 1315 678 637 345 179 166 157 77 80
% - - - - 263 26,4 26,1 453 43,0 483
-96 3 1320 665 655 980 503 477 318 150 168
% * - * * 743 75,6 72.8 32.4 29,8 353
Köyfiö-Kjuk) 4 2422 1210 1212 735 372 363 239 121 118
% - - - - 303 30,7 30,0 323 32,5 32,5
-96 4 2496 1229 1267 1626 791 835 594 266 328
% - - - - 65,1 64,4 65,9 36,5 33,6 393
VaaRpäri ja  kunta 
Vakrete och kornmun 
Constituency and munidpaKty
Yhteensä
Totatt
Total
Miehet
Män
Men
Naiset
Kvinnor
Women
Yhteensä
Totatt
Total
Miehet
Män
Men
Naiset
Kvinnor
Women
Yhteensä
Totatt
Total
Miehet
Män
Men
Naiset
Kvinnor
Women
Lappi 5 2533 1267 1266 782 386 396 249 119 130
% - - - - 30,9 30,5 31,3 31,8 30.8 32 2
-96 5 2560 1255 1305 1693 824 869 559 250 309
% - - - 66,1 65,7 66.6 33,0 302 35,6
Lavia 1 1960 955 1005 598 284 314 341 149 192
% - - - - 30,5 29,7 31,2 57,0 52,5 61,1
-96 1 2023 982 1041 1295 623 672 766 345 421
% * * - ' 64,0 63.4 64.6 592 55,4 62,6
Luvia 3 2545 1268 1277 794 381 413 368 154 214
% • * - - 31,2 30,0 32,3 462 40,4 512
-96 3 2562 1272 1290 1805 883 922 614 276 338
% * * * * 70.5 69,4 7'-,5 34,0 312 36,7
Merikarvia-Sastmoia 6 3070 1529 1541 829 411 418 412 186 226
% - - - ' 27,0 26,9 27.1 49,7 45,3 54,1
•96 6 3112 1548 1564 2021 1001 1020 842 377 465
% ' * - ' 64,9 64,7 652 41,7 37.7 45,6
Pomarkku-Pämark 2 2134 1075 1059 608 312 296 286 133 153
% - - ' 28.5 29,0 28.0 47,0 42.6 51,7
-96 2 2163 1094 1069 1540 737 803 725 323 402
% * - - - 71,2 67,4 75.1 47,1 43,8 50,1
Punkalaidun 2 3036 1511 1525 1047 531 516 500 243 257
% - - - 34.5 35,1 33.8 472 452 49,8
-96 2 3142 1564 1578 POOP 1115 1107 1030 477 553
% - * * 70,7 71,3 702 46.4 42.8 50,0
Siikainen 6 1621 853 768 492 259 233 213 111 102
% - - - ' 30,4 30,4 302 432 42,9 43.8
-96 6 1721 896 825 1145 590 555 451 219 232
% - - - ' 66,5 65,8 672 39,4 37,1 41,8
Suodenniemi 1 1158 569 589 329 165 164 152 72 80
% - - - - 28,4 29.0 27.8 462 43.6 48.8
-96 1 1175 580 595 781 393 388 409 194 215
% - - - ' 66,5 67,8 652 52.4 49.4 55,4
Säkylä 4 4029 1931 2098 1218 569 649 601 268 333
% - - - - 30.2 29.5 30,9 49,3 47,1 512
-96 4 3998 1905 2093 2657 1259 1398 1203 544 659
% * - - ' 66,5 66,1 66.8 452 432 47.1
Vampula 1 1444 735 709 458 218 240 256 113 143
% - - - - 31,7 29,7 33,9 55,9 51,8 59.6
-96 1 1537 772 765 1028 525 503 489 232 257
% * • * * 66,9 68,0 652 47,6 442 51,1
Äetsä 3 4018 1965 2053 1274 639 635 535 244 291
% - - - - 31,7 32,5 302 42,0 382 45.8
-96 3 4035 1967 2068 2707 1334 1373 1260 571 689
% - - - - 67,1 67,8 66.4 46,5 42,8 502
Ukom. as. Suomen kansai.
Fmska medb-bos. utomi.
Finnish citiz Jiv. abroad - 6387 2737 3650 127 46 81 110 38 72
% - - 2,0 1,7 22 86,6 82.6 88,9
•96 - 6781 2950 3831 134 56 78 130 54 76
% - - - 2.0 1,9 2,0 97.0 96,4 97,4
Vaaüpnri ja  kunta 
Valcrets och tommun 
Constituency and municipality
Yhteensä
Totalt
Total
Miehet
Män
Men
Naiset
Kvimor
Women
Yhteensä
Totalt
Total
Miehet
Män
Men
Naiset
Kvinnor
Women
Yhteensä
Totalt
Total
Miehet
Mån
Men
Naiset
Kvinnor
Women
• N fe tt Ruotsissa åånesL
• Därav röstat i Sverige
- Of which voted in Sweden - 3217 1374 1843 24 10 14 24 10 14
% - - - ■ - 0.7 0.7 03 100,0 100.0 100.0
•96 - 2876 1303 1573 46 24 22 46 24 22
% - - ' - - 1.6 13 1.4 100,0 100,0 100.0
M utf EU*kansalaset 
Övriga EU-medborgare
Other EU-dtizens - 106 62 44 30 18 12 20 11 9
% - - - - 28.3 29,0 273 66,7 61,1 75,0
-96 - 73 42 31 41 24 17 26 12 14
% - - - - 56,2 57.1 543 63,4 50,0 82.4
Häme - Tavastland 165 257069 121738 135331 73813 34321 39492 33769 14409 19360
% - - - - 28,7 283 293 45.7 42,0 49,0
-96 180 256741 121422 135319 148872 69000 79872 51692 21635 30057
% - - • - 58,0 56,8 59.0 34,7 31,4 37,6
Suomessa as. Suom. kansat. 
Finska medb.bosJ Finland
Fvmish cttizJiv.in Fml. 165 249496 118770 130726 73580 34212 39368 33556 14313 19243
% - - - - 29,5 283 30,1 45,6 41,8 483
-96 180 249032 118394 130638 148581 68857 79724 51449 21523 29926
% • - - * 59,7 583 61,0 34,6 313 373
Kaupunkimaiset kunnat 
Urbana kommuner
Urban municipalities 57 146442 67630 78812 42438 19132 23306 19702 8139 11563
% - - - - 29,0 283 29.6 46,4 42.5 49,6
-96 70 145689 67265 78424 83365 37162 46203 27246 10899 16349
% - - - - 57,2 553 58,9 32,7 293 35,4
Forssa 7 14952 7055 7897 4111 1922 2189 1855 782 1073
% - - - - 27,5 273 27.7 45,1 40,7 49,0
•96 11 15335 7260 8075 9637 4390 5247 3287 1312 1975
% - - - - 62,8 603 65,0 34.1 29,9 37.6
Hämeenknna-Tavastehus 11 35615 16215 19400 10980 4948 6032 5303 2202 3101
% - - - - 30,8 303 31,1 483 44,5 51,4
•96 20 35254 16088 19166 21391 9226 12165 7017 2727 4290
% - - - - 60.7 573 63.5 32,8 29,6 353
Lahti-Lahtis 30 75754 34812 40942 21710 9555 12155 10234 4111 6123
% - - - - 28.7 27,4 29,7 47,1 43,0 50,4
•96 30 75095 34458 40637 40929 18291 22638 13416 5338 8078
% - - - - 54,5 53,1 55,7 32,8 293 35,7
Rihimàki 9 20121 9548 10573 5637 2707 2930 2310 1044 1266
% - - - - 28.0 28.4 27.7 41.0 38,6 433
-96 9 20005 9459 10546 11408 5255 6153 3528 1522 2006
% - ■ - - 57,0 55.6 583 30,9 29,0 32.6
Taajaan asutut kumat 
Tätortskommuner
Semi-uban municipalities 55 51405 25398 26007 15154 7336 7818 6817 3056 3761
% - - - - 29,5 283 30,1 45,0 41,7 48.1
-96 55 51371 25334 26037 31206 15077 16129 10959 4780 6179
% - - - - 60,7 593 61.9 35.1 31,7 383
Vaalipiiri ja  ku ita  
Vakrets och kommun 
Constituency and municipality
Yhteensä
Totatt
Total
Miehet
Män
Men
Naiset
Kvinnor
Women
Yhteensä
Totatt
Total
Miehet
Män
Men
Naiset
Kvinnor
Women
Yhteensä
Totatt
Total
Miehet
Män
Men
Naiset
Kvinnor
Women
Asikkala 10 6690 3311 3379 2155 1016 1139 995 439 556
% - - - - 32,2 30.7 33,7 463 433 48,8
-96 10 6783 3342 3441 4503 2130 2373 1741 751 990
% - • ■ * 66,4 63.7 69.0 38.7 353 41.7
Hattula 9 6844 3383 3461 2024 981 1043 934 410 524
% - - - - 29,6 29,0 30,1 46.1 41,8 503
-96 9 6812 3350 3462 4358 2117 2241 1444 630 814
% - * - - 64.0 63,2 64,7 33,1 29,8 36,3
Kolota 16 14939 7323 7616 4853 2309 2544 2101 929 1172
% - - - - 32.5 31,5 33.4 433 403 46.1
-96 16 14838 7302 7536 8898 4287 4611 2625 1165 1460
% - - - - 60,0 58,7 613 29.5 273 31,7
Janakkala 9 11849 5800 6049 3251 1600 1651 1619 745 874
% • - - - 27.4 27,6 273 493 46,6 52,9
-96 9 11908 5821 6087 7278 3495 3783 3000 1281 1719
% - • - - 61,1 60,0 62,1 413 36,7 45,4
Nastola 11 11083 5581 5502 2871 1430 1441 1168 533 635
% - - - - 25,9 25,6 263 40,7 373 44,1
-96 11 11030 5519 5511 6169 3048 3121 2149 953 1196
% - * - - 55.9 55,2 56.6 34,8 313 383
Maaseutumaiset kunnat
Landsbygdskommuner
Rural municipalities 53 51649 25742 25907 15988 7744 8244 7037 3118 3919
% - - - - 31,0 30,1 31.8 44.0 40,3 47,5
-96 55 51972 25795 26177 34010 16618 17392 13242 5844 7398
% ' - - ' 65,4 64,4 66,4 38,9 353 423
Hauho 3 3204 1618 1586 977 475 502 398 175 223
% - * - - 30,5 29,4 31,7 40,7 36,8 44,4
-96 3 3201 1603 1598 2076 1032 1044 914 415 499
% - - - - 64,9 64,4 653 44,0 403 47,8
Hausjärvi 8 6074 3034 3040 1860 902 958 644 287 357
% - - - - 30,6 29,7 313 34,6 31,8 37,3
-96 10 6012 3004 3008 3590 1656 1934 1218 513 705
% - * * - 59,7 55,1 643 33,9 31,0 36.5
Humppia 1 2043 1016 1027 648 318 330 279 125 154
% - - - - 31,7 313 32,1 43,1 393 46,7
•96 1 2072 1029 1043 1441 701 740 662 300 362
% - • - - 69,5 68.1 70,9 45,9 42.8 48,9
Jokioinen-Jockis 5 4269 2087 2182 1462 684 778 655 272 383
% - - - - 34,2 32,8 35,7 44,8 39.8 493
-96 5 4306 2088 2218 3048 1456 1592 1097 476 621
% - - - 70,8 69,7 71.8 36,0 32,7 39,0
Kalvola 4 2617 1283 1334 839 398 441 383 159 224
% - - * - 32,1 31,0 33.1 45,6 39,9 50,8
-96 4 2629 1284 1345 1773 870 903 606 269 337
% - * - 67,4 67.8 67.1 343 30.9 373
Hämeenkoski 1 1697 851 846 563 263 300 324 134 190
% * - - * 33,2 30,9 353 57,5 51,0 633
-96 1 1736 851 885 1138 531 607 478 197 281
% - - - - 65.6 62,4 68,6 42,0 37,1 46,3
Vaalipiiri ja  ku ita  
Vakrets och kommun 
Constituency and munidpaHty
Yhteensä
Totalt
Total
Mahat
Mån
Men
Naiset
Kvinnor
Women
Yhteensä
Totalt
Total
Mtehet
Män
Men
Naiset
Kvinnor
Women
Yhteensä
Totatt
Total
Miehet
Män
Men
Naiset
Kvinnor
Women
Kärkölä 4 3775 1878 1897 1140 544 596 499 208 291
% - - - 303 29,0 31.4 433 383 48,8
-96 4 3868 1927 1941 2445 1197 1248 885 382 503
% - - - 633 62.1 643 363 31,9 403
Lammi 7 4480 2160 2320 1482 694 788 637 280 357
% ' - - 33.1 32.1 34.0 43,0 403 453
-96 7 4526 2166 2360 2947 1365 1562 1143 476 667
% * - * 65,1 63.0 67.0 383 34.9 423
Loppi 4 5715 2908 2807 1686 636 850 70S 331 374
% - - - 293 28,7 303 413 39,6 44.0
-96 4 5704 2884 2820 3714 1847 1867 1268 566 702
% * - - 65.1 64,0 663 34,1 30,6 37.6
Padasjoki 4 3179 1565 1614 947 469 478 479 218 261
% - - 29,8 30.0 29.6 50.6 46,5 54,6
-96 4 3262 1612 1650 2086 1044 1042 886 408 478
% * 633 643 633 423 39.1 45,9
Renko 1 1788 931 857 590 306 284 241 128 113
% - - 33,0 323 33.1 403 413 393
•96 1 1825 946 879 1171 591 580 554 266 288
% • 643 623 66,0 473 45,0 49.7
Tammela 4 4859 2451 2408 1576 771 805 683 302 381
% - - - 32.4 313 33,4 433 393 473
-96 4 4780 2393 2387 3421 1702 1719 1206 532 674
% * * - 71.6 71.1 72.0 353 313 393
Tuulos 1 1230 613 617 345 166 179 142 60 82
% - - - 28,0 27.1 29,0 413 36,1 453
-96 1 1205 603 602 796 396 400 354 159 195
% * - - 66,1 65,7 66,4 44,5 403 48.7
Urjala 5 4575 2261 2314 1292 622 670 702 307 395
% - - - 283 273 29.0 543 49,4 59.0
-96 5 4687 2311 2376 2950 1528 1422 1442 650 792
% * - - 623 66,1 59,8 483 42,5 55,7
Ypäjä 1 2144 1086 1058 581 296 285 266 132 134
% - - - 27.1 273 26,9 45.8 44.6 47,0
-96 1 2159 1094 1065 1414 702 712 529 235 294
% * - 65.5 643 663 37,4 33,5 41,3
Ukom. as. Suomen kansaL 
Finska medbbos. utomi.
Finnish dtteJv. abroad 7420 2869 4551 189 81 108 178 75 103
% - - - 23 2.8 2.4 943 92.6 95,4
-96 7611 2966 4645 227 103 124 215 95 120
% • - - 3.0 33 2.7 94,7 923 96,8
-M istä Ruotsissa äänesi 
- Därav röstat i Sverige
- Of which voted in Sweden 3406 1415 1991 35 15 20 35 15 20
% - - - 1,0 1.1 1,0 100,0 100,0 100,0
-96 3006 1333 1675 60 36 24 60 36 24
% - - - 2,0 2.7 1.4 100,0 100,0 100,0
VaafipRri ja  kunta 
Vafcrets och kommun 
Constituency and municipality
Yhteensä
Totalt
Total
Miehet
Män
Men
Naiset
Kvinnor
Women
Yhteensä
Totalt
Total
Miehet
Män
Men
Naiset
Kvinnor
Women
Yhteensä
Totalt
Total
Miehet
Män
Men
Naiset
Kvinnor
Women
Muut EU-kansalaiset 
Övriga EU-medborgare
Other EU-citizens - 153 99 54 44 28 16 35 21 14
% - - - - 28,8 28,3 29,6 79,5 75,0 87,5
-96 - 98 62 36 64 40 24 28 17 11
% - - • - 65.3 64,5 66,7 43,8 42,5 453
Pirkanmaa - Birkaland 208 335968 159626 176342 102883 48183 54700 49790 21800 27990
% - - - - X .6 30,2 31,0 48,4 453 513
•96 216 330645 156239 174406 193073 89729 103344 68764 29320 39444
% ' * - * 58,4 57,4 59,3 35.6 32,7 383
Suomessa as. Suom. kansal. 
Rnska medb Jdqsà Finland
Fm ish dtizJv.in  Fml. 208 324745 155135 169610 102539 48016 54523 49466 21641 27825
% - - - - 31,6 31.0 32,1 48,2 45,1 51,0
-96 216 319359 151756 167603 192692 89545 103147 68453 29191 39262
% ' - - * 60.3 59,0 61,5 35,5 32,6 38,1
Kaupunkimaiset kunnat 
Uibana kommuner
Urban municipaüties 120 244620 115582 129038 78625 36428 42197 37306 16105 21201
% - - - - 32.1 31,5 32,7 47,4 443 503
-96 126 238563 112025 126538 141518 64698 76820 45499 19034 26465
% - - • * 59,3 57,8 60,7 32,2 29.4 34,5
Kangasala 16 16271 7877 8394 4823 2289 2534 1967 862 1105
% - - - - 29,6 29,1 30,2 403 37,7 43,6
•96 16 16105 7791 8314 9399 4196 5203 2979 1273 1706
% - - • - 58,4 53,9 62,6 31,7 303 32,8
Mänttä 3 5713 2737 2976 1514 700 814 911 395 516
% - - - - 26.5 25,6 27.4 603 56,4 63,4
•96 3 5765 2769 2996 3511 1606 1905 1839 784 1055
% * - - - 60,9 58,0 63,6 52,4 48.8 55,4
Noitia 13 20298 9829 10469 5755 2758 2997 2635 1205 1430
% - - - - 28.4 28,1 28,6 45,8 43.7 47,7
-96 13 20066 9675 10391 12006 5668 6338 4133 1762 2371
% - - * ' 59.8 58,6 61.0 34,4 31,1 37.4
Ptrkkala-Birkala 6 8897 4390 4507 3035 1474 1561 1278 586 692
% - - - - 34,1 33,6 34,6 42,1 39,8 443
-96 6 8618 4199 4419 5518 2627 2891 1671 750 921
% - - - - 64,0 62,6 65,4 30,3 28,5 31,9
Tampere-Tammerfors 59 152089 70611 81478 51045 23329 27716 24612 10499 14113
% - - - • 33.6 33,0 34,0 483 45,0 50.9
-96 61 146886 67615 79271 86402 39085 47317 26593 10909 15684
% - - * - 58,8 57.8 59,7 303 27,9 33.1
Toijala 2 6301 3042 3259 1707 799 908 841 357 484
% * - • * 27,1 26,3 27,9 493 44.7 53,3
-96 4 6361 3028 3333 3867 1575 2292 1311 564 747
% - - - - 60,8 52,0 68,8 33.9 353 32.6
Valkeakoski 11 16556 8041 8515 5413 2497 2916 2839 1198 1641
% - • - - 32,7 31,1 34,2 52,4 48.0 56.3
•96 11 16793 8133 8660 9997 4768 5229 3753 1605 2148
% • - - - 59,5 58,6 60,4 37,5 33.7 41,1
Vaalipiiri ja kunta 
Vakrets och kommun 
ConstBuency and municipality
Yhteensä
Totatt
Total
Miehet
Män
Men
Naiset
Kvinnor
Women
Yhteensä
Totalt
Total
Miehet
Män
Men
Naiset
Kvimor
Women
Yhteensä
Totalt
Total
Mtehet
Män
Men
Näset
Kvimor
Women
Viiala 1 4024 1929 2095 1097 520 577 589 265 324
% - - - - 273 27,0 273 53,7 51,0 563
-96 3 3920 1897 2023 2398 1124 1274 984 410 574
% * - ♦ ' 613 593 633 41.0 36,5 45,1
Ylöjärvi 9 14471 7126 734S 4236 2062 2174 1634 738 896
% - - - - 293 283 29,6 38.6 353 413
-96 9 14049 6918 7131 8420 4049 4371 2236 977 1259
% - * - - 593 583 613 26.6 24.1 283
Taajaan asutut kunnat
Tätortskommuner
Semi-urt>an municipalities 28 32199 15751 16448 9428 4525 4903 4586 2061 2525
% - - - - 293 28,7 29,8 48.6 453 513
•96 28 32054 15593 16461 19580 9344 10236 8175 3520 4855
% - - * * 61,1 593 623 413 37,7 453
Håmeenkyrö-Tavastkyro 6 7632 3784 3848 2156 1057 1099 1203 553 650
% - - - - 283 273 28,6 553 523 59,1
-96 6 7503 3687 3816 4559 2198 2361 2053 903 1150
% ' - - * 60,8 59,6 613 45.0 41,1 48.7
Lempäälä 11 11454 5615 5839 3650 1743 1907 1326 613 713
% - - - - 313 31,0 32.7 363 353 37.4
•96 11 11194 5455 5739 6618 3143 3475 1963 834 1129
% - - * - 59,1 57,6 603 29.7 263 323
Orivesi 6 6902 3284 3618 2020 955 1065 1105 477 628
% - - - - 293 29,1 29,4 54,7 493 59,0
-96 6 7009 3307 3702 4266 1999 2267 1822 752 1070
% * * * - 60.9 60.4 613 42.7 37,6 473
Parkano 5 6211 3068 3143 1602 770 832 952 418 534
% - - - - 253 25,1 263 59,4 543 643
•96 5 6348 3144 3204 4137 2004 2133 2337 1031 1306
% - * * - 653 63,7 66,6 563 51.4 613
Maaseutumaiset kunnat
Landsbygdskommuner
Rural municipalities 60 47926 23802 24124 14486 7063 7423 7574 3475 4099
% - - - - 303 29,7 30,8 523 493 553
-96 62 48742 24138 24604 31594 15503 16091 14779 6637 8142
% - * * - 643 643 65,4 46.8 42,8 50,6
IkaaRnen-l kalis 7 6112 2966 3146 1784 847 937 989 446 541
% - - - - 293 28,6 29,8 55.4 523 57,7
-96 7 6226 2994 3232 4158 1999 2159 2105 941 1164
% • - - - 66,8 66,8 66,8 50,6 47.1 53 3
Juupajoki 1 1821 909 912 481 237 244 293 136 157
% - - - 26,4 26.1 26.8 60,9 57,4 643
-96 1 1840 916 924 1165 573 592 610 272 338
% - * 633 62.6 64,1 52.4 47,5 57,1
Kihniö 1 1933 978 955 440 220 220 295 144 151
% - - - - 223 22,5 23.0 67.0 65,5 68,6
-96 1 2001 1009 992 1251 631 620 602 283 319
% - * - - 62,5 62,5 62,5 48,1 44,8 51.5
Vaatipärt ja kunta 
Vakrets och kommun 
Constituency and municipality
Yhteensä
Totait
Total
Miehet
Män
Men
Naiset
Kvinnor
Women
Yhteensä
Totalt
Total
Miehet
Män
Men
Naiset
Kvinnor
Women
Yhteensä
Totalt
Total
Miehet
Män
Men
Naiset
Kvinnor
Women
Kuhmalahti 3 863 427 436 285 131 154 133 62 71
% - - - - 33.0 30,7 353 46.7 473 46,1
•96 3 882 442 440 568 284 284 222 98 124
% * - - - 64.4 643 64,5 39,1 34,5 43,7
Kuorevesi 3 2252 1159 1093 645 333 312 388 195 193
% - - - - 28.6 28.7 283 603 58.6 613
-96 3 2346 1197 1149 1559 781 778 816 379 437
% - * - 663 653 67,7 523 48,5 563
Kuru 3 2255 1159 1096 741 360 381 369 166 203
% - - - - 32.9 31.1 343 49,8 46,1 533
•96 3 2299 1182 1117 1531 782 749 614 282 332
% - ' - - 66.6 663 67,1 40,1 36.1 443
Kylmäkoski 3 1986 1029 957 641 342 299 293 146 147
% - - - - 323 333 313 45,7 42.7 493
•96 3 1992 1027 965 1291 663 628 514 239 275
% * - - 64,8 64,6 65.1 39,8 36,0 43,8
Luopioinen 5 1949 955 994 619 309 310 297 135 162
% - - - - 31.8 32,4 313 48,0 43,7 52,3
-96 S 2024 1005 1019 1289 651 638 568 263 305
% * - * - 63,7 64.8 62,6 44,1 40,4 47,8
Längelmäki 1 1474 740 734 455 231 224 281 130 151
% - - - - 30,9 313 30.5 61,8 563 67,4
-96 1 1536 761 775 999 500 499 544 247 297
% - - - * 65,0 65,7 64,4 54,5 49,4 59,5
Mouhijärvi 2 2208 1126 1082 686 337 349 342 161 181
% - - - - 31,1 293 323 49,9 47,8 51.9
•96 2 2216 1129 1087 1537 773 764 683 319 364
% - - - - 69.4 683 703 44,4 41.3 47,6
Pälkäne 2 3217 1552 1665 1043 479 564 550 237 313
% * - - - 32.4 303 33,9 52,7 49,5 55,5
•96 2 3238 1546 1692 2181 1047 1134 928 399 529
% • * - - 67.4 67.7 67.0 42.5 38,1 46,6
Ruovesi 5 4598 2240 2358 1592 754 838 919 398 521
% - - - - 34,6 33,7 35.5 57,7 52,8 623
-96 5 4675 2267 2408 3208 1524 1684 1725 754 971
% - • - - 68,6 673 693 53,8 49,5 57.7
Sahalahti 1 1665 618 847 454 231 223 252 125 127
% - - - - 27.3 283 263 55,5 54.1 57.0
-96 3 1669 821 848 1073 527 546 439 192 247
% - • - - 64,3 643 64.4 40,9 36.4 453
Vesiahti 6 2502 1277 1225 845 411 434 370 165 205
% - - - - 33,8 32 3 35,4 43,8 40.1 47.2
-96 6 2464 1267 1197 1507 755 752 581 258 323
% * - ’ - 613 59.6 62.8 38.6 343 43.0
Viljakkala 2 1538 784 754 523 262 261 242 115 127
% - - - - 34,0 33.4 34.6 463 43.9 48,7
-96 2 1534 767 767 1057 514 543 488 217 271
% - - - - 68,9 67,0 70,8 463 423 49,9
Vaalipiiri ja kunta
Vakrets och kommun 
Constituency and municipality
Yhteensä
Totatt
Total
Miehet
Män
Men
Naiset
Kvimor
Women
Yhteensä
Totatt
Total
Miehet
Män
Men
Näset
Kvimor
Women
Yhteensä
Totatt
Total
Miehet
Män
Men
Naiset
Kvimor
Women
Vilppula 4 4697 2315 2382 1191 593 598 586 275 291
% - - - - 25.4 25,6 25,1 473 46,4 48.7
•96 4 4820 2367 2453 2899 1396 1503 1345 623 722
% * - - - 60.1 59.0 613 46.4 44,6 48.0
Vrrrat-Virdois 11 6856 3368 3488 2061 986 1075 995 437 558
% • - - - 30.1 293 303 483 443 51.9
•96 11 6980 3441 3539 4321 2103 2218 1995 871 1124
% ' - - - 61,9 61,1 62.7 463 41.4 50,7
Ukom. as. Suomen kansat. 
Fnska merfcbos. utoml.
Fmnish citizJv. abroad - 10963 4317 6646 297 134 163 277 126 151
% - - - - 2.7 3.1 23 933 94,0 92,8
•96 - 11129 4374 6755 274 109 165 266 102 164
% ' - - • 2,5 2JS 2.4 97,1 93.6 99,4
- Niistä Ruotsissa äänest 
• Därav röstat i Sverige
- Of which voted in Sweden - 5380 2247 3133 54 27 27 54 27 27
% - - - - 1.0 13 03 100,0 100.0 100.0
•96 - 4696 2038 2658 84 35 49 84 35 49
% - - ■ - 1.8 1.7 13 100,0 100,0 100,0
Muut EU-kansataiset 
Övriga EU-medborgare
Other EU-citizens - 260 174 86 47 33 14 47 33 14
% - - - - 18.1 19.0 163 100,0 100,0 100,0
-96 - 157 109 48 107 75 32 45 27 18
% • * * 68,2 68.8 66.7 42,1 36,0 563
Kymi-Kymmene 246 267107 129111 137996 72166 34613 37553 33091 14833 18258
% - - - - 27.0 26,8 273 453 42.9 48,6
-96 260 270157 130352 139805 152523 72410 80113 52503 22936 29567
% ' - - - 56,5 553 573 34,4 31,7 36,9
Suomessa as. Suom. kansaL 
Rnska medbbosJ Finland
Finnish citiz.liv.in Ftri. 246 257618 125330 132288 71941 34524 37417 32879 14750 18129
% - - - 27,9 273 283 45,7 42,7 48,5
-96 260 260320 126380 133940 152267 72296 79971 52276 22842 29434
% - - - * 58,5 573 59,7 343 31,6 36.8
Kaipunkimatset kunnat 
Urbana kommuner
Urban municipalities 98 163441 78142 85299 44107 20699 23408 20840 9171 11669
% - - - - 27,0 263 27,4 473 443 49,9
•96 109 164743 78653 86090 93752 43551 50201 30546 13082 17464
% ' • - - 56,9 55,4 583 32.6 30,0 34,8
Hamina-Fredriksharm 4 8009 3784 4225 2035 934 1101 1189 517 672
% - - - - 25,4 24,7 26,1 58.4 55,4 61,0
-96 4 8074 3821 4253 4282 2002 2280 1945 812 1133
% * * - - 53,0 52.4 53,6 45,4 40.6 49,7
Imatra 12 24942 11939 13003 6310 2967 3343 3333 1455 1876
% - - - 25,3 243 25.7 52,8 49.0 563
-96 12 25471 12244 13227 14652 ,876 7776 5520 2331 3189
% - - - - 573 £ 2 58,8 37,7 33.9 41,0
Vaalipiiri ja  kunta 
Vafcrets och (commun 
Constituency and municipalrty
Yhteensä
Totalt
Total
Miehet
Män
Men
Naiset
Kvinnor
Women
Yhteensä
Totalt
Total
Miehet
Män
Men
Naiset
Kvinnor
Women
Yhteensä
Totalt
Total
Miehet
Män
Men
Naiset
Kvinnor
Women
Kotka 31 44070 21286 22784 12481 5904 6577 6112 2743 3369
% - - - - 28.3 27,7 28,9 49,0 46,5 513
-96 31 44622 21537 23085 25291 11835 13456 8381 3566 4815
% * * * - 56.7 55.0 583 33.1 30,1 35,8
Kouvola 9 25175 11641 13534 7156 3266 3890 3369 1448 1921
% - - - - 28,4 28,1 28,7 47,1 443 49,4
•96 18 25409 11746 13663 15121 6742 8379 4473 1901 2572
% * - • - 593 57,4 613 29,6 283 30,7
Kuusankoski 8 16480 7945 8535 4188 1948 2240 2014 859 1155
% - - - - 25.4 24,5 263 48,1 44,1 51,6
•96 10 16803 8055 8748 9614 4514 5100 3163 1336 1827
% - - - - 573 56,0 583 32,9 29,6 35,8
Lappeenranta-
VHtmanstrand 34 44765 21547 23218 11937 5680 6257 4823 2149 2674
% - - - - 26,7 26.4 26,9 40.4 373 42,7
-96 34 44364 21250 23114 24792 11582 13210 7064 3136 3928
% • * - ' - 55,9 54,5 573 28,5 27.1 29,7
Taajaan asutut kunnat
Tätortskommuner
SemMirttan municipalities 50 40740 20441 20299 10929 5452 5477 4928 2347 2581
% - - - 263 26,7 27,0 45,1 43,0 47,1
-96 50 41224 20615 20609 24117 11846 12271 9462 4300 5162
% * * • - 583 573 59.5 393 363 42,1
Joutseno 10 8706 4352 4354 2391 1173 1218 1138 527 611
% - - - 27,5 27.0 28,0 47,6 44,9 503
-96 10 8871 4384 4487 5252 2547 2705 2042 899 1143
% - * * - 593 58,1 603 38,9 353 42,3
Anjalankoski 15 13985 6951 7034 3490 1774 1716 1771 867 904
% - - - - 25.0 25,5 24,4 50,7 483 52,7
•96 15 14257 7095 7162 8077 3960 4117 3746 1672 2074
% - - - - 56,7 55,8 57,5 46,4 423 50,4
VaBceala 12 8556 4370 4186 2401 1177 1224 969 442 527
% - - - - 28,1 26.9 293 40,4 37,6 43,1
-96 12 8580 4351 4229 5127 2557 2570 1860 885 975
% ■ - * - 59,8 583 60,8 363 34.6 373
Vehkalahti-Veckeiax 13 9493 4768 4725 2647 1328 1319 1050 511 539
% - - - - 27.9 27,9 27,9 39,7 38,5 40,9
•96 13 9516 4785 4731 5661 2782 2879 1814 844 970
% - - - 593 58,1 60,9 32,0 303 33,7
Maaseutumaiset kunnat
Landsbygdskommuner
Rural municipalities 98 53437 26747 26690 16905 8373 8532 7111 3232 3879
% - - - - 31,6 313 32.0 42.1 38,6 45,5
-96 101 54353 27112 27241 34398 16899 17499 12268 5460 6808
% * * - - 633 623 643 35,7 323 38,9
Efimäki 7 6462 3198 3264 1891 935 956 718 340 378
% - - - - 29,3 293 29.3 38,0 36,4 39,5
-96 7 6508 3221 3287 4022 1963 2059 1393 626 767
% - - - 61.8 60.9 62,6 34,6 31,9 37,3
VaaRpfiri ja  kunta 
Vafcrets och kommun
Constituency and municipality
Yhteensä
Totaft
Total
Mehet
Män
Men
Naiset
Kvinnor
Women
Yhteensä
Totalt
Total
Mtehet
Män
Men
Naiset
Kvimor
Women
Yhteensä
TotaR
Total
Mtehet
Män
Men
Naiset
Kvinnor
Women
Iitti 12 5921 2914 3007 2292 1104 1188 887 367 520
% - - - - 38,7 375 395 38,7 335 435
•96 12 5939 2907 3032 3902 1881 2021 1262 530 732
% - • - • 65.7 64,7 66,7 325 285 365
■ taala 4 1620 829 791 510 249 261 209 96 113
% - - - - 31,5 30,0 33,0 41,0 38,6 435
•96 4 1623 815 808 1041 519 522 359 151 208
% * - - - 64,1 63,7 64,6 345 29,1 395
Lemi 2 2389 1259 1130 685 352 333 218 94 124
% - - - - 28.7 28.0 295 315 26,7 375
-96 2 2385 1236 1149 1565 803 762 394 182 212
% - - * - 65,6 65,0 665 255 22,7 275
Luumäki 8 4273 2138 2135 1313 656 657 534 233 301
% - - - - . 30.7 30,7 305 40,7 355 455
-96 8 4323 2146 2177 2721 1338 1383 948 420 528
% * * - * 62,9 625 635 34,8 31,4 385
Miehikkälä 7 2113 1068 1045 700 358 342 243 104 139
% - - - - 33.1 335 32,7 34,7 29,1 405
•96 7 2151 1077 1074 1247 627 620 389 171 218
% - - - * 58.0 585 57.7 315 275 355
Parikkala 6 3818 1838 1980 1225 608 617 659 320 339
% - - - - 32.1 33,1 315 53,8 52,6 54.9
-96 6 3993 1910 2083 2528 1205 1323 1245 542 703
% - • • - 63.3 63.1 635 495 45,0 53,1
Pyhtää-Pytös 2 4085 2064 2021 1157 569 588 637 307 330
% - - - - 28,3 27,6 29,1 55.1 54,0 56,1
-96 S 4125 2070 2055 2580 1287 1293 917 446 471
% - - - - 62,5 625 625 355 34,7 36,4
Rautjärvi 8 3856 1907 1949 1125 551 574 477 217 260
% - - - - 29,2 28,9 295 42,4 39,4 455
•96 8 4045 2004 2041 2530 1214 1316 1070 462 608
% • ■ * • 625 60,6 645 425 38,1 465
Ruokolahti 9 4999 2516 2483 1525 755 770 774 355 419
% - - - - 30,5 30.0 31,0 505 47,0 54,4
-96 9 5013 2537 2476 3171 1560 1611 1208 536 672
% - - - * 635 615 65.1 38,1 34,4 41.7
Saari 1 1276 655 621 440 231 209 224 107 117
% - - - 345 355 33.7 50,9 465 56.0
•96 1 1339 688 651 860 443 417 399 194 205
% - - - - 645 64.4 64,1 46.4 435 495
Savitaipale 6 3571 1791 1780 1047 500 547 395 156 237
% - - - - 295 27,9 30,7 37,7 31,6 435
-96 6 3642 1831 1811 2245 1106 1137 675 297 378
% - - - 61.6 605 62,8 30,1 26.8 335
Suomenniemi 1 716 362 354 228 115 113 99 42 57
% - - - - 31.8 31.8 31,9 43,4 365 50,4
-96 1 759 391 368 504 246 258 185 77 108
% - - - - 66.4 625 70,1 36,7 315 41,9
VaaüpHri ja  kunta 
Vakrets och kommun 
Constituency and municipality
Yhteensä
Totalt
Total
Mtehet
Män
Men
Näset
Kvinnor
Women
Yhteensä
Totalt
Total
Miehet
Män
Men
Näset
Kvinnor
Women
Yhteensä
Totalt
Total
Mtehet
Män
Men
Naiset
Kvinnor
Women
Taipalsaari 8 3436 1745 1691 1084 540 544 380 180 200
% - - ' - 31,5 303 323 35,1 333 36,8
•96 8 3515 1785 1730 2311 1132 1179 603 273 330
% - • - - 65.7 63.4 683 26,1 24,1 28,0
Uukuniemi 1 465 234 231 228 123 105 130 67 63
% - - - - 49.0 52,6 453 57,0 54,5 60,0
•96 1 474 238 236 339 170 169 187 93 94
% • •• • 71,5 71.4 71.6 553 54,7 55,6
Viroiahti 10 3153 1567 1586 1005 511 494 392 186 206
% - - * - 31,9 32,6 31.1 39,0 36.4 41.7
-96 10 3208 1571 1637 1973 960 1013 745 325 420
% - - * - 61.5 61,1 61.9 37,8 33,9 413
Ylämaa 6 1284 662 622 450 216 234 135 59 76
% - - - - 35.0 32.6 37,6 30,0 273 323
-96 6 1311 685 626 859 443 416 289 135 154
% * ' * 65,5 64.7 66,5 33.6 30,5 37,0
Ukom. as. Suomen kansat. 
Fnska medbims. utuni.
Finnish citizJiv. abroad - 9373 3708 5665 197 72 125 190 70 120
% - - - - 2,1 13 23 96,4 973 96,0
-96 - 9755 3914 5841 220 87 133 210 80 130
% ' * - • 2.3 23 23 95,5 92,0 97,7
- Mistä Ruotsissa äänesi
- Därav röstat i Sverige
• Of which voted in Sweden • 3574 1424 2150 19 7 12 19 7 12
% - - - - 0,5 03 0,6 100,0 100,0 100,0
-96 - 3116 1293 1823 51 29 22 51 29 22
% - - - - 1,6 2 2 13 100,0 100,0 100,0
Muut EU-kansa laiset 
övriga EU-medborgare
Other EU-citizens - 116 73 43 28 17 11 22 13 9
% - - - - 24,1 233 25.6 78,6 76,5 81,8
-96 - 82 58 24 36 27 9 17 14 3
% * * - - 43.9 46.6 37,5 473 51,9 333
Mkkefi - S3 Michel 194 161291 77520 83771 43252 20479 22773 22419 9854 12565
% - - - - 26.8 26,4 273 51,8 48.1 553
-96 195 164239 79008 85231 92451 43992 48459 37803 16396 21407
% * - ' 563 55,7 56,9 40,9 373 443
Suomessa as. Suom. kansal 
Finska medbbos.i Finland
Finnish citizJv.in Fml. 194 157481 76102 81379 43159 20441 22718 22330 9817 12513
% - - - - 27.4 26,9 27,9 51,7 48.0 55.1
-96 195 160290 77526 82764 92065 43819 48246 37428 16231 21197
% - * - ’ 57,4 56,5 58,3 40,7 37,0 43,9
Kaupunkimaiset kunnat 
Urbana kommuner
Urban municipalities 63 75742 35112 40630 20033 9020 11013 10445 4368 6077
% - - - - 26,4 25.7 27.1 52,1 48,4 553
-96 63 76200 35433 40767 42270 19264 23006 16040 6550 9490
% - - - - 55,5 54.4 56.4 37,9 34,0 413
Vaalipiiri ja  kunta 
Valkrets och kommun 
Constituency and municipafity
Yhteensä
Totalt
Total
Mtehet
Män
Men
Naiset
Kvinnor
Women
Yhteensä
Totalt
Total
Miehet
Män
Men
Naiset
Kvinnor
Women
Yhteensä
Totalt
Total
Mtehet
Män
Men
Naiset
Kvinnor
Women
Heinola 16 16912 8089 8823 4818 2209 2609 2369 992 1377
% - - - - 28,5 273 29,6 493 44,9 523
•96 16 17145 8225 8920 10300 4823 5477 3420 1433 1987
% - - * - 60.1 583 61,4 333 29,7 363
MikkeR-S* Michel 16 25965 11766 14199 7155 3139 4016 3743 1522 2221
% - - - - 27,6 26,7 283 523 483 553
•96 16 25859 11750 14109 14087 6250 7837 5005 1961 3044
% - - - - 54,5 533 553 353 31,4 383
Pieksämäki 7 10508 4862 5646 2402 1077 132S 1344 573 771
% - - - - 22,9 223 233 56,0 533 583
-96 7 10662 4915 5747 5445 2431 3014 2346 963 1385
% - - - * 51,1 493 52.4 43.1 39,6 46,0
Savoniinna-Nyslott 24 22357 10395 11962 5658 2595 3063 2989 1281 1708
% - - - - 25,3 25,0 25,6 S23 49,4 553
-96 24 22534 10543 11991 12438 5760 6678 5267 2193 3074
% • - * - 55,2 54,6 55,7 423 38.1 46,0
Taajaan asutut kunnat
Tàtortskommuner
Semi-urban municipalities 6 5805 2854 2951 1474 731 743 794 374 420
% - - - - 25.4 25,6 253 533 513 563
-96 6 5968 2945 3023 3436 1669 1767 1555 675 680
% - • * - 57,6 56,7 583 453 40,4 493
Mäntyharju 6 5805 2854 2951 1474 731 743 794 374 420
% - - - - 25,4 25.6 253 53,9 513 563
-96 6 5968 2945 3023 3436 1669 1767 1555 675 880
% - - - - 57,6 56.7 58.5 453 40,4 493
Maaseutumaiset kunnat
Landsbygdskommuner
Rural municipalities 125 75934 38136 37798 21652 10690 10962 11091 5075 6016
% - - * - 28,5 28.0 29,0 513 47,5 54,9
-96 126 78122 39148 38974 46359 22886 23473 19833 9006 10827
% - - ' - 59,3 583 603 42,8 39,4 46.1
Anttola 1 1460 731 729 487 234 253 293 131 162
% - - - - 33,4 32,0 34,7 603 56,0 64,0
-96 1 1498 753 745 977 463 514 430 201 229
% - * - - 65.2 613 69.0 44,0 43,4 44,6
Enonkoski 4 1510 748 762 509 244 265 288 122 166
% - - - 33,7 32,6 34,8 56,6 50,0 62,6
-96 4 1573 793 780 1035 517 518 567 256 311
% - - * - 65.8 653 66,4 54,8 493 60,0
Hartola 5 3084 1537 1547 854 429 425 461 210 251
% - - - - 27,7 273 273 54,0 49,0 59,1
-96 5 3230 1601 1629 1970 979 991 898 390 508
% - - - • 61.0 61,1 60,8 45,6 39,8 51,3
Haukivuori 2 1990 996 994 690 314 376 370 149 221
% - - - - 34,7 31,5 373 53,6 47,5 583
•96 2 2075 1025 1050 1140 547 593 458 195 263
% - - - - 54.9 53,4 563 403 35,6 44,4
Vaalipiiri ja kunta 
Vakrets och kommun 
Constituency and municipality
Yhteensä
Totatt
Total
Miehet
Män
Men
Naiset
Kvinnor
Women
Yhteensä
Totatt
Total
Miehet
Män
Men
Naiset
Kvinnor
Women
Yhteensä
Totatt
Total
Miehet
Män
Men
Naiset
Kvinnor
Women
Heinävesi 9 3809 1912 1897 1043 549 494 542 267 275
% - - - 27.4 28.7 26.0 52,0 48,6 55,7
•96 9 3988 2001 1987 2403 1198 1205 1165 543 622
% - • - - 603 593 60,6 483 453 51,6
Hirvensalmi 5 2176 1116 1060 679 331 348 331 138 193
% - - - - 313 29,7 32,8 48,7 41,7 55,5
-96 5 2236 1149 1087 1454 745 709 624 281 343
% - - • * 65.0 643 653 423 37,7 48.4
Joroinen-Jorois 6 4631 2331 2300 1187 600 587 550 277 273
% - - - - 25.6 25,7 253 463 463 46,5
•96 6 4725 2356 2369 2746 1354 1392 1041 475 566
% - - * - 58,1 57.5 58,8 37,9 35,1 40.7
Juva 9 6256 3121 3135 1631 807 824 816 385 431
% ' - - . - 26,1 253 263 50.0 47,7 523
-96 9 6430 3184 3246 3577 1766 1811 1496 667 829
% - - * - 55,6 553 55,8 41.8 37,8 45,8
Jäppilä 1 1309 672 637 344 164 180 222 104 118
% - - - - 263 24,4 283 643 63.4 65.6
•96 1 1335 686 649 758 376 382 448 208 240
% - • * - 56,8 54.8 583 59.1 553 62,8
Kangaslampi 3 1285 645 640 374 198 176 153 74 79
% - - - 29,1 30,7 27,5 403 37.4 443
-96 3 1367 694 673 952 492 460 282 136 146
% - - - - 69,6 70,9 68.4 29.6 27,6 31,7
Kangasniemi 10 5401 2657 2744 1481 701 780 701 296 405
% - - - - 27.4 26,4 28,4 47.3 423 51,9
-96 10 5563 2754 2809 3164 1528 1636 1140 511 629
% - - - 563 55.5 583 36.0 33,4 38,4
Kerimäki 6 4801 2423 2378 1286 644 642 608 279 329
% * - - - 26,8 26.6 27.0 47,3 433 513
-96 6 4888 2455 2433 2853 1400 1453 1062 478 584
% - ’ - ■ 58,4 57,0 59.7 373 34,1 403
MOdcetin mk-Michels k 19 8914 4568 4346 2519 1263 1256 1149 520 629
% - - - - 283 27.6 28,9 45,6 413 50,1
-96 19 8958 4578 4380 5271 2645 2626 1803 848 955
% - - * * 583 57,8 60.0 343 32.1 36,4
Pertunmaa 1 1791 881 910 484 247 237 265 124 141
% - - - - 27,0 28,0 26,0 543 503 59.5
-96 1 1862 938 924 1126 557 569 589 269 320
% - - - - 60.5 59.4 61.6 523 48,3 563
Pieksämäen mlk-tk 7 4804 2425 2379 1211 621 590 643 308 335
% - - - - 253 25.6 24,8 53,1 49.6 56.8
-96 7 4939 2478 2461 2744 1348 1396 1198 557 641
% ' - • * 55,6 54.4 56,7 43,7 41,3 45,9
Punkaharju 5 3444 1747 1697 1041 511 530 549 260 289
% - - - - 303 293 313 52.7 50.9 54.5
•96 5 3566 1800 1766 2219 1083 1136 979 437 542
% - - - - 623 603 643 44,1 40,4 47.7
Vaafipiri ja kunta 
Vakrets och kommun 
Constituency and municipality
Yhteensä
Totalt
Total
Miehet
Män
Men
Naiset
Kvinnor
Women
Yhteensä
Totalt
Total
Miehet
Män
Men
Naiset
Kvirmor
Women
Yhteensä
Totalt
Total
Mtehet
Män
Men
Naiset
Kvinnor
Women
Puumala 3 2469 1243 1226 834 398 436 458 212 246
% - - - - 338 32,0 358 548 538 56.4
-96 3 2570 1281 1289 1720 834 886 851 375 476
% * * - - 668 65.1 68,7 498 45.0 53,7
Rantasalmi 6 3735 1860 1875 1051 506 545 611 275 336
% - - - - 28.1 278 29,1 58,1 548 61,7
•96 6 3848 1909 1939 2243 1097 1146 1131 512 619
% * * - - 588 578 59,1 50,4 46,7 54,0
Ristinä 8 4048 2068 1980 1185 600 585 573 268 305
% - - - - 298 29,0 298 48,4 44.7 52.1
-96 8 4062 2057 2005 2486 1253 1233 923 429 494
% - * - - 618 608 618 37,1 348 40,1
Savonranta 3 1104 567 537 326 183 143 137 76 61
% - * - - 29.5 328 26,6 42,0 418 42.7
-96 3 1183 612 571 684 368 316 322 163 159
% - - * - 578 60,1 558 47.1 448 508
Sukava 6 2863 1391 1472 883 421 462 446 199 247
% - - - - 308 308 31,4 508 478 538
•96 7 2999 1467 1532 1838 889 949 910 416 494
% - * - - 618 60,6 61.9 498 468 52.1
Sysmä 5 4056 1989 2067 1283 594 689 758 324 434
% - - - - 31,6 298 338 59,1 548 63,0
-96 5 4191 2046 2145 2430 1155 1275 1248 535 713
% - - * - 58,0 568 59,4 51,4 468 558
Virtasalmi 1 994 508 486 270 131 139 167 77 90
% - - - - 278 25,8 28.6 618 58,8 64,7
-96 1 1036 531 505 569 292 277 268 124 144
% - - • - 54,9 55,0 548 47,1 428 52.0
Ufcom. as. Suomen kansa). 
Finska medbJx)s. utoml.
Fnrish dtiz.iiv. abroad - 3747 1381 2366 81 33 48 77 32 45
% - - - - 28 2.4 2.0 95.1 97,0 93,8
-96 - 3911 1461 2450 368 162 206 366 160 206
% - - - - 9.4 11,1 8,4 998 988 100,0
- Niistä Ruotsissa äänest
- Därav röstat i Sverige
- Of which voted in Sweden * 1713 704 1009 16 7 9 16 7 9
% - - - - 0.9 1.0 08 100,0 100,0 100.0
-96 - 1521 656 865 70 32 38 70 32 38
% - - • - 48 48 4,4 100,0 100,0 100.0
Muut EU-kansalatset 
Övriga EU-medborgare
Other EU-dtizens • 63 37 26 12 5 7 12 5 7
% - - - - 19.0 13,5 26,9 100,0 100,0 100.0
-96 - 38 21 17 18 11 7 9 5 4
% ' - * - 47.4 52,4 418 50.0 458 57,1
Kuopio 187 202424 97921 104503 50768 24027 26741 25737 11462 14275
% - - - - 25,1 248 25,6 50.7 47,7 53,4
-96 201 203914 98530 105384 112645 53476 59169 41673 18350
% - - - - 558 548 56,1 37,0 34.3 39.4
VaaRpüri ja  kunta 
Vakrets och kommun 
Constituency and municipality
Yhteensä
Totatt
Total
Miehet
Män
Men
Naiset
Kvinnor
Women
Yhteensä
Totatt
Total
Miehet
Män
Men
Naiset
Kvinnor
Women
Yhteensä
Totatt
Total
Miehet
Män
Men
Naiset
Kvinnor
Women
Suomessa as. Suom. kansal 
Finska medbbosJ Rniand
Finnish dtiz.liv.in Fini. 107 197132 95784 101348 50654 23981 26673 25635 11422 14213
% - - - - 25,7 25,0 263 50,6 47.6 53,3
-96 201 198383 96297 102086 112469 53395 59074 41521 18284 23237
% ' ■ • * 56.7 55.4 57,9 36,9 343 39.3
Kaupunkimaiset kunnat 
Uibana kommuner
Urban municipalities 81 103696 48701 54995 26020 11895 14125 12709 5468 7241
% - - - - 25.1 24.4 25,7 48,8 46,0 513
-96 84 102977 48350 54627 55626 25355 30271 17604 7453 10151
% ’ * * * - 54.0 52.4 55,4 31,6 29,4 333
lisalm i-ldensakri 17 18330 8862 9468 4181 1987 2194 2005 883 1122
% - - - - 223 22,4 233 48,0 44.4 51,1
-96 17 18455 8924 9531 10236 4634 5402 3420 1444 1976
% * ’ • * 553 543 56,7 33,4 29.9 36.6
Kuopio 55 66765 30801 35964 17901 7997 9904 8704 3655 5049
% ’ * - - 26,8 26,0 273 48.6 45.7 51.0
-96 55 65626 30268 35358 35221 15670 19551 11050 4603 6447
% ' * * 53,7 513 553 31.4 29,4 33.0
Varkaus 9 18601 9038 9563 3938 1911 2027 2000 930 1070
% - - - - 213 21,1 213 50,8 48.7 523
-96 12 18896 9158 9738 10169 4851 5318 3134 1406 1728
% - * - • 53,8 53,0 54,6 30.8 29,0 32,5
Taajaan asutut kunnat 
Tâtortskommuner
Semi-urban municipalities 16 20642 10201 10441 5469 2632 2837 2704 1207 1497
% - - - - 26,5 25,8 273 49,4 45,9 52,8
-96 23 20533 10142 10391 12220 5878 6342 4281 1868 2413
% - - - • 59.5 58,0 61,0 35,0 31.8 38.0
SiÄnjärvi 9 14118 7020 7098 3483 1732 1751 1500 716 784
% - - - 24,7 24,7 24,7 43.1 413 44,8
-96 16 13814 6873 6941 8185 3950 4235 2452 1087 1365
% - * - * 593 57,5 61,0 30.0 27,5 323
Suonenjoki 7 6524 3181 3343 1986 900 1086 1204 491 713
% - - ’ - 30,4 283 323 60,6 54,6 65,7
-96 7 6719 3269 3450 4035 1928 2107 1829 781 1048
% * * * - 60,1 59.0 61,1 453 40.5 49,7
Maaseutumaiset kunnat 
Landsbygdskommuner
Rural municipalities 90 72794 36882 35912 19165 9454 9711 10222 4747 5475
% - - - - 263 25,6 27.0 533 503 56,4
-96 94 74873 37805 37068 44623 22162 22461 19636 8963 10673
% - * - 59,6 56.6 60,6 44,0 40.4 47.5
Juankoski 3 4760 2386 2374 1095 546 549 612 285 327
% - - - 23,0 22,9 23,1 553 523 59.6
•96 3 4883 2439 2444 2726 1326 1400 1209 547 662
% - * - - 55,8 54,4 573 44.4 413 473
Kaavi 4 3067 1543 1524 648 317 331 349 163 186
% - • - * 21,1 20.5 21,7 53,9 51,4 563
•96 5 3206 1600 1606 1795 869 926 773 362 411
% - • * - 56,0 543 57,7 43.1 41,7 44,4
VaaNpäri ja  kunta 
Vakrets och kommun 
Constituency and municipality
Yhteensä
Totalt
Total
Mtehet
M te
Men
Naiset
Kvinnor
Women
Yhteensä
Tota*
Total
Mtehet
Män
Men
Naiset
Kvimor
Women
Yhteensä
Totalt
Total
Mtehet
Mån
Men
Naiset
Kvimor
Women
Karttula 2 2585 1334 1251 70S 366 339 411 207 204
% - - - - 278 27.4 27,1 588 568 608
-96 2 2580 1319 1261 1577 803 774 716 342 374
% - - - - 61.1 608 61.4 45,4 42,6 488
Katele 3 2385 1216 1169 772 379 393 420 185 235
% - - - - 32.4 318 338 54,4 48,8 59,8
-96 3 2444 1242 1202 1563 757 806 715 318 397
% - - - - 64.0 61.0 67.1 45.7 42.0 498
Kiuruvesi 10 8173 4055 4118 2081 1037 1044 1156 544 612
% - - - - 258 25,6 25.4 558 528 58,6
-96 10 8460 4190 4270 5148 2521 2627 2207 996 1211
% * * - - 60,9 608 618 42,9 398 46.1
Lapinlahti 9 5983 2973 3010 1624 761 863 775 342 433
% - - - - 27.1 258 28.7 47.7 448 508
-96 9 6056 3007 3049 3517 1712 1805 1422 630 792
% - - • * 58,1 56,9 598 40,4 368 43,9
Leppävirta 9 8706 4386 4320 2328 1153 1175 1156 543 613
% - - - - 26,7 268 278 49.7 47,1 528
•96 11 8820 4393 4427 5138 2523 2615 1978 896 1080
% - - * - 588 57.4 59.1 38,5 35,6 418
Maaninka 2 3055 1539 1516 753 352 401 422 191 231
% - - - - 248 22,9 26,5 56,0 548 57,6
-96 2 3145 1577 1568 2030 1000 1030 979 427 552
% - - ' - - 64,5 63.4 65,7 488 42,7 538
Nisiä 6 5519 2790 2729 1377 679 698 789 365 424
% - - - - 25,0 248 25.6 578 538 60,7
-96 6 5659 2873 2786 3140 1530 1610 1480 663 817
% - ■ - - 558 538 578 47,1 438 50,7
Pielavesi 9 4778 2461 2317 1338 680 658 625 301 324
% - - - - 28,0 27,6 28.4 46,7 44.3 498
-96 9 4993 2572 2421 3197 1622 1575 1274 581 693
% - - * - 64,0 63,1 65.1 39,6 358 44,0
Rautalampi 2 3217 1623 1594 1001 467 534 607 264 343
% - - - * 31.1 288 33.5 60.6 56.5 648
-96 2 3330 1680 1650 2013 1005 1008 892 400 492
% * - * - 608 598 61.1 448 398 488
Rautavaara 1 2005 1066 939 341 161 180 198 90 108
% - - - - 17.0 15,1 198 58.1 558 60,0
-96 1 2127 1123 1004 1117 587 530 599 286 313
% - • - - 528 528 52,8 53,6 48,7 59,1
Sonkajärvi 10 4270 2202 2068 1156 597 559 461 215 246
% - - - - 27.1 27.1 27,0 39,9 36.0 44,0
-96 10 4395 2274 2121 2651 1389 1262 919 450 469
% ' * - - 608 61,1 59,5 34,7 32.4 378
Tervo 2 1588 803 785 564 271 293 351 156 195
% - - - - 358 33,7 37,3 628 57,6 66,6
-96 2 1643 821 822 1016 491 525 612 277 335
% - - - - 61.8 598 63,9 608 56,4 63,8
Vaalipiiri ja kunta 
Valvets och kommun 
Constituency and m uiidpality
Yhteensä
Totatt
Total
Miehet
Män
Men
Naiset
Kvinnor
Women
Yhteensä
Totatt
Total
Miehet
Män
Men
Naiset
Kvinnor
Women
Yhteensä
Totatt
Total
Miehet
Män
Men
Naiset
Kvinnor
Women
Tuusniemi 4 2596 1327 1269 669 337 332 345 172 173
% - - - - 25,8 25.4 263 51,6 51.0 52,1
-96 5 2723 1387 1336 1566 803 763 718 345 373
% - - - - 57.5 57.9 57.1 45,8 43.0 483
Varpaisjärvi 6 2576 1332 1244 617 315 302 292 137 155
% - - - ■ 24.0 23.6 243 473 43,5 513
-96 6 2633 1361 1272 1565 798 767 728 336 392
% - - * - 59.4 58,6 603 463 42.1 51,1
Vehmersakn 3 1712 873 839 503 250 253 318 149 169
% - - - - 29.4 28,6 302 633 59,6 66.8
-96 3 1790 913 877 1177 596 581 585 270 315
% - - - * 65,8 653 663 49,7 453 543
Vesanto 1 2364 1184 1180 737 355 382 507 237 270
% - - - - 31,2 30,0 32,4 68,8 66,8 70.7
-96 1 2455 1216 1239 1496 714 782 982 448 534
% - - - * 60.9 58,7 63,1 65,6 62,7 683
Vieremä 4 3455 1789 1666 856 431 425 428 201 227
% - - - - 24,8 24,1 25.5 50,0 46.6 53,4
•96 4 3531 1818 1713 2191 1116 1075 848 387 461
% - * - - 62.1 61.4 623 38,7 34,7 42,9
Ukom. as. Suomen kansa). 
Finska medbbos. utoml.
Finnish dtiz-kv. abroad - 5213 2086 3127 98 36 62 92 34 58
% - - - - 1.9 1.7 2.0 933 94,4 93,5
•96 - 5484 2199 3285 149 61 88 139 57 82
% * - - * 2,7 2,8 2,7 933 93.4 933
- Niistä Ruotsissa äänesi
- Därav röstat i Sverige
- Of which voted in Sweden - 2711 1170 1541 16 10 6 16 10 6
% - - - 0.6 0,9 0.4 100,0 100,0 100,0
-96 ' 2358 1080 1278 48 26 22 48 26 22
% - * ' - 2,0 2,4 1,7 100,0 100,0 100,0
Muut EU-kansalaiset 
Övriga EU-medborgare
Other EU-dtizens - 79 51 28 16 10 6 10 6 4
% ' - - - 20,3 193 21.4 625 60,0 66,7
-96 - 47 34 13 27 20 7 13 9 4
% * - - 57.4 58.8 53,8 48,1 45,0 57,1
Pohjois-Karjala - 
Norra Karelen-
North Karefia 169 136748 66949 69799 37585 18176 19409 18444 8427 10017
% * - - - 27,5 27,1 27,8 49,1 46,4 51,6
•96 185 138389 67615 70774 75892 36636 39256 28149 12718 15431
% * - * - 54.8 543 55,5 37,1 34.7 393
Suomessa as. Suom. kansaL 
Rnska medb-bos i  Finland
Finnish dtizJv.in Fini. 169 133461 65589 67872 37508 18140 19368 18368 8392 9976
% - - - - 28.1 27.7 28,5 49,0 463 51,5
-96 185 135017 66217 68800 75721 36560 39161 27986 12646 15340
% - - - 56.1 553 56,9 37,0 34,6 393
VaaApAri ja kunta 
Vakrets och kommun 
Constituency and municipality
Yhteensä
Totalt
Total
Miehet
Mån
Men
Naiset
Kvinnor
Women
Yhteensä
Totalt
Total
Miehet
Män
Men
Naiset
Kvinnor
Women
Yhteensä
Totalt
Total
Mtehet
Män
Men
Naiset
Kvinnor
Women
Kaupunkimaiset kunnat 
Urbana kommuner
Urban mtmidpaiities 25 39885 18508 21377 12686 5753 6933 5726 2438 3288
% - - - - 313 31,1 32,4 45.1 42.4 47,4
-96 25 39139 18126 21013 21513 9754 11759 6170 2569 3601
% - * - - 55,0 533 56.0 28,7 263 30,6
Joensuu 25 39885 18508 21377 12686 5753 6933 5726 2438 3288
% - - - - 313 31,1 32.4 45,1 42.4 47,4
-96 25 39139 18126 21013 21513 9754 11759 6170 2569 3601
% * - * - 55,0 533 56,0 28,7 263 30,6
Taajaan asutut kunnat 
Tåtortskommuner
Semi-urban municipalities 45 26929 13293 13636 6824 3296 3528 3682 1656 2026
% - - - - 253 243 253 54,0 503 57.4
•96 45 27979 13741 14238 15305 7369 7936 6553 2929 3624
% - - - - 54.7 53,6 55.7 423 39.7 45.7
Outokumpu 7 6568 3156 3412 1718 813 905 1009 452 557
% - - - - 263 253 263 58,7 55.6 613
•96 7 6826 3261 3565 4041 1936 2105 1870 829 1041
% * * - - 593 59,4 59.0 463 42.8 49.5
Lieksa 27 12479 6241 6238 3237 1609 1628 1541 699 842
% • - - - 253 253 26,1 47,6 43,4 51,7
-96 27 12970 6456 6514 6960 3398 3562 2687 1217 1470
% - - * - 53,7 523 54.7 38.6 353 413
Nurmes 11 7882 3896 3966 1869 874 995 1132 505 627
% - - - - 23,7 22.4 25,0 60,6 57.8 63.0
-96 11 8183 4024 4159 4304 2035 2269 1996 883 1113
% - - * - 52,6 50,6 54,6 46,4 43,4 49,1
Maaseutunaiset kunnat 
Landsbygdskommuner
Rural municipalities 99 66647 33788 32859 17998 9091 8907 8960 4298 4662
% - - - - 27,0 263 27.1 49,8 47.3 523
-96 115 67899 34350 33549 38903 19437 19466 15263 7148 8115
% - * - * 573 56,6 58,0 393 363 41,7
Eno 11 5635 2888 2747 1563 777 786 985 475 510
% - - - - 27,7 263 28,6 63,0 61,1 643
-96 11 5872 3002 2870 3329 1645 1684 1724 801 923
% ' * - * 56,7 54,8 58,7 51,8 48.7 54,8
llomantsMlomants 10 5853 2946 2907 1380 686 694 829 400 429
% - - - - 23,6 233 233 60,1 583 613
-96 10 5979 2980 2999 3408 1659 1749 1612 745 867
% * * - • 57.0 55,7 583 473 44.9 49,6
Juuka 10 5293 2718 2575 1281 661 620 623 298 325
% - ' - 243 243 24,1 48.6 45,1 52.4
•96 10 5465 2800 2665 3001 1501 1500 1105 514 591
% - - - - 54.9 53.6 563 36,8 343 39.4
Kesälahti 3 2261 1129 1132 601 307 294 319 160 159
% - ~ - - 26,6 273 26,0 53,1 52.1 54,1
-96 3 2326 1162 1164 1358 679 679 627 299 328
% - * - - 58.4 58,4 583 463 44,0 48,3
VaaNpiri ja kunta 
Vakrets och kommun 
Constituency and municipality
Yhteensä
Totatt
Total
Miehet
Män
Men
Naiset
Kvinnor
Women
Yhteensä
Totatt
Total
Miehet
Män
Men
Naiset
Kvimor
Women
Yhteensä
Totatt
Total
Mtehet
Män
Men
Naiset
Kvimor
Women
Kiihtelysvaara 3 1963 1022 941 563 264 299 279 120 159
% - - - - 28,7 255 31,8 49,6 45.5 535
•96 3 1989 1034 955 1233 642 591 484 242 242
% * * - ’ 62,0 62,1 61.9 395 37,7 40,9
Kitee 11 8296 4106 4190 1948 972 976 861 418 443
% - - - - 235 23,7 235 445 43,0 45,4
-96 14 8506 4223 4283 4607 2279 2328 1541 713 828
% * * * 545 54.0 54.4 33,4 315 35,6
Kontiolahti 11 8026 4103 3923 2201 1119 1082 792 383 409
% - - - - 27.4 275 27,6 36,0 345 37,8
-96 11 7739 3929 3810 4540 2285 2255 1322 652 670
% * * - - 58,7 585 595 29,1 285 29,7
Liperi 4 8624 4366 4258 2709 1357 1352 1550 739 811
% - - - - 31.4 31,1 31.8 575 54,5 60,0
-96 14 8700 4380 4320 5072 2547 2525 1917 885 1032
% * - - * 58,3 565 58,4 37,8 34.7 40.9
Polvijärvi 9 4265 2166 2099 1218 635 583 540 254 286
% - - - - 28,6 295 27,8 44.3 40.0 49.1
•96 10 4404 2237 2167 2652 1343 1309 990 467 523
% * * - • 605 60,0 60.4 375 34.8 40.0
Pyhäselkä 3 4931 2495 2436 1167 590 577 462 224 238
% - - - 23,7 23,6 23.7 39,6 38,0 415
-96 3 4954 2515 2439 2555 1264 1291 761 346 415
% • * - 51,6 50.3 52,9 29,8 27,4 32,1
Rääkkytä 3 2585 1327 1258 759 384 375 413 202 211
% - - - 29,4 285 29.8 54,4 52,6 565
•96 3 2668 1367 1301 1613 832 781 820 401 419
% - - - - 60,5 605 60,0 50,8 485 53,6
Tohmajärvi 8 4074 2052 2022 1194 608 586 550 257 293
% - - - - 295 29,6 29,0 46.1 42.3 50,0
-96 10 4185 2114 2071 2501 1242 1259 927 421 506
% - * * - 59,8 58,8 60.6 37,1 33.9 405
Tuupovaara 5 1881 961 920 614 299 315 319 144 175
% - - ' - 32,6 31,1 345 52,0 485 55.6
-96 5 2018 1030 988 1205 588 617 547 244 303
% * * - 59.7 57,1 62,4 45.4 41.5 49,1
Valtimo 7 2422 1226 1196 651 344 307 374 181 193
% - - - - 26.9 28,1 25,7 57,5 52.6 62.9
-96 7 2521 1281 1240 1447 739 708 660 309 351
% * - - 57,4 57,7 57,1 45,6 41.8 49.6
Värtsää 1 538 283 255 149 86 61 64 43 21
% - - - - 27.7 31,1 235 43,0 48.9 34,4
-96 1 573 296 277 382 192 190 226 109 117
% - - - 66,7 645 68.6 59.2 56.8 61,6
Ukom. as. Suomen kansat.
Finska medb-bos. utomi.
Finnish dtiz.tiv. abroad - 3238 1330 1908 59 24 35 59 24 35
% - - - - 1,8 1.8 1.8 100,0 100.0 100,0
-96 - 3338 1376 1962 151 64 87 150 64 86
% - - - 4.5 4.7 4,4 99.3 100,0 98,9
VaaRpRri ja kunta 
Vakrets och kommun 
Constituency and municipality
Yhteensä
Totalt
Total
Mtehet
Män
Men
Naiset
Kvinnor
Women
Yhteensä
Totalt
Total
Mtehet
Män
Men
Naiset
Kvinnor
Women
Yhteensä
Totalt
Total
Miehet
Män
Men
Naiset
Kvinnor
Women
- Nästä Ruotsissa äänesL
- Därav röstal i Sverige
• Of which voted in Sweden - 1967 860 1107 9 5 4 9 5 4
% - - - - 0.5 0.6 0.4 100.0 100.0 1004
•96 - 1774 821 953 72 40 32 72 40 32
% - - ' - 4.1 44 3,4 100,0 100,0 1004
Muut EU-kansaiaiset 
övriga EU-medborgare
Other EU-dtizens - 49 30 19 18 12 6 17 11 6
% - - - - 36,7 40,0 31,6 94,4 91,7 100.0
-96 - 34 22 12 20 12 8 13 8 5
% - - - - 584 544 66.7 654 66.7 624
Vaasa-Vasa 431 364086 176877 187209 115395 55345 60050 51304 22972 28332
% - - - - 31,7 314 32,1 444 414 474
•96 443 366986 177785 189201 227575 109056 118519 82585 36202 46383
% - - - * 62,0 614 624 364 334 39.1
Suomessa as. Suom. kansaL 
Finska medb-bosJ Finland
Finnish dtizJv.in FmL 431 336116 164226 171890 114971 55162 59809 50925 22803 28122
% - - - - 344 33.6 344 444 414 47,0
-96 443 336562 163815 172747 227080 108826 118254 82170 36021 46149
% - - - - 674 66.4 684 364 33,1 39.0
Kaupunkimaiset kunnat 
Urbana kommuner
Urban munidpaJities 67 110480 52403 58077 34300 15971 18329 16146 7085 9061
% - - - - 31,0 30,5 314 47,1 44,4 49.4
-96 67 108775 51443 57332 67690 31086 36604 22533 9670 12863
% - - ' - 624 60,4 63,8 334 31,1 35,1
Kaskinen-K askö 1 1196 593 603 445 216 229 259 117 142
% - - - - 374 36.4 38.0 584 544 62,0
•96 1 1194 595 599 870 433 437 538 252 286
% - - 72,9 724 73.0 614 584 65,4
Kokkola-Karieby 17 27050 13064 13986 7522 3602 3920 3557 1592 1965
% - - - - 27,8 27,6 28,0 47,3 44 4 50,1
•96 17 26824 12914 13910 16639 7830 8809 6056 2649 3407
% - - ' - 62,0 60.6 634 36,4 334 38,7
PietarsaarkJakobstad 9 15023 7157 7866 5062 2307 2755 1957 838 1119
% - - - - 33,7 324 35.0 38,7 364 40.6
-96 9 15148 7215 7933 10005 4687 5318 2368 1030 1338
% - - - 66,0 65,0 67,0 23,7 22.0 254
Seinäjoki 8 23209 10647 12562 7330 3355 3975 4195 1815 2380
% - - - - 31,6 31,5 31,6 574 54,1 59.9
-96 8 22497 10368 12129 14036 6382 7654 6215 2617 3598
% - - - 62.4 61,6 63.1 444 41,0 47.0
Vaasa-Vasa 32 44002 20942 23060 13941 6491 7450 6178 2723 3455
% - - - - 31,7 31,0 324 444 42,0 46.4
-96 32 43112 20351 22761 26140 11754 14386 7356 3122 4234
% - - - 60,6 574 634 28.1 26,6 29.4
Vaalipiiri ja  kunta 
Vafcrets och kommun 
Constituency and municipality
Yhteensä
Totatt
Total
Miehet
Män
Men
Naiset
Kvinnor
Women
Yhteensä
Totatt
Total
Miehet
Män
Men
Naiset
Kvinnor
Women
Yhteensä
Totatt
Total
Miehet
Män
Men
Naiset
Kvinnor
Women
Taajaan asutut kunnat
Tätortskommuner
SemMaban municipalities 121 83018 40934 42084 28432 13725 14707 13390 6066 7324
% - - - - 345 335 345 47,1 445 49.8
•96 121 82921 40731 42190 56994 27530 29464 23275 10237 13038
% * - - - 68,7 67,6 695 40,8 375 445
Alajärvi 17 6911 3437 3474 2199 1106 1093 846 416 430
% - - - - 31.8 325 315 385 37,6 395
-96 17 6902 3402 3500 5045 2522 1822 837 985
% - ■ - - 73.1 745 72,1 36,1 335 39.1
Ilmajoki 13 8874 4430 4444 3302 1633 1669 1660 775 885
% - - - 375 365 37,6 505 47,5 53,0
-96 13 8946 4430 4516 6210 3003 3207 2834 1266 1568
% - * • * 69,4 675 71,0 45.6 425 48,9
Kannus 8 4423 2187 2236 1289 625 664 543 236 307
% - - - - 29,1 28.6 29,7 42,1 375 465
•96 8 4468 2195 2273 3067 1493 1574 999 410 589
% - - * - 68,6 68.0 695 32.6 27,5 37.4
KaiAajoki 10 11519 5730 5789 3540 1716 1824 1860 834 1026
% - - - - 30,7 295 315 52,5 48,6 565
-96 10 11729 5826 5903 7313 3563 3750 3521 1555 1966
% - - - 625 615 635 48.1 43,6 52,4
Kauhava 9 6515 3150 3365 2983 1395 1588 1736 757 979
% - - - - 45.8 445 475 585 545 61,6
-96 9 6477 3122 3355 4615 2176 2439 2275 954 1321
% - - * - 71.3 69,7 72,7 495 43.8 545
Kurikka 10 8262 4020 4242 2692 1285 1407 1407 634 773
% - ~ - - 32.6 32.0 335 525 49,3 545
-96 10 8427 4079 4348 5756 2741 3015 2670 1140 1530
% * * ‘ - 685 675 695 46.4 41.6 50.7
laiiia-Lahela 8 5625 2803 2822 1948 937 1011 1130 513 617
% - - ' - 34,6 33.4 35.8 58.0 54,7 61.0
-96 8 5599 2763 2836 3828 1872 1956 1811 812 999
% * - - - 68,4 67.8 69.0 475 43,4 51,1
Lapoa-Lappo 20 10939 5298 5641 3931 1874 2057 1978 864 1114
% - - - - 355 35.4 36.5 50.3 46,1 545
•96 20 11013 5368 5645 7757 3662 4095 3465 1506 1959
% - - - - 70,4 685 725 44,7 41.1 47.8
Mustasaari-Korshotm 22 12311 6102 6209 4190 1988 2202 967 437 530
% - - - - 34,0 32,6 35,5 23,1 22.0 24,1
-96 22 12031 5944 6087 8419 4085 4334 1482 688 794
% * - - - 70,0 68.7 715 17,6 16.8 185
Nurmo 4 7639 3777 3862 2358 1166 1192 1263 600 663
% - - • - 30,9 305 30.9 53.6 51,5 55,6
•96 4 7329 3602 3727 4984 2412 2572 2396 1069 1327
% - • - - 68,0 67,0 69,0 48.1 44,3 51,6
Vaafipäri ja kunta 
Väkrets och kommun 
Constituency and m unidpätty
Yhteensä
Totatt
Total
Miehet
Män
Men
Naiset
Kvinnor
Women
Yhteensä
Totatt
Total
Mtehet
Män
Men
Näset
Kvinnor
Women
Yhteensä
Totatt
Total
Mtehet
Män
Men
Naiset
Kvinnor
Women
Maaseutumaiset tum at
Landsbygdskommuner
Rural municipalities 243 142618 70889 71729 52239 2S466 26773 21389 9652 11737
% - - - - 36.6 355 375 405 375 43,8
•96 255 144866 71641 73225 102396 50210 52186 36362 16114 20248
% ' * * * 70,7 70,1 715 355 32.1 38.8
Alahärmä 8 3801 1876 1925 1842 851 991 955 393 562
% * - - - 485 45.4 515 51,8 465 56.7
-96 8 3942 1931 2011 2930 1430 1500 1192 510 682
% ' - - - 745 74,1 74,6 40,7 35,7 455
Alavus-Aiavo 15 7613 3739 3874 2824 1378 1446 1560 723 837
% - - - - 37.1 365 375 555 525 575
-96 15 7689 3784 3905 5097 2488 2609 2396 1087 1309
% - - - • 665 855 665 47.0 43,7 505
Evijärvi 7 2366 1173 1193 997 490 507 374 175 199
% - - - - 42.1 41.8 425 375 35.7 395
-96 7 2423 1218 1205 1804 889 915 526 234 292
% - • - • 74.5 73.0 755 295 265 315
Haisua 1 1185 612 573 420 202 218 257 124 133
% - - - - 35.4 33,0 385 615 61,4 61,0
-96 2 1204 620 584 844 411 433 348 159 189
% - - * - 70,1 665 74.1 415 38,7 43.6
Himanka 4 2466 1248 1218 866 441 425 229 107 122
% - - - - 35,1 355 34,9 26.4 245 28,7
-96 5 2473 1254 1219 1799 884 915 558 239 319
% * - * * 72,7 705 75.1 31,0 27,0 34,9
fsofokr-Sforä 1 2215 1114 1101 661 354 307 388 191 197
% - - - - 295 315 275 58,7 54,0 645
-96 1 2270 1143 1127 1516 781 735 738 342 396
% - • - - 665 685 655 48.7 435 53,9
Isokyrö-Storkyro 4 4049 1983 2066 1516 706 810 889 391 498
% - - - - 37,4 35.6 395 56,6 55,4 615
-96 4 4107 1992 2115 2806 1351 1455 1538 668 870
% * - - - 685 675 685 54,8 49.4 595
Jalasjärvi 11 6997 3475 3522 2343 1131 1212 1172 529 643
% - - - - 33,5 325 34,4 50,0 46.8 53,1
•96 11 7324 3627 3697 5005 2423 2582 2098 687 1211
% * - * * 685 66.8 69,8 415 36.6 465
Jurva 8 3862 1965 1897 1211 594 617 546 263 283
% - * - - 31,4 305 325 45,1 445 45,9
-96 8 3913 1959 1954 2454 1206 1248 814 377 437
% - • • - 62.7 61,6 63,9 335 315 35,0
Karijoki-Bötom 2 1457 716 741 543 269 274 268 122 146
% - - - - 375 37,6 37.0 49.4 45,4 535
-96 2 1483 722 761 1150 558 592 507 217 290
% ’ - - 775 775 775 44.1 385 49.0
Kaustinen-Kaustby 6 3303 1636 1667 897 440 457 307 141 166
% - - - 275 265 27.4 345 32.0 36,3
-96 6 3272 1603 1669 2266 1092 1174 751 332 419
% - - - - 695 68,1 705 33,1 30,4 35.7
Vaalipiiri ja  tainta 
Vakrets och kommun 
Constituency and municipality
Yhteensä
Totalt
Total
Miehet
Män
Men
Naiset
Kvinnor
Women
Yhteensä
Totalt
Totat
Mtehet
Män
Men
Naiset
Kvinnor
Women
Yhteensä
Totalt
Total
Miehet
Män
Men
Naiset
Kvinnor
Women
Korsnäs 5 1791 887 904 662 322 340 95 41 54
% - - - - 37,0 36,3 37,6 14.4 12,7 15,9
•96 5 1817 894 923 1423 698 725 127 51 76
% * - - * 78,3 78.1 78.5 83 73 10,5
Kortesjärvi 1 1962 973 1009 836 397 439 436 194 242
% - • - - 42,2 40,8 433 523 483 55,1
-96 t 2074 1021 1053 1496 746 750 785 358 427
% - * - ' 72,1 73,1 71,2 523 48,0 56.9
Kristänankaupunki-
Kristinestad 10 6480 3192 3288 2443 1180 1263 868 363 505
% - - - - 37,7 37,0 38,4 353 30.8 40.0
-96 10 6697 3263 3434 4778 2342 2436 1724 763 961
% - - • - 71,3 71,8 703 36,1 32.6 39,4
Kruunupyy-Kronoby 8 5159 2544 2615 2300 1107 1193 802 339 463
% - - - - 44.6 43.5 45.6 343 30,6 38,8
-96 8 5205 2557 2648 3992 1945 2047 957 416 541
% - - - - 76.7 76,1 773 24,0 21.4 26.4
Kuortane 7 3563 1771 1792 1420 700 720 744 342 402
% - - • - 39.9 39,5 403 52,4 48.9 553
-96 8 3665 1809 1856 2716 1361 1355 1271 574 697
% - • - - 74.1 75,2 73.0 46.8 423 51.4
Kälviä-Ketviä 3 3302 1646 1656 976 495 481 438 212 226
% - - - - 29,6 30.1 29,0 44,9 423 47,0
-96 3 3313 1630 1683 2298 1131 1167 855 381 474
% * - - - 69,4 69,4 693 373 33,7 40.6
Lappajärvi 8 3204 1573 1631 1267 629 638 544 259 285
% - - - - 39,5 40,0 39,1 42,9 413 44,7
•96 8 3305 1623 1682 2516 1264 1252 975 460 515
% * - - • 76,1 77.9 74,4 383 36,4 41,1
Lehtimäki 4 1671 823 848 569 276 293 210 87 123
% - - - 34,1 33,5 34,6 363 31,5 42,0
-96 4 1701 841 860 1108 543 565 382 157 225
% - - - - 65,1 64,6 65.7 34,5 283 39.8
Lestijärvi 1 774 401 373 277 141 136 182 93 89
% - - * - 35.8 35,2 363 65,7 66.0 65,4
•96 1 803 418 365 572 285 287 299 138 161
% * - ' - 71,2 68,2 74,5 523 48.4 56.1
Lohtaja-Lochteä 3 2200 1114 1086 726 363 363 209 101 108
% - - - 33.0 32,6 33,4 28.8 27,8 29,8
-96 3 2222 1121 1101 1600 781 819 539 245 294
% ' • - ' 72.0 69.7 74,4 33,7 31,4 35,9
Luoto-Larsmo 4 2487 1257 1230 925 456 469 251 119 132
% - - - - 37,2 36,3 38.1 27,1 26,1 28,1
-96 4 2459 1235 1224 1966 1006 960 450 212 238
% * - - 80,0 81,5 78.4 22.9 21.1 24,8
Maalahti-Maiax 7 4421 2176 2245 1476 713 763 346 155 191
% - - - - 33,4 32.8 34,0 23,4 21,7 25.0
-96 7 4509 2234 2275 3367 1648 1719 611 269 342
% - - - - 74.7 73,8 75.6 18.1 163 19,9
VaaRpiri ja kunta 
Vakrets och kommun 
ConetRuencyand munidpaety
Yhteensä
TotaR
Total
Miehet
Mfin
Men
Naiset
Kvinnor
Women
Yhteensä
TotaR
Total
Miehet
Mån
Men
Naiset
Kvimor
Women
Yhteensä
TotaR
Total
Miehet
Män
Men
Naiset
Kvinnor
Women
Maksamaa-Maxmo 2 847 422 425 290 140 150 35 14 21
% - - - - 34,2 333 353 12,1 10,0 14,0
-96 2 858 428 430 622 307 315 174 78 96
% - - * - 72,5 71.7 733 283 25,4 303
Närpiö-Närpes 16 7758 3903 3855 2831 1370 1461 710 309 401
% - - - - 36,5 35.1 373 25,1 223 27,4
-96 16 7933 3970 3963 5615 2791 2824 1174 513 661
% - - - - 70,8 703 713 203 18,4 23,4
Oravainen-Oravais 3 1736 864 872 810 400 410 298 139 159
% - - - - 46,7 463 47.0 363 34,7 38 3
•96 7 1774 880 694 1361 685 676 316 139 177
% * - - - 76,7 773 75.6 233 203 263
Perho 3 2217 1116 1101 764 374 390 308 145 163
% * - - - 34,5 333 35.4 403 38,8 413
-96 3 2216 1108 1106 1606 795 811 505 222 283
% ' * - - 72,5 713 733 31,4 27,9 343
Peräseinäjoki 5 2991 1492 1499 967 471 496 523 231 292
% - - - - 32,3 31,6 33.1 54,1 49,0 583
-96 6 3060 1526 1534 2135 1049 1086 1021 449 572
% - - - - 693 68,7 703 47,8 42,8 52.7
Pedersören kunta-
Pedersöre 14 6977 3513 3464 3146 1557 1589 584 263 321
% - - - - 45,1 443 453 16,6 163 203
•96 14 6911 3448 3463 5467 2696 2771 847 381 466
% - - - - 79,1 783 80.0 153 14,1 16.8
Soini 4 2081 1034 1047 650 319 331 259 118 141
% - - - - 313 303 31,6 393 37.0 42,6
-96 4 2146 1064 1082 1361 667 694 535 251 284
% - - - - 63,4 62.7 64,1 393 37,6 403
Teuva-Östermark 9 5292 2593 2699 1985 978 1007 1114 503 611
% - - - - 37,5 37,7 373 56.1 51,4 60,7
•96 9 5440 2673 2767 3783 1858 1925 1897 865 1032
% - - - * 69,5 69.5 69,6 50,1 46.6 533
Toholampi 3 2860 1461 1399 997 513 484 446 211 235
% - - - - 343 35,1 34,6 44.7 41,1 48,6
-96 3 2895 1474 1421 2015 998 1017 642 296 346
% - * - 69,6 67,7 71,6 313 29,7 34,0
Töysä 6 2384 1197 1187 822 403 419 363 170 193
% - - - - 34,5 33,7 353 443 423 46.1
-96 6 2381 1190 1191 1472 680 792 671 267 404
% * - • - 61,8 57,1 663 45,6 393 51,0
Ulava 2 777 398 379 269 139 130 103 43 60
% - - - - 34,6 343 343 383 30,9 463
-96 2 772 396 376 597 306 291 166 72 94
% - - * - 773 773 77.4 27,8 23.5 323
Uusikaartepyy-Nykarleby 10 5733 2864 2869 2329 1118 1211 545 225 320
% - - - - 40,6 39.0 423 23.4 20,1 26,4
•96 10 5710 2799 2911 3913 1879 2034 634 251 383
% - - - - 68,5 67,1 693 163 13,4 18,8
Vaalipiiri ja kunta 
Vakrets och kommun 
Constituency and municipality
Yhteensä
Totalt
Total
Miehet
Mân
Men
Naiset
Kvimor
Women
Yhteensä
Totalt
Total
Miehet
Min
Men
Naiset
Kvimor
Women
Yhteensä
Totalt
Total
Miehet
Mån
Men
Naiset
Kvimor
Women
Velett-VetH 2 2932 1479 1453 771 402 369 446 218 230
% - • - - 26,3 27 2 2S.4 58,t 542 623
-96 2 2976 1472 1504 2013 1014 999 1017 477 540
% - - • - 67,6 68,9 66,4 503 47.0 54,1
VimpeK-Vindala 6 2792 1366 1426 890 451 439 319 152 167
% - - - • 31,9 33.0 303 353 33,7 38,0
-96 6 2819 1390 1429 1990 976 1014 551 247 304
% - - - • 70,6 702 71,0 27,7 253 30,0
VShikyrOHnkyro 5 3642 1813 1829 994 474 520 432 197 235
% - - - - 273 26,1 28.4 433 41,6 452
-96 5 3647 1813 1834 2300 1126 1174 988 431 557
% - - - 63,1 62.1 64,0 43,0 383 47,4
Vôyn-Vâfà 6 2816 1369 1447 1228 589 639 402 178 224
% - - ■ - 43.6 43,0 442 32,7 302 35,1
-96 5 2864 1373 1491 2133 1031 1102 912 410 502
% - - - - 74,5 75,1 733 423 39,8 45,6
Ylihârmâ 6 2423 1172 1251 1099 502 597 547 226 321
% - • - - 45,4 42.8 47,7 493 45,0 533
-96 6 2439 1161 1278 1781 848 933 871 361 510
% - - - • 73,0 73,0 73,0 483 42,6 54,7
Ylistaro 5 4383 2150 2233 1795 849 946 1036 462 574
% • - - - 41,0 393 42,4 57,7 54,4 60,7
-96 9 4455 2171 2284 3231 1564 1667 1569 694 875
% - - - • 72.5 72,0 73,0 48,6 44,4 52.5
Âhtârv-Etseri 8 5629 2789 2840 1605 782 823 847 384 463
% - • - - 283 28,0 29,0 52,8 49,1 563
-96 9 5700 2806 2894 3498 1677 1821 1431 634 797
Ukom. as. Suomen kansal.
% 61,4 59,8 623 40,9
/
37,8 43,8
Fnska madbiios. utoml.
Fnntsh dtizjiv. abroad - 27645 12472 15173 325 135 190 308 135 173
% - • • - 12 1,1 13 94,8 100,0 91,1
-96 - 30237 13866 16371 370 155 215 356 149 207
% - - - - 12 1,1 13 962 96,1 96,3
- Niistä Ruotsissa iinest. 
-Dårav röstat i Sverige
• Of which voted in Sweden • 17138 7592 9546 138 72 66 138 72 66
% - - - 0.6 0,9 0,7 100,0 100,0 100,0
-96 - 15069 6944 8125 198 92 106 198 92 106
% - - - - 1,3 1,3 13 100,0 100,0 100,0
Muut EU-kansalaiset 
Övriga EU-medborgare
Other EU-dtizens 325 179 146 99 48 51 71 34 37
% - • • - 30,5 263 34,9 71,7 70,8 72,5
-96 - 187 104 83 125 75 50 59 32 27
% - - - - 66,8 72,1 602 472 42,7 54,0
Vaalipiiri ja kunta 
Vakrets och konvnun 
Constituency and municipality
Yhteensä
Totalt
Total
Miehet
Män
Men
Naiset
Kvimor
Women
Yhteensä
Totatt
Total
Miehet
Män
Men
Naiset
Kvinnor
Women
Yhteensä
Totatt
Total
Miehet
Män
Men
Naiset
Kvimor
Women
Kesto-Suomi- 
Metiersta Finland •
Central Finland 164 207551 100454 107097 55841 26432 29409 27883 12506 15377
% - - - - 26,9 26.3 27,5 493 473 52.3
-96 184 205344 99404 105940 116188 55255 60933 42408 18676 23732
% - - * - 56,6 55,6 57,5 36,5 33,8 383
Suomessa as. Suom. kansaL
Finska medbJbosj Finland . '
Frmtsh cstizJhr.in Fmi. 164 199941 97232 102709 55583 26319 29264 27636 12396 15240.
% - - - - 27,8 27,1 28.5 49.7 47,1 52,1
-96 164 197516 96091 101427 115954 55128 60826 42202 18570 23632
% - ’ - - 58,7 57.4 60,0 36.4 33,7 383
Kaupunkimaiset kunnat 
Urbana kommuner
Uiban muntäpaiites 37 88197 41498 46699 25890 11838 14052 12935 5621 7314
% - - - - 29,4 28,5 30,1 50,0 47,5 52.0
-96 53 85009 40030 44979 48968 22555 26413 15297 6627 8670
% - - - 57.6 56,3 58.7 313 29,4 323
Jyväskylä 18 60466 27825 32643 18460 8303 10157 9350 3975 5375
% - - - - 30,5 29,8 31,1 50,7 47,9 52,9
•96 34 57913 26669 31244 33224 14951 18273 9893 4200 5693
% - - - - 57,4 56.1 58.5 29.8 28,1 313
Jyväskylän m k-k 15 23224 11475 11749 6319 3020 3299 2971 1385 1586
% - - - - 272 26,3 28,1 47,0 45,9 48.1
-96 15 22477 11101 11376 13066 6350 6716 4354 1995 2359
% - - - - 58,1 57,2 59,0 33J3 31,4 35,1
Suolahti 4 4505 2196 2307 1111 515 596 614 261 353
% - - - - 24,7 23,4 253 553 50,7 593
-96 4 4619 2260 2359 2678 1254 1424 1050 432 618
% ' * - - 58.0 55,5 60,4 393 34,4 43.4
Taajaan asutut k iin a t 
Tätortskommuner
Semi-urban municipalities 47 53722 26514 27206 14004 6755 7249 6776 3113 3663
% - - - - 26.1 25,5 26.6 48,4 46.1 50,5
-96 47 53458 26369 27089 30825 14862 15963 11558 5100 6458
% - - - - 57.7 56.4 58.9 373 343 40.5
Jämsä 4 10070 4926 5144 2690 1318 1372 1368 632 736
% - - - - 26,7 26,8 26,7 50,9 48,0 53,6
-96 4 10174 4970 5204 5778 2780 2998 2309 1002 1307
% - - - - 56.8 55,9 57,6 40,0 36,0 43,6
Jämsänkoski 3 5976 2958 3018 1439 720 719 740 347 393
% - - - - 24,1 24,3 23,8 51,4 483 54.7
•96 3 6089 3015 3074 3543 1727 1816 1456 680 776
% - ’ - 58,2 57.3 59.1 41,1 39.4 42,7
Keuruu 10 9457 4609 4848 2602 1227 1375 1350 589 761
% - - - - 27,5 26,6 28,4 51,9 48.0 553
-96 10 9563 4649 4914 5732 2697 3035 2524 1083 1441
% . _ 59.9 58.0 61.8 44.0 403 473
Vaakpiri ja  kunta 
Vakrets och kommm 
Constituency and munidpakty
Yhteensä
TotaR
Total
Miehet
Män
Men
Naiset
Kvinnor
Women
Yhteensä
TotaR
Total
Miehet
Män
Men
Naiset
Kvinnor
Women
Yhteensä
Totalt
Totat
Miehet
Män
Men
Naiset
Kvinnor
Women
Laukaa 13 12070 6021 6049 3053 1398 1655 1312 591 721
% - - - - 253 233 27,4 43.0 423 43,6
-96 13 11920 5925 5995 6822 3318 3504 2249 989 1260
% • * * * 573 56,0 58,4 33,0 29.8 36,0
Muurame 5 5617 2762 2855 1593 787 806 818 390 428
% - - ' - 28,4 28,5 283 513 49,6 53,1
-96 5 5260 2609 2651 3185 1543 1642 1124 503 621
% - - - 60,6 59,1 613 353 32.6 37,8
Äänekoski 12 10532 5238 5294 2627 1305 1322 1188 564 624
% - - - - 24,9 243 25,0 453 433 473
•96 12 10452 5201 5251 5765 2797 2968 1896 843 1053
% - - ‘ - 553 53.8 563 323 30,1 35,5
Maaseutumaiset kunnat
Landsbygdskommuner
R irai munidpakties 80 58022 29220 28802 15689 7728 7963 7925 3662 4263
% - - - - 27,0 26,4 27,6 503 47,4 53.5
-96 84 59051 29692 29359 36161 17711 18450 15347 6843 8504
% - - - - 613 59,6 623 42.4 38,6 46,1
Hankasalmi 3 4579 2281 2298 1162 547 615 681 300 381
% - - - - 25,4 24,0 26.8 58,6 54,8 62,0
•96 3 4642 2296 2346 2659 1285 1374 1305 574 731
% - * - - 573 56,0 56,6 49,1 44.7 533
Joutsa 6 3494 1726 1768 1028 503 525 498 224 274
% - - - - 29,4 29,1 29,7 48,4 44,5 523
•96 6 3584 1780 1804 2379 1169 1210 1017 450 567
% - ' - - 66,4 65,7 67,1 42.7 38,5 46,9
Kannonkoski 1 1403 711 692 377 182 195 232 105 127
% - - - - 26,9 25,6 283 613 57,7 65,1
-96 1 1432 724 708 837 409 428 435 187 248
% - - - - 58,4 563 60.5 52.0 45,7 57,9
Karstula 5 4111 2054 2057 931 445 486 499 226 273
% - - - - 22,6 21,7 23,6 53.6 50,8 563
-96 6 4196 2076 2120 2432 1161 1271 1031 448 583
% - - - - 58,0 55,9 60,0 42.4 38,6 45.9
Kinnula 2 1604 854 750 489 261 228 202 107 95
% - - - - 30,5 30,6 30,4 413 41,0 41.7
-96 2 1620 866 754 1273 674 599 529 256 273
% * - * - 78,6 77,8 79,4 41,6 38,0 45,6
Kivijärvi 2 1236 643 593 375 179 196 229 106 123
% - - - - 30,3 27.8 33,1 61.1 593 62,8
-96 2 1307 681 626 878 448 430 516 231 285
% * - - - 673 65,8 68,7 58,8 51,6 66,3
Konnevesi 5 2603 1357 1246 802 407 395 371 166 205
% - * - 30,8 30,0 31,7 463 40,8 51,9
-96 5 2651 1376 1275 1663 841 822 654 289 365
% * * - - 62,7 61.1 64,5 393 34.4 44.4
Korpilahti 7 3699 1935 1964 1133 534 599 533 228 305
% - - - - 29,1 27,6 30,5 47,0 42,7 50.9
-96 7 3922 1940 1982 2374 1110 1264 797 340 457
% - - - - 60,5 573 63.8 33.6 30,6 363
VaaNpki ja  kunta 
Vakrets och kommun 
Constituency and m unidpaity
Yhteensä
Totalt
Total
Mtehet
Män
Men
Naiset
Kvinnor
Women
Yhteensä
TotaR
Total
Mtehet
Män
Men
Naiset
Kvinnor
Women
Yhteensä
TotaR
Total
Miehet
Män
Men
Naiset
Kvinnor
Women
Kuhmoinen 1 2542 1229 1313 691 338 353 393 183 210
% - - - - 273 273 263 563 54,1 59,5
-96 4 2617 1278 1339 1555 754 801 676 293 383
% - ■ * - 59.4 59.0 593 433 383 47,8
Kyyjärvi 1 1423 713 710 372 172 200 247 109 138
% * - - 26.1 24.1 283 66,4 63,4 69,0
•96 1 1448 733 715 917 457 460 524 241 283
% - - - 633 623 643 57,1 52,7 613
Leivonmäki 1 988 518 470 307 155 152 174 80 94
% ' - - 31.1 • 293 323 56,7 51,6 613
-96 1 1025 523 502 666 334 332 337 154 183
% - - - 65.0 633 66,1 50,6 46.1 55,1
Luhanka 2 806 428 380 237 123 114 92 48 44
% - - - - 293 28.7 30,0 383 39,0 38,6
-96 2 850 449 401 550 288 262 188 91 97
% - * - - 64.7 64,1 653 343 31.6 37,0
Multia 1 1750 923 827 503 259 244 293 144 149
% - - - - 28.7 28.1 293 583 55,6 61,1
-96 1 1782 937 845 1152 588 564 584 276 308
% - - - * 64.6 623 66,7 50,7 463 54,6
Petäjävesi 5 2931 1502 1429 888 437 451 324 150 174
% - - - - 30,3 29.1 31,6 363 343 38 3
-96 5 2904 1484 1420 1815 886 929 542 249 293
% - - - - 623 59.7 65.4 29,9 28,1 313
Pihtipudas 7 4118 2065 2053 1001 511 490 524 256 268
% - - - - 243 24.7 23.9 523 50,1 54,7
-96 7 4253 2148 2105 2466 1199 1267 1243 559 684
% • - - - 58.0 553 603 50,4 46,6 54,0
Pylkönmäki 1 892 459 433 257 134 123 181 93 88
% - - - - 28.8 293 28.4 70,4 69,4 71,5
-96 1 930 484 446 567 292 275 335 165 170
% • - - 61.0 603 61,7 59,1 563 613
Saarijärvi 7 8151 3991 4160 1982 955 1027 968 445 523
% - - - - 243 233 24.7 483 46,6 503
-96 7 8268 4081 4187 4725 2253 2472 1803 799 1004
% - - - - 57.1 553 59,0 383 353 40,6
Sumiainen 2 1047 549 498 313 169 144 136 74 62
% - - - * 293 303 283 433 43,8 43,1
•96 2 1074 553 521 687 361 326 197 92 105
% • * - - 64.0 653 62,6 28,7 253 323
Toivakka 3 1856 932 924 467 220 247 206 90 116
% - - - - 253 23.6 26,7 44,1 40.9 47,0
-96 3 1842 921 921 1111 547 564 450 199 251
% ’ - - 603 59,4 613 40.5 36,4 443
Uurainen 6 2307 1196 1111 689 352 337 256 121 135
% - - - - 29,9 29.4 303 373 34,4 40,1
-96 6 2279 1148 1131 1523 762 761 538 246 292
% - - - - 663 66,4 673 353 323 38,4
Vaalipiiri ja  kunta 
Vakrets och kormun 
Constituency and municipality
Yhteensä
Totatt
Total
Miehet
Män
Men
Naiset
Kvinnor
Women
Yhteensä
Totatt
Total
Miehet
Män
Men
Näset
Kvinnor
Women
Yhteensä
Totatt
Total
Miehet
Män
Men
Naiset
Kvinnor
Women
Viitasaari 12 6280 3154 3126 1685 843 842 886 407 479
% - - - - 26.8 26.7 263 52,6 483 56.9
•96 12 6425 3214 3211 3932 1893 2039 1646 704 942
% - ’ ' * 61,2 583 633 413 373 463
Ukom. as. Suomen kansat. 
Finska medbiios. utomi.
Finnish dtizJiv. abroad - 7477 3136 4341 220 87 133 213 87 126
% - - - - 2.9 23 3,1 96,8 100,0 94,7
-96 - 7751 3265 4486 191 98 93 185 94 91
% - - - - 23 3,0 2.1 963 95,9 97.8
• Niistä Ruotsissa äänest
• Oärav röstat i Sverige
- Of which voted in Sweden - 4463 2026 2437 36 20 16 36 20 16
% - - - - 0.8 1.0 0,7 100.0 100.0 100.0
-96 - 3975 1862 2113 93 54 39 93 54 39
% - - - * 23 23 13 100,0 100,0 100,0
Muut EU-kansalaiset 
Övriga EU-medborgare
Other EU-dtizens • 133 86 47 38 26 12 34 23 11
% - - - - 28,6 303 25.5 89,5 88,5 91,7
-96 - 75 48 27 43 29 14 21 12 9
% - - * - 573 60.4 513 48,8 41.4 643
Outu - Uleâborg 332 350976 173669 177307 96450 46827 49623 46395 21487 24908
% - - - - 27.5 27,0 28.0 48,1 45,9 503
-96 360 348136 172056 176080 193602 94458 99144 71967 32768 39199
% - * - - 55.6 543 563 373 34,7 39,5
Suomessa as. Suom. kansaL 
Fnska m edbbosj Finland
Finnish dtiz.fiv.in Ftnl. 332 334425 166392 168033 96083 46654 49429 46082 21340 24742
% - - - - 28,7 28.0 29,4 48,0 45,7 50,1
-96 360 330907 164383 166524 193221 94258 98963 71624 32591 39033
% - - • - 58,4 573 59.4 37,1 34,6 39.4
Kaupunkimaiset kunnat 
Urbana kommuner
Urban municipalities 69 153505 74042 79463 44077 20952 23125 20320 9138 11182
% - - - - 28,7 283 29,1 46,1 43.6 48.4
-96 82 147551 71031 76520 80985 38308 42677 26408 11802 14606
% - - ■ - 54,9 53.9 55,8 32,6 30,8 343
Haukipudas 6 10705 5384 5321 3181 1552 1629 1403 645 758
% - - - - 29.7 283 30.6 44,1 41,6 46.5
-96 6 10469 5244 5225 5781 2874 2907 1892 894 998
% - - - - 553 54,8 55.6 32,7 31.1 343
Kajaani-Kajana 15 27750 13296 14454 6603 3185 3418 3443 1602 1841
% - - - - 23,8 24,0 23.6 52,1 503 53,9
-96 28 27728 13365 14363 15418 7323 8095 5281 2412 2869
% - - - - 55,6 54,8 56,4 34,3 32,9 35,4
Kempele 2 7930 3971 3959 2267 1111 1156 969 449 520
% - - - - 28,6 28,0 293 42,7 40,4 45,0
-96 2 7325 3681 3644 4178 2068 2110 1390 647 743
% - - - - 57,0 563 57,9 333 313 353
Vaalipiiri ja  kunta 
Vakrets och kommun 
Constituency and municipality
Yhteensä
TotaR
Total
Miehet
Män
Men
Naiset
Kvinnor
Women
Yhteensä
Totalt
Total
Mtehet
Män
Men
Naiset
Kvinnor
Women
Yhteensä
TotaR
Total
Miehet
Män
Men
Naiset
KvRmar
Women
Oufcj-Uteàbocg 33 89026 42237 46789 27061 12652 14429 12218 5369 6849
% ' - - - 30,4 30.0 30.8 45,1 42.4 473
-96 33 84300 39770 44530 45299 20945 24354 14282 6200 8082
% - * ' - 53.7 52,7 54,7 313 29,6 332
Oulunsalo 3 4840 2466 2374 1599 796 803 588 270 318
% - - - - 33,0 32 3 333 363 333 39.6
-96 3 4499 2302 2197 3015 1509 1506 898 436 462
% - - - - 67.0 65,6 683 293 28,9 30,7
Raahe-Brahestad 10 13254 6688 6566 3346 1656 1690 1699 803 896
% * - - - 25,2 243 25,7 503 48,5 53.0
-96 10 13230 6669 6561 7294 3589 3705 2665 1213 1452
% - * - - 55,1 533 563 363 333 392
Taajaan asutut kunnat
Tätortskommuner
Semksfaan municipalities 79 69651 35006 34645 20433 9697 10536 10023 4664 5359
% - - - - 29,3 283 30,4 49,1 47.1 50,9
-96 85 69831 35055 34776 44142 21690 22452 17045 7626 9419
% • - - - 632 613 64,6 38,6 352 42.0
Haapajärvi 7 6086 3036 3050 1606 736 870 613 352 461
% - - - - 26,4 24 2 283 50,6 47,8 53,0
-96 7 6091 3055 3036 3583 1730 1853 1603 704 899
% - * ' - 58,8 56,6 61,0 44.7 40.7 483
Haapavesi 9 5760 2943 2817 1807 889 918 909 421 488
% - - - - 31,4 302 32,6 503 47,4 532
-96 9 5798 2947 2851 3720 1837 1883 1565 680 885
% - - - - 642 62 3 66,0 42,1 37,0 47,0
li 7 4441 2242 2199 1400 684 716 682 328 354
% - - - - 31,5 30,5 32,6 48,7 48,0 49,4
•96 7 4436 2241 2195 2912 1455 1457 1192 558 634
% - - - • 65,6 64,9 66,4 40.9 38.4 433
Kalajoki 8 6734 3371 3363 1905 900 1005 760 322 438
% - - - - 283 26,7 293 393 353 43,6
-96 8 6765 3388 3377 4308 2073 2235 1281 538 743
% • - • - 63,7 612 662 29,7 26,0 332
Kuusamo 17 13080 6675 6405 3995 1964 2031 1986 969 1017
% - - - 30.5 29,4 31,7 49,7 49.3 50,1
-96 17 13304 6807 6497 8861 4454 4407 3442 1644 1798
% - - - 66,6 65.4 67,8 38,8 363 40,8
Muhos 7 5586 2826 2760 1601 780 821 880 408 472
% - - - 28,7 27,6 29,7 55,0 52 3 57,5
-96 7 5557 2825 2732 3295 1656 1639 1550 720 830
% - - - 59 3 58,6 60,0 47,0 433 50,6
Nivala 7 7971 4055 3916 2533 1237 1296 1185 559 626
% - - - 31,8 30,5 33,1 46,8 452 483
-96 7 7910 3958 3952 4996 2405 2591 1907 821 1086
% • * - 632 60,8 65,6 382 34,1 41,9
Oulainen 7 6129 2942 3187 1805 857 948 782 353 429
% - - - 29,5 29,1 29,7 433 412 45,3
-96 7 6122 2958 3164 3889 1866 2023 1308 547 761
% - - - - 63.5 63.1 63,9 33,6 293 37,6
VaafipAri ja  kunta 
Vakrets och kommun 
Constituency and muniripaHty
Yhteensä
Totalt
Total
Miehet
Män
Men
Naiset
Kvinnor
Women
Yhtoensä
TotaR
Total
Mtehet
Män
Men
Naiset
Kvkmor
Women
Yhteensä
TotaR
Total
Miehet
Män
Men
Naiset
Kvinnor
Women
Pattijoki 4 4185 2156 2029 1071 532 539 496 240 256
% - - - - 25,6 24.7 26,6 463 45,1 47,5
-96 4 4135 2146 1989 2501 1273 1228 772 359 413
% ‘ * - - 60,5 59,3 61,7 30,9 283 33,6
Ytivieska 6 9679 4760 4919 2710 1318 1392 1530 712 818
% - * - - 28,0 27.7 283 563 54,0 56,8
•96 12 9713 4730 4983 6077 2941 3136 2425 1055 1370
% * - - - 62,6 62.2 623 39,9 35,9 43,7
Maaseutumaiset kunnat
Landsbygdskommuner
Rural municipalities 184 111269 57344 53925 31573 15805 15768 15739 7538 8201
% - ' - - 28.4 27,6 293 493 47,7 52,0
•96 193 113525 58297 55228 68094 34260 33834 28171 13163 15008
% - • - - 60,0 58,8 613 41.4 38.4 44,4
Alavieska 1 2171 1106 1065 661 324 337 366 169 197
% - - - 30,4 29,3 31,6 55,4 523 58,5
•96 1 2179 1110 1069 1408 684 724 626 269 357
% - - - 64,6 61,6 67,7 443 393 493
Haituoto-Kariö 1 783 412 371 270 127 143 138 59 79
% - - - 34,5 30,8 38,5 51,1 463 553
•96 1 783 414 369 522 274 246 282 143 139
% - * * 66,7 66,2 673 54,0 523 56,0
Hyrynsalmi 4 2784 1413 1371 579 292 287 312 145 167
% * - - - 20,8 20.7 20,9 53,9 49.7 583
-96 4 2910 1487 1423 1559 801 758 717 344 373
% * - - 53,6 53,9 533 46.0 42,9 493
Kestilä 1 1380 700 680 471 246 225 309 157 152
% - - - - 34,1 35,1 33,1 65,6 63,8 67,6
-96 1 1439 731 708 904 452 452 528 251 277
% - * - 62,8 613 633 58,4 553 613
Kiirrinki 7 6641 3385 3256 1828 918 910 811 383 428
% - - - - 27.5 27,1 273 44,4 41,7 47,0
-96 7 3143 3079 3694 1809 1885 1222 561 661
% ' - * * 59,4 57,6 613 33,1 31,0 35,1
Kuhmo 22 8932 4608 4324 2013 1032 981 988 485 503
% - - - - 22,5 22,4 22.7 49.1 47,0 51,3
•96 26 9338 4707 4551 4748 2434 2314 1620 793 827
% ■ - * 50,8 50,8 503 34,1 32,6 35,7
Kuivaniemi 3 1660 866 794 505 263 242 252 130 122
% - - - 30,4 30,4 303 49,9 49,4 50,4
-96 3 1699 889 810 1080 545 535 439 196 243
% - - - 63,6 613 66,0 40,6 36,0 45,4
Kärsämäki 3 2418 1242 1176 750 360 390 382 166 216
% * - - - 31,0 29,0 333 50.9 46,1 55,4
-96 3 2485 1290 1195 1475 714 761 626 276 350
% - • - - 59,4 553 63,7 42,4 38,7 46,0
Liminka-Umingo 1 3652 1859 1793 1038 504 534 527 240 287
% • - - - 28,4 27,1 29,8 503 47,6 53,7
-96 2 3652 1864 1788 2095 1036 1059 740 337 403
% - - - - 57,4 55,6 593 35.3 32.5 38,1
Vaalipiiri ja kunta 
Vakrets och kommun 
Constituency and munitipa&ty
Yhteensä
Totatt
Total
Miehet
Män
Men
Naiset
Kvinnor
Women
Yhteensä
Totatt
Total
Mtehet
Män
Men
Naiset
Kvimor
Women
Yhteensä
Totatt
Total
Miehet
Män
Men
Naiset
Kvinnor
Women
Lumijoki 1 1154 593 561 356 187 169 164 82 82
% - - - 303 313 30.1 46.1 433 483
•96 1 1156 581 575 726 367 359 335 156 179.
% * - - * 623 633 62,4 46,1 423 493
Merijärvi 3 965 512 453 398 193 205 222 94 128
% - - - * 413 37.7 453 553 48,7 62.4
-96 3 967 522 465 616 301 315 283 125 158
% * ■ - - 62,4 57,7 67,7 453 413 503
Paltamo 1 3517 1822 .  1695 792 398 394 482 235 247
% - - - . 223 21,8 233 603 59,0 62,7
-96 5 3611 1835 1776 2141 1064 1077 942 441 501
% - - - 593 58,0 603 44,0 41,4 46,5
Piippola 1 1030 521 509 288 132 156 195 86 109
% - - - - 28,0 253 303 67,7 653 693
-96 1 1050 524 526 614 298 316 321 135 186
% ' - - - 583 56.9 60,1 523 453 56.9
Pudasjärvi 16 7664 4043 3621 2227 1112 1115 1010 478 532
% - - - - 29,1 27,5 30,8 45.4 43,0 47.7
•96 16 7923 4156 3767 4735 2401 2334 1775 816 959
% * ■ - * 593 573 62,0 37.5 34,0 41.1
Pukkila 1 1414 725 689 453 220 233 277 123 154
% - - - - 32,0 303 333 61,1 553 66,1
-96 1 1449 744 705 935 457 478 492 223 269
% ■ - - 64,5 61,4 673 52,6 48,8 563
Puotanka 7 3168 1649 1519 736 381 355 390 187 203
% - - - - 233 23,1 23.4 53,0 49.1 573
•96 7 3312 1729 1583 1964 1008 956 907 429 478
% - - - - 593 583 60,4 463 42,6 50,0
Pyhäjoki 5 2759 1401 1358 926 454 472 386 178 208
% - - - - 33,6 32.4 34,8 41.7 393 44,1
-96 5 2779 1405 1374 1842 910 932 558 250 308
% - - ’ 663 643 673 303 27,5 33.0
Pyhäjärvi 9 5394 2748 2646 1506 756 750 777 367 410
% - - - - 27.9 273 283 51.6 48,5 54.7
•96 9 5561 2846 2715 3357 1663 1694 1557 730 827
% * - - - 60,4 58,4 62,4 46.4 43,9 48,8
Pyhäntä 1 1294 687 607 397 210 187 258 127 131
% - - - - 30,7 30,6 303 65,0 60,5 70,1
-96 1 1354 700 654 884 462 422 472 224 248
% - - - 653 66,0 643 53.4 46.5 58.8
Rantsia 1 1651 852 799 512 266 246 334 158 176
% - - - - 31,0 313 303 653 59.4 71.5
-96 1 1688 870 818 1018 508 510 577 261 316
% ' * - - 603 58.4 623 56.7 51,4 62.0
Reisjärvi 2 2418 1241 1177 760 373 387 406 182 224
% - - - - 31,4 30,1 323 53,4 483 57.9
-96 2 2504 1271 1233 1572 769 803 794 358 436
% - - - - 62,8 603 65.1 50.5 46.6 54,3
VaaNpflri ja kunta 
Vakrets och kommun 
Constituency and municipality
Yhteensä
Totatt
Total
Miehet
Män
Men
Naiset
Kvimor
Women
Yhteensä
Totatt
Total
Mtehet
Män
Men
Näset
Kvimor
Women
Yhteensä
Totatt
Total
Miehet
Män
Men
Naiset
Kvinnor
Women
Ristgârvi 1 1484 763 721 379 193 186 241 114 127
% * - - - 25.5 253 253 63,6 59,1 683
-96 1 1571 792 779 925 453 472 546 244 302
% • * - • 58,9 573 60.6 59,0 533 64,0
Ruukki 5 3375 1729 1646 1157 577 580 556 261 295
% - - - - 34,3 33,4 353 48,1 453 50,9
-96 5 3450 1752 1698 2199 1087 1112 896 405 491
% *• * * 63,7 62.0 65,5 40,7 373 443
Sievi 7 3390 1698 1692 1082 503 579 405 171 234
% - - - - 31,9 29,6 343 37,4 34,0 40.4
-96 7 3278 1637 1641 2097 1023 1074 691 306 385
% - - - - 64.0 623 65,4 33,0 293 35.8
Siikajoki 2 999 531 468 364 182 182 198 98 100
% - - - - 36,4 343 383 54,4 53.8 54,9
-96 2 1001 514 487 630 335 295 306 147 159
% - - • * 62,9 653 60,6 48,6 433 53.9
Sotkamo 16 8696 4397 4299 2129 1056 1073 1099 547 552
% - - - - 24.5 24,0 25,0 51,6 51,8 51.4
-96 16 8727 4410 4317 5103 2562 2541 2084 987 1097
% - - - - 58,5 56.1 583 40,8 38.5 433
Suomussalmi 23 8958 4633 4325 2036 1068 968 813 439 374
% - - - - 22,7 23.1 22.4 393 41,1 38,6
•96 23 9270 4800 4470 4951 2556 2395 1773 904 869
% - * * 53.4 533 53,6 353 35,4 363
Vaala 9 3197 1611 1586 1025 515 510 466 231 255
% - - - - 32,1 32,0 323 47,4 443 50.0
-96 9 3319 1663 1656 2145 1065 1080 913 407 506
% - - * * 64.6 64.0 653 42.6 383 46.9
Taivalkoski 9 3791 2009 1782 1267 604 663 553 274 279
% - - - - 33.4 30,1 373 43.6 45,4 42.1
-96 9 4000 2122 1678 2608 1352 1256 964 462 502
% - * - * 65,2 63,7 663 37,0 343 40,0
Temmes 1 521 256 265 197 99 98 130 67 63
% - - - - 37,8 38.7 37,0 66,0 67,7 643
-96 1 525 264 261 354 163 171 181 85 96
% - - * 67,4 693 653 51.1 46,4 56,1
Tyrnävä 2 2734 1420 1314 860 444 416 400 201 199
% - - - - 31,5 313 31,7 46.5 45.3 47.8
-96 2 2713 1393 1320 1804 929 875 712 350 362
% - • * - 66,5 66,7 663 39,5 37.7 41,4
Utajärvi 5 2563 1342 1221 766 392 374 372 177 195
% - - - - 29.9 293 30,6 48,6 453 52.1
-96 5 2631 1372 1259 1612 834 778 697 339 358
% * ' ‘ * 613 60,8 61,8 433 40,6 46.0
Vihanti 5 2654 1371 1283 885 433 452 417 198 219
% - - - - 333 31.6 353 47.1 45.7 48,5
•96 5 2752 1410 1342 1789 901 888 715 325 390
% - - * - 65,0 63,9 663 40,0 36,1 43,9
VaaBpBri ja kunta 
Vafcrets och kommun 
Constituency and municipality
Yhteensä
Totalt
Total
Mtehet
Män
Men
Naiset
Kvinnor
Women
Yhteensä
TotaR
Total
Mtehet
Mfln
Men
Naiset
Kvimor
Women
Yhteensä
TotaR
Total
Miehet
Män
Men
Naiset
Kvinnor
Women
Vuolijoki 4 2102 1077 1025 566 282 284 324 158 166
% - - - - 26.9 263 27.7 573 56,0 583
•96 4 2194 1126 1068 1365 672 693 680 317 363
% - - - - 623 59.7 643 493 473 52.4
Y6-Ü 3 1607 830 777 710 337 373 429 190 239
% - - - - 442 40,6 483 X .4 56,4 64,1
-96 3 1652 853 799 1281 639 642 676 299 377
% - * - - 77.5 74,9 80,4 523 463 58,7
Ylikiiminki 1 2349 1292 1057 684 372 312 330 181 149
% - - - - 29,1 283 293 483 48.7 47,8
-96 1 2361 1291 1070 1342 712 630 524 268 256
% - - - - 563 553 583 39,0 37,6 40,6
UOcom. as. Suomen kansaL 
Fmska medb-bos. utomi.
Frmtsh dtiz.liv. abroad - 16384 7179 9205 316 141 175 270 IX 150
% - - - - 13 2.0 13 85,4 85,1 85,7
-96 - 17131 7611 9520 324 164 160 308 155 153
% - - ' ' 1.9 23 1.7 95,1 943 953
• NAstfl Ruotsissa äänest
• OArav röstat i Sverige
- Of which voted in Sweden - 11337 5111 6226 77 47 X 77 47 X
% - - - - 0,7 03 03 100,0 100.0 100,0
-96 - 10048 4683 5365 146 86 X 146 X X
% - - ' ’ 13 13 1.1 100,0 100,0 100,0
Muut EU-kansalaiset 
Övriga EU-medborgare
Other EU-dtizens - 167 98 69 51 32 19 43 27 16
% - - - - 303 32,7 273 843 84,4 843
-96 - 98 62 36 57 36 21 35 22 13
% * - - - 583 58.1 583 61,4 61,1 61.9
Lappi - Lappiand • Lapland 220 163759 80865 82894 46572 22944 23628 24099 11476 12623
% • - - - 28.4 28,4 283 51.7 X .0 53.4
-96 224 165936 82055 83881 96763 47411 49352 42883 19733 231X
% ' - * 583 573 58,8 443 41,6 46,9
Suomessa as. Suom. kansaL 
Fnska medb.bosJ Finland
Fnnish citiz.Hv.in FW. 220 148876 74478 74398 46265 22788 23477 23833 11344 12489
% - - - - 31.1 30,6 31,6 513 493 532
•96 224 150761 75520 75241 96328 47200 49128 42514 19556 22958
% - - 633 62,5 653 44,1 41,4 46,7
Kaupunkimaiset kunnat 
Urbana kommuner
Urban municipalities 34 63311 30271 33040 18871 8948 9923 9758 4474 5284
% - - - - 29.8 29.6 X .0 51,7 50.0 533
-96 37 63233 30327 32906 37859 17757 20102 15091 6604 8487
% - - - - 593 58,6 61,1 39,9 373 423
Kemi 11 18933 9215 9718 5408 2667 2741 2804 1346 14X
% - - - - 28,6 283 283 51,8 50,5 532
-96 11 19268 9380 9688 11575 5527 6048 4804 2171 2633
% - - 60,1 58,9 613 41,5 393 43,5
VaaRpM ja  kunta 
Vakrets och kommun 
Constituency and municteaRty
Yhteensä
Totatt
Total
Miehet
Män
Men
Naiset
Kvinnor
Women
Yhteensä
Totatt
Total
Miehet
Män
Men
Naiset
Kvinnor
Women
Yhteensä
Totatt
Total
Miehet
Män
Men
Naiset
Kvinnor
Women
Rovaniemi 8 27414 12599 14815 6169 3683 4466 4435 1949 2486
% - - - - 29,8 293 303 543 523 55,4
•96 8 26957 12425 14532 15382 6890 8492 5951 2489 3462
% - - - * 57,1 55.5 58.4 38,7 36,1 40,8
Tomio-Tomeâ 15 16964 8457 8507 5294 2598 2696 2519 1179 1340
% - - - - 31,2 30.7 31,7 47,6 45.4 49,7
•96 18 17008 8522 8486 10902 5340 5562 4336 1944 2392
% • - - • - 64,1 62.7 653 39,8 36,4 43,0
Taajaan asutut kunnat
Tätortskommuner
Semf-urban municipalities 52 31197 15862 15335 9496 4605 4693 4737 2359 2378
% - - - - 30,4 303 30,6 49.9 49,1 50,7
-96 53 31366 15960 15406 20018 9995 10023 9193 4344 4849
% ' - - 63.8 62,6 65,1 453 43,5 48.4
Keminmaa 9 6705 3365 3340 2218 1091 1127 1114 537 577
% - - * - 33,1 32,4 33,7 503 493 513
•96 9 6767 3388 3379 4580 2247 2333 2217 1030 1187
% * * ■ - 67,7 663 69,0 48,4 45,8 50.9
Kemijärvi 13 8628 4290 4338 2477 1220 1257 1403 679 724
% - - - - 28,7 28,4 29,0 56,6 55,7 57,6
-96 14 8995 4490 4505 5694 2792 2902 3033 1364 1669
% * * * - 633 623 64.4 533 48,9 573
Rovaniemen mfc-Jk 30 15864 8207 7657 4803 2494 2309 999f\ 1143 1077
% ' - - - 303 30,4 303 463 453 46.6
•96 30 15604 8082 7522 9744 4956 4788 3943 1950 1993
% - - * - 62,4 613 63.7 40,5 393 413
Maaseutumaiset kunnat
Landsbygdskommuner
Rural municipalities 134 54368 28345 26023 17896 9035 8861 9338 4511 4827
% - - - - 32,9 31,9 34.1 523 49.9 54,5
-96 134 56162 29233 26929 38451 19448 19003 18230 8608 9622
% * - * - 683 66,5 70,6 47.4 443 50.6
Enontekiö-Enontekis 8 1758 942 816 574 295 279 282 137 145
% - - - - 32,7 31,3 343 49.1 46.4 52.0
-96 8 1815 964 851 1267 636 631 533 256 277
% * - * - 69,8 66,0 74,1 42.1 403 43,9
Inari-Enare 10 5772 3049 2723 1607 797 810 893 428 465
% - - - - 27,8 26,1 29,7 55,6 53,7 57.4
-96 10 5823 3067 2756 3836 1964 1872 1655 795 860
% * - * - 65,9 64,0 67,9 43.1 403 45,9
Kittilä 18 4636 2387 2249 1580 756 824 751 332 419
% - - - - 34,1 31,7 36.$ 47.5 433 50,8
-96 18 4729 2423 2306 3333 1659 1674 1531 683 848
% - - - - 70,5 68,5 72.6 45.9 413 50,7
Kolari 5 3158 1617 1541 1030 537 493 595 303 292
% * - - - 32,6 333 32.0 57.8 56,4 593
-96 5 3295 1709 1586 2272 1136 1136 1217 594 623
% * - - - 69.0 66,5 71,6 53.6 52,3 54,8
VaaKpM ja kunta 
Vakrets och kommun 
Constituency and municipality
Yhteensä
TotaR
Total
Miehet
Män
Men
Naiset
Kvinnor
Women
Yhteensä
TotaR
Total
Miehet
Män
Men
Naiset
Kvinnor
Women
Yhteensä
TotaR
Total
Mtehet
Män
Men
Naiset
Kvimor
Women
Muonio 7 1935 1007 928 563 286 277 343 171 172
% - - - - 29.1 28.4 293 603 593 62,1
-96 7 1991 1039 952 1284 656 628 642 325 317
% - - - * 64,5 63,1 66,0 50,0 493 503
Pekosemiemi 1 1025 546 479 299 142 157 210 93 117
% - - - - 29,2 26,0 323 703 653 743
-96 1 1045 558 487 692 344 348 388 171 217
% * - - * 66.2 61.6 713 56,1 49.7 62.4
Posio 13 3757 1975 1782 1316 667 649 696 328 368
% - - - - 35,0 333 36,4 52.9 493 56,7
•96 13 3984 2098 1886 2704 1356 1348 1319 634 685
% - - - - 67,9 64,6 713 483 463 503
Ranua 6 3618 1875 1743 1166 578 588 727 352 375
% - - - - 32,2 303 33,7 623 60.9 63 3
-96 6 3737 1956 1781 2462 1232 1230 1385 665 720
% ' • - - 65,9 83.0 69,1 563 54,0 583
Sala 6 4313 1984 1387 721 666 834 439 395
% - - - - 32,2 31.0 33.6 60,1 603 593
-96 6 4518 2439 2079 3018 1594 1424 1659 817 842
% ’ * ' - 66,8 65,4 683 55,0 513 59,1
Savukoski 4 1221 676 545 426 217 209 222 101 121
% - - - - 34,9 32,1 383 52,1 463 573
-96 4 1273 705 568 976 527 449 484 237 247
% - - ’ - 76,7 743 79,0 49,6 45,0 55,0
Simo 7 3009 1572 1437 938 484 454 416 208 208
% - - - - 31,2 30,8 31,6 443 43,0 45,8
•96 7 3100 1612 1488 2080 1055 1025 835 392 443
% • - • - 67,1 65,4 683 40,1 373 433
Sodankylä 14 7732 4015 3717 2432 1205 1227 1169 546 623
% - - • - 31,5 30.0 333 48.1 453 503
•96 14 7997 4157 3840 5407 2726 2681 2508 1148 1360
% - - - - 67,6 65,6 69,8 46,4 42.1 50.7
Tervola 5 3021 1551 1470 1135 567 568 632 282 350
% - * - - 37,6 36.6 38,6 55,7 49,7 61,6
-96 5 3104 1587 1517 2008 1004 1004 977 454 523
% ' - • * 64,7 633 663 48,7 453 52,1
Peio 14 3905 1986 1919 1418 729 689 607 309 298
% - - - - 36,3 36,7 35,9 423 42,4 433
-96 14 4076 2064 2012 2922 1480 1442 1243 577 666
% - * * - 71,7 71.7 71,7 423 39.0 463
Utsjoki 3 1116 599 517 438 231 207 213 106 107
% - • - - 39,2 38,6 40,0 48,6 453 51,7
-96 3 1167 606 561 965 496 469 623 308 315
% - * - - 82.7 813 83,6 64,6 62.1 673
Ylitomio-Övertomeå 13 4392 2219 2173 1587 823 764 748 376 372
% - - - - 36,1 37,1 353 47,1 45,7 48,7
-96 13 4508 2249 2259 3225 1583 1642 1231 552 679
% - - - - 71,5 70,4 72.7 383 34,9 41,4
VaaRpRri ja kunta 
Vakrets och kommun 
Constituency and municipality
Yhteensä
Totatt
Total
Mtehet
Män
Men
Naiset
Kvinnor
Women
Yhteensä
Totatt
Total
Miehet
Män
Men
Naiset
Kvinnor
Women
Yhteensä
Totatt
Total
Mtehet
Män
Men
Naiset
Kvirmor
Women
Ukom. as. Suomen kansat. 
Fnska medbbos. utoml.
Finnish cttiz.Rv. abroad * 14725 6303 8422 280 136 144 241 114 127
% - - - * 13 23 1.7 86,1 83,8 883
-96 - 15065 6476 8589 365 176 189 331 158 173
% ' - - - 2,4 2.7 23 90,7 893 91.5
• Nästä Ruotsissa äänesi
• Därav röstat 1 Sverige
- Of which voted in Sweden - 12744 5416 7328 72 32 40 72 32 40
% - - - - 03 0,6 03 100,0 100,0 100,0
-96 11169 4894 6275 123 65 58 123 65 58
% - - - - 1.1 1,3 0.9 100,0 100,0 100,0
Muut EU-kansalaiset 
övriga EU-medborgare
Other EU-dtizens - 156 84 74 27 20 7 25 18 7
% - - - - 17,1 233 93 92,6 90,0 100,0
-96 - 110 59 51 70 35 35 38 19 19
% * - - - 63.6 593 68.6 543 543 543
Ahvenanmaan maakunta-
landskapet Aland » Aland 34 24150 11441 12709 4254 2007 2247 1549 677 872
% - - * - 173 17,5 17,7 36,4 33.7 38,8
•96 34 24146 11435 12711 8491 3910 4581 2167 912 1255
% * - - - 353 343 36,0 253 233 27,4
Suomessa as. Suom. kansaL 
Finska medb-bosJ Finland
Fnnish dtiz.Dv.in Fid. 34 19123 9262 9861 4170 1966 2204 1508 658 850
% - - - - 213 213 22,4 363 33,5 38.6
•96 34 18899 9135 9764 8383 3852 4531 2078 866 1212
% • - - - 44,4 423 46.4 24,8 223 26,7
Kaupunkimaiset kunnat 
Urbana kommuner
Urban munidpaiities 4 8010 3716 4294 1823 839 984 824 365 459
% - - - - 223 22,6 223 453 433 46,6
-96 4 7938 3663 4275 3593 1587 2006 1006 402 604
% - - - 453 433 46.9 28,0 253 30,1
Maarianhamina-Mariehamn 4 8010 3716 4294 1823 839 984 824 365 459
% - - - - 223 22,6 223 453 43,5 46,6
-96 4 7938 3663 4275 3593 1587 2006 1006 402 604
% - ’ * - 45,3 433 463 28.0 253 30,1
Maaseutumaiset kunnat 
Landsbygdskommuner
Ruai municipalities 30 11113 5546 5567 2347 1127 1220 684 293 391
% ■ - - - 21,1 203 21,9 29,1 26.0 32,0
-96 30 10961 5472 5489 4790 2265 2525 1072 464 608
% ' - - 43,7 41,4 46.0 22,4 203 24.1
Brändö 6 402 207 196 137 69 68 57 26 31
% - - - - 34.1 333 343 413 37,7 45,6
-96 6 433 218 215 201 103 98 50 23 27
% - - - - 46,4 473 45,6 24,9 223 27,6
Vaafipiiri ja kunta 
Vakrets och kommun 
Constituency and municipality
Yhteensä
TotaR
Total
Mtehet
Män
Men
Naiset
Kvinnor
Women
Yhteensä
TotaR
Total
Mtehet
Män
Men
Naiset
Kvinnor
Women
Yhteensä
TotaR
Total
lufiehet
Män
Men
Naiset
Kvimor
Women
Eckerö 1 604 303 301 107 49 58 29 11 18
% - - - - 17,7 162 192 27,1 22.4 31.0
-96 1 592 294 298 245 117 128 58 23 35
% - • * - 41,4 392 432 23.7 19,7 272
Finström 4 1682 805 877 340 159 181 104 47 57
% - - - - 20,2 192 X .6 30,6 29,6 31,5
-96 4 1683 815 868 715 340 375 146 65 81
% - - * - 42.5 41,7 432 20,4 19,1 21,6
Föglö 1 474 240 234 111 51 60 58 25 33
% - - - 23.4 212 25,6 522 49,0 55,0
-96 1 474 242 232 202 101 101 83 35 48
% - * - 42,6 41.7 43.5 41,1 34.7 472
Geta 1 343 172 171 71 38 33 12 8 4
% - - - 20,7 22.1 192 162 21.1 12.1
-96 1 338 171 167 144 69 75 16 6 8
% • ’ - 42.6 40,4 442 11.1 11,6 10,7
Hammartand t 996 500 496 141 73 68 X 13 13
% - * 14,2 14.6 13.7 18,4 172 19,1
-96 1 973 493 480 345 165 180 32 19 13
% - ■ * 35,5 332 372 92 112 72
Jomala 4 2343 1156 1187 489 237 252 121 53 68
% - - - - 20,9 202 212 24,7 22.4 27,0
-96 4 2297 1135 1162 1006 472 534 216 101 115
% * - - * 43,8 41.6 46,0 212 21.4 212
Kumknge 3 324 167 157 103 45 58 30 8 22
% - - - - 31,8 262 362 29.1 17,8 372
•96 3 332 173 159 201 94 107 57 23 34
% • - - - 60,5 542 672 28,4 242 31,8
Kökar 1 239 127 112 46 23 23 16 7 9
% - - - - 192 18,1 20,5 342 30,4 39.1
-96 1 242 133 109 95 42 53 37 12 25
% * - - - 392 31,6 48.6 38,9 28,6 472
Lemland 2 1061 534 527 226 111 115 72 33 39
% - - - - 212 20,8 21,8 31,9 29,7 332
-96 2 987 493 494 420 X I 219 98 42 56
% * - - - 42,6 402 442 232 X .9 25.6
Lumparland 1 265 140 125 72 36 36 7 2 5
% - - - - 272 25,7 28,8 9.7 5,6 132
-96 1 249 128 121 140 66 74 21 9 12
% - ’ - 562 51,6 612 15,0 13,6 162
SaRvk 2 1242 618 624 206 96 110 49 18 31
% - - - - 16,6 15,5 17,6 23,8 18,8 282
-96 2 1230 611 619 508 232 276 109 41 68
% • - * - 41,3 38,0 44,6 21.5 17,7 24,6
Sottunga t 96 47 49 47 X 27 11 5 6
% - - - 49,0 42,6 55,1 23,4 25,0 222
•96 1 96 49 47 79 35 44 24 8 16
% - - - - 822 71,4 93,6 30.4 22,9 36,4
VaaKpfiri ja kunta 
VaRcrets och kommun 
Constituency and munidpatity
Yhteensä
Totatt
Total
Miehet
Män
Men
Naiset
Kvinnor
Women
Yhteensä
Totatt
Total
Miehet
Män
Men
Naiset
Kvinnor
Women
Yhteensä
Totatt
Total
Miehet
Män
Men
Naiset
Kvinnor
Women
Sund 1 733 373 360 135 63 72 53 21 32
% - - - - 18,4 163 20,0 393 333 44,4
-96 1 725 361 364 328 153 175 70 32 38
% ' - - - 453 42.4 48.1 213 20,9 21,7
Värdö 1 309 157 152 116 57 59 39 16 23
% - - - - 373 363 38,8 33,6 28,1 39,0
•96 1 310 156 154 161 75 86 55 23 32
% - - - 51.9 48,1 55,8 343 30,7 373
Ukom. as. Suomen kansaL 
Finska medbbos. utomL
Rnnish dtizJv. abroad - 4896 2113 2783 50 23 27 24 12 12
% - - - - 1.0 1.1 1.0 48.0 523 44,4
-96 - 5167 2260 2907 87 46 41 73 38 35
• Niistä Ruotsissa äänest
% 1.7 2.0 1.4 83,9 82,6 85.4
• Därav röstat i Sverige
- Of which voted in Sweden - 3741 1564 2177 9 5 4 9 5 4
% - - - - 03 03 03 100,0 100,0 100,0
•96 - 3191 1367 1824 35 22 13 35 22 13
% - - - - 1.1 1.6 0.7 100.0 100,0 100.0
Muut EU-kansaiaiset 
Övriga EU-medborgare
Other EU-dtizens - 131 66 65 34 18 16 17 7 10
% - - - - 26,0 273 24.6 50,0 38,9 62,5
-96 - 80 40 40 21 12 9 16 8 8
% - - - - 263 30,0 22.5 763 66,7 88,9
2. Hyväksytyt äänet Ja prosenttiosuudet sekä ennakkoäänet ja prosenttiosuudet puolueittain lisäksi hylättyjen äänten määrä kunnittain 
europarlamenttivaaleissa 1999 Ja 1996
Godkända röster och de procentuella andelama och förtiandsröster och de procentuella andelarna efter parti samt antalet förkastade röster 
kommunvis I europaparlamentsvalen 1999 och 1996
Valid ballots and percentages and advance votes and percentages by party and number of invalid ballots by municipality in 
the European Parliament elections in 1999 and 1996
Vaalipiiri ja kunta 
Vakrets och kommun 
Constituency and 
municipality
Hyväksytyt äänestysliput puolueittain. Godkända röstsedlar etter part. 
Vald baäots by party
Hylätyt
liput
Kasserade
serflar
Invald
baBots
Yhteensä
Totalt
Total
SDP KESK
CENT
KOK
SAML
VAS
VÄNST
LEFT
V1HR
GRÖNA
GREENS
RKP
SFP
SKL
FKF
PS
SAP
EKA
PFF
KIPU
EBP
SKP
FKP
Koko maa - Heta landet -
Whole country 1242303 221836 264640 313960 112757 166786 84153 29637 9854 1909 29215 7556 5819
% 100,0 17,9 213 253 9.1 13,4 63 2.4 03 03 2.4 0,6 03
-96 2249411 482577 548041 453729 236490 170670 129425 63279 15004 2640 - - 117093
% 100,0 21.5 24.4 203 103 7.6 53 2 3 0,7 0,1 . - 43
ENN. 587369 108824 121912 156245 54054 70326 38835 14793 4947 1315 11956 4162 2406
% 100,0 183 203 26,6 93 12,0 6,6 23 03 03 2.0 0.7 0,4
Katjxjnkimaiset kunnat 
Urbana kommuner
Urban munidpalties 774220 153550 82980 227094 76173 136141 48279 19766 4218 1282 19676 5061 3310
% 100,0 19,8 10,7 293 93 17,6 63 23 03 03 23 0.7 0.4
-96 1315160 320979 182091 315189 149783 134805 68535 35925 4044 1485 . . 57526
% 100,0 24.4 133 24,0 11,4 103 53 2.7 03 0.1 . - 43
ENN. 368966 74524 39398 112695 35702 56625 26603 9942 2075 865 7790 2747 1346
% 100,0 203 10,7 303 9.7 153 73 2,7 0.6 03 2.1 0.7 0.4
Taajaan asutut kunnat 
Tätortskommuner
Semkjrban murücpafities 189268 30442 61559 41403 15443 15961 12804 3888 991*j 276 4221 1046 . 923
% 100,0 16.1 323 21,9 83 8,4 6,8 2.1 13 0,1 23 0,6 03
-96 373093 74536 121567 67238 35831 17975 21227 10583 4276 357 - - 23426
% 100,0 20.0 32,6 18,0 9,6 43 5,7 23 1.1 0.1 - . 53
ENN. 88603 15102 28106 20241 7558 6774 5242 1935 1129 190 1722 604 410
% 100,0 17.0 31.7 22-,8 8.5 7.6 53 23 13 03 1.9 0,7 0.5
Maaseutumaiset kunnat
Landsbygdskommuner 
Rural municipalities 278815 37844 120101 45463 21141 14684 23070 5983 3411 351 5318 1449 1586
% 100.0 13,6 43,1 163 7,6 53 83 2.1 13 0,1 1.9 0,5 0.6
-96 561158 87062 244383 71302 50876 17890 39663 16771 6684 798 - . 36141
% 100,0 15,5 433 12,7 9,1 33 7,1 3.0 13 0.1 . - 6,1
B tN . 129800 19198 54408 23309 10794 6927 6990 2916 1743 260 2444 811 650
% 100,0 143 41,9 18,0 8,3 53 5,4 23 u 03 1.9 0,6 03
Helsinki - Helsingfors 174815 27571 7872 52551 14197 46790 15817 4384 750 341 3634 908 591
% 100,0 153 4.5 30.1 8,1 26,8 9.0 23 0.4 03 2.1 03 03
-96 243916 50534 14122 63549 22973 43217 18868 5583 482 178 . 5574
% 100,0 20,7 53 26,1 9,4 17,7 7.7 23 03 0,1 . . 23
ENN. 88169 14201 4218 27661 6741 20367 10063 2401 388 221 1396 512 245
% 100,0 16,1 43 31,4 7,6 23,1 11.4 2,7 0.4 0 3 1.6 0,6 03
Heisi nki-Heteingfors 174815 27571 7872 52551 14197 46790 15817 4384 750 341 3634 908 591
% 100,0 153 43 30,1 8.1 26,8 9,0 2 3 0.4 03 2.1 0,5 03
•96 243916 50534 14122 63549 22973 43217 18868 5583 482 178 . - 5574
% 100.0 20,7 5,8 26,1 9.4 17,7 7,7 2 3 03 0,1 • - 23
ENN. 88169 14201 4218 27661 6741 20367 10063 2401 388 221 1396 512 245
% 100,0 16,1 4.8 31,4 7.6 23.1 11.4 2.7 0.4 03 1.6 0,6 03
Uusimaa - Nyland 210672 35529 16152 66477 15697 37895 27654 4566 932 357 4428 985 797
% 100,0 16,9 7,7 31,6 7,5 18.0 13,1 23 0,4 03 2,1 0,5 0.4
•96 343209 77077 37072 81307 29458 37872 39397 9147 893 333 . - 14510
% 100,0 22,5 10,8 23,7 8.6 11,0 11,5 2,7 03 0,1 - - 4.1
ENN. 92235 16336 6589 29537 6865 14642 13394 2155 428 239 1560 490 299
% 100.0 17.7 7,1 32,0 7,4 15,9 14,5 23 0.5 03 1.7 0,5 03
munidpafty Yhteensä SOP KESK KOK VAS VIHR RKP SKL PS EKA KIPU SKP sedlar
Totalt CENT SAML VÄNST GRÖNA SFP FKF SAF PFF ESP FKP Invalid
Total LEFT GREENS balots
Kaupunkimaiset kunnat
Urbana kommuner
Urban municipalities 159857 27441 9336 54223 11970 31233 16728 3803 653 303 3434 733 562
% 100,0 17,2 53 333 73 19,5 103 2,4 0.4 03 2,1 03 0,4
-96 252749 56904 21794 65194 22286 30615 23610 7154 583 236 - . 9364
% 100.0 22,5 8.6 25,8 83 12.1 93 23 03 0,1 - - 3,6
ENN. 70963 12761 4030 24369 5231 12051 8699 1794 311 200 1178 339 207
% 100,0 18,0 5,7 343 7.4 17,0 123 23 0,4 03 1,7 0,5 03
Espoo-Esbo 62202 7698 2854 25411 3055 13312 6821 1448 232 72 1101 198 155
% 100,0 12.4 4,6 40.9 4 3 21.4 11,0 23 0.4 0.1 13 03 02
-96 87567 15863 5682 26913 4822 12548 9078 2002 147 51 . . 1855
% 100.0 18,1 63 30.7 53 143 10,4 23 03 0.1 - - 2.1
ENN. 28803 3803 1275 11853 1391 5477 3683 675 116 48 385 97 54
% 100,0 13,2 4.4 413 43 19,0 123 23 0,4 03 U 03 02
Hanko-Hangö 2139 475 54 300 159 231 635 22 13 4 35 11 21
% 100,0 22,2 2 3 14,0 7.4 103 39,0 1.0 03 03 1.6 03 1.0
-96 4607 1401 292 510 325 305 1399 105 9 4 - - 311
% 100,0 30,4 6 3 11.1 7.1 6.6 30,4 23 03 0,1 - - 63
ENN. 917 173 16 122 54 78 431 13 8 1 12 9 13
% 100,0 18,9 1.7 133 5,9 83 47,0 1,4 0,9 0,1 13 1,0 1.4
Vantaa-Vanda 41312 8292 2513 12552 4378 8537 2028 1276 197 152 1132 255 150
% 100,0 20,1 6,1 30,4 10,6 '  20.7 4,9 3.1 03 0,4 2,7 0,6 0.4
•96 64595 16316 5442 15567 7857 8414 2821 2155 181 87 . - 2321
% 100,0 253 8.4 24,1 123 13,0 4.4 3 3 03 0,1 - - 3,5
ENN. 17712 3839 1136 5248 2012 3161 994 618 92 100 402 110 51
% 100,0 21.7 6.4 29,6 11,4 173 5.6 3,5 03 0.6 23 0,6 03
Hyvin kåå-Hyvinge 8922 2085 814 2860 974 1522 127 180 45 16 228 71 31
% 100,0 23,4 9.1 32,1 10,9 17.1 1,4 2.0 03 03 2.6 0.8 03
•96 16694 4523 2268 4067 1966 1580 229 571 37 23 - 710
% 100,0 27,1 13,6 24,4 11,8 9,5 1,4 3.4 03 0,1 - - 4.1
ENN. 3887 972 356 1329 414 546 67 73 25 10 65 30 14
% 100.0 25,0 92 343 10,7 14,0 1.7 13 0.6 03 1.7 0,8 0,4
Järvenpää-Tråskända 7967 1858 602 2612 609 1715 118 189 26 15 180 43 37
% 100,0 233 7.6 32,8 7.6 213 1.5 2.4 03 03 23 0,5 0.5
-96 13870 3263 1630 3534 1397 1741 248 563 40 8 - - 454
% 100,0 23.5 11.8 25,5 10,1 12,6 13 4,1 03 0.1 - 32
ENN. 2917 684 225 1042 197 538 53 90 10 10 49 19 10
% 100,0 23,4 7,7 35,7 6.8 18,4 1.8 3,1 03 03 1.7 0,7 03
Kauniainen-GrankuUa 3651 183 88 1264 59 470 1517 46 5 . 17 2 4
% 100.0 5.0 2,4 34,6 1.6 12,9 41,6 13 0,1 - 03 0.1 0,1
-96 4810 341 168 1216 92 433 1928 75 4 3 - - 106
% 100,0 7.1 3,5 25,3 1.9 9,0 40,1 1.6 0.1 0,1 - - 22
ENN. 2333 109 46 760 33 249 1103 21 4 - 7 1 1
% 100,0 4,7 2,0 32,6 1,4 10,7 473 0.9 03 - 03 0,0 0,0
Kerava-Kervo 7145 1537 456 2316 679 1534 159 182 46 14 184 38 24
% 100,0 21,5 6.4 32,4 93 213 23 23 0.6 03 2.6 0.5 0,3
-96 11998 3055 1193 2994 1330 1469 247 496 27 6 . 463
% 100,0 25,5 9,9 25,0 11,1 123 2,1 4,1 03 0.1 - - 3,7
ENN. 3123 755 188 1030 297 562 78 94 24 9 69 17 7
% 100.0 243 6.0 33,0 9,5 18,0 2,5 3.0 0,8 0,3 22 0,5 02
municipatty Yhteensä SOP KESK KOK VAS V1HR RKP SKL PS EKA KIPU SKP sedlar
Totalt CENT SAML VÄNST GHÖNA SFP FKF SAF PFF EBP FKP Invafld
Total LEFT GREENS balots
Lovisa-Lovtea 2098 408 59 431 109 189 789 22 2 24 5 8
% 100,0 20.0 23 21.1 53 93 38,7 1.1 0.1 - 13 03 0.4
•96 3740 1099 182 666 223 180 1087 63 14 2 - - 187
% 100.0 29,4 43 173 6.0 43 29,1 1,7 0.4 0.1 - - 43
ENN. 996 208 29 200 38 90 411 7 - - 11 2 5
% 100,0 20,9 23 20,1 3 3 9,0 413 0.7 - - 1.1 03 03
Lohja-Lojo 7227 1758 598 2108 839 1137 375 143 28 12 189 40 49
% 100.0 24,3 83 293 11,6 15.7 53 2,0 0.4 03 2.6 0.6 0.7
-96 13890 3848 1581 3476 2017 1107 616 329 44 14 - - 1094
% 100,0 27,7 11.4 25,0 143 8.0 4,4 2,4 03 0,1 - - 73
ENN. 3125 820 247 944 331 438 181 69 6 10 60 19 17
% 100,0 26,2 7.9 303 10,6 143 53 23 03 03 1.9 0,6 0.5
Porvoo-Borgå 10562 1758 578 2049 577 1444 3747 149 27 12 190 31 47
% 100,0 16,6 53 19,4 5,5 13,7 353 1,4 03 0.1 13 03 0.4
-96 18862 4396 1636 2984 1013 1581 5668 403 38 18 - - 1197
% 100,0 233 8,7 153 5,4 8.4 30,0 2.1 03 0,1 - - 6.0
ENN. 4491 809 228 903 236 541 1607 67 9 8 66 17 21
% 100.0 18,0 5.1 20,1 53 12,0 353 13 03 03 13 0.4 0.5
Tuusuia-Tusby 6692 1389 720 2320 532 1142 212 146 32 6 154 39 36
% 100,0 20,8 103 34,7 7,9 17,1 33 iz 03 0.1 23 0.6 0.5
•96 12116 2799 1720 3267 1244 1257 289 392 42 22 - - 666
% 100,0 23,1 143 27.0 103 10,4 2.4 33 03 03 - - 53
ENN. 2659 589 284 938 228 371 91 67 17 4 52 18 14
% 100.0 223 10,7 353 8.6 14.0 3.4 2.5 0.6 03 2.0 0,7 0,5
Taalaan asutut kunnat
Tätoftsfcommuner
Serri-urban munkapafcties 38562 6159 4415 10046 2875 5489 7682 639 235 44 776 202 180
% 100,0 16,0 11.4 26,1 7.5 143 193 1,7 0.6 0.1 2.0 03 03
-96 67831 15205 10005 13017 5662 5906 11208 1622 178 71 - - 3625
% 100,0 22,4 14.7 193 83 8.7 163 2.4 03 0.1 - - 5,1
ENN. 16811 2821 1773 4284 1320 2175 3581 305 98 32 294 128 73
% 100,0 16,8 103 25.5 7,9 12,9 213 13 0,6 03 1.7 0.8 0.4
Kaijaa-Karis 2100 440 77 193 87 205 1038 20 8 . 26 6 18
% 100.0 21.0 3,7 93 4,1 9.8 49,4 1.0 0.4 - 13 0.3 0.8
•96 4013 1316 194 241 194 237 1591 70 4 3 - ■ 274
% 100.0 32,8 4.8 6.0 4.8 5,9 39,6 1.7 0,1 0,1 - - 6.4
ENN. 976 194 32 89 27 r t 532 7 5 - 9 4 4
% 100,0 19.9 33 9.1 2.8 7,9 54,5 0.7 0,5 - 0.9 0.4 0.4
KartckUa-Högfors 2033 405 264 409 531 271 23 16 14 5 47 48 10
% 100.0 193 13.0 20,1 26,1 133 1.1 03 0.7 03 23 2,4 0.5
-96 4069 879 682 691 1010 313 47 51 46 5 - - 311
% 100,0 21.6 163 17,0 243 7.7 13 13 1.1 0,1 - - 7.1
ENN. 983 215 123 180 263 117 13 10 4 5 21 32 3
% 100,0 213 12.5 183 26,8 11,9 13 1.0 0,4 03 2,1 33 03
Kirkkonurmri-Kyrksätt 7357 1115 345 2036 469 1415 1626 118 31 4 167 29 23
% 100.0 153 4,7 27,7 6,4 193 22.1 1.6 0.4 0.1 23 0.4 0.3
•96 11827 2428 868 2512 839 1488 2401 219 23 14 - - 470
% 100,0 20,5 73 213 7,1 12,6 203 1.9 03 0.1 - - 3.8
ENN. 3003 492 125 792 204 533 729 51 9 2 48 18 6
% 100,0 16,4 43 26,4 63 17.7 243 1.7 03 0,1 1.6 0.6 03
municipality Yhteensä
Totalt
Total
SDP KESK
CENT
KOK
SAML
VAS
VÄNST
LEFT
VIHR
GRÖNA
GREENS
RKP
SFP
SKL
FKF
PS
SAF
EKA
PFF
KIPU
EBP
SKP
FKP
sedlar
Invalid
baBots
Mäntsälä 3095 465 826 1016 220 398 33 45 26 2 55 9 17
% 100,0 15,0 26,7 32,8 7,1 123 1,1 13 03 0,1 1.8 03 03
-96 6239 1170 1747 1572 537 457 80 158 21 7 . . 331
% 100,0 182 28,0 252 8,6 73 13 23 03 0.1 - . 5.0
S IN . 1322 231 331 424 104 166 13 20 9 - 20 4 10
% 100,0 173 25,0 32.1 7.9 12,6 1,0 1.5 0.7 - 13 0.3 0,8
Nurmijärvi 6979 1157 980 2594 606 1108 106 173 31 10 180 34 33
% 100,0 16,6 14,0 372 8,7 153 1 3 23 0.4 0,1 2,6 03 03
•96 12149 2724 2291 3063 1204 1284 198 310 30 11 - . 551
% 100,0 22,4 18,9 252 93 10,6 1,6 2.6 02 0.1 - - 43
ENN. 3132 581 407 1174 291 436 49 82 12 9 69 22 19
% 100.0 18,6 13,0 373 9.3 133 1.6 2,6 0.4 03 22 0,7 0.6
Orimattäa 2867 476 837 844 208 278 16 41 88 8 55 16 20
% 100.0 16,6 292 29,4 73 9.7 0,6 1,4 3.1 03 1.9 0.6 0.7
•96 5606 1113 1673 1391 508 331 59 145 14 12 . - 383
% 100,0 193 29,8 24.8 9.1 5,9 1.1 23 02 02 . . 6.4
ENN. 1161 204 330 338 76 111 10 21 41 6 18 6 7
% 100.0 17.6 28.4 29,1 6.5 9.6 03 1.8 33 0.5 1.6 0,5 0.6
Sipoo-Sfcbo 4696 511 239 639 191 619 2079 89 14 4 74 37 13
% 100.0 103 5.1 173 4.1 132 443 1.9 03 0.1 1.6 03 03
-96 7387 1187 533 921 312 613 3023 249 9 6 . - 319
% 100,0 16,1 72 12,5 42 83 403 3.4 0,1 0,1 - - 4,1
ENN. 1909 250 88 325 87 222 836 35 3 2 34 25 4
% 100.0 13,1 4.6 17,0 4,6 11,6 43,9 13 02 0,1 13 13 02
Tammisaari-Ekenäs 4053 639 102 219 92 289 2655 20 7 4 21 5 21
% 100,0 15,8 2.5 5.4 2.3 7,1 65,5 0.5 02 0.1 0.5 0,1 0.5
•96 7255 2251 231 294 124 324 3625 126 10 3 - - 483
% 100.0 31,0 32 4,1 1.7 4.5 50,0 1.7 0.1 0.0 - - 62
ENN. 1939 220 39 128 42 136 1341 11 5 2 12 3 7
% 100.0 113 2.0 6,6 22 7,0 692 0,6 03 0.1 0,6 02 0,4
Vihti-Vichtis 5382 951 745 1896 471 906 104 117 16 7 151 18 25
% 100,0 17,7 13.8 352 8.8 16,8 13 22 03 0,1 2.8 03 0.5
-96 9286 2137 1786 2332 934 861 164 294 21 10 - 503
% 100.0 23,0 192 25,1 10,1 93 2.0 32 02 0.1 - - 5.1
ENN. 2386 434 298 834 226 377 56 68 10 6 63 14 13
Maaseutumaiset kunnat 
Landsbygdskommuner
% 100.0 182 12.5 35,0 9,5 15,8 23 2.8 0,4 03 2.6 03 0.5
Rural municipalities 12253 1929 2401 2208 852 1173 3244 124 44 10 218 50 55
% 100,0 15,7 19.6 18,0 7.0 9.6 26,5 1,0 0,4 0,1 1.8 0.4 0.4
•96 22629 4968 5273 3096 1510 1349 4579 371 132 24 - - 1521
% 100,0 22,0 233 13,7 6.7 6.0 202 13 0.6 0.1 - - 63
ENN. 4461 754 786 864 314 416 1114 56 19 7 88 23 19
% 100,0 163 17,6 19,8 7.0 93 25,0 13 0.4 02 2.0 0,5 0,4
Artjârvi-Aitsjô 435 28 250 87 10 32 4 18 1 1 4 . 1
% 100.0 6.4 57,5 20,0 23 7.4 0.9 4,1 02 02 0,9 - 02
-96 811 93 441 134 31 29 6 14 5 2 . - 39
% 100.0 11.5 54,4 16,5 3,8 3.6 0,7 1,7 0,6 02 . - 4.6
ENN. 207 15 111 44 7 13 3 12 - 1 1 - 1
% 100,0 72 53,6 213 3,4 63 1.4 5.6 - 0.5 0.5 - 0,5
municipality Yhteensä
Totad
Total
SDP KESK
CENT
KOK
SAML
VAS
VÄNST
LEFT
VJ HR 
GRÖNA
GREENS
RKP
SFP
SKL
FKF
PS
SAF
EKA
PFF
KIPU
EBP
SKP
FKP
sedtar
Invalid
balots
Askola 945 93 329 229 161 93 16 7 2 1 11 3 1
% 100.0 93 34,8 243 17,0 93 1.7 0.7 03 0.1 13 0 3 0.1
-96 1884 345 710 368 134 135 23 18 6 5 - - 104
% 100,0 183 37,7 193 7,1 73 13 1.0 03 03 - - 53
ENN. 296 40 88 84 38 32 5 2 2 - 5 - 1
% 100,0 133 29.7 28,4 12,8 103 1.7 0.7 0.7 ' 1.7 - 03
Inkoo-lngâ 1568 230 52 161 45 146 901 6 3 . 20 4 5
% 100.0 14.7 33 103 2.9 93 573 0,4 03 - 1.3 0 3 03
-96 2491 452 140 202 89 172 1259 47 5 3 - - 171
% 100,0 18,1 53 8.1 3.6 63 503 13 03 0,1 - - 6,4
ENN. 609 101 19 64 15 52 342 4 - - 10 2 3
% 100,0 16,6 3,1 103 2.5 83 563 0,7 - - 1.6 03 03
Kaijatohja-Karislojo 376 73 59 134 27 68 - 3 1 - 8 3 -
% 100,0 19.4 15,7 35,6 73 18.1 - 03 03 - 2.1 0.8 -
-96 684 140 207 132 54 70 2 11 1 1 - - 45
% 100,0 20,5 303 193 7.9 103 03 1.6 0,1 0,1 - - 63
ENN. 166 33 25 69 10 23 - 2 - - 3 1 -
% 100,0 19,9 15,1 41,6 6,0 133 - 13 - - 1.8 0,6
Lapinjârvi-Lapptrâsk 874 100 250 122 22 49 312 8 1 . 9 1 5
% 100,0 11.4 28,6 14,0 23 5.6 35.7 03 0,1 - 1.0 0,1 0.6
-96 1562 281 482 179 47 49 437 23 1 - - - 85
% 100,0 17.8 303 113 3.0 3,1 27,6 13 0.1 - - - 5,1
ENN. 233 41 43 40 9 13 78 3 1 - 5 - 3
% 100,0 17,6 183 173 3,9 5,6 333 13 0.4 - 2.1 - 13
Liljendal 468 41 22 26 15 11 349 1 . . 3 - 6
% 100,0 8.8 4,7 5.6 33 2.4 74,6 03 - - 0.6 - U
-96 785 115 72 37 11 23 488 13 1 - - 53
% 100,0 14,6 93 4.7 1.4 23 623 1.7 0.1 - - - 63
ENN. 102 14 2 5 7 1 70 1 - - 2 - -
% 100,0 13,7 2.0 4,9 6.9 1.0 68,6 1.0 ■ - 2.0 - -
Myrskyiâ-Môrskom 473 54 160 124 17 24 70 3 9 1 10 1 3
% 100,0 11.4 33,8 263 3.6 5.1 14,8 0.6 1.9 03 2,1 03 0,6
-96 949 148 350 185 40 39 101 10 16 2 - - 95
% 100,0 15,6 363 193 43 4.1 10,6 1.1 1.7 03 - - 9,1
ENN. 209 20 64 57 8 10 42 1 1 6 - 1
% 100,0 9.6 30,6 273 3.8 4.6 20.1 - 0,5 03 23 - 03
Nummi-Pusula 1310 206 410 311 159 135 9 26 8 3 38 5 4
% 100.0 15,7 313 23,7 12,1 103 0,7 2,0 0,6 03 2,9 0.4 03
-96 2707 517 957 425 331 177 16 59 69 3 - - 162
% 100,0 19,1 35,4 15,7 123 6.5 0.6 23 23 0.1 - - 5.6
ENN. 611 100 166 154 79 63 4 15 5 3 19 3 1
% 100,0 16,4 273 253 12,9 103 0.7 2.5 0.8 0.5 3.1 0,5 03
Pemaja-Pemâ 952 134 61 70 34 68 571 5 1 7 1 e
% 100,0 14,1 6,4 7.4 3,6 7.1 60,0 03 0.1 0.7 0.1 0.8
-96 1714 383 153 108 70 72 813 29 5 1 - - 136
% 100,0 223 8.9 63 4,1 43 47,4 1.7 0.3 0,1 - - 7.4
ENN. 208 25 14 23 6 21 115 2 - 2 - 4
% 100,0 12,0 6,7 11.1 2,9 10,1 553 1.0 - 1.0 ’ 1,9
Pohja-Pojo 1176 335 56 118 134 139 355 9 . 1 12 17 8
% 100,0 283 4.8 10.0 11.4 113 303 0.8 - 0.1 1.0 1.4 0.7
-96 2320 942 141 179 214 155 541 27 2 - - 163
% 100,0 40.6 6.1 7.7 93 6,7 233 13 0.1 - - 6,6
ENN. 500 130 15 55 54 64 167 3 - 1 4 7 2
% 100,0 26,0 3.0 11.0 10.8 12,8 33.4 0.6 - 03 0,8 1.4 0.4
municipality Yhteensä
Totalt
Total
SOP KESK
CENT
KOK
SAML
VAS
VÄNST
LEFT
VIHR
GRÖNA
GREENS
RKP
SFP
SKL
FKF
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SAF
EKA
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EBP
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FKP
serftar
Invalid
baftots
Pomainen-Borgnâs 918 171 285 230 55 121 14 12 7 1 18 4 5
%
•96
100.0
1689
18,6
383
31,0
539
25.1
366
6,0
141
132
116
1.5
16
13
30
0.8
8
0,1 2,0 0,4 0,5
66
% 100,0 22,7 31,9 21,7 83 6.9 0.9 13 0,5 02 - - 43
ENN. 330 58 95 75 29 40 7 7 5 10 4 .
% 100,0 17,6 28,8 22.7 8.8 12,1 2.1 2.1 1.5 3,0 12 -
Pukkila 406 37 189 102 17 42 3 3 3 9 1 2
% 100.0 9.1 46.6 25,1 42 103 0,7 0.7 0,7 22 02 0,5
-96 790 104 372 151 46 48 9 8 2 1 • - 43
%
ENN.
100.0
150
132
18
47,1
61
19,1
41
5.8
7
6,1
16
1,1
1
1.0 03
3
0.1
3
- 52
2
% 100,0 12,0 40,7 273 4,7 10.7 0.7 - 2.0 2.0 - 13
Ruotsinpyhtää-Strömfors 788 198 127 173 44 34 176 10 2 1 19 4 1
% 100,0 25.1 16,1 22,0 5,6 43 223 13 03 0.1 2.4 03 0,1
•96 1563 486 329 254 78 48 239 24 7 - - 122
% 100,0 31,1 21,0 163 5.0 3.1 153 1.5 0,4 - - 72
ENN. 228 68 28 50 8 10 53 3 - 1 5 2 .
% 100,0 29,8 123 213 33 4,4 232 13 - 0,4 22 0,9 -
Sammatti 356 58 67 129 32 38 2 5 2 21 2 4
% 100,0 163 183 362 9.0 10,7 0.6 1.4 0,6 S3 0.6 1.1
•96 621 152 163 164 62 41 5 5 - 1 . - 71
% 100,0 24,5 262 26,4 10,0 6,6 03 03 - 02 . - 103
ENN. 132 23 25 58 12 9 - - - 4 1 .
% 100,0 17,4 183 43,9 9.1 6.8 - - - 3,0 0,8 -
Siuntio-Sjundeä 1208 171 84 192 80 173 462 8 4 1 29 4 2
% 100,0 142 7,0 15,9 6,6 143 382 0,7 03 0.1 2,4 03 02
-96 2039 427 217 212 162 175 624 53 4 1 - - 146
% 100,0 203 10,6 10,4 7.9 8.6 30,6 2,6 02 0.0 - - 6,7
ENN. 480 68 30 65 25 49 227 2 2 9 3 1
% 100,0 142 63 13,5 52 102 473 0.4 0.4 13 0,6 02
Varsina is-Suomi -
Egentfiga Finland 104801 19426 17674 28583 10722 15588 7297 1950 723 122 2035 681 513
% 100,0 183 16,9 273 102 14.9 7,0 13 0,7 0.1 13 0,6 0.5
•96 201573 50117 40152 43456 25072 16106 10303 3198 594 216 - - 11438
% 100,0 24,9 19,9 21,6 12.4 8.0 5,1 1.6 03 0,1 - - 5,4
ENN. 48388 9233 7377 13864 4747 6433 4035 1011 342 77 907 362 228
% 100,0 19,1 152 28,7 9,8 133 83 2.1 0.7 02 1,9 0,7 0,5
Kaupunkimaiset kunnat 
Urbana kommuner
Urban municipalities 62809 13449 4247 18840 7438 11693 3563 1413 425 71 1267 403 312
% 100,0 21,4 6,8 30,0 11,8 18,6 5.7 22 0.7 0,1 2,0 0.6 03
•96 114191 31995 11147 28195 16791 11690 4476 1965 189 126 - - 5665
% 100,0 26.0 9,8 24,7 14,7 102 3.9 1.7 02 0,1 - - 4.7
ENN. 30060 6501 1998 9490 3282 4825 2199 739 192 44 579 211 138
% 100,0 21,6 6.6 31,6 10.9 16,1 73 2,5 0,6 0,1 1.9 0,7 03
Kaarina - S:t Karins 4650 972 322 1562 546 809 216 77 14 3 96 33 21
% 100,0 20.9 63 33,6 11,7 17.4 4,6 1.7 03 0,1 2.1 0.7 0.4
•96 8878 2357 801 2284 1262 1142 325 142 11 13 - - 422
% 100,0 26.5 9,0 25,7 142 12,9 3,7 1.6 0.1 0,1 - 4,5
ENN. 1779 388 131 622 206 230 113 27 7 3 37 15 12
% 100,0 21,8 7.4 35.0 11,6 12,9 6.4 1.5 0.4 02 2,1 0,8 0.7
municipality Yhteensä SDP KESK KOK VAS VIHR RKP SKL PS EKA KIPU SKP sedhr
Totatt CENT SAML VÅNST GRÖNA SFP FKF SAF PFF EBP FKP InvaSrf
Total LEFT GREENS balots
Loimaa 1548 215 347 486 260 137 10 35 14 34 10 5
% 100,0 133 22.4 31,4 163 83 0.6 23 03 - 23 0,6 03
-96 3317 492 914 651 625 170 17 67 18 2 - - 236
% 100.0 14,8 27,6 25.7 163 5.1 0 3 2.0 03 0,1 - - 6.6
ENN. 906 134 177 307 147 75 7 24 9 - 21 5 4
% 100,0 143 193 333 163 83 03 23 1.0 - 23 0,6 0.4
Naantalini ädendai 3046 622 222 1242 233 492 85 48 20 4 68 10 17
% 100,0 20.4 73 40.8 7.6 163 23 1.6 0.7 0.1 23 03 0,6
•96 5865 1875 582 1747 544 521 119 79 9 3 - - 302
% 100,0 32.0 93 29,8 93 83 2.0 13 03 0.1 - - 43
ENN. 1409 286 107 592 99 205 44 24 9 2 35 6 8
% 100,0 203 7,6 42.0 7,0 143 3.1 1.7 0.6 0.1 23 0,4 0.6
Raisio-Reso 4793 1140 385 1393 814 725 83 68 42 13 105 25 39
% 100.0 233 8,0 29,1 17,0 15,1 1.7 1.4 03 0 3 23 0.5 0.8
-96 9673 2849 1063 2226 1890 735 134 150 16 9 - - 571
% 100,0 293 113 23.0 193 7,6 1,4 1.6 03 0,1 - - 5.6
ENN. 2235 545 210 660 383 277 51 24 17 10 51 7 14
% 100,0 24,4 9.4 293 17.1 12,4 2 3 1.1 03 0,4 23 03 03
Salo 5014 1195 563 1721 311 896 58 94 15 7 133 21 23
% 100,0 233 113 343 63 17.9 13 1,9 03 0.1 2.7 0.4 03
-96 10539 3354 1694 2983 945 753 93 176 22 11 - - 509
% 100,0 313 16,1 283 9.0 7.1 03 1.7 03 0.1 - - 4.6
ENN. 2550 587 286 968 154 390 38 56 9 4 46 12 10
% 100,0 23,0 113 38.0 6,0 153 13 23 0.4 03 1,8 03 0,4
Turku-Äbo 43758 9305 2408 12436 5274 8634 3111 1091 320 44 831 304 207
% 100,0 213 53 28,4 12.1 19,7 7.1 23 0.7 0,1 1.9 0.7 03
-96 75919 21068 6093 18104 11525 8369 3788 1351 113 88 - - 3625
% 100.0 273 8,0 23,8 153 113 5.0 13 0.1 0,1 - - 4,6
ENN. 21181 4561 1087 6341 2293 3646 1946 584 141 25 389 166 90
% 100.0 21,5 5,1 293 10,8 173 93 23 0.7 0,1 1.8 03 0.4
Taajaan asutut kunnat
TätDftskommuner
Semf-urban m trtcpaköes 14300 2320 3276 3566 1256 1515 1615 268 94 19 225 146 70
% 100.0 163 223 243 83 10.6 113 1.9 0,7 0,1 1.6 1.0 03
•96 30183 7779 6858 5672 3126 1816 2530 587 162 27 - - 1936
% 100,0 253 22.7 183 10,4 6.0 8,4 13 03 0.1 - - 6.0
ENN. 6357 1056 1366 1576 541 600 837 148 42 13 91 87 31
% 100,0 16,6 213 243 83 9,4 13 3 23 0.7 03 1.4 1.4 0.5
Laitila 1744 207 1020 283 71 77 8 36 11 3 25 3 5
% 100,0 113 583 163 4,1 4.4 0 3 2.1 0,6 03 1.4 03 03
-96 3925 745 1688 720 284 144 31 64 40 4 - - 282
% 100,0 19.0 43,0 183 73 3.7 0.8 13 1.0 0,1 - - 6.7
ENN. 841 102 473 146 46 32 3 20 6 2 8 3 2
% 100.0 12,1 563 17.4 5.5 3.8 0.4 2.4 0.7 03 1.0 0.4 03
Lieto-Lundo 2850 511 506 922 319 393 37 66 37 4 40 15 17
% 100,0 17,9 173 32.4 113 133 13 23 13 0,1 1.4 03 0.6
-96 5661 1299 1346 1255 863 399 60 129 25 5 - - 389
% 100,0 22,9 23.7 22.1 153 7.0 1,1 23 0.4 0,1 - - 6.4
ENN. 1007 185 213 321 97 106 14 31 15 2 11 12 6
% 100.0 18,4 213 313 9,6 10,5 1.4 3,1 1.5 03 1.1 13 0.6
municipality Yhteensä
Totalt
Total
SDP KESK
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bafots
Parainen-P argas 2818 303 158 345 165 286 1487 23 5 2 26 18 12
% 100,0 10,6 5,6 122 5,9 10,1 523 03 02 0,1 0,9 0,6 0,4
•96 5341 1021 440 519 361 412 2264 55 14 5 . 363
% 100,0 19.1 82 9.7 63 7,7 42.4 1.0 03 0.1 . . 6.4
ENN. 1398 152 60 148 78 140 781 14 1 1 14 9 6
% 100,0 10,9 43 10,6 5.6 10.0 553 1,0 0.1 0,1 1,0 0,6 0.4
Paimio-Pemar 2294 414 572 671 248 249 22 34 8 3 43 30 10
% 100,0 18,0 243 293 103 103 1,0 13 03 0,1 13 13 0,4
•96 4527 1007 1188 1058 521 293 49 100 14 7 - . 221
% 100.0 222 26 2 23,4 11,5 63 1.1 22 03 02 - - 4,7
ENN. 1056 192 243 325 120 101 13 15 5 3 23 18 6
% 100,0 18,1 23,0 30,7 113 93 12 1.4 03 03 22 1.7 0.6
pHkJoö-Pikis 1345 213 225 427 178 190 25 41 19 4 23 . 11
% 100.0 15,6 16,7 31,7 132 14,1 1,9 3.0 1.4 03 1,7 - 03
•96 2720 706 519 621 351 188 44 86 9 2 - - 215
% 100,0 26,0 19,1 223 123 6,9 1.6 32 03 0,1 - - 73
ENN. 514 67 86 165 70 76 6 25 8 3 6 . 7
% 100,0 13,0 16,7 32,1 13,6 143 12 4.9 1.6 0,6 1.6 - 1.3
Uusikaupunlö-Nystad 3249 672 795 918 275 320 36 68 14 3 68 80 15
% 100,0 20,7 24 3 283 8.5 9,8 1.1 2,1 0.4 0.1 2.1 2.5 0,5
•96 7989 3001 1677 1499 746 380 82 153 60 4 . . 466
% 100,0 37,6 21,0 18,8 93 4.8 1.0 13 03 0,1 - - 5,5
ENN. 1539 358 291 471 130 145 20 43 7 2 27 45 4
Maaseutumaiset kunnat 
Landsbygdskommuner
% 100,0 233 183 30,6 8.4 9,4 13 23 03 0.1 13 23 03
Rural municipalities 27692 3657 10151 6177 2028 2380 2119 269 204 32 543 132 131
% 100,0 132 36,7 22,3 7,3 8,6 7,7 1.0 0,7 0,1 2,0 0,5 0.5
-96 57199 10343 22147 9589 5155 2600 3297 646 243 63 - . 3837
% 100,0 18,1 38,7 16,8 9,0 4,5 53 1,1 0,4 0,1 - - 63
ENN. 11971 1676 4013 2798 924 1008 999 124 108 20 237 64 59
% 100,0 14,0 33,5 23.4 7,7 8,4 83 1.0 0,9 02 2.0 0.5 0.5
Alastaro 811 63 455 131 84 40 3 12 6 1 10 6 4
% 100,0 7,8 56,1 162 10,4 4,9 0,4 13 0,7 0.1 12 0.7 0.5
•96 1592 146 837 244 223 37 5 28 3 2 - 133
% 100,0 92 52.6 15,3 14,0 2.3 03 1,8 02 0.1 - - 7.7
ENN. 329 23 169 66 31 17 3 10 4 . 5 1
% 100,0 7,0 51,4 20,1 9,4 52 0.9 3.0 12 - 13 03 *
Askainen-Wtrtäs 246 40 116 49 20 11 2 3 2 . 3
% 100,0 163 472 19.9 8,1 4.5 0,8 12 0,8 - 12 -
•96 439 88 206 68 42 15 1 4 4 - - 34
% 100,0 20,0 46.9 153 9.6 3,4 02 0.9 0,9 - 72
ENN. 63 11 24 15 5 4 - 2 1 1 - .
% 100,0 173 36,1 23,8 7.9 63 - 32 1.6 ' 1.6 -
Aura 679 114 204 178 71 70 8 2 11 1 9 11 1
% 100,0 16,8 30,0 262 10,5 103 12 03 1.6 0,1 13 1,6 0.1
-96 1394 263 457 283 210 58 7 16 8 2 . - 133
% 100,0 183 32,8 203 15,1 42 03 1,1 03 0.1 - - 8.7
ENN. 301 60 83 89 31 18 2 1 6 1 3 7 -
% 100,0 193 27,6 29,6 103 6,0 0,7 03 2.0 03 1,0 23 -
municipality Yhteensä
Totalt
Total
SOP KESK
CENT
KOK
SAML
VAS
VÄNST
LEFT
VIHR
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GREENS
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EKA
PFF
KIPU
EBP
SKP
FKP
sedtar
Invalid
balots
Dragsfjärd 846 164 16 27 97 57 476 1 1 4 3 4
% 100,0 19,4 13 33 113 6.7 563 0.1 0,1 - 0.5 0.4 0.5
-96 1739 457 56 72 234 83 767 10 2 2 - . 178
% 100,0 263 3 3 4.1 133 4,8 44,1 0.6 0,1 0.1 - - 9 3
ENN. 385 102 6 21 46 20 186 1 - - 2 1 2
% 100,0 263 1,6 53 11.9 53 483 03 - - 03 03 0 3
Halikko 1933 349 531 547 104 274 26 24 7 3 62 6 14
% 100,0 18.1 273 283 5.4 143 13 13 0.4 03 33 03 0.7
-96 4070 1021 1186 887 257 289 36 63 16 6 - - 271
% 100,0 25,1 29,1 21,8 63 7.1 03 13 0,4 0.1 • - 63
ENN. 895 178 235 252 49 121 15 14 4 1 25 1 7
% 100,0 193 263 283 53 133 1,7 1.6 0.4 0,1 23 0.1 03
Houtskan-Houtskâr 186 1 3 5 2 8 164 2 . . 1 . 4
% 100,0 03 1.6 2.7 1.1 43 883 1.1 - - 03 - 2.1
-96 317 15 16 10 6 22 232 4 - 1 - - 48
% 100,0 4.7 5.0 33 1.9 63 733 U - 03 - - 133
ENN. 70 1 - 3 - 5 60 - - - 1 - -
% 100,0 1.4 - 43 - 7.1 85,7 * * - 1,4 - -
Iniö 88 1 1 4 . 1 81 . . . . . 2
% 100.0 1,1 1.1 4,5 - 1,1 92.0 - - - - 23
-96 139 12 10 7 2 2 105 - - - - 7
% 100,0 8.6 73 5.0 1.4 1.4 753 - - - - - 43
ENN. 70 - 1 4 - 1 64 - - - - -
% 100.0 - 1.4 5,7 - 1.4 91.4 - - - * ' -
Karinainen 557 54 226 191 24 24 3 8 3 1 20 3 2
% 100.0 9.7 40,6 343 43 43 0.5 1.4 03 03 3.6 03 0.4
•96 1201 154 509 337 82 37 6 9 5 - - - 107
% 100,0 12,6 42,4 28,1 6.8 3,1 03 0,7 0.4 - - - 83
ENN. 244 31 89 82 9 15 - 4 2 1 11 - 2
% 100.0 12,7 36.5 33,6 3,7 6,1 - 1.6 0 3 0.4 4.5 - 0.8
Kemw-Kimito 881 116 96 64 22 47 515 5 2 12 2 2
% 100,0 133 10,9 73 23 53 58,5 0,6 03 1,4 03 03
-96 1522 242 284 84 49 66 724 6 2 1 - - 110
% 100.0 15,9 18,7 5.5 33 43 47,6 0,4 0.1 0,1 - - 6,7
ENN. 502 66 58 36 10 32 284 3 2 10 1 2
% 100.0 13,1 11,6 73 2.0 6,4 56.6 0,6 0,4 2,0 03 0.4
Kflkala 454 45 251 84 26 25 4 5 1 9 4 2
% 100.0 9.9 553 18.5 5,7 53 03 1.1 03 2.0 03 0.4
-96 993 157 527 123 64 23 8 7 1 1 - - 28
% 100,0 15.8 53,1 12,4 6,4 23 0.8 0,7 0,1 0.1 - - 2,7
ENN. 219 19 99 56 15 14 3 4 1 5 3 -
% 100.0 8.7 453 25,6 63 6,4 1.4 1.8 0 3 - 23 1.4 -
Kisko 524 84 190 123 42 56 10 6 1 2 10 . 5
% 100,0 16,0 363 233 8,0 10,7 1.9 1.1 03 0.4 1.9 - 0.9
-96 998 206 394 160 103 59 4 9 3 3 - - 85
% 100.0 20,6 39.5 16.0 103 5.9 0,4 03 0 3 03 - - 7.8
ENN. 341 53 115 87 27 42 5 2 1 2 7 - 3
% 100,0 15,5 33,7 25,5 7.9 123 13 0.6 03 0,6 2.1 - 0,9
Kodisjoki 119 11 70 20 7 7 1 3 . . - -
% 100.0 93 58,8 16,8 5.9 5,9 03 2.5 - - - - -
-96 271 46 117 46 23 8 2 19 1 - - - 33
% 100.0 17,0 433 17,0 8.5 3.0 0.7 7.0 0.4 - - - 103
ENN. 37 2 23 7 3 - 1 1 - - - -
% 100,0 5.4 623 18.9 8,1 - 2,7 2,7 - - - - -
municipality Yhteensä SDP KESK KOK VAS VIHR RKP SKL PS EKA KIPU SKP sedlar
Totalt CENT SAML VÄNST GRÔNA SFP FKF SAP PFF EBP FKP invalid
Total LEFT GREENS baRots
Korppoo-Korpo 242 6 7 27 5 7 185 4 1 1
% 100,0 23 2.9 113 2,1 23 76,4 1.7 - - 0.4 - 0,4
-96 497 62 20 43 20 26 300 4 - - - . 34
% 100,0 12,5 4.0 8.7 4,0 53 60,4 0.8 - - - - 6.4
ENN. 94 2 5 12 2 1 70 1 - - 1 . 1
% 100.0 2,1 53 123 2,1 1.1 743 1,1 - - 1.1 - 1.1
Koski Tl 675 44 421 127 31 34 . 4 . 2 12 1
% 100.0 6 3 62,4 183 4.6 5.0 - 0,6 03 1,8 - 0.1
-96 1381 118 839 215 77 39 8 6 4 1 - - 54
% 100,0 8.5 603 15,6 5,6 23 0.6 0,4 03 0,1 - - 3.8
ENN. 235 15 148 44 10 11 - 2 - 1 4 - 1
% 100,0 6,4 63,0 18,7 43 4,7 - 0.9 0.4 1.7 - 0,4
Kustavi-Gustavs 227 31 68 76 16 22 5 3 3 . 2 1 1
% 100,0 13,7 30.0 33,5 7.0 9,7 23 13 U - 0.9 0,4 0.4
-96 540 115 167 155 42 20 9 13 • 1 - - 32
% 100,0 213 30,9 28,7 7.8 3.7 1.7 2.4 - 02 - - 5.6
ENN. 83 11 29 29 5 6 2 - 1 - - . -
% 100,0 133 343 34,9 6,0 73 2.4 - 12 - - - -
Kuusjoki 394 34 212 97 17 20 3 1 3 . 6 1 1
% 100,0 8.6 533 24,6 4.3 5.1 0.8 03 0.8 - 1.5 03 03
-96 878 110 485 123 51 28 1 2 9 2 - - 40
% 100,0 123 553 14,0 5,8 33 0,1 02 1.0 02 - - 4.4
ENN. 161 12 95 37 5 7 2 - 1 - 2 - 1
% 100.0 7,5 59,0 23,0 3,1 43 12 - 0.6 - 12 - 0.6
Lemu 333 41 109 86 46 37 3 2 2 3 4 2
% 100,0 123 32,7 253 13.8 11,1 0.9 0.6 0.6 - 0.9 12 0.6
-96 651 124 220 119 101 42 3 4 - - - 26
% 100.0 19.0 33,8 183 153 63 0.5 0.6 - - - 3.8
ENN. 97 12 23 21 20 13 3 - - 2 3 -
% 100,0 12.4 23,7 21,6 20,6 13,4 3.1 * - • 2,1 3,1 -
Loimaan kunta-
Loimaa kommun 1460 112 770 246 139 98 7 19 14 3 39 13 10
% 100,0 7.7 52,7 163 9,5 6.7 03 13 1.0 02 2.7 0.9 0.7
-96 3016 303 1652 430 333 106 12 37 10 2 - - 223
% 100,0 10,0 54,8 143 11,0 3,5 0,4 12 03 0,1 - - 6,9
ENN. 579 43 281 125 55 36 3 5 7 3 11 10 3
% 100,0 7.4 483 21,6 9.5 62 03 03 12 03 1,9 1.7 0.5
Marttila 594 50 317 128 13 30 1 5 28 . 18 4 4
% 100,0 8.4 53.4 21,5 23 5,1 02 0,8 4,7 - 3.0 0.7 0.7
•96 1093 109 650 150 46 31 5 13 45 - - 71
% 100,0 10,0 593 13,7 43 2.8 0,5 12 4,1 - - - 6.1
ENN. 298 32 149 63 6 11 1 3 17 - 12 4 2
% 100,0 10,7 50,0 21,1 2,0 3.7 03 1.0 5,7 - 4,0 1.3 0.7
Masku 1242 225 248 405 96 190 21 12 6 3 27 7 6
% 100,0 18,1 20,0 32,6 73 15,3 1.7 1.0 0.5 02 22 0,6 0.5
•96 2283 531 553 560 239 188 35 32 6 2 - 119
% 100,0 233 , 243 24,5 10,5 82 1,5 1,4 03 0.1 - - 5,0
ENN. 519 96 93 175 47 69 8 6 2 3 16 4 2
% 100,0 18,5 17,9 33,7 9.1 133 13 12 0,4 0.6 3.1 0,8 0.4
munidpaNty Yhteensä SDP KESK KOK VAS VIHR RKP SKL PS EKA KIPU SKP sedlar
Totatt CENT SAML VÀNST GRÔNA SFP FKF SAF PFF EBP FKP Invalid
Total LEFT GREENS baflots
Mettlâ 357 22 175 86 36 12 8 9 9
% 100.0 63 49,0 24,1 10,1 3.4 - 23 - 23 23 -
-96 666 70 383 95 55 8 1 11 2 - - 37
% 100,0 103 57,5 143 83 13 03 1.7 0 3 - - 53
ENN. 201 18 94 46 21 10 - 4 - 3 5 -
% 100,0 9.0 463 22,9 10.4 5,0 - 2.0 - 13 23 -
Merimasku 271 68 74 82 13 26 2 4 1 1 . .
% 100,0 25.1 273 303 43 9.6 0,7 13 0.4 0,4 - -
-96 643 184 171 148 55 42 7 5 5 - - 45
% 100.0 28,6 26,6 23,0 8,6 6.5 1,1 03 03 03 • - 63
ENN. 101 24 24 36 6 11 - - - - - -
% 100,0 23,8 23,8 35,6 53 103 - - - - - -
Mietoinen 451 58 204 110 26 35 . 3 2 1 9 3 1
% 100,0 123 453 24,4 5,8 7,8 - 0,7 0,4 03 2.0 0.7 03
-96 857 116 350 164 114 41 8 8 2 - - 64
% 100,0 13.5 403 19,1 133 4.8 03 03 0 3 - - 6,9
ENN. 197 23 88 49 15 14 - 3 1 4 - -
% 100,0 11.7 44.7 243 7.6 7.1 - 13 03 2.0 - '
Muurla 369 91 83 110 20 50 4 3 1 6 1 .
% 100.0 24,7 22,5 293 5.4 13.6 1.1 03 03 1.6 03 -
-96 743 188 209 188 51 40 3 10 1 1 - - 36
% 100,0 253 28,1 253 6.9 5,4 0.4 13 0.1 0,1 - - 4.6
ENN. 172 43 45 49 8 22 3 - 1 1 - -
% 100.0 25.0 263 28,5 4.7 123 1,7 - 0.6 0,6 - -
Mynämäki 1402 154 586 322 135 136 8 16 8 1 30 6 4
% 100.0 11,0 413 23,0 9.6 9.7 0,6 1.1 0.6 0,1 2,1 0,4 03
-96 2798 472 1141 466 356 151 22 26 17 - - 227
% 100.0 163 40.8 16.7 12,7 5.4 03 03 0.6 0.1 - - 7.5
ENN. 606 77 216 145 75 58 6 8 4 1 10 4 3
% 100.0 12,7 36,0 23,9 12.4 9.6 1.0 13 0.7 03 1.7 0.7 03
Nauvo-Nagu 401 17 20 20 15 24 297 1 . 5 2 4
% 100.0 43 5,0 5,0 3,7 6.0 74,1 03 - 13 03 1.0
-96 722 57 50 32 49 34 455 8 3 - - 81
% 100.0 73 6 3 4,4 63 4,7 63,0 1.1 0.4 - - 10.1
ENN. 202 10 10 12 9 13 142 1 - 3 2 3
% 100,0 5.0 5,0 53 4,5 6,4 703 03 - 1.5 1.0 1.5
Noustainen-Nousts 956 126 375 231 81 97 11 12 8 2 9 4 2
% 100.0 133 393 243 8.5 10,1 13 13 0.8 03 0.9 0.4 03
-96 1857 322 740 350 211 104 16 14 7 1 - - 144
% 100,0 173 39,8 18,8 11.4 5.6 03 0.8 0.4 0,1 - - 73
ENN. 321 57 93 86 29 32 8 8 1 - 4 3 -
% 100.0 17,0 29,0 263 9.0 10,0 2.5 23 03 - 13 0.9 -
Oripää 362 45 174 68 42 15 . 1 4 13 2
% 100,0 12.4 48.1 18,8 11,6 4,1 - 0,3 1.1 - 3.6 0,5
•96 697 106 360 113 79 12 5 6 1 1 - 60
% 100.0 153 51.6 163 11,3 1.7 0.7 0,9 0.1 0.1 7.9
ENN. 158 12 73 33 25 8 - 1 2 - 4 •
% 100.0 7,6 463 20.9 15,8 5,1 0.6 13 - 2.5 -
Perniö-Bjämä 1336 264 440 313 91 164 14 4 11 1 31 3 6
% 100,0 19,8 323 23.4 6,8 12,3 1.0 03 03 0.1 2.3 03 0.4
•96 2960 886 946 508 214 169 32 22 11 8 - - 169
% ’00.0 29.9 32,0 173 73 5.7 1.1 0.7 0,4 03 - - 5.4
ENN. "33 159 206 184 60 86 6 4 6 1 19 2 3
% ;0,0 21.7 28,1 25,1 83 11.7 0.8 0.5 0,8 0.1 2.6 0.3 0.4
municjpafity Yhteensä
Totalt
Total
SDP KESK
CENT
KOK
SAML
VAS
VÀNST
LEFT
VtHR
GRÖNA
GREENS
RKP
SFP
SKL
FKF
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SAF
EKA
PFF
KIPU
EBP
SKP
FKP
sedtar
Invalid
balots
Pertteö 673 123 245 156 32 78 2 5 3 27 2 5
% 100.0 183 36,4 232 43 11,6 03 0,7 0,4 - 4.0 03 0,7
•96 1656 390 626 300 139 74 16 14 4 2 - . . 78
% 100,0 23,6 37.8 18,1 8.4 4,5 1.0 0.8 02 0,1 - - 4.5
ENN. 257 44 99 58 14 25 - 3 1 - 11 2 1
% 100,0 17,1 38,5 22,6 5.4 9,7 - 12 0,4 - 43 0.8 0.4
Pyhäranta 402 76 138 99 23 40 3 9 3 1 6 4 4
% 100,0 18,9 343 24,6 5,7 10,0 0,7 22 0.7 02 1,5 1.0 1.0
•96 1099 315 346 225 73 35 8 35 2 - - - 103
% 100.0 28,7 313 203 6,6 32 0,7 32 02 - - - 8.6
ENN. 124 22 37 35 8 14 3 2 1 - 1 1 2
% 100,0 17,7 29,8 282 63 113 2.4 1.6 0.8 - 0.8 0,8 1,6
Pöytyå 933 96 406 218 89 74 3 3 15 . 26 3 4
% 100,0 103 43,5 23,4 93 73 03 03 1.6 - 2,8 03 0,4
-96 1801 266 845 268 184 67 13 14 22 2 - . 138
% 100,0 143 463 143 102 3.7 0,7 03 12 0,1 - . 7.1
ENN. 325 34 125 74 35 33 - 2 10 - 10 2 3
% 100,0 103 383 223 103 102 - 0.6 3,1 - 3,1 0.6 0.9
Rusto 752 119 165 239 63 106 13 9 9 . 19 10 6
% 100,0 153 213 313 8.4 14,1 1,7 12 12 - 23 13 03
-96 1434 354 343 319 169 119 12 26 - - - - 112
% 100,0 24.7 23,9 222 11,8 83 0,8 13 - - - . 72
ENN. 244 37 64 65 18 33 6 6 5 - 7 3 2
% 100.0 152 262 26,6 7.4 13,5 2,5 2.5 2.0 - 23 12 0,8
Rymâttylâ-Rimito 486 59 190 136 27 52 5 3 4 . 8 2 4
% 100.0 12.1 39,1 28,0 5.6 10,7 1,0 0,6 0.8 - 1.6 0,4 03
•96 960 161 408 199 65 45 16 15 - - - - 45
% 100.0 163 42.5 20,7 6,8 4,7 1,7 1.6 - - - - 4.5
ENN. 206 28 60 81 7 21 2 - 2 - 5 - 3
% 100,0 13,6 29,1 393 3.4 10.2 1.0 - 1,0 - 2,4 - 1,4
Sauvo-Sagu 702 75 312 181 41 54 13 10 9 1 5 1 4
% 100,0 10.7 44.4 252 5,8 7,7 1.9 1,4 13 0.1 0,7 0.1 0.6
•96 1432 255 655 239 80 61 27 21 6 2 - - 67
% 100,0 17,8 45,7 16,7 5.6 43 1.9 1.5 0.4 0,1 - - 43
ENN. 253 28 108 69 10 22 7 4 4 - - 1 1
% 100,0 11,1 42,7 273 4,0 8,7 2,8 1,6 1,6 - 0,4 0.4
Somero 2256 293 999 465 219 166 15 27 17 6 38 11 8
% 100,0 13,0 443 20,6 9,7 7,4 0,7 U 0,8 03 1.7 0.5 0,4
-96 5147 716 2661 674 491 184 49 68 21 3 - - 250
% 100,0 13,9 51,7 13,1 9,5 3,6 1,0 13 0,4 0,1 - - 4,6
ENN. 1017 123 437 221 108 70 12 12 9 3 19 3 S
% 100,0 12,1 43,0 21,7 10.6 6.9 12 12 03 03 13 03 0.5
Suomusjärvi 334 38 140 86 31 29 4 2 . 1 3 . 1
% 100,0 11,4 413 25,7 93 8.7 12 0,6 - 03 0.9 - 03
-96 706 158 277 123 67 27 5 1 - 2 - - 81
% 100.0 22.4 392 17.4 93 3.8 0,7 0.1 - 03 - - 103
ENN. 188 30 70 42 24 17 3 - - 1 1 - 1
% 100,0 16,0 372 223 12.8 9.0 1.6 0.5 0.5 0,5
Sàrkisalo-Finby 238 54 45 71 7 25 32 3 - 1 2
% 100.0 22.7 183 29.8 2.9 103 13,4 13 - 0.4 - 0,8
-96 444 145 90 98 13 18 49 8 - - - - 14
% 100.0 32,7 203 22,1 2,9 4,1 11,0 1.8 - - - - 3.1
ENN. 119 24 13 37 6 15 21 2 - 1 - 1
% 100.0 202 10,9 31.1 5.0 12,6 17.6 1.7 - 0.8 - 0.8
municipality Yhteensä SOP KESK KOK VAS VIHA RKP SKL PS EKA KIPU SKP sedter
Totalt CENT SAML VÄNST GRÖNA SFP FKF SAF PFF EBP FKP Invalid
Total LEFT GREENS balots
Taivassalo-Tövsala 355 38 159 94 22 29 3 2 2 5 1 1
% 100.0 10,7 44,8 263 63 83 03 0.6 0,6 - 1.4 03 0 3
-96 906 146 393 192 72 30 12 4 7 1 - - 56
% 100,0 16,1 43.4 213 7,9 33 13 0,4 03 0,1 - - 5.8
ENN. 129 12 52 37 11 11 1 2 2 - 1 - -
% 100.0 93 403 28,7 83 83 03 1.6 1.6 - 0.8 - -
Tarvasjoki 431 42 196 125 17 29 3 6 6 . 7 2
% 100.0 9.7 45,5 29,0 3,9 6.7 0.7 1,4 1.4 - 1.6 - 0.5
-96 895 92 435 200 41 36 6 10 - 4 - - 49
% 100,0 103 48,6 223 4,6 4.0 0.7 1.1 - 0.4 - - 53
ENN. 159 13 77 48 2 11 2 - 5 - 1 - 2
% 100,0 83 48,4 303 13 6 3 13 - 3.1 - 0.6 - 13
Vahto 360 51 143 101 25 30 . 3 2 . 4 1 2
% 100,0 143 39,7 28,1 6,9 83 - 03 0.6 - 1.1 03 0.6
-96 638 172 325 155 83 33 4 8 6 - - - 66
% 100,0 203 383 18,5 93 33 0.5 1,0 0,7 - - - 73
ENN. 165 17 84 45 7 10 - 1 1 - - - 2
% 100.0 103 503 273 43 6,1 * 0,6 0,6 - - - 13
Vehmaa 592 66 286 130 67 13 1 4 7 . 17 1 1
% 100,0 11.1 483 22,0 113 23 03 0.7 13 - 23 03 03
-96 1313 230 578 250 1S3 31 7 9 5 2 - - 53
% 100,0 173 44.0 19.0 11,7 2.4 0.5 0,7 0.4 03 - - 3.9
ENN. 233 30 98 65 28 5 - - 2 5 -
% 100.0 12,9 42,1 273 12.0 2,1 - - 0.9 2,1 * '
Vekua 68 3 19 24 4 9 5 1 . 3 . 1
% 100.0 4.4 273 353 53 133 7,4 13 - 4,4 1.4
•96 140 23 52 28 8 7 5 1 - 3
% 100.0 16.4 37,1 20.0 5.7 5.0 3,6 0.7 - 2,1 - - 2.1
ENN. 49 3 13 16 4 7 2 1 - 3 - 1
% 100,0 6,1 26,5 32.7 83 143 4.1 2,0 • 6.1 - 2,0
Västanfjärd 222 39 6 6 1 6 162 . . 1 1 1
% 100.0 17,6 2.7 2.7 0.5 2.7 73.0 - - 0.5 0,5 0,4
-96 422 108 19 4 11 18 246 4 1 - - 37
% 100,0 25.6 43 03 2.6 43 583 0,9 03 - - 8.1
ENN. 85 13 3 3 1 3 62 - - - - -
% 100,0 153 3,5 3,5 13 3.5 723 - * - - •
Yläne 492 55 260 89 37 23 1 9 2 2 12 2 -
% 100,0 113 523 18,1 7,5 4,7 03 1.8 0,4 0,4 2,4 0,4 -
-96 1049 132 559 135 118 35 3 12 1 1 - 56
% 100.0 12.6 533 123 113 33 03 1,1 0,1 0,1 - - 5,1
ENN. 205 26 97 38 17 14 1 1 2 2 6 1 -
% 100.0 12.7 473 18,5 83 6.8 0.5 03 1.0 1.0 2 3 0,5 ■
Satakunta 56628 12162 13425 15033 7097 4539 368 1209 749 76 1708 262 326
% 100.0 213 23.7 263 123 8.0 0.6 2,1 1.3 0,1 3.0 0.5 0.6
•96 119239 28694 29076 28573 16250 5018 934 4125 669 104 - - 8970
% 100.0 24,1 24,4 24,0 13.6 43 0.8 33 0.6 0,1 - 7,0
ENN. 25589 5492 5445 7552 3168 1915 229 519 361 51 716 141 142
% 100,0 21.5 213 293 12.4 7.5 03 2,0 1.4 03 2,8 0.6 0.6
munidpa&ty Yhteensä
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Kaupunkimaiset kunnat 
Urbana kommuner
Urban murtdpaJities 28147 7604 2887 8593 4173 2850 244 635 230 33 757 141 143
% 100,0 27,0 103 30,5 14,8 10,1 03 23 0,8 0.1 2,7 03 0.5
-96 58204 16954 7211 16342 8933 2977 474 1999 147 49 - . 4030
% 100,0 29,1 12,4 28,1 153 5,1 03 3.4 03 0,1 - . 63
ENN. 12476 3344 1171 4207 1743 1110 157 254 92 23 302 73 54
% 100,0 26,8 9.4 33,7 14,0 83 U 2,0 0,7 03 2,4 0,6 0.4
Harjavalta 1796 474 212. 528 314 133 12 28 38 1 48 8 5
% 100,0 26,4 11,8 29,4 17.5 7.4 0.7 1.6 2.1 0,1 2.7 0,4 03
•96 3869 1161 710 866 668 142 21 133 7 4 . . 247
% 100,0 30,0 18,4 22.4 173 3,7 0,5 3,4 03 0,1 . - 6.0
ENN. 914 231 113 300 147 60 8 10 18 1 22 4 3
% 100,0 253 12,4 32,8 16,1 6,6 03 1.1 2.0 0,1 2,4 0,4 03
Pori-Bjömeborg 16566 4477 1551 4838 2888 1624 153 330 117 15 490 83 86
% 100,0 27,0 9.4 293 17,4 93 03 2,0 0.7 0,1 3,0 03 03
•96 32469 8857 3713 9269 5994 1584 253 913 86 30 - . 2368
% 100,0 273 11.4 28,5 18,5 4,9 03 23 03 0,1 - - 6.8
ENN. 7359 1969 633 2412 1223 593 100 141 43 11 189 45 26
% 100.0 263 8,6 32,8 16,6 8.1 1,4 1.9 0.6 0.1 2.6 0.6 0,4
Rauma-Raumo 6994 1948 702 2401 601 817 71 197 51 13 156 37 37
% 100.0 27,9 10.0 343 8,6 11.7 1.0 23 0.7 03 23 03 03
-96 16041 5525 1722 4550 1370 962 163 751 47 12 - - 931
% 100,0 34,4 10,7 28,4 83 6.0 1.0 4,7 03 0,1 - . 5,5
ENN. 3167 849 321 1144 248 370 44 81 19 8 65 18 15
% 100,0 26,8 10,1 36,1 7,8 11.7 1.4 2.6 0.6 03 2,1 0,6 0.5
Ulvfla-Ulvsby 2791 705 422 826 370 276 8 80 24 4 63 13 15
% 100,0 253 15,1 29.6 133 9,9 0,3 2,9 03 0.1 23 0.5 0,5
-96 5825 1411 1066 1657 901 289 37 202 7 3 - - 484
% 100.0 242 18,3 28,4 153 5.0 0,6 33 0.1 0,1 - - 7.7
ENN. 1036 295 104 351 125 87 5 22 12 3 26 6 8
% 100,0 283 10,0 33,9 12,1 8.4 0,5 2,1 13 03 23 0.6 0,8
Taajaan asutut kunnat 
Tätortskommuner
SemMjrtian munic^aHties 15003 2491 4724 3663 1684 1069 72 354 299 27 551 69 93
% 100,0 16,6 31,5 24,4 112 7,1 0,5 2.4 2.0 03 3.7 03 0,6
-96 31863 6372 9676 7002 4209 1237 309 1282 273 27 - - 2768
% 100,0 20,0 30,4 22,0 133 3 3 1.0 4,0 03 0,1 - 8.0
ENN. 6947 1183 1946 1868 800 506 40 154 162 15 235 38 44
% 100,0 17,0 28,0 26,9 11,5 73 0,6 23 23 03 3.4 0,5 0.6
Eura 2060 519 550 386 320 154 18 25 35 3 37 11 10
% 100,0 252 26,7 18,8 153 7,5 03 13 1.7 0.1 1.8 0.5 0.5
-96 4517 1238 1223 738 655 143 140 183 9 2 - 410
% 100,0 27,4 27.1 163 14,5 33 3.1 4.1 03 0.0 - - 83
ENN. 1015 273 220 199 160 83 11 14 25 1 25 4 5
% 100,0 263 21,7 19,6 15,8 83 1.1 1,4 2.5 0,1 2.5 0.4 0.5
Huittinen 2077 206 826 487 237 91 6 57 75 1 88 3 22
% 100,0 9.9 39,8 23,4 11,4 4,4 03 2,7 3.6 0,0 43 0,1 1,0
-96 4421 532 1551 1071 635 159 21 212 18 3 - - 414
% 100,0 12,0 35,1 243 14,4 3,6 0,5 4.8 0.4 0,1 - - 8.6
ENN. 987 122 336 268 117 43 4 28 39 1 27 2 12
% 100.0 12,4 34,0 273 11,9 4,4 0.4 2,8 4,0 0,1 2,7 03 13
municipality Yhteensä
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Kankaanpää 2583 419 752 616 334 193 6 79 47 7 123 7 25
% 100,0 163 29.1 233 12,9 7.5 03 3.1 13 03 4.8 03 1.0
-96 6138 1108 1975 1401 843 218 30 212 112 8 - - 422
% 100,0 18,1 323 22,8 13,7 3,6 03 3 3 13 a i - - 6.4
ENN. 1333 220 314 359 194 95 5 42 28 4 68 4 12
% 100.0 163 23,6 263 14,6 7.1 0.4 33 2.1 03 5.1 03 0.9
KokemäN-Kumo 1990 307 738 436 202 132 10 30 62 8 59 6 6
% 100.0 15.4 37,1 21.9 103 6.6 03 13 3.1 0.4 3.0 0.3 03
-96 4220 763 1599 778 564 155 24 106 22 5 - - 357
% 100,0 18,1 373 18,4 13,4 3,7 0.6 23 03 0.1 - - 7.8
ENN. 842 115 292 208 85 67 3 11 31 4 24 2 2
% 100,0 13.7 34,7 24.7 10,1 8.0 0.4 13 3,7 03 23 03 03
Nakkila 1451 255 377 438 186 90 6 39 18 2 30 10 6
% 100,0 17,6 26.0 303 12,8 63 0.4 2.7 13 0.1 2.1 0,7 0.4
•96 2974 683 898 658 410 109 14 70 23 1 - - 224
% 100.0 23,0 303 22,1 13 3 3,7 03 2.4 03 0,0 - 7.0
ENN. 549 89 146 186 58 38 4 7 6 1 10 4 3
% 100.0 163 26,6 33,9 10,6 6,9 0.7 13 1.1 03 1.8 0,7 0.5
Noormarkku-Norrmark 1351 244 356 420 141 95 10 21 13 47 4 5
% 100.0 18,1 26,4 31,1 10,4 7.0 0.7 1.6 1.0 - 33 03 0.4
•96 2820 555 720 794 448 94 19 70 11 1 - 363
% 100,0 19,7 253 283 153 33 0,7 23 0.4 0.0 - - 11.4
ENN. 601 116 145 196 60 44 4 7 6 - 19 4 1
% 100.0 193 24,1 32.6 10,0 73 0.7 13 1.0 - 33 0.7 03
Vammala 3491 541 1125 878 264 314 16 103 49 6 167 28 19
% 100,0 153 323 253 7,6 9,0 03 3.0 1.4 03 4.8 0,8 0,5
•96 6773 1493 1710 1562 654 359 61 429 78 7 - - 578
% 100,0 22,0 253 23.1 9.7 53 03 63 13 0.1 - - 7.9
ENN. 1620 248 493 452 126 136 9 45 27 4 62 18 9
Maaseutumaiset kunnat 
Landsbygdskommuner
% 100,0 153 30,4 27,9 7,8 8,4 0.6 2.8 1.7 03 3,8 1.1 0,6
Rural municipalities 13478 2067 5814 2777 1240 620 52 220 220 16 400 52 90
% 100,0 153 43.1 20,6 93 4.6 0,4 1.6 1.6 0.1 3.0 0,4 0,7
-96 29172 5368 12189 5229 3108 804 151 844 249 29 - - 2172
% 100.0 18.4 413 17,9 10,7 2.8 0.5 2.9 03 0,1 - 6,9
ENN. 6166 965 2328 1477 625 299 32 111 107 13 179 30 44
% 100,0 15,7 373 24,0 10,1 4.6 03 1,8 1.7 03 2.9 03 0,7
Eurajoki-Euraåminne 1089 227 462 196 94 48 3 21 11 1 21 5 12
% 100.0 20,8 42,4 18,0 8.6 4,4 03 13 1.0 0.1 1.9 03 1.1
-96 2759 735 985 478 230 93 15 113 6 3 - - 274
% 100,0 26,6 35.7 173 83 3,4 03 4.1 03 0,1 - - 9,0
ENN. 500 96 198 102 48 25 2 10 2 1 13 3 4
% 100.0 193 39,6 20,4 9,6 5.0 0.4 2.0 0.4 03 2.6 0.6 0.8
Honkajoki 487 23 293 65 46 17 2 6 10 . 25 . 1
% 100,0 4,7 603 13,3 9,4 33 0.4 13 2.1 - 5,1 - 03
•96 1045 46 614 134 123 20 4 19 32 3 - - 65
% 100.0 4,4 583 12,8 113 1,9 0,4 1.8 3,1 03 - - 53
ENN. 263 13 144 45 30 12 2 5 3 - 9 - 1
% 100,0 43 54,8 17,1 11,4 4.6 0.8 1.9 1.1 - 3.4 0.4
munidpafity Yhteensä
Totalt
Total
SDP KESK
CENT
KOK
SAML
VAS
VÄNST
LEFT
VIHR
GRÖNA
GREENS
RKP
SFP
SKL
FKF
PS
SAF
EKA
PFF
KIPU
EBP
SKP
FKP
sedlar
InvaNd
ballots
Jämijärvi 532 68 282 70 37 8 1 25 12 3 26 2
% 100,0 12,8 53,0 133 7,0 13 03 4,7 23 0.6 4,9 - 0.4
-96 1209 153 638 138 118 13 7 77 22 1 . . 101
% 100,0 12,7 52,8 11,4 9.6 1.1 0.6 6,4 13 0,1 . . 7,7
ENN. 340 37 174 48 26 7 1 17 11 2 17 - .
% 100,0 10.9 513 14,1 7,6 2,1 03 5.0 33 0,6 5.0 -
Karvia 711 39 482 106 17 11 . 15 27 1 11 2 11
% 100.0 53 67.8 14,9 2,4 1,5 - 2.1 aa 0,1 13 03 13
-96 1541 101 955 250 82 22 4 38 40 2 . 80
% 100,0 6,6 62,0 163 53 1.4 03 23 2.6 0,1 - - 4,9
ENN. 343 20 202 69 11 7 - 7 19 1 5 2 9
% 100,0 53 583 20,1 3 3 2.0 - 2.0 53 03 13 0,6 2,6
Kiikoinen 358 23 217 58 18 17 . 11 6 1 7 . 2
% 100,0 6,4 60.6 163 5,0 4,7 - 3,1 1.7 0 3 2.0 - 0.6
-96 726 59 418 115 48 17 1 39 3 1 - - 66
% 100,0 8.1 57,6 153 6.6 23 0,1 5.4 0.4 0.1 - - 83
ENN. 111 9 68 24 1 6 - . 3 . . . .
% 100,0 a i 613 21,6 03 5,4 - - 2,7 - - - -
Kiukainen 831 189 323 195 70 36 2 4 4 . 7 1 4
% 100,0 22,7 383 233 8,4 43 03 03 03 - 03 0,1 0,5
•96 1825 465 697 315 173 48 4 45 4 2 . - 122
% 100,0 26,6 383 173 93 2.6 03 23 03 0.1 - - 63
ENN. 316 93 100 72 29 14 1 2 3 - 2 . 2
% 100,0 29,4 31,6 22,8 93 4,4 03 0,6 0.9 - 0,6 0.6
Kuflaa 345 40 114 76 44 22 1 10 8 1 27 2 2
% 100,0 11,6 33,0 22,0 12,8 6,4 03 23 23 03 73 03 0.6
-96 901 160 327 197 120 23 3 28 6 - - 81
% 100,0 173 363 21,9 133 2,6 03 3,1 0.7 - - - 83
ENN. 156 18 50 42 20 6 - 4 6 1 8 1 2
% 100.0 11,5 32,1 26,9 123 as * 2.6 33 0,6 5,1 0.6 13
Köy*ö-Kjuk> 730 120 362 131 46 37 1 3 8 1 19 2 6
% 100,0 16,4 49,6 17,9 63 5,1 0.1 0.4 1.1 0,1 2.6 03 03
-96 1528 321 770 202 120 47 6 16 5 - - 102
% 100,0 21.0 50,4 133 7 3 3.1 0,4 1,0 03 - - 63
ENN. 237 48 92 55 16 14 1 1 2 1 7 - 3
% 100.0 203 38,6 233 6,8 5,9 0,4 0,4 0.8 0,4 3,0 - 13
Lappi 775 182 376 111 47 18 1 19 7 . 10 4 7
% 100,0 23,5 48,5 143 6.1 23 0,1 23 03 - 1.3 0,5 0.9
•96 1613 415 650 256 104 38 5 89 1 - - - 81
% 100,0 25,7 403 153 6.4 2.4 03 53 0,1 - - - 4,8
ENN. 248 57 103 49 22 6 - 5 3 - 2 1 1
% 100,0 23,0 413 19,8 83 2.4 * 2,0 13 - 0.8 0.4 0.4
Lavia 596 46 265 129 90 22 2 18 5 . 17 2 3
% 100,0 7,7 44,5 21,6 15,1 3,7 03 3.0 0.8 - 23 03 0,5
•96 1204 122 557 239 159 25 7 40 4 2 92
% 100.0 10,1 463 19,9 133 2.1 0.6 33 03 03 - - 7.1
ENN. 342 32 129 82 62 5 2 13 3 - 13 1 -
% 100,0 9.4 37,7 24,0 18,1 1.5 0.6 3.8 03 - 3,8 03 -
Luvia 797 145 238 215 78 63 17 10 11 . 18 2 1
% 100,0 183 29.9 27,0 93 7.9 2,1 13 1.4 - 2.3 03 0,1
•96 1690 393 472 455 151 65 21 35 3 3 - 119
% 100,0 23,3 27,9 263 8.9 33 13 2,1 03 03 - 6.6
ENN. 369 61 84 124 30 42 11 4 5 - 6 2 1
% 100,0 163 223 33,6 8.1 11,4 3.0 1.1 1.4 - 1.6 0.5 03
munidpafity Yhteensä
Totalt
Total
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Menkarvta-Sastmola 826 140 323 181 88 41 3 19 8 21 2 4
% 100,0 163 39.1 21.9 10.7 5.0 0,4 23 1.0 - 2,5 03 0 3
•96 1881 357 761 370 217 32 12 50 10 3 - - 142
% 100,0 19,0 403 19,7 11,5 1.7 03 2.7 03 03 - - 7.0
ENN. 410 85 121 111 49 25 2 6 3 - 8 - 2
% 100,0 20,7 293 27.1 12,0 6.1 03 1.5 0.7 • 2.0 - 0,5
Pomarkku-Pâmark 601 96 231 110 83 28 . 11 14 . 19 9 7
% 100.0 16,0 38,4 183 133 4.7 - 1.8 23 - 33 13 13
-96 1393 217 523 239 272 40 8 34 6 2 - - 148
% 100,0 15.6 373 173 193 23 0.6 2.4 0,4 0,1 - - 9.6
ENN. 284 45 92 70 32 13 - 9 7 - 10 6 2
% 100,0 15,8 32,4 24,6 113 4.6 - 33 23 - 3,5 2,1 0,7
Punkalaidun 1044 132 472 231 109 40 1 2 19 1 36 1 5
% 100,0 12,6 453 22,1 10,4 3.8 0.1 03 1.8 0,1 3,4 0.1 03
-96 2058 298 1035 299 225 50 8 26 35 1 - - 167
% 100,0 14.5 503 143 10,9 2.4 0.4 13 1.7 ao - - . 73
ENN. 500 69 222 107 61 13 - 1 5 1 21 - 2
% 100,0 133 44.4 21.4 123 2.6 03 1.0 03 43 - 0.4
Sikainen 489 58 263 71 29 18 . 12 28 9 1 5
% 100,0 11,9 533 14,5 53 3.7 - 23 5,7 - 1.8 03 1.0
-96 1063 148 556 100 102 29 2 46 38 - - - 84
% 100,0 133 523 9,4 9.6 2.7 03 43 3,6 - - - 7 3
ENN. 210 29 83 38 22 10 - 10 13 - 4 1 4
% 100,0 13,8 393 18.1 10,5 4.8 - 4.8 63 - 13 0.5 1,9
Suodemiemi 328 34 157 73 28 7 3 5 5 15 1 2
% 100,0 10,4 47.9 223 83 2.1 03 13 13 - 4,6 03 0.6
-96 729 74 331 157 83 6 2 13 14 - - - 52
% 100,0 103 45,4 21.5 11,4 03 03 1,8 1.9 - - - 6.7
ENN. 153 24 69 26 18 - 2 1 2 - 10 1 -
% 100.0 15.7 45.1 17,0 11,8 ■ 13 0.7 13 - 6.5 0,7 -
Säkylä 1217 220 337 394 124 80 4 13 12 3 26 4 3
% 100,0 18,1 27,7 32,4 103 6.6 03 1.1 1,0 03 2.1 03 03
-96 2507 557 733 640 266 103 14 49 6 1 - - 155
% 100.0 223 293 25,5 10.6 4,1 0,6 2.0 03 0,0 - - 5,8
ENN. 601 109 137 231 51 41 1 9 4 3 11 4 2
% 100,0 18,1 22,8 38,4 8.5 63 03 13 0.7 0,5 1.8 0,7 03
VarrpUa 455 28 263 71 41 25 . 1 10 3 11 2 3
% 100,0 63 57,8 15.6 9,0 53 - 03 23 0.7 2.4 0.4 0.7
-96 965 87 517 143 125 28 6 10 4 1 - - 63
% 100.0 9,0 53.6 143 13,0 2,9 0.6 1.0 0.4 0.1 - - 6.1
ENN. 253 12 139 47 22 14 - 1 8 3 5 2 3
% 100.0 4.7 54.9 18,6 8,7 53 - 0.4 33 13 2,0 0.8 13
Äetsä 1267 257 354 294 151 82 11 15 15 1 75 12 10
% 100.0 203 27,9 233 11.9 63 0.9 13 13 0,1 5.9 0,9 0.8
•96 2535 640 648 502 390 105 22 77 10 3 - 178
% 100,0 253 25,6 19,8 15,4 4.1 0,9 3.0 0.4 0.1 - - 6.6
ENN. 530 108 121 135 75 39 7 6 5 - 28 6 6
% 100,0 20.4 22.8 253 143 7.4 13 1.1 03 - 53 1.1 1.1
munidpafity Yhteensä
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Häme - Tavastiand 73413 15384 14174 22512 5866 9198 416 2591 403 176 2269 424 400
% 100.0 21,0 193 30,7 8.0 123 0,6 33 03 03 3.1 0,6 0.5
•96 140925 32906 31347 37269 15626 9491 1127 3732 364 399 . - 7947
% 100.0 23,4 223 26,4 11,1 6.7 0.8 2,6 03 03 - . 53
ENN. 33608 7100 6286 11099 2523 3718 248 1273 214 125 832 190 161
% 100.0 21,1 18,7 33,0 7,5 11,1 0,7 33 0.6 0.4 2.5 0.6 0,5
Kaupunkimaiset kunnat 
Utbana kommuner
Urban municipalities 42384 9581 5117 13789 3646 6293 272 1768 217 101 1329 271 200
% 100.0 22,6 12.1 323 8.6 143 0.6 43 03 03 a i 0.6 0.5
-96 79314 20611 11501 23109 9132 6397 702 2149 193 288 - - 4254
% 100,0 26,0 14.5 29,1 11,5 8.1 03 2.7 03 0.4 - - 5,1
ENN. 19755 4348 2411 7029 1575 2521 165 906 105 68 497 128 78
% 100,0 22,0 123 35,6 8,0 12,8 0,8 4.6 03 03 23 0,6 0.4
Forssa 4097 1072 856 896 541 405 27 104 10 7 129 50 24
% 100,0 263 20,9 213 133 93 0,7 23 03 03 3.1 13 0.6
•96 9042 1784 3340 1316 1454 526 51 116 11 7 - . 612
% 100,0 19,7 363 14,6 16,1 53 0,6 13 0,1 0,1 - - 63
ENN. 1854 445 392 483 201 186 17 48 5 5 54 18 10
% 100,0 24,0 21,1 26.1 10,8 10,0 03 2.6 03 03 2,9 1.0 0.5
Hämeeniinna-Tavastehus 10967 2726 895 3995 707 1573 82 356 72 19 470 70 53
% 100,0 243 83 36,4 6.4 143 0.7 33 0,7 03 43 0,6 0,5
•96 20243 5755 3026 5715 1792 1800 150 583 62 130 - - 1184
% 100,0 26,4 14.9 283 8.9 8.9 0,7 23 03 0,6 - - 53
ENN. 5315 1266 442 2108 336 673 55 199 32 14 160 30 26
% 100,0 23,8 8,3 39,7 63 12,7 1.0 3.7 0.6 03 ao 0,6 0,5
Lahti-Lahtis 21700 4381 2910 7101 1913 3466 112 992 119 57 520 129 91
% 100,0 203 13,4 32.7 6.8 16,0 0,5 4,6 03 03 2.4 0,6 0.4
-96 39288 9872 3765 13297 4597 3134 371 1028 96 137 - - 1765
% 100,0 25,1 9.6 33,8 11.7 8,0 03 2,6 03 03 - - 43
ENN. 10272 2055 1387 3651 848 1346 66 520 62 39 223 73 32
% 100,0 20,0 13.5 35,5 83 13,1 0.7 5,1 0,6 0,4 23 0,7 03
Röhimäki 5620 1402 456 1797 485 849 51 314 16 18 210 22 32
% 100,0 243 8.1 32,0 8.6 15,1 0,9 5,6 03 0,3 3.7 0.4 0.6
-96 10741 3200 1370 2781 1289 937 130 422 24 14 - 693
% 100,0 29,6 123 25,9 12,0 8.7 13 3,9 03 0.1 - - 6.1
ENN. 2314 582 190 787 190 316 25 141 6 10 60 7 10
% 100,0 253 83 34.0 83 13,7 1.1 6.1 03 0.4 2.6 03 0,4
Taajaan asutut kunnat 
Tätortskommuner
SemHJrban murodpahbes 15121 3018 3683 4539 1019 1700 74 433 115 42 440 58 85
% 100.0 20,0 24,4 30,0 6,7 113 0.5 2.9 03 03 2.9 0.4 0,6
-96 29579 6276 6944 8253 3339 1737 237 918 65 61 - - 1673
% 100.0 213 233 27,9 113 5.9 0.8 3,1 03 03 - - 5.4
ENN. 6828 1462 1587 2148 433 691 41 206 66 30 139 23 36
% 100,0 21.4 233 31.5 6,3 10.1 03 3.0 1.0 0.4 2,0 0.3 0.5
Asikkala 2161 253 735 651 127 232 10 77 20 15 38 3 10
% 100,0 11.7 34,0 30.1 5,9 10,7 0.5 3,6 0,9 0,7 1,8 0.1 0,5
-96 4219 663 1271 1209 311 242 42 164 8 8 - 299
% 100,0 15,7 30.1 28,7 7.4 5,7 1.0 3,9 03 03 - 6,6
ENN. 1005 128 303 340 69 98 7 35 9 15 - 1 5
% 100,0 12,7 30,1 33,8 6.9 9,8 0.7 3.5 0,9 1.5 - 0.1 0.5
municipality Yhteensä
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Hattula 2018 474 391 670 103 199 16 47 24 2 86 6 17
% 100,0 233 19,4 333 5,1 93 03 2 3 13 0,1 43 03 03
-96 4098 960 1181 1016 310 240 38 114 7 16 - - 265
% 100,0 23,4 283 24,6 7,6 53 03 23 03 0,4 - - 6,1
ENN. 939 222 177 328 47 77 6 22 15 2 39 4 5
% 100.0 23.6 183 343 5,0 83 0.6 23 1.6 03 43 0.4 03
HoUoia 4846 770 1233 1508 323 650 20 153 37 8 130 14 22
% 100,0 153 25,4 31,1 6.7 13.4 0,4 3 3 0.8 03 2,7 03 0.5
-96 8592 1551. 1571 3222 800 539 62 264 22 15 - - 317
% 100.0 18.1 183 373 93 63 0,7 3.1 03 03 - - 3.6
ENN. 2102 349 537 699 119 238 12 73 21 6 42 6 11
% 100.0 16,6 253 333 5,7 113 0.6 3 3 1.0 03 2,0 03 03
Janakkala 3235 896 699 862 211 302 13 92 12 5 121 22 21
% 100,0 27,7 21,6 26.6 63 93 0,4 2 3 0.4 03 3.7 0,7 0.6
•96 6837 1685 1733 1213 1290 359 46 195 15 9 - - 446
% 100.0 24,6 253 17.7 18,9 53 0.7 2 3 03 0,1 - - 6,1
ENN. 1616 497 320 421 103 159 11 49 8 3 36 9 8
% 100,0 30,8 193 26,1 6,4 9.8 0.7 3,0 0.5 03 23 0.6 0.5
Nastola 2861 625 625 848 255 317 15 64 22 12 65 13 15
% 100.0 21.8 21,8 29,6 83 11.1 03 23 0.8 0.4 23 03 0,5
-96 5833 1417 1188 1593 628 357 49 181 13 13 - - 346
% 100.0 243 20,4 27,3 103 6.1 0.8 3.1 03 03 - - 5.6
ENN. 1166 266 250 360 95 119 5 27 15 4 22 3 7
Maaseutumaiset kunnat 
Landsbygdskommuner
% 100,0 22,8 21.4 303 8.1 103 0,4 23 13 03 1.9 03 0.6
Rural munidpaNties 15908 2785 5374 4184 1201 1205 70 390 71 33 500 95 115
% 100.0 173 33,8 263 7.5 7.6 0.4 23 0,4 03 3,1 0,6 0.7
-96 32032 6019 12902 5907 3155 1357 188 665 106 50 - - 2020
% 100,0 18,8 403 18.4 9.8 43 0.6 2.1 03 03 - - 5,9
ENN. 7025 1290 2288 1922 515 506 42 159 41 27 196 39 47
% 100.0 18,4 32,6 27,4 73 73 03 23 0.6 0.4 2.8 0,6 0,7
Hauho 970 146 331 299 59 74 1 11 9 . 38 2 8
% 100,0 15.1 34,1 30,8 6,1 7.6 0,1 1.1 03 - 33 03 0,8
-96 1919 348 774 421 152 66 16 32 8 4 - - 158
% 100.0 18,1 403 21,9 73 3.4 03 1.7 0.4 03 - - 7.6
ENN. 397 55 137 125 23 34 1 6 5 - 11 - 2
% 100.0 133 343 31,5 53 8,6 03 1.5 13 • 2.8 - 03
Hausjärvi 1851 368 465 526 133 153 13 117 7 3 50 16 17
% 100,0 19,9 25,1 28,4 73 8.3 0.7 63 0.4 03 2.7 0.9 0.9
•96 3371 777 1024 673 347 178 23 144 10 5 - - 224
% 100.0 23,0 30.4 20,0 103 53 0.7 43 03 0.1 - - 63
ENN. 647 129 149 194 45 45 12 46 2 2 16 7 5
% 100,0 19,9 23,0 30,0 7,0 7.0 13 7,1 03 03 2,5 1.1 0.8
Humppila 645 119 270 113 61 40 . 12 2 2 21 5 6
% 100,0 18,4 41,9 17,5 9,5 63 - 1.9 03 03 33 0.8 0,9
-96 1362 207 661 161 196 54 3 19 4 - - - 83
% 100,0 153 48.5 113 14,4 4,0 03 1.4 03 - - - 5,7
ENN. 277 47 112 50 30 16 - 4 - 2 12 4 5
% 100.0 17,0 40.4 18,1 10,6 5,8 - 1,4 - 0.7 43 1.4 1.8
munidpafity Yhteensä
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Jokiolnen-Jockis 1452 259 565 193 217 132 9 28 4 4 32 9 13
% 100.0 173 383 133 143 9.1 0.6 13 03 03 23 0.6 0,9
-96 2918 475 1370 254 504 164 9 29 5 3 - . 137
% 100,0 163 463 8,7 173 5.6 03 1.0 03 0,1 - . 4,5
ENN. 654 117 243 98 88 71 5 12 4 14 2 4
% 100,0 173 373 15.0 133 10,9 03 1.8 - 0,6 2.1 03 0,6
Kalvola 839 265 168 216 53 64 7 23 4 2 29 8 1
% 100.0 31,6 20,0 25,7 63 7,6 0,8 2.7 03 03 3.5 1.0 0,1
-96 1646 485 492 307 127 67 18 42 10 6 - - 130
% 100,0 29.5 29,9 18,7 7,7 4.1 1,1 2.6 0.6 0,4 - - 73
ENN. 383 140 65 92 18 38 5 5 3 2 11 4 1
% 100,0 36,6 17,0 24.0 4,7 93 13 13 03 03 2.9 1,0 03
Hämeenkoski 567 64 231 185 19 36 1 9 5 4 12 1 1
% 100,0 113 40,7 32,6 3.4 63 03 13 03 0.7 2.1 03 03
-96 1085 171 431 258 73 26 6 37 - 3 - 56
% 100,0 153 39,7 23,8 6,7 2,4 0,6 3,4 - 03 - • 4,9
ENN. 329 44 137 105 9 18 - 3 5 4 3 1 .
% 100,0 13.4 413 313 2.7 53 - 0,9 1.5 13 03 03 -
Kärkölä 1129 188 372 380 60 74 4 13 11 1 26 11
% 100,0 16,7 323 33,7 53 6.6 0.4 13 1.0 0.1 23 - 1.0
-96 2304 509 695 600 174 103 13 30 14 5 . . 144
% 100,0 22,1 303 26,0 7.6 4.5 0.6 13 0.6 03 - - 53
ENN. 498 86 170 167 23 28 3 7 7 - 7 . 1
% 100.0 173 34,1 333 4.6 5.6 0,6 1.4 1.4 - 1,4 - 03
Lammi 1478 249 476 467 54 137 9 39 6 1 33 7 9
% 100,0 16,8 323 31.6 3,7 9.3 0.6 23 0.4 0,1 23 0,5 0,6
-96 2822 519 1066 683 129 144 19 84 10 6 - - 125
% 100.0 18,4 373 243 4.6 5,1 0.7 3.0 0.4 03 - - 43
ENN. 636 117 176 204 29 55 5 26 4 16 4 6
% 100,0 18,4 27.7 32,1 4.6 8,6 03 4.1 0.6 - 2.5 0.6 0.9
Loppi 1680 285 521 459 162 135 5 30 6 3 64 8 11
% 100,0 17,0 31.0 273 9.6 8.0 03 13 0.5 03 3,8 0,5 0.7
•96 3461 635 1295 627 450 153 24 60 14 6 - . 259
% 100,0 18,3 37,4 18,1 13,0 4.4 0,7 1,7 0,4 03 - - 7,0
ENN. 706 142 208 202 64 48 - 10 4 2 21 5 4
% 100.0 20,1 29.5 28.6 9.1 6,8 * 1.4 0.6 03 3.0 0,7 0.6
Padasjoki 943 139 258 324 83 69 8 17 5 7 25 8 5
% 100,0 14,7 27.4 34,4 83 73 0.8 1.8 0,5 0,7 2,7 0.8 03
•96 1910 359 521 557 201 57 14 51 14 4 - - 177
% 100,0 18,8 273 293 103 3,0 0.7 2.7 0.7 03 - - 8.5
ENN. 478 69 132 170 47 26 6 5 3 7 12 1 2
% 100,0 14,4 27,6 35.6 9,8 5,4 13 1.0 0.6 13 23 03 0.4
Renko 590 116 252 127 24 40 1 8 . 22 . 1
% 100,0 19.7 42.7 213 4.1 6.8 03 1.4 - - 3.7 . 03
-96 1119 255 510 182 62 35 8 23 - 3 - - 56
% 100,0 22,8 45,6 163 53 3,1 0,7 2,1 - 03 - - 4.8
ENN. 242 54 92 61 8 14 - 3 - - 10 - -
% 100,0 223 38,0 253 33 5,6 - 13 - - 4.1 -
Tammela 1560 239 619 360 123 123 5 37 2 2 30 20 17
% 100,0 153 39.7 23,1 7,9 7.9 03 2.4 0.1 0.1 1.9 1.3 1.1
•96 3235 497 1637 431 339 131 17 55 5 1 - - 188
% 100,0 15,4 50.6 133 10.5 4,0 0.5 1.7 03 0,0 - - 5.5
ENN. 678 110 258 176 52 54 2 6 2 1 11 6 6
% 100.0 163 38.1 26.0 7.7 8.0 03 0.9 03 0,1 1.6 0.9 0,9
munidpaKty Yhteensä SDP KESK KOK VAS VIHR RKP SKL PS EKA KIPU SKP sedar
TotaR CENT SAML VÄNST GRÖNA SFP FKF SAF PFF EBP FKP InvaKd
Total LEFT GREENS balots
Tuulos 345 59 105 121 16 18 2 2 1 1 20
% 100,0 17,1 30,4 35,1 43 53 03 03 03 03 53 - -
-96 749 139 298 194 34 29 4 5 2 1 - - 47
% 100,0 18,6 39.8 253 43 33 03 0.7 03 0,1 - - 53
ENN. 142 25 49 47 4 9 - 1 - - 7 - -
% 100.0 17.6 343 33,1 23 63 - OJ - ’ 43 - -
Urjala 1281 231 472 293 88 79 3 26 2 2 80 5 12
% 100,0 16,0 36,8 22,9 63 63 03 2.0 03 03 63 0.4 0.9
•96 2790 509 1369 396 213 103 8 41 6 3 - - 163
% 100.0 183 49,1 143 7.6 3,7 03 13 03 0,1 - - 53
ENN. 694 131 238 174 48 39 1 16 2 2 38 5 9
% 100,0 183 343 25,1 63 5.6 0.1 23 03 03 53 0.7 13
Ypäjä 578 58 269 121 49 31 2 18 5 1 18 6 3
% 100.0 10,0 463 20,9 83 5.4 03 3.1 03 03 3.1 1,0 03
•96 1341 134 759 163 154 47 6 13 2 - - - 73
% 100,0 10,0 563 123 113 33 0,4 1.0 0,1 - - - 53
ENN. 264 24 122 57 27 11 2 9 4 1 7 - 2
% 100.0 9,1 463 21.6 103 43 0.8 3,4 13 0,4 2.7 - 03
Pirkanmaa - Birkaiand 102367 17311 11356 31891 16120 14095 912 3027 699 248 5810 898 516
% 100,0 163 11.1 313 15,7 133 03 3.0 0.7 03 5,7 03 0.5
•96 182337 40486 28400 47189 27301 14416 1646 5472 897 312 - - 10736
% 100.0 223 15,6 253 15,0 73 03 3,0 0.5 03 - - 5,6
ENN. 49571 8649 5381 15904 8002 5828 538 1555 388 181 2402 543 219
% 100,0 17,9 103 32,1 16,1 113 1.1 3.1 0.8 0,4 4,8 1.1 0,4
Kaupunkimaiset kunnat
Urbana kommuner
Urban municipafiöes 78522 13713 5047 25407 13325 12099 798 2249 418 188 4542 736 390
% 100.0 17,5 6,4 32,4 17,0 15,4 1.0 23 0.5 03 5,8 0,9 0,5
-96 134552 31464 13960 36766 21766 12325 1342 3716 471 206 - 7301
% 100.0 23.4 10,4 273 163 93 1.0 23 0.4 03 - - 5,1
ENN. 37423 6927 2374 12475 6500 4918 464 1118 212 143 1855 437 152
% 100.0 18.5 63 333 17.4 13,1 13 3.0 0.6 0,4 5,0 13 0,4
Kangasala 4818 795 561 1645 570 706 37 153 39 9 275 28 18
% 100,0 163 11,6 34,1 113 14,7 0.8 33 03 03 5,7 0.6 0,4
-96 8920 1742 1172 3062 1065 630 62 275 37 24 - - 496
% 100,0 193 13,1 343 11,9 7.1 0.7 3.1 0.4 03 - - 53
ENN. 1972 363 229 698 238 227 17 56 20 7 100 15 5
% 100.0 18,4 11,6 35,4 12.1 113 0.9 23 1.0 0.4 5.1 0.8 03
Mänttä 1511 464 129 505 152 146 3 28 5 2 58 19 8
% 100,0 30,7 83 33,4 10.1 9.7 03 13 03 0.1 33 13 03
-96 3168 1111 419 770 378 153 20 103 18 3 - 349
% 100,0 35.1 133 24,3 113 43 0.6 33 0.6 0,1 - 93
ENN. 912 278 79 306 101 83 1 16 3 2 32 11 4
% 100.0 303 8,7 33,6 11.1 9.1 0.1 13 03 03 33 13 0.4
Nokia 5730 1125 468 1485 1346 597 33 106 45 11 371 143 37
% 100.0 19.6 83 25,9 233 10.4 0.6 1.8 0.8 03 6.5 23 0,6
-96 11168 2498 1471 2148 2899 756 85 338 40 19 - - 862
% 100.0 22,4 133 193 26.0 6,8 0.8 3,0 0,4 03 - - 73
ENN. 2632 536 206 699 645 211 17 51 25 10 144 88 15
% 100.0 20,4 7,8 26,6 24,5 8.0 0.6 1.9 03 0.4 5.5 3,3 0.6
municipality Yhteensä
Totalt
Total
SDP KESK
CENT
KOK
SAML
VAS
VÄNST
LEFT
VIHR
GRÔNA
GREENS
RKP
SFP
SKL
FKF
PS
SAF
EKA
PFF
KIPU
EBP
SKP
FKP
setfar
Invalid
balots
Pirtdcala-Birfcala 3029 850 194 1022 299 377 29 59 13 2 178 6 18
% 100,0 28.1 6,4 33,7 93 12.4 1.0 1.9 0.4 0,1 53 03 0,6
-96 5217 1258 514 1629 616 513 54 160 21 6 - . 320
% 100,0 24.1 93 313 11,8 9,8 1.0 3,1 0.4 0,1 - . 5,8
ENN. 1284 394 75 463 121 128 12 15 8 - 65 3 6
% 100,0 30.7 5.8 36,1 9.4 10,0 0.9 13 0,6 - 5.1 03 0.5
Tampere-Tammerfors 51016 8445 2684 17371 7160 9167 627 1643 255 137 3079 448 244
% 100,0 16,6 53 34,1 14,0 18,0 13 33 03 03 6,0 0,9 03
•96 82925 19319 7368 23747 11789 8889 933 2279 266 117 - - 3705
% 100.0 23.3 8,9 28,6 143 10,7 1.1 2,7 03 0.1 - - 43
ENN. 24716 4343 1364 8686 3452 3870 384 855 131 104 1268 259 99
% 100.0 17,6 53 35,1 14,0 15.7 1.6 33 03 0.4 5,1 1.0 0.4
Toijala 1703 388 149 553 268 162 7 56 5 5 104 6 9
% 100,0 22,8 8,7 32,5 15,7 93 0.4 33 03 03 6,1 0,4 03
•96 3595 1059 565 920 440 220 31 98 12 8 - - 278
% 100,0 293 15,7 25.6 123 6.1 03 2,7 03 03 - . 73
ENN. 839 212 60 292 117 75 2 28 - 3 48 2 5
% 100,0 253 73 34,8 133 83 03 33 - 0,4 5,7 03 0,6
VaBceakoski 5408 622 366 1221 2548 276 38 80 26 11 187 33 24
% 100,0 113 63 22,6 47,1 5.1 0.7 1.5 0,5 03 3.5 0.6 0,4
-96 9415 1977 1068 2089 2668 489 79 194 33 13 - - 604
% 100,0 21,0 11,6 223 283 53 0,8 2.1 0.4 0,1 - . 6,0
ENN. 2847 336 165 670 1336 139 25 41 13 9 87 26 10
% 100,0 11,8 5.8 23,5 463 4.9 03 1.4 03 03 3.1 03 0.4
Viiala 1096 287 73 257 262 100 1 41 2 2 59 12 4
% 100.0 263 6.7 23,4 23,9 9.1 0.1 3.7 03 03 5,4 1,1 0,4
-96 2164 657 249 384 528 99 17 74 3 3 - - 238
% 100.0 30,4 113 17,7 24,4 4.6 0.8 3.4 0.1 0.1 - - 9.9
ENN. 589 159 37 140 153 41 1 21 - 2 26 9 3
% 100,0 27,0 63 23,8 26,0 7.0 03 3.6 - 03 4,4 1.5 0,5
Ylöjärvi 4211 737 423 1348 720 568 23 83 28 9 231 41 28
% 100.0 173 10,0 32,0 17,1 13,5 0.5 2,0 0.7 03 5.5 1.0 0.7
-96 7980 1843 1114 2017 1383 576 61 195 41 13 - - 449
% 100.0 23,1 14,0 253 17,3 73 03 2.4 0,5 03 - - 53
ENN. 1632 306 159 521 337 144 5 33 12 6 85 24 5
Taajaan asutut kunnat 
Tätortskommuner
% 100,0 18,8 9.7 31,9 20,6 8.8 03 2.0 0,7 0,4 53 1,5 03
Semi-urban municipalities 9408 1361 1877 2781 1195 989 62 348 92 28 622 53 40
% 100,0 14.5 20,0 29.6 12.7 10,5 0.7 3.7 1,0 03 6,6 0.6 0.4
-96 18221 3575 4502 4472 2296 929 140 728 188 18 - - 1381
% 100,0 19,6 24.7 24,5 12.6 5,1 0.8 4.0 1.0 0,1 - - 7,0
ENN. 4564 706 914 1420 588 388 36 186 60 15 241 30 22
% 100,0 15.4 193 31,0 123 83 0.8 4.1 13 03 53 0.7 0.5
Hâmeenkyrô-Tavastkyro 2146 282 510 625 333 176 11 72 13 5 104 15 12
% 100,0 13,1 23,8 29,1 15,5 83 03 3.4 0.6 03 4.8 0.7 0.6
-96 4256 614 1255 1015 672 196 34 141 28 2 308
% 100.0 14,4 29.5 23,8 153 4.6 0.8 3.3 0.7 0.0 - - 6.7
ENN. 1199 166 273 351 202 87 8 42 9 4 51 6 6
% 100,0 13,8 223 29.3 16,8 73 0,7 3,5 0,8 03 43 0.5 0,5
municipality Yhteensä
Totalt
Total
SDP KESK
CENT
KOK
SAML
VAS
VÀNST
LEFT
VIHR
GRÖNA
GREENS
RKP
SFP
SKL
FKF
PS
SAF
B<A
PFF
KIPU
EBP
SKP
FKP
sadtar
Invalid
balots
Lempäälä 3656 484 449 1068 532 552 22 123 16 7 383 20 7
% 100.0 133 123 293 14,6 15.1 0.6 3.4 0.4 03 103 03 03
•96 6276 1355 979 1707 946 437 54 271 22 8 - - 348
% 100.0 21.6 15.6 273 15,1 7,0 03 43 0.4 0,1 - 53
ENN. 1336 204 157 414 196 159 12 52 10 3 117 12 3
% 100,0 153 113 31,0 14,7 113 0 3 33 0,7 03 83 0.9 03
Orivesi 2006 366 418 689 160 168 11 89 7 6 86 8 14
% 100.0 183 203 343 8.0 6.4 03 4.4 03 03 43 0.4 0.7
-96 3924 924 949 963 352 192 27 147 21 5 - - 349
% 100,0 23.5 243 243 9.0 43 0,7 3,7 03. 0,1 - - 83
ENN. 1097 195 207 412 88 90 2 48 7 2 42 4 10
% 100,0 173 183 37,6 8.0 83 03 4.4 0.6 03 33 0,4 0.9
Parkano 1598 229 500 399 170 93 18 64 56 10 49 10 7
% 100.0 143 313 25,0 10,6 5,8 1.1 4.0 33 03 3.1 0.6 0.4
-96 3765 682 1319 787 326 104 25 169 117 3 - - . 376
% 100.0 18.1 35.0 203 8.7 23 0,7 43 3,1 0.1 - - 9.1
ENN. 952 141 277 243 t02 52 14 44 34 6 31 8 3
Maaseutumaiset kunnat 
Landsbygdskommuner
% 100,0 14.8 29,1 253 10,7 5,5 1,5 4.6 33 03 33 03 03
Rural muradpakties 14437 2237 4432 3703 1600 1007 52 430 189 32 646 109 86
% 100,0 153 30,7 25,6 11.1 7,0 0,4 3,0 13 03 43 0,8 03
-96 29564 5447 9938 5951 3239 1162 164 1028 238 88 - - 2054
% 100,0 18,4 33,6 20,1 11,0 33 0.6 33 03 03 - - 63
ENN. 7564 1216 2093 2009 914 522 38 251 116 23 306 76 45
% 100,0 16,1 27.7 26,6 12.1 63 03 33 13 03 4,0 1.0 0,6
IkaaNnenJkaKs 1781 225 702 435 135 134 5 72 6 3 57 7 7
% 100,0 12,6 39,4 24,4 7,6 73 03 4.0 03 03 33 0.4 0.4
•96 3966 603 1581 831 317 149 23 200 21 5 - - 192
% 100,0 153 393 21,0 8,0 3,8 0.6 5.0 03 0,1 - - 4,6
ENN. 991 137 355 254 73 78 4 42 5 3 36 4 2
% 100,0 13.8 35.8 25,6 7,4 73 0.4 43 03 03 3.6 0,4 03
Juupajoki 479 93 130 123 57 36 1 6 8 . 23 2 4
% 100,0 19.4 27.1 25,7 11,9 73 03 13 1.7 - 4.8 0.4 0.8
-96 1096 251 327 230 96 50 2 32 8 3 - - 70
% 100.0 22.9 293 21,0 83 4.6 03 23 0.7 03 - - 6,0
ENN. 292 60 73 67 46 20 1 2 4 - 17 2 3
% 100,0 203 25.0 223 153 6,8 0,3 0.7 1.4 - 53 0,7 1.0
Kihniö 440 49 185 65 28 17 2 43 29 2 15 5 1
% 100,0 11.1 42,0 143 6.4 3.9 03 9.8 6.6 0,5 3.4 1.1 03
•96 1137 148 497 178 67 18 3 106 45 3 - - 114
% 100,0 13.0 43,7 15,7 5,9 1,6 0,3 93 4.0 03 - - 9.1
ENN. 294 31 115 45 20 11 1 34 23 1 12 1 1
% 100,0 103 39.1 153 63 3,7 03 11,6 7.8 03 4.1 03 03
Kidvnaiahti 286 36 110 73 24 16 i 7 1 . 15 3 .
% 100,0 12,6 383 253 8.4 5.6 03 2.4 03 53 1.0 -
•96 527 68 189 107 35 17 1 13 2 4 - - 41
% 100,0 12.9 35,9 203 6.6 33 03 2.5 0,4 03 - - 73
ENN. 133 15 46 35 12 11 1 4 1 - 5 3 -
% 100.0 113 34,6 263 9,0 83 0,8 3.0 0.8 . 3.8 23 -
municipality Yhteensä
Totalt
Total
SDP KESK
CENT
KOK
SAML
VAS
VÄNST
LEFT
VIHR
GRÔNA
GREENS
RKP
SFP
SKL
FKF
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SAF
EKA
PFF
KIPU
EBP
SKP
FKP
sedlar
Invalid
balots
Kuorevesi 644 153 170 179 60 49 1 9 1 1 12 9 3
% 100.0 23.8 26,4 27,8 93 7,6 03 1.4 03 03 1.9 1,4 03
-96 1405 376 400 266 132 46 10 40 4 1 . 156
% 100.0 26,8 283 18,9 9,4 33 0.7 23 03 0.1 - . 10,0
ENN. 389 85 105 120 37 25 1 4 1 1 5 5 1
% 100.0 21.9 27,0 30,8 9.5 6,4 03 1.0 03 03 13 13 03
Kunj 738 132 173 202 88 45 5 16 16 . 48 13 6
% 100,0 17.9 23.4 27.4 113 6,1 0,7 23 23 - 6.5 1,8 03
.96 1456 285 455 300 188 55 8 37 15 1 - - 76
% 100.0 19,6 313 20,6 123 33 0,5 23 1.0 0,1 - - 5,0
ENN. 368 66 86 85 48 29 5 9 9 . 19 12 4
% 100.0 17,9 23,4 23,1 13,0 73 1.4 2.4 2.4 - 53 3 3 1.1
Kylmäkoski 638 98 188 175 57 43 2 9 10 2 52 2 6
% 100,0 15,4 293 27,4 83 6,7 03 1.4 1.6 03 83 0 3 0.9
>96 1204 241 471 216 107 43 5 25 14 1 - - 89
% 100.0 20,0 39,1 173 8.9 3.6 0.4 2.1 1*2 0,1 - - 6.9
ENN. 292 45 79 79 18 29 1 5 6 2 27 1 4
% 100,0 15,4 27,1 27,1 63 9.9 03 1.7 2,1 0.7 93 0 3 1.4
Luopioinen 615 89 142 190 101 42 . 10 7 2 27 5 4
% 100,0 14,5 23,1 30,9 16,4 6.8 - 1.6 1.1 03 4.4 0.8 0.6
-96 1217 196 317 278 194 53 2 19 2 11 - - 75
% 100,0 16,1 26,0 22,8 15,9 4.4 03 1.6 03 0.9 - - 5.8
ENN. 295 44 55 100 47 26 - 4 4 - 12 3 2
% 100,0 14,9 18,6 33,9 15.9 8,8 - 1.4 1.4 - 4.1 1,0 0.7
Längelmäki 453 80 136 134 42 25 . 17 2 2 13 2 5
% 100.0 17.7 30,0 29,6 9,3 5,5 - 3.8 0.4 0,4 2.9 0,4 1.1
>96 910 187 296 197 57 32 10 35 10 4 - - 90
% 100.0 20.5 323 21,6 63 3.5 1.1 3.8 1.1 0,4 - - 9.0
ENN. 280 50 76 89 27 15 - 11 1 2 7 2 4
% 100.0 17,9 27.1 31,8 9.6 5,4 - 3,9 0.4 0.7 2.5 0,7 1.4
Mouhijärvi 684 86 215 188 84 38 2 15 3 . 46 7 3
% 100.0 12,6 31,4 27,5 123 5.6 03 23 0,4 - 6,7 1.0 0.4
-96 1389 217 443 277 220 46 7 39 13 - - - 149
% 100,0 15,6 313 19,9 15,8 3.3 03 23 03 - - 9.7
ENN. 341 51 102 100 40 15 2 10 - - 17 4 2
% 100,0 15.0 29,9 293 11.7 4,4 0.6 2.9 - - 5.0 13 0,6
Pälkäne 1038 162 217 363 93 97 3 37 5 4 51 6 8
% 100,0 15,6 20,9 35,0 9.0 93 03 3.6 03 0.4 4.9 0,6 0.8
-96 2037 370 401 598 140 120 18 56 9 29 - - 148
% 100,0 183 19,7 29,4 6.9 5.9 03 2,7 0,4 1.4 - 6,8
ENN. 549 89 96 205 58 47 3 16 1 4 25 3 4
% 100.0 163 17,5 37,3 10,6 8.6 03 33 03 0.7 4.6 0.5 0.7
Ruovesi 1584 224 392 459 274 107 18 22 16 4 49 19 10
% 100,0 14,1 24,7 29.0 17,3 6.8 1.1 1.4 1.0 03 3.1 13 0,6
-96 2981 495 914 610 510 132 24 52 22 2 - 230
% 100,0 16,6 30,7 20,5 17,1 4.4 0,8 1.7 0.7 0.1 - - 73
ENN. 916 120 220 259 189 52 11 13 15 2 22 13 5
% 100,0 13,1 24,0 28.3 20,6 5.7 13 1.4 1.6 03 2,4 1.4 0,5
Sahalahti 449 62 104 127 62 35 - 17 10 . 30 2 5
% 100,0 13,8 233 283 13.8 7.8 - 33 23 - 6.7 0.4 1.1
-96 988 185 263 209 148 44 8 33 5 1 - - 85
% 100,0 18,7 26,6 213 15,0 4.5 0.8 3.3 0.5 0.1 - - 73
ENN. 248 45 50 66 40 15 - 6 8 - 16 2 4
% 100,0 18.1 203 26,6 16,1 6.0 - 2.4 33 - 6.5 0.8 1.6
municipality Yhteensä
Totalt
Total
SDP KESK
CENT
KOK
SAML
VAS
VÂNST
LEFT
VIHR
GRÔNA
GREENS
RKP
SFP
SKL
FKF
PS
SAF
EKA
PFF
KIPU
EBP
SKP
FKP
sedar
Invalid
balots
Vesiahti 842 100 299 238 61 72 24 2 3 42 1 5
% 100.0 113 35,5 283 73 8.6 - 23 03 0,4 5.0 0.1 0.6
-96 1433 196 612 305 117 60 5 43 3 3 - - 74
% 100.0 13.7 42,7 213 83 43 03 3,0 03 03 - - 4,9
ENN. 369 60 113 95 32 32 - 13 - 3 20 1 3
% 100.0 163 30.6 25,7 8.7 8.7 - 33 - 0.8 5,4 03 03
Viljakkala 520 69 163 115 77 33 1 24 5 1 32 . 5
% 100.0 133 313 22.1 14,8 63 03 4,6 1.0 03 63 - 1.0
-96 990 141 357 172 165 29 4 37 3 - - - 70
% 100,0 143 36.1 17,4 16,7 23 0.4 3,7 03 - - - 6,6
ENN. 243 42 64 51 46 16 1 13 1 1 8 - 1
% 100,0 173 263 21,0 18,9 6,6 0,4 53 0.4 0.4 33 - 0.4
Vilppula 1187 231 324 277 139 84 5 34 22 6 51 14 6
% 100,0 19.5 273 233 11,7 7.1 0,4 23 13 03 43 13 03
-96 2717 693 790 491 320 100 12 110 33 1 - - 182
% 100,0 253 29,1 18.1 11,8 3,7 0,4 4.0 13 0,0 - - 63
ENN. 567 111 128 147 75 40 2 17 10 3 26 8 1
% 100,0 19,6 22,6 25,9 133 7.1 0.4 3,0 1.8 0,5 4,6 1.4 03
Virrat-Vvdois 2059 348 782 360 218 134 6 68 . 46 2 83 12 8
% 100,0 163 38,0 17,5 10,6 6,5 03 33 23 0.1 4.0 0.6 0,4
-96 4111 795 1625 686 426 168 22 151 29 19 - - 213
% 100,0 193 39.5 16,7 10,4 4,1 03 3.7 0,7 0,5 - - 43
ENN. 997 165 330 212 106 61 5 46 27 1 32 12 4
% 100,0 163 33.1 213 10,6 6.1 03 4,6 2,7 0.1 33 13 0,4
Kymi-Kymmene 71803 16817 19232 19620 3479 7566 560 1886 322 98 1826 397 363
% 100,0 23.4 263 27,3 4.8 103 0.8 2.6 0.4 0,1 23 0.6 0.5
-96 144894 50617 30389 32414 8464 8944 1293 3846 493 144 - - 7629
% 100,0 34,9 21,0 22,4 5.8 63 03 2,7 03 0.1 - - 5,0
ENN. 32924 7989 7807 9578 1697 3361 332 990 160 66 736 208 167
Kaupurëwnaiset kunnat 
Urbana kommuner
% 100,0 243 23,7 29,1 53 103 1,0 3,0 03 03 23 0,6 03
Urban municipalities 44023 12339 6563 13839 2494 5515 355 1100 183 65 1268 302 233
% 100,0 28,0 14,9 31,4 5.7 12,5 0.8 2.5 0.4 0,1 2,9 0,7 0,5
-96 89549 35168 10685 22200 5979 6529 772 2293 249 93 - - 4390
% 100,0 393 11,9 24,8 6.7 73 03 2.6 03 0.1 - - 4,7
ENN. 20878 5833 2912 6850 1196 2472 224 588 89 40 514 160 107
% 100,0 27,9 133 32,8 5,7 11,8 1.1 2,8 0,4 03 23 0,8 03
Hamina-Fredrikshamn 2039 434 274 848 108 246 16 41 7 2 57 6 7
% 100,0 213 13,4 41,6 5,3 12.1 0.8 2.0 03 0.1 2.8 0,3 03
•96 4099 1487 382 1270 289 272 38 90 16 4 - - 193
% 100,0 363 93 31,0 7,1 6.6 03 23 0.4 0,1 - - 43
ENN. 1195 237 163 520 67 134 14 23 4 2 29 2 5
% 100,0 193 13,6 43,5 5,6 113 13 1.9 03 03 2.4 03 0.4
Imatra 6282 2209 779 1814 325 705 22 145 40 14 180 49 38
% 100,0 353 12.4 28,9 53 113 0,4 23 0,6 03 2,9 0,8 0.6
-96 14049 6422 1405 3306 857 816 85 253 55 16 - - 635
% 100.0 45.7 10,0 23,5 6,1 5,8 0.6 1.8 0,4 0,1 - - 43
ENN. 3324 1177 368 1026 162 355 11 83 21 10 76 35 18
% 100,0 35,4 11,1 303 4.9 10.7 03 2.5 0,6 03 23 1.1 0,5
munidpaSty Yhteensä SDP KESK KOK VAS V1HR RKP SKL PS EKA KIPU SKP sedlar
Totalt CENT SAML VÄNST GRÖNA SFP FKF SAF PFF EBP FKP Invalid
Total LEFT GREENS balots
Kotka 12463 3961 1007 3727 1063 1658 137 252 37 23 461 117 69
% 100.0 31,9 8,1 293 83 133 1.1 2,0 03 03 3,7 0.9 0.6
-96 24167 10194 1756 5283 2403 1629 302 750 56 24 . . 1178
% 100,0 423 73 21.9 9.9 7.6 13 3.1 03 0.1 - . 4.6
ENN. 6127 1881 501 1926 533 766 90 142 21 15 190 62 34
% 100,0 30,7 83 31.4 8,7 123 13 23 03 03 3.1 1.0 0,6
Kouvola 7145 1370 1322 2622 264 978 73 270 24 11 194 17 35
% 100,0 193 18,5 36,7 3,7 13.; 1.0 3,8 03 03 2,7 03 0.5
-96 14303 4574 1904 4502 668 982 130 531 50 7 . - 845
% 100,0 32,0 133 313 4.7 63 03 3,7 03 0,0 - - 5.6
ENN. 3376 621 642 1291 121 425 40 145 13 4 64 10 17
% 100,0 18,4 19,0 383 3.6 12,6 13 43 0.4 0.1 1.9 0.3 0.5
Kuusankoski 4180 1724 613 901 229 463 52 67 10 6 104 11 20
% 100.0 413 14,7 21.6 5.5 11.1 13 1.6 03 0.1 2.5 03 0.5
-96 9049 4457 906 1739 630 498 113 177 29 12 . . 581
% 100,0 49.3 10,0 193 7,0 5.5 13 2,0 0,3 0.1 . - 6,0
ENN. 2018 867 249 469 110 186 37 39 4 3 50 4 8
% 100.0 43.0 123 233 5.5 93 1,8 13 03 0.1 2.5 03 0.4
Lappeenranta-
Vi Ilma rts trand 11914 2621 2568 3927 505 1465 55 325 65 9 272 102 64
% 100,0 22,0 21,6 33,0 43 123 0,5 2.7 03 0.1 23 0.9 03
-96 23882 8034 4332 6100 1132 2132 104 492 43 30 . - - 958
% 100,0 33,6 18,1 253 4.7 83 0.4 2.1 03 0,1 - - 3.9
ENN. 4838 1050 989 1618 203 606 32 156 26 6 105 47 25
% 100,0 21,7 20,4 33,4 43 123 0,7 33 0,5 0,1 23 1.0 03
Taajaan asutut kmnat
Tätortskommuner
SemHffban munidpafities 10908 2260 4027 2455 494 974 51 302 55 15 236 39 55
% 100,0 20.7 36.9 22,5 43 8.9 03 23 0.5 0,1 23 0,4 03
-96 22905 7906 6451 4331 1113 1054 176 620 87 19 - - 1248
% 100,0 34,5 283 18,9 4.9 4.6 03 2.7 0.4 0.1 - - 53
ENN. 4932 1101 1608 1193 261 435 24 151 29 12 95 23 27
% 100,0 223 32,6 243 53 8.8 0,5 3.1 0.6 03 1.9 0.5 0.5
Joutseno 2384 606 757 527 75 268 8 63 21 5 40 14 12
% 100.0 25,4 31,8 22.1 3,1 113 0.3 2.6 0,9 03 1.7 0,6 0,5
-96 5029 1886 1253 909 250 289 32 120 34 3 - - 229
% 100,0 373 243 18,1 5,0 5,7 0.6 2.4 0.7 0,1 - - 4.4
ENN. 1139 300 334 267 38 119 4 36 10 4 21 6 4
% 100,0 263 293 23.4 33 10,4 0,4 33 0.9 0.4 1,8 0.5 03
Anjalankoski 3487 805 1156 771 258 283 23 80 16 3 77 15 15
% 100,0 23,1 333 22,1 7.4 8,1 0,7 2.3 0,5 0,1 23 0.4 0,4
-96 7610 2803 2038 1334 475 296 61 162 18 6 - 481
% 100,0 36,8 26,8 173 63 3,9 0,8 2,1 03 0.1 - - 5,9
ENN. 1774 459 480 438 153 141 11 38 9 3 31 11 8
% 100,0 253 27.1 24,7 8.6 73 0.6 2,1 0.5 03 1.7 0,6 0.4
Vafceata 2390 283 1104 548 70 203 16 96 10 4 54 2 21
% 100,0 11,8 463 22,9 2,9 8,5 0,7 4.0 0.4 03 23 0.1 0,9
-96 4858 1294 1650 987 178 256 46 186 15 5 - - 275
% 100,0 26,6 34.0 203 3,7 53 0.9 3.8 03 0,1 - - 5.4
ENN. 967 107 424 230 29 87 8 S3 4 2 21 2 12
% 100,0 11,1 43,8 23,8 3,0 9.0 0.8 5,5 0.4 03 23 03 13
muridpafity Yhteensä
Totalt
Total
SOP KESK
CENT
KOK
SAML
VAS
VÄNST
LEFT
VIHR
GRÔNA
GREENS
RKP
SFP
SKL
FKF
PS
SAF
EKA
PFF
KIPU
EBP
SKP
FKP
sedlar
knvaBd
balots
Vehkalahti-Veckeiax 2647 566 1010 609 91 220 4 63 8 3 65 8 7
% 100,0 21.4 383 23,0 3,4 83 03 2.4 03 0.1 23 03 03  '
-96 5408 1923 1510 1101 210 213 37 152 20 5 - - 263
% 100,0 35,6 273 20.4 3.9 33 0,7 23 0.4 0,1 - - 4,6
ENN. 1052 235 370 258 41 88 1 24 6 3 22 4 3
Maaseutumaiset kunnat 
Landsbygdskommuner
% 100.0 223 353 243 33 8.4 0.1 23 03 03 2,1 0,4 03
Rural municipalities 16872 2218 8642 3326 491 1077 154 484 84 18 322 56 75
% 100,0 13,1 513 19,7 23 6.4 03 23 03 0.1 1,9 03 0.4
-96 32440 7543 13253 5883 1372 1361 345 933 157 32 - - 1991
% 100,0 233 403 18,1 4 2 43 1.1 23 03 0.1 - - 53
ENN. 7114 1055 3287 1535 240 454 84 251 42 14 127 25 33
% 100,0 143 463 21.6 3,4 6,4 13 3 3 0.6 03 1,8 0,4 03
Elimäki 1887 224 955 375 63 156 20 36 2 3 47 6 10
% 100.0 113 503 19,9 33 83 1.1 13 0,1 03 23 03 03
-96 3786 827 1478 752 168 201 32 92 13 7 - - 237
% 100,0 213 39,0 193 4.4 53 03 2,4 03 03 - - 53
ENN. 718 81 355 148 20 70 7 19 - 1 16 1 6
% 100,0 113 49,4 20,6 2,8 9.7 1,0 2,6 - 0,1 23 0.1 03
Iitti 2290 275 1399 309 72 142 15 28 10 2 28 10 10
% 100,0 12,0 61,t 133 3.1 63 0,7 13 0,4 0.1 13 0,4 0,4
-96 3608 903 1198 738 239 160 45 55 15 7 - - 299
% 100.0 25.0 333 203 6.6 4.4 13 13 0.4 03 - - 7.7
ENN. 890 114 495 148 34 56 9 16 - 2 12 4 4
% 100,0 12,8 55,6 16,6 33 63 1.0 13 - 03 13 0,4 0.4
Jaala 509 71 280 81 23 29 1 6 3 2 9 4 4
% 100.0 13,9 55,0 15,9 4,5 5.7 03 13 0.6 0,4 1.8 0,8 03
-96 995 210 386 196 66 50 7 15 4 - - - 49
% 100,0 21.1 383 19,7 6.6 5,0 0,7 1.5 0.4 - - - 4,7
ENN. 211 33 114 29 11 9 - 4 2 2 6 1 1
% 100,0 15,6 54,0 13,7 53 43 - 1.9 03 03 2.8 0,5 0,5
Lemi 684 52 396 134 12 52 1 16 7 . 9 5 2
% 100,0 7,6 573 19,6 1.8 7.6 0,1 23 1.0 - 13 0.7 03
-96 1438 242 714 256 42 79 6 23 15 2 - - 127
% 100,0 16,8 49,7 17,8 2,9 53 0.4 1,6 1,0 0.1 - - 8.1
ENN. 217 14 119 45 7 21 1 5 1 - 3 1 2
% 100,0 6,5 54,8 20,7 33 9,7 0.5 23 0,5 - 1,4 0,5 0.9
luumäki 1311 105 653 363 20 87 2 44 9 3 24 1 4
% 100,0 6,0 49.8 27,7 1.5 6,6 03 3,4 0,7 03 1.8 0.1 0 3
-96 2603 471 1182 554 81 89 19 87 9 2 - - 121
% 100,0 18,1 45,4 213 3.1 3.4 0,7 33 03 0,1 - - 4.4
ENN. 534 53 238 155 10 37 2 19 4 2 13 1 1
% 100,0 9,9 44,6 29,0 1,9 6.9 0.4 3.6 0,7 0.4 2,4 03 03
Miehikkälä 698 50 437 128 11 22 . 31 3 2 14 3
% 100,0 73 62.6 183 1.6 33 - 4,4 0,4 03 2.0 0,4
-96 1185 158 692 186 20 20 3 57 2 - - 62
% 100,0 133 58,4 15.7 1.7 1.7 03 4.8 03 - - 5,0
ENN. 241 25 130 58 3 4 - 14 3 2 2 2
% 100,0 10,4 53,9 24,1 13 1,7 - 5,8 13 0,8 0,8 0,8
municipality Yhteensä SDP KESK KOK VAS VIHR RKP SKL PS EKA KIPU SKP setter
Totalt CENT SAML VÂNST GRÖNA SFP FKF SAF PFF EBP FKP Invalid
Total LEFT GREENS balots
Parikkala 1222 158 703 184 31 59 4 56 7 1 16 3 4
% 100.0 123 57.5 15,1 23 4,8 03 4.6 0.6 0,1 13 03 03
-96 2386 502 1135 357 80 73 12 138 10 - . 144
% 100.0 21,0 47.6 15,0 3.4 3.1 03 53 0.4 0.1 - - 5.7
ENN. 659 104 349 108 19 30 3 32 4 1 7 2 1
% 100.0 153 53.0 16,4 23 4.6 0,5 4.9 0.6 03 1.1 03 03
Pyhtåä-Pyttis 1157 259 253 321 79 78 86 21 6 49 5 4
% 100,0 22.4 213 27,7 6.8 6,7 7.4 1.8 0.5 43 0.4 0.3
-96 2426 804 502 463 205 110 159 52 4 1 - - 158
% 100.0 33.1 20,7 19,1 83 4.5 63 2.1 03 0.0 - . 6.1
ENN. 640 147 141 184 44 34 51 15 2 20 2 1
% 100.0 23,0 22,0 28,7 6,9 53 8.0 23 03 3,1 03 03
Raittjärvi 1120 232 482 209 46 74 3 40 8 1 19 6 8
% 100.0 20,7 43,0 18,7 4,1 6,6 03 3.6 0.7 0.1 1.7 0.5 0.7
-96 2400 806 854 351 94 107 10 76 7 - - 132
% 100.0 33,6 35,6 14,6 33 43 0.4 33 03 0,1 - - 53
ENN. 477 116 161 105 22 30 1 23 6 1 9 3 3
% 100,0 243 333 22.0 4.6 63 03 4,8 13 03 1.9 0,6 0.6
Ruokolahti 1519 266 629 358 37 117 4 55 11 1 35 6 8
% 100,0 17,5 41.4 233 2.4 7,7 0,3 3.6 0,7 0,1 23 0.4 0.5
-96 3002 869 1081 558 140 114 11 86 18 - . 174
% 100.0 283 36.0 18,6 4.7 33 0.4 2,9 0,6 0.1 - - 5.5
ENN. 772 149 291 187 30 s7 1 28 11 1 13 4 4
% 100.0 193 37,7 243 3,9 7.4 0.1 3,6 1,4 0.1 1.7 03 03
Saari 439 27 347 22 6 8 14 4 9 2 1
% 100,0 63 79,0 5,0 1.4 13 33 0.9 2,1 0,5 03
•96 820 92 527 57 37 18 4 28 10 - - 40
% 100.0 113 64.3 7.0 4.5 2 2 03 3.4 13 0.4 - - 4,7
ENN. 224 16 169 15 4 7 - 5 1 6 1 -
% 100,0 7.1 75,4 6.7 1,8 3.1 - 23 0.4 2.7 0,4 -
Savitaipale 1047 133 477 256 22 67 5 65 6 1 13 2 3
% 100,0 12,7 45.6 24,5 2,1 6,4 0.5 63 0.6 0,1 13 03 03
-96 2078 382 946 369 52 96 11 81 25 1 - - 168
% 100.0 18.4 453 173 23 4,6 03 3 3 13 0.0 - - 7.5
ENN. 395 67 155 97 7 27 2 30 6 1 2 1 1
% 100,0 17,0 393 24,6 13 63 03 7,6 1,5 0.3 03 03 03
Suomenniemi 228 28 128 39 10 15 . 7 . 1 .
% 100.0 123 56,1 17.1 4.4 6.6 - 3.1 - 0.4 -
•96 467 89 253 63 16 12 6 8 6 - 37
% 100,0 19,1 543 13,5 3,4 2,6 13 1.7 13 - 73
ENN. 99 13 48 14 4 13 - 7 - - -
% 100,0 13,1 48.5 14,1 4.0 13,1 - 7,1 * - -
Taipalsaari 1083 171 403 285 30 112 4 54 2 19 3 5
% 100,0 15.8 373 263 2,8 103 0.4 5,0 03 1.8 03 0.5
-96 2203 591 667 531 65 139 6 79 5 1 - - 114
% 100,0 26,8 303 24.1 3.0 63 0.3 3.6 03 0.0 - - 4.9
ENN. 381 52 139 107 10 34 2 30 - 6 1 2
% 100,0 13,6 363 28,1 2.6 8.9 0.5 7.9 - 1.6 0.3 03
Uukuniemi 229 6 188 18 1 5 3 2 1 4 1 1
% 100,0 2.6 82.1 7.9 0.4 2.2 13 0.9 0.4 1,7 0.4 0.4
-96 328 44 185 53 7 13 3 6 3 - - 11
% 100.0 13,4 56,4 163 2,1 4.0 0.9 2.4 0.9 - - 33
ENN. 132 5 103 14 1 3 2 1 - 2 1 -
% 100,0 3,8 78,0 10.6 0.8 23 1.5 0,8 - 1.5 03 -
municipality Yhteensä
TotaK
Total
SOP KESK
CENT
KOK
SAML
VAS
VÄNST
LEFT
VIHR
GRÖNA
GREENS
RKP
SFP
SKL
FKF
PS
SAF
EKA
PFF
KIPU
EBP
SKP
FKP
sedlar
Invalid
balots
Woiahti 1001 123 590 188 25 37 5 7 5 2 18 1 6
% 100,0 123 58.9 183 23 3,7 03 0,7 03 02 13 0,1 0,6
•96 1876 422 914 320 42 50 9 38 7 1 - - 96
% 100,0 223 48,7 17.1 22 2.7 0 3 2.0 0.4 0,1 - - 5.0
ENN. 391 55 193 99 13 15 2 3 2 1 7 1 3
% 100,0 14.1 49.4 253 33 33 0,5 03 03 03 13 03 0 3
Ylämaa 448 38 322 56 3 17 1 2 - 8 1 2
% 100,0 83 713 123 0,7 33 02 0.4 - 13 02 0.4
-96 839 131 539 79 18 30 2 10 - - - 20
% 100,0 15,6 642 9,4 2.1 3.6 02 12 03 - - - 23
ENN. 133 11 87 22 1 7 1 - - 3 1 2
% 100,0 83 65,4 163 03 53 03 - - 23 03 13
MHckeH - S rt Michel 43042 9358 14789 9987 2397 3696 125 1331 221 71 918 149 210
% 100.0 21.7 34,4 232 5.6 8,6 0 3 3.1 0.5 02 2.1 03 0,5
-96 87335 19791 30365 18669 6047 4189 639 3045 453 88 - - 5116
% 100.0 22,7 343 21,4 6,9 4.8 0.7 3,5 03 0,1 - - 53
ENN. 22326 4887 7263 5722 1194 1821 76 697 119 45 423 79 93
Kaipunkanaiset kunnat 
Urbana kommuner
% 100,0 213 323 25,6 53 82 03 3,1 03 02 13 0.4 0.4
Urban municipalities 19988 5232 4026 5711 1330 2296 83 643 112 30 443 82 99
% 100,0 262 20,1 28,6 6,7 113 0.4 32 0,6 02 22 0.4 0 3
-96 40463 10634 9139 10722 3469 2455 364 1345 178 41 - • 2024
% 100,0 26,3 22,6 263 83 6,1 03 33 0,4 0,1 - - 43
ENN. 10450 2663 2098 3266 632 1090 52 340 57 20 190 42 47
% 100,0 25,5 20,1 313 6,0 10,4 0.5 33 03 02 13 0,4 0,4
Heinola 4806 1024 570 1581 572 634 30 193 27 14 127 34 27
% 100.0 213 113 32,9 11,9 132 0.6 4,0 0.6 03 2.6 0.7 0.6
-96 9742 2208 1474 2766 1325 654 80 357 42 11 - - 679
% 100.0 22,7 15,1 28,4 13,6 6,7 0.8 3,7 0.4 0,1 - - 63
ENN. 2370 471 275 874 258 297 20 88 12 8 49 18 12
% 100,0 19,9 11,6 36,9 10,9 12,5 0.8 3,7 0,5 03 2.1 0.8 0.5
MikkeK-S.1 Michel 7128 1771 1578 2196 269 851 38 191 39 8 166 21 44
% 100,0 24,8 22,1 30,8 3.8 11,9 03 2.7 0.5 0,1 23 0.3 0.6
•96 13604 3175 3246 4517 665 919 174 313 50 10 - 519
% 100,0 233 233 332 4,9 6,8 13 2.3 0.4 0,1 - 3,7
ENN. 3740 874 832 1262 140 405 21 98 18 7 73 10 20
% 100,0 23,4 222 33,7 3,7 103 0.6 2.6 03 02 2.0 03 0 3
Pieksämäki 2400 759 497 580 155 241 2 79 16 1 61 9 7
% 100.0 31,6 20,7 242 63 10,0 0,1 33 0.7 0.0 23 0.4 03
•96 5191 1563 1218 1137 416 236 43 311 29 6 - - 270
% 100,0 30,1 233 21,9 8.0 43 0.8 6.0 0,6 0.1 - 4.9
ENN. 1344 443 294 344 70 115 2 37 10 - 24 5 5
% 100,0 33.0 21.9 25,6 52 83 0,1 23 0.7 - 13 0.4 0.4
Savonfinna-Nyslott 5654 1678 1381 1354 334 570 13 180 30 7 89 18 21
% 100,0 29,7 24,4 23,9 5.9 10.1 02 32 0.5 0.1 1.6 03 0,4
-96 11926 3688 3201 2302 1063 646 67 364 57 14 - - 556
% 100.0 30,9 26.8 19.3 8.9 5.4 0,6 3.1 0.5 0.1 - - 4,5
ENN. 2996 875 697 786 164 273 9 117 17 5 44 9 10
% 100.0 292 23.3 262 5.5 9.1 03 3.9 0.6 02 1.5 0.3 03
municipality Yhteensä
Totaft
Total
SDP KESK
CENT
KOK
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VAS
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Taajaan asutut kunnat 
Tàtortskommuner
Semi-urban municipalities 1474 245 567 384 56 111 1 50 4 3 46 7 2
% 100.0 16,6 38,5 26,1 3.8 7.5 0.1 3.4 03 03 3,1 0.5 0,1
•96 3167 548 1169 798 139 142 32 108 21 6 - . 281
% 100.0 173 363 253 4,4 43 1.0 3.4 0.7 03 - - 8.1
ENN. 795 126 278 238 33 66 - 26 1 2 19 6 1
% 100,0 153 35,0 29,9 43 83 - 33 0,1 03 2.4 0.8 0,1
Mäntyharju 1474 245 567 384 56 111 1 50 4 3 46 7 2
% 100.0 16.6 383 26,1 3.8 73 0.1 3.4 03 03 3,1 0.5 0,1
•96 3167 548 1169 798 139 142 32 108 21 6 - - 281
% 100,0 173 36,9 253 4,4 4,5 1.0 3.4 0.7 03 - - 8.1
ENN. 795 126 278 238 33 66 - 26 1 2 19 6 1
% 100,0 15,8 35,0 293 43 8,3 - 33 0.1 03 2.4 0,8 0,1
Maaseutumaiset kunnat 
Landsbygdskommuner
Rural municipalities 21580 3881 10196 3892 1011 1289 41 638 105 38 429 60 109
% 100,0 18,0 473 18,0 4.7 6,0 03 3.0 0,5 03 2.0 03 0,5
-96 43705 8609 20057 7149 2439 1592 243 1592 254 41 - - 2811
% 100,0 19.7 45,9 16,4 5,6 3,6 0,6 3,6 0.6 0.1 - - 6.0
ENN. 11081 2098 4887 2218 529 665 24 331 61 23 214 31 45
% 100,0 183 44,1 20.0 43 6.0 03 3.0 0.6 03 1.9 03 0,4
Anttola 485 102 235 81 7 37 1 10 1 1 10 . 2
% 100,0 21,0 48,5 16,7 1.4 7,6 03 2,1 03 03 2.1 - 0.4
-96 936 210 390 211 33 27 4 18 2 5 - - 43
% 100,0 22,4 41,7 22,5 3.5 2.9 0,4 1.9 03 0,5 - - 4,4
ENN. 293 64 139 50 3 23 - 6 1 1 6 - -
% 100,0 21,8 47,4 17,1 1.0 7,8 * 2.0 03 0.3 2.0 -
Enonkoski 507 127 232 59 20 21 . 38 . 1 8 1 4
% 100,0 25,0 45,8 11,6 3,9 4.1 - 7,5 - 03 1.6 03 0,8
-96 964 265 441 92 44 35 3 53 4 1 - - 75
% 100,0 27,5 45,7 93 4,6 3.6 03 5,5 0.4 0,1 - - 73
ENN. 289 77 125 38 10 14 - 16 1 7 1 1
% 100.0 26,6 433 13,1 3,5 4.8 - 53 - 03 2,4 03 03
Hartola 853 98 315 245 53 64 1 39 4 4 26 4 2
% 100.0 113 363 28,7 63 7,5 0.1 4.6 03 03 3.0 03 03
-96 1831 274 748 368 126 71 11 78 4 2 - - 139
% 100.0 15,0 403 20,1 6.9 3.9 0.6 4,3 03 0,1 - - 7.1
ENN. 461 49 153 155 30 39 - 17 2 2 13 1 1
% 100,0 10,6 333 33.6 63 8.5 - 3,7 0.4 0.4 23 03 03
Haukivuori 690 84 481 60 14 25 12 7 2 4 1 2
% 100,0 123 69,7 8,7 2.0 3,6 - 1,7 1.0 03 0.6 0,1 03
-96 1121 228 599 130 37 28 9 35 10 4 - - 87
% 100,0 203 53,4 11.6 33 2,5 0,8 3,1 0.9 0,4 - - 73
ENN. 370 53 245 35 10 9 - 9 4 2 2 1 2
% 100,0 143 663 93 2.7 2.4 - 2,4 1,1 0,5 03 03 03
Heinävesi 1032 237 430 151 82 60 4 22 18 . 22 6 11
% 100,0 23,0 41,7 14.6 7.9 5,8 0,4 2.1 1.7 - 2,1 0,6 1.1
-96 2283 472 1066 255 181 67 6 82 63 1 - - 120
% 100.0 20,7 46,7 113 7.9 2,9 03 3,6 2.8 0,0 - - 5.0
ENN. 537 135 196 85 50 35 4 7 10 - 12 3 5
% 100,0 25,1 36.5 15,8 93 6.5 0.7 1.3 1.9 - 23 0.6 0,9
municipality Yhteensä
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Hirvensalmi 674 131 321 139 20 25 1 22 2 1 11 1 8
% 100.0 19,4 47,6 20,6 3,0 3.7 0.1 33 03 0,1 1.6 0,1 12
-96 1353 248 649 255 50 36 11 42 4 - - - 104
% 100.0 183 48,0 18,8 3.7 2.7 03 ai 03 - - - 7.1
ENN. 330 59 151 72 17 13 - 14 1 - 3 - 4
% 100.0 173 453 21,8 52 3,9 - 42 0 3 - 03 - 12
JoroinervJorois 1179 253 439 216 86 84 9 51 1 2 33 S 10
% 100.0 213 372 183 73 7,1 03 43 0,1 02 2.8 0.4 0 3
-96 2583 546 1114 331 172 103 20 153 8 2 - - 167
% 100,0 21,1 43.1 123 6.7 4,0 03 53 03 0,1 - - 6,1
ENN. 547 141 187 110 29 36 8 18 - 2 14 2 4
% 100,0 253 342 20,1 53 6,6 13 33 - 0.4 2.6 0.4 0,7
Juva 1630 251 955 217 49 79 3 33 6 3 33 1 4
% 100,0 15.4 58,6 133 3,0 43 02 2.0 0.4 02 2.0 0,1 02
-96 3381 576 1756 489 175 125 16 108 15 5 - - 217
% 100,0 17.0 513 14.5 52 3,7 0.5 32 0,4 0,1 - - 6.0
ENN. 818 144 458 126 22 31 - 17 4 3 13 - 1
% 100,0 17,6 56,0 15,4 2,7 aa - 2,1 03 0,4 1.6 - 0,1
Jäppilä 346 57 222 34 8 7 1 10 . . 7 . -
% 100,0 16,5 642 93 23 2,0 03 2.9 - - 2.0 - -
-96 692 111 384 77 31 17 1 46 3 - - - 70
% 100,0 16.0 553 11.1 43 23 0.1 6.6 0.4 - - - 92
ENN. 224 28 145 30 6 5 - 6 - - 4 - -
% 100,0 123 64,7 13,4 2.7 22 ' 2,7 - - 1.8 - -
Kangaslampi 372 84 177 71 18 9 - 7 2 . 1 3 2
% 100.0 22,6 47.6 19.1 43 2.4 - 13 0,5 - 03 0,8 03
-96 879 195 403 130 42 14 1 48 2 1 - - 75
% 100,0 222 45,8 14,8 4,8 1.6 0.1 5,5 02 0.1 - - 7,9
ENN. 153 32 70 37 6 2 - 3 1 - 1 1 -
% 100.0 20.9 45,8 242 3,9 13 - 2.0 0,7 - 0,7 0,7
Kangasniemi 1479 200 864 222 49 69 1 47 7 2 16 2 6
% 100.0 13.5 58,4 15.0 33 4.7 0,1 32 0.5 0,1 1.1 0.1 0,4
-96 2888 452 1547 432 120 72 9 139 21 1 - - 284
% 100,0 15,7 53,6 15.0 42 23 03 4.8 0.7 0.0 - - 9.0
ENN. 701 115 361 124 26 35 1 23 7 1 6 2 4
% 100,0 16,4 51,5 17,7 3,7 5.0 0,1 33 1,0 0.1 0.9 03 0.6
Kerimäki 1282 278 518 242 78 79 . 58 . 2 25 2 6
% 100.0 21,7 40.4 183 6,1 62 - 43 - 02 2.0 02 03
-96 2656 636 1159 350 203 86 13 112 12 - - - 201
% 100.0 233 43.6 132 7.6 32 0,5 42 0,5 - - - 7,0
ENN. 608 119 253 133 30 35 - 23 - 1 13 1 2
% 100,0 19.6 41.6 213 4.9 53 - 3.8 - 02 2,1 02 03
Mikkelin mfc-Michels ik 2506 464 1125 492 68 225 2 55 16 5 44 10 16
% 100,0 183 44.9 19,6 2,7 9.0 0.1 22 0,6 02 1.8 0.4 0.6
-96 5018 944 2183 1094 206 249 46 118 33 4 - - 264
% 100.0 183 433 21.8 4.1 5,0 0,9 2.4 0,7 0.1 - - 5.0
ENN. 1145 236 426 256 37 114 2 41 6 2 21 4 7
% 100,0 20.6 372 22.4 32 10.0 02 3.6 03 02 1.8 03 0.6
Pertun maa 481 48 235 110 27 28 1 13 9 1 8 1 3
% 100.0 10.0 48,9 22,9 5.6 5.8 02 2.7 1.9 02 1,7 02 0.6
•96 1048 165 460 223 57 40 3 35 15 2 - - 78
% 100,0 15.7 43,9 213 5.4 33 03 33 1.4 02 - - 63
ENN. 264 30 123 62 18 15 - 4 5 - 6 1 1
% 100,0 11.4 46.6 23.5 6.8 5.7 - 1.5 1.9 - 23 0.4 0,4
municipality Yhteensä
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Pieksämäen m k-k 1205 235 559 181 65 90 32 8 1 30 4 6
% 100.0 193 46,4 15,0 5.4 73 - 2,7 0,7 0,1 23 03 03
-96 2614 551 1184 391 165 102 20 101 9 - . - 134
% 100.0 21,1 453 15,0 6,3 33 0.8 3,9 03 - . - 4.9
ENN. 640 126 279 109 36 46 - 21 4 1 15 3 3
% 100.0 19.7 43,6 17,0 5.6 73 - 33 0.6 03 23 03 03
Punkaharju 1036 263 429 151 46 71 2 40 3 2 24 5 7
% 100.0 25,4 41,4 14,6 4,4 6,9 03 3 3 03 03 23 0,5 0,7
-96 2081 508 822 302 103 132 15 100 8 - - - 141
% 100.0 24,4 393 14,5 4.9 63 0,7 4.8 0,4 - - - 63
ENN. 550 152 218 82 21 36 1 22 3 1 10 4 1
% 100.0 27,6 39,6 14,9 33 6,5 03 4,0 03 03 1,8 0.7 03
Puumala 835 103 398 179 62 46 3 29 1 1 12 1 1
% 100.0 123 47.7 21,4 7,4 53 0.4 33 0,1 0,1 1.4 0.1 0.1
-96 1623 328 776 266 65 53 11 57 4 1 - 97
% 100.0 203 47,8 16,4 4.0 33 0,7 3.5 03 0.1 - 5,6
ENN. 458 55 214 103 39 22 3 11 - 10 1 1
% 100.0 12,0 46,7 22,5 83 4.8 0.7 2.4 - 23 03 03
Rantasalmi 1049 225 499 173 60 59 3 12 2 . 15 1 4
% 100.0 21.4 47,6 16,5 5,7 5,6 03 1.1 03 - 1.4 0.1 0.4
-96 2156 451 1052 275 169 90 6 38 11 2 - - 91
% 100,0 20,9 48.8 12,8 7,8 43 03 1.8 03 0.1 - - 4,0
ENN. 611 146 258 116 39 29 2 10 2 - 9 - 2
% 100.0 233 423 19,0 6,4 4.7 03 1.6 03 - 1.5 ' 0.3
Ristiina 1178 185 491 293 39 86 3 30 5 3 38 5 7
% 100.0 15,7 41,7 24,9 33 73 03 23 0.4 03 33 0,4 0,6
-96 2338 437 945 554 104 79 24 71 6 2 - - 152
% 100.0 18,7 40,4 23,7 4.4 3.4 1.0 3.0 03 0.1 - - 6,1
ENN. 571 88 235 155 18 38 1 14 5 1 15 1 2
% 100,0 15,4 413 27,1 33 6,7 03 23 0.9 03 2,6 03 03
Savonranta 324 81 146 30 42 10 . 1 3 . 10 1 2
% 100.0 25,0 45,1 9.3 13,0 3,1 - 0 3 03 - 3,1 0,3 0.6
-96 651 183 283 63 85 13 2 7 3 - - - 33
% 100,0 28,1 43,5 9,7 13,1 2,0 03 1.1 0,5 - - - 4.8
ENN. 136 29 56 18 21 4 - 1 1 - 6 - ■ 1
% 100,0 213 413 133 15,4 23 - 0.7 0.7 - 4.4 • 0,7
Suka va 885 154 462 126 54 38 . 23 4 . 20 4 2
% 100.0 17.4 523 143 6.1 43 - 2,6 03 - 23 0.5 03
-96 1724 349 851 239 121 52 2 38 5 3 - - 118
% 100.0 203 49,4 13,9 7,0 3.0 0,1 23 03 03 - 6,4
ENN. 450 89 220 65 26 22 - 14 - - 10 4 -
% 100,0 19,8 483 14,4 5.8 4,9 - 3,1 - - 23 0.9 -
Sysmä 1283 175 498 395 58 69 6 45 4 6 25 2 3
% 100,0 13.6 38,8 30,8 4.5 5.4 0,5 3,5 03 0.5 1.9 03 03
•96 2351 377 962 561 130 82 9 92 10 5 - - 86
% 100,0 16,0 40,9 23,9 5,5 3.5 0.4 3.9 0,4 03 - 3.5
ENN. 758 105 273 238 31 58 2 30 4 4 12 1 3
% 100.0 13,9 36,0 31,4 4,1 7,7 03 4,0 05 0.5 1.6 0,1 0,4
Virtasalmi 269 46 165 25 6 8 . 9 2 1 7 . 1
% 100.0 17,1 613 9.3 23 3.0 - 33 0,7 0,4 2,6 - 0.4
•96 534 103 283 61 20 19 1 21 2 - - - 35
% 100.0 193 53.0 11,4 3,7 3,6 03 3,9 0,4 - - - 63
ENN. 167 26 102 19 4 4 - 4 1 1 6 - -
% 100,0 15.6 61,1 11.4 2,4 2.4 - 2.4 0,6 0.6 3,6 - -
municipality Yhteensä
Totalt
Total
SDP KESK
CENT
KOK
SAML
VAS
VÂNST
LEFT
VIHR
GRÖNA
GREENS
RKP
SFP
SKL
FKF
PS
SAF
EKA
PFF
KIPU
EBP
SKP
FKP
sedtar
InvaNd
balots
Kuopio 50546 11514 18053 8938 4435 4103 128 1142 778 74 1009 372 222
% 100.0 22,8 35,7 17.7 83 8.1 03 23 13 0.1 2.0 0,7 0,4
-96 107212 16364 51722 12750 12004 4263 557 3155 1071 115 - - 5433
% 100.0 153 482 113 112 4.0 03 2,9 1.0 0.1 . 4.8
B IN . 25647 5988 9096 4689 2263 1817 72 615 401 62 445 199 90
% 100.0 233 353 183 83 7,1 03 2.4 13 02 1.7 03 0 3
Kaupunkimaiset kunnat 
Urbana kommuner
Urban municipalities 25961 7335 5796 5912 2303 2900 89 595 240 28 586 195 108
% 100.0 282 223 223 8,9 112 03 23 03 0,1 2 3 03 0,4
-96 53339 10414 20864 7999 5383 2969 346 2040 305 68 - 2387
% 100.0 193 39,1 15,0 10,1 5,6 0,6 33 0,6 0,1 . - 4 3
ENN. 12735 3680 2790 3096 1101 1223 52 303 118 24 238 110 36
% 100,0 283 213 243 8.6 9.6 0.4 2.4 03 02 1.9 0.9 03
Nsaknhidensalrri 4172 801 1507 743 483 290 8 72 95 3 130 40 17
% 100,0 192 36,1 173 11,6 7,0 02 1.7 23 0,1 a i 1.0 0,4
-96 9741 1411 4790 1032 1332 413 62 155 97 9 . - 505
% 100,0 14.5 492 10,6 13,7 42 03 1.6 1.0 0,1 . - 4,9
ENN. 2006 398 699 385 230 124 4 40 42 3 51 30 6
% 100,0 19,8 343 192 11,5 62 02 2,0 2.1 0,1 23 1.5 03
Kuopio 17871 5065 3847 4286 1324 2285 55 393 123 19 356 118 75
% 100,0 283 21,5 24,0 7,4 12,8 03 22 0.7 0.1 2,0 0,7 0,4
•96 34033 6140 14445 5250 2981 2120 192 665 168 45 - - 1254
% 100,0 18,0 42,4 15.4 8.8 62 0.6 2.0 03 0.1 - - 3,6
ENN. 8721 2530 1869 2242 619 951 29 200 63 16 142 60 24
% 100,0 29,0 21.4 25,7 7,1 103 03 23 0,7 02 1.6 0,7 03
Varkaus 3938 1469 444 883 496 325 26 130 22 6 100 37 16
% 100,0 373 113 22.4 12,6 83 0,7 33 0,6 02 2.5 0.9 0,4
-96 9565 2863 1629 1717 1070 436 92 1220 40 14 • - 628
% 100,0 293 17,0 18,0 112 4,6 1,0 123 0,4 0,1 - - 62
ENN. 2008 752 222 469 252 148 19 63 13 5 45 20 6
% 100.0 373 11.1 23,4 123 7.4 0.9 3.1 0.6 02 22 1.0 03
Taajaan asutut kunnat 
Tâtoftskommmer
Semi-urban municipalities 5451 1017 2462 895 414 360 7 106 48 4 102 36 24
% 100,0 18,7 452 16,4 7.6 6.6 0,1 13 0.9 0.1 1.9 0.7 0.4
-96 11580 1537 5773 1834 1209 405 43 201 104 6 . . 650
% 100,0 13,3 49,9 153 10,4 a s 0.4 1.7 03 0.1 . - 53
ENN. 2699 505 1307 413 201 142 1 41 31 2 41 15 10
% 100.0 18.7 48.4 153 7.4 5.3 0.0 1.5 1.1 0.1 1.5 0.6 0,4
Süfinjârvi 3475 760 1239 684 285 278 6 70 38 4 82 29 13
% 100,0 213 35,7 19,7 02 ao 02 2,0 1.1 0,1 2.4 0.8 0.4
-96 7810 995 3875 1393 742 294 30 114 62 3 - - 383
% 100.0 12.7 49,6 17,8 93 3,8 0.4 13 03 0,0 - - 4,7
ENN. 1500 344 546 286 129 98 31 22 2 31 11 4
% 100.0 223 36.4 19,1 8,6 6,5 2.1 13 0,1 2.1 0.7 03
Suonenjoki 1976 257 1223 211 129 82 1 36 10 . 20 7 11
% 100.0 13.0 61.9 10,7 6,5 4,1 0.1 1.8 03 - 1,0 0.4 0,6
-96 3770 542 1898 441 467 111 13 87 42 3 . . 267
% 100.0 14.4 503 11,7 12.4 2.9 03 23 1.1 0.1 - • 6,6
ENN. 1199 161 761 127 72 44 1 10 9 - 10 4 6
% 100.0 13.4 63.5 10,6 6,0 3,7 0.1 0.8 0.8 - 0.8 0.3 03
municipality
Maaseutumaiset kunnat 
Landsbygdskommuner
Yhteensä
Totalt
Total
SOP KESK
CENT
KOK
SAML
VAS
VÄNST
LEFT
VtHR
GRÖNA
GREENS
RKP
SFP
SKL
FKF
PS
SAF
EKA
PFF
KIPU
EBP
SKP
FKP
sedlar
Invalid
balots
Rural municipalities 19114 3162 9793 2131 1718 843 32 441 490 42 321 141 90
% 100,0 16,5 513 11,1 9.0 4.4 03 23 2.6 03 1,7 0,7 03
-96 42293 4413 25085 2917 5412 889 168 914 662 41 - - 2396
% 100,0 10,4 593 63 123 2.1 0.4 23 1.6 0,1 - - 5.4
ENN. 10213 1803 4999 1180 961 452 19 271 252 36 166 74 44
% 100,0 17.7 48,9 11,6 9.4 4,4 03 2.7 2.5 0.4 1,6 0.7 0.4
Juankoski . 1090 206 495 138 121 64 2 22 20 3 14 5 6
% 100,0 183 45.4 12,7 11.1 5.9 03 2.0 13 03 13 03 0.5
•96 2595 376 1428 210 307 62 9 36 42 6 - - 133
% 100,0 143 55,0 8.1 113 2.4 0 3 1.4 1.6 03 - - 4.9
ENN. 611 123 272 74 72 30 2 18 11 2 7 - 2
% 100,0 20,1 443 12.1 113 43 03 2,9 1.8 03 1.1 - 03
Kaavi 642 128 330 64 51 26 2 18 5 2 13 3 6
% 100,0 193 51,4 10,0 7.9 4.0 03 2,8 03 03 2,0 03 0,9
-96 1664 250 916 103 149 32 5 47 17 1 - - 131
% 100,0 15,0 55.0 63 9.0 13 03 2,8 1.0 0.1 - - 73
ENN. 345 76 169 37 23 15 - 10 4 2 8 1 4
% 100,0 22,0 49,0 10.7 6.7 43 ' 2.9 13 0.6 23 03 1.1
Karttiia 705 118 306 88 87 36 . 40 11 1 17 1 4
% 100,0 16,7 43.4 123 123 5.1 - 5.7 1.6 0,1 2.4 0.1 0.6
-96 1487 150 799 106 247 46 5 52 16 - - . 91
% 100,0 10.1 53,7 7,1 16.6 3.1 03 3,5 1.1 - - - 5.8
ENN. 412 66 173 57 50 18 - 28 8 1 10 1 3
% 100,0 16.0 42,0 133 12.1 4.4 - 6,8 13 03 2.4 03 0,7
Keitele 766 134 396 111 59 18 3 13 11 3 11 7 6
% 100,0 17,5 51,7 14,5 7.7 23 0,4 1.7 1.4 0.4 1,4 0.9 0.8
-96 1476 157 838 122 249 18 5 30 7 - - - 90
% 100.0 10,6 563 83 163 13 03 2.0 0.5 - - - 5,7
ENN. 417 83 206 51 36 13 1 8 9 2 5 3 3
% 100,0 193 49,4 123 83 3.1 03 1.9 23 0.5 13 0.7 0,7
Kiuruvesi 2080 199 1199 229 209 95 4 23 60 6 30 26 8
% 100.0 9,6 57.6 11,0 10.0 4.6 03 1.1 23 03 1.4 13 0.4
•96 4843 329 3057 278 705 99 22 74 76 8 - - 321
% 100,0 63 63,1 5.7 14.6 2.0 0,5 1.5 1.6 03 - - 63
ENN. 1158 121 646 140 119 45 3 13 34 5 16 16 4
% 100.0 10,4 553 12.1 103 3.9 03 1.1 23 0,4 1.4 1,4 03
Lapinlahti 1622 451 703 156 110 69 4 35 57 2 28 7 4
% 100.0 273 433 9.6 6.8 43 03 23 33 0,1 1,7 0.4 03
-96 3351 338 2031 231 361 101 23 76 49 2 - - 169
% 100,0 10,1 60,6 63 10.8 3.0 0.7 2.3 13 0.1 - 4.8
ENN. 775 225 326 71 55 31 2 17 26 2 15 5 2
% 100,0 29.0 42,1 93 7,1 4.0 0,3 23 3.4 0.3 1.9 0.6 03
Leppävirta 2323 475 1065 340 186 129 4 56 16 6 37 9 11
% 100.0 20,4 45.8 14,6 8,0 5.6 03 2.4 0.7 0.3 1,6 0.4 0.5
-96 4846 842 2613 410 401 151 28 141 26 2 - 298
% 100,0 17.4 533 8.5 8,3 3,1 0.6 2.9 03 0.0 5,8
ENN. 1157 261 517 149 94 68 4 32 7 4 18 3 4
% 100,0 22.6 44,7 123 8.1 5.9 0.3 2.8 0.6 0.3 1.6 03 03
municipality Yhteensä
Totalt
Total
SOP KESK
CENT
KOK
SAML
VAS
VÀNST
LEFT
VTHR
GRÖNA
GREENS
RKP
SFP
SKL
FKF
PS
SAF
EKA
PFF
(CPU
EBP
SKP
FKP
sadtar
Invafid
balots
Maaninka 751 124 411 51 65 41 1 8 30 16 4 3
% 100,0 163 54,7 63 8,7 53 0.1 1.1 4,0 - a i 03 0,4
-96 1939 130 1378 112 151 34 8 13 60 1 - - 95
% 100,0 6.7 71.1 53 7,8 13 0.4 0.7 3.1 0,1 - - 4,7
ENN. 422 82 197 33 49 28 - 2 18 - 11 2 1
% 100.0 19.4 46.7 73 11,6 6,6 * 03 43 - ae 03 02
Nisiä 1372 211 739 163 101 56 2 50 25 1 21 3 8
% 100.0 15,4 533 113 7,4 4,1 0.1 a6 1.8 0.1 13 02 0.6
-96 3030 294 1885 251 307 46 13 82 36 2 - - 115
% 100.0 9.7 622 83 10,1 13 0.4 2.7 12 0.1 - a7
ENN. 787 131 399 103 57 30 2 34 16 1 12 2 4
% 100,0 16.6 50,7 13,1 72 33 03 43 ao 0,1 13 03 0.5
Pielavesi 1331 177 780 124 115 44 . 15 22 6 32 16 8
% 100,0 133 58,6 93 83 33 - 1,1 1.7 0.5 a4 12 0.6
-96 3093 175 1676 142 828 36 4 42 39 - - - 108
% 100.0 5,7 542 4.6 263 12 0,1 1.4 13 - - - 3.4
ENN. 622 78 353 69 56 25 - 5 10 6 13 7 4
% 100,0 123 56,8 11,1 9.0 4,0 - 0.8 1.6 1.0 a i 1.1 0.6
Rautalampi 1000 288 441 112 56 37 1 28 12 1 19 5 4
% 100,0 28,8 44,1 112 5.6 3.7 0.1 as 12 0.1 13 03 0.4
-96 1940 258 1091 171 190 58 7 59 30 4 - - 78
% 100,0 133 562 83 93 3,0 0.4 3.0 1.5 02 - - 3.9
ENN. 607 182 258 79 32 18 - 21 5 1 8 3 3
% 100,0 30,0 423 13,0 53 ao - 3.5 03 02 13 03 0.5
Rautavaara 341 65 133 25 76 17 . 10 3 2 7 3 1
% 100,0 19,1 39.0 73 223 5,0 - 23 03 0,6 a i 0.9 03
-96 996 100 468 50 253 14 5 39 10 4 - - 121
% 100.0 10,0 47,0 5.0 25,4 1,4 0.5 33 1.0 0.4 - - 10.8
ENN. 198 32 77 15 46 12 - 8 2 1 3 2 1
% 100,0 162 38,9 7,6 232 6,1 - 4.0 1.0 0,5 1.5 1.0 0.5
Sonkajärvi 1148 137 566 133 115 56 . 26 78 1 18 18 9
% 100,0 11,9 493 11,6 10,0 4.9 - 2.3 6.8 0.1 1.6 1.6 0.8
-96 2521 225 1499 156 320 42 6 SO 123 4 - - 136
% 100,0 8.9 593 62 12.7 1,7 02 ao 4.9 02 - - 5.1
ENN. 460 53 217 64 41 29 - 14 28 1 4 9 2
% 100,0 11,5 472 133 83 63 - ao 6,1 02 0,9 ao 0,4
Tervo 565 64 334 58 47 18 2 19 14 1 6 2 2
% 100,0 113 59,1 103 83 32 0.4 3.4 2.5 02 1.1 0.4 0.4
-96 976 91 619 70 109 18 - 22 15 - - - 42
% 100,0 93 63,4 72 112 13 - 23 1.5 - - - 4.1
ENN. 352 42 203 35 33 10 1 11 11 1 4 1 2
% 100,0 11,9 57.7 93 9,4 23 03 ai 3.1 03 1.1 03 0.6
Tuusniemi 668 100 331 93 80 19 . 23 7 1 8 6 1
% 100,0 15,0 49.6 13,9 12,0 23 - 3,4 1.0 0.1 12 0.9 0.1
-96 1460 162 790 128 219 22 9 52 12 - - - 108
% 100,0 11,1 54,1 83 15,0 1.5 0.6 3.6 03 - - - 6,9
ENN. 345 59 160 51 38 7 - 12 7 1 6 4 -
% 100,0 17.1 46,4 14,8 11,0 ao - 3,5 2,0 03 1.7 12 -
Varpaisjärvi 612 61 311 48 52 37 2 14 70 1 13 3 6
% 100,0 10,0 50.8 7.8 8,5 6.0 03 23 11,4 02 a i 03 1.0
•96 1459 106 975 89 126 22 4 31 43 4 - - 108
% 100,0 7.3 66,8 6.1 8,6 1,5 03 2.1 2.9 03 - - 6.9
ENN. 289 35 125 25 33 20 2 11 28 1 7 2 3
% 100.0 12,1 433 8,7 11,4 6.9 0,7 3.8 9.7 03 2,4 0,7 1.0
municipality Yhteensä
Totalt
Total
SOP KESK
CENT
KOK
SAMI
VAS
VÄNST
LEFT
VIHR
GRÔNA
GREENS
RKP
SFP
SKL
FKF
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SAF
EKA
PFF
KIPU
EBP
SKP
FKP
sedlar
Invalid
balats
Vehmersalmi 504 77 287 39 37 22 1 15 15 7 4
% 100,0 153 56,9 7,7 73 4.4 03 3,0 3,0 - 1.4 0.8 .
-96 1104 115 751 58 83 14 1 23 12 - . - 73
% 100.0 10,4 68,0 53 73 13 0.1 2.1 1.1 - - - 63
ENN. 319 51 168 31 26 14 1 11 11 - 2 4 .
% 100.0 16,0 52,7 9,7 83 4,4 03 3.4 3,4 - 0,6 1.3 -
Vesanto 734 90 455 81 45 24 3 13 7 3 9 4 3
% 100,0 123 62,0 11,0 6,1 33 0,4 13 1.0 0.4 13 0,5 0.4
•96 1459 181 953 128 89 34 5 25 10 - - - 39
% 100,0 12.4 653 8.8 6,1 23 03 1.7 0.7 - - - 2,6
ENN. 505 63 304 60 33 16 1 10 5 3 7 3 2
% 100,0 123 603 113 63 33 03 2.0 1.0 0,6 1,4 0,6 0,4
Vieremä 860 57 511 78 106 35 1 13 27 2 15 15 .
% 100,0 6,6 59,4 9.1 123 4,1 0,1 1.5 3.1 03 1.7 1.7 -
-96 2054 134 1318 102 318 40 9 20 39 3 - - 140
% 100,0 63 643 5.0 15,5 13 0.4 1.0 13 0.1 - - 6,4
ENN. 432 40 229 36 68 23 - 6 12 2 10 6 -
% 100,0 93 53,0 83 15,7 5,3 - 1,4 23 03 23 1,4 *
Pohjois-Karjala - 
Norra Karelen -
North Karelia 37402 13843 10089 7190 1728 2264 52 1017 258 38 644 279 183
% 100,0 37,0 27,0 193 4.6 6.1 0,1 2,7 0,7 0,1 1.7 0,7 03
-96 72170 28801 21007 7178 3578 3071 366 3303 603 51 - - 3722
% 100,0 39.9 29.1 93 5.0 43 03 4.6 0.8 0,1 - - 43
ENN. 18357 6926 4827 3587 852 1045 30 466 139 24 304 157 87
Kaupunkimaiset kunnat
% 100,0 37,7 263 193 4,6 5,7 03 23 0.8 0,1 1.7 0,9 03
Urbana kommuner
Urban municpalities 12659 5453 1511 3109 623 1240 24 280 49 7 235 128 59
% 100,0 43,1 11.9 24,6 43 93 03 23 0.4 0.1 1.9 1,0 0,5
-96 20898 9903 3635 2940 961 1326 , 101 662 87 9 - - 671
% 100,0 47,4 17.4 14.1 4,6 63 03 33 0.4 0.0 - - 3,1
ENN. 5733 2453 736 1435 267 528 13 120 25 4 87 65 25
% 100.0 42.8 12,8 25.0 4,7 93 03 2.1 0.4 0,1 13 1.1 0.4
Joensuu 12659 5453 1511 3109 623 1240 24 280 49 7 235 128 59
% 100,0 43.1 11,9 24.6 4.9 9.8 03 23 0,4 0,1 13 1,0 0,5
-96 20898 9903 3635 2940 961 1326 101 662 87 9 - - 671
% 100,0 47,4 17.4 14,1 4,6 6.3 03 33 0,4 0,0 - - 3,1
ENN. 5733 2453 736 1435 267 528 13 120 25 4 87 65 25
% 100,0 42,8 12,8 25,0 4,7 93 03 2.1 0,4 0,1 13 1,1 0.4
Taajaan asutut kunnat 
Tätortskommuner
Semi-urban municipalities 6799 2675 1908 1093 426 271 16 159 55 13 132 51 41
% 100,0 393 28.1 16,1 63 4,0 03 23 0,8 03 1.9 0.8 0,6
-96 14436 5932 4165 1333 939 369 92 810 112 11 - - 911
% 100,0 41,1 28.9 93 63 2,6 0,6 5,6 0.8 0,1 - - 5.9
ENN. 3676 1444 965 625 241 157 8 101 29 9 72 25 21
% 100.0 39,3 263 17.0 6.6 43 03 2,7 0.8 0 3 2.0 0,7 0.6
Outokumpu 1713 636 468 278 147 86 10 32 15 2 36 3 10
% 100,0 37,1 273 163 8.6 5.0 0,6 1.9 0.9 0,1 2,1 03 0.6
-96 3777 1452 915 376 330 112 28 357 48 1 - - 278
% 100,0 38,4 243 10,0 8,7 3.0 0.7 9.5 13 0,0 - - 6.9
ENN. 1007 353 278 180 87 54 4 25 4 1 19 2 6
% 100,0 35.1 27,6 17,9 8.6 5.4 0.4 23 0.4 0.1 1.9 03 0.6
municipality Yhteensä
Totalt
Total
SDP KESK
CENT
KOK
SAML
VAS
VÄNST
LEFT
VfHR
GRÖNA
GREENS
RKP
SFP
SKL
FKF
PS
SAF
EKA
PFF
KIPU
EBP
SKP
FKP
sedtar
invalid
b a to *
Lieksa 3226 1428 826 530 161 95 2 62 17 7 68 30 19
% 100.0 443 252 16,4 5.0 2.9 0.1 13 02 02 a i 0,9 0.6
-96 6569 3103 1747 642 347 159 40 231 26 6 - - 394
% 100.0 47.1 262 9,7 53 2.4 0.6 32 0.4 0.1 - - • 5,6
ENN. 1541 707 340 269 77 55 1 33 6 4 37 12 8
% 100.0 453 22.1 172 5.0 a s 0,1 a i 0.4 03 a4 03 02
Nurmes 1860 611 614 285 118 90 4 65 23 4 28 18 12
% 100.0 322 33.0 153 63 4.8 02 32 12 02 1,5 1,0 0.6
-96 4070 1377 1503 315 262 98 24 222 38 4 - - 239
% 100.0 332 363 7.7 6.4 a4 0.6 52 0.9 0.1 - - 52
ENN. 1128 384 347 176 77 48 3 43 19 4 16 11 7
Maaseutonaiset kunnat 
Landsbygdskommuner
% 100.0 34,0 30,8 15,6 6.8 43 03 32 1.7 0.4 1.4 1,0 0.6
Rural munidpafities 17944 5715 6670 2988 679 753 12 578 154 18 277 100 83
% 100.0 312 372 16.7 3,8 42 0.1 32 03 0,1 12 0.6 02
-96 36836 12966 13207 2905 1678 1376 173 1831 404 31 - - 2140
% 100.0 352 353 7.9 4.6 3,7 02 5.0 1.1 0,1 - - 52
ENN. 8948 3029 3126 1527 344 360 9 245 85 11 145 67 41
% 100,0 333 34,9 17.1 aa 4,0 0.1 a7 03 0.1 13 0.7 02
Eno 1559 735 333 242 118 42 . 44 8 3 18 16 4
% 100,0 47.1 21.4 152 7,6 2.7 - 23 0.5 02 12 1.0 03
-96 3168 1430 826 278 278 65 17 138 19 3 - - 163
% 100.0 45,1 26,1 82 a s a i 02 4,4 0.6 0.1 - - 4,9
ENN. 983 480 208 150 66 27 - 22 6 2 12 10 2
% 100.0 48.8 212 153 6.7 a7 - 22 0.6 02 12 1.0 02
Ilomantsi-iiomants 1381 506 416 259 58 50 1 46 11 1 21 12 9
% 100,0 36,6 30.1 18,8 42 3,6 0.1 33 03 0.1 1,5 0,9 0.6
-96 3240 1200 1040 208 177 334 10 112 31 4 - - 177
% 100.0 37.0 32,1 6.4 5.5 103 03 3,5 1.0 0.1 - - 52
ENN. 834 319 233 169 31 26 1 24 7 1 13 10 5
% 100.0 382 273 203 3,7 a i 0.1 23 0,8 0,1 1.6 12 0.6
Juuka 1275 389 562 131 64 48 1 39 16 2 11 12 7
% 100.0 302 44,1 103 5,0 3.8 0,1 3,1 13 02 03 0,9 02
-96 2803 922 1176 188 132 52 9 155 21 4 - - 203
% 100.0 32,9 42.0 6.7 4.7 1,9 03 52 0,7 0,1 - - 6.8
ENN. 621 215 245 74 35 22 1 12 3 1 5 8 3
% 100.0 34,6 392 113 5.6 32 02 13 02 02 0,8 13 0.5
Kesälahti 598 152 258 98 18 24 . 38 1 2 6 1 6
% 100,0 25,4 43.1 16,4 3.0 4,0 - 6,4 02 0.3 1.0 02 1.0
-96 1303 355 583 135 53 37 2 86 10 3 - - 57
% 100.0 272 44,7 10.4 4.1 as 02 6,6 0,8 02 - - 42
ENN. 318 98 114 60 12 12 - 17 1 1 2 1 4
% 100.0 302 352 18,9 3.8 3,8 - 53 03 03 0.6 03 12
Kiihtelysvaara 562 200 218 92 10 17 . 16 1 . 6 2 2
% 100,0 35,6 38,8 16,4 1,8 3,0 - 2.8 02 - 1.1 0.4 0.4
-96 1155 425 419 95 32 29 5 60 15 - - - 78
% 100,0 362 363 82 as 2.5 0.4 52 13 - - - 63
ENN. 279 94 109 51 2 6 - 12 - - 3 2 1
% 100.0 33.7 39.1 183 0.7 22 - 43 . . 1.1 0.7 0.4
municipality Yhteensä
Totalt
Total
SOP KESK
CENT
KOK
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VAS
VÂNST
LEFT
VIHR
GRÔNA
GREENS
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EKA
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EBP
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FKP
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Invalid
balots
Kitee 1943 524 796 337 37 93 3 95 10 3 34 11 5
% 100.0 27.0 41,0 173 1.9 4.8 03 43 03 03 1.7 0.6 03
•96 4369 1366 1678 435 108 129 12 241 34 2 - . 240
% 100,0 313 38,4 10.0 2,5 ao 0 3 5.5 0.8 0.0 - - 53
ENN. 856 238 325 157 24 50 3 37 6 . 12 6 3
% 100.0 27.7 37,9 183 23 5.8 03 43 0,7 - 1.4 0.7 03
Kontiolahti 2196 837 538 480 89 138 1 57 12 1 35 8 6
% 100.0 38.1 243 21,9 4,1 63 0,0 2.6 03 0,0 1.6 0.4 03
•96 4295 1926 1110 433 211 164 17 170 37 3 - 257
% 100.0 44.8 253 10,1 4,9 3.8 0.4 4.0 03 0.1 - - 5,6
ENN. 791 294 197 176 28 48 1 22 4 1 17 3 2
% 100,0 372 24,9 223 33 6.1 0,1 2.8 03 0,1 2.1 0,4 03
Liperi 2701 788 1234 379 60 110 . 57 22 . 42 9 12
% 100.0 292 45.7 14,0 2 3 4.1 - 2,1 0,8 - 13 0 3 0.4
•96 4847 1700 1854 370 125 155 54 203 97 4 . . 241
% 100,0 35,1 383 7.6 2.6 3 Z 1.1 43 ao 0.1 - 4,7
ENN. 1546 465 716 209 30 50 - 28 15 - 26 7 8
% 100.0 30,1 463 133 13 33 - 1.8 1.0 - 1,7 03 0,5
Polvijärvi 1208 297 608 109 44 47 2 51 22 1 26 1 11
% 100,0 24,6 503 9.0 3.6 33 03 43 1.8 0.1 23 0.1 03
•96 2525 801 1101 111 88 76 11 161 45 1 - . 135
% 100.0 31.7 43.6 4.4 33 3.0 0.4 6,4 1.8 0.0 . 5.1
ENN. 538 139 247 53 25 26 1 22 12 1 11 1 3
% 100.0 253 45,9 93 4.6 4,8 03 4.1 23 03 2,0 03 0.6
Pyhäselkä 1165 386 365 234 42 61 1 35 8 1 26 6 6
% 100.0 33,1 313 20,1 3.6 53 0.1 3.0 0.7 0.1 23 03 0.5
-96 2421 685 801 216 113 88 7 119 31 1 - - 136
% 100,0 36.6 33,1 8.9 4.7 3.6 0 3 4.9 1.3 0.0 - 53
ENN. 463 156 149 82 17 32 1 7 3 1 13 2 3
% 100.0 33.7 322 17.7 3,7 6.9 03 1.5 0.6 03 2.6 0.4 0.6
Rääkkyiä 758 179 375 94 29 30 1 21 13 . 9 7 3
% 100.0 23.6 49.5 12,4 3.8 4,0 0,1 as 1.7 - 13 0.9 0.4
-96 1529 375 743 100 81 36 4 84 31 1 - - 85
% 100.0 243 48,6 63 53 2.4 03 5,5 2.0 0.1 - - 53
ENN. 412 109 180 62 18 12 1 13 8 - 3 6 3
% 100,0 26,5 43.7 15,0 4,4 a9 03 33 13 - 0,7 1.5 0,7
Tohmajärvi 1186 346 466 206 35 48 1 41 16 3 16 8 8
% 100,0 292 393 17.4 3.0 4,0 0,1 3,5 U 03 U 0.7 0.7
-96 2342 762 748 181 102 53 10 154 11 - - 167
% 100,0 323 313 7,7 4,4 23 0.4 6.6 03 - - 6.7
ENN. 547 201 159 111 18 23 - 12 10 2 7 4 3
% 100.0 36.7 29,1 203 33 43 • 23 1.8 0.4 1,3 0.7 0.5
Tuupovaara 616 144 151 274 11 15 - 11 4 1 4 1 .
% 100.0 23,4 243 44,5 1.8 2,4 - 1.8 0,6 03 0,6 03 -
-96 1128 367 384 79 30 115 7 34 6 1 - - 81
% 100,0 323 34,0 7.0 2,7 103 0.6 3,0 0.5 0,1 - 6,7
ENN. 321 79 71 141 8 8 - 5 3 1 4 1 -
% 100,0 24,6 22,1 43,9 23 2,5 1.6 0,9 0.3 13 03 *
Valtimo 648 174 293 41 61 26 1 18 9 . 19 6 3
% 100.0 26,9 452 63 9,4 4.0 03 2.8 1.4 - a9 0,9 0.5
•96 1353 329 630 55 141 30 7 82 10 3 . - 96
% 100.0 243 46,6 4,1 10.4 23 0.5 6,1 0.7 03 . - 6.6
ENN. 373 113 152 26 29 16 - 11 6 - 14 6 1
% 100.0 30.3 40.6 7.0 7.8 4.3 - 2.9 1.6 - 3.8 1,6 0.3
municipality Yhteensä
Totalt
Total
SOP KESK
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KOK
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VAS
VÄNST
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sedtar
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balots
vaitsäft 148 58 57 12 3 4 9 1 4 1
% m o 393 38 3 8.1 2,0 2.7 - 6.1 0.7 - 2.7 - 0,7
-96 358 123 114 21 7 13 1 32 6 1 - - 24
% 100.0 34,4 31,8 5.9 2,0 3.6 03 83 1.7 03 - - 63
ENN. 64 29 21 6 1 2 - 1 1 - 3 - .
% 100.0 453 323 9,4 1.6 3,1 - 13 1.6 - 4,7 - •
Vaasa-Vasa 114941 12758 40791 17548 4942 4250 27317 2928 2440 76 1459 432 454
% 100.0 11.1 35,5 153 43 3,7 233 23 2.1 0,1 13 0,4 0.4
-96 216615 2S721 75055 29510 12112 6050 46077 7142 6686 361 - - 10960
% 100.0 11,9 34.6 13,6 5.6 2,8 213 33 3.1 0 3 - - 43
ENN. 51138 5944 19539 9506 2483 1847 8395 1264 1218 51 664 227 166
Kaupunkimaiset kunnat 
Urbana kommuner
% 100.0 11,6 383 18,6 43 3,6 16,4 23 2.4 0.1 13 0,4 03
Urban municipalities 34352 6874 5128 6489 2350 2395 8686 1136 456 38 593 207 122
% 100.0 20.0 143 183 6,8 7,0 253 33 13 0.1 1.7 0.6 0.4
-96 64479 13336 11242 10535 5566 3470 13717 2481 740 57 - - 3415
% 100.0 20,7 17,4 163 8,6 5,4 213 33 1.1 0.1 - - 5,0
ENN. 16255 3066 2673 3512 1195 987 3700 480 254 21 260 107 50
% 100.0 18,9 16,4 21,6 7,4 6.1 22,8 3,0 1,6 0.1 1.6 0.7 03
Kaslcinen-Kaskö 447 113 36 48 48 22 160 7 4 1 7 1 .
% 100.0 253 8,1 10,7 10,7 4,9 353 1,6 0,9 03 1.6 03 -
-96 827 219 61 109 115 34 238 11 10 1 - - 44
% 100,0 263 7,4 133 133 4,1 28,8 13 13 0.1 - - 5.1
ENN. 261 69 20 36 33 10 80 6 2 1 3 1 -
% 100,0 26,4 7,7 13.8 12,6 3,8 30,7 23 0.8 0.4 1.1 0.4 -
Kokkoia-Karieby 7511 1139 1532 1177 596 506 1793 417 53 7 206 85 32
% 100,0 153 20,4 15,7 73 6,7 23,9 5,6 0,7 0.1 2.7 1,1 0,4
-96 15700 2804 3776 2057 1446 822 2803 805 212 19 - - 984
% 100,0 17,9 24,1 13,1 93 53 17.9 5,1 1.4 0.1 - - 5,9
ENN. 3567 544 704 610 306 216 863 167 25 5 84 43 11
% 100,0 153 19,7 17,1 8.6 6,1 243 4.7 0,7 0.1 2.4 13 03
Pietaisaari-Jakobstad 5089 861 214 308 489 231 2700 173 16 6 57 32 24
% 100,0 16,9 43 6,1 9.6 4,5 53,1 3.4 0,4 0.1 1.1 0.6 03
•96 9418 1721 595 492 1175 272 4165 483 67 8 - - 617
% 100,0 183 63 53 123 2.9 443 5,1 0.7 0.1 - - 6.1
ENN. 1983 310 90 135 246 90 1003 57 9 2 28 13 13
% 100,0 15,6 4.5 6.8 12.4 43 50,6 2.9 03 0,1 1.4 0,7 0,7
Seinäjoki 7336 1270 2508 2019 282 495 38 239 315 5 153 12 16
% 100,0 17,3 343 27,5 3 3 6,7 0.5 33 43 0,1 2.1 03 03
•96 13535 2679 4609 3678 687 628 79 426 246 18 - 524
% 100,0 19,8 34,1 273 5,1 4,6 0,6 3,1 13 0,1 - - 3,7
ENN. 4205 753 1436 1230 151 226 20 121 186 2 74 6 9
% 100,0 17,9 34,1 293 3,6 5.4 03 2.9 4,4 0.0 1.8 0,1 03
Vaasa-Vasa 13969 3491 838 2937 935 1141 3995 300 66 19 170 77 50
% 100,0 25,0 6.0 21,0 6,7 83 28,6 2,1 03 0,1 13 03 0,4
•96 24999 5913 2201 4199 2143 1714 6432 756 205 11 - - 1246
% 100,0 23.7 8.8 16,8 8,6 6,9 25,7 3,0 0.8 0,0 - - 4,7
ENN. 6239 1390 423 1501 459 445 1734 129 32 11 71 44 17
% 100.0 223 6,8 24.1 7,4 7.1 27.8 2.1 03 03 1,1 0.7 03
municipality Yhteensä
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Taajaan asutut kunnat
Tåtoftskommuner
SemHjrban municipalities 28384 2678 14033 4988 967 842 3168 547 787 10 301 63 108
% 100.0 9.4 49,4 17,6 3.4 3.0 113 1.9 2.8 0.0 1.1 03 0.4
-96 54369 5587 24505 9248 2410 1136 6059 1256 2575 39 - - 2723
% 100,0 103 45,1 17,0 4.4 a i 11,1 23 4.7 0,1 - - 43
ENN. 13410 1401 6865 2764 491 379 645 270 408 8 147 32 38
% 100.0 10,4 513 20.6 3.7 23 4.8 2,0 3.0 0.1 1,1 03 03
Alajärvi 2194 109 1570 266 81 42 2 48 52 . 23 1 6
% 100,0 5.0 71,6 12.1 3,7 1.9 0.1 23 a4 - 1,0 0.0 03
•96 4903 189 2365 448 163 56 22 117 1388 3 - - 143
% 100,0 3,9 483 9.1 33 1.1 0.4 a4 283 0,1 - - 23
ENN. 843 47 529 158 42 16 1 19 19 - 11 1 4
% 100,0 5.6 62.8 18.7 5.0 1.9 0,1 23 23 - 13 0.1 03
Ilmajoki 3296 382 1827 638 67 110 3 49 192 1 24 3 7
% 100.0 11.6 55.4 19.4 ao 33 0,1 13 53 0.0 0,7 0.1 03
-96 5883 869 3114 1136 169 138 28 116 163 4 - - 336
% 100.0 14.8 523 193 23 23 03 ao aa 0.1 - - 5.4
ENN. 1658 201 901 326 32 53 3 25 98 - 18 1 3
% 100,0 12,1 54,3 19.7 13 33 03 1.5 5.9 - 1,1 0.1 03
Kannus 1284 141 751 159 45 45 2 53 43 . 33 12 7
% 100.0 11,0 58,5 12,4 as 35 03 4,1 33 - a6 0.9 03
-96 2871 314 1726 325 139 74 12 57 63 - - • 200
% 100,0 103 60,1 113 4,8 23 0,4 2,0 23 - - - 63
ENN. 544 79 296 74 14 27 1 18 15 - 14 6 1
% 100,0 143 54,4 13.6 2.6 ao 03 33 2.8 - 2.6 1.1 03
Kauhajoki 3536 251 2085 730 129 105 12 44 122 1 46 11 14
% 100,0 7.1 59.0 20.6 3,6 ao 03 13 3.5 0.0 13 0,3 0.4
-96 6966 496 4002 1329 328 162 25 115 245 5 - - 362
% 100,0 7,1 57,5 19,1 4.7 23 0.4 1.7 33 0,1 - 4.9
ENN. 1863 141 1042 431 70 53 4 29 66 1 20 6 7
% 100,0 7.6 553 23,1 3,8 23 03 1.6 3.5 0,1 1.1 03 0,4
Kauhava 2976 208 2191 308 100 53 5 43 32 1 28 7 11
% 100.0 7.0 73,6 103 3,4 1.8 03 1.4 1.1 0.0 03 03 0,4
-96 4482 381 3025 481 214 54 11 80 135 3 - - 144
% 100.0 83 67,5 10,7 4.8 13 03 1.8 3.0 0,1 - - 3.1
ENN. 1732 136 1243 203 58 26 1 23 21 1 16 4 8
% 100.0 7.9 71,8 11.7 33 13 0.1 13 13 0.1 03 03 03
Kurikka 2686 361 1330 570 131 93 7 54 92 . 42 6 14
% 100,0 13.4 493 213 4.9 3,5 03 2.0 3,4 - 1.6 03 0,5
-96 5403 778 2637 1080 332 106 36 152 115 4 - - 358
% 100,0 14,4 48.8 20,0 6.1 2.0 0,7 2.8 2,1 0,1 - - 63
ENN. 1411 177 680 323 75 49 4 30 47 - 23 3 4
% 100.0 12,5 483 22,9 53 33 03 2.1 33 - 1.6 03 03
Laftta-Laihela 1946 281 911 470 120 59 9 35 43 . 11 7 5
% 100,0 14,4 46.8 243 63 3,0 03 1.8 23 - 0.6 0.4 03
-96 3627 584 1708 615 324 98 30 59 99 4 - 209
% 100,0 16,1 47.1 17,0 83 2,7 0.8 1.6 2.7 0,1 - - 5.4
ENN. 1129 172 528 278 63 25 6 28 22 - 5 2 4
% 100.0 153 46,8 24,6 5.6 23 0.5 2.5 1.9 - 0,4 03 0.4
munidpafity Yhteensä
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Lapua-Lappo 3933 362 2164 940 129 91 7 76 124 5 30 5 9
% 100,0 93 55.0 233 33 23 03 1.9 33 0.1 03 0,1 03
-96 7414 757 3740 1787 353 117 24 222 242 13 - - 354
% 100,0 103 50,4 24.1 4,8 1.6 03 3.0 33 03 - - 4,6
ENN. 1966 212 995 528 70 49 4 34 71 5 16 2 3
% 100,0 10.7 50.1 26,6 33 2.5 03 1.7 3.6 03 03 0.1 03
Mustasaari-Korsholm 4178 305 131 273 96 129 3f12 83 11 . 30 8 29
% 100.0 73 3,1 6 3 23 3,1 743 2.0 03 - 0,7 03 0.7
-96 8008 633 267 398 210 197 5857 226 21 1 - - 444
% 100,0 73 33 5,0 2.6 2.5 73,1 23 03 0.0 - 53
ENN. 960 91 41 124 29 34 613 30 3 - 11 4 2
% 100,0 93 43 12,7 3.0 3.5 62.6 3.1 03 1.1 0.4 03
Nurmo 2355 278 1073 634 69 115 9 62 76 2 34 3 6
% 100,0 113 45,6 26,9 2 3 43 0,4 2,6 33 0.1 1.4 0.1 03
-96 4812 586 1921 1649 178 134 14 112 104 2 - - 173
% 100,0 123 39,9 343 3.7 2.8 03 23 23 0.0 - - 33
ENN. 1264 145 610 319 38 47 8 34 46 1 13 3 2
Maaseutumaiset kunnat 
Landsbygdskommuner
% 100,0 11,5 483 253 3.0 3,7 0,6 2,7 3,6 0,1 1,0 03 03
R irai municipalities 52205 3206 21630 6071 1625 1013 15463 1245 1197 28 565 162 224
% 100,0 6.1 41,4 11.6 3.1 13 29,6 2.4 23 0.1 1.1 03 0,4
•96 97767 6798 39308 9727 4136 1444 26301 3405 3371 265 - - 4822
% 100,0 7,0 403 9.9 43 13 263 3.5 3,4 03 - - 4,7
ENN. 21473 1477 10001 3230 797 481 4050 514 556 22 257 88 78
% 100.0 63 46,6 15,0 3,7 23 18,9 2.4 2,6 0,1 13 0,4 0,4
Alahärmä 1837 77 1049 582 46 15 4 17 21 3 15 6 5
% 100,0 43 57,1 31.7 2.6 0.8 03 0.9 1,1 03 0.8 03 03
•96 2829 167 1933 370 149 28 14 43 51 1 - - 105
% 100,0 5.9 683 13,1 53 1,0 03 13 1.8 0.0 - - 3,6
ENN. 951 37 529 321 18 7 3 12 11 3 7 3 4
% 100,0 3,9 55,6 33,8 1.9 0,7 03 13 13 03 0,7 03 0,4
Alavus-Aiavo 2816 222 1669 462 113 79 2 66 88 5 105 5 12
% 100,0 73 593 16,4 4,0 23 0,1 23 3,1 03 3,7 03 0,4
-96 4883 456 2742 721 286 104 11 144 130 159 - 219
% 100,0 93 563 14,8 53 2.1 03 2,9 2.7 33 - - 43
ENN. 1557 139 897 265 61 47 - 36 47 5 56 4 7
% 100,0 8.9 57,6 17,0 33 3,0 - 23 3.0 03 3.6 03 0,4
Evijäivi 995 52 754 78 58 22 5 10 5 . 10 1 3
% 100,0 53 75,8 7.8 5.8 23 0,5 1.0 03 - 1.0 0,1 03
-96 1745 104 1193 114 129 19 6 30 110 2 - 60
% 100,0 6,0 68,4 6,5 7.4 1,1 03 1.7 6,3 0.1 - 33
ENN. 375 25 251 40 30 16 - 7 - - 5 1 -
% 100,0 6.7 663 10,7 8,0 43 - 1.9 - - 13 03 -
Haisua 419 12 321 17 11 9 1 14 23 1 5 5 1
% 100,0 2.9 76,6 4,1 2,6 2,1 03 3.3 5.5 03 13 13 03
-96 804 32 540 35 20 12 - 29 89 3 - 41
% 100,0 4,0 673 4,4 2,5 1,5 - 3,6 11,1 0.4 - - 4,9
ENN. 257 6 201 12 5 3 1 3 17 1 3 5 -
% 100,0 23 783 4.7 1.9 13 0,4 13 6,6 0,4 13 1.9 -
munidpafity Yhteensä
Totalt
Total
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Himanka 859 51 532 67 119 27 5 15 11 11 21 8
% 100,0 5.9 613 7.8 13,9 3.1 0,6 1.7 13 - 13 2.4 03
-96 1690 133 987 106 233 45 7 28 8 2 . . 116
% 100.0 73 58,4 63 13,8 2.7 0.4 1,7 03 0,1 . . 6,4
ENN. 230 25 104 28 39 8 3 2 4 - 6 11 .
% 100.0 103 453 123 17,0 3 3 13 03 1.7 - 2,6 4.8 -
Isojoki-Storä 664 38 456 102 17 11 . 11 17 1 10 1 1
% 100.0 5,7 68,7 15,4 2.6 1.7 - 1.7 2.6 0 3 13 03 03
-96 1429 84 915 205 71 13 2 28 71 1 - . 95
% 100.0 53 64,0 143 5.0 0.9 0,1 2.0 5.0 0,1 - - 63
ENN. 390 24 269 57 15 4 - 7 11 - 3 1
% 100.0 63 69,0 143 33 1.0 - 1.8 23 - 0,8 - 03
Isokyrö-Storkyro 1519 116 859 376 31 35 13 42 29 2 12 4 1
% 100,0 7.6 56,6 24,8 2,0 23 03 23 13 0,1 0,8 03 0,1
-96 2718 276 1465 630 104 41 16 75 49 3 - . 91
% 100,0 103 53 3 233 3,8 13 0,6 23 13 0,1 - - 33
ENN. 892 73 507 222 15 12 8 26 19 2 5 3 1
% 100,0 83 563 24.9 1.7 13 03 23 2.1 03 0.6 03 0.1
Jalasjärvi 2336 150 1418 474 75 48 5 34 106 1 24 1 12
% 100,0 6.4 60,7 203 33 2.1 03 1.5 43 0.0 1.0 0.0 03
-96 4726 359 2828 804 208 69 25 115 197 a - - 287
% 100,0 7,6 59,8 17.0 4,4 1,5 03 2.4 43 03 - - 5,7
ENN. 1175 88 694 235 38 24 5 18 58 - 15 - 2
% 100.0 73 59.1 20,0 33 2.0 0.4 1,5 4,9 - 1.3 - 03
Jurva 1209 96 620 208 151 33 1 35 45 1 12 7 6
% 100,0 7,9 513 173 12,5 2,7 0,1 2,9 3,7 0.1 1,0 0.6 0,5
-96 2306 177 1235 361 307 46 11 46 63 3 - - 148
% 100,0 7,7 53.5 15.6 133 2,0 03 2.0 2.7 0.1 - - 6.0
ENN. 545 41 258 108 70 19 1 17 21 1 5 4 5
% 100,0 73 473 19,8 123 3,5 03 3,1 33 03 0.9 0,7 0.9
Karijoki-Bcrtom 542 22 357 98 18 14 2 6 19 1 5 . 1
% 100,0 4.1 653 18.1 33 2,6 0.4 1,1 33 03 03 - 03
-96 1085 40 690 205 57 12 12 8 42 - - - 67
% 100,0 3,7 63,6 18.9 5.3 1,1 1.1 0,7 3,9 - - - 5,8
ENN. 268 10 174 49 7 9 1 6 9 1 2 - -
% 100,0 3,7 64,9 183 23 3,4 0.4 23 3,4 0.4 0,7 - *
Kaustinen-Kaustby 897 39 591 102 15 34 13 26 41 . 31 5 3
% 100,0 4,3 653 11.4 1,7 3.8 1.4 23 4,6 - 3,5 0,6 03
-96 2121 121 1388 155 58 57 16 38 169 1 - - 149
% 100,0 5.7 65,4 73 2.7 2.7 03 1.8 8,0 0,0 - - 6,6
ENN. 309 19 188 42 3 19 3 10 13 - 9 3 1
% 100,0 6,1 603 13,6 1.0 6,1 1.0 33 43 - 2.9 1.0 03
Korsnäs 661 9 5 4 8 5 618 8 1 _ 3 2
% 100,0 1.4 0.8 0,6 13 0,8 93,5 13 03 - 0.5 0,3
•96 1354 27 3 7 10 2 1280 10 - - - 73
% 100.0 2.0 03 0,5 0,7 0,1 94,5 0,7 - . . 5,1
ENN. 95 1 1 1 - 1 90 - - - 1 1
% 100,0 1,1 1,1 1,1 - 1.1 94,7 - - - 1.1 1.0
Kortesjärv» 834 26 702 71 6 6 1 10 6 1 4 1 2
% 100,0 3,1 843 8,5 0,7 0,7 0,1 13 0,7 0,1 0.5 0,1 03
-96 1446 64 1127 106 27 11 4 17 67 1 - 52
% 100.0 4,4 773 73 1.9 0,8 03 13 4,6 0.1 - 3,5
ENN. 436 12 364 40 4 3 1 7 1 1 2 1
% 100,0 2,8 83,5 93 0.9 0.7 03 1,6 03 03 0.5 03 .
municipality Yhteensä SOP KESK KOK VAS V1HR RKP SKL PS EKA KIPU SKP sedtar
Totalt CENT SAML VÄNST GRÔNA SFP FKF SAF PFF EBP FKP Invalid
Total LEFT GREENS balots
Kristünankaupunki-
Kristinestad 2453 151 273 192 66 64 1636 25 19 - 23 4 4
% 100.0 63 11.1 7.8 a7 2 3 66,7 1.0 03 - 0.9 03 03
-96 4531 388 674 349 188 109 2553 116 51 - - - 261
% 100.0 8,6 14,9 7.7 4.1 a 4 563 23 1.1 - - - 5.4
ENN. 681 55 96 89 42 34 529 14 11 - 9 2 1
% 100.0 63 103 10.1 43 3 3 60.0 1.6 13 - 1.0 03 0.1
Kruunupyy-Kronoby 2306 45 157 34 9 27 1957 48 11 . 16 2 8
% 100,0 ao 63 t.5 0.4 13 843 a i 03 - 0.7 0.1 03
-96 3846 127 295 62 26 32 2961 212 51 - - - 154
% 100,0 33 7.7 1.6 0.7 0.8 77.0 53 13 - - - 33
ENN. 814 18 31 9 2 12 719 13 4 - 5 1 -
% 100.0 23 a s 1,1 0 3 1.5 883 1.6 03 - 0,6 0,1 '
Kuortane 1419 63 898 273 22 27 2 58 49 _ 25 2 4
% 100,0 4.4 633 193 1,6 13 0,1 4.1 33 - 13 0.1 03
-96 2575 149 1500 478 57 51 7 89 166 7 - - 141
% 100,0 53 583 18,6 23 ao 03 a s 6.4 03 - - 53
ENN. 746 38 456 152 14 8 - 38 23 15 2 1
% 100.0 5.1 61,1 20,4 1.9 1.1 - a i 3.1 2.0 03 0.1
Kälviä-Kehriä 974 66 530 185 25 37 6 90 17 15 3 2
% 100.0 63 54.4 19.0 ae 3.8 0.6 93 1.7 1.5 03 03
-96 2127 176 1252 238 89 49 14 141 55 - - 173
% 100.0 83 583 113 43 23 0,7 6,6 2.6 - - 7,5
ENN. 436 35 228 88 14 14 1 42 7 5 2 2
% 100.0 8.0 523 203 33 33 03 9.6 1.6 1,1 03 03
Lappajärvi 1266 80 925 131 24 22 2 36 21 21 4 1
% 100,0 63 73,1 103 13 1.7 03 23 1,7 1,7 03 0,1
-96 2427 143 1611 212 65 34 10 41 257 2 - - 92
% 100,0 5.9 66,4 8,7 a7 1.4 0,4 1.7 10.6 0.1 - - 3,7
ENN. 544 44 375 65 10 14 - 22 7 - 5 2 -
% 100,0 8,1 683 11,9 1.8 a6 - 4.0 13 - 0,9 0.4 -
Lehtimäki 569 22 441 41 8 20 1 16 13 1 5 1 1
% 100,0 a s 77.5 73 1,4 a s 03 2.8 23 03 0.9 03 03
-96 1067 38 663 67 25 28 3 39 183 4 - - 41
% 100,0 33 62,1 63 23 2,6 03 3.7 173 0.4 - - 3,7
ENN. 211 10 159 18 2 8 1 7 3 - 3 - -
% 100.0 4.7 75.4 8.5 0,9 ae 03 33 1.4 - 1,4 - -
Lestijärvi 278 22 171 16 40 9 - 3 10 . 5 2 -
% 100.0 7.9 61.5 5.8 14,4 33 - 1.1 3.6 - 1.8 0.7 -
-96 541 59 301 31 73 7 2 6 8 1 - - 31
% 100.0 10,9 55,6 5.7 13,5 13 0,4 1.1 1.5 03 - - 5,4
ENN. 183 12 115 10 27 5 - 1 8 - 3 2 -
% 100.0 6,6 62.8 5.5 143 2.7 - 03 4,4 - 1.6 1.1 -
Lohtaja-Lochteä 727 53 476 83 13 25 4 49 13 _ 6 5 2
% 100,0 73 65,5 11.4 1,8 3,4 0.6 6,7 13 - 0,8 0,7 0.3
•96 1528 151 1003 118 46 32 9 63 22 - - 76
% 100,0 9.9 65,6 7,7 3,0 2,1 0,6 4.1 1.4 - - 4.7
ENN. 211 23 125 28 8 13 - 10 1 - 2 1 1
% 100.0 103 593 133 3.8 63 - 4.7 0.5 - 0,9 03 0.5
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Luoto-Larsmo 932 151 19 5 9 8 619 116 4 1 2
% 100,0 163 ao 03 1.0 03 66.4 12.4 0.4 - - 0.1 03
-96 1833 206 30 12 15 12 1060 442 - 1 - - 140
% 100,0 113 1.6 0,7 0.8 0.7 573 24,1 - 0.1 - - 7,1
ENN. 259 42 5 3 6 2 173 25 2 - - 1 1
% 100,0 163 1.9 13 23 0.8 66,8 9,7 0.8 - - 0.4 0,4
Maalahti-Malax 1475 82 58 26 13 17 1268 4 2 1 2 2 14
% 100,0 5.6 3.9 13 0,9 13 86,0 03 0.1 0.1 0.1 0,1 0.9
-96 3300 100 70 17 20 30 2961 20 3 - - - 75
% 100,0 ao 2,1 0.5 0.6 03 89,7 0.6 0.1 - - - 23
ENN. 346 21 11 13 6 8 282 1 1 1 1 1 S
% 100,0 a i 33 3 3 1.7 a s 813 03 03 03 03 03 1,4
Maksamaa-Maxmo 286 8 4 2 . 1 268 3 . . 4
% 100,0 2,8 1.4 0.7 - 03 93,7 1.0 - - 1,4
-96 557 27 8 6 4 4 477 18 - - 65
% 100,0 4.8 1,4 1.1 0,7 0,7 85.6 33 - - 103
ENN. 35 2 1 - - - 32 - - - -
% 100,0 5,7 23 - - - 91.4 - - - *
Nârptô-Nârpes 2835 70 68 12 27 20 2599 28 5 1 3 2 16
% 100,0 23 a4 0.4 1.0 0.7 91,7 1,0 03 0,0 0.1 0,1 0.6
-96 5391 153 94 35 47 33 4835 121 4 - - 252
% 100,0 2.8 1.7 0.6 03 0.6 89,7 23 0.1 - - 4.5
ENN. 720 25 13 4 14 11 634 14 2 2 1 3
% 100,0 3,5 1.8 0,6 1.9 13 88,1 13 03 0.3 0.1 0.4
OravainervOravais 612 28 24 15 21 6 711 2 3 . 2 1
% 100,0 3,4 3,0 13 a6 0,7 87,6 03 0,4 - 03 0.1
-96 1307 54 34 17 48 11 1091 19 2 - - 57
% 100,0 4,1 2,6 13 3.7 0,8 833 1.5 03 - - 43
ENN. 301 15 12 5 7 2 257 1 1 - 1 -
% 100,0 53 4,0 1.7 23 0.7 85.4 03 03 - ' 03
Peitto 763 70 555 53 42 8 1 6 16 9 3 2
% 100,0 93 72.7 6.9 5.5 1.0 0.1 0.8 a i 13 0,4 03
-96 1512 128 999 86 93 19 4 11 126 - - 96
% 100,0 83 66,1 5,7 63 1.3 03 0,7 83 - - 6.0
ENN. 307 29 203 34 22 6 - 5 4 2 2 2
% 100,0 9,4 66,1 11.1 73 2,0 • 1,6 13 0.7 0,7 0,6
Peräseinäjoki 962 50 607 120 57 13 1 38 55 2 15 4 9
% 100,0 53 63,1 12.5 53 1.4 0.1 4,0 5.7 03 1.6 0.4 0.9
-96 2043 151 1202 306 121 31 14 99 74 5 - - 94
% 100,0 7,4 58.8 15,0 53 1.5 0,7 4.8 3.6 03 - - 4.4
ENN. 525 19 332 74 29 7 - 28 30 2 3 1 1
% 100,0 3.6 633 14,1 53 13 ' 53 5,7 0,4 0.6 03 03
Pedersören kunta-
Pedersöre 3146 141 129 26 20 15 2652 133 12 - 10 8 18
% 100,0 43 4.1 0.8 0.6 03 843 43 0.4 - 03 0,3 0.6
-96 5261 239 186 45 49 29 4086 460 3 1 - 219
% 100,0 4.5 3.5 0,9 0,9 0.6 77.7 8.7 0.1 0.0 - 4.0
ENN. 592 36 24 16 8 5 484 15 - - 3 1 2
% 100,0 6.1 4.1 2,7 1.4 0,8 81.8 2,5 - - 0.5 03 0.3
munidpafity Yhteensä SDP KESK KOK VAS VIHR RKP SKL PS EKA KIPU SKP sedtar
Totalt CENT SAML VÀNST GRÖNA SFP FKF SAF PFF EBP FKP Invafid
Total LEFT GREENS balots
Soini 651 31 467 38 20 10 44 34 6 1 2
% 100.0 43 71,7 53 3,1 13 - 63 53 - 03 0 3 03
•96 1328 46 779 88 66 12 3 111 197 3 - - 34
% 100.0 33 58.7 6.6 5.0 03 03 8.4 143 03 - - 23
ENN. 261 17 172 16 9 6 - 19 16 5 1 1
% 100,0 63 653 6,1 3,4 23 - 73 6.1 1.9 0,4 0.4
Teuva-Östermark 1982 137 1118 420 145 41 10 18 55 1 22 15 7
% 100,0 6.9 56,4 213 73 2.1 03 03 23 0,1 1,1 03 0.4
-96 3602 273 1858 807 378 60 17 54 90 - - 185
% 100,0 7,6 51,6 22,4 103 1.7 03 13 23 - - 43
ENN. 1114 77 607 252 89 22 4 8 M 1 11 9 4
% 100,0 6 3 54,5 22,6 8,0 2,0 0,4 0,7 3,1 0.1 1.0 0 3 0.4
Toholampi 993 81 580 68 16 22 1 35 178 3 9 5
% 100,0 83 58,4 6,8 1.6 23 0.1 33 173 03 0,9 03
-96 1964 162 1152 116 55 28 5 43 45 - - 52
% 100,0 93 58.7 5 3 23 1.4 03 23 23 0,1 - - 23
ENN. 446 52 251 37 10 12 1 10 65 1 7 1
% 100,0 11.7 563 8 3 23 2,7 03 23 14,6 03 1.6 03
Töysä 822 37 555 134 21 10 . 7 26 1 30 1 1
% 100,0 43 673 163 2.6 13 - 03 33 0,1 3,6 0.1 0.1
-96 1413 85 895 190 52 25 2 42 77 18 - - 61
% 100,0 6.0 633 13,4 3.7 13 0.1 3,0 5.4 13 - - 4.1
ENN. 362 12 253 59 9 4 - 2 11 - 11 1 1
% 100,0 33 693 163 2,5 1.1 ' 0,6 3,0 - 3,0 03 03
Ula va 265 9 197 13 5 14 . . 19 - 4 4 4
% 100.0 3,4 743 4.9 13 53 - - 73 - 13 1.5 1.5
-96 551 23 369 17 12 8 1 9 58 1 - - 46
% 100,0 43 67,0 3,1 23 13 03 1.6 103 03 - - 7,7
ENN. 101 6 75 7 1 6 - 6 - - - 2
% 100,0 5,9 743 6.9 1,0 5.9 - - 53 - - * 1.9
Uusikaartepyy-Nykarieby 2336 160 73 19 43 20 1958 47 5 . 3 8 9
% 100,0 6,8 3,1 0.8 13 0.9 83.8 2.0 03 - 0.1 03 0,4
-96 3696 167 83 35 88 23 2981 179 8 - - - 223
% 100,0 43 23 03 2.4 0.6 80,6 4.8 03 - - - 5,7
ENN. 558 51 21 10 15 12 434 11 - 2 2 3
% 100,0 9,1 3.8 1.8 2,7 23 773 2.0 - 0,4 0.4 0.5
Veteti-Vetfi 765 69 494 80 14 14 7 24 38 1 19 5 9
% 100,0 9,0 64.6 103 13 13 03 3,1 5,0 0.1 23 0,7 13
-96 1910 140 1090 136 60 21 6 55 332 1 - - 107
% 100,0 73 57.1 7,1 3,1 1.1 03 2.9 17,4 0,1 - - 53
ENN. 445 36 278 59 5 9 4 13 22 1 14 4 6
% 100,0 8,1 623 133 1.1 2,0 03 2.9 4,9 03 3.1 0.9 13
Vimpefc-Vndala 889 57 565 79 103 23 - 20 21 . 12 9 3
% 100,0 6,4 63,6 8.9 11,6 2,6 - 23 2,4 - 1.3 1,0 03
-96 1895 92 1005 164 259 29 2 53 * 241 3 - - 102
% 100,0 43 53,0 8,7 13,7 13 0.1 2.8 12,7 03 - - 5,1
ENN. 320 22 177 37 45 8 - 7 10 - 8 6 1
% 100,0 63 553 11,6 14.1 2,5 * 23 3.1 * 23 1.9 03
Vähäkyrö-UHkyro 990 145 457 256 35 38 11 13 23 . 11 1 6
% 100,0 14,6 463 253 3,5 3,8 1.1 13 23 - 1.1 0.1 0.6
-96 2195 366 984 430 155 66 22 46 57 2 - - 107
% 100,0 16.8 44.8 19,6 7.1 3.0 1.0 2.1 2.6 0.1 - - 4,6
ENN. 434 43 229 115 13 7 3 6 12 - 5 1 -
% 100,0 93 52,8 26,5 3,0 1.6 0.7 1.4 2.8 - 13 03 -
municipality Yhteensä
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SDP KESK
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Vöyri-Vörä 1229 32 84 13 7 11 1064 10 2 5 1 5
% 100.0 2.6 63 1.1 03 03 86.6 0.8 03 0.4 0,1 0.4
-96 2067 63 128 20 15 20 1746 25 8 1 . . 70
% 100.0 3.0 63 1.0 0,7 1.0 843 13 0.4 0.0 - - 33
ENN. 406 9 19 3 4 4 365 1 - 1 - 2
% 100.0 23 4.7 0,7 1.0 1.0 893 03 - 03 - 03
Ylihärmä 1099 65 599 348 18 23 2 10 24 1 8 1 3
% 100,0 53 543 31,7 1.6 2.1 03 03 23 0.1 0,7 0,1 03
-96 1723 144 1014 406 37 17 6 30 38 1 - - 59
% 100.0 8.4 583 23.6 2.1 1,0 03 1.7 23 0.1 • - 33
ENN. 548 27 303 175 5 10 1 6 14 1 5 1 2
% 100,0 43 553 31,9 0.9 13 03 1,1 2.6 03 03 03 0.4
YNstaro 1785 157 1055 412 16 28 5 28 70 . 14 . 10
% 100.0 83 59.1 23,1 0,9 1.6 03 1.6 33 . 0,8 . 0.6
-96 3133 324 1658 798 59 36 8 90 89 1 - - 103
% 100,0 103 523 25,5 1.9 1.1 03 2.9 23 0,0 • - 33
ENN. 1031 86 614 249 9 18 5 18 28 . 4 . 5
% 100.0 83 59,6 243 0.9 1.7 0,5 1.7 2,7 - 0.4 - 03
Ähtäri-Etseri 1608 214 718 336 116 102 8 40 40 3 26 5 15
% 100,0 13,3 44.7 20,9 73 63 0.5 2,5 23 03 1.6 0.3 0.9
-96 3304 560 1325 622 275 129 11 160 80 27 - - 203
% 100,0 16,9 40,1 183 83 3.9 03 4,8 2,4 0.8 - - 5.8
ENN. 856 115 379 183 67 42 5 26 23 2 13 1 9
% 100.0 13,4 443 21.4 7,8 43 0.6 3.0 2,7 03 1.5 0.1 1.0
Keski-Suomi - 
MeHersta Finland -
Central Finland 55569 12332 14889 13027 5557 5738 160 1698 422 73 1182 491 272
% 100,0 223 26,8 23.4 10,0 103 03 3.1 0.8 0.1 2,1 0.9 0.5
-96 109057 24288 34263 17002 12663 6085 633 7747 495 115 - - 7131
% 100.0 223 31.4 15.6 11.6 5,6 0.6 7,1 0.5 0.1 - - 6.1
ENN. 27771 6364 7156 7031 2770 2472 109 835 193 51 502 288 112
% 100.0 22,9 25,6 25.3 10.0 8.9 0.4 3.0 0.7 03 1.8 1.0 0,4
Kaupunkimaiset kunnat 
Urbana kommuner
Urban municipalities 25878 6717 4127 6643 2698 3768 110 856 133 19 515 292 130
% 100,0 26.0 15,9 25,7 10.4 14,6 0.4 33 03 0.1 2.0 1.1 0.5
-96 46613 11922 9988 8700 6167 3862 280 2844 113 46 - - 2474
% 100.0 25,6 21.4 18,7 133 8.3 0,6 6,1 03 0.1 - 5.0
ENN. 12998 3480 2090 3513 1353 1590 72 429 67 13 218 173 54
% 100,0 263 16,1 27,0 10.4 123 0,6 33 0,5 0.1 1.7 1.3 0.4
Jyväskylä 18459 4788 2685 4785 1796 2979 89 655 86 12 370 214 83
% 100,0 25,9 143 25.9 9.7 16,1 0.5 3,5 0,5 0.1 ao 13 0.4
-96 31857 8082 6326 6544 3932 3030 199 1729 59 27 - - 1459
% 100,0 25,4 19,9 20.5 123 9.5 0.6 5,4 03 0.1 - - 4.4
ENN. 9401 2499 1405 2589 902 1286 59 332 40 7 156 126 30
% 100,0 26.6 14.9 27,5 9.6 13,7 0.6 3,5 0,4 0.1 1.7 13 03
Jyväskylän m lk-k 6320 1570 1284 1674 670 710 19 153 42 4 125 69 34
% 100.0 24,8 203 263 10,6 113 03 2.4 0.7 0.1 2,0 1.1 0.5
-96 12346 3117 3242 1869 1712 735 70 870 42 17 - 746
% 100,0 253 26,3 15,1 13.9 6.0 0,6 7.0 03 0.1 - . 5.7
ENN. 2991 763 590 820 334 276 12 74 22 3 55 42 15
% 100,0 25.5 19.7 27,4 113 93 0.4 23 0.7 0.1 1.8 1.4 0.5
municipality Yhteensä SDP KESK KOK VAS VIHR RKP SKL PS EKA KIPU SKP sedtar
Totalt CENT SAML VÄNST GRÔNA SFP FKF SAF PFF EBP FKP Invald
Total LEFT GREENS balots
Suolahti 1099 359 158 184 232 79 2 48 5 3 20 9 13
% 100.0 32.7 14,4 16,7 21.1 73 03 4,4 0 3 03 13 0,8 13
•96 2410 723 420 287 523 97 11 245 12 2 - - 269
% 100.0 30.0 17.4 113 21,7 4.0 03 103 0 3 0,1 - - 10.0
ENN. 606 218 95 104 117 28 1 23 5 3 7 5 9
% 100.0 36.0 15,7 173 193 4,6 03 33 0 3 03 13 0,8 1.5
Taajaan asutut kunnat
Tätortskommuner
SefT«-urt»n munédpaktes 13964 3041 3669 3460 1716 1126 21 352 129 28 331 111 68
% 100,0 21.7 263 24,7 123 8.1 03 23 03 03 2.4 03 03
-96 28806 6889 8734 4353 3839 1288 189 1718 149 25 - - ■ 2079
% 100,0 233 303 15,1 133 43 0,7 6,0 03 0,1 - - 6,7
BJN. 6795 1546 1675 1827 824 474 14 162 50 20 132 71 26
% 100.0 223 24,7 263 12.1 7.0 03 2.4 0,7 03 1.9 1.0 0.4
Jämsä 2698 528 626 865 290 205 5 62 12 5 80 20 12
% 100.0 19,6 233 32.1 10,7 7,6 03 23 0.4 03 3,0 0.7 0,4
-96 5423 1417 1493 1053 576 199 52 193 34 6 - - 367
% 100,0 26,1 273 19,4 10,6 3.7 1.0 3.6 0.6 0.1 - - 63
ENN. 1383 266 342 460 138 77 2 41 3 4 36 14 4
% 100,0 193 24.7 333 10,0 5.6 0,1 3,0 0 3 03 2.6 1.0 03
Jämsänkoski 1445 331 260 382 238 124 3 31 6 1 43 26 1
% 100,0 223 18.0 26,4 163 8.6 03 2,1 0.4 0,1 3.0 13 0.1
•96 3262 978 661 558 581 127 24 116 19 1 - - 286
% 100,0 30,0 203 17,1 173 33 0,7 3.6 0 3 0.0 - - 8,1
ENN. 747 177 116 208 123 71 3 16 2 1 15 15 -
% 100,0 23,7 153 27,8 163 93 0.4 2,1 0 3 0.1 2.0 2,0 •
Keuruu 2597 526 838 637 205 187 3 68 42 4 70 17 13
% 100,0 203 323 243 7,9 73 0.1 2,6 13 03 2.7 0,7 03
•96 5305 1143 1776 916 448 231 28 353 33 7 - - 434
% 100.0 213 333 173 8.4 4.4 03 6,7 0.6 0,1 - - 7,6
ENN. 1351 298 400 357 110 89 1 29 20 3 30 14 5
% 100,0 22.1 29,6 26,4 8,1 6,6 0.1 2,1 13 03 23 1.0 0,4
Laukaa 3037 633 983 666 347 226 2 73 23 10 53 21 19
% 100,0 20.8 32,4 213 11.4 7.4 0,1 2,4 03 0.3 1.7 0.7 0.6
-96 6359 1297 2492 679 802 245 39 450 40 4 - - 479
% 100,0 20,4 393 10,7 12,6 33 0.6 7,1 0,6 0.1 - - 7,0
ENN. 1306 276 412 323 138 74 2 32 5 9 22 13 9
% 100,0 21.1 31.5 24.7 10.6 5,7 03 2,5 0,4 0,7 1.7 1,0 0,7
Muurame 1588 365 361 446 165 153 2 42 26 2 13 13 7
% 100,0 23,0 22,7 28,1 10,4 9.6 0,1 2,6 1.6 0,1 0,8 0.8 0.4
-96 2967 655 825 542 469 158 12 156 6 3 - - 218
% 100,0 22,1 273 183 15,8 53 0.4 53 03 0.1 - - 63
ENN. 815 193 183 236 88 69 - 20 10 1 6 9 5
% 100,0 23.7 223 29,0 103 8.5 - 2,5 13 0,1 0.7 1.1 0.6
Äänekoski 2619 656 601 464 471 231 6 76 20 6 72 14 16
% 100,0 25.1 223 17.7 18,0 8.8 03 23 03 03 2.7 0,5 0,6
-96 5490 1399 1487 603 963 328 34 450 17 4 - - 295
% 100,0 25.5 27.1 11.0 17,5 6.0 0.6 83 0 3 0,1 - - 5,1
ENN. 1193 336 222 243 227 94 6 24 10 2 23 6 3
% 100,0 283 18,6 20,4 19,0 7,9 0.5 2.0 0.8 03 1.9 03 03
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Maasetfumaiset kunnat 
Landsbygdskommuner
Rural muracipatities 15707 2574 7093 2924 1143 844 29 490 160 26 336 88 74
% 100.0 16,4 453 18.6 7.3 5.4 03 3,1 1.0 03 2,1 0.6 0.5
-96 33638 5477 15541 3949 2657 935 164 3185 233 44 . - 2578
% 100.0 163 463 11.7 7.9 2.8 03 93 0,7 0.1 - - 7,1
ENN. 7978 1338 3391 1691 593 408 23 244 76 18 152 44 32
% 100.0 163 423 213 7,4 5,1 03 3.1 1.0 03 1.9 0,6 0.4
Hankasalmi 1158 172 549 179 108 78 1 21 6 . 30 14 6
% 100.0 143 47,4 153 9.3 6.7 0.1 1.8 03 - 2.6 13 0.5
-96 2478 344 1278 223 274 65 9 141 13 4 - - 185
% 100,0 13.9 51,6 9.0 11.1 2.6 0.4 5.7 0.5 03 . • 6.9
ENN. 679 90 346 112 58 37 1 17 - 10 8 4
% 100,0 133 51,0 163 83 5,4 0.1 as - - 13 13 0,6
Joutsa 1024 138 396 301 46 69 2 30 9 1 28 4 7
% 100.0 13.5 38,7 29.4 4.5 6.7 03 2,9 0.9 0.1 2,7 0.4 0.7
-96 2094 320 955 431 104 68 10 100 11 5 - - 287
% 100,0 153 45,6 20,6 5,0 33 0.5 4,8 03 03 - . 12.1
ENN. 499 86 152 161 21 37 2 13 6 1 17 3 1
% 100.0 173 30,5 323 43 7.4 0.4 2.6 13 03 3.4 0,6 03
Kannonkoski 375 68 202 50 21 20 8 3 2 1 . 2
% 100.0 18,1 53.9 13.3 5,6 5.3 - a i 0.8 0.5 03 - 03
-96 781 146 418 74 48 13 1 52 4 1 - - 57
% 100.0 18,7 533 9.5 6,1 1.7 0.1 6.7 0.5 0.1 - . 6.8
ENN. 232 43 132 27 10 13 - 4 1 2 - - .
% 100,0 183 56,9 11,6 43 5.6 - 1.7 0.4 0.9 - - -
Karstula 930 125 498 198 26 45 1 10 13 1 11 2 3
% 100,0 13,4 533 213 2.8 4,8 0.1 1.1 1,4 0.1 13 03 0,3
-96 2299 323 1201 282 70 42 5 257 35 4 - 137
% 100.0 14,0 523 123 3.0 1.8 03 113 13 03 - - 5.6
ENN. 500 75 233 136 16 19 1 7 6 1 4 2 1
% 100.0 15,0 46,6 273 33 3.8 03 1,4 13 03 0.8 0.4 03
Kinnula 490 51 344 46 22 8 . 1 10 . 8 . 2
% 100.0 10.4 703 9.4 4.5 1.6 - 03 2,0 - 1.6 - 0.4
-96 1173 159 732 81 89 17 2 37 3 - . - 104
% 100.0 133 62,4 6.9 7.6 1.4 03 33 0,3 - - - 8.1
ENN. 204 30 124 29 8 5 - 1 3 • 4 - 1
% 100,0 14.7 60.8 143 3.9 23 • 03 1,5 - 2.0 - 0.5
Kivijärvi 376 65 229 46 9 9 . 3 5 2 7 1 1
% 100,0 17,3 60,9 123 2.4 2.4 - 0.8 1.3 0.5 1.9 0.3 03
-96 837 169 491 83 21 15 3 24 3 1 - - 43
% 100,0 203 58.7 9.9 as 1.8 0.4 2.9 0,4 0.1 . 4.9
ENN. 231 44 126 34 5 7 - 2 3 2 7 1 -
% 100,0 19,0 54.5 14.7 23 3,0 - 0.9 13 0,9 3.0 0,4 -
Konnevesi 797 114 362 131 63 46 2 49 10 3 13 4 6
% 100,0 14,3 45.4 16,4 7.9 5.8 03 6.1 1.3 0.4 1.6 0.5 0.7
-96 1548 214 755 96 140 28 4 238 13 2 - - 116
% 100.0 13,8 48,8 63 9.0 1,8 03 15,4 03 0,1 - - 7.0
ENN. 369 50 152 67 39 24 - 20 5 2 7 3 3
% 100,0 13.6 413 183 10,6 6,5 - 5,4 1,4 03 1,9 0,8 0.8
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Korpiahti 1125 155 472 221 113 99 4 17 10 2 23 9 9
% 100.0 133 42.0 19,6 10,0 83 0,4 13 0 3 03 2,0 03 0.8
•96 2194 343 935 253 281 110 13 127 13 3 - . 184
% 100,0 153 42.6 113 123 5,0 0.6 53 0.6 0,1 - - 7.7
ENN. 527 75 205 123 53 40 3 12 5 - 8 3 7
% 100,0 143 383 233 10,1 7,6 0.6 2 3 0 3 - 1.5 03 13
Kuhmoinen 702 137 193 227 41 45 2 27 1 1 25 3 1
% 100.0 193 273 32 3 5,8 6.4 03 3 3 0,1 0,1 3.6 0.4 0,1
•96 1449 312 487 314 114 47 9 56 8 3 - - 110
% 100,0 21,5 33,6 21,7 7.9 33 0,6 3 3 03 03 - - 7,1
ENN. 404 83 113 136 19 25 1 16 - - 11 . 1
% 100,0 203 28,0 33.7 4,7 63 03 4,0 - - 2.7 - 03
Kyyja™ 374 35 257 33 8 11 1 14 5 . 10 . .
% 100,0 9.4 68,7 8,8 2.1 2,9 03 3.7 13 - 2,7 - -
-96 835 97 523 57 22 5 5 77 17 1 - - 83
% 100,0 11,6 62,6 6,8 2.6 03 0,6 93 2.0 0,1 - - 9.0
ENN. 249 27 168 26 6 7 1 5 4 - 5 . -
% 100,0 103 67,5 10,4 2.4 23 0.4 2,0 1.6 - 2.0 - -
Leivonmäki 305 35 140 55 27 16 1 14 6 . 7 4 2
% 100,0 113 45,9 18,0 83 53 03 4.6 2.0 - 23 13 0.7
•96 614 62 290 92 62 21 7 49 4 2 - - 52
% 100,0 10,1 473 15,0 10,1 3.4 1.1 8.0 0,7 03 - - 7.8
ENN. 174 22 78 32 15 10 - 6 5 - 4 2 -
% 100,0 12,6 44.8 18,4 8,6 5.7 - 3,4 2 3 - 23 1.1 -
Luhanka 236 28 106 62 13 9 1 8 . 1 8 . 1
% 100,0 11,9 44.9 263 5,5 33 0,4 3.4 - 0.4 3,4 - 0,4
-96 488 76 236 95 28 11 2 14 5 - - - 62
% 100,0 15,6 48,4 19,5 5.7 23 0,4 2,9 1.0 - - - 113
ENN. 92 9 30 29 9 2 1 7 - - 5 - -
% 100,0 9.8 32,6 31,5 9.8 23 1,1 7,6 - - 5,4 -
Multia 502 85 216 64 71 22 1 13 11 2 15 2 1
% 100,0 163 43,0 12,7 14,1 4,4 03 2.6 23 0,4 3,0 0.4 03
-96 1082 159 377 153 130 22 17 112 5 - - - 72
% 100,0 14.7 343 14,1 12,0 2.0 1.6 10,4 03 - - - 63
ENN. 293 49 124 36 44 14 1 11 3 2 8 1 -
% 100,0 16,7 423 12,3 15,0 4,8 03 33 1.0 0,7 2.7 0,3 -
Petäjävesi 888 143 331 207 57 66 5 47 2 . 23 7 4
% 100,0 16,1 373 233 6.4 7.4 0.6 53 03 - 2.6 0.8 0.4
-96 1683 288 678 196 148 52 12 216 7 2 - - 132
% 100,0 17.1 403 11,8 8,8 3.1 0.7 123 0.4 0,1 - - 73
ENN. 327 51 98 95 23 26 5 22 - - 4 3 1
% 100,0 15.6 30,0 29,1 7.0 8,0 13 6.7 - - 13 0,9 03
Pihtipudas 1009 180 531 115 96 45 - 4 8 2 21 7 6
% 100,0 17,8 52,6 11.4 9,5 4.5 - 0,4 0.8 03 2.1 0,7 0,6
•96 2332 422 1260 180 224 52 2 88 4 1 - - 139
% 100,0 18,1 54,0 7,7 9,6 23 0.1 3,8 03 0.0 - - 5,6
ENN. 536 96 258 79 50 28 - 2 4 1 13 5 2
% 100,0 173 48,1 14,7 93 53 - 0.4 0,7 03 2,4 0,9 0,4
Pylkönmäki 259 35 162 30 15 4 - 2 2 1 3 5 1
% 100,0 133 62,5 11,6 5.8 1,5 - 0.8 0.8 0,4 13 1.9 0.4
•96 541 67 289 29 42 3 2 92 2 1 - 29
% 100,0 12,4 53,4 5,4 7,8 0,6 0,4 17,0 0,4 03 - - 5,1
ENN. 183 25 114 22 12 1 2 - 1 3 3 1
% 100,0 13,7 623 12,0 6,6 03 1.1 - 0.5 13 1.6 0.5
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Saarijärvi 1981 322 874 426 149 101 49 20 3 31 6 9
% 100.0 163 44.1 21,5 7.5 5,1 - 23 1.0 03 1.6 03 03
-96 4480 707 1951 585 301 177 28 534 44 5 - . 252
% 100.0 15.8 43,5 13,1 6,7 4.0 0.6 113 1.0 0.1 - - 53
ENN. 971 157 405 232 78 41 - 24 13 2 15 4 5
% 100.0 163 41,7 23,9 8.0 43 - 23 13 03 13 0,4 0.5
Sumiainen 312 30 149 47 36 16 1 17 5 . 10 1 1
% 100.0 9,6 47,8 15,1 11,5 5.1 03 5,4 1.6 - 33 0.3 03
-96 636 75 315 43 66 22 3 82 4 1 - - 49
% 100.0 11.8 49,4 6,7 103 3.4 03 12,9 0.6 03 - - 7,1
ENN. 135 12 66 18 23 3 1 7 2 - 3 - 1
% 100,0 83 483 133 17,0 23 0,7 53 13 - 23 - 0.7
Toivakka 470 67 188 98 28 23 . 57 3 _ 5 1 1
% 100,0 143 40.0 203 6,0 4,9 - 12,1 0.6 - 1.1 03 03
-96 1024 184 435 125 67 25 3 149 3 1 - - 87
% 100.0 18,0 423 123 63 2.4 03 14.6 03 0.1 - - 7.8
ENN. 209 25 79 58 17 8 - 17 2 - 3 - 1
% 100,0 12,0 37,8 27,8 8,1 3,8 - 8,1 1.0 - 1.4 - 0,5
Uurainen 684 141 286 104 53 25 . 34 10 1 23 7 5
% 100,0 20,6 413 153 7.7 3,7 - 5.0 1.5 0.1 3.4 1,0 0,7
-96 1418 199 465 112 108 25 1 451 16 3 - - 106
% 100,0 14,0 32,8 73 7,6 1.8 0.1 31.8 1.1 03 - - 7,0
ENN. 255 42 101 51 24 10 - 12 3 - 9 3 1
% 100.0 16,5 39.6 20.0 9.4 33 - 4.7 13 ’ 3,5 13 0.4
Viitasaari 1710 448 608 284 141 87 7 65 21 4 34 11 6
% 100,0 263 35,6 16,6 83 5.1 0.4 3.8 13 03 2,0 0.6 03
-96 3650 811 1470 443 318 115 26 289 19 4 - - 292
% 100,0 223 403 12,1 8.7 33 0,7 7.9 03 0,1 - - 7,4
ENN. 909 247 287 188 63 51 6 37 11 4 12 3 2
% 100,0 273 31,6 20,7 63 5.6 0.7 4.1 13 0.4 1.3 0.3 03
Oulu - Uleäborg 95998 10777 44584 15060 12514 7674 212 1489 1054 114 1541 979 452
% 100,0 113 46,4 15,7 13.0 8.0 03 1.6 1.1 0.1 1,6 1.0 0.5
•96 181531 23280 82617 24724 28178 8351 702 2715 1102 145 - - 12071
% 100,0 12.8 453 13.6 15,5 4,6 0.4 1,5 0,6 0.1 - - 63
ENN. 46171 5647 20655 7428 6359 3268 118 764 542 90 720 580 224
Kaupunkimaiset kunnat 
Urbana kommuner
% 100,0 123 44.7 16,1 13,8 7,1 03 1,7 13 03 1,6 1.3 0.5
Urban municipalities 44102 6596 13772 9272 6502 5441 152 700 313 41 784 529 180
% 100,0 15.0 313 21,0 14,7 123 03 1,6 0,7 0.1 1.8 1.2 0.4
-96 77091 13813 23550 ' 13984 13427 5298 381 1216 263 44 - - 4071
% 100.0 17,9 30,5 18,1 17,4 63 03 1,6 03 0.1 - - 5.0
ENN. 20414 3282 6325 4289 3119 2134 86 345 144 33 351 306 83
% 100,0 16,1 31,0 21.0 153 10,5 0.4 1.7 0,7 03 1,7 1,5 0.4
Haukipudas 3187 385 1713 292 506 196 3 14 10 2 30 36 11
% 100.0 12,1 53,7 93 15.9 6.1 0.1 0.4 03 0.1 0.9 1.1 0,3
-96 5418 749 2279 551 1354 192 15 45 17 1 375
% 100,0 13,8 42,1 10.2 25,0 3,5 0.3 0.8 03 0.0 - 6.5
ENN. 1414 221 684 132 244 81 2 8 4 2 14 22 6
% 100.0 15,6 48,4 93 173 5.7 0.1 0.6 03 0.1 1.0 1.6 0.4
munidpaiRy Yhteensä
Totalt
Total
SDP KESK
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KOK
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VAS
VÄNST
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GRÔNA
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secSar
Invalid
balots
Kajaani-Kajana 6596 909 1720 1353 1612 562 6 127 83 4 155 65 28
% 100,0 133 26.1 20.5 24,4 83 0,1 13 13 0,1 23 1.0 0.4
-96 14742 1970 4933 2036 3806 860 82 243 64 9 - - 700
% 100,0 13,4 33,5 13,8 25,8 53 0.6 1.6 0,4 0,1 - - 4,5
ENN. 3443 515 859 738 813 268 4 64 55 3 82 42 14
% 100.0 15,0 243 21.4 23.6 7,8 0.1 13 13 0.1 2,4 13 0.4
Kempele 2268 259 1031 455 264 184 1 19 12 . 24 19 7
% 100,0 11,4 453 20,1 11,6 8,1 0.0 0 3 03 - 1,1 03 03
-96 3953 560 1608 734 582 173 9 48 16 2 - - 229
% 100,0 143 40,7 18,6 14,7 4,4 03 13 0,4 0,1 - - 53
ENN. 973 120 415 192 145 61 1 8 7 - 11 13 2
% 100,0 123 42,7 19.7 14,9 63 0,1 03 0,7 - 1.1 13 03
OukRHeäborg 27107 4435 7334 6353 3391 4077 131 478 171 29 491 217 110
% 100,0 16,4 27,1 23.4 123 15,0 03 13 0.6 0.1 1.8 0,8 0.4
•96 43280 9209 11103 9047 6221 3654 238 718 122 23 - - 2145
% 100,0 213 25.7 20,9 14.4 8,4 03 1.7 03 0.1 - - 4,7
ENN. 12282 2122 3540 2808 1545 1533 70 235 63 24 207 135 56
% 100,0 173 283 223 12.6 123 0,6 13 03 03 1.7 1.1 03
Oulunsalo 1602 137 796 310 164 143 2 13 4 2 22 9 6
% 100,0 6.6 49,7 19,4 103 83 0.1 0 3 03 0,1 1,4 0,6 0,4
-96 2827 330 1300 539 333 149 10 33 9 4 - - 190
% 100.0 11,7 46,0 19,1 11,8 53 0.4 13 03 0.1 - - 63
ENN. 597 55 263 130 72 49 2 5 2 2 11 6 -
% 100,0 93 44,1 21,8 12,1 83 03 0,8 03 03 13 1,0 -
Raahe-Brahestad 3342 471 1178 509 565 279 9 49 33 4 62 183 18
% 100,0 14,1 353 153 16,9 83 03 1.5 1.0 0.1 1.9 53 0.5
-96 6871 995 2327 1077 1131 270 27 129 35 5 - - 432
% 100,0 14,5 33,9 15,7 16,5 3.9 0.4 1,9 03 0,1 - - 5.9
ENN. 1705 249 564 289 300 142 7 25 13 2 26 88 5
Taajaan asutut kunnat 
Tätortskomrramer
% 100,0 14,6 33,1 17,0 17,6 83 0,4 13 0,8 0,1 13 53 03
Semi-urban municipalities 20409 1779 12310 2462 1821 964 28 242 289 30 302 182 94
% 100,0 8.7 603 12,1 83 4.7 0,1 13 1,4 0.1 1,5 0.9 03
•96 41157 4180 23190 5118 4566 1238 159 508 307 38 - - 3061
% 100,0 103 563 12,4 11,1 3,0 0,4 13 0.7 0.1 - - 63
ENN. 10039 990 5630 1347 1018 491 11 138 143 25 141 105 49
% 100.0 9,9 56,1 13,4 10,1 43 0.1 1.4 1.4 0 3 1.4 1.0 03
Haapajärvi 1606 177 902 196 121 78 7 29 40 5 40 11 9
% 100,0 11,0 563 123 73 43 0,4 13 2.5 03 2.5 0,7 0.6
-96 3369 438 1907 362 315 103 12 40 55 2 - 222
% 100,0 13.0 56.6 10,7 93 31 0,4 13 1.6 0.1 - - 63
ENN. 817 96 428 115 71 34 5 17 20 5 18 8 5
% 100,0 11,8 52.4 14,1 8.7 43 0.6 2,1 2,4 0,6 23 1.0 0.6
Haapavesi 1795 88 1179 137 191 51 1 28 65 3 43 9 16
% 100,0 43 65,7 7,6 10,6 2.8 0,1 13 3,6 03 2,4 0.5 03
-96 3407 219 2050 290 529 80 24 65 12 3 - 315
% 100,0 6,4 603 8,5 153 23 0,7 13 0,4 0.1 - - 8.5
ENN. 907 47 552 80 122 29 21 34 2 17 3 6
% 100,0 53 60,9 8.8 13,5 33 23 3.7 03 1.9 03 0.7
municipality Yhteensä
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li 1399 153 653 153 281 73 1 2 6 25 52 5
% 100.0 103 46.7 10,9 20.1 53 0,1 0.1 0,4 - 13 3,7 0.4
-96 2676 346 1185 269 601 99 13 15 10 2 - - 238
% 100.0 12.9 443 10,1 223 3.7 03 0.6 0.4 0.1 - - 83
ENN. 682 80 313 76 133 26 1 1 5 - 10 37 4
% 100.0 11.7 45.9 11,1 193 3.8 0,1 0,1 0,7 - 1.5 5.4 0.6
Kalajoki 1898 104 1226 214 181 68 6 37 15 2 25 20 8
% 100,0 5,5 64,6 11.3 9.5 3,6 03 13 0.8 0,1 13 1.1 0.4
•96 4042 260 2320 580 438 98 12 61 X 4 - - 268
% 100.0 6.4 57,4 143 10,8 2.4 03 13 0,7 0.1 - - 63
ENN. 753 49 437 107 79 34 1 X 9 1 10 6 8
% 100,0 63 58.0 143 103 43 0.1 2,7 13 0.1 13 03 1,1
Kuusamo 4000 302 2711 499 200 190 5 26 15 4 43 5 17
% 100.0 7.5 67.8 12.5 5.0 4,7 0.1 0.6 0.4 0.1 1.1 0.1 0.4
•96 8336 636 5337 1180 502 298 X 57 28 8 - - 550
% 100.0 7,6 64.0 143 6.0 3,6 0.4 0,7 03 0.1 - - 63
ENN. 2000 166 1274 283 118 105 1 16 7 4 22 4 7
% 100,0 83 63,7 14,1 5.9 53 0,0 0 3 03 03 1,1 03 03
Muhos 1600 178 782 189 257 105 1 16 31 4 20 17 4
% 100,0 11.1 48,9 113 16,1 6.6 0.1 1.0 13 03 13 1.1 03
-96 3026 388 1340 354 590 114 5 49 X 1 - - 271
% 100.0 12,8 443 11,7 193 33 03 1.6 13 0.0 - - 83
ENN. 879 110 384 107 165 61 - 7 19 4 13 9 4
% 100.0 12,5 43,7 123 18,8 6,9 - 0,8 23 0.5 13 1.0 0.5
Nivala 2527 164 1819 248 125 80 1 23 29 3 26 9 12
% 100.0 6.5 72,0 93 4.9 33 0.0 0.9 1.1 0.1 1,0 0.4 05
-96 4686 463 3037 439 348 84 9 41 56 5 • - 319
% 100,0 9,9 64.8 9.4 7.4 1.8 03 0.9 13 0.1 - - 6.4
ENN. 1187 89 798 137 67 47 1 13 17 2 13 3 4
% 100,0 7,5 673 11,5 5.6 4.0 0.1 1.1 1,4 03 1.1 03 03
Oulainen 1808 146 1081 256 133 99 1 29 25 3 24 11 3
% 100.0 8.1 593 143 7.4 53 0.1 1,6 1.4 03 13 0.6 03
-96 3670 340 2087 514 365 92 25 70 39 5 - - 233
% 100.0 93 56.9 14.0 9.9 2.5 0.7 1.9 1.1 0.1 - - 6,0
ENN. 786 67 448 121 68 40 - 16 8 2 11 5 1
% 100,0 8,5 57.0 15,4 8,7 5,1 • 2.0 1,0 0,3 1.4 0.6 0,1
Pattijoki 1068 129 573 126 108 49 . 17 17 1 17 31 5
% 100,0 12,1 53,7 113 10,1 4.6 - 1.6 1.6 0.1 1.6 2,9 0.5
•96 2328 282 1194 259 278 57 8 41 9 - - 179
% 100,0 12.1 51,3 11,1 11,9 2,4 03 13 0.4 - - 7.1
ENN. 495 74 271 56 45 14 - 4 7 1 4 19 3
% 100,0 14.9 54,7 113 9.1 23 • 0,8 1.4 03 0.8 3.8 0,6
Ylivieska 2708 338 1384 444 224 171 5 35 46 5 39 17 15
% 100.0 12,5 51,1 16,4 83 6.3 03 13 1.7 03 1.4 0.6 0.6
-96 5617 808 2733 871 600 213 21 69 32 8 - - 466
% 100.0 14,4 48.7 15,5 10,7 3.8 0.4 13 0.6 0.1 - - 7.7
ENN. 1533 212 725 265 150 101 2 23 17 4 23 11 7
% 100.0 13,8 47.3 17,3 9.8 6,6 0.1 1,5 1.1 0.3 1.5 0,7 0.5
municipality Yhteensä
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Maaseutumaiset kunnat 
Landsbygdskommuner
Rural municipalities 31487 2402 18502 3326 4191 1269 32 547 452 43 455 268 178
% 100.0 73 583 10,6 133 4.0 0.1 1.7 1.4 0.1 1.4 0.9 0.6
•96 5287 35877 5622 10185 1815 162 991 532 63 - - 49X
% 100,0 8,4 56,7 83 16,1 23 03 1,6 0,8 0,1 - - 73
ENN. 15718 1375 8700 1792 9999 643 21 281 255 32 228 169 92
% 100.0 8.7 55.4 11,4 14.1 4.1 0.1 1.8 1.6 03 13 1.1 0.6
Alavieska. 664 22 497 38 52 18 1 19 7 _ 4 6 1
% 100,0 33 743 5.7 7.8 2,7 03 23 1.1 . 0.6 03 03
-96 1305 56 909 72 150 25 2 23 17 2 - - 105
% 100,0 43 69,7 53 11.5 1,9 03 13 13 03 - - 7,4
B IN . 367 15 258 27 32 12 - 12 4 - 2 5 1
% 100,0 4.1 703 7.4 8.7 33 - 33 1.1 - 03 1.4 03
Hailuoto-Kariö 270 X 123 44 35 27 . 4 _ 1 4 2 .
% 100,0 11,1 453 163 13,0 10,0 - 1.5 - 0.4 1.5 0,7 -
-96 492 70 220 74 63 29 1 6 3 - - . X
% 100.0 143 44,7 15,0 123 53 03 13 0,6 • - - 5,7
ENN. 138 13 53 X 15 22 - 3 - - 2 . .
% 100,0 9.4 38.4 21.7 103 15.9 - 23 - - 1.4 - -
Hyrynsalmi 579 53 290 46 131 17 2 9 21 1 6 3 4
% 100.0 93 50.1 73 223 23 03 1.6 3,6 03 1.0 03 0,7
-96 1425 93 780 96 333 26 3 33 8 1 - . 137
% 100,0 6,5 54,7 6,7 23,4 13 03 23 0,6 0,1 - - 83
ENN. 313 32 116 34 85 13 2 7 17 1 4 2 3
% 100.0 103 37.1 10,9 273 43 0.6 23 5.4 03 13 0.6 0,9
Kestiä 465 47 350 12 X 10 . 4 5 6 1 7
% 100.0 10,1 753 2,6 6.5 23 - 0.9 1.1 - 13 03 1.5
-96 828 76 561 34 73 17 4 15 3 - - - 76
% 100.0 93 673 4,1 83 2,1 0,5 13 0,4 - - - 8,4
ENN. 305 34 233 7 22 5 - 1 1 - 2 . 5
% 100.0 11.1 76,4 23 73 1,6 - 03 0 3 - 0.7 - 1.6
Kiiminki 1822 200 892 257 225 150 5 27 20 1 32 13 10
% 100.0 11,0 49.0 14.1 123 83 03 13 1.1 0.1 1.8 0.7 0.5
-96 3461 502 1566 443 519 138 11 72 32 - - - 240
% 100.0 143 453 123 15,0 4.0 03 2.1 0,9 - - 6,5
ENN. 809 102 377 124 110 54 3 11 8 1 13 6 6
% 100.0 12.6 46,6 153 13.6 6.7 0,4 1.4 1.0 0.1 1,6 0.7 0,7
Kuhmo 2009 204 768 412 316 91 1 125 53 2 28 9 4
% 100.0 103 X 3 20,5 15.7 4.5 0.0 63 ae 0,1 1,4 0.4 03
•96 4509 425 2527 402 688 122 10 143 17 4 - - 243
% 100,0 9,4 56,0 83 153 2.7 03 33 0.4 0,1 - 5.1
ENN. 966 112 315 226 155 55 - 58 X 1 19 7 2
% 100.0 11.4 31,9 22.9 15,7 5,6 - 5.9 3.9 0.1 1.9 0.7 03
Kuivaniemi 500 34 332 31 59 32 . . 1 . 5 6 5
% 100.0 6,8 66,4 63 11.8 6.4 - - 03 - 1.0 13 1.0
•96 981 62 631 51 165 29 1 6 4 2 - - 101
% 100,0 63 643 53 16,8 3,0 0,1 0.6 0,4 03 - - 93
ENN. 250 22 156 17 31 16 - - 1 - 4 3 2
% 100.0 83 62.4 6.8 12,4 6.4 - - 0,4 - 1,6 13 0.8
municipality Yhteensä
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Kärsåmäld 749 46 567 23 38 24 2 6 18 2 13 10 4
% 100,0 6.1 75,7 3.1 5,1 33 03 0,8 2,4 03 1.7 1.3 03
-96 1366 100 867 83 136 29 4 13 15 1 - - 114
% 100,0 73 63,5 6.1 10,0 2.1 03 1.0 1.1 0.1 - - 7.7
ENN. 381 23 281 15 25 9 2 4 7 2 6 7 4
% 100,0 6,0 73,8 33 6,6 2.4 03 1.0 1.8 03 1.6 1.8 1.0
Uminka-Umingo 1043 81 622 139 110 55 . 13 5 1 13 4 .
% 100,0 73 59,6 133 103 53 - 13 0.5 0,1 13 0,4 -
•96 1958 188 1058 258 257 74 1 26 6 1 . - 140
% 100,0 9.6 54,0 133 13,1 33 0,1 13 0.4 0.1 - - 6,7
ENN. 532 44 297 75 71 25 - 8 3 1 4 4 -
% 100.0 83 55,8 14.1 133 4,7 - 13 0,6 03 0,8 03 -
Lumijoki 354 18 225 42 38 13 1 4 2 1 4 6 2
% 100.0 5.1 63,6 11,9 10,7 3.7 03 1,1 0.6 03 1,1 1.7 0.6
•96 657 52 408 77 64 16 1 4 5 . - - 69
% 100,0 73 62.1 11.7 9.7 2.4 03 0,6 0.8 - - - 93
ENN. 163 11 90 22 23 6 - 4 1 1 2 3 1
% 100,0 6,7 553 133 14,1 3,7 - 23 0.6 0,6 13 1.8 0,6
Merfârvi 398 7 342 13 14 2 . 2 4 . 11 3 1
% 100,0 1.8 85,9 33 33 0,5 - 0.5 1.0 - 23 03 03
•96 575 6 475 21 39 6 3 3 4 - - . 42
% 100,0 1.0 82,6 3,7 6.8 1.0 03 0,5 0,7 - - - 6,8
ENN. 222 4 183 8 13 2 - 1 4 - 6 1 1
% 100,0 13 82.4 3.6 5,9 0.9 - 0.5 1,8 - 2.7 0.5 0,4
Paltamo 793 74 312 91 176 44 2 51 15 . 20 8 2
% 100,0 93 39,3 11,5 223 5,5 03 6.4 1.9 - 2,5 1.0 03
•96 1979 179 974 137 458 71 3 75 8 1 - - 166
% 100.0 9.0 493 63 23,1 3.6 03 33 0.4 0,1 - - 7.7
ENN. 484 50 182 58 111 28 2 24 12 - 9 8 1
% 100,0 103 37,6 12,0 223 53 0,4 5,0 2,5 - 1,9 1.7 03
Piippola 288 42 184 18 18 12 . . 1 4 9 . .
% 100,0 14,6 633 63 63 43 - - 03 1,4 3,1 - -
•96 565 91 329 39 58 10 1 12 2 7 - - 51
% 100,0 16,1 583 6,9 103 1.8 03 2.1 0.4 13 - - 83
ENN. 195 28 132 9 9 8 - - 1 3 5 -
% 100,0 14,4 67,7 4,6 4,6 4.1 - - 0,5 13 2.6 - -
Pudasjärvi 2220 110 1497 208 258 70 2 5 40 1 15 14 10
% 100,0 5,0 67,4 9.4 11.6 33 0,1 03 1,8 0.0 0.7 0.6 0.4
-96 4362 277 2723 429 604 88 14 26 48 1 - - 390
% 100.0 6,4 62.4 9.8 13.6 2.0 03 0,6 1,1 0,0 - - 83
ENN. 1007 64 664 86 118 34 2 3 19 7 10 5
% 100,0 6.4 653 83 11.7 3.4 03 03 1.9 0.7 1.0 0.5
Pulkkila 451 21 308 37 50 10 1 6 5 1 7 5 2
% 100,0 4,7 683 83 11.1 23 03 13 1,1 03 1.6 1.1 0,4
-96 877 60 501 83 162 13 1 10 7 2 - - 58
% 100,0 6.8 57,1 93 18.5 13 0,1 1.1 0.8 03 63
ENN. 275 14 182 27 34 6 - 4 - 5 3 2
% 100,0 5.1 663 93 12,4 23 - 13 - - 1,8 1,1 0.7
Puotanka 731 37 367 68 193 26 . 15 8 1 13 3 7
% 100,0 5,1 503 93 26.4 3.6 - 2.1 1.1 0.1 1.8 0.4 0,9
-96 1811 77 1000 121 462 49 6 31 8 1 - - 154
% 100,0 4.3 553 6.7 253 2,7 03 1.7 0.4 0.1 . - 7.8
ENN. 387 30 172 42 95 17 10 6 1 11 3 5
% 100,0 7,8 44.4 10.9 243 4.4 - 2.6 1,6 03 2.8 0.8 1.3
municipality Yhteensä SOP KESK KOK VAS VIHR RKP SKL PS EKA KIPU SKP sedar
Totalt CENT SAML VÄNST GRÔNA SFP FKF SAF PFF EBP FKP Invalid
Total LEFT GREENS balots
Pyhäjoki 923 47 628 72 79 41 18 5 12 21 6
% 100.0 5.1 68.0 7,8 8,6 4.4 - ao 03 13 23 0.6
-96 1700 85 1087 115 211 47 3 33 5 - - 142
% 100.0 30 633 6,8 12.4 2 3 03 13 03 - - 7.7
ENN. 385 24 227 41 42 15 - 8 4 7 17 4
% 100.0 63 59.0 10.6 103 3 3 - a i 13 1.8 4.4 1.0
Pyhäjärvi 1510 156 777 182 212 70 . 41 15 2 31 24 8
% 100.0 103 513 12,1 14,0 4.6 - a7 1.0 0,1 2.1 1.6 03
•96 3149 378 1604 292 563 X 8 69 16 4 - - 214
% 100.0 12.0 50.9 93 173 23 03 23 03 0,1 - - 6.4
ENN. 781 92 385 110 S3 32 - 24 12 2 14 17 3
% 100.0 11,8 493 14.1 113 4,1 - 3,1 13 03 1.8 22 0.4
Pyhänä 397 16 279 X 26 14 - 3 5 4 4 8 2
% 100.0 4,0 703 9.6 63 3.5 - 03 13 1.0 1,0 2.0 0,5
•96 827 58 532 89 74 14 2 4 15 1 - - 57
% 100,0 7.0 643 103 83 1.7 03 03 1.8 0.1 - - 6,4
ENN. 259 10 171 31 18 10 - 1 4 4 3 7 1
% 100,0 3.9 66.0 12,0 63 33 - 0.4 1.5 1.5 12 a7 0.4
Rantsfe 511 32 X1 29 X 13 . 2 7 1 9 2 1
% 100.0 63 74.6 5.7 63 2,5 - 0,4 1,4 02 13 0,4 02
-96 972 57 672 47 111 17 5 5 13 - - 47
% 100.0 53 69.1 43 11,4 1.7 03 0.5 13 - - - 4.6
ENN. 333 19 255 15 22 6 - 2 3 1 9 1 1
% 100,0 5.7 76.6 43 6.6 13 - 0.6 03 03 a7 03 03
Reisjärvi 758 X 537 X 71 16 . 4 9 . 12 7 4
% 100,0 4,7 70.8 8.7 9.4 2.1 - 0.5 13 - 1.6 03 0,5
-96 1469 75 951 170 167 15 5 14 5 6 - - 105
% 100,0 5,1 64,7 11.6 11.4 1,0 0.3 1.0 03 0.4 - - 6.7
ENN. 405 20 284 X 49 10 - 1 7 - 1 3 2
% 100,0 43 70,1 7.4 12.1 23 - 03 1,7 02 0.7 0,5
Ristijärvi 381 13 226 45 X 9 - 12 11 . 2 3 1
% 100.0 3.4 593 11.8 15,7 2.4 - 3.1 23 - 0,5 0,8 03
•96 864 33 531 71 1 X 23 2 22 4 2 - - 64
% 100,0 3.8 61.5 83 15,7 2.7 03 a s 03 02 - - 6.9
ENN. 242 8 147 23 40 7 - 7 6 1 3 -
% 100,0 33 60,7 9.5 163 23 - a9 as 0.4 12 -
Rmidd 1154 58 784 X 114 43 4 2 17 1 19 22 8
% 100,0 5,0 67,9 7,8 93 3.7 03 03 1.5 0.1 1.6 13 0.7
•96 2054 104 1232 189 269 47 5 14 34 - - 146
% 100.0 5,1 60,0 93 13,1 2 3 03 0,7 1,7 0,1 - - 6.6
ENN. 556 31 364 X 70 22 1 - 7 1 14 10 4
% 100.0 5.6 653 6.5 12,6 4.0 03 - 13 02 2 3 1.8 0.7
Sievi 1084 41 776 93 79 X 1 7 26 4 15 9 2
% 100,0 3.8 71,6 8.6 73 3.0 0.1 0.6 2.4 0.4 1.4 0.8 02
•96 1933 93 1281 175 224 20 3 17 13 - - - 166
% 100.0 4.8 663 9.1 11.6 1.0 03 0.9 0.7 - - - 7,9
ENN. 404 15 279 X 31 16 1 - 13 3 5 3 2
% 100,0 3.7 69.1 9.4 7.7 4.0 03 - 32 0.7 13 0.7 03
Siikajoki 363 27 243 45 15 9 - 8 2 . 8 6 1
% 100.0 7.4 66.9 12.4 4.1 2.5 23 0.6 - 22 1.7 03
•96 590 49 381 60 X 12 3 6 7 - - - 41
% 100,0 8.3 64,6 103 6.4 2,0 0.5 1.0 12 - - - 6.5
ENN. 198 18 125 29 11 8 - - 1 - 6 - -
% 100,0 9.1 63.1 14,6 5.6 4.0 - - 03 - 3.0 - -
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Sotkamo 2125 164 943 325 477 90 4 61 11 2 37 11 7
% 100,0 7,7 44,4 153 22,4 43 03 2.9 03 0.1 1.7 03 03
-96 4827 326 2350 499 1159 140 18 108 13 5 - . 280
% 100,0 63 48,7 103 24,0 2.9 0.4 23 03 0.1 - • . 53
ENN. 1097 100 432 197 260 40 2 33 7 1 18 7 5
% 100,0 9.1 39,4 18,0 23,7 3,6 03 3.0 0,6 0,1 1.6 0.6 03
Suomussalmi 2017 144 852 273 547 99 1 31 25 3 33 9 26
% 100,0 7,1 423 13,5 27,1 43 0.0 1.5 13 0,1 1,6 0.4 13
-96 4654 312 2178 394 1164 348 16 67 16 3 . - 322
% 100,0 6,7 46,8 8.5 25,0 7,5 03 1.4 03 0,1 - - 6,5
ENN. 809 76 280 113 243 51 1 15 11 2 12 5 7
% 100.0 9,4 34,6 14,0 30,0 63 0.1 13 1.4 03 13 0.6 0.9
Vaala 1018 111 535 116 169 44 1 9 15 1 15 2 9
% 100,0 10,9 52.6 11,4 16,6 43 0,1 0.9 1.5 0.1 1.5 03 0.9
-96 1967 199 1015 204 378 53 3 22 15 2 - - 182
% 100,0 10,1 51,6 10,4 193 2,7 03 1.1 03 0,1 - - 8.5
ENN. 484 65 228 67 84 21 1 5 6 1 4 2 4
% 100.0 13,4 47.1 13,8 17,4 43 03 1.0 13 03 0.8 0.4 0.8
Taivalkoski 1258 177 829 91 69 34 . 5 35 2 11 5 15
% 100,0 14,1 65,9 73 5.5 2.7 - 0.4 23 03 0.9 0.4 13
-96 2352 356 1371 206 201 63 5 18 55 3 . - 266
% 100,0 15,1 583 83 8.5 2.7 03 0.8 23 0.1 - - 103
ENN. 552 90 335 50 33 18 - 3 13 1 6 3 7
% 100,0 163 60,7 9,1 6.0 33 - 0,5 2.4 03 1,1 0,5 1,3
Temmes 197 8 119 24 29 6 1 2 2 3 3 .
% 100.0 4,1 60,4 123 14.7 3,0 0,5 1.0 1.0 - 1.5 1,5
-96 328 34 185 35 47 11 1 1 4 - - - 26
% 100,0 10,4 56.4 10,7 143 3,4 03 03 13 - - - 7.3
ENN. 130 6 77 17 17 4 1 2 2 - 3 1 -
% 100,0 4,6 593 13,1 13.1 3,1 03 1.5 1.5 - 2,3 0.8 -
Tyrnävä 857 46 575 95 85 37 . 3 6 2 5 3 3
% 100,0 5.4 67,1 11,1 93 43 - 0.4 0,7 03 0.6 0,4 03
-96 1660 122 1057 152 209 30 3 10 14 1 - - 145
% 100,0 73 63,7 93 12.6 13 03 0,6 0.8 0.1 - - 8,0
ENN. 399 20 265 41 49 16 - 2 2 1 3 - 1
% 100,0 5.0 66,4 103 123 4,0 - 03 03 03 0,8 - 03
Utajärvi 765 60 500 57 61 22 . 12 25 2 17 9 4
% 100,0 7.8 65,4 7,5 8,0 2.9 - 1.6 33 03 23 13 0,5
•96 1475 174 805 134 209 25 6 19 49 2 - - 143
% 100.0 11.8 54,6 9.1 143 1,7 0,4 13 33 0,1 - - 8,8
ENN. 374 43 217 35 30 12 - 5 16 2 8 6 1
% 100,0 11,5 58,0 9,4 8.0 33 - 13 43 0,5 2.1 1.6 03
Vihanti 885 71 546 76 115 28 21 10 . 12 6 3
% 100,0 8.0 61,7 8,6 13,0 33 2,4 1.1 - 1.4 0.7 0.3
•96 1622 151 917 134 271 38 1 26 10 - - 170
% 100.0 93 56,5 83 16,7 23 0,1 13 03 - - - 9,5
ENN. 419 42 241 40 58 13 10 6 - 5 4 1
% 100,0 10,0 57,5 9,5 13,8 3.1 2.4 1.4 - 13 1,0 03
Vuolijoki 563 97 236 60 114 27 . 10 6 2 5 6 4
% 100.0 173 413 10,7 203 4.8 - 13 1.1 0.4 0,9 1.1 0,7
-96 1267 214 589 90 229 61 2 22 11 3 - - 99
% 100,0 16,9 46,5 7,1 18.1 4,8 03 1,7 0.9 03 - - 73
ENN. 323 57 124 34 70 17 - 9 4 1 4 3 2
% 100,0 17,6 38,4 10,5 21.7 53 - 2.8 13 03 13 0,9 0.6
municipality Yhteensä
TotaN
Total
SOP KESK
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YWi 703 27 570 21 48 10 2 2 1 6 16 10
% 100,0 3 3 81,1 3,0 63 1.4 03 03 - 0.1 03 2 3 1.4
-96 1179 62 832 52 151 18 2 4 6 1 . . 104
% 100,0 53 70,6 4.4 12,8 13 03 03 03 0.1 - 8.1
ENN. 424 22 335 13 X 4 2 2 - 1 1 14 6
% 100,0 52 79.0 3.1 7.1 03 03 03 03 03 3 3 1.4
Yffläminfci 682 45 490 49 43 23 1 4 15 . 9 3 5
% 100,0 6.6 713 73 63 3.4 0.1 0,6 23 - 13 0,4 0.7
-96 1243 91 778 94 143 23 3 12 X 4 - - 104
% 100,0 73 62,6 7.6 113 13 03 13 3.1 03 - - 7.7
ENN. 330 19 238 25 23 9 1 2 9 - 3 1 3
% 100,0 53 72.1 7.6 7.0 2.7 03 03 2,7 - 03 03 03
Lappi - Lappland • Upland 46281 6454 21512 5444 7948 3262 82 406 1X 40 743 290 291
% 100,0 133 463 113 173 7.0 03 03 03 0.1 1.6 0.6 0.6
-96 91191 1X13 41X7 10095 16710 3413 318 1010 2 X 78 - - 5572
% 100,0 14,9 45,6 11.1 183 3.7 03 1.1 03 0.1 - - 5.8
B IN . 23958 3639 10265 3055 4X1 17X 49 244 54 27 344 184 141
% 100,0 152 42.8 123 183 73 03 1.0 03 0.1 1.4 03 0.6
Kaupunkimaiset kunnat 
Urbana kommuner
Urban municipalities 18911 3334 75X 2671 3091 1558 46 200 X 15 287 133 IX
% 100.0 17,6 39,9 14.1 163 83 03 1.1 03 0,1 13 0.7 0.5
-96 36261 7151 13091 4929 6916 1583 159 457 42 41 - - 17X
% 100,0 19,7 X .1 13,6 19,1 4.4 0,4 13 0.1 0,1 - - 4.7
ENN. 9824 1858 35X 1485 1747 784 23 123 21 9 123 X 52
% 100,0 18,9 X 3 15,1 173 8.0 03 13 03 0,1 13 0.8 03
Kemi 5400 1103 1708 611 1416 335 10 X 4 3 79 71 X
% 100.0 20.4 31,6 113 263 63 03 1.1 0,1 0,1 13 13 0.7
-96 10906 2297 2983 1149 3278 394 44 154 16 15 - - 700
% 100.0 21.1 27,4 103 X ,1 3.6 0.4 1,4 0,1 0.1 - - 6,0
ENN. 2808 597 835 X 1 800 147 4 41 3 - 31 49 24
% 100,0 213 29,7 10,7 283 53 0,1 13 0,1 - 1.1 1.7 0,8
Rovaniemi 8172 1658 2391 1659 1106 999 24 114 26 9 1X X 45
% 100,0 20,3 293 203 133 123 03 1.4 03 0,1 1,8 0.4 0,5
•96 14947 3399 4761 2673 1963 888 X 184 13 14 - - 500
% 100,0 22.7 313 17,9 13,1 5 3 03 13 0.1 0.1 - - 33
ENN. 4464 957 12X 935 614 539 11 67 13 6 65 19 16
% 100,0 21.4 27.7 20.9 133 12,1 03 13 03 0.1 1,5 0.4 0.4
Tomèo-Tomeâ 5339 573 3439 401 569 224 12 26 8 3 X 26 19
% 100.0 10,7 64,4 7.5 10,7 43 03 0,5 0.1 0,1 1,1 0.5 0,4
-96 10408 1455 5347 1107 1675 X 1 47 119 13 12 . - 596
% 100,0 14,0 51,4 103 16,1 23 0.5 1.1 0.1 0.1 - - 5,4
ENN. 2552 304 1495 249 333 X 8 15 5 3 27 15 12
% 100.0 11,9 58,6 9.8 13,0 3.8 03 0.6 03 0.1 1,1 0.6 0.5
Taaja»! asutut kunnat 
Tätortskommuner
SemMjrban municipalities 9465 1398 4608 1071 15X 551 7 X 23 13 157 29 X
% 100,0 143 48,7 113 16,1 5.8 0.1 03 03 0.1 1.7 0,3 0.7
•96 18996 2750 9595 1X7 2984 716 53 225 55 9 - - 10X
% 100.0 14,5 503 9.5 15,7 3.8 03 13 03 0.0 - - 5.4
ENN. 4730 761 2192 538 X 7 270 4 47 8 7 75 21 X
% 100.0 16.1 463 11.4 17.1 5.7 0.1 t.0 03 0,1 1,6 0.4 0.7
munidpafity Yhteensä
Totalt
Total
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baKots
Keminmaa 2212 204 1300 184 357 95 1 28 4 3 33 3 13
% 100,0 93 583 83 16,1 43 0,0 13 03 0.1 1.5 0,1 0.6
•96 4352 425 2397 386 789 115 10 71 11 4 - . 240
% 100,0 9,8 55,1 8,9 18.1 2.6 03 1.6 03 0.1 - - 53
ENN. 1111 118 624 90 198 48 - 14 2 3 13 1 6
% 100,0 10,6 563 8,1 17,8 43 - 13 03 03 13 0.1 0,5
Kemijärvi 2472 411 1145 282 406 126 2 38 5 3 45 9 17
% 100,0 16,6 463 11,4 16,4 5.1 0,1 1.5 03 0.1 1,8 0,4 0.7
-96 5318 764 2706 472 797 266 10 88 19 2 -  ,. - 403
% 100,0 14,4 50,9 8,9 15,0 5,0 03 1.7 0.4 0.0 - - 7.0
ENN. 1407 260 588 173 261 71 2 18 1 1 25 7 7
% 100,0 183 41,8 123 18,6 5.0 0,1 13 0.1 0.1 1.8 0 3 0.5
Rovaniemen mlc-lk 4781 783 2163 605 757 330 4 22 14 7 79 17 33
% 100,0 16.4 453 12,7 153 63 0,1 03 03 0,1 1.7 0,4 0.7
-96 9326 1561 4492 949 1398 335 33 66 25 3 . . 447
% 100,0 16,7 483 103 15,0 3,6 0.4 0.7 03 0,0 - - 4,6
ENN. 2212 383 980 275 348 151 2 15 S 3 37 13 19
Maaseutumaiset kunnat 
Landsbygdskommuner
% 100,0 173 443 12,4 15,7 6,8 0,1 0.7 03 0,1 1.7 0.6 0,9
Rural municipalities 17905 1722 9366 1702 3337 1153 29 118 39 12 299 128 125
% 100,0 9.6 523 93 18,6 6,4 0 3 0,7 03 0,1 1.7 0.7 0.7
-96 35934 3712 18921 3359 6810 1114 106 328 103 28 - . 2686
% 100,0 103 52,7 93 19,0 3,1 0 3 0.9 03 0.1 - - 7,0
ENN. 9404 1020 4505 1032 1807 682 22 74 25 11 146 80 57
% 100,0 10,8 47,9 11,0 193 7,3 03 0.8 03 0,1 1.6 0,9 0,6
Enontekiö-Enontekis 579 38 287 71 44 113 2 1 6 . 14 3 3
% 100,0 6.6 49,6 123 7.6 193 03 03 1,0 - 2,4 03 0,5
-96 1150 113 579 150 125 65 5 45 4 5 - - 121
% 100,0 93 503 13,0 10,9 5,7 0,4 3,9 03 0.4 - - 9.5
ENN. 290 21 120 45 17 73 2 1 1 - 8 2 -
% 100,0 73 41,4 15,5 5,9 253 0,7 03 03 - 2,8 0,7 -
Inari-Enare 1601 202 503 277 296 260 4 8 9 4 33 5 17
% 100.0 12,6 31,4 17,3 183 163 03 0,5 0,6 03 2,1 0.3 1.1
•96 3536 528 1275 598 637 209 24 45 16 3 - - 306
% 100.0 143 36,1 163 18,0 53 0.7 13 03 0,1 - - 8.0
ENN. 896 128 222 165 196 156 3 3 6 4 11 2 8
% 100,0 143 24,8 18,4 213 17.4 0 3 03 0.7 0,4 13 03 03
Kittilä 1577 118 702 152 465 69 2 7 1 1 37 23 9
% 100,0 7.5 44.5 9.6 293 4,4 0,1 0,4 0.1 0,1 2.3 1.5 0.6
-96 3123 245 1441 270 913 66 10 21 8 3 - - 223
% 100.0 7.8 46,1 8.6 293 2,1 03 0,7 03 0.1 - - 6,7
ENN. 754 53 309 89 226 43 - 2 1 1 19 11 3
% 100,0 7.0 41,0 11,8 30,0 5,7 03 0;1------ 0,1 2.5 1,5 0.4
Kolari 1043 110 495 58 310 28 4 4 2 . 15 17 4
% 100.0 10,5 47,5 5.6 29,7 2,7 0,4 0.4 03 - 1,4 1.6 0,4
-96 2084 245 994 131 549 41 8 7 3 1 - -  ' 207
% 100.0 113 47.7 63 263 2,0 0.4 03 0,1 0,0 - - 9.0
ENN. 609 73 269 37 188 17 4 4 2 . 4 11 1
% 100.0 12.0 443 6,1 30,9 2.8 0,7 0,7 03 0,7 1.8 03
municipality Yhteensä SDP KESK KOK VAS VIHR RKP SKL PS EKA KIPU SKP sedlar
Totalt CENT SAML VÀNST GRÔNA SFP FKF SAF PFF EBP FKP Invalid
Total LEFT GREENS balots
Muon» 563 74 262 93 59 48 2 8 14 3 5
% 100.0 13.1 463 163 10,5 83 0.4 1.4 - 2.5 0.5 0.9
-96 1188 168 539 171 177 45 5 21 1 3 - - 105
% 100,0 14.1 45,4 14,4 14.9 33 0,4 1.8 0.1 03 - - 8.1
ENN. 345 43 154 69 32 32 1 3 - 8 3 3
% 100.0 123 44,6 20.0 93 93 03 03 - 23 0.9 0.9
Pekosen niemi 302 18 147 33 53 39 - 2 2 3 5 1
% 100.0 6,0 48,7 10,9 17.5 123 - 0,7 0.7 1.0 1.7 03
-96 638 45 328 37 X 74 - 6 4 1 - - 62
% 100.0 7.1 51,4 53 133 11,6 - 03 03 03 - ' - 8.9
ENN. 214 15 104 23 X 22 - 2 2 3 5 -
% 100.0 7.0 48,6 10,7 173 103 - 03 03 1.4 23 -
Posio 1313 84 926 91 122 45 1 13 4 1 23 3 11
% 100.0 6.4 703 63 93 3,4 0.1 1,0 03 0.1 1.8 03 0,8
-96 2545 179 1766 179 259 42 2 24 4 1 - - 163
% 100,0 7.0 69.4 7,0 103 1,7 0,1 03 03 0.0 - - 6.0
ENN. 696 60 439 63 75 27 1 11 3 1 14 2 7
% 100,0 8,6 63,1 9.1 103 33 0,1 1,6 0.4 0,1 2.0 03 1,0
Ranua 1161 107 837 83 84 22 1 4 5 1 15 2 10
% 100.0 93 72.1 7,1 73 1.9 0,1 03 0.4 0,1 13 03 03
-96 2304 237 1565 202 172 37 5 11 12 1 - - 163
% 100.0 103 67,9 8.8 7.5 1.6 03 03 03 0,0 - - 6,6
ENN. 725 76 X 1 62 52 14 1 4 3 1 9 2 7
% 100,0 103 69,1 8.6 73 13 0,1 0,6 0.4 0.1 13 03 1.0
Sala 1393 IX 682 93 X 5 44 . 15 1 . 23 10 7
% 100.0 93 49.0 6.7 28,4 33 - 1.1 0,1 - 1.7 0.7 03
-96 2838 274 1496 195 665 78 6 27 6 2 - - 192
% 100.0 9.7 52,7 6.9 23.4 2.7 03 1.0 03 0.1 - - 6,3
ENN. 840 86 387 56 242 37 - 11 1 - 11 7 5
% 100,0 103 46,1 6.9 283 4.4 - 13 0,1 - 13 0,6 0.6
Savukoski 426 45 211 52 74 32 . . 1 . 9 2 5
% 100,0 10,6 493 123 17,4 7.5 - - 03 - 2,1 03 13
-96 914 66 494 90 133 82 2 4 3 2 - - X
% 100,0 73 54.0 9.8 14.6 9,0 03 0.4 03 03 - - 6.7
ENN. 223 29 101 28 42 18 - - - - 4 1 4
% 100.0 13,0 453 12,6 18,8 8.1 - - - - 1.8 0.4 1.8
Simo 935 X 606 56 131 X . 4 3 2 14 6 6
% 100.0 8.6 643 6.0 14.0 a s - 0.4 03 03 1.5 0.6 0.6
-96 1955 167 1159 156 327 46 4 19 7 1 - - 130
% 100.0 83 593 6,0 16,7 2.4 03 1.0 0.4 0,1 - - 63
ENN. 416 42 254 28 X 17 - 2 3 1 9 - 3
% 100,0 10,1 61,1 6.7 14,4 4.1 - 03 0.7 03 23 - 0.7
Sodankylä 2428 276 1155 296 411 183 2 24 2 47 32 11
% 100,0 11.4 47,6 123 16,9 73 0,1 1.0 0,1 1.9 13 0.5
•96 5053 591 2534 496 955 166 15 X 14 - - 371
% 100,0 11,7 X .1 9,8 18,9 33 03 0,7 03 0.1 - - 6.8
ENN. 1170 147 492 172 205 92 1 16 1 22 22 6
% 100,0 12,6 42.1 14,7 17,5 73 0.1 1.4 0,1 1.9 1.9 03
Tervola 1135 117 704 54 210 29 . 5 2 1 9 4 11
% 100.0 103 62,0 4,8 183 2,6 - 0.4 03 0,1 0.8 0,4 1.0
-96 1871 154 1099 91 425 26 4 15 7 - - 149
% 100,0 83 58,7 4.9 22.7 1.4 03 0.8 0.4 - - 7.4
ENN. 639 68 366 X 1X 16 - 4 2 1 6 4 4
% 100.0 10.6 573 5.6 213 2.5 - 0.6 03 03 0.9 0.6 0,6
munfctpaKy Yhteensä
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Pefio 1418 171 718 117 345 38 1 6 1 14 7 11
% 100,0 12,1 50,6 83 243 2,7 0,1 0.4 0,1 - 1.0 0,5 03
•96 2765 323 1469 224 624 33 7 11 5 - . . 176
% 100.0 11.7 53,1 8,1 22,6 13 03 0.4 03 - . - 6.0
ENN. 614 90 288 71 134 17 1 3 - - 4 6 2
% 100.0 14,7 463 11.6 21,8 2.8 03 0.5 - • 0.7 1.0 03
Utsjoki 440 39 155 64 18 118 6 9 . . 10 1 2
% 100.0 8.9 353 19,1 4,1 26.8 1.4 2.0 - - 23 03 0.5
•96 915 102 482 151 46 52 4 21 2 - - - 57
% 100.0 11,1 52.7 163 5.0 5.7 0,4 23 03 - - - 53
ENN. 215 25 70 29 11 69 5 3 - - 3 - 1
% 100.0 11,6 32.6 133 5,1 32.1 2 3 1.4 - - 1,4 • 03
YKtornio-ôvertorneâ 1591 113 976 92 320 52 4 8 . 2 19 5 12
% 100,0 7.1 613 5.8 20,1 33 03 03 - 0.1 13 03 0,7
•96 3055 275 1701 218 715 52 5 15 7 2 - - 195
% 100,0 9,0 55,7 7,1 23.4 1,7 03 03 03 0,1 - - 6.0
ENN. 758 64 429 57 153 32 3 5 - 2 11 2 3
% 100,0 8,4 56,6 7.5 203 43 0.4 0,7 * 03 1.5 03 0.4
Ahvenanmaan maakunta -
Landskapet Aland - Aland 4025 600 48 99 58 128 3053 13 3 5 9 9 229
% 100,0 143 13 2.5 1.4 33 75,9 03 0,1 0.1 03 03 5,4
•96 8207 288 847 44 54 184 6565 59 2 1 - . 284
% 100,0 33 103 0.5 0.7 23 80,0 0,7 0.0 0,0 - - 33
ENN. 1517 229 8 32 29 56 1147 4 - 5 5 2 32
% 100.0 15,1 0,5 2.1 1.9 3,7 75,6 03 - 03 03 0,1 2,1
Kaupunkimaiset kunnat 
Urbana kommuner
Urban murtdpatities 1792 311 11 45 33 70 1312 4 1 2 2 1 7e
% 100,0 17,4 0,6 2.5 1.8 3,9 733 03 0,1 0,1 0.1 0.1 43
-96 3541 176 162 25 34 92 2943 21 2 1 - 110
% 100,0 5,0 4.6 0,7 1.0 2,6 83,1 0,6 0.1 0,0 - 3.0
ENN. 833 127 4 18 20 25 634 - - 2 2 1 18
% 100,0 153 0,5 23 2,4 3.0 76,1 - - 03 03 0.1 2.1
Maarianhamina-Mariehamn 1792 311 11 45 33 70 1312 4 1 2 2 1 78
% 100.0 17,4 0.6 23 1.8 3.9 733 03 0,1 0,1 0,1 0,1 43
-96 3541 176 162 25 34 92 2943 21 2 1 - 110
% 100,0 5.0 4.6 0.7 1,0 2.6 83,1 0.6 0,1 0.0 - 3,0
ENN. 833 127 4 18 20 25 634 - - 2 2 1 18
% 100,0 153 0,5 23 2,4 3,0 76,1 - ' 03 03 0,1 2,1
Maaseutumaiset kunnat 
Landsbygdskommuner
Rural municipal bes 2233 289 37 54 25 58 1741 9 2 3 7 8 151
% 100,0 12,9 1,7 2.4 1,1 2,6 78,0 0,4 0,1 0,1 03 0,4 63
-96 4666 112 685 19 20 92 3622 38 - - - - 174
% 100,0 2.4 14.7 0.4 0,4 2.0 77.6 0.8 - - - . 3,6
ENN. 664 102 4 14 9 31 513 4 3 3 1 14
% 100,0 14,9 0,6 2,0 13 43 75,0 0,6 * 0.4 0,4 0,1 2.0
Brändö 132 16 5 4 4 4 94 2 . 1 2 5
% 100.0 12,1 3.8 3,0 3.0 3.0 713 1,5 - - 0,8 1.5 3,6
-96 198 6 23 1 - 4 160 - - - - - 3
% 100,0 3,0 11,6 0.5 - 2,0 80,8 - - - - - 1.5
ENN. 56 7 1 1 - 2 41 2 - - 1 1 1
% 100,0 12,5 1.8 1.8 - 3.6 733 3.6 - - 1.8 1.8 1.8
municipaKty Yhteensä SDP KESK KOK VAS VIHR RKP SKL PS EKA KIPU SKP sedlar
Totalt CENT SAML VÂNST GRÔNA SFP FKF SAF PFF EBP FKP Invalid
Total LEFT GREENS balots
Eckerö 100 10 2 2 2 4 90 8
% 100,0 10.0 23 2,0 2.0 4.0 80,0 - - - • 7.4
•96 229 3 54 1 - 7 161 - - - - 18
% 100.0 13 23.6 0.4 - 3.1 703 - - - - 73
ENN. 28 5 - 1 1 3 18 - - • - 2
% 100.0 173 - 3.6 3.6 10,7 643 - - - - 6,7
Flnström 325 39 3 3 4 4 268 1 . . . 3 18
% 100,0 12,0 03 0,9 13 13 823 03 - - - 03 53
-96 701 20 89 5 5 5 565 1 - - - - 26
% 100.0 23 12.7 0.7 0.7 0.7 80,6 0,1 - - - - 3.6
ENN. 104 18 - 2 1 2 90 1 - . - - 1
% 100.0 173 * 13 1,0 13 76,9 1.0 - - • - 1.0
Föglö 104 6 1 1 - 1 94 1 . . 7
% 100,0 53 13 1.0 - 1.0 90,4 1,0 - - 63
-96 200 4 42 - 1 6 139 3 - - 3
% 100.0 2.0 21,0 - 03 3.0 693 1.5 - - 13
B IN . 57 3 - - - - 53 1 - - 1
% 100,0 53 - - - - 93,0 13 - - 1.7
Geta GO 8 1 5 . - 43 . 1 . 2 11
% 100,0 133 1.7 83 - - 71.7 - 1.7 - 33 153
-96 141 4 17 2 - 4 107 1 - - - 4
% 100.0 2.8 12,1 1,4 - 23 753 0.7 - • - a s
ENN. 11 2 - 4 - - 5 - - - - 1
% 100,0 183 - 36,4 - * 453 - - - • 83
Hammarland 129 22 - 5 3 5 91 2 . 1 . 13
% 100,0 17,1 - 33 23 33 70.5 1.6 - 0,8 - 93
-96 331 10 72 - - 4 236 3 - - - 15
% 100.0 3.0 21.8 - - 13 713 0.9 - - - 43
ENN. 27 8 - - 1 1 17 - - - -
% 100.0 29.6 - * 3,7 3.7 63,0 - * - - -
Jomala 470 74 8 10 4 12 361 1 . _ . 31
% 100.0 15.7 1.7 a i 0,9 2.6 76.8 03 - - - 63
-96 977 25 104 5 5 20 778 22 - - - 40
% 100,0 2.6 10,6 03 03 ao 79,6 23 - - - 3.9
ENN. 125 23 3 4 - 8 87 - - - - 1
% 100,0 18.4 2,4 33 • 6,4 69.6 - - - - 03
KianNnge 95 9 1 . 1 6 77 . - 1 . 8
% 100.0 9.5 1.1 - 1.1 63 81,1 - - 1.1 - 7.8
-96 200 2 15 1 4 3 173 - - - . 2
% 100,0 1,0 73 0.5 2.0 1,5 86,5 - - - - 1.0
ENN. 28 5 - - 1 2 19 - - 1 - 2
% 100,0 17,9 - - 3.6 7.1 67,9 - - 3,6 - 6.7
Kökar 44 5 - 2 . 2 35 . . . 3
% 100.0 11.4 - 4,5 - 4.5 793 - - 6.4
•96 91 3 5 1 - 2 77 - - 4
% 100.0 33 5.5 1.1 - 23 84,6 - - 43
ENN. 15 3 - - - - 12 - - 1
% 100.0 20,0 * - - - 80,0 - - 63
Lemland 217 26 2 6 2 7 171 2 - 1 18
% 100.0 12,0 03 a s 03 33 783 0.9 - 0.5 - 7.7
•96 407 10 54 i 11 326 3 - - - 20
% 100,0 2.5 133 O '' 2,7 80,1 0.7 - - 4,7
ENN. 72 10 - 2 6 53 - - 1 - 3
% 100.0 13.9 - - 2.8 83 73,6 - - 1.4 - 4.0
municipality Yhteensä SDP KESK KOK VAS VIHR RKP SKL PS EKA KIPU SKP sedlar
Totalt CENT SAML VÄNST GRÖNA SFP FKF SAF PFF EBP FKP Invalid
Total LEFT GREENS balots
Lumparland 72 11 5 3 52 1 3
% 100,0 153 - 63 - 43 723 - - - - 1.4 4.0
-96 137 - 19 1 - - 114 - - - - - 9
% 100,0 - 133 0.7 - - 833 - - - - - 63
ENN. 8 - - - - 2 6 - - - - - .
% 100,0 - - - 25,0 75.0 - - - - - -
Saftvik 195 26 6 6 2 4 149 . 1 . 1 . 13
% 100,0 133 3,1 3,1 1,0 2,1 76,4 - 0,5 - 0.5 - 63
-96 497 11 X - 2 12 368 1 - - - - 14
% 100,0 23 19,7 - 0.4 2,4 74.0 03 - - - - 2.7
ENN. 49 6 - - 1 2 40 - - - - - -
% 100,0 123 - - 2.0 4.1 81,6 - - - - - -
Sottunga 46 - 1 - . 2 43 . . . . 1
% 100,0 - 23 - - 43 933 - - - - 2,1
-96 X 1 6 - - 1 72 - - - • 1
% 100.0 13 73 - - 13 X .0 - - - - 13
ENN. 11 - - - - 1 10 - - - - -
% 100,0 - - - - 9,1 X .9 - - - *
Sund 132 29 3 4 2 1 X . . 2 3 . 7
% 100,0 22,0 23 3,0 1,5 03 66,7 - - 1.5 23 - 5.0
-96 319 11 53 1 2 9 236 2 - - - 11
% 100,0 3,4 16,6 03 0,6 2.6 74.0 0.6 - - - 33
ENN. 53 7 - 1 1 1 40 - - 2 1 - 1
% 1X .0 133 - 13 13 1.9 753 - - 3.8 1,9 ' 1,9
Vårdö 112 8 4 1 1 3 95 . . . . 5
% 100.0 7,1 3.6 0.9 0.9 2.7 84,8 - - - - - 4.3
-96 158 2 34 - 1 4 110 2 - - - - 4
% 100,0 13 21,5 - 0,6 23 69,6 13 - - - 2,5
ENN. 40 5 - 1 1 1 32 - - - - -
% 100,0 123 - 23 2.5 2.5 X .0 - - - - • -
3. Valitut europarlamenttiedustajat ja heidän äänimääränsä kunnittain europarlamenttivaaleissa 1999 
De invalda europaparlamentarikema och deras röstetal kommunvis i eu ro pa parlamentsvalet 1999 
Elected Members of European Parliament and number of votes cast by municipality in the European Parliament elections in 1999
Vaalipiiri, kunta 
VaBcrets. kommu* 
Constituency, munidpalty
Hautala Mäti- 1 
kamen- 
K a l- 
ström
rhors Väyry­
nen
Paasi­
linna
Seppä­
nen
Vata­
nen
Virrarv
koski
Mytor Suomi­
nen
Kor­
hola
Wuori Pöh-
jamo
Pesäiä Iivari Kauppi
Koko maa - Hela tandet -
Whole country
Kaupunkimaiset kunnat 
Urbana kommuner
1155Q2 107444 81092 64009 64204 59954 58836 50075 47939 38364 28095 26846 25333 24281 24091 18221
Urban municipalities
Taajaan asutut kunnat 
Tâtortskommuner
94792 79090 47118 22709 47723 38653 39559I 8564 29410 28977 18882 22853 7880 7423 17975 14543
Semi-urban m uticjjalities
Maaseutumaiset kunnat 
Landsbygdskommuner
10993 13617 12013 13350 8072 9160 8364i 16062 6422 4395; 3582 2055 7044 5514 2887 1894
Rural muntcipakties 
H elsinki • Helsingfors
9717 14737 21961 27950 8409 12141 10913I 25449i 12107 4992 5631 1938 10409 11344 3229 1784
Heteinki-HelstngfoTS 33037 16613 15523 2655 12476 7527 8493I 551 2891 8034I 4252 9082 172 777 6147 3731
Uusimaa - Nyland
Kaupunkimaiset kunnat 
U ibana kommuner
26937 26157 26897 5906 14621 8961 129231 815 3962 7666I 4379 6339 193 2920 5904 3272
Urban municipalities 22165 21655 16357 3526 11353 6752 101291 610i 3253 6490I 3656 5336 149 1124 4642 2844
Espoo-Esbo 9350i 10702 6662 832 2887 1563I 4247 218I 737 2982! 1384 2415 50 274 1301 1445
Hanko-Hangô 168I 104 816 34 150• 84 62I 3I 26 36I 19 31 - 2 56 15
Vantaa-Vanda 6126 4433 1986 952 3790' 2484 2631I 1641 1076 1521I 1244 1393 52 294 1608 720
Hyvinkää-Hyvinge 1084 1148 125 369 949i 603I 60S1 65; 316 362Î 170 252 12 110 332 99
Jätvenpää-Träskända 1250i 1044 118 286 656 395i 52C1 37 254 36£» 178 299 9 57 230 116
Kauniainen-Grankuöa 353I 482 1490 33 43 26 192! 6; 23 19£» 44 71 3 13 31 70
Kerava-Kervo 1066 948 157 193 613 420i 422! 25I 250 266» 175 241 11 50 249 103
Lovüsa-L ovisa 134 268 773 25 126 53 61 46 31 22 32 - 10 65 10
Lohja-Lojo 747 898 367 271 912 523I 392! 31 171 2261 135 155 5 80 316 80
Porvoo-Borgä 1051 755 3655 218 690I 274[ 47$1 27 114 22!> 144 242 4 128 274 62
Tuusula-Tusby
Taajaan asukit kunnat 
Tâtortskommuner
836i 673 208 313 537 327 5121 34l 240i 27$I 141 205 3 106 180i 104
Semi-urban municipalities 3949I 3603 7369> 1628 2580» 179C1 227$I 162! 537 95$1 608 821 36 959 953 347
Karjaa-Karis 148I 70 1008 36 93i 501 51I 9» 18 22! 16 28 2 12 46 8
KarkkHa-Hôgfors 175i 132 22 87 215; 386i 96i 11 41 47r 16 52 2 59 78 15
KkMtorummMCyrksiatt 1015i 773 1585 138 466i  276; 44tÎ 291 85 2 i;> 115 234 6 37 193l 93
Mäntsälä 291 361 32 217 236I 142! 31 (ï 241 66: 1CK) 43 58 3 266 77 32
Nurmijärvi 8131 756 104 365 575i 3721 535> 341 124• 1811 170i 172 4 155 210I 68
Orimattila 2041 304 14 351 211 132! 171I 41 83I 621 38 36 1 263 97 27
Sipoo-Sfcbo 47Si 314 1908I 103 1661 12$1 20*1 111 53I 1CK) 81 87 4 32 77 30
Tammisaari-Ekenäs 227 93 2594 63 64■ 391 42i 41 13l 3<1 20 34 13 29• 8
Vihti-Vichtis
Maaseutumaiset kunnat 
Landsbygdskommuner
601 800 102 268 55CI 2621 411r 36I 54i 20() 109• 120 14 122 146; 66
Rural municipalities 8231 899 3171 752 6861 419> 51!5 421 172! 21!î 115 182 8 837 309I 81
Artjärvi-Artsjö 21 39 4 39 17 ei 1!> 2Ï 41 !> 18: 3 188 3I 2
Askola 661 81 16! 79 37 11I 5!) i1 17 3(> 6 15 1 119 Si 14
Inkootngà 1061 59 686) 26 3S1 16I 42> 101 22Ï 5 22 1 16! 5
Karjaiohja-Karislojo 37 43 19 291 16I 32> 1 11i  2 15 4 22: 3
Vaalipiri, kunta 
Vakrets, konvntai 
Constituency. munidpaRty
Hautala Mäti-
kainen-
KaB-
ström
Thors Väyry­
nen
Paast-
înna
Seppä­
nen
Vata­
nen
Virran­
koski
Mytier Suomi­
nen
Kor­
hola
Wuori Pob-
jamo
Pesää Iivari Kauppi
Lapinjårvi-lappfräsk 36 54 303 66 43 13 29 1 11 10 7 11 - 131 17 6
Liljendal 9 14 339 8 8 13 9 - 3 2 - 2 - 9 2 -
Myrskylä-MÖrskom 21 41 69 47 25 11 41 2 4 8 3 2 68 11 5
Nummi-Pusula 92 100 9 149 109 124 73 13 20 34 26 18 1 86 42 10
Pemaja-Pemå 54 36 550 29 34 20 11 1 9 9 5 11 1 14 14 -
Pohja-Pojo 96 53 349 36 85 49 32 - 18 10 8 29 - 5 60 2
Pomaineo-Borgnäs 84 75 13 86 72 33 60 11 21 22 12 16 - 57 36 14
Pukkia 33 31 3 84 17 9 22 - 5 5 3 3 - 62 7 4
Rixrtsinpyhtää-Strömfore 23 130 173 29 75 23 16 3 24 5 10 6 1 70 43 3
Sammatti 25 79 2 24 30 22 21 3 7 6 5 5 1 12 10 4
Siuntio-Sjundeå 116 62 455 31 68 49 53 2 18 28 5 26 - 12 17 9
Varsi nais-Su omi - 
Egentttga Finland 11223 10310 7079 4702 4949 6480 4778 521 841 4420 1830 2131 69 1224 1822 1246
Kaupunkimaiset kunnat 
Urbana kommuner 
Urban munidpaiities 8419 6743 3437 1510 3155 4417 2821 202 555 2953 1341 1670 38 306 1151 943
Kaarina - S i Karins 631 549 209 104 214 318 300 22 37 267 71 92 2 17 80 74
Loimaa 97 195 9 96 84 165 80 7 10 99 34 17 4 21 36 12
Naantaü-Nâdendal 390 452 85 85 185 145 209 6 34 196 44 59 3 12 96 43
Raisio-Reso 549 529 83 139 293 510 277 15 67 206 60 90 - 27 114 55
Salo 501 675 57 219 498 201 319 22 52 262 83 72 3 78 170 68
Turku-Åbo 6251 4343 2994 867 1881 3078 1636 130 355 1921 1049 1340 26 151 653 691
Taajaan asutut kunnat 
Tätortskommuner 
Semi-utban municipalities 1151 1286 1573 742 651 754 672 76 99 569 241 188 8 150 245 141
Laitta 58 104 8 116 79 55 62 12 7 45 31 13 1 14 24 9
Ueto-Lundo 306 335 35 125 91 200 195 22 18 134 63 40 3 40 41 46
Parainen-Pargas 232 135 1449 54 54 70 37 6 11 74 21 30 3 15 30 16
Paimio-Pemar 183 246 22 172 112 151 137 10 26 103 28 32 1 29 59 25
PvMnô-Püàs 139 144 23 75 61 114 76 6 12 63 36 21 - 16 25 22
Uusikaupunki-Nystad 233 322 36 200 254 164 165 20 25 150 62 52 36 66 23
Maaseutumaiset kunnat 
Landsbygdskommuner 
Rural munidpaiities 1653 2281 2069 2450 1143 1309 1285 243 187 898 248 273 23 768 426 162
Alastaro 29 43 1 64 24 58 22 8 4 24 11 2 . 16 9 4
Askainen-VMnäs 7 23 2 24 9 9 11 1 1 10 3 - 15 7 -
Aura 53 72 7 33 29 45 29 2 5 29 2 9 - 16 15 7
Dragsfjärd 44 10 461 6 29 29 6 - 4 6 - 4 4 11 2
Halikko 166 205 26 160 128 57 119 26 28 54 24 25 1 32 39 18
Houtskari-Houtskär 3 2 162 2 - - 2 - 1 2 3 - - -
Iraö 1 1 79 - - 1 - 1 - - - - - -
Karina inen 15 77 3 52 15 11 29 5 36 7 3 1 15 8 2
Kemiö-Kimito 36 31 508 28 15 14 15 2 9 2 3 - 5 18 -
Kiikala 14 34 4 94 17 21 17 3 10 5 4 5 24 6 4
Kisko 38 57 9 57 37 28 38 6 8 5 7 27 11 1
Kodisjoki 6 10 1 8 4 3 4 - 4 3 - 3 2 -
Korppoo-Korpo 4 7 183 5 2 4 11 - 2 2 1 1 1
Koski Tl 26 45 - 94 12 23 16 3 20 4 1 38 7 3
Kustavi-Gustavs 16 26 5 21 13 14 11 - 15 3 3 4 3 5
Kuusjoki 12 44 2 80 22 8 19 4 8 1 3 17 1 2
Lemu 27 24 3 29 10 26 14 2 18 2 7 7 4 4
Loimaan kunta- 
Loimaa kommun SO 88 6 133 39 81 48 25 10 33 19 11 2 43 10 6
Marttila 18 38 1 71 15 12 35 - 1 15 3 6 1 24 9 4
Masku 158 145 21 55 56 69 92 7 10 63 11 11 - 14 26 16
MelBä 5 23 - 28 11 24 19 5 2 8 8 4 1 9 3 -
Merimasku 15 30 2 19 17 13 26 - 6 9 4 8 2 6 5
VaaHpflri, kunta 
Valkrets, kommun 
Constituency, rrunidpalty
Hautala Matt-
kainen-
Katt-
strOm
Thors Väyry­
nen
Paasi­
linna
Seppä­
nen
Vata­
nen
Virran­
koski
Myller Suomi­
nen
Kor­
hola
Wuori Poh-
jamo
Pesäiä Iivari Katppi
Mietoinen 25 40 43 16 18 26 5 5 17 3 4 2 12 6 2
Muuria 30 42 4 20 39 14 33 8 2 15 3 2 5 6 4
Mynämäki 107 132 8 115 44 82 61 17 3 45 14 14 45 17 5
Nauvo-Nagu 15 9 291 7 2 3 4 * - 3 1 7 1 1 1
Nousta inen-Nousis 72 61 9 109 35 53 52 8 9 48 11 13 24 12 7
Oripäd 9 X - 32 16 32 10 1 1 12 1 2 8 6 2
Pemi5-Bjämä 86 117 14 103 91 60 70 21 10 43 4 24 43 X 4
Pertteö 47 59 2 87 42 26 34 7 6 25 5 1 X 18 3
Pyhäranta 23 40 3 27 33 13 22 - 1 10 9 11 9 10 4
Pöytyä 51 55 3 74 24 60 39 14 4 39 3 9 23 11 4
Rusto 86 96 12 55 24 51 34 4 13 44 8 8 10 11 7
Rymättytä-Rimito 39 57 5 36 15 16 16 3 4 21 3 8 17 4 2
Sauvo-Sagu 36 70 13 76 26 23 26 5 6 28 9 8 28 4 3
Somero 113 165 15 320 125 171 109 20 11 45 24 26 107 41 16
Suomusjärvi 16 27 3 40 21 18 35 4 1 12 2 3 23 3 1
Särtdsato-Fmby 18 28 32 5 19 6 10 2 2 18 3 2 7 8 2
Taivassalo-Tövsala 19 46 3 40 5 14 16 2 1 14 2 4 9 4 3
Tarvasjoki 22 50 3 44 12 10 23 1 1 17 5 5 11 4 4
Vahto 22 43 - 39 11 18 16 2 3 16 3 4 8 6 -
Vehmaa 8 39 1 53 26 48 33 3 4 22 4 2 10 9 4
Vekua 8 7 5 2 1 2 5 - - 7 1 1 3 . -
Västanfjärd 5 1 156 1 1 2 - 1 3 - 3 1 -
Yläne 21 32 1 59 11 22 25 5 3 11 9 - 16 12 1
Satakunta 3316 5441 357 361S 4257 4287 2213 2694 621 3836 1147 659 X 628 1465 432
Kaupunkimaiset kunnat
Urbana kommuner
Urban munidpaftties 2102 3164 237 970 2638 2399 1198 627 334 2232 605 424 11 140 790 244
Harjavalta 99 226 12 92 162 202 55 35 45 135 27 18 2 6 54 14
Pori-Bjômeborg 1199 1679 146 526 1383 1628 696 426 136 1368 315 237 7 56 396 141
Rauma-Raumo 585 977 71 226 851 343 313 65 126 489 185 140 2 48 260 59
Uhnla-Ulvsby 219 262 8 126 242 226 134 101 27 240 78 29 - X X X
Taa ja» asutut Minnat
Tätoctskommuner
Semi-isban municipalities 764 1325 68 1185 907 1106 558 738 170 882 338 157 9 226 381 116
Eura 100 142 18 174 196 216 61 46 35 96 22 29 . 33 77 21
Huittinen 68 171 6 172 87 178 92 48 18 95 54 12 - 43 X 10
Kankaanpää 141 234 6 209 154 199 100 330 20 114 76 21 3 21 40 22
KokemäM-Kumo 101 166 10 227 122 136 49 94 17 123 29 23 3 37 57 8
Nakkila 56 142 5 114 89 128 36 64 12 201 38 18 1 23 35 4
Noormarkku-Norrmark 74 172 10 137 88 85 59 80 11 108 21 11 1 17 34 8
Vammala 222 298 13 152 171 164 161 76 57 145 98 43 1 52 99 43
Maaseutumaiset kunnat
Landsbygdskommuner
Rural municipalities 450 952 52 1460 712 782 457 1329 117 722 204 78 10 262 294 72
Eurajoki-Euraärmvte 34 80 3 139 99 57 25 36 16 56 20 9 3 28 41 8
Honkajoki 12 20 2 57 6 32 17 178 1 10 6 2 2 11 5 1
Jämijärvi 7 26 1 58 15 24 14 104 6 13 24 - - 5 13 1
Karvia 9 36 - 94 10 8 8 309 1 37 15 1 - 7 7 2
Kiikoinen 11 20 - 56 7 13 8 32 2 17 8 2 - 9 3 2
Kiukainen 22 55 2 100 66 44 32 27 7 78 4 4 1 X X 5
KuRaa 15 20 1 39 17 28 15 19 4 31 9 - - 6 2 1
KöyKö-Kjulo 28 42 1 103 50 27 24 29 3 28 3 4 - 14 13 3
Lappi 7 35 1 89 52 29 14 13 4 38 18 4 - 13 16 2
Lavia 19 54 2 81 23 47 29 52 2 26 16 . - 9 5 2
Luvia 47 69 17 77 58 50 34 37 3 76 9 7 - 3 16 2
Merftarvia-Sastmoia 29 69 3 89 33 56 21 135 12 40 18 9 1 17 20 4
Pomarkku-Pämark 22 47 - 72 24 52 19 85 3 24 9 3 . 8 14 2
Vaafipfiri. kunta 
Valvets, konvnun 
Constituency, municipaKty
Hautala Mäti-
kainen-
Kal-
ström
Thors Väyry­
nen
Paasi­
linna
Seppä-
nen
Vata­
nen
Virran­
koski
Myfler Suomi­
nen
Kor­
hola
WUori Poh-
jamo
Pesää Iivari Karppi
Punkalaidun 25 X 1 117 X 78 41 34 13 61 2 7 27 29 7
Snkanen 15 19 - 70 18 17 17 122 3 19 10 1 - 5 15 3
Suodenniemi 5 21 3 32 12 17 5 22 2 16 5 2 - 18 4 5
Säkylä 64 148 4 70 71 83 73 44 14 87 13 9 3 14 31 11
VarrpUa 19 24 - 59 14 28 12 9 1 11 - 2 - 12 3 -
Äetsä 60 107 11 58 X 92 49 42 20 54 15 12 - 26 27 11
Him a - Tavesttand
Kaupunkimaiset kunnat 
Urbana kommuner
6662 9212 401 2705 6358 3632 4306 307 2578 3213 2487 1128 67 2664 2629 793
Urban municipalities 4542 5778 264 1012 X91 2272 2432 121 1706 2030 1709 776 X 694 1476 514
Forssa X I 328 24 155 320 332 1X 20 72 147 97 X 1 64 141 28
Hämeenlinna-Tavastehus 1127 1659 X 283 1100 318 542 X 425 663 346 261 12 148 439 86
Lahti-lahtis 2486 3121 109 431 19X 1259 1323 32 1046 969 962 346 15 395 627 333
Rihimàki
Taajaan asutut kunnat 
Tätortskommuner
628 670 51 143 671 363 407 31 163 251 304 119 2 87 269 67
Serri-urban m unicipales 1042 1577 58 450 874 535 729 X 434 475 321 139 14 742 X1 163
Asikkala 165 270 9 1 X 118 82 IX 6 46 79 71 X 1 205 X 17
Hattula 144 275 16 73 192 46 101 20 X 94 44 31 4 85 78 24
Hollola 487 655 18 118 332 225 308 6 170 210 144 49 8 244 118 81
Janakkala 210 336 12 182 376 95 176 20 113 118 92 X 5 176 191 14
Nastola
Maaseutumaiset kunnat 
Landsbygdskommuner
246 377 15 121 232 182 170 6 152 92 62 26 1 208 105 41
Rural municipalities 1078 1857 79 1243 1493 825 1145 148 438 708 457 213 23 1228 802 116
Hauho 48 117 1 X 74 25 45 9 18 X 10 9 126 26 4
Hausjärvi 115 174 11 117 155 X IX 12 55 74 110 18 2 125 74 18
Humppia 28 35 - 47 27 X X 6 7 15 11 3 1 27 26 1
Jokioinen-Jockis 94 71 9 IX 91 156 X 13 12 31 27 20 1 45 36 6
Kalvola 48 X 7 48 105 26 34 3 20 X 21 10 1 47 84 -
Hämeenkoski 25 64 1 28 20 11 44 2 9 25 8 5 1 81 22 7
Kärkölä X 151 4 50 TT 40 72 4 X 52 12 3 1 99 40 10
Lammi 91 174 9 101 116 26 132 11 57 62 X 22 1 132 43 10
Loppi 94 166 5 IX 118 120 143 12 X 41 X 20 88 83 10
Padasjoki 53 113 8 44 X 47 85 4 23 45 16 8 60 30 8
Rento 29 45 1 53 52 12 29 2 7 22 7 4 57 30 -
Tammela 88 122 4 110 82 TT 69 6 17 X 34 22 X 37 11
Tuulos 12 44 2 16 20 6 30 6 8 17 2 6 31 18 3
Urjala 58 115 3 103 S3 45 66 28 18 29 23 10 5 69 54 9
Ypäjä 25 50 2 47 27 29 23 8 3 22 18 3 • 27 8 5
Pirkanmaa - Birkaland
Kaupunkimaiset kunnat 
Urbana kommuner
9465 9846 886 3394 5828 53X 5002 2822 24X 2588 2923 2036 X 1172 1783 1X7
Urban municipalities 8205 7762 774 1637 4599 4077 3723 854 19X 2054 2179 1813 65 497 1355 1357
Kangasala 480 545 X 1X 275 211 282 95 129 149 149 83 9 T l 78 81
Mänttä 104 159 3 58 102 X 1X 31 137 45 24 22 2 14 37 18
Nokia 428 538 32 162 391 539 245 74 111 128 X 70 - X 124 51
Pirkka la-Birkala 272 337 29 53 134 131 164 28 X 95 X 54 4 16 22 43
Tampere-Tammerfors 6166 X 94 608 962 2X1 2617 2314 462 1244 1337 1608 1412 X 204 847 1016
Toijala 113 205 6 44 149 55 88 19 51 47 55 28 1 20 69 18
Vafceakoski 191 420 X X 263 X 179 49 85 148 76 54 3 51 75 X
Viiala 63 71 1 23 116 75 54 10 51 16 39 15 2 16 37 12
Ylöjärvi 388 393 23 107 268 2 X 267 86 X 89 77 75 8 X 66 82
Vaalipiiri, kunta 
Valkrets, kommun 
Constituency, munkàpalty
Hautala Mati-
kvnen-
KaB-
ström
Thors Väyry­
nen
Paasi­
linna
Seppä­
nen
Vata­
nen
Virran­
koski
Myfler Suomi­
nen
Kor­
hola
Wuori Pöh-
jamo
Pesälä Iivari Kauppi
Taajaan asutut kunnat
Tätortstommuner
Semi-urban municipalises 577 915 60 526 485 478 521 485 184 233 336 92 7 222 175 77
Hamoonkyrfr-Tavastkyro 130 201 11 142 114 165 118 97 28 52 67 21 . 60 19 11
Lempäälä 255 345 20 156i 185 164 166 92 85 100 119 51 3 43 61 35
Orivesi 123 223 11 115i 111 57 159 77 47 41 88 14 4 72 61 20
Parkano 69 146 18i 113I 75 92 78 219I 24 40 62 6 - 27 34 11
Maaseutumaiset kunnat
Landsbygdskommuner
Rural municipalities 683 1169 52 1231 744 780 758 1483I 321 301 408 131 16 453 253 103
IkaaHnen-lkalis 88 149 5; 218l 62 81 80 241 28 43 68 19 1 51 32 10
Juupajoki 24 30 1 42! 33 20 38 21 10 7 6 7 - 18 10 3
Kihniö 13 24 2 61 5 18 10 76 4 12 42 1 - 10 4 -
Kuhmalahti 9 19 1 24I 13 5 24 26I 1 7 5 2 - 21 1 2
Kuorevesi 39 50 1 35i 46 35 49 54l 36 9 8 5 - 31 20 2
Kuru 32 56 5 54I 55 52 50 71 18 19 13 10 - 8 19 7
Kylmäkoski 24 60 2 47 38 16 32 19I 8 14 9 4 2 20 11 3
Luopioinen 29i 64 27 38 45 31 2C1 15 13 8 7 3 36 11 6
Längelmäki 19i 33 41 23 26 29 31i 10 11 16 - - 20 9 2
Mouhijärvi 22 57 2 59I 25 44 41 23I 18 25 15 5 - 17 9 4
P à k à n e 55 125 3l 61 52 20 65 32I 28 34 36 20 1 44 21 12
Ruovesi 84 149 18l 129I 83 127 76 124\ 16 27 20 8 1 55 28 15
Sahalahti 25 31 2CI 27 18 28 22: 9 11 16 4 1 20 2 4
Veslahti 41 79 102Î 35 25 30 44i 11 13 24 3 1 37 11 8
Viljakkala 22 34 1 461 19 40 23 49I 7 12 23 4 - 16 3 4
Vilppula 61 87 5; 13Î» 79 75 74 102I 58 22 32 10 4 22 27 5
Virrat-Virdois 96 122 61 138l 111 133 78 528; 44 22 67 22 2 27 35 16
Kymi • Kymmene 5328I 7535 54CI 23391 4735 2176 3208i 142I 6027 1620 1781 1041 43 9191 1591 379
Kaupunkimaiset kunnat
Urbana kommuner
Urban municipalities 3896I 5295 342I 956> 3433 1535 2086l 67' 4348I 1173 1035 770 24 2488 1119 287
Hamina-Fredräcshamn 186i 377 15i 341 165 76 145 1 111 75 38 28 2 169 67 12
Imatra 467 626 21 142> 518 185 323I 12\ 1342 138 136 83 2 140 106 31
Kotka 1169I 1820 1321 212I 1437 673 537 12I 890I 379 238 296 6 492 549 85
Kouvola 719l 1080 72! 13E1 391 175 415i 11I 309I 245 252 107 3 805 173 59
Kuusankoski 338I 375 5CI 57f 267 164 156i *\ 204l 72 64 59 6 380 100 18
Lappeenranta*
ViHmanstrand 1019I 1017 51 366! 655 262 5101 2Ei 1492 264 307 197 5 502 124 82
Taaja m  asutut kunnat
Tàtortskommuner
Semi-urban municipalities 7011 1080 49» 441I 687 333 425i 21S 747 181 292 121 7 2377 282 44
Joutseno 17C1 205 E1 112I 129 54 1041 E\ 347 26 62 23 1 158 41 14
Anjalankoski 206i 394 22I 14<) 241 162 1231 *\ 213l 51 75 48 5 748 115 7
Vakeala 161 230 14I 79» 74 54 92! 7f 75I 51 94 18 1 729 37 9
Vehkalahö-Vecketax 1641 251 i i 102i  243; 63 108i E1 112l 53 61 32 - 742 89 14
Maaseutumaiset kunnat
Landsbygdskommuner
Rural muâcçakôes 729I 1160i 149) 942i  615 308i 697 51i 932! 266 454 150 12 4326 190 48
Elimäki 107'  128 191 76Î 78 46 881 2) 44I 32 30 17 1 664 29 7
Iitti 106i 114 141 4<Î 74 47 531 li  61 25 25 19 2 1239 21 6
Jaala 291 24 11 1<)  37 18I 12» i> 7 7 4 2 1 222 4 3
Lemi 34\ 34 7:)  12: 5 27f *i  31I 5 15 9 1 102 2 1
Luumäki 52» 142: 2! e ;r 31 11 781 <Ï 38i 28 39» 15 - 11 14 2
Miehikkälä 16i 53 4i\  15 6; 22> t1 14I 2 30 4 . 298 8 1
Vaalipiiri, kunta 
Valvets, kommun 
Constituency, munttipakty
Hautala Mati­
kainen-
Kati-
Ström
Thors Väyry­
nen
Paasi­
linna
Sappi-
nen
Vata­
nen
Virran­
koski
Myller Suomi­
nen
Kor­
hola
Wuori Poh-
jamo
Pesälä Iivari Kauppi
Parikkala 46 56 3 110 28 21 31 5 109 18 X 7 1 161 4
Pyhtää-Pyttis 51 IX X X 103 51 X 1 77 37 19 13 1 1X X 5
Rautjärvi 47 X 3 72 52 26 68 1 1X 15 X 11 1 107 14 5
Ruokolahti 78 115 4 94 44 16 89 2 171 34 54 12 3 1X 12 8
Saari 8 5 - 49 5 6 7 2 16 2 13 - - 34 4 .
Savitaipale X 75 5 86 X 14 57 2 62 15 63 15 - 212 14 6
Suomenniemi 4 17 - 25 9 4 11 - 8 2 7 4 - 49 3 .
Taipalsaari 78 88 4 47 X 19 46 4 X 20 53 13 - 96 14 1
Uukuniemi 3 S 3 3 1 1 6 - 5 1 2 1 - 11 - .
Virolahti 26 93 5 X 42 13 X 2 44 17 7 5 1 382 15 2
Ylämaa 11 16 1 52 11 2 7 3 16 6 2 3 - 125 2 1
M ikkeli - S :t M ichel
Kaupunkimaiset kunnat 
Urbana kommuner
2604 3737 121 X 19 1705 1425 24X 232 5841 1334 1263 544 X 1579 572 315
Urban munick>altttes 1633 2166 82 860 1029 747 1X 7 82 31X 816 612 350 16 426 X I 204
Heinola 470 562 29 166 411 280 447 23 242 181 185 89 1 202 207 X
Mikkefi-Srt Michel 618 842 38 261 2X 1X 411 14 1222 369 181 120 5 87 X 96
Pieksämäki 162 200 2 124 87 101 162 15 499 73 75 37 4 42 X X
SavonHrma-Nyslott
Taajaan asutut kunnat 
Tätortskommuner
383 562 13 309 251 207 X 7 30 1X7 193 171 104 6 X 46 28
Semi-urban munidpatities 87 132 1 120 53 X 100 2 151 X 48 9 - 83 11 5
Mäntyharju
Maaseutumaiset kunnat 
landsbygdskommuner
87 132 1 120 53 X 100 2 151 X 48 9 * 83 11 5
Rural municipalities 884 14X X 19X 623 643 1072 148 2500 4 X 603 185 20 1070 2 X 106
Anttola 25 X 1 X 17 3 17 1 66 11 10 5 1 8 10 7
Enonkoski 15 X - 61 9 16 16 2 102 5 X 3 - 17 2 1
Hartola 44 69 1 88 X 31 67 10 27 18 X 9 - X 25 5
Haukivuori 16 27 - 34 8 11 15 2 62 3 12 2 - 20 8 2
Heinävesi X 52 4 92 22 X 48 4 179 19 20 13 - 50 7 6
Hirvensalmi 22 54 1 84 25 16 22 2 90 27 21 1 3 25 9 7
Joroinen-Jorois 52 71 8 115 45 X 73 7 1X 25 48 10 - 71 6 5
Juva 61 87 2 149 34 27 52 7 172 20 X 7 - 73 11 11
Jäppilä 4 12 1 X 5 5 8 1 28 7 10 - - 31 1 -
Kangaslampi 6 X - 43 12 14 22 50 6 5 3 - 12 6 3
Kangasniemi 52 81 1 1X 41 32 X 26 106 22 44 4 1 55 15 4
Kerimäki 46 113 - 116 X 51 68 3 211 20 X 15 3 38 9 5
Mikkefin rrik-M ichels ik 166 162 2 151 84 45 150 8 325 66 X 26 1 39 10 14
Pertunmaa 17 28 1 37 9 16 40 6 26 15 13 6 - 73 3 3
Pieksämäen rrrik-lk 58 40 - 120 29 45 90 27 133 15 28 15 1 63 15 4
Punkaharju 49 X 2 87 24 X 34 8 219 27 40 13 25 6 5
Puumala X 73 3 92 17 11 26 6 70 14 24 8 4 61 2 6
Rantasalmi 42 X 3 129 32 X X 5 162 25 11 11 1 49 8 2
Ristinä 61 119 3 78 X X 83 2 111 33 29 14 1 50 13 4
Savonranta 5 14 - X 9 X 5 2 X 4 - 4 1 18 3 1
Sulkava X X - 106 42 41 34 8 92 11 22 6 1 43 7 7
Sysmä 52 179 5 84 X X 85 11 46 54 41 10 2 136 44 4
Virtasalmi 6 16 * 31 6 4 3 - 17 3 9 - 22 10 -
Kuopio
Kaupunkimaiset kunnat 
Urbana kommtmer
2327 3168 114 38X 880 2717 2325 415 X71 1174 1056 649 105 1411 272 470
Urban municipalities 1649 2116 84 1261 566 1427 1421 1X 2626 804 552 463 47 392 162 X 8
Vaalipiiri, kunta 
Vakrets, kommun 
Constituency, munidpatty
Hautala Mäti-
ksanen-
KaB-
ström
Thors Väyry­
nen
Paasi­
linna
Seppä­
nen
Vata­
nen
Virran­
koski
MyMer Suomi­
nen
Kor­
hola
Wuori Poh-
jamo
Pesälä Iivari Kauppi
BsalmMdensalmi 199 320 8 414 110 321 202 41 224 75 62 35 25 113 28 33
Kuopio 1240 1490 53 727 315 786 996 98 1435 623 366 380 19 241 91 271
Varkaus 210 306 23 120 141 320 223 11 967 106 124 48 3 38 43 24
Taajaan asutut kunnat
Tätortskommuner
SemiHvban mtaiidpalities 197 290 6 314 71 244 281 32 288 111 102 58 7 120 28 40
SSfinjärvi 147 235 6 234 54 158 212 24 224 84 66 48 6 102 21 35
Suonenjoki 50 55 * 80 17 86 69 8 64 27 36 10 1 18 7 5
Maaseutumaiset kunnat
Landsbygdskommuner
Rural munidpaiities 481 762 24 2320 243 1046 623 233 757 259 402 128 51 899 82 102
Juankoski 37 48 1 133 15 32 43 11 81 13 19 13 1 40 5 5
Kaavi 11 21 2 89 7 18 22 4 44 12 16 8 - 21 - 3
Karttula 20 36 56 7 57 27 3 19 10 37 4 - 25 3 -
Keitele 7 43 3 114 17 48 22 6 38 16 13 5 1 56 3 5
Kksuvesi 59 87 3 293 23 137 66 45 40 25 18 16 22 142 9 11
Lapinlahti 40 59 4 205 13 64 51 29 28 11 35 11 6 49 1 11
Leppävirta 81 106 4 216 41 118 96 S 228 43 54 18 - 63 10 26
Maaninka 18 22 - 106 5 46 12 11 38 6 8 8 3 46 4 1
N isiä 23 64 2 117 20 55 43 19 46 24 43 7 107 5 8
Pielavesi 24 46 188 19 65 25 23 28 20 12 3 5 65 10 7
Rautalampi 25 41 - 68 8 33 40 5 17 11 27 5 2 12 2 3
Rautavaara 11 7 - 34 6 48 10 2 17 3 7 1 - 15 5 1
Sonkajärvi 37 55 181 19 76 38 25 25 14 25 5 4 51 5 5
Tervo 12 12 44 7 33 25 4 13 3 19 2 - 27 3 1
Tuusniemi 15 25 94 3 45 30 4 30 18 20 2 3 34 5 5
Varpaisjärvi 24 26 2 85 4 39 7 7 8 5 14 6 - 22 3 2
Vehmersalmi 6 11 1 66 8 24 13 - 20 8 13 8 - 28 2 3
Vesanto 15 21 2 81 10 34 31 8 23 6 12 2 - 47 6 3
Vieremä 16 32 * 148 11 74 22 22 14 11 10 4 4 49 1 2
Pohjois-Karjaia -
Norra Karelen -
N orth  Karefla 1148 1700 46 2254 354 993 4124 182 12998 428 964 351 33 517 67 109
Kaupunkimaiset kunnat
Urbana kommuner
Urban munidpafibes 626 724 24 365 132 271 1765 60 5168 195 260 203 10 72 18 56
Joensuu 626 724 24 365 132 271 1765 60 5168 195 260 203 10 72 18 56
Taajaan asutut kunnat
Tätortskommuner
Semi-urban munidpaiities 149 340 10 503 77 294 478 47 2467 89 149 43 7 121 20 17
Outokumpu 50 115 5 113 24 100 103 11 571 15 31 9 1 27 5 2
Lieksa 45 154 2 210 30 117 255 19 1349 51 56 13 3 52 8 7
Nurmes 54 71 3 180 23 77 120 17 547 23 62 21 3 42 7 8
Maaseutumaiset kunnat
Landsbygdskommuner
Rural munidpaiittes 373 636 12 1306 145 428 1881 75 5363 144 555 105 16 324 29 36
Eno 22 44 97 15 81 157 13 700 9 41 3 1 16 3 2
ItomantsMtomants 22 45 115 6 38 163 11 479 15 45 4 3 21 6 5
Juuka 28 35 136 7 38 65 2 359 8 36 6 2 32 1 4
Kesälahti 17 34 56 9 13 44 3 133 7 35 2 - 24 2 -
Kiihtelysvaara 11 14 48 2 7 72 - 193 4 14 - - 11 - -
Kitee 51 94 3 170 13 19 173 4 488 25 94 15 2 54 2 9
Vaalipiiri, kunta 
Vafcrets, kommun 
Constituency, municipality
Hautala Mati­
kainen'
KaR-
ström
Thors Väyry­
nen
Paasi-
finna
Seppä­
nen
Vata­
nen
Virran­
koski
MyRer Suomi­
nen
Kor­
hola
Wuori Poh-
jamo
Pesää Iivari Kauppi
Kontiolahti 70 107 1 112 25 40 291 13 789 28 54 15 4 26 3 9
Liperi 48 96 • 143 23 43 223 9 743 15 54 17 2 28 4 4
Polvijärvi 25 34 2 114 9 22 62 8 276 4 X 8 2 21 2 .
Pyhäselkä 24 55 1 91 11 27 IX 1 359 6 X 11 12 1 1
Rääkkylä 12 25 1 86 7 24 X 2 162 7 21 8 19 1 1
Tohmajärvi 24 31 1 85 11 23 143 1 329 7 X 5 34 1 .
Tuupovaara 8 10 - 29 3 5 254 2 137 2 11 3 4 1 -
Valtimo 9 10 1 97 4 46 19 5 158 6 17 8 19 2 1
Värtsilä 2 2 - 7 * * 7 1 X 1 9 - 3 - '
Vaasa-Vasa 2858 3274 25752 4193 1463 3372 23X 3X19 344 999 2827 554 243 309 464 449
Kaupunkimaiset kunnat 
Urbana kommuner 
Urban municipaHties 1X1 1557 8417 768 8 X 1519 862 3474 208 488 1090 346 69 72 229 223
Kaskinen-Kaskö 17 12 157 8 11 29 5 24 3 3 6 1 1 1 11 2
Kokkola-Karteby 341 377 1755 269 322 411 IX 775 118 X 402 74 46 26 82 61
PietarsaarKlakobstad 175 72 2648 75 72 277 40 103 17 26 1X 28 - 26 6
Seinäjoki 329 394 34 219 117 201 285 2150 27 129 230 87 8 29 36 57
Vaasa-Vasa 719 702 3823 197 3 X 601 344 422 43 234 284 1 X 14 16 74 97
Taajaan asutut kunnat 
Tätortskommuner 
Semi-urban municipalities 578 833 2770 1024 253 695 641 12429 44 246 530 X 32 X 79 110
Alajärvi 31 37 1 169 12 74 X 1304 1 9 46 8 4 6 1 8
Ilmajoki 73 96 3 130 25 51 X 16X 5 24 47 11 - 20 10 19
Kannus 34 47 2 112 50 X 27 488 11 16 51 3 13 10 11 6
Kauhajoki 73 143 12 103 21 100 81 19X 3 34 42 13 1 5 7 12
Kauhava 34 48 5 X 14 84 26 2141 5 14 41 7 2 1 5 5
Kurikka 60 X 7 108 X 79 74 1178 - 44 X 9 4 16 11 21
Laiiia-Lafteia 34 69 9 91 17 X 66 785 2 12 34 10 . 3 6 9
Lapua-Lappo 67 129 6 143 X 79 118 1X1 5 45 73 8 6 9 15 14
Mustasaari-Korsh. 96 75 2717 48 21 X 31 X 6 27 82 12 1 1 5 6
Nurmo 76 121 8 81 21 52 107 930 6 21 62 14 1 9 8 10
Maaseutumaiset kunnat 
Landsbygdskommuner 
Rural municipalities 699 884 14565 2401 352 11X 832 1X16 92 265 1207 113 142 157 156 116
Alahärmä 12 16 4 X 1 43 16 991 2 1 15 1 1 3 1 4
Alavus-Alavo 47 85 2 92 37 91 X 1511 5 24 X 14 - 4 23 8
Evijärvi 17 12 5 42 11 47 6 701 1 4 10 1 - 3 4
Haisua 8 7 1 72 2 6 2 211 1 3 13 - 7 7 2 1
Himanka 23 19 5 X 11 75 9 377 1 2 13 2 10 7 4 .
tsojoki-Storä 7 11 - 49 7 11 13 398 1 6 9 - - 1 3 4
Isokyrö-Storkyro 24 45 12 X 9 23 50 789 2 16 X 3 - 2 4 2
Jalasjärvi 37 91 3 1X 17 50 69 1223 5 24 32 7 1 11 8 6
Jurva 26 33 - 74 4 95 42 528 - 8 X - 1 1 2 1
Karijoki-Bötom 4 11 2 X 6 16 3 317 - 5 5 4 - - - 1
Kausönen-Kaustby 27 28 12 132 6 10 25 402 1 7 25 1 18 8 2 12
Korsnäs 3 2 X1 4 - - 1 1 - 1 8 - - - - -
Kortesjärvi 5 1 ■ X - 6 5 664 1 2 9 1 - 1
Kristiinankaupunki-
Kristinestad 47 43 1584 34 37 X 32 217 4 20 23 9 1 16 6
Kruunupyy-Kronoby 23 12 1842 87 5 4 11 X 1 2 47 - - 1 5 3
Kuortane 15 46 2 72 6 15 40 803 1 12 X 5 - 2 3 6
Kälviä-Kelviä 24 X 6 61 6 19 26 390 1 17 X 5 15 18 3 7
Lappajärvi 17 20 2 85 7 21 16 805 7 4 X 2 1 - 7 6
Lehtimäki 15 6 1 49 3 6 5 376 2 1 16 - 7 2 1
Lestijärvi 6 4 - 34 8 X 4 116 1 1 3 8 5 - 1
Lohtaja-Lochteä 13 23 4 69 17 9 19 349 - 5 46 7 9 10 4 3
Luoto-Larsmo 7 3 601 9 1 7 . 6 . 2 116 . 1
Vaa&päri, kunta 
Vafcrets, komrmm 
Constituency, m unicipaity
Hautala Mati­
ksi netv 
Kat- 
sfröm
Thors Väyry­
nen
Paasi­
linna
Seppä­
nen
Vata­
nen
Virran­
koski
Mytier Suomi­
nen
Kor­
hola
VVUOfl Poh-
jamo
Pesälft Iivari Kauppi
Msalahti-Maiax 14 5 1171 26 - 4 10 25 1 4 4 . . . 3 .
Maksamaa-Maxmo 1 1 249 3 - - - - - 3 . . . .
Närpiö-Närpes 18 5 2408 31 1 15 - 32 1 2 27 - - . . .
Orava inen-0 ra vais 5 1 685 12 - 8 2 11 - - 1 1 - . . .
Perho 3 9 1 90 8 26 11 347 2 3 4 3 3 1 4 1
Peräseinäjoki 10 23 1 49 8 52 12 544 1 5 38 - - 6 1 4
Pedersören kunta- 
Pedersöre 10 8 2515 52 4 12 2 71 2 2 130 1 1 1 1
Soini 5 5 - 51 3 20 10 404 2 1 43 2 . 3 .
Teuva-Östermark 25 41 10 111 13 117 39 942 7 15 17 6 32 4 5 6
Toholampi 16 22 1 83 15 11 7 397 5 4 34 3 11 12 13 5
Töysä 9 20 - 60 4 16 33 473 1 7 6 - 2 - 3
Ulava 5 3 - 37 2 5 ■ - 138 1 - 1 7 6 1 -
Uusicaartepyy-Nykarleby 16 2 1839 29 2 19 6 26 - 45 - 2 - 1 1
Vetsli-Vetil 11 20 7 58 11 13 19 396 9 2 24 2 4 9 1 2
Vimpeli-Vindala 12 7 - 93 6 74 15 449 1 3 19 5 1 2 1 1
Vähäkyrö-UBkyro 32 34 10 46 8 25 61 380 - 8 13 3 4 3 3 2
Vöyri-Vörä 9 4 986 16 1 1 1 67 - 3 10 - - - 1 •
Yftärmä 13 8 2 28 6 15 18 558 2 7 9 - 3 2 3 -
YKstaro 18 37 3 75 6 12 29 950 1 7 27 3 2 6 S 9
Âhtàri-Etseri 60 73 e 101 53 88 77 572 19 25 38 21 2 9 18 9
Kaski-Suomi - 
Mellersta Finland - 
Central Rnland 4125 3893 150 3562 1819 3896 3581 6501 4519 1092 1599 931 82 803 517 315
Kaupunkimaiset kunnat 
Urbana kommuner 
Urban municipalities 2757 1964 106 965 824 1822 1651 1572 2494 578 812 627 43 163 194 218
Jyväskylä 2181 1461 86 636 562 1158 1091 966 1715 450 623 505 29 98 121 188
Jyväskylän mik-4k 514 460 18 275 208 484 507 545 647 115 146 112 13 54 51 29
Suolahti 62 43 2 54 54 180 53 61 132 13 43 10 1 11 22 1
Taajaan asutut kunnat 
Tätortskommuner 
Semi-urban municipaUbes 809 1062 19 823 544 1223 1044 1645 1169 260 331 167 17 210 160 58
Jämsä 153 276 4 165 106 203 247 227 195 75 58 25 3 68 33 14
Jämsänkoski 92 128 3 76 55 165 123 82 138 28 28 16 - 22 18 3
Keuruu 132 225 3 146 139 152 169 532 133 50 65 28 2 23 43 8
Laiäcaa 172 175 2 206 83 229 244 405 258 43 69 33 5 49 34 17
Muurame 113 119 1 76 45 121 142 148 135 31 40 23 4 15 10 7
Äänekoski 147 139 6 154 116 353 119 251 310 33 71 42 3 33 22 9
Maaseutumaiset kunnat 
Landsbygdskommuner 
Rural municipalities 559 867 25 1774 451 851 886 3284 856 254 456 137 22 430 163 39
Hankasalmi 50 46 1 117 28 79 54 193 72 17 19 9 2 36 10 4
Joutsa 50 84 2 127 37 36 108 68 45 30 28 6 1 59 9 3
Kannonkoski 5 17 - 40 9 13 17 117 14 3 7 4 1 2 5 -
Karstula 33 54 1 98 14 22 58 335 49 15 10 6 - 12 5 3
Kinnula 8 25 - 90 4 17 8 130 16 3 1 - 4 16 5 2
Kivijärvi 4 19 - 69 11 7 7 94 22 5 3 2 3 8 4 1
Konnevesi 30 40 1 76 11 45 55 167 57 8 47 9 27 4 2
Korpilahti 66 48 4 129 26 81 91 199 43 12 15 20 1 37 8 3
Kuhmoinen 33 75 2 35 52 26 67 47 26 27 26 8 1 42 17 1
Kyyjärvi 7 18 1 60 2 4 5 168 9 2 14 - 4 - 1
Leivonmäki 9 11 1 29 6 21 21 34 13 4 14 6 27 1 2
Luhanka 6 14 - 42 10 10 20 45 8 6 7 2 7 1 -
Multia 14 22 1 53 24 60 18 136 16 7 13 3 7 4 4
Petäjävesi 43 35 5 98 20 39 49 176 55 15 44 10 1 15 10 -
Pihtipudas 33 39 - 123 27 71 35 258 64 2 4 6 4 34 17 -
Vaafipüh, kunta 
Vakrets, kommun 
Constituency, municipaity
Hautala Mati­
kainen-
Kai-
ström
Thors Väyry­
nen
Paasi-
finna
Seppä­
nen
Vata­
nen
Virran­
koski
Mytier Suomi­
nen
Kor­
hola
Wuori Poh­
tamo
Pesäiä Iivari Kauppi
Pylkönmäki 1 6 - 34 4 9 15 103 11 1 - - - 4 5 1
Saarijärvi 63 142 - 234 38 109 118 445 101 41 41 22 2 29 23 5
Sumiainen 12 12 - 41 5 32 11 66 10 4 16 2 - 5 - -
Toivakka 17 25 - 39 13 15 38 77 24 8 54 4 1 13 3 -
Uurainen 18 31 - 93 31 46 25 118 60 9 33 4 - 9 6 3
Viitasaari 57 104 6 147 79 109 66 286 141 35 60 14 1 37 26 4
Oulu - Ufeäborg 4544 4280 199 10036 2267 6076 2096 888 892 1268 1206 1001 23943 809 432 4638
Kaupunkimaiset kunnat 
Urbana kommuner 
Urban munidpaiibes 3160 2477 147 2801 1338 2612 1195 160 481 788 595 757 7128 207 196 3306
Haukipudas 95 80 3 131 106 174 42 4 16 25 14 39 1409 2 4 96
Kajaani-Kajana 375 444 6 569 209 748 218 53 270 138 85 82 450 99 40 107
Kempele 109 120 1 194 44 98 55 10 6 33 14 16 502 14 7 209
Ouhj-Uieäborg 2300 1598 126 1517 853 1282 773 79 161 514 432 578 3839 69 129 2624
Oulunsalo 91 74 2 103 26 53 40 2 3 23 8 8 301 8 3 133
Raahe-Brahestad 190 161 9 287 100 257 67 12 25 55 42 34 627 15 13 137
Taajaan asutut kunnat 
Tätortskommuner 
Semi-urban municipalities 622 747 25 2688 414 1131 444 364 94 201 205 109 6856 168 99 667
Haapajärvi 57 82 5 161 31 87 57 31 12 14 27 12 391 28 14 22
Haapavesi 21 55 1 220 29 106 23 15 6 9 24 7 718 18 5 29
li 42 49 1 110 43 149 26 2 4 11 2 5 481 1 8 47
Kalajoki 44 66 6 232 26 106 30 126 6 23 35 6 668 22 6 64
Kuusamo 137 141 4 785 49 103 81 11 27 61 19 15 1528 29 17 124
Muhos 60 53 1 194 53 169 34 5 5 7 10 13 435 12 9 66
Nivala 51 85 1 383 49 100 39 51 7 19 19 10 1062 14 9 56
Oulainen 62 88 1 197 37 90 38 25 5 20 24 15 621 20 6 59
Pattijoki 27 41 - 93 30 61 21 3 6 7 15 11 333 3 7 35
Ylivieska 121 87 5 293 67 160 95 95 16 30 30 15 619 21 18 165
Maaseutumaiset kunnat 
Landsbygdskommuner 
Rural municipalities 762 1056 27 4547 515 2333 457 364 317 279 406 135 9959 434 137 665
Alavieska 13 18 1 85 7 38 4 22 . 4 16 1 331 14 3 7
Haüuoto-Kariô 14 10 - 21 8 16 5 1 7 3 5 86 2 - 20
Hyrynsalmi 9 13 2 162 11 79 7 10 12 7 6 1 82 15 1 4
Kestilä 6 6 - 70 14 14 3 2 4 - 2 1 236 7 2 -
Kiiminki 94 68 5 168 44 90 34 6 8 17 23 6 514 2 8 104
Kuhmo 59 72 1 236 42 181 30 27 76 23 61 13 310 48 16 16
Kuivaniemi 15 14 - 131 8 37 7 1 1 1 - 3 167 1 - 7
Kârsâmâki 18 8 2 69 13 26 3 8 3 3 5 3 418 3 - 4
Uminka-Umingo 25 40 101 10 46 19 10 3 18 10 8 337 9 4 43
Lumijoki 8 12 47 4 23 5 - - 6 4 2 130 5 2 15
Merijärvi - 4 58 2 9 2 5 1 2 2 - 201 - - 4
Paltamo 30 23 124 16 100 25 2 25 13 43 8 113 13 4 1
Piippola 9 2 46 10 16 6 4 - 3 - 1 111 3 3 3
Pudasjärvi 44 100 275 24 126 16 4 11 13 5 6 946 11 5 58
Pukkila 7 12 64 3 30 1 3 1 2 6 - 215 9 1 16
Puolanka 18 28 160 3 114 4 3 10 3 11 2 112 11 4 4
Pyhäjoki 21 19 113 16 36 18 2 2 6 18 10 456 9 3 20
Pyhäjärvi 39 87 185 56 135 30 29 15 13 37 4 385 24 11 20
Pyhäntä 7 16 65 3 17 5 3 1 6 2 2 148 2 9
Rants ila 5 7 105 5 19 9 2 1 1 2 3 228 7 3 11
Reisjärvi 10 25 105 14 60 14 52 3 4 3 1 268 17 5 14
Ristqärvi 4 12 - 79 3 32 11 4 5 • 7 4 99 11 - 2
Ruukki 25 21 4 144 10 56 14 2 - 8 1 4 437 17 5 28
Sievi 19 27 1 144 11 62 16 77 2 12 7 7 290 19 4 23
Siikajoki 6 13 - 30 4 10 10 1 4 3 8 - 139 - 1 14
VaaHpHri. kunta 
Vakrets, kommun 
Constituency, munèdpaHty
Hautala Mati­
kainen-
Kati-
strôm
Thors Våyiy-
nen
Paasi­
linna
Seppä­
nen
Vata­
nen
Virran­
koski
MyUer Suomi­
nen
Kor­
hola
Wuori Poh­
jamo
Pesäii Iivari Kauppi
Sotkamo 54 120 1 368 42 277 47 27 60 34 46 8 302 59 7 20
Suomussalmi 69 102 1 353 22 284 29 23 17 23 20 12 338 51 15 30
Vaala 22 37 - 202 24 80 18 8 6 7 6 3 244 14 4 24
Taivakosk! 23 33 - 175 21 40 9 - 12 4 5 4 547 11 9 28
Temmes 4 6 1 29 2 14 7 1 - 3 2 - 81 1 . 7
Tyrnävä 16 17 - 117 3 47 22 3 1 5 3 5 296 14 2 34
Utajärvi 14 13 - 118 9 36 7 3 2 9 8 - 286 5 4 18
Vihanti 16 22 - 129 13 82 6 16 3 10 20 4 354 6 1 25
Vuolijoki 20 31 - 84 14 52 5 3 27 4 8 1 89 9 6 1
YB-ti 5 5 2 90 9 20 5 - - 2 2 2 376 3 - 7
Yttöm irtd 14 13 1 95 15 29 4 ‘ 1 3 4 1 287 4 2 24
Lappi - Lappland - Lapland 1632 2251 76 11807 2491 3064 908 81 316 684 371 383 229 277 424 533
Kaipunkknaiset kunnat 
Urbana kommuner 
Urban munidpafities 964 1063 44 3417 1331 1267 440 32 223 337 181 227 78 65 164 286
Kemi 219 263 10 1073 549 622 93 1 132 82 57 45 17 11 43 54
Rovaniemi 609 628 22 1199 478 387 289 26 57 197 100 142 43 46 62 183
Tomlo-Tomeä 136 172 12 1145 306 258 58 5 34 58 24 40 18 8 39 49
Taajaan asutut kunnat 
Tätortskommuner 
SemMjrban municipalities 367 427 5 2906 476 542 192 19 38 121 81 56 44 56 103 109
Keminmaa 57 80 1 946 123 172 21 2 5 21 26 13 8 4 12 30
Kemijärvi 88 91 2 780 128 148 62 3 12 40 35 16 14 14 47 29
Rovaniemen rrtk-k 222 256 2 1180 225 222 109 14 21 60 20 27 22 36 44 50
Maaseutumaiset kunnat 
Landsbygdskomrmmer 
Rural municipalities 501 761 27 5484 684 1255 276 30 55 226 109 100 107 156 157 138
Enontekiö-Enontekis 33 32 2 159 13 24 12 1 - 11 1 2 1 1 3 2
inari-Enare 98 98 4 316 80 122 52 3 5 41 7 29 1 23 13 26
Kittilä 32 62 2 485 57 168 22 4 1 24 6 11 10 12 4 11
Kolari 16 24 4 208 38 124 11 1 7 7 4 1 2 3 3 5
ta ion» 25 42 2 121 24 21 26 1 1 9 7 8 8 11 10 3
Pekosenniemi 25 14 - 94 3 20 6 - - 7 2 1 3 - 1 2
Posio 29 54 1 613 26 52 12 4 3 9 12 3 27 17 5 5
Ranua 11 38 1 363 41 30 8 4 5 11 4 4 9 11 9 14
Salla 26 42 - 462 24 97 11 5 2 13 14 6 7 10 56 9
Savikoski 24 20 - 146 18 32 6 - 1 10 - 1 1 8 11 6
Simo 17 28 - 369 41 59 6 1 4 6 4 5 5 - 8 4
Sodankylä 75 150 1 765 108 165 35 1 11 36 23 13 14 19 19 23
Tervola 14 24 - 422 90 93 9 4 6 3 4 4 7 1 7
Peto 27 57 1 328 66 110 18 4 2 20 6 4 11 22 4 8
Utsjoki 13 31 5 114 8 9 27 - 2 11 8 4 - 5 1 6
YÄomio-övertomeå 36 45 4 519 47 129 15 1 7 5 8 4 4 7 9 7
Ahvenanmaan 
maakunta • Landskapet 
A land-A land 96 27 2951 27 1 13 45 4 6 10 17 2 2
Kaupunkimaiset kunnat 
Urbana kommuner 
Urban muniripaJities 54 13 1280 6 9 16 2 . 5 3 9 1 2
Maarianharrana-Marieharm 54 13 1280 6 - 9 16 2 - 5 3 9 - - 1 2
Maaseutumaiset kunnat 
Landsbygdskommuner 
Rural municipalities 42 14 1671 21 1 4 29 2 1 7 8 1
Vaalipiiri, kunta 
Vakrets, kommun 
Constituency, municipality
Hautala Mati­
kainen-
Ka l-
ström
Thors Väyry­
nen
Paasi-
anna
Seppä-
nen
Vata­
nen
Virran­
koski
Myller Suomi­
nen
Kor­
hola
Wuori Poh-
iamo
Pesålå Iivari Kauppi
Brändö 3 1 91 4 . 2 . . . 1 1 . . . .
Eckerö 1 1 75 2 - - - - - - 1 . . .
Finström 2 1 252 2 - 1 - - - 1 1 . .
Föglö 1 90 1 - 1 - - - 1 - . .
Geta - - 43 - 1 2 - - - - . . .
Hammarland 3 3 86 - - 2 - - - 2 1 . .
Jomala 11 2 349 5 - 6 - - - - 1 . 1
Kuminge 4 - 74 - - - - - - - - - -
Kökar 1 - 35 - - 2 - - - - 1 . .
Lemland 5 2 164 - - 4 - - - 2 1 . .
Lumparland 3 2 51 - - 3 - - - - . -
Saitvk 4 - 144 2 - 6 2 - - - - . .
Sottunga 1 - 42 1 - - - - - - 1 - -
Sund 1 2 84 3 - - - - 1 - - - . .
Vdrdö 2 . 89 1 - - . . . . . . .
4. Ehdokkaiden äänimäärät puolueittain ja vaalipiireittäin europarlamenttivaaleissa 1999 
Kandidaternas röstetal efter parti och valkrets i europaparlamentsvalet 1999 
Number of votes cast for candidates by party and constituency in the European Parliament elections in 1999
Puolue ja ehdokas 
Parti och kanddat 
Party and candidate
Yhteensä 1
Totalt
Total
Helsinki Uusimaa
Nyland
Varsinais*
Suomi
Egent-
sga
Finland
Sata­
kunta
Häme
Tavast-
tand
Pirkan­
maa
Birka-
land
Kymi
Kym­
mene
Mfckel
SA
Michel
Kuopio Pohjois-
Karjala
Ncrra
Karelen
North
Karelia
Vaasa
Vasa
KesM-
Suomi
MeNersta
Finland
Central
Finland '
Oulu
Uteä-
borg
Lappi
Lapp­
land
Lapland
Ahvenan­
maan maak. 
Landskapet 
Aland 
Aland
Yhteensä - Totalt *
Total 1242303 174815 210672 104801 S6626 73413 102367 71803 43042 50548 37402 114941 55569 95998 46281 4025
SDP-SOP 221836 27571 35529 19426 12162 15384 17311 16817 9358 11514 13843 12758 12332 10777 6454 600
Almqvist Fredrik 5623 591 3066 352 44 65 77 56 36 27 9 1205 38 27 12 18
Huttunen Reijo 2729 60 87 21 42 72 139 2142 44 26 10 20 40 23 3 -
Iivari Ulpu 24091 6147 5904 1822 1465 2629 1783 1591 572 272 67 464 517 432 424 2
Kknpanpää Hilppa 3177 552 1110 93 101 198 180 718 51 31 8 45 36 35 18 1
Koivisto Risto 4601 52 90 21 118 94 4285 34 14 14 6 30 28 7 8 .
Kukkonen Jorma 9427 427 495 111 89 160 220 171 401 6176 189 251 320 380 36 1
Kumpula Miapetra 13985 1012 1281 482 604 427 654 230 106 59 40 8328 274 249 233 6
Liikkanen Antti 3422 128 157 56 33 71 58 46 45 39 23 53 42 199 2468 4
Linden Aki 4259 86 113 2880 870 59 79 39 23 8 7 23 29 22 21 .
Lindroos Maija 1036 385 254 52 29 82 72 46 25 10 4 15 27 21 13 1
MelviKe Tony 6261 372 379 112 56 241 297 192 114 62 20 84 4217 86 29 -
Myller Riitta 47939 2891 3962 841 621 2S78 2438 6027 5841 3671 12998 344 4519 892 316 -
Paasilinna Reino 64204 12476 14621 4949 4257 6356 5828 4735 1705 880 354 1463 1819 2267 2491 1
Paasio Antti 10131 652 752 6727 685 403 348 132 68 40 10 102 111 65 31 5
Pihlajamäki-Smith Eeva 2902 55 81 92 2440 37 59 30 22 11 9 26 19 10 8 3
Piikivi Leena 7132 171 246 103 46 73 95 47 38 38 12 101 67 5842 250 3
Suhonen Alpo 6987 1103 1341 569 539 1636 524 396 179 105 47 138 172 171 67 _
Tuominen Pekka 806 37 57 26 11 18 14 19 10 7 7 22 8 7 9 554
Uhlenius Jani 2444 303 1295 96 102 157 137 146 49 27 13 32 41 34 11 1
Valama Helge 460 71 238 21 10 26 24 20 15 11 10 12 8 8 6 *
KESK-CENT 264640 7872 16152 17674 13425 14174 11356 19232 14789 18053 10089 40791 14889 44584 21512 48
Eeva Arja 9831 155 242 194 98 105 141 75 472 7238 309 113 313 296 77 3
Harata Meri 110 200 383 154 1618 234 72 53 63 15 95 84 110 32 -
Kaunisto Timo 16307 352 1276 8379 2929 1166 1020 247 185 185 53 127 198 143 44 3
Kivistö Torsti 1119 198 413 63 23 67 85 34 27 35 38 40 45 31 20 -
Lindqvist Maija-Uisa 4941 72 249 74 42 3773 178 84 297 26 13 18 45 46 21 3
Pelttari Seppo 8484 129 162 59 41 42 67 27 26 70 22 59 47 691 7040 2
Pentikäinen Antti 16099 1247 1417 318 242 395 583 285 190 1001 424 1016 1263 6297 1421 -
Pesää Mikko 24281 777 2920 1224 628 2664 1172 9191 1579 1411 517 309 803 809 277 -
Pohjamo Samuli 25333 172 193 69 30 67 88 43 36 105 33 243 82 23943 229 .
Procope Satu 17037 956 1462 1221 797 785 689 5792 1277 1217 700 445 697 680 315 4
Rouvinen Jari 8137 141 180 65 52 114 148 217 602 870 5263 46 137 237 63 -
Siiskonen Pirjo 12825 311 619 279 119 323 372 649 6867 1500 249 87 1072 320 56 2
Vainiomåki-Andersson J. 2939 46 98 123 1961 43 363 34 27 22 17 79 40 57 29
Virrankoski Kyösti 50075 551 815 521 2694 307 2822 143 232 415 182 33919 6501 888 81 4
Väyrynen Paavo 64009 2655 5906 4702 3615 2705 3394 2339 2919 3895 2254 4193 3562 10036 11807 27
KOK- SAML 313960 52551 66477 28563 15033 22512 31891 19620 9987 8938 7190 17548 13027 15060 5444 99
Euro Kalle-Heikki 5046 1027 921 1962 174 186 218 116 79 68 30 67 75 84 37 2
Hakala Matti 2125 153 496 329 157 449 231 63 60 52 19 34 53 24 5 -
Hautanen-Jokela M-T. 10726 143 159 230 373 83 314 31 33 28 9 8908 227 161 27 -
Hetemäki-Olander Elsi 6593 1670 2204 510 190 483 443 229 151 130 41 82 192 144 121 3
Puolue ja ehdokas 
Parti och kandidat 
Party and candidate
Yhteensä
Totalt
Total
Helsinki Uusimaa
Nytand
Varsinais-
Suomi
Egent­
liga
Rntand
Sata­
kunta
Häme
Tavasi*
land
Pirkan­
maa
Birka-
land
Kymi
Kym­
mene
Mikkefi
Sd
Michel
Kuopio Pohjois-
Karjala
Norra
Karsien
North
Karsta
Vaasa
Vasa
Keski­
suomi
Mellersta
Finland
Central
Finland
Oulu
Uieä-
borg
Lappi
Lapp­
land
Lapland
Ahvenan­
maan maa k. 
Landskapet 
Aland 
Aland
Järvenpää Hettd 6989 721 743 368 116 236 406 3696 337 81 49 51 102 63 20
Karjalainen Tuulädd 2172 229 177 5B 23 59 78 61 89 160 81 32 61 1014 49 1
Kauppi Piia-Noora 18221 3731 3272 1246 432 793 1537 379 315 470 109 449 315 4636 533 2
Laurila Ritva 9140 3842 1822 636 221 517 956 246 203 131 51 102 154 146 111 2
Matikainen-Kaitström M. 107444 16613 26157 10310 5441 9212 9846 7535 3737 3168 1700 3274 3893 4260 2251 27
Meno Rauno 15370 2643 2658 1283 475 1098 1270 1344 531 492 266 423 2212 428 243 4
Misukka Heljä 2468 656 1100 151 81 102 102 63 37 31 12 17 79 25 12
Niinistö Jonna 2320 279 1271 215 51 121 91 58 38 44 17 44 30 33 25 3
Oti la Jyrki 16205 1757 1843 995 751 901 7621 457 261 276 120 391 329 325 174 4
Perkka-Jortikka K. 2993 665 586 342 156 189 411 127 60 71 35 73 83 74 121 -
SamuNn-Peltomäki Aira 1197 281 293 106 57 71 105 59 26 37 15 32 43 51 21 .
Singh Tino 3256 816 840 304 105 157 312 131 71 99 54 128 104 91 44 -
Suomin») Ilkka 38364 8034 7668 4420 3836 3213 2588 1620 1334 1174 428 999 1092 1268 684 6
Suonperä Kaarina 2714 467 898 229 108 211 185 136 101 67 20 75 125 57 35 -
Tupamäki Olavi 1781 331 446 111 73 125 175 61 25 34 10 32 277 58 23 -
Vatanen Ari 58836 8493 12923 4778 2213 4306 5002 3208 2499 2325 4124 2335 3581 2096 908 45
VAS - VÄNST - LEFT 112757 14197 15697 10722 7097 5666 16120 3479 2397 4435 1728 4942 5557 12514 7948 58
Aaltonen Sami 8465 2102 1840 646 410 445 690 378 212 294 157 256 342 392 318 3
Alho O lli 1217 185 626 46 24 30 63 33 20 29 9 86 29 24 13
Andersson Jan Otto 4509 716 499 2212 123 95 196 54 34 56 39 222 125 63 45 30
Hömppi Teuvo 432 99 153 31 11 20 25 20 9 12 2 12 14 16 7 1
Ihalainen Jukka 428 43 134 18 16 27 116 9 4 12 4 7 13 15 10 .
llivitzky Inna 14901 1327 1104 470 531 856 8974 138 84 221 69 454 377 155 135 6
Kaarela Tiina 901 417 183 57 18 20 67 20 12 10 10 13 32 32 10 -
Laine Anita 725 75 71 56 26 102 44 15 236 16 2 12 29 28 12 1
Minkkinen Sirpa 712 61 74 30 19 33 58 323 17 14 5 17 29 21 10 1
Nummelin Aki 747 11 19 28 624 16 9 4 5 4 1 10 5 6 5
Papunen Mirja 418 44 169 44 20 14 19 17 8 15 2 17 29 13 6 1
Ronkainen Helena 1848 71 71 54 30 32 43 21 14 52 13 25 43 1272 107 -
Seppänen Esko 59954 7527 6961 6480 4287 3632 5335 2176 1425 2717 993 3372 3896 6076 3064 13
Sääski Pia 1037 126 424 47 29 141 46 20 16 46 5 23 54 37 21 2
Telin Tuula 745 24 27 25 570 7 30 4 2 5 3 16 10 16 6
Ukkola Kalervo 3758 30 65 22 17 18 31 10 2 13 5 69 20 3253 203 -
Vartiainen Kimmo 514 18 24 14 6 9 18 11 13 27 336 9 15 11 3 -
Vasamaa Tero 526 17 23 20 6 7 13 9 19 363 6 9 11 13 8 -
Viialainen Matti 6022 1266 1174 391 320 342 325 204 257 506 57 294 458 243 185 •
Ylitalo Jaakko 4878 38 56 31 10 20 18 13 8 23 8 19 26 828 3780 -
VfHR -  GRÖNA •
GREENS 166786 46790 37895 15588 4539 9198 14095 7566 3696 4103 2264 4250 5738 7674 3262 128
Aaltonen Uma 4105 590 1145 500 150 303 311 219 116 143 76 139 136 181 91 5
Abdulla Zahra 1185 535 269 59 22 44 78 26 25 30 9 26 28 16 17 1
Aropaltio Kirsi 735 215 349 28 12 28 25 12 8 8 3 11 12 15 9 -
FöhrJuha 1296 367 240 139 25 77 95 57 44 54 15 54 38 72 17 2
Hautala Heidi 115502 33037 26937 11223 3316 6662 9465 5328 2604 2327 1148 2858 4125 4544 1832 96
Ismail Atik 2590 688 544 115 55 91 133 87 66 464 46 68 105 99 28 1
Jääskeläinen Piet») 600 153 158 27 20 55 45 45 17 18 5 11 24 15 7 -
Kouros Alexis 1258 302 272 103 26 54 105 46 28 160 16 36 43 48 18 1
Kuha Leena 1431 62 41 23 7 21 21 14 6 11 7 18 11 1163 26 .
Könkkölä Maija 1183 359 404 54 35 51 55 44 20 29 16 28 35 36 16 1
Laurilehto Saila 816 135 111 32 42 37 58 19 14 20 9 266 25 28 20 -
Puolue ja ehdokas 
Parti och kandidat 
Party and candidate
Yhteensä
Totalt
Total
Helsinki Uusimaa
Nyland
Varsinais-
Suomi
Egent-
iga
Finland
Sata-
kuita
Häme
Tavast-
land
Pirkan­
maa
Birka-
land
Kymi
Kym­
mene
MfcfceS
S I
Mfchel
Kuopio Pohfois-
Karjaia
Nona
Karelen
Norih
Karela
Vaasa
Vasa
Keski-
Suomi
MeNersta
Finland
Central
Finland
Oulu
Uteä-
borg
Lappi
Lapp­
land
Lapland
Ahvenan­
maan maak. 
Landskapet 
Aland 
Aland
Majava Heikki 658 109 76 23 14 17 20 316 20 15 5 3 22 13 5 -
Mikkonen Krista 1727 223 221 80 33 68 138 132 61 75 505 32 61 75 23 *
Nykänen Pia 1310 109 115 763 24 64 69 29 21 13 7 24 16 34 21 1
Palander Maija 1694 122 107 50 25 40 1213 29 13 16 5 24 19 20 9 2
Permanto Timo 794 121 114 33 12 361 39 29 23 16 7 8 t5 14 2 -
Simes Iida 664 287 182 31 17 22 37 25 11 6 4 13 13 9 7
Valkeapää Nfco-MihkaJ 1657 209 186 122 32 53 113 47 35 37 22 48 54 201 498 -
Vasama Arja 735 85 85 52 13 22 39 21 20 12 8 29 25 90 233 1
Wuori Matti 26846 9082 6339 2131 659 1128 2036 1041 544 649 351 554 931 1001 383 17
RKP-SFP 84153 15817 27654 7297 368 416 912 560 125 128 52 27317 160 212 82 3053
Ahberg Rurik 1256 230 544 149 8 10 13 13 3 12 1 216 5 6 S - I
logo Henrik 1805 64 213 69 3 5 13 7 1 2 5 1349 5 7 1 61
Tho rs Astrid 81092 15523 26897 7079 357 401 886 540 121 114 46 25752 150 199 76 2951
S K L -F K F 29637 4384 4566 1950 1209 2591 3027 1886 1331 1142 1017 2928 1698 1489 406 13
Korhola Eija-Riitta 28095 4252 4379 1830 1147 2487 2923 1781 1263 1056 964 2627 1599 1206 371 10
Heikkinen Martti 1542 132 187 120 62 104 104 105 68 86 53 101 99 283 35 3
PS-SAF 9854 750 932 723 749 403 699 322 221 778 258 2440 422 1054 100 3
Soini Timo 2335 206 199 146 128 72 154 70 72 520 147 288 64 242 27
Leppänen Marja-Leena 330 29 40 26 11 15 17 85 19 8 13 19 18 18 12
Metsä-K etelä Jorma 1856 19 24 13 48 16 99 5 12 1 4 1546 53 12 4
Väänänen Harri 239 10 5 7 3 3 5 9 6 156 2 6 8 15 4
Jakkila Lauri 2618 303 363 400 87 173 322 87 62 55 62 129 220 336 19
Jokikokko Juha 268 3 17 8 4 5 3 5 3 5 - 7 8 194 5
Kuisma Markku 478 52 170 25 11 70 29 20 18 11 14 22 16 14 6
Lahnalampi Risto 602 20 32 6 8 11 12 4 5 6 4 381 14 94 5
Lindell Harri 586 11 7 54 437 15 18 8 4 3 3 13 2 3 7
Niemi Anita 337 34 36 20 7 12 29 14 14 7 2 21 11 121 8
Siirala Martti 205 63 39 18 5 11 11 15 6 6 7 8 8 5 3
EKA-PFF 1909 341 357 122 76 176 248 98 71 74 38 76 73 114 40 S
Siren Antti 717 77 93 56 40 45 177 35 27 24 22 34 27 45 14 1
Veivo Jouko 548 168 107 34 14 48 36 34 18 16 2 14 20 27 8 2
Luttinen Pauli Artturi 267 34 107 13 5 22 12 7 6 12 6 6 5 22 8 2
Kakkonen Toivo 222 26 26 8 8 54 10 17 16 12 6 13 13 9 4 -
Kontro Petri 155 36 24 11 9 7 13 5 4 10 2 9 8 11 6 -
KIPU • EBP 29215 3634 4428 2035 1708 2269 5810 1826 918 1009 644 1459 1182 1541 743 9
Virtanen Pertti 28092 3381 4204 1962 1653 2197 5686 1772 893 965 625 1410 1131 1491 716 6
Bergström Pirjo 696 165 155 52 30 41 57 31 19 22 13 31 36 33 10 t
Pirtola Erkki 209 55 42 11 8 14 20 10 4 13 2 9 9 5 7 -
Walienius Jukka 218 33 27 10 17 17 47 13 2 9 4 9 6 12 10 2
SKP-FKP 7556 908 985 681 262 424 898 397 149 372 279 432 491 979 290 9
Ahokas Terttu 398 90 70 35 15 27 29 25 16 19 10 22 15 15 10
Hakanen Yrjö 1479 282 228 154 72 77 220 111 28 72 16 69 56 56 38 -
Haverinen Pertti 367 18 32 213 22 13 19 5 5 7 4 8 9 8 3 1
Kopra Vappu 234 16 27 13 10 17 21 9 5 9 8 7 81 10 1 -
Laitinen Emo 227 10 10 3 9 11 135 6 6 6 9 10 5 4 3 .
Puolue ja ehdokas 
Parti och kandidat 
Party and candidate
Yhteensä
Totatt
Total
Helsinki Uusimaa
Nyland
Varsinais-
Suomi
Egent-
Bga
Rnland
Sata­
kunta
Häme
Tavast-
land
Pirkan­
maa
Btrka-
land
Kymi
Kym­
mene
Mikkefl
Sd
Michel
Kuopio Pohjois-
Karjala
Norra
Karelen
Nor«i
Kareka
Vaasa
Vasa
Kesld-
Suomi
Mo Borsta
Finland
Central
Finland
Oulu
Uleä-
borg
Lappi
Lapp­
land
Lapland
Ahvenan­
maan maak. 
Landskapet 
Aland 
Aland
Lindeman Reine 192 5 11 12 6 9 126 2 1 5 1 3 5 3 1 2
Nurmela Kalevi 324 5 13 8 3 3 10 5 2 10 2 118 10 125 10 -
Paajanen Ari-Matti 186 7 10 7 3 3 16 4 5 104 1 9 4 8 5
Pelttari Tanja 245 67 44 19 10 12 17 8 3 8 6 14 6 14 17 .
Perä Mauri 168 16 61 10 12 8 14 9 4 3 3 6 12 6 4
Pesola Terho 171 13 6 5 9 10 6 5 2 9 5 18 3 73 5 2
Pulju Ritva-Liisa 192 10 19 10 5 8 11 3 4 4 9 6 3 15 85 -
Puranen Markus 147 5 10 5 1 85 1 4 19 3 1 . 5 7 1 .
Räsänen Matti 194 8 13 5 7 6 5 122 3 6 2 6 5 3 2 1
Saarelainen Veijo 219 5 9 4 6 3 7 3 4 7 158 3 7 - 3 -
Siirilä Tapio 101 25 13 6 7 5 10 1 2 4 - 6 2 4 16 -
Siuvatli Asser 1365 82 129 81 33 45 154 33 11 46 14 74 25 580 58 .
Suopanki-Ruhanto Eta 120 10 15 12 2 38 9 1 2 2 2 5 6 12 4 -
Tiainen Pekka 817 204 232 57 24 33 69 30 19 27 22 34 22 27 15 2
Tynjä Riitta 410 30 33 22 6 11 19 11 8 21 6 14 210 9 9 1
5.1. Ehdokkaiden äänimäärät kunnittain europarlamenttivaaleissa 1999, Sosialidemokraattinen Puolue 
Kandidaterna i Europaparlamentsvalet och deras röstetal kommunvis 1999, Socialdemokratiska Parti 
Candidates in the European Parliament elections in 1999 and number of votes cast for candidates 
by municipality in 1999, Social Democratic Party
SOP
Vaalipiiri ja kunta 
Vakrets och kommun 
Constituency and munidpafity
Yhteensä
Totalt
Total
Almqvist Huttunen Iivari Kimpan*
pää
Koivisto Kukkonen Kumpula Liikkanen Linden Lindroos
Koko maa* Hela landet* 
Whole country 221836 5623 2729 24091 3177 4801 9427 13985 3422 4259 1036
Kaupunkimaiset kunnat 
Urbana kommuner 
Urban muridpaBfes 153550 3184 2071 17975 2615 3752 5706 8627 1874 3372 829
Taajaan asukit kunnat 
Tåtortskommuner 
Semi-urban municipalities 29546 1153 319 2887 303 416 1031 2934 744 386 101
Maaseutumaiset kunnat 
Landsbygdskommuner 
Rural munidpaäties 38740 1286 339 3229 259 633 2690 2424 804 501 106
Helsinki - Helsingfors 
HeisinkM M singfors 27571 591 60 6147 552 52 427 1012 128 66 385
Uusimaa - Nyland 35529 3066 87 5904 1110 90 495 1281 157 113 254
Kaupunkimaiset kunnat 
Urbana komrmner 
Urban municipalities 27441 1689 53 4642 943 67 415 994 118 86 202
Espoo-Esbo 7698 867 10 1301 585 19 124 280 37 24 47
Hanko-Hangö 475 178 2 56 3 1 5 16 1 4
Vantaa-Vanda 8292 118 17 1608 172 18 129 351 26 27 70
Hyvinkââ-Hyvinge 2085 16 3 332 40 6 34 87 7 9 17
Jàrvenpàâ-Tràskânda 1858 7 4 230 18 3 32 49 12 3 10
Kauniainen-GrankuBa 183 46 1 31 5 - 3 4 1 - 2
Kerava-Kervo 1537 12 4 249 30 5 25 50 13 4 26
Lovisa-Lovisa 408 106 8 65 6 2 2 11 4 - 3
Lohja-Lojo 1758 20 2 316 32 4 24 50 4 7 13
Porvoo-Sorgå 1758 307 2 274 28 3 6 47 6 5 8
Tuusuia-Tusby 1389 12 ' 180 24 6 31 49 7 3 6
Taajaan asukit kunnat 
Tåtortskommuner 
Semi-urban municipalities 6159 973 19 953 130 17 59 251 27 20 41
Karjaa-Karis 440 229 1 46 2 1 3 10 3 3 2
Karktöa-Hbgtors 405 1 78 8 1 6 12 2 1 3
Kirkkonummé-Kyrksiått 1115 128 4 193 30 3 8 75 3 2 10
Mäntsälä 465 2 3 77 5 1 5 16 2 1 5
Nurmijärvi 1157 12 2 210 37 4 14 58 9 2 9
Orimattila 476 4 3 97 7 2 6 12 3 4 2
Sipoo-Sibbo 511 111 1 77 10 2 4 14 - 2 3
Tammisaari-Ekenäs 639 480 3 29 4 1 1 6 4 1 1
Vihti-Vichtis 951 7 1 146 27 2 12 48 1 4 6
Maaseutumaiset kunnat 
Landsbygdskomrmaier 
Rural munidpaiities 1929 404 15 309 37 6 21 36 12 7 11
Artjärvi-Artsjö 28 - - 3 1 1 - 1 - -
Askola 93 1 1 9 2 - 1 7 - 1
Inkoo-ingä 230 125 1 16 3 - • 2 2 1 3
Karjalohja-Karisiojo 73 1 - 22 2 1 1 3 2 - *
Vaalipiiri ja  kunta 
Valvets och korm un 
Constituency and municipality
MelvOe MyNer Paasilinna Paasio Pihlaja-
mäki-
Smith
PHkivi Suhonen Tuominen Uhlenius Valama
Koko maa - Hela landet - 
Whole country 6261 47939 64204 10131 2902 7132 6987 806 2444 480
Kaupunkimaiset kunnat 
Urbana kommuner 
Urban municipalities 4090 29410 47723 7381 2113 4728 5338 453 1946 363
Taajaan asutut kunnat 
Tâtortskommuner 
Semi-urban municipalities 1106 6422 8072 1164 373 1101 703 37 218 54
Maaseutumaiset kunnat 
Landsbygdskommuner 
Rural municipalities 1063 12107 8409 1566 416 1303 946 316 280 63
Helsinki - Helsingfors 
HelsinkM telsingfors 372 2891 12476 652 55 171 1103 37 303 71
Uusimaa - Nyland 379 3962 14621 752 81 246 1341 57 1295 238
Kaupunkimaiset kunnat 
Urbana kommuner 
Urban municipalities 294 3253 11353 610 63 199 1095 32 1144 189
Espoo-Esbo 83 737 2887 194 22 53 337 10 71 10
Hanko-Ha ngö 7 26 150 11 2 2 7 1 2 1
Vanta a-Vanda 95 1076 3790 150 15 56 357 3 155 59
Hyvinkää-Hyvinge 18 316 949 51 4 21 98 1 69 7
Järvenpää-Träskända 21 254 656 32 5 18 58 10 435 1
Kauntainen-Grankuda 3 23 43 12 - 2 5 1 1 -
Kerava-Kervo 18 250 613 31 5 6 57 1 135 3
Loväsa-Lovisa 4 46 126 4 - 9 - 3 9
Lohja-Lojo 14 171 912 72 2 14 51 3 39 8
Porvoo-Borgå 16 114 690 30 3 14 77 2 38 88
Tuusuta-Tusby 15 240 537 23 5 13 39 * 196 3
Taajaan asutut kunnat 
Tâtortskommuner 
Semi-urban municipalities 67 537 2560 96 15 39 192 16 97 28
Karjaa-Karis 5 18 93 2 1 2 7 5 5 2
Karkki la-Högfors 5 41 215 10 - 3 12 - 6 1
Kirkkonummi-Kyrkslätt 12 85 466 18 2 9 45 1 9 12
Mäntsälä 5 66 236 5 * 5 8 - 20 1
Nurmijärvi 13 124 575 19 4 6 33 4 20 2
Orimattila 13 83 211 8 2 3 13 - 3 -
Sipoo-Sfcbo 5 53 168 9 4 3 20 1 19 5
Tammisaari-Ekenäs 3 13 64 6 1 3 9 3 4 3
Vihti-Vichtis 6 54 550 21 1 5 45 2 11 2
Maaseutumaiset kunnat 
Landsbygdskommuner 
Rural municipalities 18 172 688 44 3 8 54 9 54 21
Artjärvi-Artsjö - 4 17 - - 1
Askola 1 17 37 - - 4 9 - 3
tnkoo-lngå 4 10 39 4 1 3 2 13 1
Karjaiohja-Karislojo 1 1 29 4 1 3 1 1
SDP
Vaalipiiri ja  kunta 
Va krets och kommun 
Constituency and municipality
Yhteensä
Totalt
Total
Almqvist Huttunen Iivari Kimpan*
pää
Koivisto Kukkonen Kumpula Liikkanen Linden Lindroos
Lapinjärvi-Lapptråsk 100 12 4 17 1 1 1 1 1 . .
Liljendal 41 26 - 2 - - - - - - -
Myrskyfå-Mörskom 54 3 - 11 1 - 3 1 - - 1
Nummi-Pusula 206 - 2 42 4 2 2 3 1 - 2
Pemaja-Pemä 134 60 - 14 2 - 1 1 - - *
Pohja-Pojo 335 133 1 60 2 - 5 5 2 4 2
Pomainen-Borgnäs 171 1 - 36 6 - - 2 3 -
Pukkia 37 * - 7 - - 4 - 1 .
Ruotsinpyhtää-Sfrömfors 198 3 6 43 9 - 1 9 - .
Sammatti 58 - - 10 2 - 2 1 - -
Siunöo-Sjundeä 171 39 - 17 2 1 - - - 1 3
Varsinais-Suomi * 
Egentttga Hniand 19426 352 21 1822 93 21 111 482 56 2880 52
Kaupunkimaiset kunnat 
Urbana kommuner 
Urban munidpaüties 13449 86 12 1151 55 14 66 298 39 2348 35
Kaarina - S .-t Karirts 972 7 . 80 5 1 3 15 146 5
Loimaa 215 - - 36 2 - - 3 - 7 2
Naantali-Nâdendai 622 1 - 98 2 - 2 10 5 48 1
Raisio-Reso 1140 5 1 114 5 4 6 39 3 159 1
Sak> 1195 12 - 170 4 * 5 37 5 75 2
Turku-Âbo - 9305 61 11 653 37 9 50 194 26 1913 24
Taajaan asutut kunnat
Tâtortskommuner
Semi-urban municipalities 2320 79 3 245 13 3 17 69 7 229 11
Laitila 207 - 1 24 . . 3 8 1 15 2
lieto-Lundo 511 6 41 3 1 1 14 2 73 3
Parainen-Pargas 303 67 30 2 1 1 10 1 25 1
Paimio-Pemar 414 1 1 59 2 - 2 12 1 51 2
Pvkkiö-Ptkis 213 1 25 4 - - 2 - 16 1
Uusikaupunki-Nystad 672 4 1 66 2 1 10 23 2 49 2
Maaseutumaiset kunnat 
Landsbygdskommuner 
Rural municipalities 3657 187 6 426 25 4 28 115 10 303 6
Alastaro 63 - . 9 . . . 5 1 .
Askainert-Viinäs 40 - - 7 ' - - - 1 7 1
Aura 114 1 - 15 - - 2 4 19 -
Dragsfjärd 164 85 - 11 - - - 5 8 •
Halikko 349 4 1 39 2 - 1 11 1 25 1
Houtskari-Houtskär 1 - - - - - - . 1 .
Iraö 1 - - - - - - - - -
Karinainen 54 1 - 8 1 - - 3 3 .
Kemiö-KirrBto 116 38 1 18 - 1 - 5 7 1
Kiikala 45 - - 6 2 - - 3 1 - •
Kisko 84 - - 11 2 - 1 2 3 -
Kodisjoki 11 - ■ 2 - - - 1 - -
Korppoo-Korpo 6 * - 1 - - 2 - - -
K oskin 44 - - 7 - 1 - 5 3 -
KustavLGustavs 31 1 * 3 1 - - - 2 -
Kuusjoki 34 * - 1 - - - - 3 -
Lemu 41 1 1 4 • - 2 1 7 -
VaaHpHri ja kunta 
Valkrets och kornmun 
Constituency and m unop^ity
MeiviHe Mytter Paasilinna Paasio Pihlaja*
måki-
Smith
Pifldvi Suhonen Tuominen Uhlenius Valama
Lapinjârvi-Lapptrâsk 1 11 43 - - 1 2 1 - 3
Liljendal - 3 8 - • ■ - - - 2
Myrskyiä-Mörskom - 4 25 * - ■ 2 * 2 1
Numné-Pusuta 2 20 109 8 - - 4 - 5 -
Pemaja-Pemä 1 9 34 2 - - 6 - 1 3
Pohja-Pojo ' 18 85 9 - - 5 - 4 -
Pomaineo-Borgnäs 3 21 72 2 - 1 4 - 20 -
Pukkia - 5 17 1 - - 2 - - -
Ruotsmpyhtää-Strömfors 3 24 75 6 1 - 5 1 4 8
Sammatti - 7 30 6 - - - - - -
SiuntkhSjundeA 2 18 68 2 - 1 9 5 1 2
Varsinals-Suomi - 
Egentliga Finland 112 841 4949 6727 92 103 569 26 96 21
Kaupunkimaiset kunnat 
Urbana kommuner 
Urban munidpattties 76 555 3155 4942 52 66 408 20 57 14
Kaarina - Sd Karins 5 37 214 398 5 5 36 2 6 2
Loimaa 2 10 84 51 1 - 11 - 5 1
NaantaB-Nädendal 5 34 185 194 1 2 26 2 6 -
Raisk>Reso 7 67 293 394 4 7 25 2 4 -
Salo 6 52 498 278 7 7 32 1 4 -
Turku-Abo 51 355 1881 3627 34 45 278 13 32 11
Taajaan asutut kunnat 
Tåtortskommuner 
Semi-urban municipalities 18 99 651 757 18 9 72 5 11 4
Lattia 1 7 79 55 3 - 7 - - 1
Ueto-Lundo 6 18 91 233 4 2 12 • - 1
Parainen-Pargas 4 11 54 74 - - 17 - 3 2
Pasmio-Pemar 1 26 112 118 5 3 14 3 1 -
Piikkiö-Pflds 1 12 61 81 - 1 6 ' 2 -
Uusikaupunki-Nystad 5 25 254 196 6 3 16 2 5 -
Maaseutumaiset kunnat 
Landsbygdskommuner 
Rural munidpaiities 18 187 1143 1028 22 28 89 1 28 3
Alastaro 4 24 17 1 1 - - 1
Askainen-Vllnäs 1 9 11 - 3 • -
Aura 1 5 29 35 - 2 - 1 -
Dragsfjärd 4 29 19 - 3 * -
Halikko 28 128 89 - 1 10 1 3 •
Houtskari-Houtskär - - ■ - - - - -
Iniö - - 1 - - - - •
Harmainen 1 5 15 11 - 1 4 • 1 -
Kemiö-Kimito 2 15 24 - 4 ' - -
Kiikala 3 17 10 - 3 - - -
Kisko 6 37 19 - 1 - 2 -
Kodisjoki - 4 - 2 - - -
Korppoo-Korpo - 2 1 - - -
Koski Tl 1 3 12 11 - - - 1
Kustavi-Gustavs 1 - 13 9 - 1 - •
Kuusjoki 4 22 2 1 - - 1
Lemu 2 10 13 - - - *
SDP
Vaalipiiri ja kunta 
Vadvets och kommun 
Constituency and municipality
Yhteensä
Totatt
Total
Almqvist Huttunen Iivari Kknpan-
pää
Koivisto Kukkonen Kumpula Liikkanen Linden Lindroos
Loimaan kunta* 
Loimaa kommun 112 10 1 2 3 7
Marttila 50 - 1 9 1 1 - 2 1
Masku 225 1 - 26 4 4 1 23 1
Medlä 22 - - 3 1 - - 1 - -
Merimasku 68 - - 6 - 2 11 -
Mietoinen 58 - - 6 - 1 1 -
Muuria 91 2 - 6 - 7 3 -
Mynämäki 154 - - 17 1 * 5 23 -
Nauvo-Nagu 17 8 - 1 - * - -
Nousiainen-N ousts 126 - - 12 - 3 9 -
Oripää 45 1 - 6 - 2 3 -
Pemiö-Bjämä 264 1 * 36 4 6 24 1
Periled 123 - - 18 3 8 7 -
Pyhäranta 76 - - 10 1 - 5 2
Pöytyä 96 - - 11 1 - 3 1 10 -
Rusko 119 1 - 11 1 - 1 18 -
Rymåttytå-Rimito 59 1 - 4 - 2 8 -
Sauvo-Sagu 75 - - 4 1 2 1 1 6 -
Somero 293 2 - 41 2 6 23 -
Suomusjärvi 38 - 1 3 - 2 1 - -
Särkisaio-Fmby 54 3 - 8 - 3 1 -
Taivassalo-Tövsaia 38 - - 4 - - 6 *
Tarvasjoki 42 - - 4 2 1 5 -
Vahto 51 - 1 6 - 1 8 -
Vehmaa 66 - - 9 - 1 4 -
Velkua 3 - 1 - - -
VästanQärd 39 36 - 1 - -
Yläne 55 * - 12 1 1 1 10 -
Satakunta 12162 44 42 1465 101 118 89 604 33 870 29
Kaupunkimaiset kunnat 
Urbana kommuner 
Urban municipaÄies 7604 20 36 790 39 13 48 337 17 659 16
Harjavalta 474 1 1 54 1 3 5 21 1 18 4
Pori*Bjömeborg 4477 12 23 396 14 7 21 176 11 443 8
Rauma-Raumo 1948 6 3 260 21 3 19 119 4 119 4
Ulvila-Ulvsby 705 1 9 80 3 - 3 21 1 79 -
Taajaan asutut kunnat
Tâtortskommuner
Semi-urban municipalities 2491 15 1 381 39 75 22 167 9 102 7
Eura 519 • - 77 7 1 1 33 3 27
Huittinen 206 2 - 39 2 1 1 4 - 6 -
Kankaanpää 419 5 - 40 1 2 1 82 - 28 3
Kokemäki-Kumo 307 2 - 57 4 2 2 15 1 13 1
Nakkila 255 - 1 35 1 - 3 7 2 10 1
Noormarkku*Norrmark 244 3 - 34 1 - 1 4 1 14 -
Vammala 541 3 - 99 23 69 13 22 2 4 2
Maaseutumaiset kunnat 
Landsbygdskommuner 
Rural municipalities 2067 9 5 294 23 30 19 100 7 109 6
Eura ÿoki-Euraâ minne 227 2 1 41 3 1 15 1 5 -
Honkajoki 23 - 1 5 - 1 3 2
Vaalipiiri ja kunta 
Vafcrets och kommun 
Constituency and municipality
Metvtte Myller Paasilinna Paasio Pihlaja*
mäki*
Smith
PHovi Suhonen Tuominen Uhlenius Valama
Loimaan kuria* 
Loimaa kommun 1 10 39 29 1 1 6 . 1 1
Marttila - 1 15 18 - - 1 - -
Masku 2 10 56 87 2 3 4 - 1 -
MefUä - 2 11 4 - - - - -
Merimasku - 6 17 25 - - 1 - -
Mietoinen - 5 16 26 - 1 2 - -
Muuria - 2 39 30 - 1 - - 1 -
Mynämäki - 3 44 48 2 2 6 - 2
Nauvo-Nagu - - 2 4 - 2 - - -
Nousiainen-Nousts - 9 35 49 3 1 3 - -
Oripää - 1 16 15 - - - - 1 -
Pemiö-Sjämä 1 10 91 77 1 1 5 - -
Pertteti - 6 42 31 2 - 3 - -
Pyhäranta - 1 33 20 1 2 1 - -
Pöytyä - 4 24 35 2 1 3 - 1 -
Rusko 1 13 24 42 - 2 2 - -
Rymättylä* Rénito - 4 15 24 - - 1 - -
Sauvo-Sagu - 6 26 26 - - 1 - 1 -
Somero 2 11 125 57 - 3 13 -
Suomusjärvi - 1 21 8 - - - 1 -
SärkisaJo-Fmby 1 2 19 14 - 2 1 -
Taivassato-Tövsala - 1 5 22 - - -
Tarvasjoki 1 1 12 12 2 2 -
Vahto - 3 11 21 - - -
Vehmaa - 4 26 17 2 3 -
Velkua - - . 1 1 - - -
Västanfjärd - 1 1 - - - -
Yläne 1 3 11 14 - 1 *
Satakunta 56 621 4257 685 2440 46 539 11 102 10
Kaupunkimaiset kunnat 
Urbana kommuner 
Urban municipalities 35 334 2638 349 1799 29 375 4 61 5
Harja vatta 2 45 162 25 94 2 27 - 8 -
Pori-Bjömeborg 24 136 1383 112 1414 10 259 - 25 3
Rauma-Raumo 8 126 851 198 119 13 49 2 22 2
Utvila-Ulvsby 1 27 242 14 172 4 40 2 6 -
Taajaan asutut kunnat 
Tåtortskommuner 
Semi-urban municipalities 14 170 907 155 297 8 95 2 21 4
Eura 5 35 196 57 59 . 14 . 4
Huittinen 1 18 87 11 19 1 8 2 3 1
Kankaanpää 3 20 154 15 45 1 16 - 1 2
KokemäkM<umo - 17 122 18 36 2 12 - 3 -
Nakkila - 12 89 5 73 - 14 - 2 -
Noormarkku-Norrmark 1 11 88 11 55 1 17 - 2 -
Vammala 4 57 171 38 10 3 14 - 6 1
Maaseutumaiset kunnat 
Landsbygdskommuner 
Rural municipalities 7 117 712 181 344 9 69 5 20 1
Eurajoki-Euraàminne 2 16 99 15 21 - 4 - 1 -
Honkajoki 1 6 3 - 1 - - •
SDP
Vaalipiiri ja kunta 
Valvets och kommun 
Constituency and municipality
Yhteensä
Totatt
Total
Almqvist Huttunen Iivari Kimpan*
pää
Koivisto Kukkonen Kumpula Ukkanen Linden Lindroos
Jämijärvi 68 - - 13 2 1 10 2 1
Karvia 39 - - 7 - 5 - -
Kiikoinen 23 - - 3 - 1 - 1 -
Kiukainen 189 1 - 30 2 10 - 7
Kutoa 40 - - 2 - - - 2
Köy&ö-Kjuto 120 - - 13 - 8 - 7
Lappi 182 1 1 16 1 1 9 - 8
Lavia 46 - 2 5 - 1 3 1 2
Luvia 145 * - 16 - 1 5 - 10
Merfcarvia-Sastmola 140 1 - 20 2 1 11 - 11
Pomarkku-Pämark 96 - - 14 - 1 1 3 - 8
Punkalaidun 132 2 - 29 2 1 5 - 9
Siikainen 58 - - 15 1 1 2
Suodenniemi 34 - - 4 2 2 1
Säkylä 220 - - 31 7 1 7 - 30
Vampula 28 - - 3 - 1 - 1
Äetsä 257 2 ' 27 1 21 7 5 * 3 2
Häme • Tavasttand 15384 65 72 2629 198 94 160 427 71 59 82
Kaupunkimaiset kunnat 
Urbana kommuner 
Urban municipalities 9581 35 45 1476 112 42 99 266 41 37 45
Forssa 1072 3 1 141 6 3 4 20 4 5 3
Hämeenknna-Tavastehus 2726 9 8 439 44 19 38 75 11 7 19
Lahti-Lahtis 4381 16 34 627 35 14 46 127 22 17 22
Riihimäki 1402 7 2 269 27 6 11 44 4 8 1
Taajaan asutut kunnat 
Tâtortskommuner 
Serre-urban munidpaiities 2122 13 17 351 31 7 28 60 12 8 9
Asikkala 253 - 3 50 2 . 6 4 . 1 .
Hattula 474 1 3 78 13 3 5 24 3 1 1
HotJota 770 8 4 118 5 1 9 17 5 2 1
Janakkala 896 5 2 191 16 7 7 14 6 1 4
Nastola 625 4 7 105 11 3 8 15 4 4 7
Maaseutumaiset kunnat 
Landsbygdskommuner 
R ira i municipalities 3681 17 10 802 55 45 33 101 18 14 28
Hauho 146 . - 26 3 . . 4 1 1
Hausjärvi 368 2 1 74 7 2 3 14 1 1 2
Humppila 119 - - 26 - 3 - 4 -
Jokioinen-Jodds 259 - 1 36 4 2 3 6 1 1
Kalvola 265 3 1 84 2 9 - 4 1 1 5
Hämeenkoski 64 2 - 22 2 - 1 1 -
Kärkölä 168 3 1 40 3 2 12 4
Lammi 249 - 2 43 2 3 7 2
Loppi 285 1 1 83 5 4 5 1 6
Padasjoki 139 1 - 30 3 3 6 2 1
Renko 116 - - 30 - 1 1 4 - 1
Tammela 239 - - 37 3 1 1 4 3 1 1
Tuulos 59 - 1 18 1 - 5 - 1 -
Urjala 231 - - 54 2 18 6 11 2 2 •
Ypäjä 58 - - 8 2 2 - - - -
Vaalipiiri ja kunta 
Vakrets och konnun 
Constituency and municipality
MetvUe MyBer Paastoina Paasio patoja-
mäki-
Smith
Padvi Suhonen Tuominen Uhlenius Vaiama
Jämijärvi 6 15 5 11 2 - -
Karvia 1 1 10 3 11 - - 1
Kiikoinen 1 2 7 1 4 2 -
Kiukainen 7 66 12 40 1 8 5
Kutiaa 4 17 2 11 1 1 -
Köytiö-Kjulo 3 50 12 16 1 7 1
Lappi 4 52 19 61 3 4 1 1
Lavia 2 23 2 4 - - 1
Luvia 3 58 6 40 5 - 1
Merikarvia-Sastmola 12 33 6 39 2 - 2
Pomarkku-Pämark 3 24 7 28 1 3 1 1
Punkalaidun 1 13 39 16 4 5 - 2
Siikainen 1 3 18 3 13 1 - -
Suodenniemi 2 12 3 1 4 - -
Säkylä 1 14 71 32 11 1 11 1 2
Vampula 1 14 6 1 - - -
Äetsä 20 98 28 28 1 9 2 3
Häme - Tavastland 241 2578 6358 403 37 73 1636 18 157 26
Kaupunkimaiset kunnat 
Urbana kommuner 
Urban municipalities 161 1706 3991 258 19 43 1087 17 85 16
Forssa 5 72 320 38 3 1 436 2 5 .
Hämeenfana-Tavastehus 28 425 1100 78 6 11 376 8 20 5
Lahti-Lahtis 115 1046 1900 95 8 22 184 7 35 9
Rihknäki 13 163 671 47 2 9 91 * 25 2
Taajaan asutut kunnat 
Tåtortskommuner 
Semi-urban muucjpafities 58 434 874 39 11 19 123 . 23 5
Asikkala 5 46 118 2 2 2 9 3
Hattula 5 66 192 11 1 S 52 - 6 4
HoDota 38 170 332 15 - 4 31 - 10
Janakkala 6 113 376 30 1 1 105 - 10 1
Nastola 10 152 232 11 8 8 31 - 4 1
Maaseutumaiset kunnat 
Landsbygdskommuner 
Rural municipalities 22 438 1493 106 7 11 426 1 49 5
Hauho 1 18 74 2 1 1 12 1 1 .
Hausjärvi 4 55 155 13 1 2 19 - 11 1
Humppia - 7 27 4 - 2 46 - -
Jokidnen-Jockis - 12 91 8 - 87 - 3
Kalvola - 20 105 8 - - 17 - 4
Hämeenkoski - 9 20 1 - - 5 1
Kärkölä 2 38 77 - - 3 3
Lammi 2 57 116 1 1 1 8 1
Loppi 3 33 118 6 - 1 14 4
Padasjoki 23 60 2 1 - 4 3
Renko 1 7 52 6 - 1 7 5
Tammela 17 82 9 1 1 76 2
Tuulos 8 20 1 - - 4 -
Urjala 1 18 93 10 1 1 10 1 1
Ypäjä 2 3 27 5 - - 9 - -
SDP
Vaalipiiri ja kunta 
Vafcrets och kommun 
Constituency and munidpafity
Yhteensä
Totalt
Total
Almqvist Huttunen Iivari Kimpan­
p a
Koivisto Kukkonen Kumpula UMcanen Linden Lindroos
Pirkanmaa - Birkaland 17311 77 139 1783 180 4285 220 654 58 79 72
Kaupunkimaiset kunnat 
Urbana kommuner 
Urban municipalities 13713 62 108 1355 152 3502 152 515 45 63 58
Kangasala 795 3 4 78 6 174 8 33 3 2 8
Mänttä 464 - 72 37 - 51 15 15 1 ’ *
Nokia 1125 3 2 124 35 314 11 36 6 10 7
Pirkkala-Birkaia 850 4 - 22 5 597 6 10 1 - 1
Tampere-Tammerfors 8445 43 27 847 94 1967 94 332 31 46 33
Toijala 388 2 - 69 1 68 4 10 2 2
Vakeakoski 622 1 1 75 5 99 3 33 1 1 4
Viiaia 287 3 - 37 2 40 1 12 - 1
Ylöjärvi 737 3 2 66 4 192 10 34 2 2 2
Taajaan asutut kunnat 
Tâtortskommuner 
Semi-urban municipalities 1361 7 1 175 14 286 27 52 6 8 3
H àmeenkyrô-Tavastkyro 282 1 - 19 5 64 3 17 2 2 2
Lerrpääiä 484 2 - 61 4 91 9 11 - 1 1
Orivesi 366 3 - 61 5 75 12 17 3 5 •
Parkano 229 1 1 34 * 56 3 7 1 ■ *
Maaseutumaiset kunnat 
Landsbygdskommuner 
Rural municipalities 2237 8 30 253 14 497 41 87 7 8 11
Ikaalinen-lkalis 225 - 2 32 3 52 3 13 1
Juupajoki 93 • 10 - 25 1 5 1 - 1
Kihniö 49 1 4 - 27 - 3 -
Kuhmalahti 36 1 1 ' 16 - - - 1
Kuorevesi 153 1 20 2 21 3 - •
Kuru 132 19 - 27 5 - -
Kylmäkoski 98 1 11 2 20 3 7 1 1
Luopioinen 89 11 1 8 - 6 1 •
Längelmäki 80 1 9 ‘ 19 2 2 -
MouNjärvi 86 9 - 19 1 * 3
Pälkäne 162 1 21 1 35 - 8 -
Ruovesi 224 2 1 28 2 47 5 • 1 3
Sahalahti 62 1 1 2 - 9 - 3 - -
Vesilahti 100 - 4 11 1 29 1 1 1 1 1
Viljakkala 69 - - 3 - 32 - 3 - 1
Vilppula 231 1 6 27 1 34 3 4 1 ’ 2
Virrat-Virdois 346 1 5 35 1 77 14 32 1 2
Kym i-Kym m ene 16817 56 2142 1591 718 34 171 230 46 39 46
Kaupunkimaiset kunnat 
Urbana kommuner 
Urban municipalities 12339 38 1687 1119 636 21 115 153 31 28 33
Hamina-Fredrikshamn 434 - 35 67 19 2 4 6 - 1 1
Imatra 2209 5 25 106 16 4 19 34 4 5 12
Kotka 3981 17 183 549 565 6 17 52 8 7 8
Kouvola 1370 4 321 173 13 2 16 24 11 3 5
Kuusankoski 1724 1 1071 100 8 2 5 9 1 2 4
Vaalipiiri ja  kunta 
Vafcrets och kommun 
Constituency and municipality
Melville Mytor Paasilinna Paasio Pihlaja-
mäH-
Smitft
Piädvi Suhonen Tuominen Uhlenius Vala ma
Pirkanmaa - Birkaland 297 2438 5828 348 59 95 524 14 137 24
Kaupunkimaiset kunnat 
Urbana kommuner 
Urban municipalities 205 1933 4599 264 46 71 454 11 99 17
Kangasala 16 129 275 14 2 5 28 . 7 .
Mänttä 11 137 102 6 1 1 11 - 4 .
Nokia 12 111 391 18 3 2 36 - 4 .
Pirkkala-Birkala 1 36 134 10 1 2 15 - 5 .
Tampere-Tammerfors 146 1244 2901 169 34 53 304 9 57 14
Toijala 7 51 149 7 1 2 9 1 3 .
Vafceakoski 4 85 263 10 1 2 24 1 8 1
Viiala 2 51 116 10 - - 6 - 6 .
Ylöjärvi 6 89 268 20 5 4 21 - 5 2
Taajaan asutut kunnat 
Tâtortskommuner 
Semi-urban municipalities 28 184 485 29 5 9 28 1 9 4
Hämeenkyrö-Tavastkyto 5 28 114 3 1 2 8 . 3 3
Lempäälä 14 85 185 10 1 1 7 1 . .
Orivesi 7 47 111 5 - 5 7 - 3 .
Parkano 2 24 75 11 3 1 6 - 3 1
Maaseutumaiset kunnat 
Landsbygdskommuner 
Rural municipalities 64 321 744 55 6 15 42 2 29 3
IkaatinenJkatis 5 28 62 12 1 2 6 . 3
Juupajoki 5 10 33 1 - 1 . -
Kihniö - 4 5 2 - 2 1 .
Kuhmalahti - 1 13 - - 1
Kuorevesi 4 36 46 2 1 7 1
Kuru - 18 55 3 1 3 .
Kylmäkoski 1 8 38 2 1 2
Luopioinen 1 15 38 3 1 4
Längelmäki 2 10 23 6 1 3 2
Mouhijärvi - 18 25 4 1 1 1 3 1
Pälkäne 4 28 52 5 1 2 2 1 1
Ruovesi 23 16 83 4 - 5 4
Sahalahti 2 9 27 3 2 1 2 .
Vesfehti - 11 35 2 - 1 1 .
Viljakkala 1 7 19 1 - 1 . 1
Vilppula 7 58 79 2 2 1 2 1 -
Virrat-Virdois 9 44 111 3 - 2 7 4 -
Kymi • Kymmene 192 6027 4735 132 30 47 396 19 146 20
Kaupunkimaiset kunnat 
Urbana kommuner 
Urban municipalities 135 4348 3433 92 24 30 287 11 102 16
Hamina-Fredrikshamn 8 111 165 1 . 1 6 1 6
Imatra 20 1342 518 19 2 5 51 1 21
Kotka 33 890 1437 43 9 15 89 3 44 6
Kouvola 36 309 391 9 5 3 34 2 7 2
Kuusankoski 15 204 267 6 1 2 22 3 1 .
SDP
Vaalipiiri ja kunta 
Vakrets och kommun 
Constituency and municipality
Yhteensä
Totatt
Total
Almqvist Huttunen Iivari Kimpan-
pää
Koivisto Kukkonen Kumpula LSkkanen Linden Lindroos
Lappeenranta-
VMmanstrand 2621 11 52 124 15 5 54 28 7 10 3
Taajaan asutut kunnat 
Tåtortskommuner 
Semi-urban municipalities 2260 6 255 282 39 4 31 X 4 4 6
Joutseno 606 3 7 41 3 2 13 12 1 2 4
Anjalankoski 805 2 128 115 12 - 9 20 1 1 1
Vakeala 283 1 67 37 4 - 5 1 - - -
Vehkalahë-Veckelax 566 * 53 89 20 2 4 6 2 1 1
Maaseutumaiset kunnat 
Landsbygdskommuner 
Ruai municipalities 2218 12 200 190 43 9 25 38 11 7 7
EBmäki 224 1 44 29 5 1 1 3 1 2
Iitti 275 4 75 21 5 1 2 10 - 1
Jaata 71 16 4 1 2 - 1
Lemi 52 - 2 4 - - •
Luumäki 105 1 9 14 - 2 1 1 1
Miehikkälä 50 7 8 - ■ 1 -
Parikkala 158 1 1 4 1 1 4 3 -
Pyhtää-Pyttis 259 1 15 30 13 1 4 3 1
Rautjärvi 232 1 3 14 2 4 1 2
Ruokolahti 266 1 11 12 2 1 2 3 1 1
Saari 27 - 4 - 1 1 -
Savitaipale 133 6 14 1 2 1 1 1
Suomenniemi 28 1 3 2 - 2 - 1
Taipalsaari 171 3 14 2 3 5 - 1 1
Uukuniemi 6 - - - - - - -
Virolahti 123 2 6 15 5 - 1 2 1
Ylämaa 38 ' 3 2 - - - 1
M ikke li-S :t Michel 9358 36 44 572 51 14 401 106 45 23 25
Kaupunkimaiset kunnat 
Urbana kommuner 
Urban municipalities 5232 17 17 331 X 7 205 71 25 15 12
Heinola 1024 7 8 207 10 1 12 27 5 4 3
Mikkek-S:t Michel 1771 4 5 56 8 3 64 20 9 6 3
Pieksämäki 759 4 1 22 2 - 86 7 3 2 2
Savonlinna-Nyslott 1678 2 3 46 10 3 43 17 8 3 4
Taajaan asutut kunnat 
Tåtortskommuner 
Semi-urban municipalities 245 3 5 11 3 . 3 1 1 . 2
Mäntyharju 245 3 5 11 3 - 3 1 1 2
Maaseutumaiset kunnat 
Landsbygdskommuner 
Ruai municipalities 3881 16 22 230 18 7 193 34 19 8 11
Anttola 102 - 1 10 - - 3 - 1 - -
Enonkoski 127 1 - 2 - - 8 - - - -
Hartola 98 - 3 25 - - 7 2 - 1 -
Haukivuori 84 • - 8 - 2 - - • 1
Vaalipiiri ja ku ita  
Vafcrets och kommun 
Constituency and municipality
MeMUe Mytter Paasilinna Paasio Pihfaja-
mäki-
Srrtth
PHdvi Suhonen Tuominen Uhlenius Valama
Lappeenranta-
Villmanstrand 23 1492 655 14 7 4 85 1 23 8
Taajaan asutut kunnat 
Tâtortskommuner 
SemkJfban munidpaiities 34 747 687 25 3 8 56 1 26 3
Joutseno 11 347 129 5 . 1 16 . 8 1
Anjalankoski 16 213 241 7 3 4 25 1 5 1
Vafceala 6 75 74 1 - 1 5 - 6 -
Vehkaiahti-Veckeiax 1 112 243 12 - 2 10 - 7 1
Maaseutumaiset kunnat 
Landsbygdskommuner 
Rural munidpaiities 23 932 615 15 3 9 53 7 18
Elimäki 5 44 78 - 1 1 7 1
Iitti 5 61 74 3 1 1 8 1 2
Jaala - 7 37 - 1 - -
Lemi 31 12 1 2 -
Luumäki 2 36 31 - 2 3 - 2
MieNkkälä 1 14 15 1 - 1 - 1
Parikkala 1 109 28 - 2 - 1
Pyhtää-Pyttis 1 77 103 4 - 1 3 - 2
Rautjärvi 1 138 52 2 - 8 - 2
Ruokolahti 2 171 44 1 - 1 5 6 2
Saari - 16 5 - - - -
Savitaipale 1 62 35 1 - 2 2 - 1
Suomen reemi - 8 9 - - 2 - -
Taipalsaari 3 93 38 - - 6 - 2
Uukuniemi - 5 1 - - -
Virolahti 1 44 42 3 - - - - 1
Ylämaa - 16 11 • - 1 3 * 1
M ikkeli * S:t M ichel 114 5841 1705 68 22 38 179 10 49 15
Kaupunkimaiset kunnat 
Urbana kommuner 
Urban municipalities 59 3190 1029 37 16 21 111 4 26 9
Heinola 16 242 411 20 2 6 40 - 3 .
MikkeM'Sd Michel 21 1222 280 6 4 9 37 1 9 4
Pieksämäki 15 499 87 2 6 2 12 2 4 1
Savonünna-Nyslott 7 1227 251 9 4 4 22 1 10 4
Taajaan asutut kunnat 
Tâtortskommuner 
Semi-urban municipalities 4 151 53 . 1 . 6 . 1 .
Mäntyharju 4 151 53 1 - 6 1 -
Maaseutumaiset kunnat
Landsbygdskommuner
Rural municipalities 51 2500 623 31 5 17 62 6 22 6
Anttola 1 66 17 . - 1 1 - 1 .
Enonkoski 1 102 9 - 1 - 2 - - 1
Hartola 2 27 28 - * - 1 - 2 -
Haukivuori 1 62 8 1 - - 1 • - .
SDP
Vaalipiiri ja kunta 
Valkrets och kommun 
Constituency and municipality
Yhteensä
Totalt
Total
Almqvist Huttunen Iivari Kimpan-
pää
Koivisto Kukkonen Kumpula Liikkanen Unden Lindroos
Heinävesi 237 1 1 7 - 17 - 3 - -
Hirvensalmi 131 - 9 - 3 1 1 2 1
Joroinen-Jorois 253 3 1 6 1 1 18 2 - -
Juva 251 2 t 11 3 1 8 2 1 - -
Jäppilä 57 • 1 - 19 1 1 - -
Kangaslampi 84 * 6 1 12 ’ - 1
Kangasniemi 200 - 15 - 1 8 5 -
Kerimäki 278 2 1 9 - 4 1 - 1
Mikkefin mfc-Michels Bc 
Pertunmaa
464
48
2 10
3
1
1
1
1
16
4
3
1 1
" 2
Pieksämäen mfc-k 235 - 1 15 1 32 4 1 1 2
Punkaharju 263 - 6 1 4 - - *
Puumala 103 2 1 2 2 2 - - -
Rantasalmi 225 - 3 8 2 10 - 1 -
Ristiina 185 1 3 13 1 3 3 1 1 1
Savonranta 81 - 2 3 1 - 2 1 -
Suka va 154 - - 7 - 2 4 1 - 1
Sysmä 175 1 - 44 3 2 2 3 1 1
Virtasalmi 46 1 * 10 - - 9 * 1 - *
Kuopio 11514 27 26 272 31 14 6176 59 X 8 10
Kaupunkimaiset kunnat 
Urbana kommuner 
Urban municipalities 7335 19 15 162 14 5 3661 36 22 7 10
lisalmHdensalmi 801 2 - 28 2 2 391 6 8 1 -
Kuopio 5065 11 12 91 11 1 3022 20 11 4 6
Varkaus 1469 6 3 43 1 2 248 10 3 2 4
Taajaan asutut kunnat 
Tåtortskommuner 
Semi-urban municipalities 1017 2 1 28 2 2 584 4 7 .
Siilinjärvi 760 1 1 21 1 - 431 3 3 - -
Suonenjoki 257 1 * 7 1 2 153 1 4 *
Maaseutumaiset kunnat 
Landsbygdskommuner 
Rural municipalities 3162 6 10 82 15 7 1931 19 10 1 .
Juankoski 206 1 5 1 - 96 2 3 -
Kaavi 128 1 - - - 1 71 - 1 -
Karttula 118 1 3 1 - 82 - 1 -
Keitele 134 1 3 - - 72 1 -
Kiuruvesi 199 - 9 2 1 99 2 -
Lapinlahti 451 - 1 1 - 401 5 -
Leppävirta 475 2 10 3 1 175 1 2 -
Maaninka 124 1 - 4 1 - 73 1
Nilsiä 211 1 5 2 - 127 - -
Pielavesi 177 1 2 10 1 - 113 - - -
Rautalampi 288 - 2 1 1 257 2
Rautavaara 65 - 5 - - 35 - * •
Sonkajärvi 137 1 1 5 - 1 75 1 2 -
Tervo 64 1 3 * 2 37 - - -
Tuusniemi 100 - - 5 - - 59 1 -
Varpaisjärvi - • 3 2 - 44 ’ - - •
Vehmersalmi - - 2 - - 42 2 - - -
Vesanto - - 6 - - 46 1 • * *
Vaalipiiri ja kunta 
Vafcrets och kommun 
Constituency and murticipa&ty
Mehrile MyNer PaasSnra Paasio P ito ja-
mäki-
Smith
PÄdv» Suhonen Tuominen Uhlenius Valama
Heinävesi - 179 22 2 - 3 2 - - -
Hirvensalmi 1 80 25 2 1 1 1 1 2
Joroin en-Jorois 3 158 45 3 - - 10 - 1 1
Juva 5 172 34 5 1 2 t - 2 -
Jäppilä - 28 5 - - - - - -
Kangaslampi 1 50 12 - 1 - - - -
Kangasniemi 13 106 41 1 - 4 1 1 -
Kerimäki 2 211 30 1 - 2 11 1 2 -
Mikkelin mfc-Michete fc 2 325 84 1 - 2 7 - 2 -
Pertunmaa - 26 9 - - 2 - - -
Pieksämäen mfc-fc 5 133 29 2 2 3 - -
Punkaharju 1 219 24 - - 6 1 1 -
Puumala 1 70 17 1 - 1 3 . 1 -
Rantasalmi 3 162 32 1 - - 1 - 1 1
Ristona 2 111 39 - 1 2 1 1 1
Savonranta 2 58 9 1 - 1 1 - .
Sufcava - 92 42 1 - - 2 - 2
Sysmä 4 46 56 4 - - 1 1 3 -
Virtasakni 1 17 6 * - - - - 1 -
Kuopio 62 3671 880 40 11 38 105 7 27 11
Kaupunkimaiset kunnat 
Urbana kommuner 
Urban municipalities 37 2626 566 29 9 21 74 3 16 3
lisalmHdensahni 4 224 110 6 1 6 9 . 1 .
Kuopio 25 1435 315 13 8 12 48 3 15 2
Varkaus 8 967 141 10 - 3 17 * - 1
Taajaan asutut kunnat 
Tâtortskommuner 
Semi-urban municipalities 8 288 71 3 . 4 9 1 3
Siilinjärvi 3 224 54 3 - 4 8 1 2 .
Suonenjoki 5 64 17 - - - 1 - 1 -
Maaseutumaiset kunnat 
Landsbygdskommuner 
Rural munidpaiities 17 757 243 8 2 13 22 3 8 8
Juankoski 1 81 15 1 . . .
Kaavi 2 44 7 - - 1 - -
Karttula 1 19 7 1 - 1 1 -
Keitele 1 38 17 - - 1 - -
Kiuruvesi 2 40 23 3 5 2 2 8
Lapinlahti 1 28 13 - - 1 -
Leppävirta 2 228 41 1 - 4 1 2 -
Maaninka 1 38 5 - - - -
Nilsiä 2 46 20 1 - 5 1 1 -
Pielavesi 1 28 19 - 2 -
Rautalampi - 17 8 - - - -
Rautavaara - 17 6 - - 1 -
Sonkajärvi - 25 19 1 5 1 -
Tervo 1 13 7 - - -
Tuusniemi - 30 3 - 1 - 1 -
Varpaisjärvi - 8 4 • - - •
Vehmersalmi 1 20 8 ■ - - 1 1
Vesanto 1 23 10 - - 1 -
SOP
Vaalipiiri ja kunta 
VaBcrets och kommun 
Constituency and municipality
Yhteensä
Totalt
Total
Almqvist Huttunen Iivari Kimpan-
pää
Koivisto Kukkonen Kumpda Läkkanen Linden Lindroos
Vieremä 57 - - 1 - - 25 - 1 1 -
Rohjois-Karjaia - 
Norra Karelen - 
North Karelia 13843 9 10 67 8 6 189 40 23 7 4
Kaupunkimaiset kunnat 
Urbana kommuner 
Urban municipalities 5453 3 6 18 1 . 52 15 6 1 1
Joensuu 5453 3 6 18 1 * 52 15 6 1 1
Taajaan asutut kunnat 
Tåtortskommuner 
Semi-urban municipalities 2675 2 2 20 4 3 54 6 7 1 1
Outokumpu 636 1 1 5 2 2 17 1 3 - -
Lieksa 1428 1 1 8 2 1 16 4 2 1
Numes 611 - - 7 - - 21 1 2 1 *
Maaseutumaiset kunnat 
Landsbygdskommuner 
Rural munidpakties 5715 4 2 29 3 3 83 19 10 5 2
Eno 735 1 - 3 1 5 - 1 1
llomantsi-llomants 506 - 6 1 8 3 * -
Juuka 389 1 * 1 1 14 4 1 -
Kesälahti 152 - 2 2 - - 2
Kiihtelysvaara 200 - - 2 - 1 -
Kitee 524 - 2 14 1 2 -
Kontiolahti 837 - 3 10 4 - -
Liperi 788 - 4 1 7 1 2 2
Polvijärvi 297 1 2 1 1 3 ' * ‘
Pyhäselkä 386 1 - 1 4 6 1 -
Rääkkytä 179 - 1 8 • -
Tohmajärvi 346 - 1 - - - *
Tuupovaara 144 - 1 - - 1 -
Valtimo 174 1 1 2 4 - 1 -
Värtsilä 58 - - - 2 - ' -
Vaasa-Vasa 12758 1205 20 464 45 30 251 8328 53 23 15
Kaupunkimaiset kunnat 
Urbana kommuner 
Urban municipalities 6874 570 9 229 26 15 85 4564 26 11 5
Kaskinen-Kaskö 113 5 1 11 1 - - 72 1 1
Kokkota-Karteby 1139 27 2 82 6 4 29 427 9 2 1
Pietarsaari-Jakobstad 861 424 2 26 5 3 6 259 5 3 1
Seinäjoki 1270 2 2 36 7 5 34 979 6 2 2
Vaasa-Vasa 3491 112 2 74 7 3 16 2827 5 3 1
Taajaan asutut kunnat 
Tåtortskommuner 
Semi-urban municipalities 2678 43 3 79 9 7 78 2043 11 3 1
Alajärvi 109 1 - 1 1 - 7 P1 1 - -
Ilmajoki 382 - - 10 1 1 10 2 - -
Kannus 141 - - 11 - - 2 2 - •
Vaalipiiri ja kunta 
Vafcrets och kommun 
Constituency and municipality
Metvüe Myller Paasilinna Paasio Pihlaja-
mäki-
Smith
PBkhri Suhonen Tuominen Uhlenius Vala ma
Vieremä - 14 11 - - 1 3 - - -
Pohjois-Karjala - 
Norra Karelen - 
North Karelia 20 12998 354 10 9 12 47 7 13 10
Kaupunkimaiset kunnat 
Uibana kommuner 
Urban municipalities 8 5168 132 2 5 3 20 2 4 6
Joensuu 8 5168 132 2 5 3 20 2 4 6
Taajaan asutut kunnat 
Tâtortskommuner 
Semi-urban munidpafities 5 2467 77 3 3 7 7 4 1 1
Outokumpu • 571 24 2 1 2 1 3 . .
Lieksa 2 1349 30 1 2 2 4 1 1 -
Nurmes 3 547 23 - - 3 2 * 1
Maaseutumaiset kunnat 
Landsbygdskommuner 
Rural municipalities 7 5363 145 5 1 2 20 1 8 3
Eno 2 700 15 . . 4 . 1 1
(tomantsi-llomants - 479 6 - - 1 - 2 -
Juuka 359 7 - - - 1 -
Kesälahti - 133 9 - - - 1 -
Kiihtelysvaara - 193 2 - 1 1 - - -
Kitee 2 488 13 1 - - 1 - - -
Kontiolahti t 789 25 1 1 1 1 - -
Liperi - 743 23 1 - - - 1
Polvijärvi * 278 9 1 - - 1 - -
Pyhäselkä - 359 11 - * 1 1 1
Rääkkylä - 162 7 - - - 1
Tohmajärvi - 329 11 - - - - 1
Tuupovaara 1 137 3 - - 1 -
Valtimo 1 158 4 1 - - 1
Värtsilä - 56 - - - *
Vaasa-Vasa 84 344 1463 102 26 101 138 22 32 12
Kaupunkimaiset kunnat 
Urbana kommuner 
Urban municipalities 47 208 858 48 9 48 84 15 13 4
Kaskinen-Kaskö 1 3 11 3 - . 3 - . .
Kokkota-Karieby 22 118 322 12 3 32 32 5 4 -
Pietarsaari-Jakobstad 2 17 72 8 1 6 15 - 3 3
Seinäjoki 12 27 117 11 1 4 15 5 2 1
Vaasa-Vasa 10 43 336 14 4 6 19 5 4 '
Taajaan asutut kunnat 
Tâtortskommuner 
Semi-urban munidpaiities 17 44 253 27 7 24 19 3 6 1
Alajärvi 2 1 12 1 - - 1 - - -
Ilmajoki 1 5 25 3 - 1 1 - - -
Kannus 4 11 50 2 1 15 4 - .
SDP
Vaalipiiri ja kunta 
Valkrets och kommun 
Constituency and municipality
Yhteensä
Totalt
Total
Almqvist Huttunen Iivari Kimpan»
pää
KoMsto Kukkonen Kumpula Lfikkarten Linden Lindroos
Kauhajoki 251 - 1 7 1 3 2 206 2 - -
Kauhava 208 1 - 5 1 1 - 169 2 - -
Kurikka 361 * - 11 1 6 298 1 1 1
Laihia-Laiheia 281 1 - 6 1 1 242 - 1 -
Lapua-Lappo 362 2 1 15 - 34 251 - - -
Mustasaari-Korsh. 305 38 - 5 - 1 223 - - -
Nurmo 278 - 1 8 5 - 15 212 1 1 -
Maaseutumaiset kunnat 
Landsbygdskommuner 
Rural munidpaities 3206 592 8 156 10 8 88 1721 16 9 9
Alahärmä 77 2 - 1 - 1 66 - - -
Alavus-Alavo 222 1 1 23 1 e 131 3 1 1
Evijärvi 52 - 1 4 - 1 31 - -
Haisua 12 - 2 * 2 3 - -
Himanka 51 1 4 * 7 15 1 -
Isojoki-Storä 38 2 3 * - 17 - 3
Isokyrö-Storkyro 116 1 4 - 7 89 • -
Jalasjärvi
Jurva
150
96
8
2 .
4 106
88 1
Karijoki-Bötom 22 - - - - 15 - ■
Kaustinen-Kaustby 39 2 2 - - 23 1 1
Korsnäs 9 6 - - - 3 - - -
Kortesjärvi 26 - 1 - - 23 - - 1
Kristiinankaupunki* 
Kristines tad 151 13 16 _ 1 3 68 1 . -
Kruunupyy-Kronoby 45 20 5 1 - 8 - - 1
Kuortane 63 * 3 - 4 44 - - -
Kätviä-Kelviä 66 - 3 - 5 40 2 1 -
Lappajärvi 80 1 7 - 8 47 - - -
Lehtimäki 22 - 2 - - 15 - - -
Lestijärvi 22 - - - - 2 10 - - -
Lohtaja-Lochteä 53 - 1 4 - 1 3 21 3 - -
Luoto-Larsmo 151 138 1 1 - - 1 6 - - 1
Maalahti-Maiax 82 44 3 - - 30 • 1 -
Maksamaa-Maxmo 8 8 - - - - - - *
Närpiö-Näfpes 70 57 - 1 - 0 • -
Oravainen-Oravais 28 21 - - - 7 - -
Perho 70 - 4 1 6 40 1 - -
Peräseinäjoki 50 1 - 1 37 - -
Pedersöcen kunta- 
Pedersöre 141 107 1 _ 1 _ 23 . . .
Soini 31 1 - - - 2 15 2 - -
Teuva-Östermark 137 - 5 - 1 3 99 2 - 1
Toholampi 01 - 13 2 - 37 - -
Töysä 37 - - - 2 1 27 1 -
UDava 9 * 1 - - 4 - -
Uusikaarlepyy-Nykarteby 160 148 1 - - 6 - -
Veteii-Vetit 69 - 1 - - 1 44 1 -
Vimpeli* Vindaia 57 ' 1 - - 47 - -
Vähäkyrö-UUkyro 145 - 3 1 * 130 -
Vöyri*Vörå 32 16 1 - • 14 -
Ylihärmä 65 - 3 - - 1 51 -
Ylistaro 157 1 5 - 1 8 135 - -
Ähtäri-Etseri 214 2 1 18 3 - 7 98 • 1
Vaalipiiri ja kunta 
Vafcrets och kommun 
Constituency and municipality
MelviKe Myller Paasilinna Paasio Pihlaja-
mäki-
Smith
PBkivi Suhonen Tuominen Uhlenius Vala ma
Kauhajoki . 3 21 1 1 1 . 1 1 _
Kauhava 3 5 14 4 - 2 1 - - -
Kurikka - - 36 1 1 1 1 - 1 1
Laihia-Laihela 2 2 17 1 2 2 3 - - -
Lapua-Lappo 2 5 36 7 2 - 4 2 1 -
Mustasaari-Korsh. 2 6 21 4 - 1 3 - 1 -
Nurmo
Maaseutumaiset kunnat 
Landsbygdskommuner
1 6 21 3 1 1 2
Rural municipalities 20 92 352 27 10 29 35 4 13 7
Alahärmä . 2 1 2 2 - - - -
Alavus-Alavo 1 5 37 4 - 2 - 2 1
Evqärvi * 1 11 2 - - - - -
Haisua - 1 2 • 2 - - • -
Himanka 1 1 11 3 3 1 1 1 -
Isojoki-Storä - 1 7 - - 1 - - 1
Isokyrö-Storkyro - 2 9 2 - 2 - - -
Jalasjärvi 2 5 17 1 - 3 - 1 1
Jurva * - 4 1 - • - - -
Karijoki-Bötom - ' 6 - - - - 1 -
Kaustinen-Ka us tby - 1 6 2 - - 1 -
Korsnäs - - - - - ' - -
Kortesjärvi
Kristiinankaupunki- '
1
'
*
' ‘ '
"
Kristinestad 2 4 37 - 1 2 1 - 1 1
Kruunupyy-Kronoby - 1 5 - • 2 2 - - -
Kuortane - 1 6 - 1 - 3 - - 1
Kälviä-Keiviä - 1 6 2 1 3 2 - ' -
Lappajärvi ’ 7 7 1 - 1 1 - - •
Lehtimäki - 2 3 - - - - -
Lestijärvi - 1 8 - • 1 - - -
Lohtaja-Lochteä - 17 - - 1 - - -
Luoto-Larsmo - - 1 1 - 1 - - -
Maalahti-Malax - 1 - - - 1 - 2 -
Maksamaa-Maxmo - - - - - - -
Närpiö-Närpes 1 1 1 * 1 * *
Orava inen-O ra vais - - - • - - - -
Perho 5 2 8 - - - 1 -
Peräseinäjoki 
Pedersören kunta-
• 1 8 * 1 1 * * •
Pedersöre - 2 4 1 - 2 -
Soini 3 2 3 - 2 - - 1
Teuva-Östermark - 7 13 - 2 1 1 1 -
Toholampi - 5 15 3 4 - - -
Töysä 1 1 4 - - -
Ullava - 1 2 1 - - -
Uusikaadepyy-Nykarleby 1 - 2 1 - - 1
Veteli-Vetil • 9 11 - - -
Vtmpeii-Vindala - 1 6 1 1 - - -
Vähäkyrö-Liilkyro * - 8 1 1 - - -
Vöyri-Vörå • 1 - -
Ylihärmä I 2 6 1 - - -
Ylistaro - 1 6 - - -
Ähtäri-Etseri 2 19 53 1 1 6 - 2
SOP
Vaalipiiri ja kunta 
Valkrets och kommun 
Constituency and munidpaBty
Yhteensä
Totalt
Total
Almqvist Huttunen Iivari Kimpan*
pää
Koivisto Kukkonen Kumpula lükkanen Linden Lindroos
Keski-Suomi -
MeUersta Finland -
Central Finland 12332 38 40 517 36 28 320 274 42 29 27
Kaupunkimaiset kunnat
Urbana kommuner
Urban munidpalifes 6717 23 16 194 17 a 150 151 20 9 9
Jyväskylä 4788 15 12 121 13 3 118 123 12 4 3
Jyväskylän mflc-fc 1570 7 3 51 2 4 25 25 3 3 6
Suolahti 359 1 1 22 2 1 7 3 5 2 *
Taajaan asutut kunnat
Tåtortskommuner
Semi-urban munidpafities 3041 4 7 160 9 9 72 77 11 9 6
Jämsä 528 - 1 33 2 2 6 12 3 1 2
Jämsänkoski 331 1 1 18 1 2 5 7 3 1 1
Keuruu 526 2 2 43 1 4 29 13 2 3 -
Laukaa 633 1 - 34 2 - 18 21 1 - 2
Muurame 365 - 1 10 - 1 9 10 1 1 1
Äänekoski 658 - 2 22 3 - 5 14 1 3 -
Maaseutumaiset kunnat
Landsbygdskommuner
Rural municipalities 2574 11 17 163 10 11 98 46 11 11 12
Hankasalmi 172 1 1 10 1 1 13 3 1 -
Joutsa 138 - 1 9 - 3 1 1 2
Kannonkoski 68 - 5 - 3 1 -
Karstula 125 - 5 1 - 4 3 1
Kinnula 51 2 5 - 2 4 -
Kivijärvi 65 - 1 4 - 5 1 1 1
Konnevesi 114 1 1 4 1 11 1 -
Korpflahti 155 2 8 - 4 2 1 1
Kuhmoinen 137 1 17 1 1 5 1 1
Kyyjärvi 35 - 1 - - - - -
Leivonmäki 35 - 1 - 1 -
Luhanka 28 - 1 - 1 - -
Multia 85 - 1 4 2 1 3 - 1
Petäjävesi 143 - 1 10 1 1 7 1 1
Pihtipudas 180 1 17 - 9 3 -
Pylkönmäki 35 - 5 1 2 - * 1
Saarijärvi 322 1 1 23 1 1 16 6 1 1
Sumiainen 30 - - - 3 - -
Toivakka 67 1 1 3 1 1 2 1
Uurainen 141 - 6 - 1 1 - 1
Viitasaari 448 1 2 26 2 10 9 2 3
Oulu - Uleäborg 10777 27 23 432 35 7 380 249 199 22 21
Kaupunkimaiset kunnat
Urbana kommuner
Urban municipalities 6596 12 6 196 25 4 213 131 110 13 9
Haukipudas 385 - 1 4 1 - 2 7 5 2 1
Kajaani-Kajana 909 1 4 40 2 1 132 13 9 1 *
Kempele 259 - - 7 2 - - 4 3 2 -
Odu-Uleâborg 4435 10 1 129 17 2 59 98 78 6 6
Vaalipiiri ja kunta 
Valkrets och kommun 
Constituency and municipality
Melville Myller Paasilinna Paasio Pihlaja-
màkk
Smith
PBkivi Suhonen Tuominen Uhlenius Valama
KeskkSuomi - 
Me Dersta Finland • 
Central Finland 4217 4519 1819 111 19 67 172 8 41 8
Kaupunkimaiset kunnat 
Urbana kommuner 
Urban municipalities 2589 2494 824 49 5 37 97 3 18 4
Jyväskylä 1939 1715 562 35 5 26 63 2 13 4
Jyväskylän mlk-lk 537 647 208 10 - 11 25 1 2 -
Suolahti 113 132 54 4 - - 9 - 3 -
Taajaan asutut kunnat 
Tâtortskommuner 
Semkurban municipalities 839 1169 544 35 10 18 47 3 9 3
Jämsä 147 195 106 8 - 2 4 1 2 1
Jämsänkoski 79 138 55 6 2 2 4 2 3 -
Keuruu 130 133 139 6 1 3 11 - 3 1
Laukaa 181 258 83 9 4 4 14 - - 1
Muurame 140 135 45 1 - 2 7 - 1 -
Äänekoski 162 310 116 5 3 5 7 -
Maaseutumaiset kunnat 
Landsbygdskommuner 
Rural municipalities 789 856 451 27 4 12 28 2 14 1
Hankasalmi 32 72 28 - 5 . 3
Joutsa 34 45 37 1 1 1 - - -
Kannonkoski 29 14 9 5 2 - -
Karstula 44 49 14 2 2 - -
Kinnula 17 16 4 - 1 - -
Kivijärvi 16 22 11 - 1 - 2
Konnevesi 19 57 11 1 1 3 - -
Korpilahti 65 43 26 1 1 1 - -
Kuhmoinen 19 26 52 5 - - 2
Kyyjärvi 23 9 2 - - - -
Leivonmäki 13 13 6 - - - 1
Luhanka 4 8 10 2 1 1 -
Multia 29 16 24 1 1 2 - -
Petäjävesi 39 55 20 1 2 2 1 -
Pihtipudas 47 64 27 1 2 - - 3
Pylkönmäki 10 11 4 1 - - -
Saarijärvi 121 101 38 2 1 3 - 2
Sumiainen 9 10 5 - 1 1 - - -
Toivakka 18 24 13 - 1 1 - -
Uurainen 38 60 31 3 - - - -
Viitasaari 163 141 79 1 - 3 4 - 1 1
Oulu • Uteäborg 86 892 2267 65 10 5842 171 7 34 8
Kaupunkimaiset kunnat 
Urbana kommuner 
Urban municipalities 53 481 1338 32 4 3842 102 5 16 4
Haukpudas - 16 106 1 « 237 1 1 - .
Kajaani-Kajana 9 270 209 5 3 189 12 3 3 3
Kerrpete - 6 44 1 - 185 5 - - -
Oulu-Uleâborg 34 161 853 22 1 2870 75 1 11 1
SOP
Vaalipiiri ja kunta 
Vafcrets och kommun 
Constituency and municDaKy
Yhteensä
Totalt
Total
Almqvist Huttunen Iivari Kimpan-
pää
Koivisto Kukkonen Kumpula Liikkanen Linden Lindroos
Ouiunsak) 137 1 - 3 - • 7 2 8 1 .
Raahe-Brahestad 471 • - 13 3 1 13 7 7 1 2
Taajaan asutut kunnat 
Tâtortskommuner 
Semkurban munkapaSties 1779 4 4 99 8 1 48 75 36 1 12
Haapajärvi 177 - 14 2 - 7 4 2 - 1
Haapavesi 88 1 5 1 - 5 2 2 * -
li 153 1 1 8 - - 2 1 2 - -
Kalajoki 104 - 6 1 1 3 8 1 - 2
Kuusamo 302 - 17 1 - 4 7 21 - 3
Muhos 178 - 9 1 - - 1 1 - -
Nivala 164 - 9 1 - 6 5 1 - 1
Oulainen 146 1 2 6 1 - 4 5 1 - -
Pattijoki 129 - 7 - - 5 - 2 - -
Ylivieska 338 - 18 • 12 42 3 1 5
Maaseutumaiset kunnat 
Landsbygdskommuner 
Rural munidpaiities 2402 11 13 137 2 2 119 43 S3 8
Alavieska 22 . . 3 . - . 3 1 .
Hailuoto-Kartö . 30 - - - - - - - 1 -
Hyrynsalmi 53 • 1 1 - - 6 - 1 -
Kestilä 47 - 1 2 - - 2 1 1 *
Kiiminki 200 - - 8 1 - 2 3 7 -
Kuhmo 204 - 1 16 1 - 13 3 5 -
Kuivaniemi 34 - - - - - 1 1 6 1
Kärsämäki 46 - - - - - 2 1 - -
Liminka-Umingo 81 - 1 4 - - - - 2
Lumijoki 18 - - 2 - ’ 1 2 -
Merijärvi 7 - ' - * - 1 1 -
Paltamo 74 1 2 4 - - 8 - -
Piippola 42 - - 3 - - - 1 -
Pudasjärvi 110 1 5 - 1 • 5
Pulkkila 21 - - 1 - - -
Puolan ka 37 1 - 4 - - 4 1 -
Pyhäjoki 47 - - 3 - - * 1 1
Pyhäjärvi 156 1 1 11 ' - 30 1 *
Pyhäntä 16 - - 2 - - - - *
Ranisia 32 - - 3 - - 1 - 3 -
Reisjärvi 36 2 - 5 - - 1 2 - -
Ristijärvi 13 - - * - - 1 - * -
Ruukki 58 2 - 5 - - 5 1 2 -
Sievi 41 - - 4 - - 5 3 2 2
Siikajoki 27 - - 1 - - 2 - - -
Sotkamo 164 * 7 - - 12 3 - 1
Suomussalmi 144 1 2 15 - - 11 4 1
Vaala 111 1 1 4 - 1 3 4
Taivalkoski 177 - 1 9 - 1 1 1 1
Temmes 8 - - - - - - - - *
Tyrnävä 46 - - 2 - - *
Utajärvi 60 - 1 4 - • - 2 3 -
Vihanti 71 - - 1 - - - 8 2 -
Vuolijoki 97 - - 6 - - 4 - 1 - -
Y li-li 27 1 1 - - - 1 - - - -
Ylikiiminki 45 - - 2 - - 2 2 - - -
Vaalipiiri ja kunta 
Valkrets och kommun 
Constituency and munidpaRty
Mehdie MyUer Paasilinna Paasio Pihiaja-
mäki-
Smith
PSidvi Suhonen Tuominen Uhlenius Valama
OiJunsak) 1 3 26 . . 64 1 _ _ .
Raahe-Brahestad 9 25 100 3 - 277 8 - 2 -
Taajaan asutut kunnat 
Tåtortskommuner 
Semi-urban municipalities 14 94 414 8 2 913 38 7 1
Haapajärvi 5 12 31 2 91 4 . 2
Haapavesi 1 6 29 - - 35 1 - -
li - 4 43 - - 89 2 - -
Kalajoki 2 6 26 - - 44 3 - 1
Kuusamo 2 27 49 2 - 158 10 - -
Muhos 5 53 - - 104 4 - -
Nivala - 7 49 1 - 75 7 - -
Oulainen 1 5 37 - - 81 2 - -
Pattijoki 2 6 30 1 - 72 2 - 2
Ylivieska 1 16 67 2 2 164 3 - 2
Maaseutumaiset kunnat 
Landsbygdskommuner 
Rural municipalities 19 317 515 25 4 1087 31 2 11 3
Alavieska - - 7 . - 8 . . . .
Hailuoto-Karlö - - 8 - - 21 - - -
Hyrynsalmi 1 12 11 1 - 17 2 - - -
Kestilä - 4 14 - - 21 - - 1 -
Kiiminki 1 8 44 - 1 115 8 - 2 -
Kuhmo 2 76 42 3 - 38 3 - - 1
Kuivaniemi - 1 8 - - 16 - - - -
Kärsä mäki 2 3 13 3 - 20 - - 2 -
Liminka-ümingo - 3 10 1 - 53 3 - 1 -
Lumijoki - - 4 - - 9 - - - -
Merijärvi - 1 2 - - 2 - - * -
Paltamo 3 25 16 2 - 11 1 1 - -
Pippola - - 10 - - 26 2 - - -
Pudasjärvi - 11 24 - - 62 1 - -
Pukkila - 1 3 - - 14 - -
Puolanka 1 10 3 - - 10 2 1 -
Pyhäjoki - 2 16 - - 21 2 - - 1
Pyhäjärvi 3 15 56 3 - 34 1 - - -
Pyhäntä - 1 3 - - 10 - - - -
Rantsila - 1 5 - 1 18 - - - -
Reisjärvi - 3 14 1 - 8 - - - -
Ristijärvi - 5 3 - - 2 2 - - -
Ruukki - - 10 2 1 30 - - -
Sievi 3 2 11 - - 8 - - 1
Siikajoki 1 4 4 - - 14 - 1
Sotkamo - 60 42 2 * 37 - - -
Suomussalmi - 17 22 1 - 67 1 - 2
Vaala 6 24 - 65 - -
Taivalkoski - 12 21 2 1 125 - 2 -
Temmes - - 2 - - 6 -
Tyrnävä 1 1 3 - - 38 1 - -
Utajärvi - 2 9 - - 39 -
Vihanti 1 3 13 1 - 42 - - -
Vuolijoki - 27 14 3 - 42 - - - -
YIMi - - 9 - - 15 - - - -
Ylikiiminki - 1 15 . - 23 - . .
SOP
Vaalipiiri ja kunta 
Vafcrets och kommun 
Constituency and m inidpatity
Yhteensä
Totett
Total
Almqvist Huttunen Iivari Kimpan-
pää
Koivisto Kukkonen Kumpula Läkkanen Linden Lindroos
Lappi - Lappland - Lapland 6454 12 3 424 18 8 36 233 2468 21 13
Kaupunkimaiset kunnat 
Urbana kommuner 
Urban municipalities 3334 8 1 164 12 2 18 81 1245 9 8
Kerri 1103 4 1 43 7 . 8 11 244 5 .
Rovaniemi 1658 2 - 82 3 1 5 55 905 3 1
Tomio-Tomeå 573 2 - 39 2 1 5 15 96 1 7
Taajaan asutut kunnat 
Tâtortskommuner 
Semi-urban municipalities 1398 2 1 103 2 2 8 90 606 1 2
Keminmaa 204 1 - 12 1 1 1 - 35 . 1
Kemijärvi 411 - 1 47 - - 2 71 136 -
Rovaniemen mfc-fc 783 1 - 44 1 1 5 19 435 1 1
Maaseutumaiset kunnat 
Landsbygdskommner 
Rural munidpaiities 1722 2 1 157 4 4 10 62 617 11 3
Enontekiö-Enontekts 38 - • 3 - - 2 - 17 -
Inari-Enare 202 - - 13 1 - 1 10 75 2
Kittilä 118 - - 4 - - 4 2 38 4
Kolari 110 - - 3 - 1 1 4 51 -
Muonio 74 - - 10 - - - 1 37 -
Pelkosen niemi 18 - - 1 - - - - 12 -
Posio 84 1 - 5 1 - - - 38 -
Ranua 107 - - 9 - - 1 3 40 2
Sada 130 1 - 56 - 1 - 9 27 -
Savukoski 45 - - 11 - - - - 14 -
Simo 80 - - 8 - - - 1 9 -
Sodankylä 276 - - 19 2 - 1 26 99 2
Tervola 117 - - 1 - - - 3 12 -
Pelo 171 - 1 4 - 2 - 2 85 1
Utsjoki 39 - - 1 - - - 1 24 -
Ytitomio-Övertomeä 113 * - 9 - - - * 39
Ahvenanmaan maakunta - 
Landskapet Åland - Åland 600 18 - 2 1 - 1 6 4 1
Kaupunkimaiset kunnat 
Urbana kommuner 
Urban municipalities 311 11 _ 1 1 . . 3 1 1
Maarianhamina-Mariehamn 311 11 - 1 1 - - 3 1 - 1
Maaseutumaiset lannat 
Landsbygdskommner 
Rural municipalities 289 7 . 1 _ . 1 3 3 . .
Brandö 16 1 . 1 . .
Eckerö 10 - - - - - -
Rnström 39 - - - 1 2 -
Föglö 6 - - - -
Geta 8 1 - * * - - -
Hammarland 22 - - - - - -
Jomala 74 4 - 1 - - - 1 1 - •
Vaalipiiri ja kunta 
Vafcrets och kommun 
Constituency and municipality
MetvMe MyBer Paasilinna Paasio P ito ja-
mäki-
Smith
Pskrvi Suhonen Tuominen Uhlenius Valama
Lappi - Lappland - Lapland 29 316 2491 31 8 250 67 9 11 6
Kaupunkimaiset kunnat 
Urbana kommuner 
Urban municipalities 19 223 1331 12 2 146 41 6 1 5
Kemi 5 132 549 7 1 70 13 2 1 .
Rovaniemi 10 57 476 3 - 37 14 3 - 1
Tonåo-Tomeå 4 34 306 2 1 39 14 1 - 4
Taajaan asutut kunnat 
Tåtortskommuner 
Semi-urban rmmècipaities 2 38 476 5 1 43 11 1 4
Keminmaa - 5 123 1 - 18 4 . 1 .
Kemijärvi - 12 128 2 - 7 2 1 2 -
Rovaniemen mlk-lk 2 21 225 2 1 18 5 - 1 -
Maaseutumaiset kunnat 
Landsbygdskommuner 
Rural municipalities 8 55 684 14 5 61 15 2 6 1
Enontekiö-Enontekis - - 13 - 1 2 . . .
Inari-Enare - 5 80 3 5 1 1 5 -
Kittilä - 1 57 2 3 1 1 -
Kolari 2 7 38 1 1 - - 1
Muonio - 1 24 - 1 - - -
Pelkosenniemi - • 3 - 1 1 - -
Posio - 3 26 1 6 3 - - -
Ranua - 5 41 - 6 - - - -
Sada 1 2 24 - 1 4 3 - - -
Savukoski - 1 18 - 1 - - - -
Simo 1 4 41 2 13 - - - -
Sodankylä 2 11 108 1 2 3 - - -
Tervola - 4 90 1 1 4 1 - - -
Pello - 2 66 2 1 5 - - - -
Utsjoki - 2 8 • 2 1 - -
Ylitomio-Övertomeä 2 7 47 1 2 6 * • *
Ahvenanmaan m aakunta- 
Landskapet Aland * Aland - - 1 5 3 3 - 554 1 -
Kaupunkimaiset kunnat 
Urbana kommuner 
Urban municipalities . . . 5 3 1 . 283 1
Maarianhamina-Mariehamn - - - 5 3 1 - 283 1 -
Maaseutumaiset kunnat 
Landsbygdskommuner 
Rural municipalities . . 1 _ . 2 . 271 .
8rändö - - - - - - 14 - -
Eckerö - - - - - • 10 -
Ftnström - - - - - - - 36 - -
Föglö - ‘ ' - - 6 - -
Geta - ' 1 - • - 6 - -
Hammarland - - - * - - - 22 - -
Jomala - - - - - 2 - 65 - -
SOP
Vaalipiiri ja kunta 
Vafcrets och kommun 
Constituency and municipality
Yhteensä
Totalt
Total
Almqvist Huttunen Iivari Kimpan­
p a
Koivisto Kukkonen Kumpula Liikkanen Linden Lindroos
Kumtinge 9 . . . . . . 1 . .
Kökar 5 - - - - - - -
Lemland 26 - - - - - - -
Lumparland 11 - - - - - -
Saltvik 26 1 - - - - -
Sottunga - - - - * - -
Sund 29 - - - - - -
Värdö 8 - - - - - . -
Vaalipiiri ja kunta 
Valkrets och kommun 
Constituency and municpality
M alvie Myfler Paasilinna Paasto Pihlaja-
rnäki-
Smith
Pttdvi Suhonen Tuominen Uhlenius Vala ma
Kumlinge . . . . . . 8
Kökar - - - - - - 5 -
Lemland - - - - - - 26 -
Lumparland - - - - - - 11 -
Saltvik - - - - - - 25 -
Sottunga - - - - • - -
Sund - - - - - - 29 -
Värdö - - - - . - 8 .
5.2. Ehdokkaiden äänimäärät kunnittain europarlamenttivaaleissa 1999, Suomen Keskustan,
Ruotsalaisen Kansanpuolueen ja Suomen Kristillisen Liiton vaaliliitto
Kandidaternas röstetal kommunvis i europa parlamentsvalet 1999, valförbundet av Centern i Finland, 
Svenska folkpartiet i Finland och Finlands Kristliga Förbund
Votes cast for candidates by municipality in the European Parliament elections in 1999, electoral coalition 
of Centre party, Swedish People's Party and Christian League
KESK-CENT
Vaalipiiri ja kunta 
Valvets och kommun 
Constituency and municipality
Yhteensä
Totalt
Total
Eeva Harata Kaunisto Kivistä Lindqvist Pettari Penti­
käinen
Pesälä Pohjamo Procope
Koko maa - Heta landet - 
Whole country 264640 9631 3223 16307 1119 4941 8484 16099 24281 25333 17037
Kaupunkimaiset kunnat 
Urbana kommuner 
Urban muncipaSdes 82980 3143 1105 2998 844 2352 4008 8140 7423 7880 7726
Taajaan asutut kunnat 
Tâtortskommuner 
Semi-urban munidpaWes 60860 1979 331 4012 98 1367 1315 3446 5514 7044 2736
Maaseutumaiset kunnat 
Landsbygdskommuner 
Rural municipalities 120800 4709 1787 9297 177 1222 3161 4511 11344 10409 6575
Helsinki • Helsingfors 
HetsinkMletsingfors 7872 155 110 352 198 72 129 1247 777 172 956
Uusimaa - Nytand 16152 242 200 1276 413 249 162 1417 2920 193 1462
Kaipurtdmaiset kunnat 
Urbana kommuner 
Urban municipalities 9336 170 113 468 362 93 127 1037 1124 149 972
Espoo-Esbo 2854 60 37 146 245 27 40 441 274 50 288
Hanko-Hangö 54 1 1 1 2 2 - 2 2 - 4
Vantaa-Vanda 2513 47 17 100 51 21 33 353 294 52 240
Hyvinkäå-Hyvinge 814 14 16 50 13 17 12 36 110 12 75
Järvenpäå-Träskända 602 8 6 14 5 7 9 59 57 9 70
Kauniainen-Grankulla 88 1 1 6 3 1 4 3 13 3 12
Kerava-Kervo 456 8 8 16 13 7 8 37 50 11 52
lovisa-Lovisa 59 3 4 - 1 1 2 4 10 - 8
Lohja-Lojo 598 7 10 39 8 3 8 25 80 5 70
Porvoo-Sorgå 578 13 5 32 10 2 5 23 128 4 90
Tuusula-Tusby 720 8 8 64 11 5 6 54 106 3 63
Taajaan asukit kunnat 
Tâtortskommuner 
Semi-urban municipalities 4415 61 49 496 37 129 28 267 959 36 359
Kaijaa-Karis 77 - - 8 1 - 1 - 12 2 3
Karkkäa-Högfors 264 2 12 30 2 5 1 2 59 2 43
Kirkkonummi-Kyrkslått 345 6 1 28 11 - 6 33 37 6 36
Mäntsälä 826 11 10 97 8 23 1 56 266 3 69
Nurmijärvi 980 18 13 126 7 5 9 96 155 4 85
Orimattila 837 1 2 65 - 86 - 8 263 1 30
Sipoo-Sfebo 239 3 2 28 2 1 1 24 32 4 14
Tammisaari-Ekenäs 102 2 1 3 - - 3 2 13 - 9
Vihti-Vichös 745 18 8 111 6 9 6 46 122 14 70
Maaseutumaiset kunnat 
Landsbygdskommuner 
Rural municipaiities 2401 11 38 312 14 27 7 113 837 8 131
Artjärvi-Artsjö 250 - - - - 3 - - 188 - 5
Askola 329 - 6 57 - 4 1 18 119 1 25
Inkoo-lngà 52 - 2 7 3 - 1 5 - 1 5
RKP-SFP S KL-FKF
Vaalipiiri ja kunta 
VaBcrets och kommun 
Constituency and muniripafity
Rouvinen Siiskonen VaWomâW-
Anders.
Virran­
koski
Väyrynen Yhteensä
Totalt
Total
AMberg Ingo Thors Yhteensä
Totalt
Total
Heikkinen Korhola
Koko maa - Hela landet - 
Whole country 8137 12825 2939 50075 64009 84153 1256 1805 81092 29637 1542 28095
Kaupunkimaiset kunnat 
Urbana kommuner 
Urban municipalities 1444 3968 676 8564 22709 48279 735 426 47118 19766 884 18882
Taajaan asutut kunnat 
Tâtortskommuner 
Semi-urban municipalities 1185 1282 1137 16062 13350 12791 315 463 12013 3796 214 3582
Maaseutumaiset kunnat 
Landsbyg&kommuner 
Rural municipalities 5508 7575 1126 25449 27950 23083 206 916 21961 6075 444 5631
Helsinki - Helsingfors 
HeisinM-Helsingfors 141 311 46 551 2655 15817 230 64 15523 4384 132 4252
Uusimaa - Nyland 180 619 98 815 5906 27654 544 213 26897 4566 187 4379
Kaupunkimaiset kunnat 
Urbana kommuner 
Urban municipaHties 122 386 77 610 3526 16728 279 92 16357 3803 147 3656
Espoo-Esbo 49 107 40 218 832 6821 116 43 6662 1448 64 1384
Hanko-Hangö - 2 - 3 34 835 13 6 816 22 3 19
Vantaa-Vanda 38 135 16 164 952 2028 34 8 1986 1276 32 1244
Hyvinkäå-Hyvinge 13 9 3 65 369 127 - 2 125 180 10 170
Järvenpää-Träskända 6 25 4 37 286 118 - - 118 189 11 178
Kauniainen-Grankuäa - 2 - 6 33 1517 22 5 1490 46 2 44
Kerava-Kervo 6 17 5 25 193 159 1 1 157 182 7 175
loviisa-Lovisa 1 - - - 25 789 14 2 773 22 - 22
Lohja-Lojo 3 35 3 31 271 375 5 3 367 143 8 135
Porvoo-Borgå 2 15 4 27 218 3747 71 21 3655 149 5 144
Tuusula-Tusby 4 39 2 34 313 212 3 1 208 146 5 141
Taajaan asutut kunnat 
Tätortskommuner 
Semi-urban municipalities 46 145 13 162 1628 7682 227 86 7369 639 31 608
Karjaa-Karis - 2 3 9 36 1038 18 12 1008 20 4 16
Karkkäa-Högfors 2 5 1 11 87 23 1 - 22 16 - 16
Kirkkonummi-Kyrksiått 11 2 1 29 138 1628 28 15 1585 118 3 115
Mäntsälä 10 31 - 24 217 33 - 1 32 45 2 43
Nurmijärvi 10 51 2 34 365 106 1 1 104 173 3 170
Orimattila 3 22 1 4 351 16 - 2 14 41 3 38
Sipoo-Sfcbo 5 8 1 11 103 2079 146 25 1908 89 8 81
Tammisaari-Ekenäs - 1 1 4 63 2655 32 29 2594 20 - 20
Vihti-Vichtis 5 23 3 36 268 104 1 1 102 117 0 109
Maaseutunaiset kunnat 
Landsbygdskommuner 
Rural muriäps&äes 12 66 e 43 752 3244 38 35 3171 124 9 115
Artjârvi-Artsjô 2 10 - 3 39 4 - . 4 18 18
Askola 4 11 - 4 79 16 - - 16 7 1 6
Inkoo-lngä - 1 1 - 26 901 7 8 886 6 1 5
KESK-CENT
Vaalipiiri ja  kunta 
Vakrets och kommun 
Constituency and munidpafity
Y leensä
Totedt
Total
Eeva Harata Kaunisti) KM stt Lindqvist Pelttari Penti­
käinen
Pesätt Pohjamo Procope
Kafjalohja-KarisJofO 59 1 1 9 2 - - - 4 - 20
Lapinjäm-Lappträsk 250 1 1 36 - 2 - - 131 - 4
LitjendaJ 22 - - 3 - - - - 9 - 1
Myrskytä-Mörskom 160 - - 23 - 6 1 4 68 2 4
Nummi-Pusula 410 3 16 93 2 1 1 6 86 1 20
Pemaja-Pemä 61 - 2 6 2 1 - - 14 1 2
Pohja-Pojo 56 - 1 4 2 - 2 - 5 5
Pomainen-Borgnäs 285 2 5 15 2 4 1 67 57 15
Pukkia 189 1 - 19 - 5 - 2 62 8
Ruotsinpyhtää-Strömfors 127 * - 12 1 1 - 2 70 1 3
Sammatti 67 1 4 11 - - - - 12 1 9
Siuntio-SjundeA 84 2 - 17 - • * 9 12 5
Vaninais-Suom i • 
Egentäga Finland 17674 194 383 8379 63 74 59 318 1224 69 1221
Kaupunkimaiset kunnat 
Urbana kommuner 
Urban municipalities 4247 80 89 1133 30 29 29 161 306 38 514
Kaarina - S:t Kahns 322 6 9 86 1 4 2 20 17 2 34
Loimaa 347 3 13 160 - 1 - 2 21 4 11
NaantaB-NAdendal 222 3 3 72 1 - - 5 12 3 26
Raisio-Reso 385 3 2 117 5 3 1 4 27 - 63
Salo 563 11 4 121 2 3 - 17 78 3 68
Turku-Abo 2408 54 58 557 21 16 26 113 151 26 312
Taajaan asutut kunnat 
Tätortskommuner 
Semi-urban municipalities 3276 27 34 1885 2 9 7 59 150 8 226
Laitta 1020 2 1 847 - 2 1 1 14 1 16
Lieto-Lundo 506 5 14 224 1 - - 10 40 3 47
Parainen-Pargas 158 2 6 45 - 1 1 15 15 3 8
Paimio-Pemar 572 5 5 265 - 6 2 7 29 1 60
Ptikkiö-Pöös 225 4 5 84 - - 1 8 16 - 14
Uusikaupunki-Nystad 795 9 3 420 1 2 18 36 ■ 81
MaasetAumaiset kunnat 
Landsbygdskommuner 
Rural municipalities 10151 87 260 5361 31 36 23 98 768 23 481
Alastaro 455 - 7 338 - 2 1 16 11
AskainetvVfllnäs 116 3 * 62 - 1 1 15 7
Aura 204 1 3 109 1 - 1 4 16 14
Dragsfjärd 16 1 - 5 - - - 4 -
Halikko 531 2 10 233 1 2 3 12 32 1 34
Houtskari-HoutskAr 3 - - - - - - - 1
Iniö 1 - - 1 - - - -
Karinainen 226 2 3 118 1 1 - 15 t 6
Kemiö-Kimito 96 1 1 52 1 - 5 2
Kiikala 251 1 6 96 1 1 24 5 11
Kisko 190 - 3 77 - 1 27 - 13
Kodtejoki 70 - - 53 - - 3 - 2
Korppoo-Korpo 7 - - - - - 1 - 1
KoskiTI 421 5 8 205 1 - 9 38 - 23
Kustavi-Gustavs 68 - 2 33 1 - - 4 - 2
Kuusjoki 212 1 4 95 - - 17 1 5
RKP-SFP SKL-FKF
Vaalipiiri ja kunta 
Valkrets och kommun 
Constituency and municipality
Rouvtnen Siskonen Vainiomäki-
Anders.
Virran­
koski
Väyrynen Yhteensä
Totalt
Total
Ahlberg Ingo Thors Yhteensä
Totalt
Total
Heikkinen Korhola
Kaijatohja-Karislojo 3 - - 19 - . . . 3 1 2
Lapinjärvi-Lappträsk 1 5 2 1 66 312 1 8 303 8 1 7
Liljendal 1 - - 8 349 5 5 339 1 1 -
Myrskytå-Mörskom 2 1 2 47 70 - 1 69 3 3
NummLPusula 19 - 13 149 9 - - 9 26 26
Pemaja-Pemâ 3 - 1 29 571 16 3 550 5 5
Pohja-Pojo 1 - - 36 355 5 1 349 9 1 8
Pomainen-Sorgnäs 1 15 4 11 86 14 - 1 13 12 12
Pukkia 2 6 - - 84 3 - - 3 3 3
Ruotsinpyhtää-Strömfors 2 3 - 3 29 176 - 3 173 10 10
Sammatti - 2 - 3 24 2 - - 2 5 5
Siuntio-Sjundeä - 6 - 2 31 462 2 5 455 8 3 5
Varsinais-Suomi -
Egentliga Finland 65 279 123 521 4702 7297 149 69 7079 1950 120 1830
Kaupunkimaiset kunnat 
Urbana kommuner 
Urban municipalities 21 76 29 202 1510 3563 91 35 3437 1413 72 1341
Kaarina * Sd Karins 3 8 4 22 104 216 5 2 209 77 6 71
Loimaa 1 5 3 7 96 10 - 1 9 35 1 34
Naantafe-Nådendal 2 4 - 6 85 85 - - 85 48 4 44
Raisio-Reso - 1 5 15 139 83 - - 83 68 8 60
Sak» 7 8 - 22 219 58 1 - 57 94 11 83
Turku-Åbo 8 50 17 130 867 3111 85 32 2994 1091 42 1049
Taajaan asutut kunnat
Tätortskommuner
Se mi-urban municipalities 5 23 23 76 742 1615 29 13 1573 268 27 241
Laitila . 4 3 12 116 8 . . 8 36 5 31
Ueto-Lundo 2 7 6 22 125 37 2 - 35 66 3 63
Parainen-Pargas 1 1 - 6 54 1487 25 13 1449 23 2 21
Paimio-Pemar 1 5 4 10 172 22 - - 22 34 6 28
Piikkiö-Pikis 1 6 5 6 75 25 2 - 23 41 5 36
Uusikaupunki ystad ' - 5 20 200 36 - - 36 68 6 62
Maaseutumaiset kunnat 
Landsbygdskommuner 
Rural munidpaBties 39 180 71 243 2450 2119 29 21 2069 269 21 248
Alastaro 4 2 2 8 64 3 1 1 1 12 1 11
Askainen-Viflnäs 1 1 - 1 24 2 - - 2 3 3
Aura 2 15 3 2 33 8 1 - 7 2 2
Dragsfjärd - - - 6 476 11 4 461 1 1 -
Halikko 1 8 6 26 160 26 - - 26 24 24
Houtskari-Houtskär - - - 2 164 2 - 162 2 2
Iniö - - - - 81 1 1 79 - -
Karinainen 1 19 1 6 52 3 - - 3 8 1 7
Kemiö-Kimito - 1 1 4 28 515 3 4 508 5 2
Kiikala 3 1 1 7 94 4 - 4 5 5
Kisko 5 6 - 1 57 10 1 9 6 1 5
Kodisjoki 1 2 1 8 1 - 1 3 3
Korppoo-Korpo - - - 5 185 1 1 183 4 2 2
Kosla Tl - 30 1 6 94 - - - 4 - 4
KustavMàustavs - 1 - 4 21 5 5 3 3
Kuusjoki 1 3 1 4 80 3 1 2 1 1
KESK-CENT
Vaalipiiri ja lanta 
Valkrets octi kommun 
Constituency and municipality
Yhteensä
Totalt
Total
Eeva Harata Kaunisto Kivistö Lindqvist Petteri Penti­
käinen
Pesaia Pohjamo Procope
Lemu 109 2 - 54 2 - - 1 7 - 6
Loimaan kunta- 
Loimaa kommun 770 4 25 492 1 5 11 43 2 16
Marttila 317 2 10 186 - - 24 1 15
Masku 248 5 6 130 4 1 7 14 14
Media 175 1 8 107 - 1 - 9 1 11
Merimasku 74 - 1 42 1 1 2 2 - 4
Mietoinen 204 5 2 128 - - 12 2 S
Muurla 83 - • 38 - 3 5 - 6
Mynämäki 586 12 3 361 1 6 45 - 16
Nauvo-Nagu 20 - - 9 1 - - 1 - 1
Nousiainen-Nousis 375 4 2 195 2 1 4 24 - 20
Oripää 174 - 1 122 - 1 B - 3
PemfrSjämä 440 4 5 201 1 - 7 43 - 40
Perttet 245 3 3 85 - - 30 2 22
Pyhäranta 138 - 1 96 - 1 - 9 - 2
Pöytyä 406 2 3 262 2 3 23 1 13
Rusko 165 2 3 72 1 1 2 10 - 13
Rymättylä-Rinvto 190 5 3 106 1 - 3 17 - 12
Sauvo-Sagu 312 1 4 160 1 t i 4 28 1 24
Somero
Suomusjärvi
999
140
7
5
124
2
307
51 1
16
2
8 107
23
4 40
11
Säridsalo-Fmby 45 2 - 23 - 1 - 7 - 5
Taivassalo-Tövsaia 159 - - 100 1 - - 9 - 6
Tarvasjoki 196 - - 114 - 6 11 - 16
Vahto 143 2 1 79 1 - 1 8 - 8
Vehmaa 286 * 3 196 - 1 10 - 12
Vekua 19 1 - 7 - 1 3 - 3
Västanfjärd 6 - - 1 - 3 - 1
Yläne 260 1 3 160 2 1 16 1 4
Satakunta 13425 98 154 2929 23 42 41 242 628 30 797
Kaupunkimaiset kunnat 
Urbana kommuner 
Urban municipaBties 2887 38 36 344 8 14 14 133 140 11 252
Harjavalta 212 3 7 21 - 1 1 6 6 2 20
Pori-Bjömeborg 1551 20 22 101 4 6 8 76 56 7 122
Rauma-R au mo 702 12 5 158 3 4 4 43 46 2 81
Utvifa-Utvsby 422 3 2 64 1 3 1 8 30 - 29
Taajaan asutut kunnat 
Tätortskommuner 
Semi-urban municpakties 4724 33 70 1072 5 12 16 55 226 9 298
Eura 550 3 4 217 . 1 1 2 33 . 30
Huittinen 826 4 36 386 1 1 1 1 43 - 41
Kankaanpää 752 1 12 76 - 3 4 1 21 3 26
Kokemäki-Kumo 738 14 7 155 2 2 2 12 37 3 122
Nakkila 377 8 2 69 - 1 2 22 23 1 29
Noormarkku-Norrmark 356 2 2 28 1 2 3 11 17 1 21
Vammala 1125 1 7 141 1 2 3 6 52 1 29
Maaseutunaiset kunnat 
Landsbygdskommuner 
Rural municipalities 5814 27 48 1513 10 16 11 54 262 10 247
RKP-SFP SKL-FKF
Vaalipiiri ja kunta 
Vakrets och kommun 
Constituency and municipality
Rouvinen Siiskonen VavuomäM-
Anders.
Virran­
koski
Väyrynen Yhteensä
Totalt
Total
AMberg Ingo Thors Yhteensä
Totalt
Total
Heikkinen Korhola
Lemu - 4 - 4 29 3 - - 3 2 . 2
Loimaan kunta- 
Loimaa kommun 2 6 5 25 133 7 1 6 19 19
Marttila 1 6 1 - 71 1 - 1 5 2 3
Masku 2 3 7 55 21 - 21 12 1 11
M eillä - 3 1 5 28 - - - 8 - 8
Merimasku - 2 - 19 2 - 2 4 - 4
Mietoinen - 1 1 5 43 - - - 3 - 3
Muurla - 2 1 8 20 4 - 4 3 3
Mynämäki 1 1 6 17 115 a - 8 16 2 14
Nauvo-Nagu ' 1 • - 7 297 4 2 291 1 1
Nousiainen-Nousis - 1 5 8 109 11 2 9 12 1 11
Oripää - 1 3 1 32 - - 1 1
Pemiö-Bfämä 1 7 5 21 103 14 14 4 4
Pertteli 2 4 - 7 87 2 2 5 5
Pyhäranta 1 - 1 - 27 3 3 9 9
Pöytyä 2 4 3 14 74 3 3 3 3
Rusko - 1 1 4 55 13 12 9 1 8
Rymättylä-Rimito - 1 3 3 36 5 5 3 3
Sauvo-Sagu - 3 3 5 76 13 13 10 1 9
Somero 7 29 5 20 320 15 15 27 24
Suomusjärvi - - 1 4 40 4 3 2 2
Särkisato-Fmby - - - 2 5 32 32 3 3
TaivassaloTövsala - 1 - 2 40 3 3 2 2
Tarvasjoki - 4 - 1 44 3 3 6 1 5
Vahto - - 2 2 39 - - 3 3
Vehmaa - 2 3 3 53 1 1 4 4
Vekua 1 1 - - 2 5 - 5 1 1
Västanfjärd • - - - 1 162 4 2 156 - -
Yläne * 5 3 5 59 1 * • 1 9 9
Satakunta 52 119 1961 2694 3615 368 8 3 357 1209 62 1147
Kaijxjnk&naiset kunnat 
Urbana kommuner 
Urban municipalities 13 33 254 627 970 244 4 3 237 635 30 605
Harjavalta - 4 14 35 92 12 - - 12 28 1 27
Pori-Bjdmeborg 7 16 154 426 526 153 4 3 146 330 15 315
Rauma-Raumo 3 7 41 65 226 71 - - 71 197 12 185
Utvila-Ulvsby 3 6 45 101 126 8 - - 8 80 2 78
Taajaan asutut kunnat 
Tâtortskommuner 
Semi-urban municipalities 18 33 954 738 1185 72 4 . 68 354 16 338
Eura . 3 36 46 174 18 . . 18 25 3 22
Huittinen 4 7 81 48 172 6 - - 6 57 3 54
Kankaanpää 6 2 58 330 209 6 - - 6 79 3 76
Kokemäki-Kumo - 8 53 94 227 10 - 10 30 1 29
Nakkila - 2 40 64 114 6 1 - 5 39 1 38
Noormarkku-Norrmark 4 47 80 137 10 * 10 21 - 21
Vammala 4 11 639 76 152 16 3 - 13 103 5 98
Maaseutumaiset kunnat 
Landsbygdskommuner 
Rural municipalities 21 53 753 1329 1460 52 52 220 16 204
KESK-CENT
Vaalipiiri ja kunta 
Vaflaets och konvnun 
Constituency and muradpakty
Yhteensä
Totalt
Total
Eeva Harala Kaunisto Kivistö Lindqvist Petttari Penti­
käinen
Pesälä Pohjamo Procope
EurajokLEuraäminne 462 6 - 164 1 3 . 1 28 3 26
Honkajoki 293 1 1 17 - - 3 11 2 7
Jämijärvi 282 2 * 35 - 1 5 5 3
Karvia 482 1 - 24 1 - 8 7 8
Kiikoinen 217 - - 32 1 - - 1 9 3
Kiukainen 323 3 4 102 3 - 9 30 1 15
Kullaa 114 - 2 23 - 1 - 6 2
KÖyBÖ-Kjuto 362 1 4 142 - 1 - 14 19
Lappi 376 1 1 180 - 3 2 13 27
Lavia 265 1 2 36 - 1 1 9 9
Luvia 238 2 1 53 1 • 6 3 26
Merikarvia-Sasttnola 323 2 3 39 2 1 10 17 1 13
Pomarkku-Pämark 231 3 1 29 2 - - a 9
Punkalaidun 472 18 220 1 2 - 1 27 9
Siikainen 263 - 1 19 1 - - 1 5 11
Suodenniemi 157 - - 32 1 - 2 18 -
Säkylä
VampUa
337
263
2 2
4
146
151 1
1 1 1
1
14
12
37
6
Äetsä 354 2 4 69 - 2 2 26 17
Häme - Tavastland 14174 105 1618 1166 67 3773 42 395 2664 67 785
Kaupunkimaiset kunnat 
Urbana kommuner 
Urban muntctpaliües 5117 47 468 149 40 1882 20 194 694 30 310
Forssa 856 1 366 44 3 80 5 5 64 1 75
Hämeeni inna-Tavastehus 895 17 64 51 22 69 4 50 148 12 87
Lahb-Lahds 2910 19 18 14 11 1690 8 119 395 15 116
Rihimäki 456 10 20 40 4 43 3 20 87 2 32
Taajaan asutut kunnat 
Tätortskommuner 
Semi-urban municipalities 2964 17 70 160 7 1137 6 127 742 14 157
Asikkala 735 4 10 37 . 261 1 14 205 1 34
Hattula 391 2 43 53 3 28 1 32 85 4 38
Hollola 1233 7 11 34 4 678 2 52 244 8 53
Janakkala 699 9 49 83 2 62 7 20 176 5 48
Nastola 625 4 6 36 - 170 2 29 206 1 32
Maaseutumaiset kunnat 
Landsbygdskommuner 
Rural municipalities 6073 41 1080 857 20 754 16 74 1228 23 318
Hauho 331 . 13 61 1 29 . 4 126 . 15
Hausjärvi 465 2 19 74 4 54 2 10 125 2 20
Humppila 270 3 99 57 3 11 - - 27 1 9
Jokioinen-Jockis 565 4 258 64 1 16 2 45 1 33
Kaivola 168 3 19 14 1 11 2 47 1 11
Hämeenkoski 231 2 5 18 - 82 - 81 1 6
Kärkölä 372 2 7 30 - 135 9 99 1 20
Lammi 476 7 30 57 1 73 4 132 1 27
Loppi 521 3 48 72 2 86 1 19 88 23
Padasjoki 258 - 27 1 99 1 60 6
Renko 252 1 42 55 - 17 57 13
Tammela 619 2 310 83 26 1 38 38
Tuulos 105 - 12 17 10 1 - 31 6
RKP-SFP SKL-FKF
Vaalipiiri ja kunta 
Valcrets och kommun 
Constituency and munidpaity
Rouvnen Siskonen Vainiomäki-
Anders.
Virran­
koski
Väyrynen Yhteensä
Totalt
Total
Ahtoerg Ingo Thors Yhteensä
Totalt
Total
Heikkinen Korhola
EurajokMEuraämånne 1 6 48 36 139 3 . - 3 21 1 20
Honkajoki 1 9 6 178 57 2 - 2 6 - 6
Jämijärvi 3 2 64 104 58 1 - 1 25 1 24
Karvia 2 6 22 309 94 - - - 15 - 15
Kiikoinen - 3 80 32 56 - - - 11 3 8
Kiukainen - 1 28 27 100 2 - 2 4 - 4
Kulaa - - 22 19 39 1 - 1 10 1 9
Köyfeö-Kjulo - - 46 29 103 1 - 1 3 - 3
Lappi 1 1 45 13 89 1 - 1 19 1 18
Lavia t 4 68 52 81 2 - 2 18 2 16
Luvia - - 32 37 77 17 - 17 10 1 9
Merikarvia-Sastmola 1 3 7 135 89 3 - 3 19 1 18
Pomarkku-Pämark 1 - 21 85 72 - - - 11 2 9
Punkalaidun 1 5 37 34 117 1 - 1 2 - 2
Siikainen 2 4 27 122 70 - - - 12 2 10
Suodenniemi 2 4 44 22 32 3 - 3 5 - 5
Säkylä 1 2 11 44 70 4 - 4 13 - 13
Vampula - 1 19 9 59 - - - 1 1 -
Äetsä 4 2 126 42 58 11 - 11 15 - 15
Häme • Tavasttand 114 323 43 307 2705 416 10 5 401 2591 104 2487
Kaupunkimaiset kunnat 
Urbana kommuner 
Urban municipalities 33 103 14 121 1012 272 5 3 264 1768 59 1709
Forssa 6 27 4 20 155 27 2 1 24 104 7 97
HämeenKnna-Tavastehus 12 31 7 38 283 82 1 1 80 358 12 346
Lahti-Lahtis 10 29 3 32 431 112 2 1 109 992 30 962
Riihimäki 5 16 - 31 143 51 - - 51 314 10 304
Taajaan asutut kunnat 
Tätortskommuner 
Semi-urban municipalities 16 38 5 38 450 61 3 . 58 341 20 321
Asikkala 6 17 1 6 138 10 1 . 9 77 6 71
Hattula 3 6 - 20 73 16 - - 16 47 3 44
Hollola 6 7 3 6 118 20 2 - 18 153 9 144
Janakkala 5 29 2 20 182 13 - 1 12 92 - 92
Nastola 1 8 1 6 121 15 - - 15 64 2 62
Maaseutumaiset kunnat 
Landsbygdskommuner 
Rural municipalities 65 182 24 148 1243 83 2 2 79 482 25 457
Hauho 5 11 1 9 56 1 . . 1 11 1 10
Hausjärvi 3 20 1 12 117 13 2 - 11 117 7 110
Humppia 1 4 - 8 47 - - - 12 1 11
JoMoinerwiockis
Kalvola
5
1
15
5 2
13
3
108
48
9
7 ; 97 2823 12 2721
Hämeenkoski 5 1 - 2 28 1 - 1 9 1 8
Kärkölä 2 12 1 4 50 4 - 4 13 1 12
Lammi 11 16 1 11 101 9 - 9 39 3 36
Loppi 9 19 1 12 133 5 - 5 30 - 30
Padasjoki 12 2 2 4 44 8 8 17 1 16
Renko - 11 1 2 53 1 - 1 8 1 7
Tammela 2 1 2 6 110 5 i 4 37 3 34
Tuulos 2 3 1 6 16 2 - 2 2 - 2
KESK-CENT
Vaalipiiri ja kunta 
Vakrets och kommun 
Constituency and municipality
Yhteensä
Totalt
Total
Eeva Haraia Kaunista Kivistö Lindqvist Pettari Penti­
käinen
Pesälä Pohjamo Procope
Urjala 472 1 78 96 3 29 2 69 5 26
Ypäjä 269 2 91 49 1 14 1 - 27 - 17
Pirkanmaa • B ir kaland 11356 141 234 1020 85 178 67 583 1172 88 689
Kaupunkimaiset kurmat 
Urbana kommuner 
Urban municipalities 5047 84 135 346 67 103 45 403 497 65 385
Kangasala 561 9 39 52 2 5 1 45 77 9 43
Mänttä 129 1 4 2 2 - 2 - 14 2 6
Nokia 468 6 9 44 9 10 9 13 60 - 31
Pirkkaia-Birkaia 194 3 5 16 5 1 1 28 16 4 15
Tampere-Tammeriors 2684 51 50 137 44 52 29 241 204 36 216
Toijala 149 1 8 11 3 18 - 2 20 1 10
Vakeakoski 366 5 12 57 1 15 2 6 51 3 18
Vüala 73 1 2 6 - - - 1 16 2 6
Ylöjärvi 423 7 6 21 1 2 1 67 39 8 40
Taajaan asutut kunnat 
Tälortskommuner 
Semi-urban m m idpaities 18 77 15 28 186 6 25 8 132 222 7 87
Hämeenkyrö-Tavastkyro 510 5 7 63 5 1 5 80 36
Lempäälä 449 5 3 24 4 9 4 55 43 3 24
Orivesi 418 1 10 69 2 8 3 4 72 4 22
Parkano 500 4 8 30 * 3 - 68 27 - 5
Maaseutumaiset kumat 
Landsbygdskommuner 
Rural mmicipaiities 4432 42 71 488 12 50 14 48 453 16 217
IkaaünenJkaks 702 6 4 69 5 6 2 51 1 34
Juupajoki 130 2 2 21 1 f 4 18 - 6
Kihniö 185 2 4 13 - 1 1 10 - 11
Kuhmalahti 110 2 - 16 4 1 21 - 9
Kuorevesi 170 6 2 17 2 - 31 - 9
Kuru 173 1 3 16 3 - 8 - 9
Kylmäkoski 188 2 10 56 9 1 2 20 2 10
Luopioinen 142 2 7 26 1 1 2 36 3 11
Längelmäki 136 2 5 14 1 1 - 20 - 6
Mouhijärvi 215 - 1 43 1 1 - 17 - 12
Päkäne 217 3 8 37 4 1 2 44 1 9
Ruovesi 392 4 10 27 1 5 6 55 1 13
Sahalahti 104 1 2 18 2 2 4 20 1 4
Vesiahti 299 3 9 53 1 2 5 37 1 16
Viljakkala 163 1 - 21 1 - - 1 16 - 24
Vilppula 324 3 1 26 1 7 - - 22 4 13
Virrat-Virdois 782 2 3 15 1 3 2 18 27 2 19
Kymi * Kymmene 19232 75 72 247 34 84 27 285 9191 43 5792
Kaupunkimaiset kunnat 
Urbana kommuner 
Urban municipalities 6563 38 24 54 24 38 16 185 2488 24 2378
Hamina-Frerkiksharm 274 2 - 5 1 . 5 169 2 55
Imatra 779 6 2 6 5 2 1 15 140 2 422
RKP-SFP SKL-FKF
VaaBpwi ja kunta 
Vaflcrets och kommun 
Constituency and munitipaBty
Rouvinen Siiskonen Vainiomäki-
Anders.
Virran-
koski
Väyrynen Yhteensä
Totalt
Total
ANberg Ingo Thors Yhteensä
Totalt
Total
Heikkinen Korhola
Urjala 2 21 9 28 103 3 - - 3 26 3 23
Ypäjä * 12 - 8 47 2 ' 2 18 - 18
Pirkanmaa- Birkaland 148 372 363 2822 3394 912 13 13 886 3027 104 2923
Kaupunkimaiset kunnat 
Urbana kommuner 
Urban municipaBties 81 198 147 854 1637 798 13 11 774 2249 70 2179
Kangasala 12 34 6 95 132 37 - 1 36 153 4 149
Mänttä 2 5 - 31 58 3 - - 3 28 4 24
Nokia 5 21 15 74 162 33 - 1 32 106 13 93
Pirkkaia-Birkaia 2 15 2 28 53 29 - - 29 59 1 58
Tampere-Tammerfors 30 79 91 462 962 627 12 7 608 1643 35 1608
Toijala - 9 3 19 44 7 - 1 6 56 1 55
VaBceakostd 22 17 12 49 96 38 1 1 36 80 4 76
Viiala 3 3 10 23 1 * - 1 41 2 39
Ylöjärvi 5 18 15 66 107 23 ' - 23 83 6 77
Taajaan asutut kunnat 
Tätorlskommuner 
Semi-tffban municipalities 17 55 78 485 526 62 . 2 60 348 12 336
Hämeenkyrö-Tavastkyro 5 23 41 97 142 11 - • 11 72 5 67
Lempäälä 3 13 11 92 156 22 - 2 20 123 4 119
Orivesi 6 16 9 77 115 11 - - 11 89 1 88
Parkano 3 3 17 219 113 18 - * 18 64 2 62
Maaseutumaiset kunnat 
Landsbygdskommuner 
Rural municipaJities 50 119 138 1483 1231 52 . . 52 430 22 408
Ikaalinen-tkaBs 11 22 32 241 218 5 . - 5 72 4 68
Juupajoki - 9 1 21 42 1 - 1 6 - 6
Kihniö 2 - 4 76 61 2 - 2 43 1 42
Kuhmalahti - 6 1 26 24 1 - 1 7 2 5
Kuorevesi 3 11 - 54 35 1 - 1 9 1 8
Kuru 3 - 5 71 54 5 - 5 16 3 13
Kylmäkoski 1 8 1 19 47 2 - 2 9 - 9
Luopioinen - 5 1 20 27 - - - 10 2 8
Längelmäki 4 10 1 31 41 * - - 17 1 16
Mouhijärvi - * 58 23 59 2 - 2 15 - 15
Pälkäne 2 6 2 33 61 3 - 3 37 1 36
Ruovesi 6 7 4 124 129 18 - 18 22 2 20
Sahalahti 2 4 2 22 20 * - 17 1 16
VesBahti 6 9 11 44 102 * - 24 - 24
Viljakkala 1 3 6 49 40 1 - 1 24 1 23
Vilppula 3 6 - 103 135 5 - 5 34 2 32
Virrat* Virdois 6 13 9 526 136 6 6 68 1 67
Kymi -  Kymmene 217 649 34 143 2339 560 13 7 540 1866 105 1781
Kaupunkimaiset kunnat 
Urbana kommuner 
Urban municipalities 61 192 18 67 956 355 10 3 342 1100 65 1035
Hamina-Fredrikshamn . - - 1 34 16 1 - 15 41 3 38
Imatra 12 10 2 12 142 22 1 - 21 145 9 136
KESK-CEMT
Vaalipiiri ja kunta 
Vafcrets och kommun 
Constituency and munidpafity
Yhteensä
TotaR
Total
Eeva Harala Kaunisto KMstö Lindqvist Petteri Penti­
käinen
Pesttä Pohjamo Procope
Kotka 1007 5 4 11 6 15 4 8 492 6 198
Kouvola 1322 2 4 8 6 10 2 43 805 3 256
Kuusankoski 613 4 3 8 3 5 2 22 380 6 105
Lappeenranta-
Vilknanstrand 2568 19 11 16 4 5 7 92 502 5 1342
Taajaan asutut kunnat 
Tàtortskommuner 
Semi-urban municipalities 4027 8 13 60 G 13 7 25 2377 7 898
Joutseno 757 2 2 11 1 2 2 8 158 1 390
Anjalankoski 1156 3 6 24 2 3 1 9 748 5 173
Vafceala 1104 2 2 15 1 3 3 8 729 1 215
Vehkaiahti-Veckelax 1010 1 3 10 2 5 1 ' 742 * 120
Maaseutumaiset kunnat 
Landsbygdskommuner 
Rural municipalities 8642 29 35 133 4 33 4 75 4326 12 2516
Elimäki 955 6 8 28 5 14 664 1 114
tid 1399 2 1 17 13 6 1239 2 49
Jaala 280 - 1 4 - 3 222 1 19
Lemi 396 3 - 7 5 1 4 102 1 165
Luumäki 653 3 2 7 - 7 311 211
Miehikkälä 437 2 1 13 1 1 - 298 69
Parikkala 703 1 2 4 1 - 2 161 1 325
Pyhtää-Pytbs 253 - 3 4 1 2 153 1 47
Rautjärvi 482 2 7 1 1 6 107 1 249
Ruokolahti 629 4 - 14 1 8 160 293
Saari 347 1 - 1 - 2 34 226
Savitaipale 477 1 5 2 4 212 126
Suomenniemi 128 1 1 - - 5 49 22
Taipalsaari 403 1 1 5 1 8 96 208
Uukuniemi 188 - - - - 11 164
Virolahti 590 3 6 15 1 3 1 1 382 1 105
Ylämaa 322 ' 1 3 - 3 125 124
M ikkeli - S :t Michel 14789 472 53 185 27 297 26 190 1579 36 1277
Kaupunkimaiset kunnat 
Urbana kommuier 
Urban munkapafiöes 4026 141 13 45 12 78 6 84 426 16 483
Heinola 570 3 5 24 . 72 . 6 202 1 31
Mikkeft-Sä Michel 1578 24 4 8 5 2 4 31 87 5 67
Pieksämäki 497 87 1 3 2 2 1 10 42 4 59
Savontima-Nysiott 1381 27 3 10 5 2 1 37 95 6 326
Taajaan asutut kunnat 
Tàtortskommuner 
SerriHjrban muncpalrties 567 4 2 5 _ 4 . 1 83 13
Mäntyharju 567 4 2 5 - 4 - 1 83 • 13
Maaseutumaiset kunnat 
Landsbygdskommuner 
Rural muvdpalities 10196 327 38 135 15 215 20 105 1070 20 781
RKP-SFP SKL-FKF
Vaalipiiri ja kunta 
Vaflcrets och kommun 
Constituency and m uiicipaflty
Rouvinen Siskonen Vainiomäki*
Anders.
Virran­
koski
Väyrynen Yhteensä
Totalt
Total
ANberg Ingo Thore Yhteensä
Totatt
Total
Heikkinen Korhola
Kotka 10 13 3 13 219 137 3 1 133 252 14 238
Kouvola 10 18 6 11 138 73 - 1 72 270 18 252
Kuusankoski - 12 2 4 57 52 2 - 50 67 3 64
Lappeenranta-
Villmanstrand 29 139 5 26 366 55 3 1 51 325 18 307
Taajaan asukit kunnat 
Tätortskommuner 
Semi-urban municpalities 23 118 6 25 441 51 2 . 49 302 10 292
Joutseno 8 46 1 6 119 8 . . 8 63 1 62
Anjalankoski 7 28 3 4 140 23 - - 23 80 5 75
Valkeala 2 37 - 7 79 16 2 - 14 96 2 94
Vehkaiahti-Veckelax 6 7 2 8 103 4 - - 4 63 2 61
Maaseutumaiset kunnat 
Landsbygdskommuner 
Rural munidpaiities 133 339 10 51 942 154 1 4 149 484 30 454
Elimäki 20 15 1 3 76 20 . 1 19 36 6 30
titti 4 12 1 8 45 15 - 1 14 28 3 25
Jaala 5 9 1 5 10 1 - 1 6 2 4
Lemi 2 30 3 73 1 1 16 1 15
Luumäki 10 28 1 6 67 2 - 2 44 5 39
Miehikkälä 3 1 4 44 - - - 31 1 30
Parikkala 27 63 1 5 110 4 - 1 3 56 3 53
Pyhtää-Pyttis 2 5 1 1 33 86 - 1 85 21 2 19
Rautjärvi 7 21 1 1 72 3 - - 3 40 2 38
Ruokolahti 12 38 2 94 4 - - 4 55 1 54
Saari 15 17 2 49 - - - - 14 1 13
Savitaipale 7 29 1 2 86 5 - - 5 65 2 63
Suomenniemi 1 24 - 25 - - - - 7 - 7
Taipalsaari 4 28 4 47 4 - - 4 54 1 53
Uukuniemi 4 6 - 3 3 - - 3 2 - 2
Virolahti 8 5 1 2 56 5 - - 5 7 - 7
Ylämaa 2 8 1 3 52 1 * - 1 2 - 2
M ikkeli *S :t Michel 602 6867 27 232 2919 125 3 1 121 1331 68 1263
Kaupunkimaiset kunnat 
Urbana kommuner 
Urban municipalities 86 1685 9 82 860 83 1 _ 82 643 31 612
Heinola 4 32 1 23 166 30 1 . 29 193 8 185
Mikkefl-Sd Michel 14 1047 5 14 261 38 - - 38 191 10 181
Pieksämäki 11 136 - 15 124 2 - - 2 79 4 75
Savoni inna-Nysktft 57 470 3 30 309 13 - - 13 180 9 171
Taajaan asutut kunnat
Tätortskommuner
S emi-urban municipalities 3 328 2 2 120 1 . . 1 50 2 48
Mäntyharju 3 328 2 2 120 1 * 1 50 2 48
Maaseutumaiset kunnat 
Landsbygdskommuner 
Rural municipalities 513 4854 16 148 1939 41 2 1 38 638 35 603
KESK-CENT
Vaalipiiri ja  kunta 
Vafcrets och kommun 
Constituency and municipality
Yhteensä
Tota*
Total
Eeva Harata Kaunisto Kivistö Lindqvist Pefttari Penti­
käinen
Pesälä Pohjamo Procope
Anttola 235 1 . 1 1 1 . 8 1 10
Enonkoski 232 1 1 3 1 - 17 54
Hartola 315 1 1 20 53 1 85 9
Haukivuori 481 1 - 2 1 - 2 20 2
Heinävesi
Hirvensalmi
430
321
33
1 2
2
3 1
1 1 29 56
25
34
7
Joroinen-Jorots 439 48 2 3 1 1 3 71 26
Juva 955 9 1 10 1 2 4 73 27
Jäppilä 222 40 - 3 2 2 31 9
Kangaslampi 177 29 1 1 1 - 1 3 12 40
Kangasniemi 864 12 2 6 1 3 16 55 1 12
Kerimäki
Mfcketn mfc-Michets fc
518
1125
13
13 6
3
8 1 1
4
12
38
39 1
116
24
Pertunmaa 235 1 2 4 2 1 - 73 5
Pieksämäen mfc-fc 559 88 5 5 1 1 1 8 63 1 31
Punkaharju 429 3 1 - 1 2 1 3 25 129
Puumala 398 2 1 3 2 1 61 33
Rantasalmi 499 9 1 7 2 1 9 49 1 78
Ristinä 491 5 t 6 1 - ! 1 50 t 22
Savonranta 146 3 - - 2 2 18 1 43
Sulka va 462 5 4 3 3 1 1 43 1 52
Sysmä 498 1 7 36 136 1 - 136 2 11
Virtasakni 165 8 • 4 - 4 22 * 7
Kuopio 18053 7238 63 185 35 26 70 1001 1411 105 1217
Kaupunkimaiset tum at 
Urbana kommuner 
Urban municipalities 5798 2047 12 43 17 13 32 490 392 47 559
lisalmi-tdensatmi 1507 426 3 14 - 3 11 168 113 25 136
Kuopio 3847 1494 8 26 16 8 19 280 241 19 387
Varkaus 444 127 1 3 1 2 2 42 38 3 36
Taajaan asutut kumat 
Tàtortskommuner 
Semi-urban mmidpalities 2462 1546 10 12 4 1 3 92 120 7 138
Siffinjårvi 1239 499 5 8 2 . 2 87 102 6 114
Suonenjoki 1223 1047 5 4 2 1 1 5 18 1 24
Maaseutumaiset kunnat 
Landsbygdskommuner 
Rural municipalities 9793 3645 41 130 14 12 35 419 899 51 520
Juankoski 495 170 2 6 1 . 1 2 40 1 21
Kaavi 330 125 1 5 2 - - 11 21 - 16
Karttula 306 172 - 1 - - - 2 25 - 23
Keitele 396 133 2 8 - 2 - 6 56 1 22
Kiuruvesi 1199 353 5 17 2 2 6 68 142 22 80
Lapinlahti 703 167 4 9 1 2 6 60 49 6 52
Leppävirta 1065 405 2 9 3 - 2 79 63 54
Maaninka 411 120 r 8 - - - 4 46 3 17
Nilsiä 739 306 5 1 - 2 27 107 - 26
Pielavesi 780 314 8 - 1 3 51 65 5 32
Rautalampi 441 291 4 3 - - 8 12 2 14
Rautavaara 133 49 - - - - 1 3 15 - 11
Sonkajärvi 566 154 2 8 3 1 4 39 51 4 34
RKP-SFP SKL-FKF
Vaalipiiri ja kunta 
Vafcrets och kommun 
Constituency and municipality
Rouvinen Siiskonen Vaintomäki-
Anders.
Virran­
koski
Väyrynen Yhteensä
Totalt
Total
Ahfcerg Ingo Thors Yhteensä
Totalt
Total
Heikkinen Korhola
Anttola 1 173 1 1 36 1 - - i 10 - 10
Enonkoski 25 67 2 61 - - - - 38 2 36
Hartola 5 42 10 88 1 - - 1 39 1 38
Haukivuori 3 411 1 2 34 - - - - 12 12
Heinävesi 113 61 4 92 4 - - 4 22 2 20
Hirvensalmi 5 187 1 2 84 1 - - 1 22 1 21
Joroinen-Jorois 29 130 7 115 9 1 - 8 51 3 48
Juva 40 629 7 149 3 - 1 2 33 - 33
Jäppilä 18 78 1 38 1 - - 1 10 - 10
Kangaslampi 14 32 - 43 - - - - 7 2 5
Kangasniemi 10 580 1 26 139 1 - - 1 47 3 44
Kerimäki 54 164 1 3 116 - - - - 58 2 56
Mikkelin mk-Michels Ik 17 841 1 8 151 2 - - 2 55 2 53
Pertunmaa 4 98 6 37 1 - - 1 13 - 13
Pieksämäen mlc-tk 8 199 1 27 120 - - - - 32 4 28
Punkaharju 29 139 1 8 87 2 - - 2 40 - 40
Puumala 19 174 6 92 3 - - 3 29 5 24
Rantasalmi 43 164 1 5 129 3 - - 3 12 1 11
Ristiina 10 311 2 78 3 - - 3 30 1 29
Savorvanta 27 19 2 29 - - - - 1 1
Sufcava 28 206 1 8 106 - - - - 23 1 2 2
Sysmä 8 64 1 11 64 6 1 - 5 45 4 41
Virtasalmi 3 85 1 - 31 - - - - 9 - 9
Kuopio 870 1500 22 415 3895 128 12 2 114 1142 86 1056
Kaupunki maiset kunnat 
Urbana kommuner 
Urban municipalities 170 556 9 150 1261 89 4 1 84 595 43 552
lisalmi-ldensalmi 51 100 2 41 414 8 . 8 72 10 62
Kuopio 107 411 6 98 727 55 2 53 393 27 366
Varkaus 12 45 1 11 120 26 2 1 23 130 6 124
Taajaan asutut kunnat 
Tätortskommuner 
Semi-urban municipalities 54 126 3 32 314 7 1 . 6 106 4 102
Siilinjärvi 51 102 3 24 234 6 . - 6 70 4 66
Suonenjoki 3 24 - 8 80 1 1 - - 36 - 36
Maaseutumaiset kunnat 
Landsbygdskommuner 
Rural municipalities 646 818 10 233 2320 32 7 1 24 441 39 402
Juankoski 60 47 - 11 133 2 1 - 1 22 3 19
Kaavi 32 24 - 4 89 2 - 2 18 2 16
Karttula 4 20 3 56 - - - 40 3 37
Keitele 12 33 1 6 114 3 - 3 13 - 13
Kiuruvesi 55 108 1 45 293 4 1 3 23 5 18
Lapinlahti 50 61 29 205 4 4 35 35
Leppävirta 86 141 5 216 4 - 4 56 2 54
Maaninka 47 45 11 108 1 1 - - 8 - 8
Nilsiä 66 59 19 117 2 - 2 50 7 43
Pielavesi 26 60 1 23 188 - - 15 3 12
Rautalampi 15 19 5 68 1 1 - - 28 1 27
Rautavaara 12 S 1 2 34 - - - 10 3 7
Sonkajärvi 25 35 25 181 - - 26 1 25
KESK-CENT
VaaHpHri ja  kunta 
Vafcrets och kommun 
Constituency and m tridpaKty
Yhteensä
Totalt
Total
Eeva Harata Kaunisto Kivistö Lindqvist Pettari Penti­
käinen
Pesälä Pohjamo Procope
Tervo 334 204 1 5 1 1 4 27 . 9
Tuusniemi 331 122 1 5 1 - 5 34 3 11
Varpaisjärvi 311 105 - 3 - 3 23 22 - 9
Vehmersalmi 287 94 - 2 1 - - 2 28 - 32
VesOTto 455 240 7 10 - - 3 47 - 24
Vieremä 511 121 3 18 2 6 22 49 4 33
Pohjois-Karjela- 
Norra Kareien - 
North Karelia 10089 309 15 53 38 13 22 424 517 33 700
Kaupunkimaiset kunnat 
Urbana kommuner 
Urban munidpaWes 1511 55 7 6 20 3 4 155 72 10 121
Joensuu 1511 55 7 6 20 3 4 155 72 10 121
Taajaan asutut kunnat 
Tàtortskommuner 
SemHjrban municipalities 1908 94 10 4 8 81 121 7 89
Outokumpu 468 16 . 3 3 . 1 60 27 1 18
Lieksa 826 36 - 5 1 - 4 13 52 3 48
Nurmes 614 42 - 2 - - 3 8 42 3 23
Maaseutumaiset kunnat 
Landsbygdskommuner 
Rural munidpaiities 6670 160 8 37 14 10 10 188 324 16 490
Eno 333 13 1 - 2 . 1 4 16 1 27
Ilom antsi iomants 416 12 1 - 2 6 21 3 34
Juuka 562 21 8 2 1 5 32 2 43
Kesälahti 258 1 4 2 6 24 - 81
Kiihtelysvaara 218 2 1 1 1 7 11 10
Kitee / 796 20 1 3 1 1 17 54 2 79
Kontiolahti 538 13 3 1 - 1 19 26 4 59
Liperi 1234 18 1 1 - 1 84 28 2 31
Polvijärvi 608 16 3 2 4 21 2 30
Pyhäselkä 365 7 1 2 1 1 10 12 - 15
Rääkkytä 375 4 1 1 - 2 19 - 16
Tohmajärvi 466 17 5 1 - 14 34 - 32
Tuupovaara 151 3 3 - 2 4 - 15
Valtimo 293 12 1 - 5 19 - 11
Värtsilä 57 1 1 - - 3 3 - 7
Vaasa-Vasa 40791 113 95 127 40 18 59 1016 309 243 445
Kaupunkimaiset kunnat 
Urbana kommuner 
Urban municipalities 5128 42 24 8 20 4 22 440 72 69 139
KadanervKaskö 36 - - . 1 . . . 1 1 1
Kokkola-Karteby 1532 14 7 3 3 1 8 306 26 46 62
Pietarsaari-Jakobstad 214 5 3 - - 2 1 8 - - 6
Seinäjoki 2508 10 6 2 11 - 3 25 29 8 31
Vaasa-Vasa 838 13 8 3 5 1 10 101 16 14 39
RKP-SFP SKL-FKF
VaaUpwi ja  kunta 
Vafcrets och kommun 
Constituency and municipality
Rouvinen Siiskonen Vainiomäki-
Anders.
Virran­
koski
Väyrynen Yhteensä
Totalt
Tota)
ANberg Ingo Thors Yhteensä
Totalt
Total
Heikkinen Korhola
Tervo 11 23 4 44 2 1 1 _ 19 19
Tuusniemi 31 20 4 94 - - - 23 3 20
Varpaisjärvi 26 27 1 7 85 2 - 2 14 - 14
Vehmersalmi 33 29 • 66 1 - 1 15 2 13
Vesanto 14 20 1 8 01 3 1 - 2 13 1 12
Vieremä 41 42 22 148 1 1 - * 13 3 10
Pohjola-Karjala 
Notts Karelen - 
North Karelia 5263 249 17 182 2254 52 1 5 46 1017 53 964
Kaupunkimaiset kunnat 
Urbana kommuner 
Urban municipalities 592 35 6 60 365 24 24 280 20 260
Joensuu 592 35 6 60 365 24 - - 24 280 20 260
Taajaan asutut kunnat
Tätortskommuner
S emi-urban municipalities 900 42 2 47 503 16 1 5 10 159 10 149
Outokumpu 206 7 2 11 113 10 . 5 5 32 1 31
Lieksa 415 20 - 19 210 2 - 2 62 6 56
Nurmes 279 15 - 17 180 4 1 • 3 65 3 62
Maaseutumaiset kunnat 
landsbygdskommuner 
Rural municipalities 3771 172 9 75 1386 12 . . 12 578 23 555
Eno 144 13 1 13 97 . 44 3 41
Ilomantsi-Uomants 199 11 1 11 115 1 - 1 46 1 45
Juuka 297 11 2 136 1 - 1 39 3 36
Kesälahti 64 16 1 3 56 - 38 3 35
Kiihtelysvaara 130 7 - 48 - 16 2 14
Kitee
Kontiolahti
405
276
32
9 2
4
13
170
112 1 ; 1
95
57
1
3
94
54
Liperi 893 19 2 9 143 - 57 3 54
Polvijärvi
Pyhäselkä
393
221
15
3 .
8
1
114
91 1
*
1
51
35
1 50
35
Rääkkylä 235 9 - 2 86 1 - 1 21 - 21
Tohmajärvi 264 11 - 1 85 1 - 1 41 2 39
Tuupovaara 87 3 1 2 29 - 11 - 11
Valtimo 133 9 1 5 97 1 - 1 18 1 17
Värtsilä 30 4 - 1 7 - 9 - 9
Vaasa - Vasa 48 87 79 33919 4193 27317 216 1349 25752 2928 101 2827
Kaupunkimaiset kunnat 
Urbana kommuner 
Urban municipalities 4 16 26 3474 768 8686 77 192 8417 1136 46 1090
Kaskmen-Kaskö - - - 24 8 160 2 1 157 7 1 6
Kokkola-Karteby 1 4 7 775 269 1793 7 31 1755 417 15 402
Pietarsaari-Jakobstad - - 11 103 75 2700 14 38 2648 173 5 168
Seinäjoki 1 11 2 2150 219 38 - 4 34 239 9 230
Vaasa-Vasa 2 1 6 422 197 3995 54 118 3823 300 16 284
K E S K -CENT
Vaalipiiri ja kunta 
Vafcrets och kommun 
Constituency and municipality
Yhteensä
Totatt
Total
Eeva Harata Kaunisti) Kivistö Lindqvist Pettari Penti­
käinen
Pesä» Potyamo Procope
Taajaan asutut kunnat 
Tàtortskommuner 
Semi-urban munidpaläies 14033 24 18 33 5 4 7 222 80 32 85
Alajärvi 1570 2 3 - . . . 74 6 4 3
Ilmajoki 1827 2 3 11 1 - - 6 20 . 11
Kannus 751 3 3 2 2 1 90 10 13 12
Kauhajoki 2085 3 - 7 - 2 6 5 1 10
Kauhava 2191 - - 1 - - - 1 2 4
Kurikka 1330 2 - 2 - - 4 16 4 9
LaMa-Laitela 911 4 3 3 - - 5 3 . 7
Lapua-Lappo 2164 4 5 4 2 1 1 4 9 6 14
Mustasaari-Korshoim 131 1 - 2 - 1 - 5 1 1 4
Nurmo 1073 3 1 1 2 - 3 28 9 1 11
Maaseutumaiset lannat 
Landsbygdskommuner 
Rural municipalities 21630 47 53 86 15 10 30 354 157 142 221
Alahärmä 1049 1 3 2 . . 5 3 1 2
Alavus-Alavo 1669 4 2 3 1 2 1 32 4 . 13
Evijärvi 754 1 - - 1 - - 1 3 - 3
Haisua 321 1 1 3 - 3 5 7 7 5
Himanka 532 1 2 2 1 3 9 7 10 18
Isojoki-Slorà 456 1 1 1 1 1 - 1 - 2
Isokyrö-Storkyro 859 1 1 1 1 2 4 2 - 5
Jalasjärvi 1418 3 14 1 2 6 11 1 18
Jurva 620 1 1 - 1 2 1 1 8
Karijoki-Bötom 357 1 1 1 - - - - - 4
Kaustinen-Kaustby
Korsnäs
591
5
6 - 1 8 8 18 8
Kortesjärvi 702 1 - - 3 . . 5
Kristünankaupunki-
Kristinestad 273 3 4 2 1 4
Kruunupyy-Kronoby 157 1 3 1 2 1 . 2
Kuortane 898 1 1 - 8 1 1 2 . 4
Kälviä-Kelviä 530 1 2 1 14 18 15 18
Lappajärvi 925 1 - - - 1 24 - 1 7
Lehtimäki 441 1 1 - - 4 7 . .
Lestijärvi 171 1 - - 1 1 4 5 8
Lohtaja-Lochteä 476 1 12 1 7 10 9 10
luoto-Larsmo 19 1 - - 1 . . .
MaaJahtj-Malax 58 1 1 - - 1 1 . . 3
Maksamaa-Maxmo 4 - - - . . . 1
Närpiö-Närpes 68 1 - 1 - - - . 3
Oravainen-Oravais 24 1 - - - - . . .
Perho 555 1 - 1 - 104 1 3 5
Peräseinäjoki 607 2 - - - 6 . 3
Pedersören kunta- 
Pedersöre 129 . 1 1 1 1
Soini 467 1 - - 1 4 3 2
Teuva-Ostermark 1118 4 3 - 1 4 4 32 6
Toholampi
Töysä
580
555
1
1
2
1
2
3 1
45
11
12
2
11 17
2
Ullava 197 - 2 - 3 6 7 1
Uusikaartepyy-Nykarieby 73 - 2 - 12 2 .
Veteli-Vetil 494 1 7 - 1 2 9 4 10
Vimpeli-Virtdala 565 1 4 - 11 2 1 3
RKP-SFP SKL-FKF
Vaalipiiri ja kunta 
Valvets och kommun 
Constituency and municipality
Rouvmen Siskonen Vainiomäki-
Anders.
Virran­
koski
Väyrynen Yhteensä
Totalt
Total
ANberg Ingo Thors Yhteensä
Totalt
Total
Heikkinen Korhola
Taajaan asutut kunnat 
Tätortskommuner 
Semi-urhan municipalities 12 35 23 12429 1024 3168 42 356 2770 547 17 530
Alajärvi 1 2 2 1304 169 2 1 1 48 2 46
Ilmajoki - 2 2 1639 130 3 - 3 49 2 47
Kannus 2 10 3 468 112 2 - 2 53 2 51
Kauhajoki 3 6 4 1935 103 12 - 12 44 2 42
Kauhava 1 - 2 2141 39 5 - 5 43 2 41
Kurikka - 4 3 1178 108 7 - 7 54 2 52
Laiüa-Laiheia 2 6 2 785 91 9 - 9 35 1 34
Lapua-Lappo 3 5 2 1961 143 7 - 6 76 3 73
Mustasaari-Korshotin - - - 68 48 3112 41 354 2717 83 1 82
Nurmo ' - 3 930 81 9 - 1 8 62 - 62
Maaseutumaiset kunnat 
Landsbygdskommuner 
Rural municipalities 32 36 30 18016 2401 15463 97 801 14565 1245 38 1207
Alahärmä 2 1 991 38 4 - 4 17 2 15
Alavus-Alavo 2 1 1 1511 92 2 - 2 66 - 66
Evijärvi 1 - 1 701 42 5 - 5 10 - 10
Haisua 2 3 1 211 72 1 - 1 14 1 13
Himanka - 2 377 98 5 - 5 15 2 13
IsojoJo-Slorä - 1 398 49 - - * 11 2 9
Isokyrö-Storkyro - - 789 53 13 - 1 12 42 3 39
Jalasjärvi 1 - 1223 135 5 1 1 3 34 2 32
Juva - 2 1 528 74 1 - 1 - 35 - 35
Karijoki-Bötom - - 317 33 2 - 2 6 1 5
Kaustinen-Kaustby 1 2 402 132 13 - 1 12 26 1 25
Korsnäs - - 1 4 618 7 30 581 8 - 8
Kortesjärvi - - 1 664 28 1 - 1 - 10 1 9
Kristi jnankaupunki- 
Kristinestad 5 217 34 1636 6 46 1584 25 2 23
Kruunupyy-Kronoby - 1 59 87 1957 17 98 1842 48 1 47
Kuortane 3 803 72 2 - - 2 58 - 58
Kälviä-Ketviä 3 5 390 61 6 - - 6 90 - 90
Lappajärvi 1 - 805 85 2 - • 2 36 1 35
Lehtimäki - - 376 49 1 - 1 16 • 16
Lestijärvi - 1 116 34 - - * 3 3
Lohtaja-LocMeä 1 2 349 69 4 - - 4 49 1 48
Luolo-Larsmo - - 6 « 619 1 17 601 116 116
MaaiahtHMaiax - - 25 28 1268 12 85 1171 4 - 4
Maksamaa-Maxmo - - - 268 2 17 249 3 - 3
Närpiö-Närpes - * 32 3 2599 15 176 2408 28 1 27
Ora vainen-Ora vais - - 11 12 711 3 23 685 2 1 1
Perho 2 - 1 347 9(» 1 - - 1 6 2 4
Peräseinäjoki - - 3 544 49> 1 - - 1 38 • 38
Pedersören kunta* 
Pedersöre . 71 52 2652 17 120 2515 133 3 130
Soini - - 1 404 5 - * - 44 1 43
Teuva-Östermark 1 5 2 942 11 10 - - 10 18 1 17
Toholampi 1 5 - 397 « ï 1 - - 1 35 1 34
Töysä - - 1 473 6() * - * 7 1 6
Uitava - - * 138 3*r ' - - - -
Uusikaarlepyy-Nykarieby 2 26 291 1958 10 109 1839 47 2 45
Veteti*VeW - 2 - 396 51ï 7 - - 7 24 - 24
Vimpeli-VindaJa - - 1 449 £ i - - - 20 1 19
KESK-CENT
Vaalipiiri ja kunta 
Vafcrets och kommun 
Constituency and munidpafity
Yhteensä
Totalt
Total
Eeva Harata Kalmisto Kivistö Lindqvist Pelttari Penti­
käinen
Pesälä Pohjamo Procope
VähäkyrMJfcyro 457 1 3 3 . . . 8 3 4 5
Vöyri-Vörä 84 - - - - - - - - 1
Ylihärmä 599 1 3 1 - - - 1 2 3 1
YBstaro 1055 1 3 1 - - - 4 6 2 8
Ähtäri-Etseri 718 2 - 4 1 - 1 9 9 2 13
Kaski-Suomi- 
MeBerst» Finland - 
Central Finland 14889 313 84 198 45 45 47 1263 803 82 697
Kaupunkimaiset lannat 
Urbana kommuner 
Urban municipaiities 4127 113 27 21 25 11 24 534 163 43 317
Jyväskylä 2685 75 14 14 17 10 19 380 98 29 211
Jyväskylän mfc-lk 1284 29 12 6 7 - 5 152 54 13 94
Suolahti 158 9 1 1 1 1 - 2 11 1 12
Taajaan asutut kunnat 
Tàtortskommuner 
Semi-urban municipalities 3669 75 18 46 10 11 10 318 210 17 154
Jämsä 626 16 S 12 2 1 2 44 68 3 19
Jämsänkoski 260 5 2 9 - 2 1 24 22 - 16
Keuruu 838 15 5 9 2 3 2 7 23 2 25
Laukaa 983 19 4 15 4 - 3 131 49 5 42
Muurame 361 e 2 - 2 3 1 45 15 4 21
Äänekoski 601 12 • 1 - 2 1 67 33 3 31
Maaseutumaiset kunnat 
Landsbygdskommuner 
Rural municipalities 7093 125 39 131 10 23 13 411 430 22 226
Hankasalmi 549 22 3 12 2 2 2 32 36 2 24
Joutsa 396 13 6 9 1 1 6 59 1 14
Kannonkoski 202 - - - 30 2 t 6
Karstula 498 8 1 2 15 12 - 11
Kinnula 344 4 2 2 1 1 77 16 4 8
Kivijärvi 229 1 - 4 36 8 3 7
Konnevesi 362 18 1 8 1 19 27 . 8
Korpilahti 472 5 3 11 1 3 25 37 1 11
Kuhmoinen 193 7 3 28 1 8 1 42 1 10
Kyyjärvi 257 2 1 1 1 13 4 - 2
Leivonmäki 140 2 - 1 1 27 - 3
Luhanka 106 - 2 1 1 1 7 2
Multia 216 2 2 2 1 - 7 4
Petäjävesi 331 2 1 2 9 15 1 6
Pihtipudas 531 3 6 8 1 40 34 4 28
Pylkönmäki 162 1 * 13 4 2
Saarijärvi
Sumiainen
874
149
8
7
3
1
12
3
2
2
22
8
29
5
2 31
3
Toivakka 188 3 4 4 1 12 13 1 9
Uurainen 286 3 1 6 - 35 9 - 11
Viitasaari 608 14 1 15 2 1 3 16 37 1 26
Oulu - Uieäborg 44584 296 110 143 31 46 691 6297 809 23943 680
RKP-SFP SKL-FKF
Vaalpüri ja kunta 
Valkrets och kommun 
Constituency and municipality
Rouvinen Siiskonen Vainiomäki-
Anders.
Virran­
koski
Väyrynen Yhteensä
Totalt
Total
Ahberg Ingo Thors Yhteensä
Totalt
Total
Heikkinen Korhola
Vähäkyrö-UHkyro 3 - 1 380 46 11 - 1 10 13 - 13
Vöyri-Vörä - - ■ 67 16 1064 6 72 986 10 - 10
Ylihärmä - 1 - 558 28 2 - - 2 10 1 9
Ylistaro 2 2 1 950 75 5 - 2 3 28 1 27
Ähtäri-Etseri 1 2 1 572 101 8 - - 8 40 2 38
Keskl-Suoml- 
MeOersta Finland - 
Central Finland 137 1072 40 6501 3562 160 5 5 150 1698 99 1599
Kaupunkimaiset kunnat 
Urbana kommuner 
U itan municipalities 32 269 11 1572 965 110 2 2 106 856 44 812
Jyväskylä 18 191 7 966 636 89 2 1 86 655 32 623
Jyväskylän mlk-ik 14 74 4 545 275 19 - 1 18 153 7 146
Suolahti ' 4 - 61 54 2 - 2 48 5 43
Taajaan asutut kunnat 
Tätortskommuner 
SemHjrban municipalities 32 289 11 1645 823 21 2 . 19 352 21 331
Jämsä 5 54 3 227 165 5 1 4 62 4 58
Jämsänkoski 2 19 - 82 76 3 - 3 31 3 28
Keuruu 11 55 1 532 146 3 - 3 68 3 65
Laukaa 7 90 3 405 206 2 - 2 73 4 69
Muurame 3 30 3 148 76 2 1 1 42 2 40
Äänekoski 4 41 1 251 154 6 - 6 76 5 71
Maaseutumaiset kunnat 
Landsbygdskommuner 
Rural municipalities 73 514 18 3284 1774 29 1 3 25 490 34 456
Hankasalmi 7 95 - 193 117 1 . - 1 21 2 19
Joutsa 4 65 2 88 127 2 - - 2 30 2 28
Kannonkoski • 6 117 40 - - - - 8 1 7
Karstula 5 10 1 335 98 1 - - 1 10 - 10
Kinnula 3 6 130 90 - - - - 1 - 1
Kivijärvi 2 5 94 69 - - - - 3 - 3
Konnevesi 4 29 167 76 2 - 1 1 49 2 47
Korpilahti 3 43 1 199 129 4 - - 4 17 2 15
Kuhmoinen 3 7 47 35 2 - - 2 27 1 26
Kyyjärvi 1 4 168 60 1 - - 1 14 14
Leivonmäki - 42 1 34 29 1 - 1 14 - 14
Luhanka - 5 45 42 1 - 1 - 8 1 7
Multia 1 8 136 53 1 - - 1 13 13
Petäjävesi 5 16 176 98 - - 5 47 3 44
Pihtipudas 2 24 258 123 - - - 4 * 4
Pylkönmäki 2 3 103 34 • • • 2 2
Saarijärvi 16 61 4 445 234 - - - 49 8 41
Sumiainen - 13 - 66 41 1 1 - - 17 1 16
Toivakka 1 23 1 77 39 - * - 57 3 54
Uurainen - 10 - 118 93 - - - 34 1 33
Viitasaari 14 39 4 288 147 7 - 1 6 65 5 60
Oulu - Uleäborg 237 320 57 888 10036 212 6 7 199 1489 283 1206
KESK-CENT
Vaalipiiri ja kunta 
Vafcrets och kommun 
Constituency and m unicipality
Yhteensä
Totalt
Total
Eeva Harsia Kairisto Kivistö Lindqvist Pefetari Penti­
käinen
Pesälå Pohjamo Procope
Kaupunkimaiset kunnat 
Urbana kommuner 
Urban municipalities 13772 105 36 25 15 10 313 2556 207 7128 243
Haukipudas 1713 1 - - . 13 145 2 1409 5
Kajaani-Kajana 1720 42 10 8 3 3 53 242 99 450 80
Kempele 1031 8 3 2 * * 12 269 14 502 12
OukJ-Uleäborg 7334 46 20 14 11 7 208 1362 69 3839 114
Oulunsalo 796 - - 1 - - 8 360 8 301 9
Raahe-Brahestad 1178 8 3 - 1 19 178 15 627 23
Taajaan asutut kunnat 
Tätortskommuner 
Semi-urban municipalities 12310 60 16 37 8 15 138 1690 168 6856 173
Haapajärvi 902 3 2 7 1 2 8 225 28 391 17
Haapavesi 1179 5 1 2 1 11 167 18 718 15
li 653 1 1 - - 9 43 1 481 2
Kalajoki 1226 5 1 4 1 1 12 122 22 668 18
Kuusamo 2711 11 3 2 1 2 33 263 29 1528 23
Muhos 782 5 - 2 2 15 87 12 435 14
Nivala 1819 5 3 7 1 - 6 241 14 1062 28
Oulainen 1081 13 4 3 1 2 17 148 20 621 21
Pattijoki 573 4 - 4 1 6 121 3 333 3
Ylivieska 1384 8 1 6 1 4 21 273 21 619 32
Maaseutumaiset kunnat 
Landsbygdskommuner 
Rural municipalities 18502 131 58 81 8 21 240 2051 434 9959 264
Alavieska 497 4 - 2 . 2 31 14 331 4
Hai Kioto-Kartö 123 - 1 - 1 - 3 5 2 86 3
Hyrynsalmi 290 3 * - 1 5 1 15 82 3
Kestilä 350 3 2 - - 3 22 7 236 2
Kiiminki 892 4 ■ - - 11 177 2 514 7
Kuhmo 768 16 2 9 1 1 16 5 48 310 40
Kuivaniemi 332 2 1 2 - 17 6 1 167 3
Kärsämäki 567 3 2 4 - 7 35 3 418 4
Liminka-Umingo 622 3 2 5 2 13 135 9 337 4
Lumijoki 225 2 - - - 1 36 5 130 2
Merijärvi 342 1 - 3 - 1 69 - 201 1
Paltamo 312 4 7 3 1 2 9 3 13 113 7
Piippola 184 2 - 1 - - 13 3 111 2
Pudasjärvi 1497 4 3 2 2 17 226 11 946 4
Pulkkila 308 2 t - - 1 9 9 215 3
Puolanka 367 5 2 2 2 17 24 11 112 13
Pyhäjoki 628 2 3 3 1 1 6 24 9 456 4
Pyhäjärvi 777 13 2 2 1 1 2 67 24 385 43
Pyhäntä 279 1 2 2 52 - 148 2
RantsBa 381 1 1 1 1 3 20 7 228 8
Reisjärvi 537 1 3 2 1 1 74 17 268 2
RiStijärvi 226 1 2 1 5 - 11 99 1
Ruukki 784 5 1 3 3 155 17 437 8
Sievi 776 3 3 3 9 213 19 290 13
Siikajoki 243 - - 1 1 67 - 139 2
Sotkamo 943 13 4 17 28 28 59 302 30
Suomussalmi 852 8 4 4 1 17 13 51 338 12
Vaala 535 6 4 - 1 8 43 14 244 3
RKP-SFP SKL-FKF
Vaaüpitri ja kunta 
Vafcrets och kommun 
Constituency and munidpafity
Rouvinen Siiskonen Vainiomäki-
Anders.
Virran­
koski
Väyrynen Yhteensä
Totalt
Total
ANberg Ingo Thors Yhteensä
Totalt
Total
Heikkinen Korhola
Kaupunkimaiset kunnat 
Urbana kommuner 
Urban municipalities 58 92 23 160 2801 152 . 5 147 700 105 595
Haukipudas - 2 1 4 131 3 . . 3 14 . 14
Kaja ani-Kajana 36 69 3 53 569 6 - - 6 127 42 85
Kenpeie 3 • 2 10 194 1 - - 1 19 5 14
OuhMJleâborg 17 17 14 79 1517 131 - 5 126 478 46 432
Oulunsalo - 2 2 2 103 2 - - 2 13 5 8
Raahe-Brahestad 2 2 1 12 287 9 - - 9 49 7 42
Taajaan asutut kunnat
Tàtortskommuner
Semi-urban municipalities 51 36 10 364 2688 28 3 25 242 37 205
Haapajärvi 5 1 - 31 181 7 2 . 5 29 2 27
Haapavesi 3 3 - 15 220 1 - - 1 28 4 24
li - 1 - 2 110 1 - - 1 2 - 2
Kalajoki 9 3 2 126 232 6 - 6 37 2 35
Kuusamo 5 12 3 11 785 5 1 - 4 26 7 19
Muhos 7 3 1 5 194 1 - - 1 16 6 10
Nivala 12 6 - 51 383 1 - - 1 23 4 19
Oulainen 5 3 1 25 197 1 - 1 29 5 24
Pattijoki 1 1 - 3 93 - - - 17 2 15
Ylivieska 4 3 3 95 293 5 - - 5 35 5 30
Maaseutumaiset kunnat 
landsbygdskommuner 
Rural municipalities 128 192 24 364 4547 32 3 2 27 547 141 406
Alavieska 1 - 1 22 85 1 - . 1 19 3 16
Haüuoto-Karlô - - 1 21 - - - - 4 1 3
Hyrynsalmi 1 7 10 162 2 - - 2 9 3 6
Kestilä - 2 1 2 70 - - - 4 2 2
Kiiminki 1 1 1 6 168 5 - - 5 27 4 23
Kuhmo 18 38 1 27 236 1 - - 1 125 64 61
Kuivaniemi 1 - 1 131 - - - - - - -
Kärsä mäki 8 3 3 8 69 2 - - 2 6 1 5
Liminka-Limingo - 1 10 101 - - - - 13 3 10
Lumijoki 2 - - 47 1 - - 1 4 - 4
Merijärvi 2 1 5 58 - - - - 2 - 2
Paltamo 2 21 1 2 124 2 - 1 1 51 8 43
Piippola - 2 4 46 - - - - - -
Pudasjärvi 2 1 4 275 2 - - 2 5 - 5
Pulkkila 1 3 64 1 - - 1 6 - 6
Puolan ka 2 13 1 3 16G - - - - 15 4 11
Pyhäjoki 2 - 2 113 - - - - 18 - 18
Pyhäjärvi 10 12 1 29 185 - 41 4 37
Pyhäntä 2 - 3 65 - - 3 1 2
Rantsüa 3 1 2 105 - - 2 - 2
Reisjärvi 11 - 52 105 - - - 4 1 3
Ristijärvi 7 16 4 79 - - - - 12 5 7
Ruukki 4 3 2 144 4 - - 4 2 1 1
Sievi - 1 1 77 144 1 - - 1 7 - 7
Siikajoki 1 - 1 1 30 - - - - 8 - 8
Sotkamo 28 36 1 27 368 4 3 - 1 61 15 46
Suomussalmi 4 24 23 353 1 - - 1 31 11 20
Vaala 1 - 1 8 202 1 - 1 - 9 3 6
KESK-CENT
Vaatipöri ja kunta 
Valkrets och kommun 
Constituency and municipality
Yhteensä
Totalt
Total
Eeva Harata Kaunisto Kfvtstö Lindqvist Peftlaf Penti­
käinen
Pesää Pohjan» Procope
Tavaikodd 829 3 1 - - 4 80 11 547 4
Temmes 119 1 - - - - 3 1 81 3
Tyrnävä 575 2 1 3 1 - 6 113 14 296 14
Utajärvi 500 - 1 1 - 7 73 5 286 2
Vihanti 546 4 - 3 1 2 29 6 354 2
Vuolijoki 236 6 2 3 - 5 19 9 89 6
YIWi 570 2 1 - 1 - 2 92 3 376 -
YWäminlri 490 1 2 ' * 4 89 4 287 3
Lappi • Lappland - Lapland 21512 77 32 44 20 21 7040 1421 277 229 315
Kaupunkimaiset kunnat 
Urbana kommuner 
Urban municipalities 7538 28 11 4 6 1 3226 521 65 78 96
Kemi 1708 5 . 1 2 - 489 95 11 17 9
Rovaniemi 2391 16 8 1 4 1 680 269 46 43 74
Torno-Totneå 3439 7 3 2 - 2057 157 8 18 13
Taajaan asutut kunnat 
Tätortskommuner 
Semi-urban municpakties 4608 15 3 10 4 7 1077 379 56 44 59
Keminmaa 1300 4 - 1 1 1 270 49 4 8 10
Kemijärvi 1145 5 1 3 1 4 272 26 14 14 13
Rovaniemen mfc-fc 2163 6 2 6 2 2 535 304 38 22 36
Maaseutumaiset kunnat 
Landsbygdskommuns 
Rural municipalities 9366 34 18 30 10 13 2737 521 156 107 160
Enontekid-Enontekis 287 1 1 1 . - 111 4 1 1 S
Inari-Enare 503 5 - 5 5 89 22 23 1 27
Kittilä 702 - 1 1 1 - 148 26 12 10 10
Kolari 495 1 1 2 1 264 7 3 2 3
Muonio 262 2 - - 102 9 11 8 5
Pelkosenniemi 147 1 - - 40 3 - 3 5
Posio 926 5 1 3 2 171 67 17 27 10
Ranua 837 2 1 3 167 268 11 9 7
Sala 682 5 - 172 7 10 7 9
Savukoski 211 2 - 49 2 8 1 1
Simo 606 - 1 1 190 32 - 5 2
Sodankylä
Tervola
1155
704
1
2
7
2
8
3 1
256
229
19
20
19
7
14
4
51
5
Pelo 718 1 2 4 1 320 14 22 11 9
Utsjoki 155 2 2 1 26 2 5 - 2
YUtomio-övertDmeä 976 4 1 2 403 19 7 4 9
Ahvenanmaan maakunta - 
Landskapet Aland - Aland 48 3 - 3 - 3 2 - - 4
Kaupunkimaiset kunnat 
Urbana kommuner 
Urban municipalities 11 . . . 1 1 . . . 1
Maarianhamina-Mariehamn 11 . . . . 1 . . . 1
RKP-SFP SKL-FKF
Vaalipiiri ja  lanta 
Valkrets och kommun 
Constituency and municipality
Rouvinen Siiskonen VaWomäk»-
Anders.
Virran­
koski
Väyrynen Yhteensä
Totalt
Total
ANberg Ingo Thors Yhteensä
Totalt
Total
Heikkinen Korhola
Taivalkoski 2 2 - - 175 - . 5 . 5
Temmes - - - 1 29 1 - 1 2 - 2
Tyrnävä 2 1 2 3 117 - - 3 3
Utajärvi 4 - 3 118 - - 12 4 8
Vihanti - - - 16 129 - - 21 1 20
Vuolijoki 4 6 - 3 84 - - - 10 2 8
Yli-li 1 1 1 - 90 2 - 2 2 - 2
YlikMmirfci 1 - 4 - 95 1 - 1 4 - 4
Lappi - Lappland - Lapland 63 56 29 81 11807 82 5 1 76 406 35 371
Kaupunkimaiset kunnat 
Urbana kommuner 
Urban municipalities 30 16 7 32 3417 46 2 44 200 19 181
Kemi - 2 3 1 1073 10 . . 10 60 3 57
Rovaniemi 11 9 4 26 1199 24 2 - 22 114 14 100
Tomio-Tomeä 19 5 - 5 1145 12 • - 12 26 2 24
Taajaan asutut kunnat 
Tàtortskommuner 
Semi-urban municipaKties 8 14 7 19 2906 7 1 1 5 88 7 81
Keminmaa - 1 3 2 946 1 . - 1 28 2 26
Kemijärvi 2 6 1 3 780 2 - - 2 38 3 35
Rovaniemen mk-Jk 6 7 3 14 1180 4 1 1 2 22 2 20
Maaseutumaiset kunnat 
Landsbygdskommuner 
Rural municipalities 25 26 15 30 5484 29 2 27 118 9 109
Enontekiö-Enontekis - 1 1 1 159 2 - . 2 1 . 1
Inari-Enare 1 1 3 316 4 4 8 1 7
Kittilä 3 1 4 485 2 - - 2 7 1 6
Kolari 1 1 1 206 4 - - 4 4 - 4
Muonio - 1 1 121 2 - - 2 8 1 7
Pelkosen niemi - - 1 - 94 - - - 2 - 2
Posio 2 4 4 613 1 - - 1 13 1 12
Ranua 2 - 4 363 1 - - 1 4 - 4
Sada - 5 5 462 - - - 15 1 14
Savukoski - 2 - 146 - - - - - -
Simo 4 - 1 1 369 - - - 4 - 4
Sodankylä 3 3 1 765 2 1 - 1 24 1 23
Tervola 5 4 - 422 - - - 5 2 3
Peflo 2 - 4 328 1 - - 1 6 - 6
Utsjoki - 1 ■ 114 6 1 - 5 9 1 8
Ylitomèo-Ôvertomeâ 2 3 2 1 519 4 - - 4 8 8
Ahvenanmaan maakunta - 
Landskapet Aland - Aland - 2 - 4 27 3053 41 61 2951 13 3 10
Kaupunkimaiset kunnat 
Urbana kommuner 
Urban municipalities . . 2 6 1312 17 15 1280 4 1 3
Maarianhamina-Mariehamn . . . 2 6 1312 17 15 1280 4 1 3
KESK-CENT
Vaalipiiri ja  kunta 
Vafcrels och kommun 
Constituency and municipality
Yhteensä
Totalt
Total
Eeva Harata Kaunista Kivistö Lindqvist Petttari Penti­
käinen
Pesälä Pohjamo Procope
Maaseutumaiset kunnat
Landsbygdskommuner
Rural municipalities 37 3 * 3 - 2 1 • • 3
Brändö 5 - - - - 1 - - - -
Eckerö 2 - - - * - - - - -
Finström 3 - - - - - - - - 1
Föglö 1 - - - - - - - -
Geta 1 - - 1 - - - - -
Hammartand - - - - - - - -
Jomala 8 1 1 - 1 - - -
Kumtinge 1 - 1 - - - - -
Kökar - - * - - - - -
Lemland 2 * - - - - - 2
Lumpartand - - - - - - - '
Saltvik 6 1 - - • - - •
Sottunga 1 * - * - - -
Sund 3 - - - - - - -
Värdö 4 1 - - - - - - -
RKP-SFP SKL-FKF
Vaalipiiri ja kunta 
Valkrets och kömmin 
Constituency and m unopaity
Rouvinen Siiskonen VaMomäM-
Anders.
Virran­
koski
Väyrynen Yhteensä
Totalt
Total
ANberg Ingo Thors Yhteensä
Totalt
Total
Heikkinen Korhola
Maaseutumaiset kunnat 
Landsbygdskommuner 
Rural municipalities . 2 - 2 21 1741 24 46 1671 9 2 7
Brändö - - - 4 94 . 3 91 2 1 1
Eckerö - - - 2 80 3 2 75 . -
Fnstrôm - - - 2 268 7 9 252 1 . 1
Föglö - - - 1 94 1 3 90 1 - 1
Geta - - - - 43 - - 43 - - -
Hammarland - - - - 91 1 2 88 2 - 2
Jomala - - 5 361 3 9 349 1 1 -
KumUnge * - - 77 - 3 74 - - -
Kökar - - - 35 - - 35 - - -
Lemland - - - 171 2 5 164 2 - 2
Lumparland - - - 52 1 - 51 - - -
Saltvik - 2 2 149 2 3 144 - -
Sottunga - - - 1 43 - 1 42 -
Sund - - - 3 88 1 3 84 . -
Värdö - 2 - - 1 95 3 3 89
5.3. Ehdokkaiden äänimäärät kunnittain europarlamenttivaaleissa 1999, Kansallinen Kokoomus 
Kandidaternas röstetal kommunvis i europaparlamentsvalet 1999, Samlingspartiet 
Votes cast for candidates by municipality in the European Parliament elections in 1999, 
National Coalition Party
KOK*SAML
VaafipSri ja  kunta 
Vafcrets och kommun 
Constituency and municipality
Yhteensä
Totalt
Total
EtflO Hakala Hautanen-
Jokeia
HetemäH-
dander
Järvenpää Karja­
lainen
Kauppi Laurila Matikainen-
Kalström
Meriö
Koko maa - Heta landet - 
Whote country 313960 5046 2125 10726 6593 6989 2172 18221 9140 107444 15370
Kaupunkimaiset kunnat 
Urbana kommuner 
Urban municipalities 227094 4113 751 3827 5414 5365 1282 14543 7718 79090 11257
Taajaan asutut kunnat 
Tätortskommuner 
Semi-urban m unicpalifes 40541 471 549 3031 636 661 205 1894 688 13617 1932
Maaseutumaiset kunnat 
Landsbygdskommuner 
Rural municipalities 46325 462 825 3868 543 963 685 1784 734 14737 2181
Helsinki - Helsingfors 
Heislnid-Helsingfors 52551 1027 153 143 1670 721 229 3731 3842 16613 2643
Uusimaa • Nyland 66477 921 496 159 2204 743 177 3272 1822 26157 2658
Kaupunkimaiset kunnat 
Urbana kommuner 
Urban municipalities 54223 774 161 141 1902 637 144 2844 1566 21655 2156
Espoo-Esbo 25411 393 56 59 1081 299 69 1445 711 10702 920
Hanko-Hangö 300 6 3 1 11 3 2 15 5 104 15
Vanta a-Vanda 12552 179 37 30 312 144 26 720 409 4433 477
Hyvinkää-Hyvinge 2860 23 8 9 113 24 7 99 57 1148 114
Järvenpää-Träskända 2612 25 9 10 54 34 8 116 61 1044 134
KauniainervGrankuUa 1264 26 5 5 61 29 S 70 41 482 55
Kerava-Kervo 2316 38 2 11 79 31 9 103 73 948 91
Lovtisa-Lovisa 431 2 1 1 8 6 2 10 4 268 15
Lobfa-Lojo 2108 24 6 3 78 18 4 80 62 898 97
Porvoo-Sorgä 2049 28 18 6 59 32 8 82 65 755 100
Tuusuia-Tusby 2320 30 16 6 46 17 4 104 78 873 140
Taajaan asutut kunnat 
Tätortskommuner 
Semt-urban munidpaiities 10046 132 240 14 269 84 30 347 214 3603 397
Karjaa-K aris 193 - - - 10 3 . 8 3 70 4
Karkkia-Högfors 409 5 11 - 17 4 1 15 7 132 26
Kirkkonummi-Kyrkslàtt 2036 51 6 5 78 22 9 93 54 773 76
Mäntsälä 1016 9 30 - 27 10 1 32 19 361 44
Nurmijärvi 2594 18^ 7 4 45 13 7 68 42 756 115
Orimattila 844 3 168 - 15 11 3 27 11 304 27
Sipoo-Sfobo 839 17 4 3 27 5 1 30 32 314 28
Tammisaari-Ekenäs 219 2 - 11 - - 8 4 93 6
Vïiti-Vichtis 1696 27 14 2 39 16 8 66 42 800 71
Maaseutumaiset kunnat 
landsbygdskommuner 
Rural municipalities 2208 15 95 4 33 22 3 81 42 899 103
Artjärvi-Artsjö 87 - 10 - 1 1 - 2 1 39 5
Askola 229 1 10 - 2 3 1 14 3 81 8
tnkoo-lngä 161 3 - - 5 - 1 5 6 59 8
Karjalohja-Karislojo 134 6 3 - - - 3 4 43 14
Lapinjärvi-Lapp träsk 122 - 2 - 2 5 - 6 1 54 5
Vaalipiiri ja kunta 
Vafcrets och kommun 
Constituency and municipality
Misukka NSnistö Otöa Perkka-
Jorbkka
Samufav
Peltomäki
Singh Suominen Suonperä Tupamäki Vatanen
Koko maa - Hela landet - 
Whole country 2468 2320 16205 2993 1197 3256 38364 2714 1781 58836
Kaupunkimaiset kunnat 
Urbana kommuner 
Urban municipalities 2110 1199 12726 2252 900 2677 28977 2005 1329 39559
Taajaan asutut kunnat 
Tätortskommuner 
SemMirban municipalities 225 858 1686 333 134 302 4395 347 213 8364
Maaseutumaiset kunnat 
Landsbygdskommuner 
Rural municipalities 133 263 1793 408 163 277 4992 362 239 10913
Helsinki - Helsingfors 
HetsinM-Hetsrngfors 656 279 1757 665 281 816 8034 467 331 6493
Uusimaa • Nyland 1100 1271 1843 586 293 840 7668 898 446 12923
Kaupunkimaiset kunnat 
Urbana kommuner 
Urban municipalities 976 501 1543 480 231 732 6490 756 403 10129
Espoo-Esbo 649 119 664 226 104 281 2982 170 234 4247
Hanko-Hangô 2 6 13 3 2 2 36 6 2 63
Vantaa-Vanda 160 134 417 115 72 253 1521 398 84 2631
Hyvmkää-Hyvinge 23 63 82 12 13 44 362 39 11 609
Jârvenpââ-Trâskânda 22 33 75 32 7 25 365 24 14 520
Kauniainen-GrankuUa 26 8 26 11 3 12 195 5 7 192
Kerava-Kervo 29 42 59 17 11 39 266 34 12 422
Lovssa-Lovisa 4 2 5 4 - 5 31 2 - 61
Lohja-Lojo 20 25 80 23 3 20 228 29 18 392
Porvoo-Borgä 23 18 66 18 7 20 225 30 10 479
Tuusula-Tusby 18 51 56 19 9 31 279 19 11 513
Ir ja a n  asutut kunnat 
Tätortskommuner 
Setri-urban mumöpafitfes 105 744 246 91 47 87 959 119 39 2279
Karjaa-Karis 2 2 7 1 3 4 22 3 - 51
KarkkHa-Högfors 5 9 15 3 4 3 47 8 1 96
Kirkkonumrri-Kyrkslätt 44 20 56 25 8 21 212 22 15 446
Mäntsälä 9 14 20 7 4 5 100 7 1 316
Nunrijärvi 18 636 55 19 12 20 181 33 10 535
Orimattila 3 4 18 3 - 3 63 8 2 171
Sipoo-Sibbo 6 12 18 9 6 10 100 12 1 204
Tammisaart-Ekenäs 1 2 5 1 - 1 34 6 2 43
Vihö-Vichtis 17 45 52 23 10 20 200 20 7 417
Maaseutumaiset kunnat 
Landsbygdskommuner 
Rural municipalities 19 26 54 15 15 21 219 23 4 515
Artjärvi-Artsjö - 1 - 2 1 - 9 - - 15
Askola 2 1 5 1 2 3 30 3 - 59
Inkoo-lngâ - 2 3 1 - 2 23 1 - 42
Karjaiohja-Karisioio - 2 5 - 1 - 18 2 1 32
Lapirçârvi-Lapptrâsk - 2 1 - 4 10 1 - 29
KOK - SAML
Vaalipiiri ja  kunta 
Vafcrets och komrmr 
Constituency and municipality
Yhteensä
Totalt
Total
Euro Hakala Hautanen*
Jokela
HetomäM-
CHander
Järvenpää Karja­
lainen
Kauppi Lauria Matikainen-
Kalström
Meriä
Lfljendai 28 - - - - - - 1 14 -
Myrskytä-Mfirskom 124 1 6 - 1 6 5 4 41 3
Nummi-Pusula 311 2 18 3 13 1 10 7 100 15
Pemaja-Pemä 70 - 1 - - - - - 38 5
Pohja-Pojo 118 1 2 * - - 2 2 53 4
Pomainen-Borgnäs 230 - 8 - 4 1 14 6 75 17
Pukkila 102 - 30 - 2 - 4 - 31 -
Ruotsinpyhtää-Strömfors 173 1 2 - 1 2 3 1 130 6
Sammatti 129 - 1 1 1 1 4 5 79 3
Siunöo-Sjundeä 192 - 2 - 1 2 9 1 62 10
Varsinaia-Suomi - 
EgentNga Finland 28583 1962 329 230 510 368 58 1246 636 10310 1283
Kaupunkimaiset kunnat 
Urbana kommuner 
Urban munidpaiües 18840 1533 64 158 364 245 41 943 458 6743 835
Kaarina -  SA Karins 1562 88 4 8 23 22 5 74 22 549 72
Loimaa 486 16 11 4 3 1 1 12 11 195 25
Naantaü-Nâdendal 1242 83 1 13 25 15 3 43 20 452 51
Raisio-Reso 1393 94 4 19 26 10 2 55 22 529 43
Salo 1721 83 14 7 25 9 4 68 36 675 62
Turiot-Abo 12436 1169 30 107 262 188 26 691 347 4343 582
Taajaan asutut kunnat 
Tätoriskommuner 
SemMsban municipalities 3566 195 26 30 68 58 6 141 76 1286 155
U ttia 283 10 1 2 7 2 - 9 2 104 19
Lieto-Lundo 922 60 2 6 10 9 1 46 26 335 39
Parainen-Pargas 345 18 1 1 2 3 1 16 7 135 18
Paimto-Pemar 671 34 6 10 15 9 2 25 11 246 24
Piikkiö*P(lds 427 21 8 2 12 12 - 22 12 144 30
Uusikaupunki-Nystad 918 52 8 9 22 23 2 23 18 322 25
Maaseutumaiset kunnat 
Undsbygdskommuner 
Rurai municipalities 6177 234 239 42 78 65 11 162 102 2281 293
Alastaro 131 8 12 1 1 4 - 4 4 43 3
Askainen-VÄnäs 49 - 1 - - - - - - 23 1
Aura 178 7 2 1 - 2 - 7 3 72 11
Dragsfjärd 27 - - - - - 2 1 10
Halikko 547 22 11 3 9 1 - 18 11 205 27
Houtskari-Houtskär 5 - - - - - - - 2
Iniö 4 - - - - - - 1
Karinainen
Kemiö-Kimito
191
64
6
1
10
2
2 2
2 1
2 2
1
77
31
Kiikala 64 3 3 1 4 1 - 4 1 34
Kisko 123 1 6 1 - 1 1 57
Kodisjoki 20 - - - - - 1 10
Korppoo-Korpo 27 2 - ' 1 - - 7
KoskiTI 127 4 10 - 3 - 3 4 45 11
Kustavv-Gus tavs 76 6 1 1 3 - 5 2 26 3
Kuusjoki 97 8 8 1 1 - - 2 - 44 2
Lemu 86 6 3 1 1 4 - 4 1 24 6
Loimaan kunta- 
Loimaa kommun 246 7 19 5 1 2 . 6 2 88 16
Marttila 128 3 8 - 1 3 1 4 2 38 7
Vaalipiiri ja kunta 
Valkrets och kommun 
Constituency and municipality
Misukka Ninistö OtOa Perkka-
Jortikka
Samufin-
Peltomäk)
Singh Suominen Suonperä Tupamäki Vatanen
Liljendal . . . _ . 2 9
Myrskytâ-Môrskom 1 - 4 1 - 1 8 1 41
Nummi-Pusula 5 8 9 1 4 34 4 1 73
Pemaja-Pemä 1 - 2 1 - 9 2 11
Pohja-Pojo 2 1 4 1 - 10 3 1 32
Pomainen-Borgnâs - 6 8 3 - 22 2 60
Pukkila t 2 - 2 1 5 2 22
Ruotsinpyhtââ-Strômfors 3 - 2 - - 1 5 - 16
Sammatti 4 1 2 - - 6 - 21
Siunfo-Sjundeå 
VarsJnato-Suomi •
1 3 6 3 5 3 28 2 1 53
Egentliga Finland
Kaupunkimaiset laamat 
Urbana kommuner
151 215 995 342 106 304 4420 229 111 4778
Urban municipalities 117 114 679 236 70 239 2953 144 83 2821
Kaarina - S.1 Karins 9 6 56 26 2 14 267 9 4 300
Loimaa 1 4 13 2 1 2 99 3 2 80
NaantaS-Nådendai 20 12 44 15 9 19 196 10 2 209
Raisio-Reso 4 3 40 15 6 17 208 12 7 277
Sak) 16 24 50 14 7 18 262 22 6 319
Turku-Abo
Taajaan asutut kunnat 
Tätortskommuner
67 63 476 164 45 169 1921 88 62 1636
Semi-urban municipalities 10 25 139 38 12 29 569 18 13 672
Laitila 1 2 6 . 2 8 45 1 . 62
Lieto-Lundo - 7 21 11 2 9 134 4 5 195
Para inen-P argas - 1 21 3 1 2 74 2 2 37
Paimio-Pemar 1 7 17 10 5 5 103 3 1 137
Piikkiö-Pifds 3 2 9 5 1 1 63 - 4 76
U usikaupunki-Nystad
Maaseutumaiset kunnat 
Landsbygdskommuner
5 6 65 9 1 4 150 8 1 165
Rural municipalities 24 76 177 68 24 36 898 67 15 1285
Alastaro . 3 - 1 1 24 . 22
Askainen-Vilnas - - 1 1 - - 10 1 - 11
Aura - 1 6 2 3 1 29 2 - 29
Dragsfjärd - - 1 - - 1 6 - - 6
Halikko 2 33 12 2 2 5 54 9 2 119
Houtskari-H outskär - - - - - - 1 - 2
Iniô - - - - 1 - 1 1
Karinainen - 1 9 2 - - 36 2 29
Kemiô-Kimito - - 1 1 - - 9 - 15
Kiikala - - - 1 - - 10 1 17
Kisko 1 2 - 1 - - 8 - 38
Kodisjoki - 1 - - - 4 - 4
Korppoo-Korpo - - - * 1 2 11
Koski Tl 2 2 3 3 20 1 16
Kustavi-Gustavs - 3 - - - 15 11
Kuusjoki - 2 1 1 • 8 19
Lemu
Loimaan kunta-
* 1 2 1 ' ■ 18 * 14
Loimaa kommun - 2 11 2 1 - 33 2 1 48
Marttila 2 4 4 - 1 15 - 35
KO K-SAM L
Vaafipiri ja  kunta 
Vakrets och kommun 
Constituency and municipality
Yhteensä
Totalt
Total
Euro Hakala Hautanen-
Jokela
Hetemäki-
Oiander
Järvenpää Kaija-
lanen
Kaippi Laurila Matikainen-
Kalström
Meriö
Masku 405 19 4 4 5 6 2 16 5 145 14
MeUilâ 66 6 14 1 2 - - - . 23 5
Merimasku 82 2 - 1 3 - 5 2 30 2
Mietoinen 110 3 - 1 1 - 2 3 40 9
Muurla 110 1 5 2 - - 4 1 42 3
Mynämäki 322 15 10 2 3 1 5 5 132 19
Nauvo-Nagu 20 1 - - - - 1 - 9 .
Nousiainen-Nousis 231 7 6 3 2 - 7 1 61 13
Oripää 68 1 5 1 - - - 2 1 30 1
Pemiö-Biämä 313 5 12 1 5 1 - 4 4 117 20
PertteH 156 6 10 1 1 1 - 3 1 59 4
Pyhäranta 99 3 - 5 - - 4 - 40 2
Pöytyä 218 6 31 1 4 1 - 4 4 55 10
Rusko 239 7 5 1 2 1 - 7 3 96 11
Rymättylä-Rimito 136 6 - 4 2 1 2 1 57 7
Sauvo-Sagu 181 13 10 1 2 3 3 2 70 12
Somero 465 12 13 10 6 - 16 15 165 29
Suomusjärvi 86 - - 1 - - 1 3 27 3
Säriäsalo-Fmby 71 2 3 1 - - 2 1 28 2
Tarvassaio-Tövsala 94 1 2 - 2 - 3 1 46 3
Tarvasjoki 125 6 8 1 3 - 4 2 50 6
Vahto 101 10 - 1 1 3 • 2 43 4
Vehmaa 130 12 3 1 2 - 4 5 39 5
Vekua 24 - 1 1 - - - . 7 1
Västanfjärd 6 - - - - - - 1 -
Yläne 89 6 1 1 1 - 1 4 32 3
Satakunta 15033 174 157 373 190 116 23 432 221 5441 475
Kaupunkimaiset kunnat 
Urbana kommuner 
Urban municipalities 8593 120 27 238 124 71 11 244 118 3164 295
Harjavalta 528 8 1 12 11 7 1 14 6 226 15
Pori-Bjömeborg 4838 77 14 138 60 27 5 141 55 1679 147
Rauma-Raumo 2401 27 7 64 44 33 3 59 51 977 110
Ulvila-Ulvsby 826 8 5 24 9 4 2 30 6 282 23
Taajaan asutut kunnat 
Tätortskommuner 
Seni-uiban m u n c^ itie s 3663 22 62 74 38 26 10 116 63 1325 107
Eura 388 6 2 5 6 . . 21 6 142 9
Huittinen 487 5 15 9 2 5 - 10 9 171 16
Kankaanpää 616 3 9 16 8 2 4 22 14 234 27
KokemäU-Kumo 436 2 10 10 9 6 1 8 5 166 7
Nakkila 438 1 9 4 - 4 2 4 2 142 6
Noormarkku-Norrmark 420 1 5 23 4 3 1 8 2 172 9
Vammala 878 4 12 7 9 6 2 43 25 298 33
Maaseutumaiset kunnat 
Landsbygdskommuner 
Rural municipaiifes 2777 32 68 61 28 19 2 72 40 952 73
Eurajoki-Euraä minne 196 1 1 3 2 1 . 8 80 2
Honkajoki 65 - - 5 - 1 - 1 1 20 5
Jämijärvi 70 1 - 1 - - 1 1 26 -
Karvia 106 - 2 6 1 2 2 . 36 1
Kiikoinen 58 1 1 - 1 - 2 - 20 3
Kiukainen 195 2 9 - 1 - 5 . 55 6
Vaalipiiri ja kunta 
Valkrets och kommun 
Constituency and municipality
Mfeukka Nin<stö Ot9a Pericka-
Jortikka
Samufin-
Peltomäki
Singh Suominen Suonperä Tupamäki Vatanen
Masku 1 2 11 7 1 1 63 6 1 92
Meffilä 1 - 3 - 1 8 3 19
Merimasku
Mietoinen
* 1
3 2
9
17
1 26
26
Muurla 2 1 - 1 15 - 33
Mynåmäld 1 1 8 3 45 4 61
Nauvo-Nagu - 1 - 3 1 4
Nousiainen-Nousis 2 14 2 1 48 3 52
Oripåä 1 - 1 12 - 1 10
Pemiô-Bjâmâ
Pertteli
6
1
14
4
3
2
1 43
25
3
1 1
70
34
Pyhäranta - 3 - 10 3 1 22
Pöytyä 1 2 10 5 39 5 1 39
Rusko 4 13 2 1 1 44 3 34
Rymàttylâ-Rwrito 1 2 4 8 1 21 2 1 16
Sauvo-Sagu 3 3 3 1 1 28 - 26
Somero
Suomusjärvi
4 16
3
3
1
45
12
5 1 109
35
Särtdsalo-Fmby 1 1 1 - 1 18 - 10
Taivassato-Tövsala 2 3 14 1 16
Tarvasjoki 2 1 1 17 1 23
Vahto 1 1 - 16 3 16
Vehmaa 1 2 22 1 33
Velkua - - 7 2 5
Västanfjärd - - 3 - 2
Yläne 1 - * 11 2 1 25
Satakunta 81 51 751 156 57 105 3836 108 73 2213
Kaupunkimaiset kunnat 
Ultrana kommuner 
Urban municipalities 51 23 397 68 38 68 2232 53 33 1198
Harjavalta 3 3 19 4 1 5 135 1 1 55
Pori-Bjômeborg 28 10 221 52 23 46 1368 24 27 696
Rauma-fîaumo 18 9 120 31 10 11 489 22 3 313
Utvto-Ulvsby 2 1 37 1 4 6 240 6 2 134
Taajaan asutut kunnat 
Tä torts kommu ner 
Semi-urban municipalities 16 12 236 31 7 19 882 28 31 558
Eura - 2 10 2 1 4 96 9 6 61
Huittinen 1 3 37 8 1 3 95 4 1 92
Kankaanpää 4 4 34 11 - 2 114 5 3 100
Kokemäk>*Kumo 1 1 24 1 2 - 123 1 10 49
Nakkila 3 - 10 3 - 5 201 3 3 36
Noormarkku-Norrmark 1 - 15 2 1 3 108 1 2 59
Vammala 6 2 106 4 2 2 145 5 6 161
Maaseutumaiset kunnat 
Landsbygdskommuner 
Rural municipalities 14 16 118 37 12 18 722 27 9 457
Eurajoki-Euraâminne - 1 3 3 - 4 56 5 1 25
Honkaj old - 1 1 1 - 2 10 - 17
Jämijärvi 2 5 2 1 * 13 1 2 14
Karvia - 1 7 2 - 1 37 - 8
Kiikoinen - 4 - - 1 17 - 8
Kiukainen - 2 4 - - - 78 1 - 32
KOK-SAML
Vaalipiiri ja  kunta 
VaJkrets och kommun 
Constituency and munidpaSty
Yhteensä
Totalt
Total
Euro Hakala Hautanen-
Joketa
HetemäH-
Olander
Järvenpää Karja­
lainen
Kauppi Lauria Matlcatnen-
KaBström
Meriä
KuHaa 76 1 - 1 - 3 - 1 - 20 1
Kôyfiô-Kjufo 131 5 4 - 1 2 3 2 42 9
Lappi 111 2 - 1 2 3 2 5 35 -
Lavia 129 3 3 2 1 2 2 - 54 1
Luvia 215 2 1 4 1 1 2 1 69 5
Merikarvia-S astmola 181 1 4 22 3 - 4 - 69 5
Pomarkku-Pämark 110 - 1 7 2 1 2 - 47 -
Punkalaidun . 231 2 13 - 2 - 7 7 60 9
Siikainen 71 - - 2 - - 3 1 19 2
Suodenniemi 73 1 7 - 1 - 5 - 21 1
Säkylä 394 5 4 2 7 2 11 6 148 14
Vampula 71 1 1 3 * - - 5 24 2
Äetsä 294 4 17 2 3 3 11 11 107 7
Häme - Tavasttand 22512 186 449 83 483 236 59 793 517 9212 1098
Kaupunkimaiset kunnat 
Urbana kommuner 
Urban muniapaäties 13789 130 143 56 304 152 39 514 308 5778 736
Forssa 896 14 11 1 24 5 7 28 43 328 49
Hämeenänna-Tavastehus 3995 45 21 25 138 31 15 86 119 1659 248
LahtKahtis 7101 47 102 23 112 100 16 333 105 3121 332
Rihimâki 1797 24 9 7 30 16 1 67 41 670 107
Taajaan asutut kunnat 
Tätortskommuner 
Semi-urban municipalities 3677 14 100 9 57 38 11 163 82 1577 159
Asikkala 651 1 27 - 12 7 1 17 14 270 28
Hattula 670 5 10 3 16 5 6 24 20 275 44
Hollola 1508 6 33 4 15 15 4 81 38 655 51
Janakkala 862 3 19 2 32 16 1 14 26 336 50
Nastola 846 2 30 2 14 11 - 41 10 377 36
Maaseutumaiset kunnat 
Landsbygdskommuner 
Rural municipalities 5046 42 206 18 122 46 9 116 127 1857 203
Hauho 299 4 15 1 10 4 4 9 117 17
Hausjärvi 526 2 28 1 5 4 1 18 11 174 27
Humppila 113 - 11 2 2 - - 1 2 35 9
Jokkwnen-Joctos 193 1 7 2 3 1 - 6 8 71 3
Kalvola 216 7 1 4 4 1 2 - 6 80 14
Hämeenkoski 185 2 15 * - - - 7 2 64 8
Kärkölä 380 4 32 1 11 3 1 10 4 151 9
Lammi 467 7 15 - 10 5 - 10 9 174 11
Loppi 459 6 12 2 11 4 2 10 13 166 8
Padasjoki 324 1 10 - 6 2 1 8 8 113 11
Renko 127 2 3 - 3 - - 2 45 6
Tammela 360 2 15 - 14 1 1 11 12 122 14
Tuulos 121 - 5 1 1 2 - 3 4 44 3
Urjala 293 1 10 2 8 2 - 9 8 115 8
Ypäjä 121 - 8 - 2 1 * 5 3 50 5
Pirkanmaa - Birkaland 31891 218 231 314 443 406 78 1537 956 9846 1270
Kaupunkimaiset kunnat 
Uibana kommuner 
Urban municipalities 25407 189 100 215 358 349 61 1357 766 7762 983
Vaalipiiri ja kunta 
Vakrets och kommun 
Constituency and municipality
Mfeukka Niinistö Otila Perkka-
Jortikka
Samufln-
Pettomäki
Singh Suominen Suonperä Tipamäki Vatanen
KuDaa - - - . 1 31 2 . 15
KôySô-Kjulo 3 2 3 1 - 28 2 - 24
Lappi 1 2 4 1 - 38 1 - 14
Lavia - - 5 1 26 - - 29
Luvia 1 1 9 - 1 76 4 - 34
Merkarvia-Sastmola 1 - 4 - 1 1 40 4 1 21
Pomarkku-Pämark 1 - 3 - 1 1 24 - 1 19
Punkalaidun 2 3 17 3 - 1 61 3 - 41
Siikainen - - 2 1 5 19 - - 17
Suodenniemi - - 13 2 - 16 1 - 5
Säkylä - 2 12 13 2 1 87 3 2 73
Vampula t - 5 4 - 11 - 2 12
Äetsä 2 1 17 3 1 2 54 - - 49
Häme * Tavastland 102 121 901 189 71 157 3213 211 125 4306
Kaupunkimaiset kunnat 
Urbana kommuner 
Urban municipalities 70 66 560 124 53 102 2030 116 76 2432
Forssa 8 5 31 10 7 12 147 1 5 160
Hâmeeniirma-Tavastehus 25 19 200 50 13 24 663 49 23 542
Lahti-Lahtis 26 27 262 43 21 53 969 43 43 1323
Riihimäki 11 15 67 21 12 13 251 23 5 407
Taajaan asutut kunnat
Tätortskommuner
Semi-urban municipalities 6 16 126 23 3 25 475 40 24 729
Asikkala 1 3 33 6 . 2 79 . . 150
Hattula 2 6 33 7 - 5 94 12 2 101
Hollola 2 2 37 6 3 12 210 17 9 308
Janakkala 9 3 24 8 4 6 118 11 4 176
Nastola 1 5 23 4 6 92 11 13 170
Maaseutumaiset kunnat 
landsbygdskommuner 
Rural munidpaiities 26 39 215 42 15 30 708 55 25 1145
Hauho 2 18 1 . . 50 2 . 45
Hausjärvi 4 3 10 8 2 7 74 6 3 138
Humppia - 1 6 1 - 1 15 1 - 26
Jokioinen-Jockis - 4 16 3 - 2 31 - 2 33
Kalvola - 1 16 - - 1 39 6 - 34
Hämeenkoski 1 3 6 3 1 2 25 - 2 44
Kärkölä 1 1 3 5 2 1 52 10 7 72
Lammi 4 2 14 5 1 4 62 2 - 132
Loppi 4 4 26 1 - 3 41 2 1 143
Padasjoki - 1 22 2 3 1 45 4 1 85
Renko 2 3 5 1 - 22 3 1 29
Tammela - 9 12 1 2 1 66 5 3 69
Tuulos - 1 7 1 - - 17 2 - 30
Urjala 1 1 28 2 - 1 29 1 1 66
Ypäjä - - 2 - * * 22 * 23
Pirkanmaa • Birkaland 102 91 7621 411 105 312 2588 185 175 5002
Kaupunkimaiset kimnat 
Urbana kommuner 
Urban municipalities 77 64 6375 324 84 272 2054 142 152 3723
KOK-SAML
Vaalipiiri ja kunta 
Vaficrets och kommun 
Constituency and municipality
Yhteensä
Totalt
Total
Euro Hakala Hautanen-
Jokela
Hetemäto-
Otander
Järvenpää Karja­
lainen
Kauppi Laurila Matikainen-
KaHström
Meriö
Kangasala 1645 11 9 15 25 10 9 81 41 545 77
Mänttä 505 5 * 4 17 12 1 18 18 159 32
Nokia 1465 10 3 8 20 9 3 51 32 538 56
Pirkkala-Sricala 1022 5 5 14 9 23 3 43 32 337 44
Tampere-Tammerfors 17371 130 57 151 225 198 37 '016 559 5094 622
Toijala 553 2 5 2 17 18 1 18 16 205 27
Vafceakoski 1221 15 6 9 28 55 4 36 37 420 69
Viiala 257 - 4 3 2 3 1 12 4 71 16
Ylöjärvi 1348 11 11 9 15 21 2 82 27 393 40
Taajaan asutut kunnat 
Tätortskommuner 
SemMrtan municipalities 2781 13 48 37 36 25 5 77 74 915 127
Hämccnkyrö-Tavastkyro 625 1 21 7 10 7 1 11 14 201 20
Lempäälä 1068 9 5 11 13 12 3 35 27 345 60
Orivesi 689 3 20 5 5 3 1 20 22 223 29
Parkano 399 • 2 14 6 3 - 11 11 146 18
Maasetttumaiset kunnat 
Landsbygdskommuner 
Rural municipalities 3703 16 83 62 49 32 12 103 116 1169 160
IkaaRnen-lkafis 435 2 5 11 8 6 7 10 13 149 8
Juupajoki 123 1 * 2 1 3 30 12
Kihniö 65 5 1 1 1 - 2 24 3
Kuhmalahti 73 3 1 - 1 2 2 19 1
Kuorevesi 179 1 1 2 3 1 2 6 50 27
Kuru 202 2 2 3 - 7 12 56 6
Kylmäkoski
Luopioinen
175
190
8
12 ,
2
1 ; 36 95 6064 79
Längelmäki 134 9 1 - 1 2 7 33 2
Mouhijärvi 188 1 6 2 3 2 4 3 57 6
Päflcäne 363 7 1 9 4 12 7 125 17
Ruovesi 459 1 9 12 3 4 15 14 149 22
Sahalahti 127 2 2 1 1 4 3 31 5
VesMahti 238 8 1 2 2 8 13 79 11
Viljakkala 115 - 2 - - 4 2 34 2
Vilppula 277 2 2 7 5 4 5 8 87 8
Virrat-Wdois 360 4 3 17 6 4 2 16 10 122 14
Kymi - Kymmene 19620 116 63 31 229 3696 61 379 246 7535 1344
Kaupunkimaiset kunnat 
Utbana kommuner 
Urban municipalities 13839 85 20 18 163 2782 49 287 174 5295 931
Hamtna-Fredrikshamn 848 1 2 - 11 123 2 12 16 377 42
Imatra 1814 17 - 3 21 282 4 31 23 626 237
Kotka 3727 15 8 3 56 411 14 85 41 1820 109
Kouvola 2622 12 3 4 31 385 9 59 47 1080 183
Kuusankoski 901 10 4 - 14 109 3 18 12 375 64
Lappeenranta-
VHlmanstrand 3927 30 3 8 30 1472 17 82 35 1017 296
Taajaan asukit kunnat 
Tätortskommuner 
Semi-urban municipalities 2455 14 11 8 28 342 5 44 29 1080 150
Vaalipiiri ja kunta 
Valkrets och kommun 
Constituency and municipality
käsukka Ninistö Ollia Perkka-
Jortikka
Samdirv
Peltomäki
Singh Suominen Suonperä Tipam äki Vatanen
Kangasala 5 4 323 22 8 11 149 7 11 282
Mänttä 1 - 47 5 * 2 45 2 7 130
Nokia 3 2 324 16 5 16 128 8 8 245
Pirkkala-Birkala 2 2 195 10 6 15 95 13 5 164
Tampere-Tammerfors 55 49 4855 242 54 186 1337 86 104 2314
Toijala - * 89 3 - 9 47 1 5 88
Va&eakoski 8 2 186 4 8 7 148 13 7 179
Viiala 1 1 58 4 1 3 16 2 1 54
Ylöjärvi 2 4 318 18 2 23 89 10 4 267
Taajaan asutut kunnat 
Tätortskommuner 
Semi-urban municipalities 15 14 541 36 12 21 233 17 14 521
Hâmeenkyrô-Tavastkyro 5 6 128 12 1 S 52 3 2 118
Lempäälä 7 3 224 13 7 12 100 7 9 166
Orivesi 3 3 135 6 2 2 41 5 2 159
Parkano - 2 54 5 2 2 40 2 1 78
Maaseutumaiset kunnat 
Landsbygdskommuner 
Rural municipalities 10 13 705 51 9 19 301 26 9 758
lkaaünen-1 kalis - 2 75 6 4 43 4 2 80
Juupajoki - 25 - 1 1 7 1 1 38
Kihniö - 5 1 12 - - 10
Kuhmalahti - 1 10 1 - 7 - 1 24
Kuorevesi 1 1 14 3 2 9 5 - 49
Kuru - 42 2 - 19 1 - 50
Kylmäkoski - 3 26 2 3 14 1 - 32
Luopioinen - - 42 2 1 13 1 1 31
Längelmäki 1 1 31 2 2 11 1 - 29
Mouhijärvi - - 37 1 ' 25 - - 41
Pälkäne 1 3 67 6 1 - 34 4 - 65
Ruovesi - 1 114 7 - 27 2 1 76
Sahalahti - - 33 4 1 - 11 - 1 28
Vesiahti 1 - 61 4 1 3 13 - 1 30
Viljakkala 1 - 30 1 2 12 2 - 23
Vilppula 4 • 44 4 - 22 1 • 74
Virrat-VirdQis 1 1 49 5 1 1 22 3 1 78
Kym i- Kymmene 63 58 457 127 59 131 1620 136 61 3208
Kaupunkimaiset kunnat 
Urbana kommuner 
Urban munidpalities 48 35 339 99 33 91 1173 89 42 2086
Hamina-Fredrikshamn 1 4 21 4 - 7 75 5 - 145
Imatra 9 5 38 18 7 9 138 20 3 323
Kolka 17 11 116 25 8 26 379 29 17 537
Kouvola 9 4 59 24 7 24 245 16 6 415
Kuusankoski 4 5 24 12 6 4 72 S 4 156
Lappeenranta-
Villmanstrand 8 6 81 16 5 21 264 14 12 510
Taajaan asutut kunnat 
Tätortskommuner 
Semi-grban muMctoatities 10 8 50 15 10 13 181 25 7 425
KOK-SAML
Vaafipüri ja ku ita 
Valvets och kommun 
Constituency and m unidpaity
Yhteensä
Totalt
Total
Euro Hakala Hautanen-
Jokela
Hetemäki-
Olander
Järvenpää Karja­
lainen
Kauppi Laurila Matikainen-
Kallström
Meriö
Joutseno 527 4 2 - 4 97 1 14 2 205 44
Anjalankoski 771 5 6 2 13 77 1 7 12 394 36
Vafceala 548 2 2 3 7 74 2 9 4 230 35
Vehkalahti-Veckelax 609 3 1 3 4 94 1 14 11 251 35
Maaseutumaiset kunnat 
Landsbygdskommuner 
Ruai municipalities 3326 17 32 5 38 572 7 48 43 1160 263
Elimäki 375 3 2 - 6 45 . 7 8 120 35
Iitti 309 2 21 - 6 38 - 6 3 114 24
Jaala 81 1 2 - 3 9 1 3 1 24 7
Lemi 134 - 1 - - 48 - 1 1 34 8
Luumäki 363 3 - - 4 52 1 2 4 142 31
Miehikkälä 128 - 2 - 2 26 - 1 - 53 9
Parikkala 184 2 * 1 1 41 - - 6 56 20
Pyhtää-Pyttis 321 1 3 3 5 28 - 5 3 135 13
Rautjärvi 209 - - - 1 30 2 5 3 60 15
Ruokolahti 358 1 1 1 3 53 - 8 2 115 39
Saari 22 - - - 4 - - 2 5 1
Savitaipale 256 - - - 1 65 1 6 6 75 19
Suomenniemi 39 - - - - 2 - - - 17 2
Taipalsaari 285 4 - 4 88 1 1 2 86 24
Uukuniemi 18 - - - - 2 - - 5 3
Virolahti 188 - - - 2 23 1 2 1 93 7
Ylämaa 56 - * * 18 - 1 1 16 6
M ikkeli • S :t M ichel 9987 79 60 33 151 337 89 315 203 3737 531
Kaupunkimaiset kunnat 
Urbana kommuner 
Urban municipalities 5711 52 23 19 93 194 51 204 103 2166 310
Heinola 1581 17 10 7 30 48 4 58 24 562 95
MikkeS-S:t Michel 2196 29 8 2 31 84 28 96 44 842 121
Pieksämäki 580 3 1 4 10 12 9 22 9 200 45
Savontoma-Nyslott 1354 3 4 6 22 50 10 28 26 562 49
Taajaan asutut kunnat 
Tälortskommuier 
Semkrban municipalities 384 3 2 . 10 8 1 5 10 132 20
Mäntyharju 384 3 2 - 10 8 1 5 10 132 20
Maaseutumaiset kunnat 
Landsbygdskommuner 
Rural municipalities 3892 24 35 14 48 135 37 106 90 1439 201
Anttola 81 1 - - 4 3 . 7 1 30 4
Enonkoski 59 - - - - 1 2 1 - 30 1
Hartola 245 - 2 1 5 12 2 5 7 69 33
Haukivuori 60 - 1 - - - 1 2 1 27 2
Heinävesi 151 1 - - 1 3 2 6 2 52 8
Hirvensalmi 139 - * - 4 7 1 7 1 54 10
Joroinen-Jorois 216 2 2 2 1 - 3 5 5 71 14
Juva 217 1 2 - 5 7 6 11 3 87 8
Jäppilä 34 - - - 1 1 • 2 12 2
Kangaslampi 71 1 ‘ - 1 - 1 3 1 33 1
Kangasniemi » p 2 4 2 2 11 6 4 2 81 18
Kerimäki 242 - 1 - 3 4 1 5 3 113 7
Vaa&pbri ja kunta 
Vafcrets och kommun 
Constituency and municipality
Misukka Niinistö Otila Perkka*
Jortikka
Samu&n-
PeBomäki
Singh Suominen Suonperä Tipamäki Vatanen
Joutseno 4 3 10 2 2 - 26 2 1 104
Anjalankoski 3 1 19 4 5 3 51 8 1 123
Vakeala 2 2 6 8 1 6 51 8 4 92
Vehkalahti-Vecfcetax 1 2 15 1 2 4 53 7 1 106
Maaseutumaiset kunnat 
Landsbygdskommuner 
Rural municipalities 5 15 68 13 16 27 266 22 12 697
Elimäki - 4 10 - 1 4 32 1 1 88
Iitti 2 1 7 1 1 - 25 4 1 53
Jaala - 1 4 1 - 3 7 2 - 12
Lemi - 4 - 3 1 5 - 1 27
Luumäki - 6 2 3 1 28 1 1 78
Miehikkälä 2 1 1 - 6 1 2 - . 22
Parikkala 1 1 3 - 2 18 1 31
Pyhtää-Pyttis - 12 5 4 37 Z 2 60
Rautjärvi - 3 2 15 3 2 68
Ruokolahti - 3 1 1 3 34 4 - 89
Saari - 1 - 2 - - 7
Savitaipale - 7 1 2 15 - 1 57
Suomenniemi - 1 1 2 3 - 11
Taipalsaari - 3 2 - 20 1 1 46
Uukuniemi - - - - 1 - 1 6
Virolahti - 3 - 1 2 17 1 - 35
Ylämaa - - 1 6 ' - 7
Mikkeli - S :t Michel 37 38 261 60 26 71 1334 101 25 2499
Kaupunkimaiset kunnat 
Urbana kommuner 
Urban municipalities 24 22 146 33 16 48 816 52 12 1327
Heinola 9 3 47 9 2 10 181 12 6 447
MikkeS-S:t Michel 5 7 53 9 6 19 369 27 5 411
Pieksämäki 2 6 10 2 1 2 73 7 - 162
Savonlinna-Nyslott 8 6 36 13 7 17 193 6 1 307
Taajaan asutut kunnat 
Tätortskommuner 
Semi-urban munidpalities 1 1 10 1 1 3 68 7 1 100
Mäntyharju 1 1 10 1 1 3 68 7 1 100
Maaseutumaiset kunnat 
Landsbygdskommuner 
Rural munidpalities 12 15 105 26 9 20 450 42 12 1072
Anttola . . 2 - - 11 1 . 17
Enonkoski - - 1 1 * - 5 1 - 16
Hartola 1 1 12 - 1 18 9 - 67
Haukivuori - - 1 1 2 2 3 2 - 15
Heinävesi 1 - 4 - 1 19 - 3 48
Hirvensalmi - 2 2 - 2 27 22
Joroin en-Joro is 1 8 2 - 25 2 - 73
Juva - - 10 2 - - 20 1 2 52
Jäppilä - - - - - 1 7 - 8
Kangaslampi * - 1 1 - 6 - - 22
Kangasniemi 1 - 2 3 1 1 22 2 - 58
Kerimäki - 2 6 1 - 3 20 3 2 68
KO K-SAUL
Vaalipiiri ja kunta 
Vakrets och kommun 
Constituency and munidpaBty
Yhteensä
Totalt
Total
Euro Hakala Hautanen-
Joketa
Hetemäki-
Olander
Järvenpää Karja­
lainen
Kaivpi Lauria Matikainen-
Kalström
Meriö
MiMceBn mfc-Michets k 492 4 2 4 4 13 3 14 10 162 26
Pertunmaa 110 - 2 3 1 8 - 3 3 28 3
Pieksämäen mfc-äc 181 3 * - 2 2 - 4 1 40 10
Punkaharju 151 1 1 - - 11 - 5 4 50 10
Puumala 179 1 - - 2 15 1 6 28 73 5
Rantasalmi 173 1 2 1 1 7 2 2 2 60 7
Ristinä 293 4 - - 4 10 5 4 1 119 11
Savorranta 30 - * - - 1 - 1 - 14 2
Suka va 126 - 1 1 - 5 1 7 8 39 8
Sysmä 395 2 15 - 7 13 - 4 5 179 11
Virtasalmi 25 • • - - 1 - - - 16 '
Kuopio 8938 68 52 28 130 81 160 470 131 3168 492
Kaupunkilaiset kunnat 
Urbana kommuner 
Urban municipalities 5912 42 19 20 99 59 102 328 104 2116 343
lisaimt-ldensalmi 743 2 2 - 7 3 8 33 13 320 30
Kuopio 4286 31 15 17 71 39 85 271 65 1490 242
Varkaus 883 9 2 3 21 17 9 24 26 306 71
Taajaan asutut kunnat 
Tätortskommuner 
Semi-wban municipalities 895 4 20 1 7 6 21 40 6 290 48
Siilinjärvi 684 2 18 1 3 6 16 35 4 235 30
Suonenjoki 211 2 2 ' 4 - 5 5 2 55 18
Maaseutumaiset kunnat 
Landsbygdskommuner 
Rural munidpalities 2131 22 13 7 24 16 37 102 21 762 101
Juankoski 138 - - 1 . 3 7 5 3 48 5
Kaavi 64 1 - - - - 3 - 21 2
Karttula 88 1 - - 1 - - 2 36 5
Keitele 111 1 - - 6 1 1 5 - 43 10
Kiuruvesi 229 - 1 1 2 1 5 11 1 87 14
Lapinlahti 156 1 - - 1 1 3 11 2 59 6
Leppävirta 340 8 2 - 3 5 26 2 106 16
Maaninka 51 1 2 - 1 - 1 - 22 3
Nisiä 163 1 1 1 2 - 8 1 64 3
Pielavesi 124 1 2 - 1 1 3 7 3 46 6
Rautalampi 112 - - - 2 1 - 3 1 41 7
Rautavaara 25 - - - - 1 1 - 7 .
Sonkajärvi 133 2 3 - 1 5 5 1 55 2
Tervo 58 - 2 - 1 1 2 1 1 12 7
Tuusniemi 93 * 2 - 1 5 - 25 7
Varpaisjärvi 48 1 - 1 1 - 2 1 26 1
Vehmersalmi 39 - - - 2 3 1 11 1
Vesanto 81 3 1 1 1 3 1 21 5
Vieremä 78 1 1 1 1 2 1 32 1
Pohjois-Karjala - 
Norra Karelen 
North Karelia 7190 30 19 9 41 49 81 109 51 1700 266
Kaupunkimaiset kunnat 
Urbana kommuner 
Urban municipalities 3109 15 8 2 14 22 30 56 25 724 120
Vaalipiiri ja  kunta 
Vafcrets och kommun 
Constituency and municipality
Misukka Ninistö Otila Perkka-
Jortikka
SamuMrh
Peltomäki
Singh Suominen Suonperä Tupamäki Vatanen
Mikkelin mfc-Michels lk 3 4 9 8 2 1 66 6 1 150
Pertunmaa - - 1 1 15 2 - 40
Pieksämäen mfc-Uc - 1 8 1 1 1 15 2 - 90
Punkaharju - - - 1 - 1 27 4 2 34
Puumala - - 6 - 1 14 1 - 26
Rantasalmi - - 5 1 - 25 - 1 56
Ristöna 1 2 10 - 33 2 - 83
Savonranta - 1 1 - 1 4 - - 5
Sulkava 2 - 6 - 1 11 2 - 34
Sysmä 2 1 11 1 2 54 2 1 85
Virtasalmi * 1 * - 1 3 • 3
Kuopio 31 44 276 71 37 99 1174 67 34 2325
Kaupunkimaiset kunnat 
Uibana komrrajner 
Urban municipalities 23 28 192 40 19 81 804 50 22 1421
irsalmi-ldensalmi 1 7 16 4 2 4 75 9 5 202
Kuopio 19 17 144 34 17 66 623 29 15 996
Varkaus 3 4 32 2 ' 11 106 12 2 223
Taajaan asutut kunnat 
Tätortskommuner 
Semi-urban municipalities 3 5 27 6 6 8 111 3 2 281
Siitinjärvi 2 4 14 3 5 7 84 1 2 212
Suonenjoki 1 1 13 3 1 1 27 2 69
Maaseutumaiset kunnat 
Landsbygdskommuner 
Rural mæ idpaiities 5 11 57 25 12 10 259 14 10 623
Juankoski - 6 1 1 1 13 1 - 43
Kaavi - 2 - 1 12 - 22
Karttula 1 1 1 1 1 - 10 1 - 27
Keitele - 1 4 - - 16 1 22
Kiuruvesi - 7 2 1 25 1 1 66
Lapinlahti - 1 3 1 1 2 11 2 51
Leppävirta - 8 9 1 4 43 3 2 96
Maaninka - 1 1 - 6 1 12
Nilsiä 2 1 5 3 1 - 24 1 - 43
Pielavesi
Rautalampi
‘
1
2
4
' • 20
11 1
2 25
40
Rautavaara - 1 - 1 - 3 1 10
Sonkajärvi - 5 - 1 - 14 1 38
Tervo 1 1 - 1 3 25
Tuusniemi - 2 - 1 - 18 1 1 30
Varpaisjärvi - 2 1 - 5 7
Vehmersalmi - * - - 8 13
Vesanto 1 2 4 - 6 1 31
Vieremä - 2 1 - 11 2 - 22
Pohjois-Karjala 
N orra Karelen - 
North Karelia 12 17 120 35 15 54 428 20 10 4124
Kaupunkimaiset tarinat 
Urbana kommuner 
Urban municipalities 9 6 68 9 4 25 195 6 2 1765
KOK-SAML
Vaalipiiri ja kunta 
Valvets och kommun 
Constituency and municipality
Yhteensä
Totalt
Total
Euro Hakala Hautanen*
Jokela
Hetemäki-
Olander
Järvenpää Karja­
lainen
Katppi Laurila Matikainen-
KalstrOm
Meriö
Joensuu 3109 15 8 2 14 22 30 56 25 724 120
Taajaan asutut kunnat 
Tätortskommuner 
Semi-urban municipalities 1093 7 2 3 14 9 30 17 9 340 43
Outokumpu 278 3 1 1 2 2 4 2 5 115 10
Lieksa 530 1 1 1 9 5 12 7 3 154 14
Nurmes 285 3 ' 1 3 2 14 6 1 71 19
Maaseutumaiset kunnat 
Landsbygdskommuner 
Rural municipalities 2988 8 9 4 13 18 21 36 17 636 103
Eno 242 3 2 - 1 1 2 2 1 44 6
llomantsMlomants 259 - - 1 5 5 2 45 9
Juuka 131 1 1 1 3 3 4 . 35 6
Kesälahti 98 1 - 3 - - 1 34 3
KBhtetysvaara 92 - - . - - . 14 1
Kitee
Kontiolahti
337
480 1
1
4
1
1
4
3
1
4
9
9
3
5
94
107
12
12
Liperi 379 - - 1 1 1 4 3 96 23
Polvijärvi 109 - - . 1 . 34 4
Pyhäselkä 234 - 1 1 1 1 55 7
Rääkkylä 94 - 1 1 - - 1 25 S
Tohmajärvi 206 1 - - 1 2 2 - 1 31 9
Tuupovaara 274 1 - - - . - 10 5
Valtimo 41 - - - 1 1 10 1
Värtsilä 12 - - - - - 2 ’
Vaasa* Vasa 17548 67 34 8908 82 51 32 449 102 3274 423
Kaupunkimaiset kunnat 
Urbana kommuner 
Urban municipalities 6489 35 11 2622 42 28 18 223 34 1557 214
Kasldnen-Kaskô 48 . - 23 . . 2 12 1
Kokkola-Karieby 1177 6 4 294 9 6 6 61 10 377 41
Pietarsaari-Jakobstad 308 1 - 119 5 4 - 6 2 72 10
Seinäjoki 2019 6 1 951 9 6 6 57 12 394 46
Vaasa-Vasa 2937 22 6 1235 19 12 6 97 10 702 116
Taajaan asutut kunnat 
Tätortskommuner 
Semi-urban municipalities 4988 19 15 2733 17 10 4 110 30 833 97
Alajärvi 266 - - 152 . 1 . 8 4 37 12
Ilmajoki 638 - 2 373 1 - - 19 . 96 9
Kannus 159 1 1 42 - • - 6 4 47 7
Kauhajoki 730 3 3 397 5 4 2 12 3 143 9
Kauhava 308 5 1 169 1 - 5 3 48 19
Kurikka 570 3 7 290 2 2 21 3 68 13
Larhia-Laihela 470 3 - 298 1 - 9 3 69 2
Lapua-Lappo 940 - 1 582 4 2 1 14 9 129 10
Mustasaari-Korsholm 273 1 - 111 2 - 1 6 . 75 5
Nurmo 634 3 - 319 1 1 10 1 121 11
Maaseutumaiset kunnat 
Landsbygdskommuner 
Rural municipalities 6071 13 6 3553 23 13 10 116 38 884 112
Vaalipiiri ja kunta 
Vakrets och kommun 
Constituency and munidpaBty
Misukka Ninistö OtHa Perkka-
Jortikka
SamuBn-
Peltomäki
Singh Suominen Suonperä Tupamäki Vatanen
Joensuu 9 8 68 9 4 25 195 8 2 1765
Taajaan asutut kunnat 
Tätortskommuner 
Semkvban muradpaKties 2 4 19 8 2 13 89 3 1 478
Outokumpu - 1 5 3 2 2 15 2 103
Ueksa 2 1 6 3 - 4 51 1 - 255
Nurmes ' 2 8 2 - 7 23 - 1 120
Maaseutumaiset kunnat 
Landsbygdskommuner 
Rural munidpalities 1 5 33 18 9 16 144 9 7 1881
Eno - - 6 . 3 3 9 1 1 157
UomantsMtomants - - 2 1 1 4 15 1 163
Juuka - - 1 - - - 8 1 65
Kesälahti - - - 4 1 - 7 44
Kiihtelysvaara - - - 1 - - 4 - 72
Kitee - 3 2 3 - 1 25 . 1 173
Kontiolahti - 1 7 1 2 2 28 1 1 291
Liperi - - 4 1 2 3 15 2 223
Polvijärvi - 1 2 - - 4 1 62
Pyhäselkä - ' 3 - 2 6 2 155
Rääkkyiä - - 1 - - 7 53
Tohmajärvi 1 - 1 6 1 7 143
Tuupovaara - - 1 1 - 2 - 254
Valtimo - - 2 - - 6 - 1 19
Värtsilä - - 1 - 1 * 1 7
Vaasa-Vasa 17 44 391 73 32 128 999 75 32 2335
Kaupunkimaiset kunnat 
Urbana kommuner 
Urban m iiradpalities 10 16 186 34 14 55 488 23 17 862
Kaskinen-Kaskö . - 1 - - . 3 1 . 5
Kokkola-Karteby 2 4 32 17 3 11 96 6 4 188
Pieta rsaari-Jakobstad 1 2 14 - - 2 26 3 1 40
Seinäjoki 2 3 65 8 6 23 129 8 2 285
Vaasa-Vasa 5 7 74 9 5 19 234 5 10 344
Taajaan asutut kunnat
Tätortskommuner
Se mi-urban munidpalities 4 11 107 21 11 42 246 30 7 641
Alajärvi - - 5 3 1 6 9 2 . 26
ilmajoki - 1 14 2 2 7 24 3 - 85
Kannus - - 4 1 2 - 16 1 - 27
Kauhajoki - 1 21 4 1 1 34 5 1 81
Kauhava 1 1 6 2 2 2 14 2 1 26
Kurikka - 2 22 4 2 4 44 9 - 74
Laihia-Laihela - 1 3 - 1 1 12 - 1 66
Lapua-Lappo - 1 13 2 7 45 1 1 118
Mustasaari-Korsholm 2 2 3 - - 2 27 3 2 31
Nurmo 1 2 16 3 - 12 21 4 1 107
Maaseutumaiset kunnat 
Landsbygdskommuner 
Rural munidpaüties 3 17 98 18 7 31 265 22 8 832
KOK-SAM L
Vaatipüri ja kunta 
Vakrets och kommun 
Constituency and municipality
Yhteensä
Totalt
Total
Euro Hakala Hautanen-
Jokela
Hetemäki-
Olander
.Järvenpää Karja­
lainen
Katppi Uunia Matikainen*
Kalström
Meriö
Alahärmä 582 - 543 - - - 4 1 16 .
Alavus-Aiavo 462 1 1 209 2 1 3 8 4 85 18
Evijârvi 78 - 52 - - - - 1 12 1
Haisua 17 - 4 - - - 1 - 7 .
Himanka 67 - 30 - - - - - 19 2
isojoM-Storå 102 - 1 58 - - - 4 1 11 2
Isokyrö-Storkyro 376 - 232 1 2 1 2 3 45 12
Jalasjärvi 474 1 251 4 - 1 6 1 91 4
Jurva 208 - 109 1 1 1 4 33 3
Karijotö-BÖtom 98 - 77 - - 1 11 -
Kaustinen-Kaustby 102 1 20 1 - 12 2 28 2
Korsnäs 4 - - - - - 2 -
Kortesjärvi 71 - 63 - - - - 1 -
Kristiinankaupunki-
Kristinestad 192 1 68 . 1 6 43 5
Kruunupyy-Kronoby 34 - 3 - 3 2 12 -
Kuortane
Kälvtä-Kelviä
273
185 1 1
147
79
1 6
7
1
1
46
38
5
9
Lappajärvi 131 - 71 1 6 1 20 3
Lehtimäki 41 23 - 1 2 6
Lestijärvi 16 - 5 - 1 - 4
Lohtaja-Lochteä 83 - 26 1 3 23
Luoto-Larsmo 5 - - - - 3
Maaiahti-Maiax 26 1 5 - - 5
Maksamaa-Maxmo 2 - - - - 1
Närpiö-Närpes 12 - 3 - - 5
Oravainen-Oravais 15 - 11 - - 1
Perho 53 - 23 1 1 9 2
Peräseinäjoki 120 - 68 - 4 2 23 4
Pedersören kunta- 
Pedersöre 26 1 S 1 1 8 2
Soini 38 - 10 1 - 1 5 5
Teuva-Ostermark 420 4 1 296 2 2 6 41 5
Toholampi 68 24 - 5 1 22 3
Töysä 134 62 1 3 1 20 4
Uitava 13 9 - - 3 t
Uusikaariepyy-Nykarieby 19 9 - 1 2 1
Veteti-Vetä 80 33 - 2 20 1
Vimpeli-Vindala 79 46 1 7 1
Vähäkyrö-Ulkyro 256 139 1 2 1 34 3
Vöyri-Vörä 13 4 - 4 1
Ylihärmä 348 311 - 8 1
Ylistaro 412 1 312 3 1 9 37 6
Ähtäri-Etseri 336 2 1 113 4 1 1 9 5 73 6
Kaski-Suomi - 
Mellersta Finland - 
Central Finland 13027 75 53 227 192 102 61 315 154 3893 2212
Kaupunkimaiset kunnat 
Urbana kommuner 
U itan municipalities 6643 37 12 106 114 50 35 218 68 1964 1293
Jyväskylä 4785 27 7 75 93 34 31 188 50 1461 904
Jyväskylän mikJk 1674 10 5 28 19 16 3 29 15 460 345
Suolahti 184 - - 3 2 1 1 3 43 44
Vaalipiiri ja kunta 
Vakrets och kommun 
Constituency and municipality
Misukka Nintstö OtUa Perkka-
Jortikka
Samuin*
Peltomäki
Singh Suominen Suonperä Tupamäki Vatanen
Alahärmä . 1 _ . 1 . . 16
Alavus-Alavo 1 1 9 2 - 3 24 3 1 86
Evijärvi - 2 - - - 4 - - 6
Haisua - - - - - 3 - - 2
Himanka - 1 1 1 1 - 2 - 1 9
Isojoki-Storä - 4 * - - 6 - 2 13
Isokyrö-Storkyro - 12 - - * 16 - 50
Jalasjärvi 2 8 3 1 3 24 - 69
Jurva - 1 1 2 - 8 2 42
Karijoki-Bötom - 1 - - 5 - 3
Kaustmen-Kaustby - 2 2 7 - 25
Korsnäs - - - 1 - 1
Kortesjärvi 
Kristi inankaupunk)-
* • ' 2 • 5
Kristinestad - 7 7 20 1 1 32
Kruunupyy-Kronoby - 1 2 - 11
Kuortane
Käiviä-Keiviä
* 1 9
1
1
1
12
17
1 * 40
26
Lappajärvi - 4 1 1 1 4 1 - 16
Lehtimäki - 1 - - 1 - 5
Lestiä rvi - - - 1 1 - 4
Lohtaja-Lochteä - 2 1 - 5 1 19
Luoto-Larsmo - - - 2 - -
MaalahÖ-Malax - 1 - - 4 - 10
Maksamaa-Maxmo - 1 • - -
Närpiö-Närpes - - - 1 2 1 - -
Orava inen-0 ra vais - 1 - - - 2
Perho - 1 1 - 3 11
Peräseinäjoki 
Pedersören kunta-
• 2 • ■ 5 12
Pedersöre - 2 1 1 - 2 - 2
Soini - 1 - 1 2 10
Teuva-Östermark - 3 1 - 1 15 - 39
Toholampi - - - 1 4 1 - 7
Töysä - 1 1 - 1 7 - 33
UBava - - - - - -
Uusikaarlepyy-Nykarieby - - - - - 6
Veteti-VetB - 2 1 - 2 - 19
Vimpeti-Vindala - 1 1 1 1 1 3 1 15
Vähäkyrö-Ullkyro 4 1 1 8 1 - 61
Vöyri-Vörä - - - 3 * 1
Ylihärmä - 2 - 7 1 - 18
Ylistaro - 5 1 - 1 7 - 29
Ähtäri-Etseri
KeskLSuomi* 
M ellersta Finland -
1 9 2 3 25 4 77
Central Finland
Kaupunkimaiset kunnat 
Urbana kommuner
79 30 329 83 43 104 1092 125 277 3581
Urban munidpaiities 28 17 179 37 21 70 578 59 106 1651
Jyväskylä 22 17 123 28 14 51 450 30 81 1091
Jyväskylän mlk-lk 5 47 7 S 18 115 17 23 507
Suolahti 1 - 9 2 2 1 13 4 2 53
KOK-SAM L
Vaalipiiri ja  kunta 
Vafcrets och tom m tn 
Constituency and municipality
Yhteensä
Totatt
Total
Euro Hakala Hautanen-
Jokela
Hetemäki-
Olander
Järvenpää Karja­
lainen
Kauppi Laurila Matikainen-
Kafetröm
Meriö
Taajaan asutut kunnat 
Tätortskommuner 
Semkffban municipalities 3460 23 14 61 36 44 12 58 46 1062 498
Jämsä 865 7 2 8 14 15 2 14 14 276 109
Jämsänkoski 382 G 4 7 2 8 2 3 7 128 31
Keuruu 637 2 4 11 5 5 2 8 7 225 93
Laukaa 666 3 - 15 3 3 4 17 4 175 114
Muurame 446 1 * 8 4 8 - 7 6 119 82
Äänekoski 464 4 4 12 8 5 2 9 8 139 69
Maaseutumaiset kunnat 
Landsbygdskommuner 
Rural municipalities 2924 15 27 60 42 8 14 39 40 867 421
Hankasalmi 179 3 - . 5 4 5 46 32
Joutsa 301 1 2 6 4 1 3 5 84 39
Kannonkoski 50 1 2 - - 1 - 1 17 5
Karstula 198 - 19 1 1 3 2 54 30
Kinnula 46 - 1 1 2 - 25 5
Kivijärvi 46 2 - 1 1 19 7
Konnevesi 131 2 3 - 1 2 3 40 8
Korplahti 221 - 3 6 3 3 48 41
Kuhmoinen 227 1 15 - 7 1 7 75 9
Kyyjärvi 33 - 3 1 1 18 1
Leivonmäki 55 1 - 1 - 2 1 11 14
Luhanka 62 1 1 1 1 - - 14 9
Multia 64 - 1 4 1 22 3
Petäjävesi 207 1 1 6 2 3 - 1 35 30
Pihtipudas 115 - 1 3 - - 1 39 25
Pylkönmäki 30 - 2 - - 1 - 6 3
Saarijärvi 426 1 2 6 4 1 5 5 3 142 67
Sumiainen 47 2 1 - 1 - - - 12 12
Toivakka 98 - - - - 1 - - 1 25 22
Uurainen 104 - 1 - - 1 - 3 3 31 16
Viitasaari 284 - - 6 5 • 4 2 104 43
Oulu • Uteäborg 15060 84 24 161 144 63 1014 4638 146 4280 428
Kaupunkimaiset kunnat 
Urbana kommuner 
Urban municipalities 9272 54 7 81 84 45 444 3306 92 2477 263
Haukipudas 292 1 - - 4 3 9 96 3 80 9
Kajaani-Kajana 1353 3 1 5 7 16 278 107 15 444 55
Kempele 455 1 - 4 2 - 5 209 4 120 4
Oulu-Uleâborg 6353 44 4 60 63 23 138 2624 63 1598 168
Oulunsalo 310 2 - 4 1 2 5 133 3 74 5
Raahe-Brahestad 509 3 2 8 7 1 9 137 4 161 22
Taajaan asutut kunnat 
Tätortskommuner 
Semi-urban municipalities 2462 14 8 53 38 7 60 667 26 747 67
Haapajärvi 196 1 1 5 1 1 1 22 1 82 3
Haapavesi 137 2 ' 4 - 1 7 29 1 55 4
li 153 1 - 1 1 1 1 47 3 49 3
Kalajoki 214 - ■ 8 3 - 64 2 66 5
Kuusamo 499 3 3 2 10 1 11 124 10 141 10
Muhos 189 3 - 3 3 7 66 1 53 5
Vaafiptiri ja ku ita 
Vafcrets och kommun 
Constituency and munidpaWy
Misukka Ninistö Ot&a Perkka-
Jtxtikka
Samuin*
Peflomäki
Singh Suominen Suonperä Tupamäki Vatanen
Taajaan asutut kunnat 
Tätortskommuner 
SemMaban municpalibes 44 9 92 24 8 20 260 42 63 1044
Jämsä 32 3 16 5 1 6 75 9 10 247
Jämsänkoski 1 4 13 3 - 2 28 3 7 123
Keuruu 1 - 27 3 2 1 50 8 14 169
Laukaa 1 10 9 1 2 43 7 11 244
Muurame 1 1 7 3 2 5 31 6 13 142
Äänekoski 6 t 19 1 2 4 33 9 6 119
Maaseutumaiset kunnat 
Landsbygdskommuner 
Rural munidpalities 7 4 58 22 14 14 254 24 108 886
Hankasalmi 3 - 2 3 1 2 17 1 1 54
Joutsa - 8 2 1 2 30 3 2 108
Kannonkoski - 1 1 1 - 3 - - 17
Karstula 1 - 4 2 1 - 15 2 2 58
Kinnula - - - 3 1 - 8
Kivijärvi - 1 1 - 5 - 2 7
Konnevesi
Korpilahti 1 ;
2
4 1 1 1
8
12
3
2
1
4
55
91
Kuhmoinen - 8 1 - 27 2 4 67
Kyyjärvi - ’ 1 - 2 - 1 5
Leivonmäki - - 4 - - 21
Luhanka - 2 - 1 6 - 2 20
Multia - 1 - - 7 - 7 18
Petäjävesi - - 5 1 1 15 2 53 49
Pihtipudas 1 i 1 1 1 1 2 2 1 35
Pylkönmäki - - - - 1 - 2 15
Saarijärvi - 2 8 1 2 41 5 10 118
Sumiainen - - - - 1 4 1 2 11
Toivakka - - 1 1 8 - 1 38
Uurainen - - 3 - 9 - 12 25
Viitasaari 1 * 8 4 4 1 35 - 1 66
Oulu - Uleäborg 25 33 325 74 51 91 1268 57 58 2096
Kaupunkimaiset kunnat 
Urbana kommuner 
Urban munidpaiities 15 16 218 33 26 55 780 32 41 1195
Haukipudas - 1 12 2 1 2 25 2 42
Kajaanr-Kajana 1 4 31 9 4 8 138 7 2 218
Kempele - - 9 2 - 3 33 2 2 55
Ouiu-Uleäborg 8 9 139 17 19 40 514 19 30 773
Oulunsalo 1 - 9 2 1 2 23 1 2 40
Raahe-Brahestad 5 2 18 1 1 * 55 3 3 67
Taajaan asutut kunnat 
Tätortskommuner 
Semi-urban munidpalities 4 8 56 18 12 15 201 9 8 444
Haapajärvi - - 3 - 1 1 14 2 57
Haapavesi 1 - - 1 - * 9 * - 23
li - - 4 1 3 1 11 - - 26
Kalajoki - 2 3 2 1 2 23 1 2 30
Kuusamo 1 1 20 12 3 1 61 3 1 81
Muhos - - 5 - - 1 7 t - 34
KOK-SAML
Vaalipiiri ja  kunta 
Valvets och kommun 
Constituency and munidpaBty
Yhteensä
Totalt
Total
Euro Hakala Hautanen-
Jokela
Hetemäld-
Olander
Järvenpää Karja­
lainen
Kauppi Laurila Matikainen-
Kallström
Meriö
Nivala 248 - - 12 8 1 2 56 2 85 13
Oulainen 256 2 2 3 4 - 19 59 2 88 3
Pattijoki 126 2 1 2 2 - 1 35 2 41 7
Ylivieska 444 * 1 13 6 2 11 165 2 87 14
Maaseutumaiset kunnat 
Landsbygdskommuner 
R ira! munkapaSties . 3326 16 9 27 22 11 510 665 28 1056 98
Alavieska 38 1 2 1 7 . 18 .
Haäuolo-Kariö 44 - - 1 20 - 10 -
Hyrynsalmi 46 - - 10 4 2 13 2
Kestilä 12 - - 1 - 1 6 .
Kiiminki
Kuhmo
257
412
2
1 1
2
2 251
104
16
* 68
72
3
7
Kuivaniemi 31 7 1 14 1
KârsâmàM 23 1 1 1 4 . 8 -
Liminka-Ümingo 139 1 43 1 40 7
Lumijoki 42 1 15 - 12 1
Merijärvi 13 1 4 - 4 -
Paltamo 91 11 1 3 23 4
Piippola
Pudasjärvi
18
208 1 1 1
1 3
58 1
2
100 4
Pulkkila 37 1 1 16 3 12 -
Puotanka 68 1 21 4 3 28 1
Pyhäjoki 72 20 19 3
Pyhäjärvi
Pyhäntä
182
38
1 1 1
1 1
20
9
2 87
16
8
Rantsila 29 - 11 - 7 -
Reisjärvi 66 - 1 2 14 - 25 4
Ristijärvi 45 - 17 2 - 12 2
Ruukki 90 1 1 2 1 2 28 - 21 7
Sievi 93 - 4 1 23 4 27 1
Siikajoki 45 - 1 - 14 - 13 1
Sotkamo
Suomussalmi
325
273
4
1 2 1
72
64
20
30
2
1
120
102
10
13
Vaala 116 1 2 12 24 2 37 9
Taivalkoski 91 3 1 3 28 • 33 1
Temmes 24 - 7 - 6 1
Tyrnävä 95 3 2 34 1 17 1
Utajärvi 57 2 2 18 1 13 2
Vihanti 76 1 2 - 25 - 22 3
Vuolijoki 60 - 12 1 . 31 1
YlHi 21 1 - - - 7 - 5 -
Ylikäminki 49 - - 2 24 - 13 1
Lappi - Lappland • Lapland 5444 37 5 27 121 20 49 533 111 2251 243
Kaupunkimaiset kunnat 
Urbana kommuner 
Urban muntcipaitties 2671 20 3 8 80 10 27 286 59 1063 129
Kemi 611 6 . 1 6 5 4 54 14 263 26
Rovaniemi 1659 12 1 7 67 3 17 183 37 628 95
Tomio-Tomeä 401 2 2 ' 7 2 6 49 a 172 8
Taajaan asutut kunnat 
Tätortskommuner 
Semi-urban munidpaSties 1071 11 1 8 18 4 10 109 23 427 64
Vaalipiiri ja kunta 
Vafcrets och kommun 
Constituency and munidpaWy
Misukka Ninistö Otila Perkka-
Jortikka
Samuin*
Peltomäki
Singh Suominen Suonperä Tij>amäki Vatanen
Nivala 1 - 4 - 3 1 19 1 1 39
Oulainen - 2 10 1 - 3 20 - - 38
Pattgoki - 1 2 - - 1 7 - 1 21
Ylivieska 1 2 5 1 1 4 30 1 3 95
Maaseutumaiset kunnat 
Landsbygdskommuner 
Rural municipalities e 9 51 23 13 21 279 16 9 457
Alavieska . - - - - 1 4 - - 4
HaBuoto-Kariô - - - 1 - 7 * - 5
Hyrynsalmi - - 1 - - 7 - ' 7
Kestilä 1 - - - * • - - 3
Kiiminki 1 2 5 1 1 1 17 2 2 34
Kuhmo - 1 - 2 2 1 23 1 - 30
Kuivaniemi - - - • - 1 - 7
Kärsä mäki - - 1 - - 3 1 • 3
Liminka-Urningo - ' 1 2 1 1 18 1 * 19
Lumijoki - - - - - 6 * 5
Merfärvi * - - • - 2 - 2
Paltamo - - 1 5 1 13 2 - 25
Piippola - 1 - - 3 - 6
Pudasjärvi - - 5 1 2 13 1 - 16
PuMdla - - - - 2 - 1
Puolanka - * 1 - 3 - 4
Pyhäjoki - - - 1 2 2 6 1 18
Pyhäjärvi - 2 4 1 1 3 13 3 - 30
Pyhäntä - - - 6 * 5
Rantsfla - 1 1 * 9
Reisjärvi - 1 4 1 - 14
Ristijärvi - - 1 - ' 11
Ruukki
Sievi 2
1 2
1 1
8
12
1 14
16
Siikajoki - - 2 3 1 10
Sotkamo 2 - 4 2 34 1 2 47
Suomussalmi - 4 2 1 23 - 29
Vaala - - ' 1 1 7 - 1 18
Taivalkoski - 1 4 1 4 - 9
Temmes - - - 3 - 7
Tyrnävä - - a 1 5 1 - 22
Utajärvi - 1 1 9 1 - 7
Vihanti - - 2 10 * 6
Vuolijoki ‘ - 2 1 1 4 1 - 5
YIMi - - - 1 2 - 5
Yliküminki - • - 1 3 1 4
Lappi - Lappland * Lapland 12 25 174 121 21 44 684 35 23 908
Kaupunkimaiset kunnat 
Urbana kommuner 
Urban munidpalities 6 10 87 50 10 23 337 14 9 440
Kemi . 4 32 6 2 7 82 4 2 93
Rovaniemi 6 5 41 40 7 11 197 7 6 289
Tomio-Tomeä - 1 14 4 1 5 58 3 1 58
Taajaan asutut kunnat 
Tätortskommuner 
SemHjrban munidpaiities 5 1 37 21 3 7 121 6 3 192
KOK-SAMA.
VaaSpäri ja  kunta 
Vafcrets och kommun 
Constituency and municipality
Yhteensä
TotaR
Total
Euro Hakala Hautanen- 
Jokela
Hetemäkt-
Olander
Järvenpää Karja­
lainen
Kauppi Lauma MatikaJnen-
Kalström
Meriö
Keminmaa 184 . 1 1 1 3 30 3 80 5
Kemijärvi 282 4 1 8 1 4 29 10 91 14
Rovaniemen m lc-k 605 7 1 6 9 2 3 50 10 256 45
Maaseutumaiset kunnat 
Landsbygdskommuner 
Rural municipalities 1702 6 1 11 23 6 12 138 29 761 50
Enontekiö-Enontekis 71 1 - - 1 1 2 2 32 5
Inari-Enare 277 2 7 1 1 26 4 98 9
Kittilä 152 1 1 3 2 - 11 5 62 1
Kolari 58 1 2 - 5 1 24 -
Muonio 93 1 3 - 3 1 42 1
Pekosenniemi 33 - • 2 14 2
Posio 91 - - 5 54 3
Ranua 83 - 1 - 14 38 5
Sala 93 3 1 9 1 42 2
Savukoski 52 • 2 6 20 3
Simo 56 1 1 1 4 28 2
Sodankylä 296 1 1 3 23 150 5
Tervola 54 2 - 1 7 1 24 1
Peto 117 2 1 1 1 8 57 5
Utsjoki 84 - - 1 1 1 6 1 31 2
YWomio-Ôvertomeâ 92 1 * ’ * 7 6 45 4
Ahvenanmaan maakunta » 
Landskapet Aland • Atand 99 2 - 3 - 1 2 2 27 4
Kaupunkimaiset kunnat 
Urbana kommuner 
Urban munidpafities 45 . . 3 . 1 2 1 13 4
Maarianhamina-Mariehamn 45 ’ - 3 - 1 2 1 13 4
Maaseutumaiset kunnat 
Landsbygdskommuner 
Rural municipalities 54 2 . . . . 14 .
Brändö 4 - - 1
Eckerö 2 - - 1
Finström 3 * ' 1
Föglö 1 • - -
Geta 5 * - -
Hammariand 5 - - 3
Jomala 10 1 - 2
Kumtinge - - -
Kökar 2 ■ -
Lemland 6 - 2
Lumparland 5 - 2
Saitvk 6 - -
Sottunga - - -
Sund 4 - 2
Värdö 1 1 - - -
Vaalipiiri ja  kunta 
VaKrets och kommwi 
Constituency and m ridpa lity
Misukka Ninistö Otila Porkka*
Jortikka
Samuin*
Peltomäki
Singh Suominen Suonperä Tupamäki Vatanen
Keminmaa 1 1 11 3 1 1 21 . . 21
Kemijärvi 3 - 7 5 - 1 40 1 1 62
Rovaniemen mfc-Bc 1 - 19 13 2 5 60 5 2 109
Maaseutumaiset kunnat 
Landsbygdskommuner 
Rural municipalities 1 14 50 50 8 14 226 15 11 276
Enontekiô-Enontekis - . - 2 1 . 11 - 1 12
Inari-Enare - 2 14 11 - 3 41 3 3 52
Kittilä 1 - 11 4 - 2 24 * 2 22
Kolari - 1 1 1 - 3 7 1 11
Muonio • 2 3 1 1 9 - 26
Peltosenniemi - 1 1 - 7 - 6
Posio - 1 3 1 - 9 - 1 12
Ranua - 2 2 1 1 11 - 8
Sala - 2 4 1 1 13 - 11
Savukoski - 1 - 1 1 10 1 6
Simo - 1 3 1 - 6 1 1 6
Sodankylä
Tervola .
3 4 15
1
1
1
36
6
0
1
35
9
Pelo - - 2 2 - 20 - 18
Utsjoki - - 1 1 - 11 1 27
YUtornro-övertorneä - 3 3 2 1 5 ' 15
Ahvenanmaan maakunta - 
Landskapet Aland - Aland - 3 4 - - - 6 - - 45
Kaupunkimaiset kunnat 
Urbana kommuner 
Urban munidpalities _ . . . . 5 . 16
Maarianhamina-Mariehamn - * - - - 5 - - 16
Maaseutumaiset kunnat 
Landsbygdskommuner 
Rural munidpalities . 3 4 . . . 1 . 29
Brändö - - - - - - - 2
Eckerö - 1 - - - - - -
Fmström - 1 - - - - - - 1
Föglö - - - - - - - 1
Geta - 1 2 - - - - - 2
Hammarland - - - - - - 2
Jomala - 1 - - - - - 6
Kumiinge - - - - - -
Kökar - - - - - - 2
Lemland - - - - - 4
Lumparland - - - - - - - 3
Saftrik - - ' - • * 6
Sottunga - * • • * -
Sund - - - 1 -
Värdö - - - - - -
5.4. Ehdokkaiden äänimäärät kunnittain europarlamenttivaaleissa 1999, Vasemmistoliitto
Kandidaterna i Europapartamentsvalet och deras röstetal kommunvis 1999, Vänsterförbundet 
Candidates in the European Parliament elections in 1999 and number of votes cast for candidates 
by municipality in 1999, Left Alliance
VAS - VÄNST LEFT
Vaalipiiri ja  Kunta 
Vafcrets och kommun 
Constituency and municipality
Yhlaensâ
Totalt
Total
Aatonen Alho Andersson HAmppi Ihalainen livitzky Kaarela Laine Minkkinen Nummelin
Koko maa - Hela landet - 
Whole country 112757 8485 1217 4509 432 428 14901 901 725 712 747
Kaupunkimaiset kunnat 
Urbana kommuner 
Urban munidpaiities 76173 6511 945 3405 334 256 12027 786 538 517 554
Taajaan asutut kunnat 
Tätortskommuner 
Serri-urban municpaBties 15232 955 145 481 43 26 1412 64 88 77 114
Maaseutumaiset kunnat 
Landsbygdskommtaier 
Rural municipa&ties 21352 1019 127 623 55 146 1462 51 99 118 79
Helsinki • Helsingfors 
HelsènkWWsinglors 14197 2102 185 716 99 43 1327 417 75 61 11
Uusim aa-Nyland 15697 1840 626 499 153 134 1104 183 71 74 19
Kaupunkimaiset kunnat 
Urbana kommuner 
Urban municipalities 11970 1445 538 372 131 128 851 156 52 63 15
Espoo-Esbo 3055 391 376 123 11 4 229 44 9 24 6
Hanko-Hangô 159 15 6 14 1 - 20 - 1
Vantaa-Vanda 4378 559 93 122 96 14 326 47 24 19 3
Hyvinkââ-Hyvtnge 974 86 11 10 3 98 55 11 2 2 2
Järvenpää-Träskända 609 71 4 11 4 2 42 10 4 2 -
Kauniajnen-GrankuAa 59 6 3 11 - - 6 - 1 - -
Kerava-Kervo 679 65 10 25 S 2 53 15 4 5 -
Lovisa-L ovisa 109 11 3 - 1 - 14 - - 2 *
Lohja-Lojo 839 120 14 16 7 2 38 14 4 1 -
Porvoo-Borgå 577 70 4 29 - 3 33 5 1 7 2
Tuusula-Tusby 532 51 14 11 3 3 35 10 3 1 1
Taajaan asutut kunnat 
Tätortskommuner 
Semi-urban municipalities 2875 310 81 96 19 4 209 20 19 8 4
Karjaa-Karis 87 8 7 . . 7 1 - -
Karidtila-Hôgfors 531 39 14 8 5 - 26 3 1 -
Kvkkonumrri-Kyrfcslätt 469 70 20 15 1 * 29 6 1 1 -
Mäntsälä 220 23 10 5 1 - 12 3 - 2 1
Nurmijärvi 606 78 15 9 4 2 40 6 5 1 -
Orimattila 208 19 4 1 2 1 12 - 7 1 1
Sipoo-Sibbo 191 20 1 9 2 - 14 - - - -
Tammisaari-Ekenäs 92 7 2 19 1 - 16 1 1 - -
VthÖ-Vichds 471 46 15 23 3 1 53 - 4 3 2
MaaseUumaiset kunnat 
Landsbygdskommuner 
Rural municipalities 852 85 7 31 3 2 44 7 . 3
Artjârvi-Artsjô 10 2 - - - 1 - - -
Askola 161 5 2 - - 3 - - -
Inkoo-lnça 45 7 6 1 * 7 - 2 -
Karjalohja arislojo 27 1 1 1 - - 2 - - - -
Lapinjârvi-Lapptrâsk 22 3 2 1 - 3 - - - •
VaaHpän ja kunta 
Valkrets och kommun 
Constituency and municipality
Papunen Ronkainen Seppänen Sääski Telin Ukkola Vartiainen Vasamaa Viialainen YHtalo
Koko maa - Hela landet - 
Whole country 418 1848 59954 1037 745 3758 514 526 6022 4878
Kaupunkimaiset kunnat 
Urbana kommuner 
Urban municipalities 237 988 38653 681 508 2718 282 252 4285 1696
Taajaan asutut kunnat 
Tâtottskommuner 
Seiri-urban municipalities 70 128 9160 92 104 403 65 58 772 975
Maaseutumaiset kunnat 
Landsbygdskommuner 
R ira i municipalities 111 732 12141 264 133 637 167 21$ 965 2207
Helsinki - Helsingfors 
HeteinkPHeisingfors 44 71 7527 126 24 30 18 17 1266 38
Uusimaa - Nyland 169 71 8961 424 27 65 24 23 1174 56
Kaupunkimaiset kunnat 
Urbana kommuner 
Urban municipalities 83 54 6752 241 22 48 19 21 936 43
Espoo-Esbo 9 14 1563 18 4 13 4 6 200 7
Hanko-Hangô 5 1 84 1 2 - - 1 7 1
Vantaa-Vanda 27 18 2484 50 6 21 8 5 435 19
Hyvin kåå-Hyvinge 6 3 603 7 1 - 2 3 67 2
Jårvenpää-Träskända 2 5 395 5 2 5 - t 43 1
Kauniainen-Grankuila - * 26 - - - 1 - 3 2
Kerava-Kervo 1 1 420 20 - 4 - 2 44 3
Lovisa-Lovisa 10 1 53 6 - - - - 8 -
Lohja-Lojo 16 5 523 14 2 1 2 3 55 2
Porvoo-Borgä 2 4 274 112 - 2 - - 28 1
Tuustfa-Tusby 5 2 327 8 3 2 2 * 46 5
Taajaan asutut kunnat 
Tätortskommuner 
SemKirban municjjakties 26 17 1790 32 5 16 5 1 202 11
Kaijaa-Karis 8 - 50 1 - - 4
Karkkka-Högfors 1 1 386 2 1 - 1 40 3
Kkkkonumrre-Kyrkslått 2 6 276 - 2 7 32 1
Mäntsälä 1 3 142 5 - - 10 2
Nurmijärvi 5 5 373 3 1 3 50 2
Orimattila 1 1 132 12 - 14 -
Sipoo-Sbbo - - 129 4 - 1 10 1
Tamrrvsaari-Ekenäs 3 - 39 - - - 3 -
Vihti-Vichtis 5 1 263 5 1 5 39 2
Maaseutumaiset kunnat 
Landsbygdskommuner 
Rural municipaUties 60 . 419 151 . 1 . 1 36 2
Artjärvi-Artsiä - - 6 - - - - - 1 -
Askola * * 11 138 • - • - 1 1
Inkoo-ingä 1 - 18 - * - - - 3 -
Karjalohja-Karislojo 1 * 18 1 ' * 1 1 -
Lapinjärvi-Lapp träsk - * 13 - - - - -
VAS-VÂN ST- LEFT
VaaHpöri ja kunta 
Vafcrets och kommun 
Constituency and munidpaNty
Yhteensa
Totalt
Total
Aaltonen Alho Andersson Hömppi Ihalainen Rvkzky Kaarela Laine Minkkinen Nummelin
Liljendal 15 . 1 1 - . . .
Myrskytä-Mörskom 17 4 - - - - - 1
Numrri-Pusula 159 8 2 2 1 1 11 1
Pemaja-Pemâ 34 8 - 2 - - 2 -
Pohja-Pojo 134 16 1 6 * - 4 1 *
Pomainefv8orgnäs 55 6 * 2 - - 2 1 -
Pukkia 17 2 1 - - - - -
Ruotsinpyhtââ-Strômfors 44 10 1 2 - - 1 -
Sammatti 32 4 - 2 - * 1 1 -
Siuntio-Sjundeâ 80 9 - 3 - 1 7 -
Varsinats-Suomi • 
Egentliga FMand 10722 646 46 2212 31 18 470 57 56 30 28
Kaupunkimaiset kunnat 
Urbana kommuner 
Urban municipalities 7438 461 26 1615 15 12 327 49 39 20 21
Kaarina - S i Karms 546 36 - 134 - 2 26 1 3 1 2
Loimaa 260 11 2 39 - 1 17 3 - • -
Naantak-Nâdendal 233 26 - 27 - - 12 * - - -
Raisio-Reso 814 46 - 142 1 - 34 5 7 1 2
Salo 311 23 2 45 2 2 11 3 1 2 2
Turku-Abo 5274 319 22 1228 12 7 227 37 28 16 15
Taajaan asutut kunnat 
Tâtortskommuner 
Semi-urban municipalities 1256 89 12 259 5 . 60 3 5 2 1
Laitta 71 9 1 2 - - 2 - -
Ueto-Lundo 319 12 3 72 1 - 12 1 * 2 -
Parainen-Pargas 165 8 2 69 1 - 8 - 1 - *
Paimio-Pemar 248 25 3 36 1 - 16 - - 1
PÜkkiô-Pikis 178 7 2 30 2 - 14 - 4 -
UuskaupunknNystad 275 28 1 50 • • 8 2 - * '
Maaseutumaiset kunnat 
Landsbygdskommuner 
Rural municipalities 2028 96 8 338 11 6 83 5 12 8 6
Alastaro 84 5 - 9 2 2 - - -
Askainen-VBnäs 20 2 - 7 1 - - -
Aura 71 3 - 15 2 3 - -
Dragsfjärd 97 4 - 53 1 2 1 1 -
Halikko 104 6 - 19 1 8 - 1
Houtskari-Houtskär 2 - - - - - -
Iniö • - - - -
Karinainen 24 2 1 9 - - 1 -
Kemiö-Kimi to 22 - 1 6 * * -
Kiikala 26 2 - 2 - - -
Kisko 42 1 - 7 1 - - -
Kodisjoki 7 ' - 1 1 - - -
Korppoo-Korpo 5 - - 1 - * - •
KoskiTI 31 3 - 4 - - - *
KustavKàustavs 16 - - * - 1 - -
KuusjoW 17 - - 5 - 2 - - -
Lemu 46 - - 14 - 1 - -
Loimaan kunta- 
Loimaa kommun 139 11 1 19 1 2 11 . . .
Marttila 13 1 - - - - - •
Vaalipiiri ja kunta 
Vakrets och kommun 
Constituency and municipality
Papunen Ronkainen Seppänen Sääski Telin Ukkola Vartiainen Vasamaa Viialainen Ylitalo
Liljendal - - 13 - . - . .
Myrskytâ-Môrskom - - 11 - - 1 -
Nummi'Pusula - - 124 1 - - 5 -
Pemaja-Pemä - 20 - - 2 -
Pohja-Pojo 53 - 49 - - - 4
Pomainen-Borgnäs 2 - 33 6 - - 3 -
Pukkila - - 9 4 - - 1 -
Ruotskipyhtää-Strömlors 1 - 23 1 - - 4 1
Sammatti 1 - 22 - - 1 - - -
Siuntio-Sjundeä 1 - 49 - - - - 10 *
Varsinais-Suomi • 
Egentliga Finland 44 54 6480 47 25 22 14 20 391 31
Kaupunkimatset kunnat 
Urbana kommuner 
Urban municipalities 28 38 4417 34 13 15 8 7 274 19
Kaarina • S3 Karins t - 318 2 1 1 2 . 14 2
Loimaa 3 1 165 3 1 1 2 1 9 1
NaantaB-Nädendal - 1 145 2 1 1 1 2 15 -
Raisio-Reso 5 6 510 2 2 3 1 2 44 1
Sato 2 4 201 2 2 1 6 -
Turku-Åbo 17 26 3078 23 8 7 2 1 186 15
Taajaan asutut kunnat 
Tätortskommuner 
Semi-urban munidpaiities 7 3 754 . 1 3 4 6 33 9
Laitila 1 55 . - - - - . 1
Lieto-Lundo 2 200 - - - - - 10 4
Parainen-Pargas ' 1 70 - 1 - 4 -
Paimio-Pemar 3 151 - - - 2 4 5 1
Piikkiö-Piios 1 114 - - 1 1 2
Uusikaupunki-Nystad ' 2 164 - 3 1 1 12 3
Maaseutumaiset kunnat 
Landsbygdskommuner 
Rural munidpaiities 9 13 1309 13 11 4 2 7 84 3
Alastaro 58 - - - - 7 -
Askainen-vanäs 9 - - - - - 1 -
Aura 45 2 - - - - - 1
Dragsfjärd 1 1 29 - 1 - * - 3 -
Halikko 1 57 1 - 2 - - 8 -
Houtskari-Houtskär - - - - - 2 -
Iniö * - - - - - -
Karinainen 11 - - - -
Kemiö-Kimito 1 14 - - - -
Kiikala 21 - - - - 1
Kisko 1 28 - - - - - 2 1
Kodisjoki 3 - 2 - -
Korppoo-Korpo 4 • - - -
Koski Ti 23 1 • - - • -
Kustavi-Gustavs 14 - 1 - • - - -
Kuusjoki 1 8 - - - - - - *
Lemu - 26 - - - - 5 •
Loimaan kinta-
Loimaa kommun 6 81 . . . 1 . 6 .
Marttila - 12 - - * - - -
VAS • VÄNST • LEFT
VaaSpiiri ja kunta 
Vakrets och konvnun 
Constituency and municipality
Yhteensä
Total
Total
Aaltonen Alho Andersson Hömppi Ihalainen Uvitzky Kaarela Laine Minkkinen Nummelin
Masku 96 3 1 12 . 5 . 1
Moisia 36 3 - 4 2 - - - -
Merimasku 13 - - - - - - -
Mietoinen 26 - - 7 - - - -
Muurla 20 - - 2 1 - - -
Mynämäki 135 5 - 22 1 5 - 3 -
Nauvo-Nagu 15 1 - 7 1 - 1 -
Nousiainen-Nousis 81 2 - 8 1 6 - 1 1
Oripää 42 2 - 4 1 - 1 - -
Pemiö-öjämä 91 1 ’ 20 1 - - -
Perttek 32 2 - 3 - - - -
Pyhäranta 23 3 1 - 2 1 - *
Pöytyä 89 2 - 21 2 - - -
Rusko 63 - - 7 1 - - -
Rymättytä-Rimito 27 - - 3 4 1 - 1
Sauvo-Sagu 41 1 - 7 1 - - -
Somero 219 13 2 19 7 - 1 1
Suomusjärvi 31 4 - 4 - - - 2
Särtdsafo-Fmby 7 - - 1 - - - -
Taivassalo-Tövsaia 22 2 1 1 1 - - -
Tarvasjoki 17 1 - 1 3 - - -
Vahto 25 4 - 3 - - - -
Vehmaa 67 4 - 3 7 - - 1
Velota 4 1 - 1 - - - -
Västanfjärd 1 - - 1 - - - -
Yläne 37 2 - 6 1 4 - 1 -
Satakunta 7097 410 24 123 11 16 531 18 26 19 624
Kaupunkimaiset kunnat 
Urbana kommuner 
Urban municipaHbes 4173 245 14 68 4 9 279 10 14 5 474
Harjavalta 314 23 - 7 1 1 16 - 2 1 15
Pori-Bjömeborg 2888 165 6 33 3 7 197 6 7 4 380
Rauma-Raumo 601 44 6 27 - 1 51 4 2 - 51
Utvila-Ukrsby 370 13 2 1 - 15 - 3 - 28
Taajaan asutut kunnat 
Tätortskommuner 
Semi-urban munidpaiities 1684 82 3 21 4 2 166 3 6 9 101
Eura 320 13 1 8 1 . 18 . 2 2 20
Huittinen 237 14 - 2 1 - 24 - 1 - 6
Kankaanpää 334 14 - 4 2 1 46 - 1 - 25
Kokemäki-Kumo 202 5 - 3 - - 12 - 2 17
Nakkila 186 8 - 1 - - 13 2 1 2 10
Noormarkku-Nonmark 141 6 - - - - 7 1 1 - 19
Vammala 264 22 2 3 • 1 46 - 3 4
Maaseutumaiset kunnat 
Landsbygdskommuner 
Rural munidpaiities 1240 83 7 34 3 5 86 5 6 5 49
Eurajoki-Euraärrinne 94 7 - 4 - - 5 - 1 -
Honkajoki 46 - 1 3 - 2 - 1 1
Jämijärvi 37 1 - 1 - - 2 - -
Karvia 17 2 - - - • 4 - - -
Kiikoinen 18 - - - - - 5 - - -
Kiukainen 70 6 - 2 - - 4 - - 1
Vaalipiiri ja kunta 
Vattcrets och kommun 
Constituency and municipality
Papunen Ronkasten Seppänen Sääski Telin Ukkola Vartiainen Vasamaa Viialainen Ylitalo
Masku t - 69 . 1 . . . 5 .
Metlilâ - 24 - - - - - 3 -
Merimasku - 13 - - - - - -
Mietoinen - 18 - - - - -
Muurla t - 14 - - - 1 1
Mynämäki 1 82 2 1 - - 10
Nauvo-Nagu - 3 1 - - 1
Nousiainen-Nousis - 53 1 1 1 5
Oripàà - 32 1 - - 1
Pemiô-6jâmà 1 1 60 1 2 - 3
Perttefi - 26 - - -
Pyhäranta - 13 - - 1
Pöytyä - 60 1 1 - 2
Rusko - 51 - - - 3
Rymättytä-Rfmito 1 1 16 - - - -
Sauvo-Sagu - 23 - - - 4
Somero - 171 1 - - 3
Suomusjärvi 1 - 18 - - - 2
Särkisalo-Finby - 6 - - - -
Tahrassa lo-Tövsata - 14 - - - 1
Tarvasjoki - 10 1 - - 1
Vahto - 18 - - - -
Vehmaa - 48 - 1 - 2
Velkua - 2 - - -
Västanfjärd - - - - - -
Yläne * 22 - • 1
Satakunta 20 30 4287 29 570 17 6 6 320 10
Kaupunkimaiset kunnat 
Urbana kommuner 
Urban municipalities 7 22 2399 17 400 6 3 4 189 4
Harjavalta 1 2 202 1 23 3 - 1 15 .
Pori-Bjômeborg 3 11 1628 10 309 2 2 2 110 3
Rauma-Raumo 1 6 343 2 23 1 - - 38 1
Ulvila-Utvsby 2 3 226 4 45 - 1 1 26 -
Taajaan asutut kunnat 
Tätortskommuner 
Semi-urban municipalities 12 5 1106 7 83 8 1 1 61 3
Eura 2 1 216 1 15 2 . 17 1
Huittinen 1 1 178 - 5 1 - - 3 -
Kankaanpää 3 199 2 23 2 - 1 10 1
Kokemäki-Kumo 4 1 136 1 3 1 1 - 15 1
Nakkila 1 128 1 17 - - - 2 -
Noormarkku-Norrmark - 85 2 13 2 - - 5 -
Vammala 1 2 164 - 7 - - ' 9 -
Maaseutumaiset kunnat 
Landsbygdskommuner 
Rural municipalities 1 3 782 5 87 3 2 1 70 3
Eurajoki-Euraâminne - 57 1 4 1 6 1
Honkajoki - 32 * 2 1 - * 2
Jämijärvi - - 24 1 2 - - 6
Karvia - 8 - 1 1
Kiikoinen - - 13 - - - -
Kiukainen 1 44 - 5 - . - 6 -
VAS*VÄNST- LEFT
Vaalipiiri ja kunta 
Vafcrete och kommun 
Constituency and municipaiity
Yhteensä
Totalt
Total
Aaltonen Aho Andersson Hömppi Ihalainen Hvitzky Kaarela Laine Minkkinen Nummelin
Kulaa 44 . 1 2 . . . 3
Köyiö-Kjulo 46 9 - 1 1 - - 2
Lappi 47 6 1 4 1 2 1 - 1 -
Lavia 90 6 - 3 - 2 8
Luvia 78 7 - 3 2 - 1 7
Merikarvia-Sastmota 88 1 1 10 - - 4
Pomarkku-P åmark 83 1 1 - 5 - - 8
Punkalaidut 109 7 1 5 7 1 - -
Srikainen 29 * - 7 - - 2
Suodenniemi 28 2 - - - - -
Säkylä 124 9 1 7 1 7 - - 1 4
Vampula 41 6 1 2 - 1 -
Äetsä 151 13 1 4 17 1 1 1
Häme - Tavasttand 5866 445 30 95 20 27 856 20 102 33 16
Kaupunkimaiset kunnat 
Urbana kommuner 
Urban municipalities 3646 283 17 66 12 13 483 12 69 10 14
Forssa 541 34 6 11 3 3 107 1 4 . 11
HamoonOnna-Tavastehus 707 69 2 18 2 2 227 2 3 1 2
LahtKahtis 1913 138 7 30 6 7 123 7 60 9 1
RSwnäki 485 42 2 7 1 1 26 2 2 - -
Taajaan asutut kunnat 
Tåtortskommuner 
Semi-urban munidpaiities 808 49 6 10 2 4 94 2 28 9 1
Asikkala 127 12 2 3 . 8 1 7 2
Hattula 103 7 1 1 2 38 - 1
HoOota 323 16 1 6 1 2 29 1 12 4
Janakkala 211 13 2 5 1 1 71 1 - 2
Nastola 255 14 2 - 1 - 19 9 3
Maaseutumaiset kunnat 
Landsbygdskommuner 
Rural muûdpaiiles 1412 113 7 19 6 10 279 6 5 14
Hauho 59 3 - . 1 21 . 1
Hausjärvi 133 16 2 1 10 3 1 1
Humppila 61 6 - - 14 *
Jokioinen-Jockis 217 13 3 - 39 - 1
Kalvola 53 2 - 1 17 -
Hämeenkoski 19 5 - - 3 -
Kärkölä 60 6 1 - - 1 5 -
Lammi 54 6 2 - 9 -
Loppi 162 14 1 3 7 - 1 1
Padasjoki 83 5 1 1 - 12 -
Renko 24 1 - - 1 9 -
Tammela 123 10 1 1 - 20 2 1
Tuulos 16 3 - - 1 5 -
Urjala 88 8 3 - 27 - 1
Ypäjä 49 2 1 ' 10 ' 1 1
Pirkanmaa - Blrkaland 16120 690 63 196 25 116 8974 67 44 58 9
Kaupunkimaiset kunnat 
Urbana kommuner 
Urban municipalities 13325 587 56 183 20 18 7852 59 35 47 5
VaaHpöri ja kunta 
Vakrets och kommun 
Constituency and munidpaflty
Papunen Ronkainen Seppänen Sääski Tefin Ukkola Vartiainen Vasamaa Viialainen Ylitalo
Kulaa - 28 - 6 - 1 . 3 .
Köyliö-Kjuto - 27 - 5 - - 1 -
Lappi - 29 - 1 - - 1 -
Lavia - 47 1 16 - - 7 -
Luvia - 50 1 5 - - 1 1
Merikarvia-Sastmola - 56 - 9 1 - 6 -
Pomatkku-Pämark - 1 52 - 6 - . 8 -
Punkalaidun - 78 1 3 - 1 3 -
Siikainen - 17 - 2 - - 1 -
Suodenniemi - 17 - 4 - - 2 1
Säkylä - 1 83 - 5 - - 5 -
Vampula - 28 - - - - 3 -
Äetsä 1 92 * 11 1 - 8 -
Hame • Tavastland 14 32 3632 141 7 18 9 7 342 20
Kaupunkimaiset kunnat 
Urbana kommuner 
Urban municipalities 7 18 2272 101 4 11 6 6 228 14
Forssa 1 2 332 2 . 1 . 1 19 3
Hâmeenfinna-Tavastehus 2 4 318 6 2 2 1 - 38 6
Lahti-Lahîis 4 11 1259 91 - 4 3 3 147 3
Rïhimâki - 1 363 2 2 4 2 2 24 2
Taajaan asutut kunnat 
Tätortskommuner 
Semi-Lffban muradpaüties 1 5 535 18 1 3 . 38 2
Asikkala - 1 82 2 1 . . 6 .
Hattula - 2 46 - 1 - - 4 -
Hollola - 2 225 7 1 - - 15 1
Janakkala 1 3 95 2 1 1 - - 11 1
Nastola 1 - 182 9 1 - - 13 1
Maaseutumaiset kunnat 
Landsbygdskommuner 
Rural munidpaiities 6 9 825 22 2 4 3 1 76 4
Hauho 25 2 - 1 5
Hausjärvi 1 80 3 - 12 1
Humppia - 30 3 - 6
Jokioinen-Jockis - 1 156 1 1 - 2 -
Kalvola - - 26 - - 1 4
Hämeenkoski - - 11 - - - - -
Kärkölä - 40 - - - 5 -
Lammi 1 26 - - - 2 1
Loppi 2 1 120 2 - - 7 -
Padasjoki - 47 7 - 1 8 1
Renko - 12 - - - 1 -
Tammela 2 1 77 1 - 1 6 -
Tuulos - 1 6 - - - - -
Urjala - 1 45 * - 3 -
Ypäjä - 29 1 * * - 4 •
Pirkanmaa - Bkkaland 19 43 5335 46 30 31 18 13 325 18
Kaupunkimaiset kunnat 
Urbana kommuner 
Urban munidpaiities 14 24 4077 39 18 23 13 12 230 13
VAS VÄNST- LEFT
Vaalipiiri ja kuita 
Vakrets och kommun 
Constituency and municipality
Yhteensä
TotaK
Total
Aaltonen Alho Andersson Hömppi Ihalainen Hvitzfcy Kaarela Laine Minkkinen Nummelin
Kangasala 570 35 3 8 2 1 283 4 1 2 -
Mänttä 152 6 1 2 - - 45 1 - - -
Nokia 1346 36 2 13 4 1 687 6 4 3 -
Pirkkaia-eirkala 299 15 1 3 * - 141 - 2 1
Tampere-Tammerfors 7160 451 48 152 12 14 3494 44 21 39 5
Toijala 268 7 - 1 - - 195 1 1 - -
Vakeakoski 2548 6 1 - - 1 2467 1 3 2 -
V iala 262 10 - - - - 167 - 1 * -
Ylöjärvi 720 21 - 4 2 1 373 2 2 - -
Taajaan asutut kunnat 
Tàtortskommuner 
Semi-urban municipalities 1195 40 3 8 1 4 574 8 6 . 1
Hämeenkyrö-Tavastkyro 333 6 - - - 2 137 2 3 - 1
Lempäälä 532 18 3 6 - 2 314 3 - - -
Orivesi 160 10 - 1 1 - 79 2 1 - *
Parkano 170 6 * 1 * * 44 1 2 -
Maaseutumaiset kunnat 
Landsbygdskommuner 
Rural municipalities 1600 63 4 5 4 94 548 . 3 11 3
Ikaalinen^ kaks 135 5 - 1 - . 43 2 1
Juupajoki 57 6 1 • - 25 1
Kihniö 28 1 - - ’ - 7
Kuhmalahti 24 3 - - - 1 15 -
Kuorevesi 60 3 - - - - 20 -
Kuru 88 4 - - - - 28 - 1
Kylmäkoski 57 - 1 1 1 - 36 -
Luopioinen 101 5 - - - - 46 - 1
Längelmäki 42 1 - 1 - - 11
Mouhijärvi 84 6 - - - 1 28 1
Päfcäne 93 2 - - - - 68 1 1
Ruovesi 274 5 1 1 2 92 34 1
Sahalahti 62 1 - - - - 41 1
Vesilahti 61 3 - - - - 27
Viljakkala 77 2 - 1 - - 31
Vilppula 139 10 - - 1 - 43
Virrat-Virdois 218 6 1 * * - 45 1 1
Kymi - Kymmene 3479 378 33 54 20 9 138 20 15 323 4
Kaupunkimaiset kunnat 
Urbana kommuner 
Urban munidpaiities 2494 275 21 39 13 7 94 17 10 268 3
Hamina-Fredrikshamn 108 18 - 1 . 1 1 1 - 4 -
Imatra 325 32 1 5 2 1 14 - 1 46 1
Kotka 1063 124 13 22 5 44 6 6 71 2
Kouvola 264 38 2 7 2 12 1 1 7 -
Kuusankoski 229 26 2 1 1 8 2 - 6 -
Lappeenranta-
Villmanstrand 505 37 3 3 3 1 15 7 2 134 -
Taajaan asutut kunnat 
Tàtortskommuner 
Semi-urban municipalities 494 46 3 7 2 1 20 3 3 25 1
Joutseno 75 5 - 1 - 1 - 6 -
Vaaiipöri ja kunta 
Valcrets och kommun 
Constituency and municipality
Papunen Ronkainen Seppänen Sääski Telin Ukkola Vartiainen Vasamaa Viialainen Ylitalo
Kangasala 1 2 211 4 1 1 1 1 8 1
Mänttä 1 - 93 1 - - - - 2
Nokia 2 6 539 5 1 2 2 - 33 .
Pirkkala-Birkala - - 131 - 1 - 1 3 .
Tampere-Tammerfors 9 14 2617 23 14 18 7 9 160 9
Toijala - - 55 - 1 1 1 5
Vafceakoski - - 63 2 - 1 - 1 -
Viiala - - 75 1 - - - 8 .
Ylöjärvi 1 2 293 3 1 1 1 - 12 1
Taajaan asutut kunnat 
Tätortskommuner 
Semkirban municipalities 2 2 478 5 8 4 1 48 2
Hämeenkyrö-Tavasikyro - - 165 . . 3 1 . 13 _
Lenpäälä 1 - 164 4 1 1 - - 14 1
Orivesi 1 - 57 1 - - - - 6 1
Parkano - 2 92 - 7 - * - 15 -
Maaseutumaiset kunnat 
Landsbygdskommuner 
Rural munidpaiities 3 17 780 2 4 4 4 1 47 3
Ikaalinen-lkatis - 81 ‘ 1 . 1 .
Juupajoki - 20 - 1 - 2 1
Kihniö - 18 - 1 - 1
Kuhmalahti - 5 - - - -
Kuorevesi - 35 - - 2 .
Kuru - 52 1 1 - - -
Kylmäkoski - 16 - - 1 1 - -
Luopioinen 1 45 - - - 2 -
Längelmäki - 26 - 1 -
Mouhijärvi - 44 - 4 -
Pälkäne - 20 - 1 -
Ruovesi - 127 - 1 7 1
Sahalahti - 18 - • -
Vesilahti - 25 - 6 -
Viljakkala - 40 - 1 2
Vilppda - 75 - 8 -
Virrat-Virdois 2 15 133 - 1 1 10 1
Kymi • Kymmene 17 21 2176 20 4 10 11 9 204 13
Kaupunkimaiset kunnat 
Urbana kommuner 
Urban municipalities 9 16 1535 13 3 9 7 6 140 9
Hamina-Fredrikshamn - 2 76 1 . . - . 3 .
Imatra 1 2 185 2 - 1 2 2 25 2
Kotka 5 6 673 1 2 8 3 1 64 3
Kouvola 1 2 175 2 - 1 2 11
Kuusankoski 2 3 164 4 - - - - 9 1
Lappeenranta-
Viflmanstrand * 1 262 3 1 1 1 28 3
Taajaan asutut kunnat 
Tätortskommuner 
Semi-urban municipalities 5 2 333 3 1 1 3 34 1
Joutseno 1 1 54 . . . 6 .
VAS-VÄHST» LEFT
Vaalipiiri ja  kunta 
Vafcrets och kommun 
Constituency and munidpafety
Yhteensä
Totalt
Total
Aaltonen Aho Andersson Hömppi Ihalainen Uvitzky Kaarela Lame Minkkinen Nummelin
Anjalankoski 258 25 2 6 1 1 11 2 2 12 -
Valkeala 70 6 1 - - • 3 - 1 2 1
Vehkalahti-Veckeiax 91 10 - 1 • * 5 1 • 5 -
Maaseutumaiset kunnat 
Landsbygdskommuner 
Rural muniripaSties 491 57 9 8 5 1 24 . 2 30 .
EBmâki 63 6 - - 1 1 - 3
Iitti 72 10 1 2 - - 1
Jaala 23 1 - 3 - -
Lemi 12 2 ' - - 3
Luumäki 20 4 - 1 1 - 2
Miehikkälä 11 2 * 1 - - 1
Parikkala 31 3 ' 1 1 - 4
Pyhtâà-Pytüs
Rautjärvi
79
46
8
1
3
1
1 3
7 :
2
4
Ruokolahti 37 8 • 1 1 - 5
Saari 6 - - * - -
Savitaipale 22 2 1 1 2 - 2
Suomenniemi 10 1 - 1 - - 1
Taipalsaari 30 3 1 4 - 1
Uukuniemi 1 - - -
Virolahti 25 6 2 1 1 *
Ylämaa 3 - * • 1
M ikkeli - S :t Michel 2397 212 20 34 9 4 84 12 236 17 5
Kaupunkimaiset kunnat 
Urbana kommuner 
Urban muniripalües 1330 133 11 19 5 3 51 6 196 10 2
Heinola 572 44 5 2 1 1 16 1 165 1 1
Mikkefi-Stt Michel 269 36 2 5 1 1 10 2 9 3 -
Pieksämäki 155 11 - 8 1 1 8 * 3 1 1
Savonlinna-Nysiott 334 42 4 4 2 * 17 3 19 5 *
Taajaan asutut kunnat 
Tàtortskommuner 
Semi-urban municipalities 56 7 1 2 - 2 . 2 . .
Mäntyharju 56 7 1 2 * - 2 2 • -
Maaseutumaiset kunnat 
Landsbygdskommuner 
Rural municipalities 1011 72 8 13 4 1 31 6 38 7 3
Anttola 7 - - 1 - 1 - - - -
Enonkoski 20 2 - - - - - 2 - -
Hartola 53 3 2 1 - - 1 - 7 1 -
Haukivuori 14 - - - - 1 -
Heinävesi 82 5 1 - - 1 - 3 1
Hirvensalmi 20 - - • - - -
Joroinen-Jorois 86 3 2 4 1 1 1
Juva 49 6 1 - 1 - 1 -
Jäppilä 8 - - -
Kangaslampi 18 1 • 1 *
Kangasniemi 49 4 1 1 - 3 1 1 -
Kerimäki 78 7 1 1 - - 3 1 2 1
Mikkelin mlk-Michels ik 68 9 1 1 1 3 - -
Vaalipiiri ja kunta 
Vakrets och kommun 
Constituency and municipality
Papunen Ronkainen Seppänen Sääski Telin Ukkola Vartiainen Vasamaa Viialainen Yhtälö
Anjalankoski 2 1 162 2 1 - 3 • 24 1
Valkeala - - 54 1 - - - - 1 -
Vehkalahti-Veckelax 2 - 63 * - 1 - - 3 -
Maaseutumaiset kunnat 
Landsbygdskommuner 
Rwal municipalities 3 3 308 4 . . 1 3 30 3
Elimäki - 1 46 - . . - . 5 .
Iitti 1 - 47 2 - - - 6 1
Jaala - - 18 - - - - 1
Lemi - - 5 - - - - 2
Luumäki 1 - 11 - - - - -
Miehikkälä - - 6 - - - - 1
Parikkala - - 21 - - - -
Pyhtää-Pyttis - - 51 - - 1 - 6
Rautjärvi 1 2 26 - - - 3 1
Ruokolahti - - 18 1 - - - 3
Saari - - 6 - - - - -
Savitaipale - - 14 - - - - -
Suomenniemi - - 4 - - - - 3
Taipalsaari - - 19 1 - - - 1
Uukuniemi - - 1 - - - - -
Virolahti - - 13 - - - - 1 1
Ylämaa ■ - 2 - - - - -
M ikkeli * S:t Michel 8 14 1425 16 2 2 13 19 257 8
Kaupunkimaiset kunnat 
Urbana kommuier 
Urban municipalities 2 9 747 6 1 1 7 16 102 3
Heinola - 5 280 4 . 1 1 1 43 .
Mikkefc-S:t Michel 2 2 159 2 1 - - 1 32 1
Pieksämäki - - 101 - - - 1 13 6 -
Savonlinna-Nyslott ' 2 207 * * ' 5 1 21 2
Taajaan asutut kunnat 
Tätortskommuner 
Semi-urban municipalities . 35 . . . . 7 .
Mäntyharju ' - 35 - - - - - 7 -
Maaseutumaiset kunnat 
Landsbygdskommuner 
Rural municipalities 6 5 643 10 1 1 6 3 148 5
Anttola - 3 - - - - - 2 -
Enonkoski - 16 - - - - - - -
Hartola - 31 3 - 1 - - 3 -
Haukivuori - 11 - 1 - - * 1 -
Heinävesi - 50 - - - 2 - 18 1
Hirvensalmi 2 16 - - • 1 - 1 -
Joroinen-Jorois - 59 - * 2 12 1
Juva 27 - - - - 11 -
Jäppilä - 5 - - - 3
Kangaslampi - 14 1 - - 1
Kangasniemi ' 32 1 - * 3 2
Kerimäki - 51 - * - 11 -
Mikkelin mfc-Micbeis Ik - 1 45 1 - • - 6 -
VAS * VÄNST - LEFT
Vaalipiiri ja  kunta 
Valvets och kommun 
Constituency and municpaiity
Yhteensä
Totalt
Total
Aalonen Aho Andersson Hömppi Ihalainen Ovitzky Kavela Laine Minkkinen Nummelin
Pertunmaa 27 2 . . 1 . 1 5 .
Pieksämäen mfc-ft 65 6 1 - - 2 - 3 -
Punkaharju 46 9 - - - 1 - 1 1 -
Puumala 62 - - - - 3 - - -
Rantasalmi 60 4 1 4 - 4 1 1 1 -
Ristimä 39 3 - - - - - 2 *
Savonranta 42 1 - - - 1 - 3 1
Suka va 54 6 - * - 1 - - *
Sysmä 58 2 1 - - 3 1 4 1
Virtasalmi 6 - - 1 * ' - - *
Kuopio 4435 294 29 56 12 12 221 10 16 14 4
Kaupunkimaiset k iro a t 
Urbana kommuner 
Urban municipalities 2303 173 16 30 6 4 113 6 5 6 1
lisalmMdensaimi 483 28 3 4 . - 31 1 1 1 1
Kuopio 1324 121 8 19 4 4 69 4 1 5 *
Varkaus 496 24 5 7 2 ’ 13 1 3 - *
Taajaan asutut kunnat 
Tàtortskommuner 
Semi-urban municipalities 414 32 1 4 1 1 20 1 4 2 .
Süfinjârvi 285 28 1 4 - 1 11 1 3 2
Suonenjoki 129 4 - * 1 - 9 - 1
Maaseutumaiset kunnat 
Landsbygdskommuner 
Rural municipalities 1718 89 12 22 5 7 88 3 7 6 3
Juankoski 121 7 1 - 1 1 2 - - -
Kaavi 51 1 1 - - - -
Karttula
Keitele
87
59 4
3 4
1
■ 1 *
Kiuruvesi
Lapinlahti
209
110
11
7 1
2
6
19
6 .
1
1
1
1
Leppävirta 186 9 5 1 20 - 2 -
Maaninka 65 3 1 2 - -
Nilsiä 101 8 1 2 - -
Pielavesi 115 5 1 16 - 1 -
Rautalampi 56 3 1 3 1 1 *
Rautavaara 76 3 1 1 1 -
Sonkajärvi 115 10 1 5 - 1 •
Tervo 47 4 1 1 - - 1 -
Tuusniemi 80 2 1 - - -
Varpaisjärvi 52 2 1 2 1 -
Vehmersalmi 37 - 1 2 - -
Vesanto 45 3 1 - 2 - 1 -
Vieremä 106 7 1 1 - 1 - - 1
Pohjois-Karjala - 
Norra Karelen - 
North Karelia 1728 157 9 39 2 4 69 10 2 5 1
Kaupunkimaiset kunnat 
Urbana kommuner 
Urban munidpafihes 623 81 2 25 2 25 5 1 1
Vaalipiiri ja kunta 
Vafcrets och kommun 
Constituency and municipality
Papunen Ronkainen Seppänen Sääski Telin Ukkola Vartiainen Vasamaa Viialainen Ylitalo
Peitunmaa - 1 16 - - . - - 1
Pieksämäen rnlMk - 1 45 - - - 1 - 6
Punkaharju 29 - - - 1 - 3
Puunata 11 - - - - - 48
Rantasalmi t 36 - - - - - 7
Ristiina 30 - - - - 1 3
Savonranta 1 33 - - - - - 2
SuAcava 1 1 41 - - - - - 4
Sysmä i 1 38 4 - - - - 2
Virtasalmi - 4 - - * * - 1 -
Kuopio 15 52 2717 46 5 13 27 363 506 23
Kaupunkimaiset kunnat 
Urbana kommuner 
Urban municipalities 6 21 1427 23 1 9 15 139 292 10
ItsalmHdensalmt t 7 321 t - 3 2 16 61 1
Kuopio 5 12 786 18 1 3 7 118 131 8
Varkaus - 2 320 4 - 3 6 5 100 1
Taajaan asutut kunnat 
Tätortskommuner 
Semi-urban municpaüties 1 3 244 9 . _ 1 42 47 1
Siilinjärvi 1 2 158 5 - - 1 35 32 -
Suonenjoki * 1 86 4 - * - 7 15 1
Maaseutumaiset kunnat 
Landsbygdskommuner 
Rural municipalities 8 28 1046 14 4 4 11 182 167 12
Juankoski - 1 32 1 - 1 61 13
Kaavi - 18 - 1 1 - 23 5 1
Karttula - 57 2 - - 4 9 1
Keitele 2 48 - - - - 1 3
Kiuruvesi 3 137 2 - - 1 4 21
Lapinlahti 1 2 64 - - 1 3 8 8 1
Leppävirta t 1 118 1 - 1 2 3 21 1
Maaninka 1 - 46 1 - - - 6 4 1
Nilsiä 3 55 4 - - - 20 8
Pielavesi - 65 - - 1 1 5 18 2
Rautalampi - 33 * 1 - - 4 7 2
Rautavaara 1 2 48 - - - - 7 10
Sonkajärvi 7 76 2 - - 2 2 9 -
Tervo - 33 - - 1 6 -
Tuusniemi 1 - 45 - 2 1 18 10 -
Varpaisjärvi - 39 - - * 4 3
Vehmersalmi - 24 - • - 6 4 -
Vesanto - 34 1 - - - 3
Vieremä 3 7 74 • - * 5 5 1
Pohjois-Karjaia - 
Norra Karelen - 
North Karelia 2 13 993 5 3 5 336 8 57 8
Kaupunkimaiset kunnat 
Urbana kommuner 
Urban municipalities 1 7 271 2 1 1 167 4 23 4
VAS-VÂNST- LEFT
VaaBpöri ja kunta 
Vakrets och kommun 
Constituency and municipality
Yhteensä
Totalt
Total
Aaftonen Aft» Andersson Hömppi Ihalainen Hvitzky Kaveta Laine Minkkinen Nummeftn
Joensuu 623 81 2 25 - 2 25 5 1 1 -
Taajaan asutut kunnat 
Tätortskommuner 
Semkvban municipalities 426 30 2 6 _ 2 18 3 1 1
Outokumpu 147 8 - 2 - - 2 - 1 - -
Lieksa *61 13 1 2 - 1 9 1 - - -
Nurmes 118 9 1 2 * 1 7 2 - 1 *
Maaseutumaiset kunnat 
Landsbygdskommuner 
Rural municipalities 679 46 5 8 2 . 26 2 . 3 1
Eno 118 7 1 2 2 - - -
tlomantsi-Jkxnants 58 4 * 2 - - -
Juuka 64 5 - - 2 - -
Kesälahti 18 2 1 1 - -
Kiihtelysvaara 10 1 - 1 - - -
Kitee 37 6 - 2 - - 1 *
Kontiolahti 89 4 1 - 4 - - 1
Liperi
Polvijärvi
60
44 6
2
1
2
3 - -
1
-
Pyhäselkä 42 1 ' 3 * - •
Rääkkytä 29 1 ' 2 - - •
Tohmajärvi 35 2 - 3 * - -
Tuupovaara 11 * - - * - - 1 -
Valtimo 61 5 1 2 1 1 - - -
Värtsilä 3 * - * - * * • ■
Vaasa-Vasa 4942 256 86 222 12 7 454 13 12 17 10
Kaupunkimaiset kunnat 
Urbana kommuner 
Urban municipalities 2350 129 31 114 9 5 278 9 5 4 3
Kaskinen-Kaskö 48 2 1 5 - - 6 - - - 1
Kokkola-Karteby 596 32 5 12 2 2 49 1 1 1 -
Pietarsaari-Jakobstad 489 26 2 21 3 3 107 5 1 - -
Seinäjoki 282 25 1 5 - * 23 3 1 - -
Vaasa-Vasa 935 44 22 71 4 * 93 * 2 3 2
Taajaan asutut kunnat 
Tätortskommuner 
Semi-urban municipalities 967 42 16 34 - 1 85 3 4 4 1
Alajärvi 81 1 - - 1 1 -
Ilmajoki 67 7 - - - 3 1 1 -
Kannus 45 2 1 - - - 3 ‘ 1
Kauhajoki 129 10 8 - - - 1 1 1
Kauhava 100 4 - - • 4 - 1
Kurikka 131 5 1 - - 31 - 1 -
Laihra-Laihela 120 1 3 2 - 15 - -
Lapua-Lappo 129 8 2 - - 1 14 - 1 1 -
Mustasaari-K orsh. 96 1 • 31 - - 6 - -
Nurmo 69 3 1 1 * • 8 1 ■ * *
Maaseutumaiset kunnat 
Landsbygdskommuner 
Rural muncipafities 1625 85 39 74 3 1 91 1 3 9 6
Vaafipüri ja kunta 
Valvets och kommun 
Constituency and municipality
Papwen Ronkainen Seppänen Sääski Telin Ukkola Vartiainen Vasamaa Viialainen Ylitalo
Joensuu 1 7 271 2 1 1 167 4 23 4
Taajaan asutut kunnat 
Tàtortskommuner 
Semi-urban municipalities 1 1 294 2 1 1 42 1 17 3
Outokumpu - - 100 2 1 . 19 . 12 .
Lieksa 1 - 117 - - - 11 - 3 2
Nurmes - 1 77 - - 1 12 1 2 1
Maaseutumaiset kunnat 
Landsbygdskommuner 
Rural municipalities . 5 428 1 1 3 127 3 17 1
Eno - 2 81 1 . 3 17 . 2
Ilom antsi kvnants - 38 - - 9 1 4
Juuka 1 38 - - 14 2 2
Kesälahti - 13 - - - 1
Kiihtelysvaara - 7 - - -
Kitee - 19 - - 8 1
Kontiolahti - 40 - 38 1
Liperi - 43 - - 9
Polvijärvi - 22 - - 8 2
Pyhäselkä - 27 - - 8 3
Rääkkytä • 24 - - 2
Tohmajärvi - 23 - 1 6
Tuupovaara 1 5 - - 4 -
Valtimo 1 48 - - 2 .
Värtsilä - - ' - 2 - 1 -
Vaasa-Vasa 17 25 3372 23 16 69 9 9 294 19
Kaipunkimaiset kunnat 
Urbana kommuner 
Urban municipalities 11 18 1519 6 5 41 7 6 140 10
Kaskinen-Kaskô . - 29 1 . . . 1 2 .
Kokkola-Karieby 4 4 411 1 - 30 3 - 36 2
PietarsaarkJakobstad - 6 277 - 1 4 1 2 26 4
Seinäjoki 1 2 201 1 2 2 - - 11 4
Vaasa-Vasa 6 6 601 3 2 5 3 3 65
Taajaan asutut kunnat 
Tàtortskommuner 
Semi-ufban municipalities 3 1 695 4 2 9 1 60 2
Alajärvi - - 74 - 1 . . 3
Ilmajoki - - 51 - - - - 3 1
Kannus - - 35 - 1 - - 2 -
Kauhajoki - 100 1 - 1 - 6 -
Kauhava 2 1 84 - 1 3
Kurikka - - 79 1 - 1 1 11
Laihia-Laiheia - - 88 1 - - 9 1
Lapua-Lappo 1 - 79 1 3 18 -
Mustasaari-Korsh. - - 53 1 1 3
Nurmo * - 52 - ' 1 2
Maaseutumaiset kunnat 
Landsbygdskommuner 
Rival munidpaiities 3 6 1158 13 9 19 1 3 94 7
VAS-VÂNST- LEFT
VaaHpäri ja kunta 
Vakrets och kommun
Constituency and munidpaity
Yhteensä
TotaR
Total
Aaftonen Alho Andersson Hömppl Ihalainen IMtZky Kaarela Laine Minkkinen Nummelin
Alahännä 48 1 . . 1 .
Alavus-Alavo 113 7 3 - - 5 1 -
Evqärvi 58 - 1 - - 1 -
Haisua 11 2 - 1 - - 1 -
Himanka 119 5 2 1 - 15 1
IsojokhStorä 17 1 - - * 3 -
Isokyrö-Storkyro 31 3 1 - - 1 1 -
Jalasjärvi 75 7 - - 1 -
Jurva 151 3 34 - - 7 1 •
KarijoM-Bötom 18 - - • -
Kaustinen-Kaustby 15 3 • 2 -
Korsnäs 8 - 5 1 -
Kortesjärvi 6 - - *
KristiinankaupunM*
Kristinestad 66 4 7 13 2
Krumupyy-Kronoby 9 - 2 1 -
Kuortane 22 4 1 -
Kâ)vià*Ketvié
Lappajärvi
25
24
1 * 2 :
Lehtimäki 8 1 1 - - - -
Lestijärvi 40 1 - 3 - -
Lohtaja-Lochteä 13 1 1 - - - -
Luoto-Larsmo 9 1 - - - 1 -
Maatahti-Matax 13 1 - 2 *
Maksamaa-Maxmo ■ - - - -
Närpiö-Närpes 27 ' - - - 1
Orava inen-Oravais 21 - 11 • 1 - -
Perho 42 1 2 - 5 1 *
Peräseinäjoki 57 1 - 1 - - 1 - 1 -
Pedersören kunta- 
Pedersöre 20 2 1 1 1 . - . -
Soini 20 - - - - - - -
Teuva-Östermark 145 5 - ' - 12 ' 1 -
Tohdampi 16 3 1 - - 1 - -
Töysä 21 3 - ■ - 1 - •
UBava 5 - - - - - - -
Uusikaariepyy-Nykarieby 43 3 • 14 - 1 2 - -
Veteii-Vetil 14 1 - - ' -
Vimpeti-Vindala 103 2 - - - 6 - 1 1
Vähäkyrö-Lälkyro 35 3 - 1 ' - - -
Vöyh-Vörä 7 1 - - - - - *
Ylihärmä 18 1 - - - - * - 1
Ylistaro 16 1 - - • - - -
Ähtäri-Etseri 116 12 • 2 ♦ • 3 1 2 -
Keski-Suomi • 
Mellersta Finland - 
Central Finland 5557 342 29 125 14 13 377 32 29 29 5
Kaupunkimaiset kunnat 
Urbana kommuner 
Urban municipalities 2698 193 10 77 6 4 188 21 14 9 2
Jyväskylä 1796 150 8 58 3 2 139 15 9 6 2
Jyväskylän mlk-ik 670 29 1 16 2 2 37 6 4 3
Suolahti 232 14 1 3 1 - 12 1 *
Taajaan asutut >nnat 
Tätortskommurv- 
Semi-urban municipalities 1716 99 9 24 4 4 123 6 8 10 1
Vaalipiiri ja kunta 
Vafcrets och kommun 
Constituency and municipality
Papunen Ronkainen Seppänen Sääski Telin Ukkola Vartiainen Vasamaa Viialainen Ylitalo
Alahärmä - - 43 - . . 2 1
Alavus-Aiavo - 1 91 1 1 - - 2 1
Evijârvi - 47 - - 1 8 -
Haisua - - 6 - - - 1 .
Himanka
Isojoiê-Storâ . .
75
11
2 • - 10
1 1
Isokyrô-Storkyro - - 23 - - - 2 -
Jalasjärvi 1 - 50 - - - 13 1
Jurva 1 - 95 1 7 1
Karijoki-Bötom - - 16 - 1 - 1 -
Kaustinen-Kaustby - - 10 - - - - -
Korsnäs - - - . - 2 .
Kortes järvi - - 6 - - - • •
Kristiinankaupunkh
Kristinestad . . 38 1 1
Kruunupyy-Kronoby - - 4 - 2 - . - -
Kuortane - - 15 1 1 . - .
Kälviä-Kelviä - - 19 - 1 - - . .
Lappajärvi - 1 21 - 1 - - 1 -
Lehtimäki - - 6 - - - . - .
Lestijärvi - - 33 1 - - - . -
Lohlaja-Lochteä - - 9 - - - - 2
Luoto-Larsmo - - 7 - - . . . .
Maalahti-Maiax - - 4 - - - . -
Maksamaa-Maxmo - - - - - - . . .
Närpiö-Närpes - - 15 1 - • - 3 -
Orava inen-Ora vais - - 8 - - • - -
Perho - - 26 - 1 - - 5 1
Peräseinäjoki - - 52 1 - - - -
Pedersören kunta- 
Pedersöre . 1 12 2
Soini - - 20 - - - - -
Teuva-Ostermark - - 117 - 1 • - 7 -
Toholampi - - 11 - - - - -
Töysä - - 16 - 1 - - - .
Ulava - 5 - - - - . -
Uusikaartepyy-Nykarieby - 1 19 - - - 2 1
Veteii-Vetil - 13 - - - - -
Vimpeb-Vindala - 2 74 2 3 11 -
Vähäkyrö-Lilkyro 1 - 25 - - 1 4
Vöyri-Vörä ' 1 - - - - - -
Ylihärmä - - 15 - - - - 1
Ylistaro - 12 - 2 - - 1 - .
Ähtäri-Etseri ' 88 2 - - * 6 -
Keski-Suomi • 
Mellersta Finland • 
Central Rnland 29 43 3896 54 10 20 15 11 458 26
Kaupunkimaiset kunnat 
Urbana kommuner 
Urban municq)aiities 18 26 1822 34 6 12 a 6 233 9
Jyväskylä 15 20 1158 26 4 9 7 3 154 8
Jyväskylän mlk-lk 3 4 484 7 1 2 1 3 64 1
Suolahti - 2 180 1 1 1 - 15 -
Taajaan asutut kunnat
Tätortskommuner
Se mi-urban munidpaiities 8 8 1223 10 2 5 4 4 155 9
VAS-VÄNST- LEFT
Vaalipiiri ja kunta 
Vafcrets och kommun 
Constituency and munidpafity
Yhteensä
Totalt
Total
Aaltonen Alho Andersson Hömppi Ihalainen nvitzky Kaarela Laine Minkkinen Nummelin
Jämsä 290 18 1 4 2 26 3 3 1
Jämsänkoski 238 13 2 1 - 24 1 - 1 .
Keuruu 205 20 1 1 1 11 1 - 2 -
Laukaa 347 20 2 9 1 1 30 1 - 5 -
Muurame 165 12 t 5 - 7 - 1 - 1
Äänekoski 471 16 2 4 1 2 25 - 4 1 -
Maaseutumaiset kunnat 
Landsbygdskommuner 
Rural mmidpaäties 1143 50 10 24 4 5 66 5 7 10 2
Hankasalmi 108 5 1 2 1 1 3 1 2 .
Joutsa 46 2 - 1 2 1 1 - -
Kannonkoski 21 - - 2 - 1
Karstula 26 3 1 - - -
Kinnula 22 - 1 - - -
Khrijärvi 9 - - 1 - - -
Konnevesi 63 5 3 - 1 - -
Korpilahti 113 2 1 14 1 2 -
Kuhmoinen 41 2 1 - 9 1 -
Kyyjärvi 8 2 1 - -
Leivonmäki 27 1 1 - 1 - -
Luhanka 13 - 1 1 1 -
Multia 71 1 1 1 - -
Petäjävesi 57 2 1 2 5 1 - -
Pihtipudas 96 3 2 1 7 - -
Pylkönmäki 15 2 2 1 - -
Saarÿàrvi 149 10 1 2 1 2 4 2 3 -
Sumiainen 36 - 1 - 1 - 1 1 -
Toivakka 28 2 1 - 6 - -
Uurainen 53 3 1 - 1 1 1 -
Viitasaari 141 5 2 2 1 - 8 - 2 - 1
Ouhi - Uieäborg 12514 392 24 63 16 15 155 32 28 21 6
Kaupunkimaiset kunnat 
Urbana kommuner 
Urban municipalities 6502 231 14 36 9 5 80 15 19 11 3
Haukÿudas 506 7 2 . 2 - 5 1 1 .
Kajaani-Kajana 1612 37 3 14 1 1 15 1 4 1 1
Kempele 264 7 1 3 1 1 4 1 2 -
Oulu-Uteåborg 3391 143 7 14 3 2 48 11 14 6 2
Oulunsalo 164 7 - 1 1 - 1 - - -
Raahe-Brahestad 565 30 1 4 1 1 7 1 2
Taajaan asutut kunnat 
Tätortskommuner 
Semi-urban municipalities 1821 77 6 7 3 3 26 11 1 5 1
Haapajärvi 121 7 1 - 1 1 . . .
Haapavesi 191 8 - 1 - 3 - - 1 -
li 281 7 1 - 1 3 1 -
Kalajoki 181 3 1 1 - - 4 - 2 -
Kuusamo 200 18 2 1 - 5 6
Muhos 257 6 1 - 1 3 2 1 2 1
Nivala 125 5 1 - - - - - -
Oulainen 133 7 1 1 - - 1 - - -
Pattijoki 108 3 * - 1 - - - - -
Ylivieska 224 13 1 - - - 6 2 - - -
Vaatipnri ja kunta 
Vakrets och kommun 
Constituency and municipality
Papunen Ronkainen Seppänen Sääski Tetin Ukkola Vartiainen Vasamaa Viialainen Ylitalo
Jämsä t 2 203 1 1 1 2 1 19 1
Jämsänkoski 2 - 165 2 1 1 - 1 24 -
Keuruu - - 152 - - - - 1 13 2
Laukaa - 2 229 2 - 2 1 - 41 1
Muurame 2 2 121 - - 1 - - 11 1
Äänekoski 3 2 353 5 - - 1 1 47 4
Maaseutumaiset kunnat 
Landsbygdskommuner 
Rural municipalities 3 9 851 10 2 3 3 1 70 8
Hankasalmi - 1 79 - - - . 1 11
Joutsa - 36 - - - - - 3
Kannonkoski 1 1 13 2 - - - - 1
Karstula - 22 - - - - - -
Kinnula - 17 - 1 - - - 1
Kivijärvi - 1 7 - - - - - -
Konnevesi 1 45 1 - - 1 - 5 1
Korpilahti - 81 - - - - - 10
Kuhmoinen - 26 - - - - - 1 1
Kyyjärvi - 4 1 - - - - -
Leivonmäki - 21 1 - - 1 - 1
Luhanka - 10 - - - - - -
Multia - 60 - - - - - 4 1
Petäjävesi - 39 - - - - 6 1
Pihtipudas - 71 - - 1 1 - 6
Pylkönmäki * 9 - - - - 1
Saarijärvi 1 109 2 1 1 - - 10
Sumiainen - 32 - - - - - -
Toivakka - 1 15 1 - - - - 2
Uurainen - 46 - - - - - -
Viitasaari - 109 2 - 1 - - 8
Oulu - Uleäborg 13 1272 6076 37 16 3253 11 13 243 828
Ka Leninki maiset kunnat 
Urbana kommuner 
Urban municipalities 3 631 2612 26 7 2366 4 6 146 278
Haukipudas - 9 174 - 1 280 . . 4 20
Kajaan i-Kajana 1 505 748 8 3 84 - 1 56 128
Kempele 1 12 98 2 - 116 - - 7 8
Outu-Uteåöorg 1 75 1282 16 2 1606 4 5 60 90
Oulunsalo - 7 53 - - 81 - - 2 11
Raahe-Brahestad * 23 257 - 1 199 * 17 21
Taajaan asutut kunnat 
Tàtortskommuner 
Semt-vban munidpafities 3 62 1131 1 . 334 2 2 28 118
Haapajärvi - 5 87 12 - • 3 4
Haapavesi 2 - 106 40 - - 3 27
li 10 149 87 - 3 17
Kalajoki - 106 43 - 5 16
Kuusamo 14 103 22 - 1 1 27
Muhos 16 169 43 1 1 6 4
Nivala 4 100 12 - 1 2
Oulainen 3 90 21 - 1 8
Pattijoki 5 61 25 - - 4 9
Ylivieska 1 5 160 1 29 1 1 4
VAS - VÄNST - LEFT
Vaalipiiri ja kunta 
Valvets och kommun 
Constituency and munidpatity
Yhteensä
TotaR
Total
AaRonen Aho Andersson Hömppi Ihalainen Itvitzky Kaarela Laine Minkkinen Nummelin
Maaseutumaiset kunnat 
Landsbygdskommuner 
Rural munidpafities 4191 64 4 20 4 7 49 6 8 5 2
Alavieska 52 1 1 - 2 - - - -
Haduoto-Kartö 35 1 - - - ' - -
Hyrynsalmi 131 1 1 - - - - - -
Kestilä 30 1 1 - - - - 1 -
Kiiminki 225 5 1 - 1 1 - 1 -
Kuhmo 316 4 - 1 - 3 1 -
Kuivaniemi 59 1 - 3 • - - -
Kärsämäki 38 1 - - * - - -
Liminka-Umingo 110 2 - 1 • 2 -
Lumijoki 38 1 - 2 - - - -
Merfärvi 14 * - 2 - - - -
Paltamo 176 - 1 2 1 1 - -
Piippola 18 - - - - - -
Pudasjärvi 258 2 1 - 5 1 - 1 -
Pukkila 50 2 - - - - - -
Pudanka 193 4 - 1 2 - - 1
Pyhäjoki 79 3 - 3 - - - -
Pyhäjärvi 212 11 1 - 4 1 ’ 1
Pyhäntä 26 1 - 2 - - - -
Rants fla 35 3 - - ’ ' - -
Reisjärvi 71 ‘ 1 2 - - - -
Ristijårvi 60 1 1 1 * • -
Ruukki 114 6 1 1 - - - -
Sievi 79 2 - 2 ' - -
Siikajoki 15 1 • 1 * • - *
Sotkamo 477 6 3 - 3 1
Suomussalmi 547 8 3 1 - - - ’ 1
Vaala 169 2 - - - 3 - - - -
Tarvakoski 69 1 2 - 1 2 - - -
Temmes 29 - - - - 1 - - - -
Tyrnävä 85 2 1 - 1 3 - - - -
Utajärvi 61 2 ' - 1 - - - - '
Vihanti 115 3 1 - - 1 - - - -
Vuolijoki 114 3 1 ’ - - - - - -
YM-ti 48 2 - - - - - - - -
Ylikiminki 43 1 1 * * 1 - - -
Lappi * Lappland - Lapland 7948 318 13 45 7 10 135 10 12 10 5
Kaupunkimaiset kunnat 
Urbana kommuner 
Urban municipalities 3091 173 4 28 4 3 77 4 3 2
Kemi 1416 85 1 15 1 - 37 2 2 1 -
Rovaniemi 1106 58 1 9 - 2 20 - 1 - *
Tomio-Tomeâ 569 30 2 4 3 1 20 2 - 1 '
Taajaan asutut kunnat 
Tàtortskommuner 
Semi-urban munidpaiities 1520 52 2 3 2 . 15 1 1 2 2
Keminmaa 357 18 1 - - 8 - 1 1
Kemijärvi 406 13 1 - - 2 1 ’ 1 1
Rovaniemen mflc-lk 757 21 1 2 2 - 5 1 - *
Vaaöpöri ja  kunta 
Valkrets och kommun 
Constituency and municipality
Papunen Ronkainen Seppänen Sääski Tein Ukkola Vartiainen Vasamaa Viialainen Ylitalo
Maaseutumaiset kunnat 
Landsbygdskommuner 
Rural munidpalrties 7 579 2333 10 9 553 5 5 69 432
Alavieska - 1 38 2 2 . . 2 3
Hailuoto-Kartö - - 16 1 1 13 - 2 1
Hyrynsalmi - 30 79 2 - 1 17
Kestää - - 14 12 - 1 -
Kiiminki 5 90 97 - 2 18
Kuhmo 1 67 181 1 2 - 6 45
Kuivaniemi - 37 9 - - 9
Kärsämäki 1 2 26 6 . • 1
Liminka-Urningo 2 46 53 2 2 -
Lumijoki 1 23 5 - 4 2
Merijärvi 1 9 2 - - -
Paltamo 1 35 100 7 - 6 22
Piippola 1 16 1 - - -
Pudasjärvi - 21 126 77 1 4 19
Pulkkila - 3 30 1 11 - . 2
Puolanka 1 41 114 1 9 - 3 15
Pyhäjoki * 2 36 27 - 5 3
Pyhäjärvi 1 8 135 1 36 3 - 9 1
Pyhäntä - 1 17 4 1 - - -
Rants Xa - 1 19 7 - - - 5
Reisjärvi - 1 60 1 3 - - 2 -
Ristÿârvi • 20 32 - - - 1 4
Ruukki - 14 56 31 - - 3 2
Sievi - 3 62 2 - - - 8
Siikajoki - - 10 3 - - .
Sotkamo - 135 277 9 1 2 2 36
Suomussalmi - 84 284 16 - - 4 145
Vaala - 29 80 21 - 4 30
Taivalkoski - 4 40 4 - - 15
Temmes - 1 14 9 - 2 1
Tyrnävä - 9 47 1 18 - 2 1
Utajärvi 1 4 36 12 - - 5
Vihanti - 5 82 17 - - 6
Vuolijoki - 42 52 1 4 - 2 8
YIMi 1 6 20 - 11 - - 8
YHkiminki - - 29 - - 11 - - -
Lappi - Lappland - Lapland 6 107 3064 21 6 203 3 8 185 3780
Kaupunkimaiset kunnat 
Urbana kommuner 
Urban municipalities 3 33 1267 11 3 146 2 86 1242
Kemi 1 17 622 2 2 123 . . 59 446
Rovaniemi 2 12 387 6 1 11 - 2 18 576
Torréo-Tomeâ * 4 258 3 - 12 - - 9 220
Taajaan asutut kunnat 
Tätortskommuner 
Semtajrban muniäpaMies 1 19 542 1 . 19 1 1 42 814
Keminmaa 1 3 172 - - 7 . 8 137
Kemijärvi - 9 148 1 - 6 1 1 6 215
Rovaniemen mik-ik • 7 222 - - 6 - - 28 462
VAS - VÄNST • LEFT
VaaBpärt ja kunta 
Vakrets och kommun 
Constituency and munidpaHty
Yhteensä
Totalt
Total
Aaftonen Alho Andersson Hömppi ta lsinen Rvftzky Kaarela Laine Mnkkkten Mummoin
Maaseutumaiset kunnat 
Landsbygdskommuner 
Rural munidpaHöes 3337 93 7 14 1 7 43 5 8 6 3
Enontektö-Enontekis 44 3 - . - 1 - 1 .
inari-Enare 296 9 1 10 - 1 3 1 1 1
Kiitää 465 9 1 - - 8 - 1 1
Kolari 310 15 - - 2 - - -
Muonio 59 3 - - 2 - - -
Pelcosenniemi S3 4 - - - - 1 -
Posio 122 3 - - - 1 1 -
Ranua 84 3 1 - 1 1 - 1 -
Salla 395 9 - - 1 2 - - 1 -
Savukoski 74 2 - - - - - -
Simo 131 4 1 - 1 2 2 1 -
Sodankylä 411 10 - - 1 13 - - 1 1
Tervola 210 6 - 1 1 3 - 1 -
Pelo 345 7 1 - 1 3 1 - -
Utsjoki 18 2 - - - - - -
Ylitomio-Övertomeä 320 4 1 1 * 1 4 - * - *
Ahvenanmaan maakunta- 
Landskaptt Aland - Aland 58 3 - 30 1 - 6 - 1 1 -
KaifXinkimaiset kunnat 
Urbana kommuner 
Urban municipalities 33 . . 17 1 . 2 . 1 . .
Maarianhamina-Mariehamn 33 - - 17 1 - 2 - 1 * -
Maaseutumaiset kunnat 
Landsbygdskommuner 
Rural munidpaiities 25 3 . 13 . . 4 . . 1 .
Brändö 4 4 - - - -
Eckerö 2 - 2 - - - -
Fmstrôm 4 - 2 - 2 - -
Föglö • - - - - -
Geta - - - - - - -
Hammarland 3 2 1 - - - -
Jomala 4 - - - 2 - 1
Kumi inge 1 - - - - - -
Kökar - - - - - - -
Lemland 2 - 1 - - - -
Lumparland - - - - - - -
Saltvik 2 1 1 - - - -
Sottunga - - - - - - -
Sund 2 - - 1 - - - - - •
Värdö - - 1 - • - - - -
Vaalpari ja  tahto 
Vakrets och korrvnun 
Constituency and municipality
Papunen Ronkainen Seppänen Sääski Telin Ukkola Vartiainen Vasamaa Viialainen Ylitalo
Maaseutumaiset kunnat 
Landsbygdskommuner 
Rural mmidpafities 2 55 1255 9 3 38 2 5 57 1724
Enontetaö-Enontekis - 1 24 . - 2 - - 1 11
Inari-Enare - 15 122 3 - 8 - 1 11 109
Kittilä 1 2 168 - - 1 - 7 266
Kolari - 7 124 2 - 1 - 1 4 154
Muonio - - 21 - - 1 - - 32
Pekosermiem» - - 20 - - - - 2 26
Posio - 7 52 - - 2 2 1 1 51
Ranua - 1 30 - - 2 - - 44
Sata - 10 97 - 1 8 - 7 259
Savukoski - 2 32 - - 2 - - 34
Simo - 4 59 - 1 - - 4 52
Sodan kytä - 2 165 3 1 3 - 1 5 205
Tervola 1 93 1 - 2 * 1 9 88
Pe«o - 3 110 - 2 - 1 216
Utsjoki - 9 - - 1 - - 6
Ylitomio-övertomeä - 1 129 - - 3 - 5 171
Ahvenanmaan maakunta - 
Landskapet Aland - Aland 1 - 13 2 - - - - - -
Kaupunkimaiset kunnat 
Urbana kommuner 
Urban municipalities 1 . 9 2 _ . . . . .
Maarian harrina-Marieharnn 1 - 9 2 - - - - - *
Maaseutumaiset kunnat 
Landsbygdskommuner 
R ira i municipafities . . 4 . . . . . .
Brändö - - . - - -
Eckerö - - - - - - - -
Fmstrôm - - - - - - - -
Föglö * - - - - - -
Geta - - - - - - - -
Hammarland - - - - - - - •
Jomala - 1 - - - - -
Kuroi toge - - 1 - - - - -
Kökar - - - - - - - -
Lemland - 1 - - - -
Lumparland - - - - - -
Saitvik ' - * - -
Sottunga - - - - - * '
Sund - * 1 - - - -
Värdö - - - - - - - -
5.5. Ehdokkaiden äänimäärät kunnittain europarlamenttivaaleissa 1999, Vihreä Liitto 
Kandidaternas röstetal kommunvis i europaparlamentsvalet 1999, Gröna förbundet 
Votes cast for candidates by municipality in the European Parliament elections in 1999, Green League
VW R-GRÔNA- GREENS
VaaMpNri ja kunta 
Valvets och kommun 
Constituency and municipality
Yhteensâ
Totalt
Total
Aaltonen AbduNa AropaNo FÔhr Hautala Ismail Jääske­
läinen
Kouros Kuha Könkkölä
Koko maa • Heta landet • 
Whole country 166786 4105 1185 735 1296 115502 2590 600 1258 1431 1183
Kaupunkimaiset kunna! 
Urbana kommuner 
Urban munidpaldies 136141 2833 1058 650 1018 94792 2150 459 1018 1111 971
Taajaan asutut kunnat 
Tàtortskommuner 
Sem Krtan munidpafiöes 15659 637 78 42 133 10993 204 52 110 123 115
Maaseutumaiset kunnat 
Landsbygdskommuner 
Rural municipalities 14986 635 49 43 145 9717 236 89 130 197 97
Helsinki - Helsingfors 
HelsinkMIeåsingfors 46790 590 535 215 367 33037 688 153 302 62 359
Uusimaa • Nyland 37895 1145 269 349 240 26937 544 158 272 41 404
Kaupunkimaiset kunnat 
Urbana kommuner 
Urban municipalities 31233 761 230 325 192 22165 489 143 233 32 341
Espoo-Esbo 13312 210 92 273 82 9350 157 42 105 13 150
Hanko*Hangö 231 11 3 1 2 168 4 - 5 1 1
Vantaa-Vanda 8537 183 76 30 50 6126 163 79 56 6 80
Hyvinkâà-Hyvinge 1522 56 16 3 4 1084 20 4 9 - 19
Jârvenpââ-Tràskânda 1715 40 12 3 6 1250 26 1 10 3 18
Kauniainen-GrankuHa 470 8 1 2 6 353 5 1 6 - 7
Kerava-Kervo 1534 30 14 5 9 1066 76 1 15 1 27
Lovisa-Lovisa 189 3 1 - 3 134 2 1 1 3 3
Lohja-Lojo 1137 159 6 2 8 747 7 1 10 1 11
Porvoo-Borgå 1444 37 3 2 14 1051 14 6 13 3 19
Tuusuia-Tusby 1142 24 6 4 8 836 15 7 3 1 6
Taajaan asukit kunnat 
Tàtortskommuner 
Semi-urban municipalities 5489 312 37 20 41 3949 46 11 32 7 52
Karjaa-Karis 205 13 1 • 1 148 2 1 4
Karkkila-Högfors 271 23 3 1 175 2 1 2 - 7
Kirkkonummi-Kyrkstàtt 1415 45 22 3 8 1015 10 2 11 18
Mäntsälä 398 26 - - 6 291 1 2 - 1 1
Nurmijänri 1108 36 4 5 12 813 13 2 6 4 8
Orimattila 278 21 - 1 1 204 4 - 2 - 1
Sipoo-Stobo 619 11 2 2 4 475 4 2 4 - 6
Tammisaari-Ekenäs 289 17 1 2 3 227 - - - 1 -
Vihti-Vichtis 906 120 4 7 5 601 10 1 7 1 7
Maaseutumaiset kunnat 
Landsbygdskommuner 
Rural municipalities 1173 72 2 4 7 823 9 4 7 2 11
Artjärvi-Artsjö 32 1 - - 1 21 1 - - - 3
Askola 93 3 - - 1 68 - 3 1 - -
Inkoo-lngâ 146 6 - 2 108 1 - 1 *
Karjalohja-Karislojo 68 11 - 37 • -
Lapinjärvi-Lappträsk 49 - 2 36 • * - -
Vaalipiiri ja Kunta 
Vafcrets och kommun 
Constituency and municipality
Laurilehto Majava Mikkonen Nykänen Palander Permanto Simes Vafceapää Vasarna Wuori
Koko maa* Hela landet* 
Whole country 816 658 1727 1310 1694 794 664 1657 735 26846
Kaupunkimaiset kunnat 
Urbana kommuner 
Urban municipalities 613 495 1256 930 1259 624 588 1014 449 22853
Taajaan asutut kunnat 
Tâtortskommuner 
SemiMffban municipalities 96 81 152 98 303 108 37 153 89 2055
Maaseutumaiset kunnat 
Landsbygdskommuner 
Rural municipakties 107 82 319 282 132 62 39 490 197 1938
Helsinki - Helsingfors 
Helsinki-Helsingfors 135 109 223 109 122 121 287 209 85 9082
Uusimaa ■ Nyland 111 76 221 115 107 114 182 186 85 6339
Kaupunkimaiset kunnat 
Urbana kommuner 
Urban munidpaltties 97 68 185 90 84 83 156 148 75 5336
Es poo-Esbo 35 24 78 38 36 42 67 70 33 2415
Hanko-Ha ngö - - 2 1 - - - 1 - 31
Vantaa-Vanda 35 20 58 29 20 23 52 38 20 1393
Hyvin kàâ-Hyvinge 3 4 12 3 7 4 11 5 6 252
Järvenpää-Träskända 7 2 12 5 4 2 5 7 3 299
KauniainervGrankutta 1 2 4 - 1 - 1 1 71
Kerava-Kervo 5 4 5 4 5 3 9 10 4 241
Loviisa-Lovisa - - 1 1 1 - 1 - 2 32
Lohja-Lojo 2 7 4 1 4 1 4 3 4 155
Porvoo-Borgä 6 2 5 6 5 5 4 6 1 242
Tuusula-Tusby 3 3 4 2 2 2 3 7 1 205
Taajaan asutut kunnat 
Tâtortskommuner 
Semi-urban municpalities 11 7 31 19 15 25 19 27 7 821
Karjaa-Karts - - 3 1 - 2 . 1 28
Karkkila-Högfors 1 ' - t - - 3 - 52
Kirkkonummi-Kyrkstätt 5 3 12 5 3 5 5 8 1 234
Mäntsälä 1 - 4 3 - 1 - 2 1 58
Nurmijärvi 1 2 2 2 3 6 7 7 3 172
Orimattila - 1 2 - 1 4 - - - 36
Sipoo-Sibbo 3 * 3 - 5 5 4 2 - 87
Tammrsaari-Ekenås 1 1 1 - - - - 1 34
Vihti-Vichtis - * 4 6 3 2 3 4 1 120
Maaseutumaiset kunnat 
Landsbygdskommuner 
Rural municipaüties 3 1 5 6 8 6 7 11 3 182
Artjärvi-Artsiö - - 1 1 - 3
Askola - - - - - 1 - 1 15
Inkoo-lngâ - - 1 - 1 1 - 3 22
Karjatohja-Karislojo 1 2 - • 1 15
Laptnjàrvi-Lapp träsk - - * • - 11
VMR-GRÔNA •GREENS
VaaHpëri ja kunta 
Vakrets och kommun 
Constituency and munidpaSty
Yhteensä
Totalt
Total
Aaltonen Abduta Aropaltio Fôhr Hautala tsmafl Jääske­
läinen
Kouros Kuha Könkkölä
Liljendal 11 . . . 9 . . . . .
Myrskylå-Mörskom 24 1 - - 21 1 - - - •
Nummi-Pusula 135 14 - 1 92 - - 2 - 2
Pemaja-Pemâ 68 2 - - 54 1 - - -
Potÿa-Pojo 139 5 1 - 1 96 - - - - 1
Pomainen-Boignås 121 4 - - 1 84 4 1 - 1 1
Pukkia 42 3 - - 33 - - - 1 1
Ruotsinpyhtää-Strömfors 34 2 - - 23 - - - - -
Sammatti 38 6 - * 25 - - 1 - -
Siuntio-Sjundeå 173 14 - 1 1 116 1 - 2 - 3
Varsinais-Suomi - 
Egentliga Finland 15588 500 59 28 139 11223 115 27 103 23 54
Kaupunkimaiset kunnat 
Urbana kommuner 
Urban municipalities 11693 339 55 22 104 8419 88 22 77 17 40
Kaarina • Sd Karins 809 30 6 2 5 631 3 - 2 1 1
Loimaa 137 9 2 - 1 97 1 - - 1 -
NaantaK-Nådendal 492 16 1 - 3 390 3 1 2 1 2
Raisio-Reso 725 22 5 2 5 549 3 2 4 -
Salo 896 19 5 1 3 501 7 - 5 1 4
Turku-Åbo 8634 243 36 17 87 6251 71 19 64 13 33
Taajaan asutut kunnat 
Tâtortskommuner 
Semi-urban municipalities 1515 46 3 2 22 1151 13 1 13 2 5
Laitla 77 3 - - 1 58 - 1 -
Ueto-Lundo 393 13 - 1 3 306 3 - 5 1
Parainen-Pargas 286 5 - - 3 232 * - 4 1
Paimio-Pemar 249 6 3 1 1 183 3 - - -
Prikk»-PrtQS 190 5 - - 9 139 2 - 3 1 2
UusikaupunlöNystad 320 14 - * 5 233 5 - 1 1 1
Maaseutumaiset kunnat 
Landsbygdskommuner 
Rural muradpaUfes 2380 115 1 4 13 1653 14 4 13 4 9
Alastaro 40 2 - - 29 1 - 1
Askainen-Viinas 11 3 - - 7 - - -
Aura 70 1 - - 53 1 - 1
Dragsfjärd 57 1 - 44 1 - 1
Halikko 274 10 - - 4 168 2 -
Houtskari-Houtskär 8 - - - 3 - -
Iniö 1 - - - 1 -
Karinainen 24 4 - - 15 - -
Kemiö-Ktmito 47 1 - - 1 36 - -
Kiikala 25 2 - - 14 -
Kisko 56 2 - - 1 38 - -
Kodisjoki 7 - - - 6 - •
Korppoo-Korpo 7 1 - - 4 - -
Koski TI 34 1 - - 26 - -
Kustavi-Gustavs 22 - - - 16 1 - -
KuusjoM 20 - - - 12 - -
Lemu 37 2 - 27 1 - -
Loimaan kunta- 
Loimaa kommt*> 98 1 . . 80 1 2 .
Marttila 30 - - - 18 - •
Vaalipiiri ja kunta 
Valkrets och kommun 
Constituency and municipality
Laurlehto Majava Mldconen Nykänen Palander Permanto Simes Vakeapää Vasama Wuori
Ujendal . . . . . . . 2
Myrskylâ-Môrskom - 1 - - - - - - -
Nunvn-Pusuta - 1 1 - 2 - 2 - 18
Pemaja-Pemå - - - - - - - - 11
Pohja-Pojo - - 1 2 1 - 2 - 29
Pomainen-Borgnäs - - - 2 2 3 2 - 16
Pukkia - - - - - - - 1 3
Ruotsinpyhtää-Strömfore 1 1 - - - - 1 - - 6
Sammatti - - - 1 - - - - 5
Siuntio-Sjundeä 1 - 2 2 1 1 1 1 26
Varsmais-Suomi - 
EgentUga Finland 32 23 80 763 50 33 31 122 52 2131
Kaupunkimaiset kunnat 
Urbana kommuner 
Urban municipalities 24 13 64 524 35 24 24 94 38 1670
Kaarina - S.1 Karins 1 3 17 4 3 1 4 3 92
Loimaa 2 - 4 - - 2 1 - 17
Naanlaii-Nådendal 1 1 8 - - - 4 - 59
Raisio-Reso 1 1 4 22 2 1 - 10 2 90
Sato - 1 3 269 1 1 2 - 1 72
Turku-Âbo 19 11 53 204 28 19 19 75 32 1340
Taajaan asutut kunnat 
Tàtortskommuner 
Semi-urban munidpalities 4 6 5 26 7 2 1 14 4 188
Laitila - 1 - - - - - - - 13
Lieto-Lundo 1 2 - 8 3 2 - 4 1 40
ParainervPargas - 2 1 2 - - - 4 2 30
Paimio-Pemar 2 - 2 9 4 - 1 2 - 32
Piikkiö-Pikis - 1 - 6 - - - - t 21
Uusikaupunki-Nystad 1 - 2 1 - - - 4 - 52
Maaseutumaiset kunnat 
Landsbygdskommuner 
Rural municipalities 4 4- 11 213 8 7 6 14 10 273
Alastaro . - 1 2 2 . - 2
Askainen-Villnäs • - - 1 - - - -
Aura - 1 - 2 - 2 - 9
Dragsfjärd - - - 3 - 1 • - 4
Halikko - * 2 61 - 1 1 - 25
Houtskari-Houtskär - - • - - - 2 3
Iniö - ' - - - •
Kari nainen 1 - * 1 - - 3
Kemiö-Kimito * - 5 - - - 3
Kiikala - - 5 - - 4
Kisko - - 8 • - 7
Kodisjoki - 1 - - - -
Korppoo-Korpo - - - - - 1 - - 1
Koski TI - - 1 5 - - - 1
Kustavi-Gustavs - * - • ‘ 1 1 - 3
Kuusjoki - * - 4 * - 1 3
Lemu - - - - - - - 7
Loimaan kunta- 
Loimaa kommun . . . 2 . . . . . 11
Marttila 1 1 - 2 - - - 2 - 6
VHR GRÖNA GREENS
VaaSpöri ja kunta 
Vakrets och korrvnm 
Constituency and munidpaity
Yhteensä
TotaM
Total
Aaltonen Abdutia Aropaltio Föhr Hautala tsmal Jääske­
läinen
Kouros Kuha Könkkölä
Masku 190 10 1 158 2 1 1 1
Meffilâ 12 1 - 5 - - -
Merimasku 26 2 - 15 1 -
Mietoinen 35 1 - 25 - 3
Muurla 50 5 - 30 -
Mynämäki 136 8 - 107 -
Nauvo-Nagu 24 1 1 15
Nousiainen-Nousis 97 7 - 72 -
Oripää 15 2 - 9 -
Pemiö-ajämä
Perttek
164
78
8
5 _
2
1
1 86
47
1
Pyhäranta 40 3 - 1 23 1
Pöytyä 74 4 - - 1 51 -
Rusko
Rymättyiä-Rimfto
106
52
3
2 : . 8639 .
Sauvo-Sagu 54 3 - - 36 ■
Somero 166 9 - - 1 113 -
Suomusjärvi 29 3 - - 16 -
Särkisalo-Fmby 25 - - - 18 -
Taivassalo-Tövsaia 29 1 * - 19 -
Tarvasjoki 29 1 - 22 -
Vahto 30 3 - - 22 -
Vehmaa 13 - - 8 1
Vefcua 9 - - - 8 -
VästanQärd 6 1 - - 5 -
Ytäne 23 1 • - 21 *
Satakunta 4539 150 22 12 25 3316 55 20 26 7 35
Kaupunkimaiset kunnat 
Urbana kommuner 
Urban munidpa&bes 2850 86 9 1 20 2102 34 13 18 2 14
Haavatta 133 8 - - - 99 - 1 - 1
Pori-Bjömeborg 1624 39 5 - 14 1199 18 7 11 2 6
Rauma-Raumo 817 33 4 - 5 585 14 2 6 - 2
UlvHa-Ulvsby 276 6 - 1 1 219 2 4 - - 3
Taajaan asutut kunnat 
Tâtortskommuner 
Semi-urban municipalities 1069 45 10 5 2 764 12 2 4 3 15
Eura 154 7 1 . 100 3 - 2 2
Huittinen 91 5 1 1 68 - - - 1
Kankaanpää 193 7 2 2 141 - 1 2 8
Kokemäkt-Kumo 132 2 - - 101 2 1 - 1
Nakkila 90 8 - - 1 58 - - 1 ’
Noormarkku-Norrmark 95 2 1 - 74 - - • •
Vammala 314 14 5 2 1 222 7 1 1 - 3
Maaseutumaiset kunnat 
Landsbygdskommuner 
Rural municipalities 620 19 3 6 3 450 9 5 4 2 6
Eurajoki-Euraåminne 48 2 - - 1 3 4 1 1 -
Honkajoki 17 - ' * 1 12 -
Jämijärvi 8 - - 1 7 -
Karvia 11 1 - - 9 - -
Kiikoinen 17 - 1 - 1 11 1 1
Kiukainen 36 2 - - 22 1 1 1
Vaalipiiri ja kunta 
Valkrets och kormuin 
Constituency and municipality
Laurilehto Majava Mikkonen Nykänen Palander Permanto Simes Vakeapää Vasama VVuori
Masku . . . 3 1 . 1 . 11
MelNä - - - 2 - - - - 4
Merimasku - - - - - - - 8
Mietoinen 1 - - - - 4
Muuria - * 1 11 - 1 2
Mynämäki - 1 1 1 - 1 1 1 14
Nauvo-Nagu * - - - 7
Nousiainen-N ousts - - - 1 1 1 13
Oripää 1 - 1 - 2
Permô-Bjàmâ - - - 35 1 - 24
Pertteli - * - 24 - - 1
Pyhäranta - - 1 - - 11
Pöytyä - - 1 5 1 - 1 9
Rusko - - 1 2 - 1 8
Rymåttylä-Rimito - * - - 2 1 8
Sauvo-Sagu - * 4 - - - 1 8
Somero - - 1 10 - 1 2 1 26
Suomusjärvi - 1 5 1 - 3
Säridsato-Ttnby - - 5 - - 2
Taivassato-Tövsala - - 2 1 - 4
Tarvasjoki • - 1 - - 5
Vahto - - - - 1 4
Vehmaa - - - - 1 1 2
Velkua - - - - - 1
Västanfjärd - - - - -
Yläne - - * • - 1 -
Satakunta 42 14 33 24 25 12 17 32 13 659
Kaupunkimaiset kunnat 
Urbana kommuner 
Urban municipalities 26 6 20 14 11 9 13 21 7 424
Harjavalta 2 - - - 1 - 3 - 18
Pori-Bjömeborg 19 5 9 11 7 9 10 10 4 237
Rauma-Raumo 3 1 6 2 3 - 2 7 2 140
Ulvila-Ulvsby 2 * 5 1 1 1 1 29
Taajaan asutot kunnat 
Tàtortskommuner 
Semi-urban municipalities 7 S 8 2 12 2 3 6 5 157
Eura 1 1 2 1 2 1 1 1 - 29
Huittinen - * 1 - - 1 1 12
Kankaanpää 1 * 1 - 2 3 2 21
KokemäkHCumo 1 - - - - - 1 - 23
Nakkia 1 1 - - 1 1 - 18
Noormarkku-Norrmark 1 - 2 1 1 - - 2 11
Vammala 2 3 2 - 6 1 1 - - 43
Maaseutumaiset kunnat 
Landsbygdskommuner 
Rural municipalities 9 3 5 8 2 1 1 5 1 78
Eurajoki-Euraâminne - - - - 9
Honkajoki 1 - - - 1 * 2
Jämijärvi * - - '
Karvia - - - * * * - - 1
Kiikoinen - - - - * - 2
Kiukainen - 4 - - 1 - * 4
VWR GRÖNA• GREENS
VaaKpäri ja kunta 
Vakrets och kommun 
Constituency and municipality
Yhteensä
Tota#
Total
Aaftonen Abdulla Aropa$o Föhr Hautala Ismail Jääske­
läinen
Kouros Kuha Könkkölä
KuBaa 22 1 15 i 1 1 .
Köyfiö-Kjuk) 37 1 28 - - 1 -
Lappi 18 - 7 - - -
Lavia 22 1 1 19 - - -
Luvia 63 2 47 - - -
Merikarvia-Sastmoia 41 2 29 - 1 -
Pomarkku-Pämark 28 - 22 - 2
Punkalaidun 40 - 25 4 -
Sotainen 18 - 15 - -
Suodenniemi 7 * 5 - -
Säkylä 80 3 64 - -
Vampula 25 1 19 - 1
Äetsä 82 3 1 60 2 1 1
Häme - Tavastiand 9198 303 44 28 77 6662 91 55 54 21 51
Kaupunkimaiset kunnat 
Urbana kommuner 
Urban municipalities 6293 183 X 21 53 4542 63 31 33 13 34
Forssa 405 10 2 1 5 301 5 2 1 . 2
H àmeentinna-Tavastehus 1573 33 8 6 19 1127 12 8 6 6 15
Lahti-Lahtis 3466 114 18 8 22 2486 34 15 21 4 14
Riihimäki 849 26 2 6 7 628 12 6 5 3 3
Taajaan asutut kunnat 
Tâtortskommuner 
Semi-urban municipalities 1398 49 5 3 12 1042 15 8 12 1 6
Asikkala 232 11 1 1 - 165 - 1 3 - -
Hattula 199 8 2 1 144 - 1 2 - 2
Hollola 650 23 1 1 7 487 8 5 6 - 2
Janakkala 302 9 1 1 3 210 4 6 1 2 3
Nastola 317 7 1 1 4 246 7 1 1 1 2
Maaseutumaiset kunnat 
Landsbygdskommuner 
Rural municpalities 1507 71 9 4 12 1078 13 16 9 7 11
Hauho 74 4 - 1 48 2 3 1 1 -
Hausjärvi 153 11 1 1 115 2 1 - 1
Humppila 40 3 - 1 28 - 1 -
Jokioinen-Jockis 132 5 - 1 94 - 1 4
Kaivola 64 3 - 1 48 - -
Hämeenkoski 36 3 - 1 25 - 1 -
Kärkölä 74 4 1 1 60 1 - 1 2
Lammi 137 6 - 1 2 91 1 2 -
Loppi 135 7 4 2 94 1 1 1 ’
Padasjoki 69 4 - - ’ 53 1 1 1 -
Renko 40 1 - - - 29 1 1 1 -
Tammela 123 3 2 - - 88 1 - 1 1
Tuulos 18 - - - 12 - -
Urjala 79 5 - - - 58 - - 1 -
Ypäjä 31 3 - 25 - * ■
Pirkanmaa * Birkaland 14095 311 78 25 95 9465 133 45 105 21 55
Kaupunkimaiset kunnat 
Urbana kommuner 
Urban municipalities 12099 246 75 21 78 8205 123 35 96 16 48
Vaalipiiri ja kunta 
Vakrets och kommun 
Constituency and municipality
Laurlehto Majava Mikkonen Nykänen Palander Permanto Simes Vaficeapää Vasama Wuori
Kuflaa . 1 2 .
Kôybô-Kjuk) 1 - - - 2 - 4
Lappi 2 1 - - 4
Lavia - 1 - - - - -
Luvia 3 1 1 1 - - 1 - 7
Mertkarvia-Sastmoia - - - - - 9
Pomarkku-Pämark - 1 - - - - 3
Punkalaidun 1 1 - - - 7
Siikainen - 1 - - - - - 1
Suodenniemi - - - - - - 2
Säkylä 1 1 1 - - - - 1 9
Vampula • 1 - - - - 2
Äetsä - - - - 1 - 1 - 12
Häme - Tavastland 37 17 68 64 40 361 22 53 22 1128
Kaupunkimaiset kunnat 
Urbana kommuner 
Urban municipalities 26 10 52 39 30 287 19 42 9 776
Forssa 1 1 7 6 4 1 1 5 . 50
HämeenKnna-Tavastehus 8 4 8 8 18 7 6 8 5 261
Lahti-Lahtis 11 2 29 20 7 277 11 24 3 346
Rähimäki 6 3 8 5 1 2 1 5 1 119
Taajaan asutut kurmat 
Tàtortskommuner 
Senv-urban municipalities 6 2 6 15 3 62 2 4 6 139
Asikkala 1 2 1 2 10 1 - - 33
Hattula 2 - 1 - - 2 1 - 2 31
Hollola 1 4 9 2 37 - 4 4 49
Janakkala 1 - 2 4 - - - 4 1 50
Nastola 2 ' * 4 1 13 - 26
Maaseutumaiset kunnat 
Landsbygdskommuner 
Rural municipalities 5 5 10 10 7 12 1 7 7 213
Hauho 1 1 - 1 1 1 - 9
Hausjärvi - 1 - - - 1 - 1 18
Humppia - 1 - - 1 1 3
Jokioinern-Jockis 2 1 1 1 20
Kalvola 1 - 1 10
Hämeenkoski - 1 5
Kärkölä - - 1 3
Lammi 2 1 2 2 1 22
Loppi - 3 - 1 1 20
Padasjoki - - - 1 8
Renko - - 1 1 1 4
Tammela - 2 1 - 1 22
Tuulos - - - - 6
Urjala - 1 3 1 10
Ypäjä - * ' - 3
Pirkanmaa - Birkaland 58 20 138 69 1213 39 37 113 39 2036
Kaupunkimaiset kunnat 
Urbana kommuner 
Urban municipalities 51 16 119 61 902 30 34 99 31 1813
VIHR-GRÔNA •GREENS
Vaalipiiri ja kunta 
Valvets och kommun 
Constituency and municipality
Yhteensä
Totalt
Total
Aaltonen Abdula AropaNio Föhr Hautala Ismail Jääske­
läinen
Kouros Kuha Könkkölä
Kangasala 706 15 5 . 2 480 6 5 5 2
Mänttä 146 2 - 1 2 104 2 - 3 1 .
Nokia 597 19 2 1 4 428 9 4 - 1 2
Pirkkala-Birkala 377 5 2 - 2 272 3 - - - 1
Tampere-Tammerfors 9167 179 56 17 60 6166 X 23 82 10 41
Toijala 162 6 2 - 1 113 2 1 - -
Valkeakoski 276 5 2 - 1 191 4 1 1 2
Viiala 100 4 1 - - 63 2 - 1 -
Ylöjärvi 568 11 5 2 6 388 5 1 4 2 2
Taajaan asutut kunnat 
Tàtortskommuner 
Semi-urban municipalities 989 27 _ 2 8 577 3 4 2 1 2
Hämeenkyrö-Tavastkyro 176 6 - - 1 IX _ 1 . 1 .
Lempäälä 552 15 - 1 3 255 1 1 1 - 2
Orivesi 168 2 - - 2 123 1 2 1 -
Parkano 93 4 • 1 2 69 1 - - - -
Maaseutumaiset kunnat 
Landsbygdskommuner 
R uai municipalities 1007 38 3 2 9 683 7 6 7 4 5
Ikaaknen-I kalis 134 6 1 1 1 88 3 . 1 1
Juupajoki 36 - - 1 24
Kihniö 17 1 - 13
Kuhmalahti 16 2 - 9
Kuorevesi 49 2 - 1 X
Kuru 45 - - 32 1
Kylmäkoski 43 5 - 24 1
Luopioinen 42 3 - 29 1
Längelmäki 25 - - 1 19 1
Mouhijärvi 38 4 - 22
Pälkäne 97 2 1 1 55
Ruovesi
Sahalahti
107
35
2 1 ; 1 8425 1 1 1
Vesilahti 72 2 1 41 1
Viljakkala 33 1 - 1 22 1
Vilppula 84 6 1 61 1
Vurat-Vkdois 134 2 1 - 96 1 1 1
Kymi - Kymmene 7566 219 26 12 57 5328 87 45 46 14 44
Kaupunkimaiset kunnat 
Urbana kommuner 
Urban municipalities 5515 162 21 8 40 3898 67 21 X 11 35
Hamina-Fredrikshamn 246 6 5 186 1 . 4 1 2
Imatra 705 20 6 1 2 467 12 2 6 2 5
Kotka 1658 52 3 3 17 1169 23 2 12 3 10
Kouvola 978 29 4 3 7 719 11 5 3 2 7
Kuusankoski 463 11 1 - 3 338 8 4 5 1 2
Lappeenranta-
Vitlmanstrand 1465 44 2 1 11 1019 12 8 8 2 9
Taajaan asutut kunnat 
Tàtortskommuner 
Semi-uban municipalities 974 27 3 2 9 701 8 3 4 5
Joutseno 266 10 1 . 2 170 5 1 ) . .
Vaalipiiri ja  kunta 
Vakrets och kommun 
Constituency and munidpafity
LaurBehto Majava Mikkonen Nykänen Paiander Permanto Simes Vakeapää Vasama Wuori
Kangasala 2 1 9 2 75 2 1 7 4 83
M äntti 3 1 1 1 3 - - - - 22
Nokia - 1 8 6 37 i - 4 - 70
Pirkkala-Birkaia 1 - 5 1 29 - - 1 1 54
Tampere-Tammerfors 42 12 85 45 685 25 31 81 25 1412
Toijala 1 - - 1 6 - 1 - 28
Vakeakoski 1 - 2 3 8 - - 1 - 54
Viiala - - 3 1 9 - - 1 - 15
Ylöjärvi 1 1 6 1 50 2 2 3 1 75
Taajaan asutut kunnat 
Tâtortskommuner 
SemiHirban municipalities 3 7 2 245 5 1 6 2 92
Hâmeenkyrô-Tavastkyro - 1 - 11 3 . 1 . 21
Lempäälä - 1 4 1 212 2 1 1 - 51
Orivesi - 2 1 1 15 - - 3 1 14
Parkano * - 1 ‘ 7 - - 1 1 6
Maaseutumaiset kunnat 
Landsbygdskommuner 
Rural municipalities 7 1 12 6 66 4 2 8 6 131
Ikaatinen-ikaUs 4 - 1 - 3 . . 4 . 19
Juupajoki 1 - - 2 - - - 7
Kihniö - - 1 - • - - 1
Kuhmalahti - 1 1 1 - - 2
Kuorevesi - 1 - 1 - - 5
Kuru - - - - - 1 10
Kylmäkoski - - 1 5 - 1 1 1 4
Luopioinen * - - 1 - 1 7
Längelmäki 1 - - 1 • - - -
Mouhijärvi - 1 1 1 - - 1 1 5
Päkäne * - 15 - 1 1 1 20
Ruovesi - 3 4 - - - 8
Sahalahti - - 2 - - 1 1 4
Vesilahti - - 24 - - - 3
Viljakkala 1 - 1 1 1 - - - 4
Vilppula ’ 3 1 - - 10
Vkrat-Virdots 1 1 - 6 1 • - 22
Kymi - Kymmene 19 316 132 29 29 29 25 47 21 1041
Kaupunkimaiset kunnat 
Urbana kommuner 
Urban municipalities 9 226 90 26 14 19 16 28 16 770
Hamina-Fredrikshamn - 1 7 1 - 1 - 2 1 28
Imatra 1 77 14 * - 3 1 2 1 83
Kotka 1 17 19 8 4 5 4 6 4 296
Kouvola 6 16 26 9 5 5 4 6 4 107
Kuusankoski - 7 12 4 - 2 2 3 1 59
Lappeenranta-
Villmanstrand 1 108 12 4 5 3 5 9 5 197
Taajaan asutut kunnat 
Tâtortskommuner 
Semi-urban municipalities 5 49 12 2 7 1 6 8 1 121
Joutseno 45 2 . 3 . 3 1 1 23
VM R-GAÔNA- GREENS
VaaBpüri ja  kunta 
Valkrets och kommu) 
Constituency and municipality
Yhteensä
Totalt
Total
Aaltonen Abdulla Aropatio Föhr Hautala tsmai Jääske­
läinen
Kouros Kuha Könkkölä
Anjalankoski 283 4 1 1 3 206 2 1 1 2
Vakeala 203 7 - 1 1 161 - 1 - - 2
VehkaJahfr-Veckelax 220 6 1 • 3 164 1 - 2 - 1
Maaseutumaiset kunnat 
Landsbygdskommuner 
Rural municipalities 1077 X 2 2 8 729 12 21 4 3 4
Elimäki 156 2 1 1 2 107 3 2 1 - -
Iitti 142 3 - - - 106 1 1 - - 2
Jaala 29 2 - - - 23 - 1 -
Le iri 52 2 - - - 34 * 1 - - 1
Luumäki 87 2 - 1 1 52 1 - 2
Miehikkälä 22 - - - 1 16 - - -
Parikkala 59 - - - 46 - 1 - 1
Pyhtää-Pyttis 78 5 1 - 1 51 1 * 1
Rautjärvi 74 4 - - 47 2 - -
Ruokolahti 117 1 - - 78 2 1 -
Saari 8 - - - 8 -
Savitaipale 67 3 - • 39 - -
Suomenniemi 15 - - - 4 - 6 • -
Taipalsaari 112 4 - - 78 2 3 - -
Uukuniemi 5 - - - 3 - - - -
Virolahti 37 1 - - 1 26 - 1 - -
Ylämaa 17 1 - - 11 • - * -
M ikkeli - S ri Michel 3696 116 25 8 44 2604 66 17 28 6 20
Kaupunkimaiset kunnat 
Urbana kommuner 
Urban municpalities 2296 75 21 6 25 1633 41 9 13 3 8
Heinola 634 25 4 1 1 470 6 1 5 . 1
MikkeB-Sd Michel 851 28 11 - 8 618 15 3 3 1 4
Pieksämäki 241 13 2 - 7 162 9 2 2 1
Savonknna-Nyslott 570 9 4 5 9 383 11 3 3 1 3
Taajaan asutut ku ra t 
Tâtortskommuner 
Serri-urban municpalities 111 3 . . 2 87 3 1 . . 1
Mäntyharju 111 3 - - 2 87 3 1 ■ - 1
Maaseutumaiset kunnat 
Landsbygdskommuner 
Rural municipalities 1289 X 4 2 17 884 22 7 15 3 11
Anttola 37 - - 1 25 1 - . 2
Enonkoski 21 2 - 15 - - - -
Hartola 64 3 1 - 2 44 3 - -
Haukivuori 25 2 - 2 16 1 -
Heinävesi 60 1 - 2 35 ■ - 2 -
Hirvensalmi 25 - - - 22 - - -
JoroinervJorois 84 4 - 2 52 4 1 1 -
Juva 79 1 1 - - 61 - 1 1 -
Jäppilä 7 * - - 4 - - - 1
Kangaslampi 9 - - - 6 - - - *
Kangasniemi 69 3 - - 52 - - 1 -
Kerimäki 79 2 1 - 46 1 - 2 -
MikkeBn mlk-Michels lk 225 6 1 1 2 166 5 2 1 - 2
VaaMpöri ja kunta 
Valkrets och kommun 
Constituency and municipality
Lawüehto Majava Mikkonen Nykänen Paiander Permanto Simes Valceapää Vasama Wuori
Anjalankoski 2 2 4 _ 3 1 2 48
Valceala 1 1 4 1 - - 2 3 - 18
Vehkaiatiti-Vecketax 2 1 2 1 1 1 - 2 - 32
Maaseutumaiset kunnat 
Landsbygdskommuner 
Rural municipalities 5 41 30 1 8 9 3 11 4 150
Elimäki . 16 1 . 1 2 17
H tö 1 1 - 2 4 1 1 - 19
Jaala - - 1 - - - - - 2
Lemi - 2 2 - - - 1 9
Luumäki - 2 - - - 1 2 15
Miehikkälä - - - - - - 1 4
Parikkala - - 2 - 1 - 1 7
Pyhtää-Pyttis - 1 2 - - - 1 13
Rautjärvi 2 4 1 - 2 - 1 11
Ruokolahti 2 14 4 - 1 2 - 12
Saari - - - - - - -
Savitaipale - 4 1 1 - 1 1 15
Suomenniemi 1 - - - 4
Taipalsaari - 11 * - 1 - 13
Uukuniemi - - - * 1 - 1
Virolahti 1 1 - - 1 - 5
Ylämaa - ' - - 1 1 3
M ikkeli - S :t Michel 14 20 61 21 13 23 11 35 20 544
Kaupunkimaiset kunnat 
Urbana kommuner 
Urban municipalities 2 11 32 9 6 15 7 21 9 350
Heinola - 3 6 3 2 7 1 6 3 89
Mikketi-S:t Michel 2 2 8 3 4 6 3 8 4 120
Pieksämäki - - 2 1 - 2 1 37
Savonünna-Nystott - 6 16 2 2 3 5 1 104
Taajaan asutut kunnat 
Tàtortskommuner 
Semi-urban munidpaiities 1 2 1 . . 1 9
Mäntyharju - 1 2 1 * - - 1 - 9
Maaseutumaiset kunnat 
Landsbygdskommuier 
Rural munippaiities 12 8 27 11 7 8 4 13 11 185
Anttola 1 1 1 - . - . . . 5
Enonkoski - 1 - - - - - - 3
Hartola - - - - 1 - 1 - 9
Haukivuori - - - - - 1 - 1 2
Heinävesi 1 1 1 - - - 2 2 13
Hirvensalmi 1 1 - - - - - 1
Joroinen-Jorois 5 2 - 2 10
Juva 1 - 2 1 - 1 2 7
Jäppilä 1 - - - - 1 -
Kangaslampi - - - - * 3
Kangasniemi t 2 1 1 3 - - - 4
Kerimäki 1 - 4 1 1 - - - 4 15
Mikkelin mlk-Michets He 2 3 1 2 1 1 2 1 26
VWR - GRÖNA • GREENS
Vaalipiiri ja kunta 
Vakrets och kommun 
Constituency m d municipafity
Yhteensä
Totalt
Total
Aaltonen Abdulla Aropaitio RShr Hautala Ismail Jääske­
läinen
Kouros Kuha Könkkölä
Pertijnmaa 28 - . 1 17 . 1
Pieksämäen mk-fc 90 2 - - 1 56 4 - 1 1
Punkaharju 71 3 - - 1 49 - - 1
Puumala 48 - - - - 30 2 1
Rantasalmi 59 3 - - - 42 - -
Ristinä 86 1 - - 2 61 - 2
Savonranta 10 - - - 5 - -
Suka va 38 2 - - 1 20 1 1 1 1
Sysmä 69 2 1 - - 52 - 2
Virtasalmi 8 1 - - - 6 ’ *
Kuopio 4103 143 30 8 54 2327 464 18 160 11 29
Kaupunkimaiset kunnat 
Urbana kommuner 
Urban municipales 2900 87 18 6 34 1649 361 12 116 8 13
JisaJmMdensalmi 290 16 4 . 6 199 9 . 4 2 1
Kuopio 2285 63 13 5 25 1240 326 12 107 6 12
Various 325 8 1 1 3 210 26 - 5 - -
Taajaan asutut kunnat 
Tàtortskommuner 
SemHjrban municipalities 360 9 8 1 4 197 42 1 16 . 8
Säinjårvi 278 4 7 1 4 147 36 1 13 . 7
Suonenjoki 82 5 1 ' “ 50 6 - 3 - 1
Maaseutumaiset kum at 
Landsbygdskommuner 
Rural rmnidpa&ties 843 47 4 1 16 481 61 5 28 3 8
Juankoski 64 3 - - 1 37 3 - 1 . 1
Kaavi 26 t - - - 11 1 - - - 1
Karttula 36 4 1 - 1 20 5 - - -
Keitele 18 2 - - - 7 1 - 1 -
Kiuruvesi 95 4 - - 3 59 6 - 2 -
Lapinlahti 69 1 1 - - 40 5 - 4 1 1
Leppävirta 129 8 - - 5 81 8 - 4 -
Maaninka 41 4 - * - 18 2 - 2 1 1
Nisiä 56 4 - - 3 23 5 1 7
Pielavesi 44 - - - - 24 9 1 1 1
Rautalampi 37 1 1 - - 25 3 - 1 -
Rautavaara 17 - 1 - 11 2 - -
Sonkajärvi 56 2 - 1 1 37 2 2 1 - 1
Tervo 18 2 - - 1 12 1 - •
Tuusniemi 19 - - - 15 - - -
Varpaisjärvi 37 2 - - 1 24 2 - -
Vehmersalmi 22 - - - 6 6 - 1 -
Vesanto 24 1 - - 15 - 1 2 -
Vieremä 35 8 - - 16 - 1 - 1
Pohjois-KarjaJa - 
N orra Karelen - 
North Karelia 2264 76 9 3 15 1148 46 5 16 7 16
Kaipunkimaiset kunnat 
Urbana kommuner 
Urban municipaHbes 1240 30 4 2 4 626 20 1 7 3 9
Vaalipäri ja kunta 
Va krets och kommun 
Constituency and municipality
Laurilehto Majava Mikkonen Nykänen Palander Permanto Simes Vakeapââ Vasama Wuori
Pertunmaa . . . 1 1 1 6
Pieksämäen mfc-lk - 3 1 1 1 1 15
Punkaharju - 1 - 1 1 13
Puumala 2 1 1 - 8
Rantasalmi 1 1 - 1 - 11
Ristinä 2 1 1 1 1 - 14
Savonranta - - 1 - - 4
Su ka va 1 2 1 - - 6
Sysmä - - - 1 1 - 10
Virtasalmi • 1 - - -
Kuopio 20 15 75 13 16 16 6 37 12 649
Kaupunkimaiset kunnat 
Urbana kommuner 
Urban municipaüties 13 5 50 10 10 13 3 22 7 463
Iisalmi-Id ensal mi 1 - 3 2 1 3 . 4 . 35
Kuopio 9 3 40 7 6 7 3 15 6 380
Varkaus 3 2 7 1 3 3 - 3 1 48
Taajaan asutut kunnat 
Tâtortskommuner 
Semi-urban municipalities . 3 7 1 1 1 2 1 58
Siilinjärvi 2 6 - . 1 . 1 48
Suonenjoki - 1 1 1 1 - - 2 10
Maaseutumaiset kunnat 
Landsbygdskommuner 
Rural municipalities 7 7 18 2 5 2 3 13 4 128
Juankoski - 1 - . . . . 3 1 13
Kaavi - 1 2 - - - - - 1 8
Karttula - 1 - - - - - 4
Keitele - - - 1 - - 1 5
Kiuruvesi - 1 1 - 1 - - 1 1 16
Lapinlahti 1 1 - 2 - - - 1 11
Leppävirta t - - 1 - 1 2 18
Maaninka - 1 - - - 1 1 2 8
Nisiä - 1 2 1 - - 7
Pielavesi 2 2 - - - - 1 3
Rautalampi - - 1 - - - - 5
Rautavaara - 1 - - - 1 1
Sonkajärvi 1 - - 1 1 1 5
Tervo - - - - 2
Tuusniemi 2 - - - - 2
Varpaisjärvi 1 1 - - - - 6
Vehmersalmi 1 - - - - 8
Vesanto 1 1 - - - - 1 2
Vieremä 1 1 2 1 ' * - 4
Pohjois-Karjala - 
N orra Karelen - 
North Karelia 9 5 505 7 5 7 4 22 8 351
Kaupunkimaiset kunnat 
Urbana kommuner 
Urban municipaüties 3 4 305 3 2 1 12 1 203
VMR GRÔNA* GREENS
Vaalipiiri ja  kunta 
Vakrets och kommun 
Constituency and municipality
Yhteensä
Totalt
Total
Aaftonen Abdulla Aropaltio Föhr Hautala Ismail Jääske­
läinen
Kouros Kuha Könkkölä
Joensuu 1240 30 4 2 4 626 20 1 7 3 9
Taajaan asutut kunnat 
Tâtortskommuner 
Semi-urban municipalises 271 9 2 . 3 149 9 1 4 2 2
Outokumpu 86 3 1 - 1 50 4 1 1 1 -
Lieksa 95 5 - - 2 45 5 - 1 1 1
Nurmes 90 1 1 - * 54 * - 2 - 1
Maaseutumaiset kunnat 
Landsbygdskommuner 
Rural municipalities 753 37 3 1 8 373 17 3 5 2 5
Eno 42 3 - - 1 22 1 1 . 1
Ilomantsi-) lomants 50 1 1 - 22 - -
Juuka 48 1 - 1 28 1 -
Kesälahti 24 1 - - 17 -
Kiihtelysvaara 17 - - - 1 11 -
Kitee 93 5 1 - 51 1 -
Kontiolahti 138 9 - - 1 70 3 2 1
Liperi 110 5 1 - 1 48 3 - 1 1
Polvijärvi 47 2 - - 25 3 - 1
Pyhäselkä 61 2 - - 1 24 3 - 1
Rääkkylä 30 2 - - 1 12 1 -
Tohmajärvi 48 4 - - 1 24 - 1
Tuupovaara 15 1 - - 8 -
Valtimo 26 1 - - 1 9 1 - 1
Värtsilä 4 * • - 2 -
Vaasa-Vasa 4250 139 26 11 54 2858 68 11 30 18 28
Kaupunkimaiset kunnat 
Urbana kommuner 
Urban municipalities 2395 62 16 3 28 1581 39 3 18 6 14
Kaskinen-Kaskö 22 1 - - - 17 - 1 - -
Kokkota-Karieby 506 19 2 1 6 341 12 2 5 3 3
Pietarsaari-Jakobstad 231 3 2 - 6 175 1 - 1 - 1
Seinäjoki 495 16 2 - 8 329 9 - 6 - 4
Vaasa-Vasa 1141 23 10 2 8 719 17 1 5 3 6
Taajaan asutut kunnat 
Tâtortskommuner 
Semi-urban municipalities 842 34 3 3 9 578 11 4 5 7 6
Alajärvi 42 2 - 31 - - - -
Ilmajoki 110 9 - 73 3 - • - -
Kannus 45 1 - 1 34 - - 1 - -
Kauhajoki 105 4 - 1 73 - - 2 1 -
Kauhava 53 2 - 34 2 - 1 1 1
Kurikka 93 6 1 1 60 2 2 - 1 -
Laihia-Lafteia 59 1 - 1 34 2 - 1 - -
Lapua-Lappo 91 1 1 1 67 1 1 - 1 -
Mustasaari-Korshokn 129 1 - 1 96 1 * 1 2
Nurmo 115 7 1 76 1 * 2 3
Maaseutumaiset kunnat 
Landsbygdskommuner 
Rural municipalities 1013 43 7 5 17 699 18 4 13 5 8
Vaalipiiri ja  kunta 
Vakrets och kormun 
Constituency and municipality
Lauriiehto Majava Mikkonen Nykänen Palander Permanto Simes Vafceapäfi Vasama Wuori
Joensuu 3 4 305 3 2 1 - 12 1 203
Taajaan asutut kunnat 
Tàtortskommuner 
Serri-urban mtsiidpalities 2 . 40 . 1 1 . 1 2 43
Outokumpu 1 - 13 - . . . . 1 9
Lieksa î - 18 - 1 - - 1 1 13
Nurmes - - 9 - - 1 - - - 21
Maaseutumaiset kunnat 
Landsbygdskommuner 
Rural municipalities 4 1 160 4 2 5 4 9 5 105
Eno . - 8 . 1 . 3
Ilomantsi-! lomants 1 - 17 1 3 4
Juuka - - 9 - 1 - 6
Kesälahti - - 3 - 1 2
Kiihtelysvaara - - 4 - 1 -
Kitee 1 - 18 - - 15
Kontiolahti 1 * 31 1 2 - 15
Liperi 1 - 27 1 - 3 17
Potvijärvi * - 7 - e
Pyhäselkä - - 16 1 - 1 11
Rääkkylä - - 4 - 1 1 8
Tohmajärvi - 1 10 1 1 5
Tuupovaara - - 2 1 • - 3
Valtimo - - 3 1 1 8
Värtsilä - * 1 - 1 - -
Vaasa-Vasa 266 3 32 24 24 8 13 48 29 554
Kaipunkimaise! kunnat 
Urbana kommuner 
Urban municipalities 185 2 20 13 12 2 8 28 9 346
Kaskinen-Kaskö 2 - - - - - - - - 1
Kokkoia-Karleby 13 1 6 7 2 - 1 5 3 74
Pietarsaari-Jakobstad 3 - 1 1 - 2 2 4 1 28
Seinäjoki 16 - 5 2 3 - 1 7 - 87
Vaasa-Vasa 151 1 8 3 7 • 4 12 5 156
Taajaan asutut kunnat 
Tàtortskommuner 
Semi-urban municipalities 47 5 5 7 1 2 14 6 95
Alajärvi - - - - - - 1 - 8
Ilmajoki 7 - 2 1 2 - - 2 - 11
Kannus 1 - • 1 - - 1 1 3
Kauhajoki 5 ' 2 1 1 - - 2 13
Kauhava 1 - - 1 - - - - 7
Kurikka 6 - - - 1 3 1 9
Laihia-Laihela 6 - • - - 2 - 10
Lapua-Lappo 5 - • 1 - - 2 2 8
Mus tasaan-K orsholm 11 - • 1 1 - 2 12
Nurmo 5 - 1 3 - 1 1 - 14
Maaseutumaiset kunnat 
Landsbygdskommuner 
Rural municipalities 34 1 7 6 5 5 3 6 14 113
V t4R -GRÖNA - GREENS
VaaRpiri ja kunta 
Vakrets och kommun 
Constituency and munidpaRty
Yhteensä
Totalt
Total
AaBonen Abdula Aropaltio Föhr Hautala tsmai Jääske­
läinen
Kouros Kuha Könkkölä
Alahärmä 15 1 . . 1 12 . . . .
Alavus-Alavo 79 4 - - - 47 2 1 1 - 2
EvRärvi 22 - - - - 17 - -
Haisua 9 1 - - - 8 * - * - -
Himanka 27 1 • - - 23 1 - - - -
Isojoki-Storä 11 4 - - - 7 - • - -
Isokyrö-Storkyro 35 1 - 1 - 24 - - - - *
Jalasjärvi 48 1 - - 1 37 - - - - -
Jurva 33 1 - - - 26 1 - 1 - 1
KarijokMtttom 14 - - - - 4 4 - - - -
Kaustinen-Kaustby 34 * * - - 27 - - 3 - -
Korsnäs 5 - - * 2 3 - - - - -
Kortesjärvi 6 - - - - 5 - - - -
Kristänankaupunki-
Kristinestad 64 2 2 2 . 47 . . 1 . .
Kruunupyy-Kroncby 27 - - 2 23 • - * -
Kuortane 27 1 - - 15 1 - -
Kàhrià-KeMâ 37 1 - - 24 2 - 2
Lappajärvi 22 1 - - 17 - 1 - -
Lehtimäki 20 1 - - 15 1 - 1 1
Lestijärvi 9 - - - 6 1 - - -
Lohtaja-Lochteä 25 2 - 1 13 2 - - -
Luoto-Larsmo 8 ' - - 7 - - - -
Maalahti-Malax 17 1 - 1 14 1 - - -
Maksamaa-Maxmo 1 - - - 1 - - - -
Närpiö-Närpes 20 - - 1 18 - - - -
Oravainen-Oravars 6 - - - 5 - - - -
Perho 8 - - - 3 - - - -
Peräseinäjoki 13 1 - - 10 - - - 1
Pedetsören kunta- 
Pedersöre 15 2 . 1 10 . . 1 . -
Soini 10 1 - - 5 - 1 - - ■
Teuva-Östermark 41 6 - - 25 - 1 1
Toholampi 22 - - 1 16 • - 1 -
Töysä 10 - - - 9 * - - ’
Uitava 14 1 - - 5 1 • ' 1
Uusikaa riepyy-Nykarteby 20 1 - 2 16 - - - -
VeteU-Vetii 14 1 - - 11 - - - *
VimpeR-Vindala 23 - 1 * 12 - - - -
VähäkyrÖ-UUkyro 38 1 - - 32 - - - -
Vöyri-Vörä 11 1 * - 9 - - - -
YUhärmä 23 2 1 - 2 13 1 1 - -
Ylistaro 28 - - - 1 16 * - 1 1
Ähtäri-Etseri 102 3 1 1 1 60 - 1 -
Keski-Suomi - 
Mellersta Finland - 
Central Finland 5738 136 28 12 38 4125 105 24 43 11 35
Kaupunkimaiset kunnat 
Uibarta kommuner 
Urban municipalties 3768 65 22 8 22 2757 62 6 27 5 20
Jyväskylä 2979 44 17 7 18 2181 48 2 25 4 17
Jyväskylän mlk4k 710 18 4 1 4 514 14 4 1 - 2
Suolahti 79 3 1 - • 62 - - 1 1 1
Taajaan asutut kunnat 
Tàtortskommuner 
Semi-urban municipalities 1126 36 4 8 809 22 11 7 3 8
Vaabpäri ja kunta 
Vafcrets och kommun 
Constituency and municipality
LaurBebto Majava Mftkonen Nykänen Palander Permanto Simes Vakeapää Vasama Wuori
Alahärmä - - - - - . . 1
Alavus-Alavo t - - 2 2 1 - 2 14
Evijärvi - - - - - 3 1 1
Haisua - - - - - - - .
Himanka - - - - - - - 2
Isojoki-Storâ - - - - - -
Isokyrö-Storkyro 5 - - - - 1 - 3
Jalasjärvi 1 - - - - - 1 7
Jurva 1 - - 1 - 1 - -
Karijofc*-8ötom - - - - - 1 - 4
Kaustkien-Kauslby 1 - - - - - 2 1
Korsnäs - - - - - - - -
Kortesjärvi - - - - - - - 1
Kristiinankaupunki-
Kristinestad t . . 9
Kruunupyy-Kronoby 2 - - - - - - -
Kuortane 1 - 2 - - - 1 5
Kätviä-Kelviä - - 1 - - 5
Lappajärvi 1 - - - - - - 2
Lehtimäki - - - - - 1 -
Lestijärvi 1 - 1 - - - - -
Loritaja-Lochteä - - - - - - - 7
Luoto-Larsmo - - - - - - - -
Maalahti-Malax - - - - - - - -
Maksamaa-Maxmo - - - - - - - -
Närpiö-Närpes 1 - - - - - - -
Orava inen-Oravais - - - - - 1
Perho - - - - - - - 3
Peräseinäjoki 1 - - - - - - -
Pedersören kunta- 
Pedersöre . . . . 1
Soini - - - - - 1 2
Teuva-Östermark - - 1 - - - 6
Toholampi 1 - - - - - 3
Töysä - 1 - - - - -
Uitava 2 - - 1 - - - 1 1
Uusikaartepyy-Nykarieby - - - 1 - - - -
Veteli-Vetil - - - - - 2
Vimpeli-Vindala 1 - 1 - - - - 5
Vähäkyrö-Ldlkyro 2 - - • - - - 3
Vöyri-Vörä - - - 1 - - - -
Ylihärmä - - - - 1 - -
Ylistaro 3 - - - - - - 1 3
Ähtäri-Etseri 8 - 1 - 2 1 1 • 1 21
KeskhSuomi - 
M ellersta Finland • 
Central Finland 25 22 61 16 19 15 13 54 25 931
Kaupunkimaiset kunnat 
Urbana kommuner 
Urban municipalities 15 16 40 6 11 8 7 34 10 627
Jyväskylä 12 8 34 5 9 6 6 24 7 505
Jyväskylän mfk-lk 3 8 6 1 2 2 1 10 3 112
Suolahti - * * * - ' - - ' 10
Taajaan asutut kunnat 
Tâtortskommuner 
Semi-urban murwöpatities 4 3 12 7 2 4 2 10 7 167
VMR GRÖNA • GREENS
VaaBpäri ja  kunta 
Vafcrets och kommun 
Constituency and munidpafity
Yhteensä
Totalt
Total
Aaltonen AbcUta ArapaMo Fflhr Hautala Isma9 Jääske­
läinen
Kouros Kuha Könkkölä
Jämsä 205 7 1 . 3 153 2 . 1 1 .
Jämsänkoski 124 6 1 - 2 92 3 - - 1
Keuruu 187 6 1 - 1 132 5 4 2 1 1
Laukaa 226 7 1 * 1 172 3 - 3 1 1
Muurame 153 2 - - 113 1 - - 3
Äänekoski 231 8 - 1 147 8 7 1 2
Maaseutumaiset kunnat 
Landsbygdskommuner 
Rural municipalities 844 35 2 4 8 559 21 7 9 3 7
Hankasalmi 78 3 . 1 50 3 3 1 .
Joutsa 69 3 - 1 50 - - 4
Kannonkoski
Karstula
20
45
2
2
• 5
33
7
1
-
Kinnula 8 - - 8 - -
Kivijärvi 9 1 - 4 - -
Konnevesi 46 S - 30 1 -
Korpiahti 99 3 - 66 3 - 1
Kuhmoinen 45 2 - 33 1 - 1
Kyyjärvi 11 3 - 7 - -
Leivonmäki 16 - - 1 9 - -
Luhanka 9 1 - 6 - -
Multia 22 1 - 1 14 - -
Petäjävesi 66 4 - 1 43 1 -
Ptitipudas 45 1 - 33 - -
Pylkönmäki 4 - - 1 - 1 1
Saarijärvi 101 - 1 1 63 2 3 1
Sumiainen 16 - - 1 12 - - -
Toivakka 23 1 - 1 17 - -
Uurainen 25 1 - 18 - - -
Viitasaari 87 2 1 2 57 2 - 3 2 1
Oulu - Uleäborg 7674 181 16 15 72 4544 99 15 48 1163 36
Kaupunkimaiset kunnat 
Urbana kommuner 
Urban municipalities 5441 99 9 9 44 3160 62 7 30 921 27
Haukipudas 196 - - - 2 95 7 - 1 40 1
Kajaant-Kajana 562 15 - 3 6 375 12 - 4 22 5
Kempele 184 8 - - 1 109 1 - 3 40 -
Oufu-Uleäborg 4077 65 8 6 28 2300 36 5 22 770 19
Oulunsalo 143 6 1 - 1 91 2 - - 28 -
Raahe-Brahestad 279 5 - - 6 190 4 2 - 21 2
Taajaan asutut kunnat 
Tâtortskommuner 
Semi-urban muvdpafities 964 25 3 3 7 622 16 3 7 92 2
Haapajärvi 78 4 - - - 57 - - - 2 -
Haapavesi 51 1 - - 1 21 2 1 2 7 -
li 73 3 - 3 - 42 1 - - 14 -
Kalajoki 68 1 - - 44 2 - 2 6 -
Kuusamo 190 2 - * 1 137 2 - 1 14 1
Muhos 105 3 - - - 60 1 1 - 17 -
Nivala 80 3 1 - 2 51 1 - 1 6 -
Oulainen 99 3 1 - 2 62 3 - - 6 -
Pattijoki 49 - 1 - 1 27 - 1 - 6 -
Ylivieska 171 5 - - - 121 4 - 1 14 1
Vaalipiiri ja kunta 
Vakrets och kommun 
Constituency and municipality
Laurilehto Majava Mikkonen Nykänen Palander Permanto Simes Vakeapää Vasama Wuori
Jämsä 1 - 1 3 - 3 2 2 25
Jämsänkoski 1 2 - - - - 16
Keuruu 1 1 - 2 - - - - 2 28
Laukaa - 2 - - - - 2 33
Muurame 1 1 4 1 1 1 - 2 - 23
Äänekoski 1 - 3 1 1 - 2 4 3 42
Maaseutumaiset kurmat . 
Landsbygdskommuner 
Rural municipalities 6 3 9 3 6 3 4 10 8 137
Hankasalmi 2 1 1 . . 3 . 1 9
Joutsa - - - - - - 2 1 6
Kannonkoski 1 - - - - - - - 4
Karstula 1 - 1 - - - 1 - 6
Kinnula - - * - - - - -
Kivijärvi - - - - - - 1 - - 2
Konnevesi - - - - - - - 1 - 9
Korpilahti - • 1 - - 2 - 2 20
Kuhmoinen - • - - - - - - 8
Kyyjärvi - - - - - - - -
Leivonmäki - - - - - - - - 6
Luhanka - - - - - - - - 2
m ultia - - - 2 - - 1 - 3
Petäjävesi 1 3 - - - - - 3 10
Pfttipudas 1 - 1 1 - - - 2 6
Pylkönmäki - 1 - - - - - -
Saarijärvi - 1 2 2 - - 1 1 22
Sumiainen - - - - 1 - - - 2
Toivakka - - - - - - - - 4
Uurainen - - - 1 - - - - 4
Viitasaari - 1 * - 2 14
Oulu - Uleäborg 28 13 75 34 20 14 9 201 90 1001
Kaupunkimaiset kunnat 
Urbana kommuner 
Urban municipalities 19 7 42 15 15 10 8 142 58 757
Haukipudas 1 - 2 1 - - - 3 4 39
Kajaarii-Kajana 3 1 16 5 1 2 - 5 5 82
Kempele 1 - 1 - 2 - 1 1 16
Outu-Uleäborg 13 5 20 8 12 8 8 125 41 578
Oulunsalo - - 1 - - - - 1 4 8
Raahe-Brahestad 1 1 2 1 - - - 7 3 34
Taajaan asutut kunnat 
Tàtortskommuner 
Semi-urban municipalities 7 2 14 11 3 4 1 22 11 109
Haapajärvi 1 - 1 - - - 1 - 12
Haapavesi 2 - 1 1 1 - 2 2 7
li 1 - - 1 - - 2 1 5
Kalajoki 1 - 3 - 1 1 1 - 6
Kuusamo - 3 3 2 - 1 6 15
Muhos ' 2 2 - - 5 1 13
Nivala - 1 3 - 1 10
Oulainen - 1 1 - - 4 1 15
Pattijoki 1 - - - - 1 - 11
Ylivieska 1 - 3 - 1 - t 4 15
VHR - GRÖNA - GREENS
VaatipBri ja kunta 
Vafcrets och kommun 
Constituency and munidpaSty
Yhteensä
Totalt
Total
Aaltonen Abdufla Aropalöo Föhr Hautala Ismail Jääske­
läinen
Kouros Kuha Könkkölä
Maaseutumaiset kunnat 
Landsbygdskommuner 
Rural municipalities 1269 57 4 3 21 762 21 S 11 150 7
Alavieska 18 1 - - - 13 - - 3
Haüuoto-Kartô 27 - - - - 14 - - 1 4 1
Hyrynsalmi 17 1 - * - 9 3 1 - '
Kestiä 10 - - - * 6 1 - 2 '
Kiiminld 150 3 1 2 2 94 4 - 27 2
Kuhmo 91 2 1 - 2 59 - - 1 2 1
Kuivaniemi 32 3 * 1 - 15 - - 8
Kärsämäki 24 - - - - 18 - - 2
Liminka-Umingo 55 4 - - 1 25 - - 13
Lumijoki 13 1 - - ■ 8 ' - 2
Merijärvi 2 - - - - - - - -
Paltamo 44 - - - 1 30 - - 3
Piippola 12 1 - - - 9 - - -
Pudasjärvi 70 2 - - 1 44 1 - 8
Pufckfla 10 2 - - 1 7 - - -
Puolanka 26 1 - - - 18 - - 2
Pyhäjoki 41 1 - - - 21 * 1 1 5
Pyhäjärvi 70 8 - - 2 39 4 2 2 6
Pyhäntä 14 2 - - - 7 - 1 - 1
Rantsia 13 1 - - 1 5 - - - 2
Reisjärvi 16 2 - - - 10 2 - - -
Ristijärvi 9 - * - - 4 * - 1 *
Ruukki 43 3 - - 1 25 - - - 7
Sievi 33 1 - - 1 19 1 - - 1
Siikajoki 9 - - - - 6 - - - -
Sotkamo 90 8 - - 2 54 1 - 3 3
Suomussalmi 99 3 - - - 69 2 - - 6
Vaala 44 1 - - 2 22 - - - 13
Taiva&oski 34 1 - - 2 23 - - - 3
Temmes 6 - - - - 4 1 - - 1
Tyrnävä 37 1 1 - 1 16 • - - 12
Utajärvi 22 1 - - 1 14 - - - 3
Vhanti 28 2 - - - 16 1 - - 2
Vuolijoki 27 - - - - 20 - - 2
YIMi 10 - - - - 5 - - - 2
YBkSminki 23 1 î * - 14 • * - 5
Lappi - Lappland - Lapland 3262 91 17 9 17 1832 28 7 18 26 16
Kaifxjnkimaiset kunnat 
Urbana kommuner 
Urban municipalities 1558 47 12 3 5 964 12 3 9 12 9
Kemi 335 15 6 1 1 219 3 1 1 6 2
Rovaniemi 999 21 5 2 4 609 8 2 7 4 7
Tomio-Tomeå 224 11 1 - - 136 1 * 1 2
Taajaan asutut kunnat 
Tâtortskommuner 
Semi-urban municipalities 551 15 . 1 6 367 4 2 4 5 3
Keminmaa 95 6 - 1 3 57 - 1 1 4 -
Kemijärvi 126 1 - - 2 88 1 - - - 1
Rovaniemen mflc-Uc 330 8 - - 1 222 3 1 3 1 2
Vaalipiiri ja kunta 
Valkrets och kommun 
Constituency and municipality
LauHehto Majava Mikkonen Nykänen Patander Permanto Simes Vakeapää Vasama Wuori
Maaseutumaiset kunnat 
Landsbygdskommuner 
Rural municipalities 2 4 19 8 2 . . 37 21 135
Alavieska - - - - - - - - 1
HaHuoto-Kariö - - - - - 2 5
Hyrynsalmi - - - - ‘ - - 1 1 1
Kestilä - - - - - - - 1
Kiiminki - - - - 1 - - 2 6
Kuhmo - - 6 1 - - - 2 1 13
Kuivaniemi - 1 - - - - - 1 3
Kärsämäki - - 1 - - - - - 3
Uminka-Lirningo - 1 1 - - - - 2 8
Lumijoki - - - - - - - • 2
Merqärvi - - - - - - - - -
Paltamo - - - - - - - 2 8
Piippola - - - - - - - 1 1
Pudasjärvi - - - 2 ' - - 3 6
Pukkila - - - - - - - -
Puoianka - • - 2 - - - 1 2
Pyhäjoki - - - - - 2 10
Pyhäjärvi - - - - - - - 2 1 4
Pyhäntä - - 1 - - - - ' 2
Rantsia - - * - - - 1 3
Reisjärvi - - - 1 ' - * • 1
Ristïârvi - • - • - - - 4
Ruukki - 1 - - - - 2 4
Sievi - 1 1 - * - 1 7
Siikajoki - - - - - - 3 -
Sotkamo - 5 - 1 - - 4 1 8
Suomussalmi 1 - - - - - 1 12
Vaala 1 1 - - - - - 1 3
Taivalkoski - - - - - - 1 4
Temmes - * - - - - -
Tyrnävä - 1 - - - - - 5
Utajärvi 1 - * - - - - 1 -
Vihanti - 1 - - * - 1 1 4
Vuolijoki - 1 1 - - - - 1 1
YlWi - - - - - - 1 2
Ylikiiminki * • - • - • 1 1
Lappi - Lappland * Lapland 20 5 23 21 9 2 7 498 233 383
Kaupunkimaiset kunnat 
Urbana kommuner 
Urban municipalities 8 2 14 11 5 2 6 114 93 227
Kemi - 2 3 1 1 2 11 15 45
Rovaniemi 6 1 7 7 2 1 4 90 70 142
Tomio-Tomeâ 2 1 5 1 2 * - 13 8 40
Taajaan asutut kunnat 
Tàtortskommuner 
Semi-urban munidpafities 3 . 3 7 . . X 37 56
Keminmaa 1 - - 1 - - - 4 3 13
Kernjärvi 1 - 1 - ’ - - 4 11 16
Rovaniemen mfc-lk 1 - 2 6 - - - X 23 27
VM K-G RÖ NA- GREENS
VaaHpMri ja kunta 
Vakrets och korm un 
Constituency and munidpakty
Yhteensä
Totalt
Total
Aaftonen Abdulla Aropaltio Föhr Hautala tsmai Jääske­
läinen
Kouros Kuha Könkkölä
Landsbygdskommuner 
Rural municipalities 1153 29 5 5 6 501 12 2 5 9 4
Enontekiö-Enontekis 113 - - - 33 - - - -
Inari-Enare 260 6 1 - 1 96 1 1 1 - -
Kittilä 69 2 1 4 - 32 1 - - 2
Kolari 28 2 1 - 16 - 1 -
Muonio 48 - 1 - 25 1 - - -
Pekosenniemi X - 1 1 25 1 1 - 1
Ros» 45 7 - 29 - 2 -
Ranua 22 1 1 11 1 - -
SaOa 44 2 - 26 1 - - 1
Savukoski X 1 - 24 - - -
Simo X - - 17 - 2 -
Sodankylä
Tervola
183
29
6
1 _
75
14 . 2 .
Peio X - 1 27 - - -
Utsjoki 118 - 2 13 1 - 1 -
Ylitomio-Övertomeä 52 1 1 - X 1 - 1 1 -
Ahvenanmaan m aakunta- 
Landskapet Aland - Aland 128 5 1 - 2 96 1 - 1 - 1
Kaupunkimaiset kunnat 
Urbana kommuner 
Urban municipakties 70 1 1 . 2 54 1 . 1 . .
Maarianhamina-Mariehamn 70 1 1 2 54 1 - 1 - -
Maaseutumaiset kunnat 
Landsbygdskommuner 
Rival munidpafcties X 4 _ . . 42 . . . . 1
Brandö 4 - 3 - -
Eckerö 4 1 - 1 - -
Fmström 4 1 - 2 -
Föglö 1 - 1 -
Geta - - -
Hammarland 5 - 3 -
Jomala 12 - 11
Kumlinge 6 - 4 -
Kökar 2 - 1 - -
Lemland 7 1 - 5 -
Lumparland 3 - - 3 - -
Sattvk 4 - - 4 - -
Sottunga 2 - - 1 - -
Sund 1 - - 1 - -
Värdö 3 1 - - 2 - -
Vaalipiiri ja kunta 
Valkrets och kommun 
Constituency and munidpaüty
Laurüehto Majava Mikkonen Nykänen Palander Permanto Simes Vakeapää Vasama Wuori
Maaseutumaiset kunnat 
Landsbygdskommuner 
Rural municipalities 9 3 6 3 4 1 346 103 100
Enontekiö-Enontekis 1 - - - - - - 74 3 2
Inari-Enare - 1 - - - - - 104 17 29
Kittilä - - 1 1 - - 11 3 11
Kolari - - - - - - 6 1 1
Muonio - - - - - - 9 3 8
PeBcosenniemi - 2 - 2 - - 1 3 1
Posio - - - - - - 1 3 3
Ranua - - - - - - 2 2 4
SaBa 3 - - - - 1 3 1 6
Savukoski - - - - - 1 5 1
Simo 1 - 1 - - 4 3 5
Sodankylä 2 1 - - - - - 33 47 13
Tervola - 1 2 - 1 - - 2 2 4
PeBo - - 1 1 - - 1 3 4
Utsjoki 2 - - - - - - 91 4 4
YNtomio-övertomeä - - 1 - ’ - - 3 3 4
Ahvenanmaan maakunta - 
Landskapet Aland ♦ Aland - - - 1 2 - - - 1 17
Kaupunkimaiset kunnat 
Urbana kommuner 
Urban municipalities . . _ . . . . . 1 9
Maarianhamina-Marie hamn - - - - - - 1 9
Maaseutumaiset kunnat 
Landsbygdskommuner 
Rural municipalities . . 1 2 . . . . 8
Brändö - - - - -
Eckerö - - t - -
Finström - - - - -
Föglö - - - - -
Geta - - - - -
Hammarland - - - - -
Jomala - - - - -
Kumfinge - 1 1 -
Kökar - - - - -
Lemland - * - - -
Lumparland - - -
Saltvik - - - -
Sottunga - - ' - -
Sund - - - - -
Värdö - - - - -
S.6. Ehdokkaiden äänimäärät kunnittain europarlamenttivaaleissa 1999, Suomen Kommunistinen Puolue 
Kandidaternas röstetal kommunvis i europaparlamentsvalet 1999, Finlands Kommunistiska parti 
Votes cast tor candidates by municipality in the European Parliament elections in 1999, The Communist Party of Finland
SKP-FKP
Vaalipiiri ja kunta 
Vafcrets och korrmun 
Constituency and muniripaSty
Yhteensä
Totalt
Total
Ahokas Hakanen Haverinen Kopra Laitinen Lindeman Nurmela Paajanen Pelttari Perä
Koko maa - Heta landet - 
W hole country 7556 398 1479 367 234 227 192 324 186 245 168
Kaupunkimaiset lannat 
Urbana kommuner 
Urban municipalities 5061 265 1080 186 158 178 145 158 120 175 115
Taajaan asutut kunnat 
Tätortskommuner 
Semi-urban munidpalHies 1024 51 153 116 30 20 14 58 19 19 31
Maaseutumaiset k u ro t 
Landsbygdskommuner 
Rural municipalities 1471 82 246 65 46 29 33 108 47 51 22
Helsinki - Helsingfors 
Helslnkl-Helsfngfo» 908 90 282 18 16 10 5 5 7 67 16
Uusimaa - Nyland 965 70 228 32 27 10 11 13 10 44 61
Kaupunkimaiset kunnat 
Urbana kommuner 
Urban municipalities 733 49 173 23 20 6 9 9 6 35 46
Espoo-Esbo 198 15 47 5 7 3 2 1 3 6 12
Hanko* Hangö 11 2 2 - - - - - -
Vanta a-Vanda 255 19 50 9 5 1 2 2 1 18 26
Hyvinkââ-Hyvinge 71 5 21 1 4 • 1 3 2
Jârvenpââ-Trâskànda 43 2 13 1 2 - 1 1 1 -
Kauraa inervGranku&a 2 - - 1 - - - - -
Kerava-Kervo 38 3 10 2 1 - - 1 3 3
Lovësa-Lovisa 5 - 2 - - - - 1 - 1
Lohja-Lojo 40 1 10 • 1 - 3 1 4
Porvoo-Borgå 31 - 4 1 - 2 - 1 2 -
Tuusula-Tusby 39 2 14 3 - * - 1 2 -
Taajaan asutut kunnat
Tätortskommuner 
Semi-iaban municipalities 202 18 41 8 6 2 1 2 4 6 11
Karjaa-Karis 6 1 2 1 - - - -
Karkkfta-Högfors 48 2 10 2 1 - - 2 1
Kirkkonummi*Kyrksiätt 29 1 4 2 2 * - 1 1 2
Mäntsälä 9 2 2 - - 1 • 1 1 1
Nurmijärvi 34 1 9 2 - 1 1 1 - 2
Orimattila 16 3 1 - 1 - - - -
Sipoo-Sfcbo 37 5 9 1 1 - - 1 1 2 4
Tammisaari-Ekenäs 5 - • - 1 - - - - -
VihthVichtis 18 3 4 - * - - 1 - 1
Maaseutumaiset kunnat 
Landsbygdskommuner 
Rural municipaJtties 50 3 14 1 1 2 1 2 . 3 4
Artjârvi-Aftsjô * - - - - - - - -
Askola 3 - 1 - 1 - - • - - -
inkoo-lrtgä 4 - 1 - - - - - - - *
Karjalohja-Karislojo 3 1 - - ' - - - - '
Lapinjärvi-Lappträsk 1 - - - - - 1 * - -
Vaalipiiri ja  kunta 
Vafcrets och kommun 
Constituency and municipality
Pesola Pu|u Puranen Räsänen Saarelainen Siirilä Siuvatti Suopanki-
Ruhanto
Tiainen Tynjä
Koko maa • Hela landet - 
W hole country 171 192 147 194 219 101 1365 120 817 410
Kaupunkimaiset kunnat 
Urbana kommuner 
Urban municipalities 114 87 105 140 127 75 854 79 623 277
Taajaan asukit kunnat 
Tâtortskommuner 
Semi-urban municipalities 14 26 15 21 24 9 237 14 87 66
Maaseutumaiset kunnat 
Landsbygdskommuner 
Rural municipalities 43 79 27 33 68 17 274 27 107 67
Helsinki - Helsingfors 
Holalnfcl-Helsingfors 13 10 5 8 5 25 82 10 204 30
Uusimaa • Nyland 6 19 10 13 9 13 129 15 232 33
Kaupunldmaiset kunnat 
Urbana kommuner 
Urban municipalities 5 15 7 11 8 11 75 9 194 22
Espoo-Esbo - 3 2 3 1 5 23 1 46 11
Hanko-Hangö - - - - 5 - 2 -
Vantaa-Vanda 4 4 3 3 1 1 17 2 84 3
Hyvinkââ-Hyvinge - 3 - 1 3 7 2 9 4
Jàrvenpâà-Trâskànda - - - - 1 - 5 3 13 -
Kauniainen-Grankulla -■ - - 1 - .
Kerava-Kervo - 2 - 1 1 5 6 -
Lovksa-Lovisa - - - - - . 1 -
Lohja-Lojo 1 - 1 - 1 4 12 1
Porvoo-Sorgå - 2 1 1 - 4 1 10 2
Tuusula-Tusby * 1 * 2 - 4 9 1
Taajaan asutut kunnat 
Tâtortskommuner 
Semi-urban municipalities 1 4 2 2 1 1 51 4 30 7
Kaijaa-Karis - - . . . 2 . .
Karidda-Högfors - 1 - 1 - 25 1 2 -
Kirkkonummi-Kyrkslàtt - 1 - - - 5 1 6 3
Mäntsälä * - - - - - 1 .
Nurmijärvi - 1 - - - - 3 1 10 2
Orimattila 1 - 2 - - - 5 2 1
Sipoo-Sibbo - 1 - - - - 7 5 -
Tammisaari-Ekenäs - - - 1 1 - 2 -
Vihti-Vichtis * - - 1 - 4 1 2 1
Maaseutumaiset kunnat 
Landsbygdskommuner 
Rural municipalities . 1 . 1 3 2 8 4
Artjärvi-Artsjö - - - . .
Astola - - - - - - - 1
intoo-lngâ - - - - - - 3
Karjaiohja-Karislojo - - - - 1 - - 1
Laptnjârvi-Lapptrâsk - - - - . - . .
SKP-FKP
Vaalipiiri ja kunta 
Valkrets och kommun 
Constituency and municipality
Yhteensä
TotaK
Total
Ahokas Hakanen Haverinen Kopra Laitinen Lindeman Nurmela Paajanen Pelttari Perä
LHjendal . . . . _ . . .
Myrskytt-Mörskom 1 - • - * - - -
Nummi-Pustia 5 - 1 - - - - - 1
Pemaja-Pemä 1 - - - - - - -
Pohja-Pojo 17 - - - 1 - 2 2
Pomainen-8orgnäs 4 2 - - - - - 1
Pukkia 1 - 1 - - - - - -
Ruotsinpyhtää-Strömfors 4 - 1 1 - - - - -
Sammatti 2 - 1 - - 1 - - -
Siuntto-Sjundeä 4 - 2 - - - 1 -
Varsinaie-Suomi • 
EgantHga Finland 681 35 154 213 13 3 12 8 7 19 10
Kaupunkimaiset kunnat 
Urbana kommuner 
Urban municipaiities 403 22 93 95 8 3 7 7 4 13 6
Kaarina - S I Karins 33 2 12 6 1 . 2 1 . . 1
Loimaa 10 1 1 2 - - - - - - 1
Naantat-Nàdendal 10 - 3 4 - - 1 - - 1 -
Raisio-Reso 25 1 4 5 1 1 - 1 - 1 1
Sato 21 3 3 2 2 1 - - 2 -
Turku-Abo 304 15 70 76 4 2 3 5 4 9 3
Taajaan asutut kunnat 
Tâtortskommuner 
Semt-uban municipalities 146 5 24 90 4 . 1 1 1 3 _
Lakia 3 . 2 1 - - - - -
Lieto-Uindo 15 - 4 2 2 - - - 1 - -
Parainen-Pargas 18 1 2 8 - - 1 - - 2 -
Paimio-Pemar 30 3 15 7 1 - - - - -
Piikkto-PHas - - - - - - - - - -
Uusikaupunki-Nystad 80 1 1 72 1 - * 1 - 1 -
Maaseutumaiset kunnat 
Landsbygdskommuner 
Rural municipalities 132 8 37 28 1 . 4 . 2 3 4
Alastaro 6 1 - 3 - - - 1
Askainen-Vllnàs - * - * - - -
Aura 11 2 6 1 - - - -
Dragsfjärd 3 - 1 - - - -
Halikko 6 - - - - -
Houtskari-Houtskär - - - - - - -
fniö - - - - - - -
Karina inen 3 - - - - - -
Kemiö-Kimito 2 - 1 - - - -
Kiikala 4 - - 1 - - 1 -
Kisko - - - - - - -
Kocfisjoki ' - - - - - -
Korppoo-Korpo - - - - - - -
Koski Tl - * - - - *
Kustavi-Gustavs 1 - 1 - - -
Kuusjoki 1 - - - - * -
Lemu 4 - 4 - - - - - -
Loimaan kunta- 
Loimaa kommun 13 1 2 . . 3 . 1
Marttila 4 - 2 - - -
Vaalipiiri ja kunta 
Vakrets och kommun 
Constituency and municipality
Pesola Plttju Puranen Räaänen Saarelainen Siirilä Siuvatti Soopanto-
Ruhanto
Täinen Tynjä
Liljendal . . . . . . _
Myrskytô-Môrskom - - - - - 1 - -
Nummi-Pusula - - - - - - - 2
Pemaja-Pemä - - - - - - - 1
Pohja-Pojo ■ 1 - - - 3 1 1 .
Pomamen-Sorgnås - - - - - - - 1 -
Pukkäa - - - - . .
Ruotsinpyhtää-Strömfors - - - - - - - 2 -
Sammatti - - - - - - - - -
SiunSo-SjundeA - • - - • - - - •
Varsinais-Suomi - 
Egentliga Finland 5 10 5 5 4 6 81 12 57 22
Kaupunkimaiset kunnat 
Urbana kommtmer 
Urban municipalities 4 7 4 2 4 3 57 9 38 17
Kaarina-S i Karins - - . . . 1 3 1 2 1
Loimaa - - 1 - - - 1 - 3 -
Naantafc-NàdendaJ - - - - - - 1 - - .
Raisio-Reso - - - - - - 6 2 1 1
Sato 1 - - - - - 3 1 2 1
Turku-Âbo 3 7 3 2 4 2 43 5 30 14
Taajaan asutta kunnat 
Tätortskommuner 
Semi-urban municipalities . _ . 1 . 3 9 1 3
Lattia . - . . . . . . _
Lieto-Lundo - - ■ - - - 5 - 1 -
Parainen-Pargas - - - - - 3 1 - -
Paimto-Pemaf - - - - - - 2 1 1 -
PKMdd-Pttds - - - - - - - -
Uusikaupunki-Nystad - • - 1 - - 1 - 1 ‘
Maaseutumaiset kunnat 
Landsbygdskommuner 
Rural munidpaiities 1 3 1 2 . . 15 2 16 5
Alastaro - - . . 1 .
Askainen-Vittnàs - - - - - -
Aura - - - 2 - -
Dragsljàrd - - - - - - -
Halikko 1 - - 1 2 -
Houtskari-Houtskär - - - - - -
Iniö - - - - -
Karina inen - - - - - 1 1
Kemiö-Kimito - 1 - - - - -
Kiikala - - - - - -
Kisko - - - - - - -
Kodsjoki - - - - - -
Korppoo-Korpo - - • - - -
Koski Tl - - - - - - -
Kustavi-Gustavs - - - -
Kuusjoki - 1 - - -
Lemu - - - - -
Loimaan kunta- 
Loimaa kommun . . . . _ . 5
Marttila - - - - - - 2
SKP-FKP
Vaafipäri ja kunta 
Vakrets och kommun 
Constituency and municipality
Yhteensä
Totatt
Total
Ahokas Hakanen Haverinen Kopra Laitinen Lindeman Nurmela Paajanen Pelttari perä
Masku 7 . 1 4 1 . . 1 .
MoHHft 9 - 3 - 1
Merimasku - - - -
Mietoinen 3 2 1 -
Muuria 1 - - -
Mynämäki 6 2 3 -
Nauvo-Nagu 2 1 - -
Nousiainen-N ousts 4 - 1 -
Oripää - - - -
Pemiö-Qjämä 3 1 - -
PertteN 2 - 2 -
Pyhäranta 4 2 1 -
Pöytyä 3 1 - -
Rusko 10 3 5 -
Rymättytä-Rimito 2 2 - -
Sauvo-Sagu 1 - - - -
Somero 11 2 5 - - -
Suomusjärvi - - - - - -
Säriosalo-Finby - - - - - -
Taivassalo-Tövsala 1 - - - - -
Tarvasjoki - ’ - ' - -
Vahto 1 - - - - -
Vehmaa 1 1 - - - -
Vekua - - - - - -
Västanfjärd t - - - - -
Yläne 2 ’ 1 - - *
Satakunta 262 15 72 22 10 9 6 3 3 10 12
Kaupunkimaiset kunnat 
Urbana kommuner 
Urban municipalities 141 8 38 9 7 3 3 3 2 4 6
Harjavalta 8 1 1 1 1 - 2 - - -
Pori-8jômeborg 63 5 26 2 3 1 2 - 2 2 2
Rauma-Raumo 37 9 5 3 1 1 1 - 1 4
UNila-UNsby 13 2 2 1 ' 1 * - * 1 *
Taajaan asutut kunnat 
Tâtortskommuner 
Semi-urban municipalities 69 4 21 7 . 4 1 . . 1 5
Eura 11 1 8 1 - - - -
Huittinen 3 - 1 - - - - -
Kankaanpää 7 - 2 2 - • ' - 1
Kokemäki-Kumo 6 - - 1 - • - - -
Nakkia 10 3 3 - 1 - - - -
Noormarfcku-Norrmark 4 - 2 - 1 - - - -
Vammala 28 - 6 2 2 1 - 1 4
Maaseutumaiset kunnat 
Landsbygdskommuner 
Rural municipalities 52 3 13 6 3 2 2 . 1 5 1
Eurajoki-E uraä minne 5 - 1 - - 1 -
Honkajoki - - - - - * - -
Jämijärvi - - - - * ' - *
Kania 2 - - - 1 - - * -
Kiikoinen * - * - - -
Kiukainen 1 - - 1 - •
Vaalipiiri ja kunta 
Vafcrets och kommun 
Constituency and municipality
Pesola Pulu Puranen Räaänen Saarelainen Siirilä Siuvatti Suopartid-
Ruhanto
Tiainen Tynjä
Masku . . .
Melfilä 1 4 - - .
Merimasku - - - -
Mietoinen - - -
Muurla - - 1
Mynämäki - - 1
Nauvo-Nagu - - - 1
Nousianen-Nousis 2 - 1 -
Oripää - - -
Pemtt-Bjämä
Perttek
1 • 1 *
Pyhäranta 1 - - -
Pöytyä - 1 -
Rusko - - 1 -
Rymättytä-Rimito - - - -
Sauvo-Sa gu - - 1 -
Somero 2 -2 ' -
Suomusjärvi - - - -
Säribsalo-Rnby - - - -
Tarvassalo-Tövsala - - -
Tarvasjoki - - - -
Vahto - - 1
Vehmaa - - -
Velkua - - - -
Västanfjärd - • - 1
Yläne 1 - - -
Satakunta 9 5 1 7 6 7 33 2 24 6
Kaupunkimaiset kunnat 
Urbana kommuner 
Urban municipalities 6 2 4 3 5 2 3 1 10 4
Harjavalta - - - 1 - - 1 - -
Pori-Bjômeborg 6 2 * 3 3 - 16 - 6 2
Rauma-Raumo - - - - - 3 6 * 2 1
Ufvfla-Ulvsby • ' - ' - 2 1 - 2 1
Taajaan asutut kunnat
Tätortskommuner
SemMaban municipalities 2 3 1 1 3 2 4 1 8 1
Eura - - 1 - - . . .
Huittinen - - - - - 1 1 -
Kankaanpää - - - - 1 - - - 1
Kokemäki-Kumo 1 3 - - - 1 - -
Nakkila * - - 1 * - - 2 -
Noormarkku-Norrmark - - - 1 - - - -
Vammala 1 - 1 - 1 1 3 - 5 -
Maaseutumaiset kunnat 
Landsbygdskommuner 
Rural municipalities t 2 6 . 6 1
Eurajoki-Euraåminne - . 2 - 1 -
Honkajoki - - - • - - -
Jämijärvi - - - - - - -
Karvia * - - - - - 1
Kiikoinen - - - - *
Kiukainen - - - - . .
SKP-FKP
VaaHpBri ja  kunta 
Valcrets och konvnun 
Constituency and m unidpaity
Yhteensä
Totalt
Total
Ahokas Hakanen Haverinen Kopra tu linen Lindeman Nurmela Paajanen PeMari Perä
Kulaa 2 - 2 - -
KOyfiö-Kjulo 2 - - - -
Lappi 4 - - 1 1 - -
Lavia 2 * - 1 - -
Luvia 2 - 1 - -
Merikarvia-Sastmoia 2 - - - -
Pomarkku-Pämarfc 
Punkalaidun -
9
1
2 2 ■ 2
1
Siikainen 1 - - 1 - -
Suodenniemi 1 - - - 1
Säkylä
Vampula
4
2 _ .
■
1
*
Äetsä 12 1 8 1 - • •
H im e • Tavastland 424 27 77 13 17 11 9 3 3 12 8
Kaupunkimaiset kunnat 
Uibana kommuner 
Urban municipalities 271 13 51 7 13 8 4 3 2 8 6
Forssa 50 1 7 1 . 1 1 1 . 1 .
Hâmeenfima-Tavastehus 70 5 20 1 11 4 2 - - 2 2
LahtM_ahÖs 129 6 16 3 2 2 1 1 2 4 4
Rfihimäki 22 1 8 2 - 1 - 1 - 1 -
Taajaan asutut kunnat 
Tâtortskommuner 
Semwsban munidpalities 36 3 4 2 1 1 2 1
Asikkala 3 - - - - 1 - - . - -
Hattula 6 1 1 - 1 - - - - -
HoBola 14 1 2 - - - - - - 1 1
Janakkala 22 3 2 - 1 - 2 - - - -
Nastola 13 1 1 2 - - ' * - 1 *
Maaseutumaiset kunnat 
Landsbygdskommuner 
Rural municipalities 117 11 22 4 3 2 5 _ 1 2 1
Hauho 2 - - . . - -
Hausjärvi 16 4 t 1 - 1 - -
Humppia 5 1 - 2 • - -
Jottiornerv-Jockis 9 2 - 1 - 1 -
Kalvola 8 3 1 - - 1 -
Hämeenkoski 1 - - - - - -
Kärkölä - - - - • -
Lammi 7 3 1 - - - - -
Loppi 8 2 2 1 - - - - -
Padasjoki 8 - - - - -
Renko - - - - - - -
Tammela 20 1 3 1 - - - - 1
Tuulos - - - - - - -
Urjala 5 1 3 - - - - -
Ypäjä 6 1 1 - - * - - -
Pirkanmaa • Birkaland 898 29 220 21 135 126 10 16 17 14
Kaupunkimaiset kunnat 
Urbana kommuner 
Urban municipalities 736 20 178 15 16 121 106 8 15 13 13
VaaHpNri ja  kunta 
Vakrets och kommun 
Constituency and municipality
Pesola Pulu Puranen Råaänen Saarelainen Siirilä Siuvatti Suopanki-
Ruhanto
Tiainen Tynjä
Kullaa . . .
KôykA-Kjulo - - - - - 2 -
Lappi 1 - - - - - -
Lavia - - - - - 1 -
Luvia - - - - 1 - - -
Merikarvia-Sastmoia - - - - 1 -
Pomarkku-Pämark - - - - 1 - - -
Punkalaidut - - - - - -
Siikainen - - . - - - - -
Suodenniemi - - - - - - -
Sàkytt - - - - 1 -
Vampula - - - - 1 - - -
Äetsä - * - 1 - 1 - ’ -
Häme - Tavasttand 10 8 85 6 3 5 45 38 33 11
Kaupunkimaiset kunnat 
Urbana kommuner 
Urban municipalities 3 7 67 4 1 2 23 23 19 7
Forssa 1 1 8 . . 6 18 3 .
Hàmoonrinna-Tavastehus 1 3 3 - - - 7 2 6 1
Lahfr-Lahtis 1 2 54 3 1 1 9 3 8 6
Riihimäki - 1 2 1 - 1 1 - 2 -
Taajaan asutut kunnat 
Tätortskommuner 
S emi-urban municipalities 2 . 6 . 1 4 2 7
Asikkala - - - . - . 2 .
Hattula - - - - - - 2 - 1 -
Hollola 2 - 3 - - - 1 2 1 -
Janakkala 3 - 1 - - - 6 - 3 1
Nastola - - 3 - - 1 1 3 '
Maaseutumaiset kunnat 
Landsbygdskommuner 
Rural municipaiities 5 1 12 2 2 2 18 13 7 4
Hauho - - . - . 1 . 1
Hausjärvi 1 - - - 2 1 - 3
Humppia • - - - 1 1
Jokkxnen-Uocfcis - * - - 2 2 - 1
Kalvola 1 - - - - 1
Hämeenkoski - * - 1 - - -
Kärkölä - - - -
Lammi - - 1 - 1 -
Loppi - 1 - - - * 1
Padasjoki - 4 1 - 2 1 - -
Renko - - - - - - - -
Tammela - 5 - 1 4 4 - -
Tuulos - - - - - - -
Urjala - - - - • 1
Ypäjä * - * 4 * *
Pirkanmaa - Blrkaland 6 11 1 5 7 10 154 9 69 19
Kaipunkjmaiset kunnat 
Urbana kommuner 
Urban municipalities 4 6 4 6 10 128 8 52 13
SKP-FKP
Vaatiptiri ja  kunta 
Vakrets och kommun 
Constituency and municipality
Yhteensä
Totalt
Total
Ahokas Hakanen Haverinen Kopra Laitinen Lindeman Nurmela Paajanen Pelttari Perä
Kangasala 28 2 6 1 - 1 7 1 - 1 -
Mänttä 19 - 6 1 - 1 2 1 2 1 -
Nokia 143 - 16 2 - 79 6 1 - - -
Pirkkala-8irkala 6 - 1 - 1 - - - - -
Tampete-Tammertors 448 15 118 10 15 33 84 4 9 9 12
Toijala 6 - - 1 - * • - - 1 -
VaRceakoski 33 - 13 - - 2 - 1 3 1 -
Viiala 12 2 1 - 1 - - - - 1
Ylöjärvi 41 1 17 • 1 3 7 - 1 - *
Taajaan asutut kunnat 
Tâtortskommuner 
Semi-urban munidpalities 53 3 8 1 . 4 8 1 1 . .
Hämeenkyrö-Tavastkyro 15 1 4 1 - 1 - - 1 - -
Lempäälä 20 * 3 - - 2 3 1 - -
Orivesi 8 2 1 - - - 4 - - - -
Parkano 10 • - • 1 1 - * * *
Maaseutumaiset kunnat 
Landsbygdskommuner 
Rural munrdpakties 109 6 34 3 5 10 12 1 . 4 1
Ikaalinen-! kaks 7 - 1 . 1 1 -
Juupajoki 2 - - - 1 - 1 . -
Kihniö 5 - 2 1 1 1 - - *
Kuhmalahti 3 - 2 - - 1 - -
Kuorevesi 9 - 4 - 1 1 -
Kuru 13 - 5 1 - 1 - - -
Kylmäkoski 2 - 1 - - - - -
Luopioinen 5 - 1 - - 1 - -
Längelmäki 2 - - 1 - 1 -
Mouhÿârvi 7 - 5 - 1 1 - - •
Päfcäne 6 - - - - 1 - - -
Ruovesi
Sahalahti
19
2
2 4
. . . .
Veslahti 1 - - - 1 - - -
Viljakkala - - - - • - -
Vilppula 14 3 5 - 1 - - -
Vkrat-Virdois 12 1 4 - 2 - - 1
Kymi • Kymmene 397 25 111 5 9 6 2 5 4 8 9
Kaupunkimaiset kunnat 
Urbana kommuner 
Urban municipalities 302 19 89 4 6 4 2 4 2 5 5
Harrina-Fredrikshamn 6 1 • 3 - - - - - -
Imatra 49 4 14 - 2 1 2 -
Kotka 117 8 59 4 1 2 - 1 - 2 3
Kouvola 17 4 3 - 2 - - - - 1 1
Kuusankoski 11 1 2 ' * - 1 1 2 -
Lappeenranta-
Vrlimanstrand 102 1 11 - 1 - 1 1
Taajaan asutut kunnat
Tâtortskommuner
Semi-urban munidpalities 39 3 6 1 1 - 1 1 - 4
Joutseno 14 . 2 1 - - - - -
Vaalipiiri ja kuita 
Valcrets och kommun 
Constituency and municipality
Pesola Pufu Puranen Räaänen Saarelainen Siirilä Siuvatö Suopanki-
Ruhanto
Tiainen Tynjä
Kangasala - 1 - - 1 7 - . .
Mänttä - - - - - 3 - 2 -
Nokia - - - - 1 33 - 5 -
Pirkkala-Birkala - 1 1 - - 1 - 1 -
Tarrpefe-Tarrmertofs 4 4 3 5 4 62 8 39 10
Toijala - - - - - 2 - 2 -
Vafceakoski - - - - 1 9 - 2 1
Viiala - - - - 3 2 - 1 1
Ylöjärvi - - 1 - 9 - - 1
Taajaan asutut kunnat 
Tätortskommuner 
Semi-uban munidpafities 2 2 . . 10 9 3
Hämeenkyrö-Tavastkyro . - - 1 - . 5 . 1 .
Lempäälä 1 - - - - - 5 - 3 2
Orivesi - - - - - - - - - 1
Parkano 1 2 - - * - - - 5 *
Maaseutumaiset kunnat 
Landsbygdskommuner 
Rural municipalities 3 1 1 16 1 8 3
IkaaKnen-lkalis 1 . . . . 2 1
Juupajoki - - - -
Kihniö - - - - -
Kuhmaiähti - - - - -
Kuorevesi - - - 3 -
Kuru - - - 2 -
Kylmäkoski - - - 1 -
Luopioinen 1 - - 1 -
Längelmäki - - - - - -
MoUtijärvi ' - - • -
Päkäne 1 1 - - 2 - 1
Ruovesi - - - - 2 -
Sahalahti - - - - 1 1
Vesäahti - - - -
Viljakkala - - - -
Vilppula - - - - 3 -
W rat-W dois - - - 2 - 1 1
Kymi - Kymmene 5 3 4 122 3 1 33 1 30 11
Kaupunkimaiset kunnat 
Urbana kommuner 
Urban municipalities 5 t 2 100 2 21 1 24 6
Hamina-Fredrikshamn - - - . - . 1 . 1
Imatra - - 1 16 1 4 1 2 1
Kotka 1 1 - 3 - - 13 - 15 4
Kouvola - - - 3 - - 1 - 2 -
Kuusankoski - - - 1 - 2 - 1
Lappeenranta-
Villmanstrand 4 - 1 78 - - 3 1
Taajaan asutut kunnat 
Tätortskommuner 
Semi-urban municipalities . 12 1 6 1 2
Joutseno . . . 9 . 1 1
SKP-FKP
VaaKpäri ja kunta 
Vafcrets och kommun 
Consttuency and municipality
Yhteensä
Totalt
Total
Ahokas Hakanen Haverinen Kopra Laitinen Lindeman Nurmela Paajanen Petteri Perä
Anjalankoski 15 1 1 . 1 . . 1 . . 4
Vafceala 2 1 1 - - - ' - - - -
Vehkaiahti-Veckelax 8 1 2 * - - * - 1 -
Maaseutumaiset kunnat 
Landsbygdskommuner 
Rural munidpalities 56 3 16 2 2 . . 1 3 .
Elimäki 6 1 4 - - - - - -
Iitti 10 4 - - - - - -
Jaala 4 - 1 - - 1 1 -
Lemi 5 - 1 - - - 1 -
Luumäki 1 - - - - - - -
Miehikkälä - - - - - - -
Parikkala 3 1 - 1 - - -
Pyhtää-Pyttis 5 1 4 - - - -
Rautjärvi 6 2 - - - - -
Ruokolahti 6 1 - - - - - -
Saari 2 - - - - - -
Savitaipale 2 - - 1 - - -
Suomenniemi - - - - - -
Taipalsaari 3 - - - - - -
Uukuniemi 1 - - * - - -
Virolahti 1 1 - - - * -
Ylämaa 1 * - • • - ’
M ikkeli - S ri Michel 149 16 28 5 5 6 1 2 5 3 4
Kaupunkimaiset kunnat 
Urbana kommuner 
Urban munidpalities 82 7 16 2 5 5 1 . 1 1 2
Heinola 34 3 7 1 1 - - . . 1
Mikkefi-Sri Michel 21 2 1 - 3 2 1 - - 1
Pieksämäki 9 - 2 2 - 1 - -
Savonknna-Nyslott 18 2 6 1 1 1 * - - 1 -
Taajaan asutut kunnat 
Tâtortskommuner 
Semi-urban munidpalities 7 2 . . . . . . . .
Mäntyharju 7 2 - - - * - - - • -
Maaseutumaiset kunnat 
Landsbygdskommuner 
Rural munidpalities 60 7 12 3 . 1 _ 2 4 2 2
Anttola - - - - - - .
Enonkoski 1 - - - - - - 1
Hartola 4 2 1 - - - - - 1
Haukivuori 1 - - - - - - 1 -
Heinävesi 6 - - - - 1 - -
Hirvensalmi 1 - - - - * -
Joroinen-Jorois 5 - - - 1 1 - 1 -
Juva 1 - - - - -
Jäppilä - - * - - -
Kangaslampi 3 1 - - - - 2 - *
Kangasniemi 2 1 - - - - - - -
Kerimäki 2 - 1 - - - - - -
Mikkelin mfc-Michets Ik 10 2 - - - 1 - -
Vaalipiiri ja kunta 
Vafcrets och kommun 
Constituency and municipality
Pesola PU*I Puranen Räaänen Saarelainen Siirilä Siuvatti Suopanki-
Ruhanto
la inen Tynjä
Anjalankoski . - . 3 _ 3 . 1
Vakeala - - - - - - - - - -
VehkalaMJ-Vecketflx * - - - 1 - 2 - - 1
Maaseutumaiset kunnat 
landsbygdskommuner 
Rural municipalities . 2 2 10 . 1 6 . 5 3
Elimäki . . . . . . 1
Iitti - - 1 1 - 4
Jaala
Lemi
•
1 . 1
* ; 1
Luumäki - - - 1 - - -
Miehikkälä - - - - - -
Parikkala - * - - - -
Pyhtââ-Pytüs - - - - - -
Rautjärvi - - - 3 - - -
Ruokolahti - - - 1 - - 1
Saari - 1 - 1 - - -
Savitaipale - - • - - - 1
Suomenniemi - - - - - -
Taipalsaari - - 1 1 - i -
Uukuniemi - * - 1 - - -
Virolahti - - - - - -
Ylämaa - - - - - 1
M ikkeli -S :t Miehet 2 4 19 3 4 2 11 2 19 8
Kaupunkimaiset kunnat 
Urbana kommuner 
Urban municipalities 2 . 14 2 1 1 6 1 14 1
Heinola 1 . 13 - - - 2 . 5 .
Mikkeft-Srt Michel 1 - - 1 - 1 2 - 5 1
Pieksämäki - 1 - 1 - - 1 1 -
SavonHnna-Nyslott - * - 1 - - 2 - 3 -
Taajaan asutut kunnat 
Tätortskommuier 
SemMaban municipalities . . 2 . 1 . 1 . . 1
Mäntyharju - - 2 - 1 - 1 - 1
Maaseutumaiset kunnat 
Landsbygdskommuner 
Rural municipalities . 4 3 1 2 1 4 1 5 6
Anttola - - - - - - .
Enonkoski - - - - - - - -
Hartola - - - - - - - -
Haukivuori - - - - - - - - - -
Heinävesi - - 2 - - - 1
Hirvensalmi - t - - - - - - -
Joroinen-Jorois - - - - - 1 - 1
Juva - - - - - - 1 -
Jäppilä - - - * - - - - -
Kangaslampi • * - - - -
Kangasniemi - ' - - - - * - - 1
Kerimäki - - - - - - 1 -
Mikkelin nttk-Micheis Ik - 1 1 1 - - 1 - 2 1
SKP-FKP
VaaBpSri ja kunta 
Vafcrets och kommun 
Constituency and munidpaety
Yhteensä
Totatt
Total
Ahokas Hakanen Haverinen Kopra Laitinen Lindeman Nurmela Paajanen Pelttari Perä
Pertunmaa 1 . 1 .
Pieksämäen mfc-4k 4 2 - 1 - - -
Punkaharju 5 - 3 - - - -
Puumala 1 ' - - 1 - -
Rantasalmi 1 - - - - - -
Ristinä 5 - 1 - - - -
Savonranta 1 1 - - - - -
Sukava 4 - 3 - - - -
Sysmä 2 - - - - - -
Virtasalmi - - - * * - -
Kuopio 372 19 72 7 9 6 5 10 104 8 3
Kaupunkimaiset kunnat 
Urbana kommuner 
Urban munidpalities 195 7 40 3 5 3 2 6 63 3 3
lisalmMdensaimi 40 1 10 - 1 1 - 1 12 . .
Kuopio 118 2 23 2 3 2 2 3 43 2 3
Varkaus 37 4 7 1 1 - - 2 B 1 -
Taajaan asutut kunnat 
Tâtortskommuner 
Serri-urban munidpaRties 36 1 7 1 1 . . _ 8 3 .
SiSnjärvi 29 - 6 - 1 - - - 8 2 .
Suonenjoki 7 1 1 1 - - - - * 1 -
Maaseutumaiset kunnat 
Landsbygdskommuner
Rural munidpakties 141 11 25 3 3 3 3 4 33 2 .
Juankoski S 1 1 - - - 2 - -
Kaavi 3 1 - - - - 1 - -
Karttula 1 - 1 - - - - -
Keitele 7 1 - 1 1 - 1 - -
Kksuvesi 26 5 1 - 1 - 11 1 -
Lapinlahti 7 1 1 - - - - - -
Leppävirta 9 3 - - 1 3 - -
Maaninka 4 1 2 - - - - - -
Nisiä 3 1 - - - - - -
Pielavesi 16 1 1 1 - - 2 - -
Rautalampi 5 1 - - - 1 - -
Rautavaara 3 1 - - - - - - -
Sonkajärvi 18 1 1 - - 1 6 1 -
Tervo 2 1 - - - - - - -
Tuusniemi 6 t - 1 - 1 - 2 - -
Varpaisjärvi 3 1 - - - - - - -
Vehmersalmi 4 1 - - - 2 - -
Vesanto 4 2 1 - - - - -
Vieremä 15 6 - 1 2 2 * -
Pohjois-Karjata- 
Norra Karaten - 
North Karelia 279 10 16 4 8 9 1 2 1 6 3
Kaupunkimaiset kunnat 
Urbana kommuner 
Urban munidpalities 128 2 7 4 3 1 4 1
Vaalipiiri ja kunta 
Vafcrets och kommun 
Constituency and municipality
Pesola Pu«U Puranen Räsänen Saarelainen Siirilä SkJvatti Suopanki-
Ruhanto
Tiainen Tyniä
Pertunmaa _ . .
Pieksämäen mlk-tk - 1 - - . .
Punkaharju - 1 - - 1
Puunata - - . . .
Rantasalmi - - 1 . . .
Ristiina . 1 1 . 1
Savonranta - - . . .
Sufcava - - - . 1
Sysmä - 2 - - - .
Virtasalmi - - - - • -
Kuopio 9 4 3 6 7 4 46 2 27 21
Kaupunkimaiset kunnat 
Urbana kommuner 
Urban municipalities 4 2 . 1 5 20 2 12 14
lisaimi-ldensalmi 2 1 - . . . 5 . 3 3
Kuopio t 1 - 1 3 - 2 7 7
Varkaus 1 - - * 2 * 4 • 2 4
Taajaan asutut kunnat 
Tätortskommuner 
Semi-uban municipalities 1 . 1 1 5 5 2
Siilinjärvi 1 . . . . 1 3 . 5 2
Suonenjoki - - - 1 • - 2 - - -
Maaseutumaiset kunnat 
Landsbygdskommuner 
Rural municipalities 4 2 3 4 2 3 21 10 5
Juankoski . - 1 . . . . . .
Kaavi - - - - 1 - - -
Karttula - - - - - - - - -
Keitele - - - - - 1 - 1 1
Kiuuvesi 1 1 - 2 - 1 - - -
Lapinlahti - - - * - 1 1 - 1 2
Leppävirta - - - - - - 1 1 -
Maaninka - - - - - - 1 -
Niistä - - - - - 1 - • - 1
Pielavesi - - 1 1 1 - 8 - - -
Rautalampi - - - 1 - - - 2 -
Rautavaara 1 - - . - - 1 .
Sonkajärvi - - - - - - 7 - 1 .
Tervo - 1 - - - - - - -
Tuusniemi 1 - - - - - - -
Varpaisjärvi - - 1 - - - - 1
Vehmersalmi - - - - - 1 -
Vesanto - - - * - - - - 1 -
Vieremä 1 1 - - - - 2 - -
Pohjots-Karjala - 
Norra Karelen - 
North Karelia 5 9 1 2 158 14 2 22 6
Kaupunkimaiset kunnat 
Urbana kommuner 
Urban municipalities 3 5 86 1 11
SKP-FKP
Vaalipiiri ja  kunta 
Valvets och kommun 
Constituency and municipality
Yhteensä
Totalt
Total
Ahokas Hakanen Haverinen Kopra Laitinen Lindeman Nurmeta Paajanen Pelttari Perä
Joensuu 128 2 7 - 4 3 1 - - 4 1
Taajaan asutut kunnat 
Tâtortskommuner 
SemMirban municipalities 51 3 7 . 2 3 . . . 1
Outokumpu 3 - - - - - - - - -
Lieksa 30 1 4 - 1 3 - - - - -
Nurmes 18 2 3 - 1 - - - - * 1
Maaseutumaiset kunnat 
Landsbygdskommuner 
Rural munidpalities 100 5 2 4 2 3 2 1 2 1
Eno 16 . - 1 - 1 . . - .
llomantsMlomants 12 * - - 1 - - - -
Juuka 12 2 - - 2 1 - - - -
Kesälahti 1 - - - - - - - 1 -
Kiihtelysvaara 2 - - 1 - * - - - 1
Kitee 11 1 - 1 - - - 1 - -
Kontiolahti 8 - - - - - - * 1
Liperi 9 - - * ' - - - - -
PoMjära 1 - ' - ' - - - - -
Pyhäselkä 6 1 - - ' - - - - -
Rääkkytä 7 1 1 - ' - - - -
Tohmajärvi 8 - - - ' - - 1 - -
Tuupovaara 1 - - ' ' - - * - -
Valtimo 6 1 1 - - - - - - -
VärtsHä - - - - ' - • - - • *
ii 432 22 69 8 7 10 3 118 9 14 6
Kaupunkimaiset kunnat
Urbana kommuner 
Urban munidpalities 207 9 32 3 3 8 1 70 5 2 2
Kaskinen-K askö 1 1 - - - - - - - -
Kokkota-Karleby 85 2 8 1 1 1 53 ' - 1
Pietarsaari-Jakobstad 32 2 5 1 - 4 - 7 * 1 -
Seinäjoki 12 - 1 • - 1 - 2 2 -
Vaasa-Vasa 77 4 18 2 2 2 * 8 3 1 1
Taajaan asutut kunnat 
Tâtortskommuner 
Semi-urban municipalities 63 4 6 2 1 1 . 10 3 2 3
Alajärvi 1 - - - - - - - - -
Ilmajoki 3 - * - * * * - *
Kannus 12 1 1 1 - - 8 1 - -
Kaiiiajold 11 1 1 - - - 1 1 -
Kauhava 7 2 - 1 - - * - - 3
Kurikka 6 - 1 - - • 1 •
LaMa-Laätoia 7 - 1 - - - 1 - 1 -
Lapua-Lappo 5 - 2 1 - 1 - - - -
Mustasaari-Korsholm 8 • - - 1 - * -
Nurmo 3 - - * - - - -
Maaseutumaiset kunnat
Landsbygdskommuner 
Rural municipalities 162 9 31 3 3 1 2 38 1 10 1
Vaalipiiri ja  kunta 
Vafcrets och kommun 
Constituency and municipality
Pesola Pufu Puranen Räaänen Saarelainen Siirilä Siuvatti Suopanki-
Ruhanto
Tiainen Tynjä
Joensuu 3 5 • - 86 * 1 - 11 -
Taajaan asutut kunnat 
Tätortskommuner 
Semi-urban municipalities 1 - . . 17 . 9 1 4 3
Outokumpu - - - - 1 - - 1 1 -
Lieksa - * - • 15 - 1 ■ 3 2
Nurmes 1 - * - 1 • 8 - ' 1
Maaseutumaiset kuva t 
Landsbygdskommuner 
Rural municipalities 1 4 1 2 55 . 4 1 7 3
Eno - - - 1 12 - 1 - -
llomantsMlomants - - - - 8 - 1 - 1 1
Juuka 1 - - 6 - - • * -
Kesälahti - - - * • - - - -
Kiihtelysvaara - - - - - - - •
Kitee - * 1 - 4 - - 2 1
Kontiolahti - ' - - 5 - - 1 1
Liperi - 1 - 1 6 1 - - -
Polvijärvi - ' - 1 • - - -
Pyhäselkä - 1 - - 2 ' - 2 -
Rààkkyiâ 1 - - ’ 3 - - - -
Tohmajärvi - 1 - - 4 1 1 - '
Tuupovaara - ‘ - 1 - - - -
Valtimo - ' * - 3 - - 1 -
Värtsilä • • - - - * -
Vaasa-Vasa 18 6 - 6 3 6 74 5 34 14
Kaupunkimaiset kunnat 
Urbana kommuner 
Urban municipalities 8 1 . 2 1 4 36 3 15 2
Kaskinen-Kaskô - - - - - - - - -
Kokkoia-Karleöy 2 1 - - - - 10 - 5
PietarsaatKlakobstad 3 ' - - - • 5 2 2
Seinäjoki 1 * - - - - 3 1 1
Vaasa-Vasa 2 - 2 1 4 18 1 7 1
Ta laan  asutut kunnat 
Tätortskommuner 
Semi-urban munidpatities 3 1 . 1 - - 10 1 7 8
Alajärvi - - - - - - - - - 1
Ilmajoki 1 • * - - 1 * - 1
Kannus - ' * *
Kauhajoki 2 - - • - * 4 1
Kauhava - ’ • ’ 1
Kurikka 1 - - • • 2 1 -
Laihia-Laiheia - • - - - 3 * 1
Lapua-Lappo - - - - 1 -
Mus tasaan-Korsho Im - - 1 - * 2 4
Nurmo - - * ‘ 3 - - *
Maaseutumaiset kunnat 
Landsbygdskommuner 
Rural municipalities 7 4 3 2 2 28 1 12 4
SKP-FKP
Vaalipiiri ja  kunta 
Vafcrets och kommun 
Constituency and municipality
Yhteensä
Totalt
Total
Ahokas Hakanen Haverinen Kopra Laitinen Lindeman Nurmela Paajanen Pefttari Perä
Alahärmä 6 . . 1 . . . 1 . .
Alavus-Aiavo 5 - 1 - * - - - 1
Evijärvi 1 - - - - - -
Haisua
Himanka
5
21
*
6 : :
3
6
*
isojoki-StorA 1 1 * - - - -
Isokyrö-Storfcyro 4 1 1 - - - -
Jalasjärvi 1 - - - - - -
Jurva 7 - 2 - - - -
Karijofci-Sötom - - - - - -
Kausönen-Kaustby 5 - 1 - - 2 -
Korsnäs - - - - - -
Kortesjärvi 1 - - - - - -
Kristiinankaupunki-
Kristinestad 4 . 1 . i . . .
Kruunupyy-Kronoby 2 - - - - 2 -
Kuortane 2 1 - - - - -
KäMä-KeMä 3 - - - - 1 -
Lappajärvi 4 - 1 - - - - 1
Lehtimäki 1 - - - - - - 1
Lestijärvi 2 - - - - - - -
Lohtaja-Lochteä 5 - 1 - - - 4 - -
Luoto-Larsmo 1 - 1 - - - - -
Maalahti-Malax 2 - - - - - -
Maksamaa-Maxmo - - - - - - •
Närpiö-Närpes 2 - - - 1 - -
Oravainen-Oravais 2 1 - - - - -
Perho 3 - 1 - - 2 - *
Peräseinäjoki 4 - 1 - - - - 1 -
Pedersören kunta- 
Pedersöre 8 . 1 1 _ . 5 . .
Soini 1 1 - - - - -
Teuva-Ôstermark 15 - 12 - - - 2 - 1
Toholampi 9 - - - 3 - 2
Töysä 1 - 1 • - • - - -
UDava 4 2 • - - 2 * -
Uusikaariepyy-Nykarieby 8 - - - 2 • -
Vetek-Veöl 5 - 1 • - 1 - -
Vrmpeö-Vindate 9 - 1 - - - 2 - 2
Vähäkyrö-LUtkyro 1 - - - - ’ - t
Vöyri-Vörä 1 - - - - - -
Ylihärmä 1 - - - - - - -
Ylistaro * - - - • - - -
Ähtäri-Etseri 5 2 1 - * - - - *
Kesk^Suom l- 
Mellersta Finland - 
Central Rnland 491 15 56 9 81 5 5 10 4 6 12
Kaupunkimaiset kunnat 
Urbana kommuner 
Urban municipalities 292 6 30 4 50 3 1 4 4 5
Jyväskylä 214 3 17 2 35 2 - - 4 4 4
Jyväskylän mfc-tk 69 2 12 2 13 1 1 - • 1
Suolahti 9 1 1 2 * * • ' •
Taajaan asutit kunnat 
Tâtortskommuner 
Semi-urban municipaWies 111 3 17 2 14 1 3 5 6
Vaalipiiri ja kunta 
Vafcrets och kommui 
Constituency and municipality
Pesola Pufci Puranen Räsänen Saarelainen Siirilä Siuvatti Suopantt-
Ruhanto
Tiainen Tynjä
Alahärmä - 1 - - 2 1 .
Alavus-Alavo - - - 1 - 2 - -
Evijärvi - - - - - 1 - -
Haisua - - - - - - -
Himanka - - - - 7 2 -
Isojoki-Storä - - • - - -
tsokyrö-Storkyro - ■ - - 2 - -
Jalasjärvi - - - - - -
Jurva • - - - 4 1 -
Karijotö-Bötom - • - - - -
KaustinervKaustby - - - - - -
Korsnäs - * - - - - -
Kortesjärvi - - 1 - - - -
Kristnnanfcaupunki-
Kristinestad . . 2
Kruunupyy-Kronoby - - - - - -
Kuortane - - 1 - - -
Kälviä-K etviä 1 - - 1 - -
Lappajärvi - - - - - 1 -
Lehtimäki - - - - - -
Lestijärvi - - - - 2 - -
lohtaja-Lochteä - - - - - - -
Luoto-Larsmo - - - - - - -
Maalahti-Maiax - - - - 1 - -
Maksamaa-Maxmo - - - - - -
Närpiö-Närpes - - - - - 1 -
Orava in en-Oravais - - 1 - - - -
Perho - - - - - -
Peräseinäjoki - - - - - - 2
Pedersören kunta- 
Pedersöre 1 . . . . .
Soini - - - - - - - -
Teuva-Ostemnark - - - - - - -
Toholampi 1 1 - - - 2 -
Töysä - - - - - - - -
Ula va - - - - - -
Uusrkaartepyy-Nykarleby - - - 1 1 3 - -
Veteti-Veä 3 - - - - -
Vimpeli-Vindaia - - - - - 2 2 -
Vähäkyrö-läfcyro • - - * - - - -
Vöyri-Vörä - - - - - - - 1
Ylihärmä - - - - 1 - -
Ylistaro - - - - - - - -
Ähtäri-Elseri - 1 - - - - - 1
Kesti-Suom i - 
M ellersta Finland • 
Central Finland 3 3 5 5 7 2 25 6 22 210
Kaupunkimaiset kunnat 
Urbana kommuner 
Urban municipalities 2 1 2 1 4 14 3 8 150
Jyväskylä 1 - 2 1 2 - 13 1 7 116
jyväskylän mlkJk t - - - 1 - * 2 1 32
Suolahti - 1 * * 1 * 1 - 2
Taajaw asutut kunnat 
.Tätortskommuner 
Semi-urban municipalities 2 2 2 1 1 5 3 8 36
SKP-FKP
Vaafipriri ja kunta 
Valvets och kommun 
Constituency and municipality
Yhteensä
Totalt
Total
Ahokas Hakanen Haverinen Kopra Uutinen Lindeman Nurmela Paajanen Pelttari Perä
Jämsä 20 . 2 1 2 1 . . . .
Jämsänkoski 26 1 5 - 3 - 2 4 - 4
Keuruu 17 - 2 - 1 - 1 - - 2
Laukaa 21 2 1 - 3 - - 1 - -
Muiaame 13 - 4 1 2 - - - - -
Äänekoski 14 - 3 - 3 - * * * •
Maaseutumaiset kunnat 
Landsbygdskommuner 
Rural munidpalities 88 6 9 3 17 1 1 5 . 2 1
Hankasalmi 14 3 1 2 3 - . - - -
Joutsa 4 - - - - - 1 -
Kannonkoski - - - - - - -
Karstula 2 • - - - - -
KinnUa - * - - - -
Kivijärvi 1 - - - - - -
Konnevesi 4 - 1 - 2 - - -
Korplahti
Kuhmoinen
9
3
* 1 . • .
1
Kyyjärvi - - - - - - -
Leivonmäki 4 - - 2 - - - -
Luhanka - - - - - - - -
Multia 2 - - 1 - - -
Petäjävesi 7 - 1 - 2 - - 1 -
Pfttpudas 7 2 - 1 3 - - -
PyticOnmälo 5 - - - - - - -
Saarfärvi 6 - * 1 - - * -
Sumiainen 1 - - - - - -
Toivakka 1 - - - - - - -
Uurainen 7 1 1 - 2 - - - -
Viitasaari 11 • 1 2 - - - -
OuHi-Uleäborg 979 15 56 8 10 4 3 125 8 14 6
Kaupunkimaiset kunnat 
Urbana konvnuner 
Urban munidpalities 529 7 32 1 5 1 2 41 5 8 2
Haukipudas 36 - 2 - 2 - 1 1 - 1 -
Kajaarri-Kajana 65 2 2 1 - - ' 1 1 1
Kempele 19 - 2 - ’ ' - - • -
Oulu-Uleäborg 217 4 22 3 1 1 31 3 5 1
Oulunsalo 9 - 1 - - - 5 - 1 -
Raahe-Brahestad 183 1 3 ’ * ' - 3 1 ’ 1
Taajaan asutut kunnat 
Tâtortskommuner 
Semi-urban munidpalities 182 2 9 2 . 3 37 1 .
Haapajärvi 11 - - - - - 5 - -
Haapavesi 9 - - - 5 - -
li 52 - - - - - 5 1 - -
Kalajoki 20 1 1 - - 3 * 7 - - -
Kuusamo 5 2 1 - - - -
Muhos 17 - 1 * - 3 - - -
Nivala 9 - - - - 3 - - -
Oulainen t l 1 2 - ' - 2 - -
Pattijoki 31 - - 1 -
Ylivieska 17 - 4 - - - 6 - - -
Vaalipiiri ja kunta 
Vafcrets och kommun 
Constituency and municipality
Pesola Pulju Puranen Räaänen Saarelainen Siirilä Siuvatii Suopankf-
Ruhanto
Tiainen Tynjä
Jämsä 1 . 1 . _ 4 _ 1 7
Jämsänkoski - 1 - - - - 1 - 5
Keuruu 1 - - - - 1 - 3 6
Laukaa - - 1 - 1 - 1 2 9
Muurame - - - - - * 1 - 5
Äänekoski
Maaseutumaiset kunnat 
Landsbygdskommuner
1 1 2 4
Rural municipalities t - 1 2 2 1 6 • 6 24
Hankasalmi . - - - - - . . 2 3
Joutsa - - - - 1 - - - - 2
Kannonkoski - - - - - - * - - -
Karstula - - 1 - - - 1 - - -
Kinnula - - - - - - - - - -
Kivijärvi - - - - - - - - - 1
Konnevesi - - • - - 1 -
Korpilahti - - - - - - 2 - - 1
Kuhmoinen - - - 1 - - - - - -
Kyyjärvi - - - - - - - - -
Leivonmäki - - - - - - - - 1
Luhanka - - * - - - - -
Multia 1 - - * - - - - -
Petäjävesi - - 1 • - - - 2
Ptittipudas - - - - * - - 1 -
Pylkönmäki - - * - - - - - 5
Saarijärvi ' - - - 1 - - - 2
Sumiainen - - - - - - - - 1
Toivakka - - - - 1 - - - - -
Uurainen - ‘ - - - - - 2 1
Vntasaari - - • ' - - 3 • - 5
Oulu - Uleäborg
Kaupunkimaiset kunnat 
Urbana kommuner
73 15 7 3 4 580 12 27 9
Urban municipalities 50 5 4 * - 3 337 7 13 6
Haukipudas - - - - - - 28 - - 1
Kajaani-Kajana 44 - 2 - - 1 6 1 3 *
Kempele - 1 - - 15 1 - -
Ouiu-Uteâborg 6 4 2 - - 2 113 4 10 5
Oulunsalo - - - - - 2 - - -
Raahe-Brahestad
Taajaan asutut kunnat 
Tätortskommuner
173 1
Semi-urban municipalities 2 4 1 * * 117 * 2 2
Haapajärvi - - - - 4 - - 2
Haapavesi ' - - 3 - 1 -
li • 1 - - 45 -
Kalajoki - ' - - 8 - - -
Kuusamo 1 ' - - 1 - -
Muhos 1 2 - - 10 - - -
Nivala - - 1 - - 5 - - -
OUainen - - - - 5 1 -
Pattijoki • - 30 - - -
Ylivieska * 1 - - - - 6 - - -
SKP-FKP
Vaakpöri ja  kunta 
Vafcrets och kommun 
Constituency and municipality
Yhteensä
Totalt
Total
Ahokas Hakanen Haverinen Kopra Laitinen Lindeman Nurmela Paajanen Pelttari Perä
Maaseutumaiset kunnat 
Landsbygdskommuner 
Rural munidpalities 268 6 15 5 5 1 47 2 6 4
Alavieska 6 - . 1 . 4 . -
Hailuoto-Kariö 2 - - - - - - -
Hyrynsalmi 3 - • - - 1 - -
Kestiä t - - - - 1 -
Kiiminki 13 - - - - 2 1 -
Kuhmo 9 - 1 - - - - 1 -
Kuivaniemi 6 - 1 - - - 1 - -
Kärsämäki 10 - 1 - - 4 1 1
Uminka-Limingo 4 - - 1 - 1
Lumijoki 6 - - - -
Merijärvi 3 - 1 - -
Paltamo 8 1 - - - - -
Piippola - * - - -
Pudasjärvi 14 1 - 3 - -
Pufckfla 5 - - - - -
Puolanka 3 - - - - -
Pyhäjoki 21 - 1 1 - -
Pyhäjärvi 24 5 - - 8 - *
Pyhäntä 8 1 - - 4 - '
Rantsla 2 - - - 1 -
Reisjärvi 7 - - 1 3 -
Rist|ärvi 3 - - - - -
Ruukki 22 - - - 2 - -
Sievi 9 - - - 8 * -
Siftajoki 6 - 1 - - -
Sotkamo 11 1 - - - 1 1
Suomussalmi 9 1 - - - - -
Vaala 2 1 - - - - -
Taivalkoski 5 - - - - 1 1
Temmes 3 - - - - - *
Tyrnävä 3 - - - - -
Utajärvi 9 1 - - - 2 - -
Vihanti 6 1 - - - -
Vuolijoki 6 1 - 2 - - - -
YWi 16 - - - 1 - -
Ylikiiminki 3 1 - - - ' - -
Lappi • Lappland - Lapland 290 10 38 3 1 3 1 10 5 17 4
Kaupunkimaiset kwmat 
Urbana kommuner 
Urban munidpafties 133 6 19 2 . 1 2 4 8 2
Kemi 71 5 8 1 - 1 1 - 3 1
Rovaniemi 36 9 1 - - * 1 2 1
Tomio-Tomeâ 26 1 2 - - - 1 3 3 *
Taajaan asutut kunnat 
Tâtortskommuner 
SemHjrban murtidpakties 29 . 3 . . 1 1 2
Keminmaa 3 - - - - - - 1 •
Kemijärvi 9 - 2 - 1 - ' '
Rovaniemen mfc-Jk 17 - 1 - - 1 1 -
VaafipHri ja kunta 
Vafcrets och kommun 
Constituency and municipakty
Pesola Pulju Puranen Räaänen Saarelainen Siirilä Siuvatti Suopanki-
Ruhanto
Tiainen Tynjä
Maaseutumaiset kunnat 
Landsbygdskommuner 
Rural municipalities 21 6 2 3 1 126 5 12 1
Alavieska . - . . 1
Hailuoto-Karlö - - - - 2 .
Hyrynsalmi 1 - - 1 .
Kestttfi - - - - - .
Kiiminki - 1 1 - 5 1 .
Kuhmo 2 - - 3 .
Kuivaniemi - 1 - - 3 .
Kärsämäki - - - - 2 1 .
Liminka-Limingo - - - - - 1 1 .
Lumijoki - - - - 5 1 -
Merijärvi - - - - 2 .
Paltamo 3 - 1 - 2 1 .
Piippola - - - - -
Pudasjärvi 2 1 1 - 5 1 -
Pufckäa - - - 3 .
Puoianka - - - - - 1 .
Pyhäjoki - - • - 17 1 1 -
Pyhäjärvi - - - - 9 1 -
Pyhäntä - • - - 3 .
Rantska - - - - 1 .
Reisjärvi 1 - 1 - - 1 -
Ristijärvi - - - * - - -
Ruukki - - - - 20 .
Sievi - - - - 1 .
Siikajoki - - - - 5 -
Sotkamo S - - - 1 1
Suomussa kni 5 1 - - 1 1 -
Vaala 1 - - - - -
Taivalkoski - - - 1 -
Temmes 1 - - - 1
Tyrnävä 1 - - 2 -
Utajärvi • - - 5 -
Vihanti 1 - - 4 -
Vuolijoki - - - 3 .
Yfi-ti - - - 15 - -
Ylikiiminki - • - 2 - -
Lappi • Lappiand • Lapland 5 85 1 2 3 16 58 4 15 9
Kaupunkimaiset kunnat 
Uibana kommuner 
Utban munidpaiities 5 25 _ 1 1 11 31 2 8 5
Kemi 1 12 - . - 10 21 . 5 2
Rovaniemi 1 11 - 1 1 - 3 1 2 2
Tomio-Tomeå 3 2 - ‘ * 1 7 1 1 1
Taajaan asutut kunnat 
Tätortskommuner 
SemKjrban munidpaiities 10 1 . 6 1 3 1
Keminmaa - - . - - 2 . _
Kemijärvi • 2 • - - 2 1 1
Rovaniemen mlk-ik - 8 1 - 2 1 2 .
SKP-FKP
Vaakpkrija kunta 
Vafcrets och kommun 
Consttuency and municipality
Yhteensä
Totalt
Total
Ahokas Hakanen Haverinen Kopra Laitinen Lindeman Nurmela Paajanen Pelttari Perä
Maaseutumaiset kunnat 
Landsbygdskommuner 
Rural munidpaktes 128 4 16 1 1 2 . 7 1 7 2
Enontekiö-Enontekis 3 - - - - - - -
Inari-Enare 5 - 1 - - 1 - -
Krttkä 23 - 3 - - 1 * -
Kolari 17 - 1 - - - 1 1
Muonio 3 1 - - - - - 1
Pelcosenniemi 5 - - - - - 2
Posio 3 1 - - 1 * -
Ranua 2 - - - - - 1
Sala 10 - 2 - - - -
Savukoski 2 - - 1 - - -
Simo 6 1 - - - - 2 1
Sodankylä 32 1 4 - - - 1
Tervola 4 - 1 - - - - 1
Palo 7 - 4 - - - - 1
Utsjoki 1 - - - - - -
YKtomio-Övertomeä 5 - * - - - • 1 1
Ahvenanmaan maakunta - 
Landskapet Aland - Aland 9 - - 1 - - 2 - - -
Kaupunkimaiset kunnat 
Urbana kommuner 
Urban m unidpaiiies 1 . . . . . . . . .
Maarianhamina' Mariehamn 1 ' - - - - - - - *
Maaseutumaiset kunnat 
Landsbygdskommuner 
Rural munidpaäties 8 . . 1 . . 2 . . . .
Brändö 2 - . . . 1 . . .
Eckerö - - - - - - - -
Fmström 3 - - * 1 - - -
Föglö - - - - - - - -
Geta 2 - - - - - - -
Hammarland - - - - - - - -
Jomala - - - * - - - -
Kumiinge - - - - - - - -
Kökar - - - - - - - -
Lemland - - - - - - - -
Lumparland 1 - 1 - - - - -
Saltvfc - - - - - - -
Sottunga - • - - - - - -
Sund - - - - - - - -
Värdö - - - - - - - . -
Vaafiperi ja kunta 
Vafcrets och kommun 
Constituency and municipality
Pesola Pu|u Puranen Räaänen Saarelainen Siirilä Siuvatti Suopankt*
Ruhanto
la in e n Tynjä
Maaseutumaiset kunnat 
Landsbygdskommuner 
Rural municipalities 50 . 1 2 5 21 1 4 3
Enontekiô-Enontekis 2 - - - - . 1
Inari-Enare 2 - - - 1 - -
Kittilä 7 - - 5 6 - -
Kolari 5 - - - 8 - -
Muonio 1 - - - - - -
Pekosermiemi 3 - - - - - -
Posio 1 - - - - - -
Ranua - - - - 1 - -
Sala 4 - - - - 1 1
Savukoski 1 - - - - - -
Simo 1 - 1 - - - -
Sodankylä 18 - 1 1 - 4 - 1
Tervola 2 - - - - - -
Pelo 2 - - - -
Utsjoki 1 - - - - - -
Yktomèo-ôvertomeâ 
Ahvenanmaan maakunta -
1 2
Landskapet Aland - Aland
Kaupunkimaiset kunnat 
Urbana kommuner
2 1 2 1
Urban municipalities - - - - - - - 1 -
Maarianhamina*Mariehamn
Maaseutumaiset kunnat 
Landsbygdskommuner
1
Rural municipalities 2 - 1 - * * 1
Brändö - - - . 1
Eckerö - - - *
Finström - 1 - -
Föglö - - -
Geta 2 - - -
Hammarland - - - -
Jomala - - - -
Kumfinge - - - -
Kökar - - - -
Lemland - - - -
Lumparland - - - -
Saltvik - - - -
Sottunga - * - -
Sund - - - - -
Värdö - - - - -
5.7. Ehdokkaiden äänimäärät kunnittain europarlamenttivaaleissa 1999, Perussuomalaisten, Eläkeläisten Kansan Asialla ia Kirjavan Puolueen vaaliliitto 
Kanddatemas röstetal kommunvis I europaparlamentsvalet 1999, vaMörbundet av Sannfinländama, Pensionärer för Folket och Det Eko-Brokiga Partiet 
Votes cast for candidates by municipality in the European Parliament elections in 1999, Electoral coalition of True Finns,
Pensioners for the People and Ecological Party
PS-SAF
Vaabpäri ja kunta 
Vakrets och korm un 
Constituency and municipaity
Yhteensä
Totalt
Total
Jakkila Jokikokko Kuisma Lahnatampi Leppänen LindeH Metsä-
Ketelä
Niemi Siirala Soini
Koko maa-Hela landet - 
Whole country 9654 2618 268 478 602 330 586 1856 337 205 2335
Kaupunkimaiset kunnat 
Urbana kommuner 
Urban municipalities 4218 1633 157 225 113 180 218 437 151 147 890
Taajaan asutut kunnat 
Tâtoftskommuner 
Semi-urban municipalities 2213 443 32 139 113 57 209 656 110 28 408
Maaseutumaiset kunnat 
Landsbygdskommuner 
Rural municipalities 3423 542 79 114 376 93 159 763 76 X 1037
Helsinki • Helsingfors 
Helsinki-Helsingfors 750 303 3 52 20 29 11 19 34 63 206
Uusimaa • Nytand 932 363 17 170 32 40 7 24 36 X 199
Kaupunkimaiset larm at 
Urbana kommuner 
Urban muniapa Bies 653 298 16 67 20 27 6 16 25 X 144
Espoo-Esbo 232 101 5 21 7 6 4 8 8 10 61
Hanko-Hangö 13 10 - 2 - - - - - 1 -
Vantaa-Vanda 197 101 2 20 3 12 2 4 7 5 40
Hyvinkää-Hyvinge 45 25 1 4 2 1 - 2 2 2 6
Järvenpää-Träskända 26 11 1 6 2 1 ' - - 3 1
Kauniainen-GrankuUa 5 1 1 - - - - - 1 2
Kerava-Kervo 46 22 1 5 3 - - 3 2 10
Lovisa-Lovtsa 2 - - - - - - - - 2
Lohja-Lojo 28 9 2 3 2 - 1 - 2 9
Porvoo-Borgå 27 6 2 4 1 3 1 - 4 6
Tuusuta-Tusby 32 12 1 2 2 2 ' 5 - 7
Taajaan asutut kunnat 
Tâtoftskommuner 
SemHJrt>an municipalities 235 58 1 90 11 13 . 6 7 7 41
Karjaa-Karis 8 3 - - - - - 1 • 3
KarkkHa-Högfors 14 • - 1 - ■ - 1 1 3 7
Kirkkonummi-Kyrksiätt 31 6 - 4 2 5 - 1 - 13
Mäntsälä 26 12 - 3 5 2 - 1 - 3
Nurmijärvi 31 25 - - 1 1 - 1 1 2
Orimattila 88 2 - 77 - 1 - 1 1 4
Sipoo-Stobo 14 2 1 3 1 - - 1 1 2 3
Tamrrisaari-Ekenäs 7 3 - 1 - ' - - 3
Vihti-Vichtis 16 5 - 1 2 4 - 1 - 3
Maaseutumaiset kunnat 
Landsbygdskommuner 
Rural municipalities 44 7 13 1 1 2 4 2 14
Artjärvi-Artsjö 1 - 1 - - - - - -
Askola 2 - - - - ' - - - 2
Inkoo-lngà 3 2 - 1 - - - - - -
EKA-PFF KPU-EBP
VaaNperi ja  kunta 
Vafloets och kommun 
Constituency and municipality
Väänänen Yhteensä
Totalt
Total
Kakkonen Kontro Luttinen Siren VeiVD Yhteensä
Totalt
Total
Bergström Pirtoia Virtanen Wallenius
Koko maa - Hela landet - 
Whole country 239 1908 222 155 267 717 548 29215 696 209 28092 218
Kaupunkimaiset kunnat 
Urbana kommuner 
Urban municipalities 67 1282 129 99 192 456 406 19676 521 162 18848 145
Taajaan asutut kunnat 
Tåtortskommuner 
Semkaban m uiidpalities 18 271 41 26 24 109 71 4100 70 22 3976 32
Maaseutumaiset kunnat 
Landsbygdskommuner 
Rural municipalities 154 356 52 30 51 152 71 5439 105 25 5268 41
Helsinki - Helsingfors 
HelsinJd-Heisingfors 10 341 26 36 34 77 168 3634 165 55 3381 33
Uusimaa- Nytand 5 357 26 24 107 93 107 4428 155 42 4204 27
Kaupunkimaiset kunnat 
Urbana kommuner 
Urban municipalities 4 303 19 17 100 71 96 3434 118 34 3259 23
Espoo-Esbo 1 72 3 4 13 15 37 1101 31 16 1047 7
Hanko-Hangö 4 - - - 3 1 35 2 - 33 -
Vanta a-Vanda 1 152 6 8 76 29 33 1132 45 7 1072 8
Hyvinkää-Hyvinge 16 5 - 2 3 6 228 7 7 211 3
Järvenpää-Träskända 1 15 - - 4 4 7 180 5 1 171 3
Kauniainen-Grankulla - - - - - 17 2 15
Kerava-Kervo 14 3 2 1 4 4 164 11 1 172
Lovisa-Lovisa - - - - - - 24 1 22 1
Lohja-Lojo - 12 1 3 2 3 3 189 3 185 1
Porvoo-Borgä - 12 1 - 1 6 4 190 5 1 184
Tuusula-Tusby 1 6 - * 1 4 1 154 6 1 147 -
Taajaan asutut kunnat 
Tåtortskommuner 
Semkirban municipalities 1 44 7 4 5 19 9 776 25 5 743 3
Kaijaa-Karis - - - - - 26 . 26 .
Karkküa-Hôgfors 1 5 1 1 2 1 47 1 1 45
Kkkkonummi-Kyrkslått ' 4 1 1 1 1 167 3 164
Mäntsälä - 2 1 - 1 55 3 1 51
Numvjârvi - 10 2 1 5 2 180 6 1 172 1
Orimattila - 8 1 1 1 4 1 55 - 54 1
Sipoo-Stobo - 4 1 1 - 2 74 4 1 69
Tamrrisaari-Ekenäs * 4 - - 3 1 21 2 19
Vihti-Vichtis - 7 - 1 2 2 2 151 6 1 143 1
Maaseutumaiset kunnat 
Landsbygdskommuner 
Rural rmmiüpaâtiœ . 10 . 3 2 3 2 218 12 3 202 1
Artjärvi-Artsjö - 1 - 1 - - - 4 . 4 -
Askola - 1 - - - 1 • 11 - - 11
Inkoo-lngä - - - - - 20 2 - 18
PS-SAF
Vaalpöri ja kunta 
Valcrets och kommun 
Constituency and municipality
Yhteensä
Totalt
Totat
Jakkia Jokikokko Kuisma Lahnalampi Leppänen Undel Metsä-
Keteiä
Niemi Särata Soini
Karjak>hta-Karisk)jo 1 . . . . . . . . 1
Lapinjärvi-Lappträsk 1 - - - * - 1 - - -
Liljendal - - - • - - * •
Myrskylâ-Môrskom 9 - 7 - - - 2
Nummi-Pusula B - - - - - 1 1 1 5
Pemaja-Pemä 1 - - 1 - - - -
Pohja-Pojo - - - - * - * -
Pornainen-Borgnäs 7 4 - - • - 2 1
Pukkila 3 - 3 - - * - •
Ruotsinpyhtää-Strömfors 2 - 1 - - 1 - -
Sammatti 2 - - - - - - 2
Siuntio-Sjundeä 4 1 - - * - 1 1 1
Varsinais-Suomi - 
EgentHga Finland 723 400 8 25 6 26 54 13 20 18 146
Kaipunkimaiset kunnat 
Urbana kommuner 
Urban municipalities 425 286 5 10 1 13 26 9 12 7 51
Kaarina - Sri Karins 14 5 2 - . 2 - 1 - 3
Loimaa 14 - ■ - - 1 4 1 1 - 7
Naartfaf-Nädendai 20 14 1 1 - - 1 1 1 1 -
Rasio-Reso 42 34 - - 5 2 - - 1 *
Salo 15 2 1 1 - - 2 1 1 - 7
Turku-Abo 320 231 3 6 1 7 15 6 8 5 34
Taajaan asutut kunnat 
Tåtortskommuner 
Semi-urban municipalities 94 47 1 3 . 3 5 4 1 3 27
Laitila 11 5 - 2 - - 1 3
Lieto-Lundo 37 19 1 1 1 1 2 12
Parainen-Pargas 5 3 - 1 1 - - *
Paimto-Pemar 8 4 - - 1 3 - *
Piikktö-PDds 19 15 - * 1 • - - 3
Uusikaupunki-Nystad 14 1 1 2 1 - • * 9
Maaseutumaiset kunnat 
Landsbygdskommuner 
Rurai municipalities 204 67 2 12 5 10 23 . 7 8 68
Alastaro 6 3 - 1 - 2 - - - -
Askainen-VUnäs 2 - - - 1 - - - 1
Aura 11 8 t - - - - • 2
DragsQård 1 - ' 1 ‘ - • * *
Halikko 7 - 2 - - - * 3 2
Houtskari-Houtskår - - - - - - - -
Iniö - - - - - • -
Karinamen 3 - - 1 - 1 -
Kemiö-Kimito 2 * - - - - 2
Kiikala 1 - - - - - 1 -
Kisko 1 - - * - - - -
Kodisjoki - - - * - - - *
Korppoo-Korpo - - - - * * - *
Koski Tl - - * - - • - *
Kusta vi-G usta vs 3 2 - - 1 - - ’ *
Kuusjoki 3 - 1 - - - - - * 2
EKA-PFF I0PU-E8P
Vaaflpfiri ja  kunta 
VaRaets och kommun 
Constituency and municipafity
Väänteen Yhteensä
Totalt
Total
Kakkonen Kontro Luttinen Siren Veivo Yhteensä
TotaR
Total
Bergström Pirtola Virtanen Waflenius
Karjatohja-Karislojo . . . 8 1 i 6
Lapinjârvi-Lapptrâsk - - - - - 9 - 1 8 -
Liljendal • - - - - 3 - 1 2 -
Myrskyfä-Mörekom 1 - - - - 1 10 - 10
Numrré-Pusuia - - 1 1 1 38 2 36 -
Pemaja-Pemä - - - - - 7 - 6 1
Pohja-Pojo t - 1 - - - 12 - 12 -
Pomamen-Borgnäs 1 - - 1 - - 18 1 17 -
Pukkäa - - - - - 9 - 9 -
Ruotsin pyh tå ä-Strömlors t - - 1 - 19 1 18 -
Sammatti - - - - - 21 2 19 -
Siuntio-Sjundeå t - 1 - • - 29 3 26 -
Varsina is-Su om i - 
Egentliga Finland 7 122 8 11 13 56 34 2035 52 11 1962 10
Kaupunkimaiset kunnat 
Urbana kommuner 
Urban municipalities 5 71 5 5 7 31 23 1267 36 8 1216 7
Kaarina - S:t Karins 1 3 - - 2 1 96 4 - 92 .
Loimaa • - - - - 34 1 - 33 -
Naantab-Nådendal - 4 1 - 2 1 68 3 - 65 -
Raisio-Reso - 13 2 1 6 4 105 - - 105 -
Salo - 7 1 1 4 1 133 6 1 126 -
Turku-Abo 4 44 1 3 7 17 16 831 22 7 795 7
Taajaan asutut kunnat 
Tätortskommmer 
Semi-urban mwûcipaJities . 19 . 2 1 12 4 225 6 218 1
LaitSa - 3 - • - 3 - 25 1 - 24
Lieto-Lundo - 4 - - 1 2 1 40 1 38 1
Parainen-Pargas - 2 ' t ' - 1 26 1 - 25 -
Paimio-Pemar - 3 - 1 - - 2 43 1 - 42 -
Piikkiö-Pikis - 4 - - 4 23 1 - 22 -
Uusikaupunki-Nystad - 3 - - • 3 * 68 1 - 67 *
Maaseutumaiset kunnat 
Landsbygdskommuner 
Rural municipalities 2 32 3 4 5 13 7 543 10 3 528 2
Alastaro - 1 - - 1 - - 10 1 1 8
AsKainen-Vittnàs - - - 3 - 3
Aura - 1 - 1 - 9 - 9
Dragsfjärd - - - - - 4 4
Halikko - 3 - 1 - 2 - 62 1 1 60
Houtskari-Houtskär - * - - - - - 1 1
tniö - - - - - - - - - -
Karinainen - 1 - - 1 - 20 - 20
Kemiö-Kimito - - - - - 12 - - 11 1
Kiikala - ■ - • - 9 1 - 8 -
Kisko - 2 - - 1 1 10 - 1 9 -
Koäsjoki - - - ‘ - - - - - - -
Korppoo-Korpo - - - - ' - 1 - 1
Koski Tl - 2 1 - - 1 12 1 - 11 -
Kustavi-Gustavs - - - - - - 2 - - 2 -
Kuusjoki - - - - - 6 - 6 -
P S -SAF
Vaalipiiri ja kunta 
Vatoets och kommun 
Constituency and munidpaiity
Yhteensä
Totalt
Total
JakkHa Jokikokko Kuisma Lahnaiampi Leppänen Undel Metsä-
Ketetä
Niemi Siirala Soini
Lemu 2 1 . 1 . . . - - -
Loimaan kunta- 
Loimaa kommun 14 2 1 1 . 7 . 2
Marttila 28 3 - - 1 5 1 - ' - 17
Masku 6 5 - - - - - - - - 1
MeSIä - - - - - - - - -
Merimasku 1 * - - - 1 - • -
Mtetoinen 2 1 - - - * - - - 1
Muuria 1 - - - - - - - - 1
Mynämäki 8 4 - - - - - - - 4
Nauvo-Nagu - - - - - - - * * -
Nousiainerv-Nousis 8 3 - - - 1 - 2 - 2
Oripää 4 2 - - - 2 - *
Pemiô-Bjâmà 11 4 5 - - - 2 -
PertteH 3 - - - - 2 - 1
Pyhäranta 3 - - - - 2 - 1
Pöytyä 15 - - - 1 - - - 14
Rusko 9 8 - - 1 - - *
Rymättylä-Rimito 4 2 - - 1 1 - -
Sauvo-Sagu 9 4 * - - 1 1 - 3
Somero 17 2 2 2 - - 1 1 9
Suomusjärvi - - - ’ - - - - -
Säridsalo-Finby - - - • - - - * ■
TaivassaJo-Tövsala 2 2 - * - - - - -
Tarvasjoki 6 - - - - ‘ - 1 5
Varito 2 2 - - * - - - •
Vehmaa 7 6 - - 1 - - -
Veflcua - - ■ - - • - * -
Västanfjärd - - - - - - - -
Yläne 2 2 - - * * ■ * *
Satakunta 749 87 4 11 8 11 437 48 7 5 128
Kaupunkimaiset kunnat 
Urbana kommuner 
Urban municipalities 230 25 1 5 3 5 141 24 1 2 21
Harjavalta 38 2 - - - - 34 - - - 2
Pori-Björneborg 117 14 1 4 3 3 56 20 1 - 14
Rauma-Raumo 51 8 - - - 2 38 - - 3
Utvila-Ulvsby 24 1 - 1 - - 13 4 * 2 2
Taajaan asutut kunnat 
Tåtortskommuner 
Semi-urban municipalities 299 42 2 4 1 2 194 1 2 2 48
Eura 35 1 1 - - 32 - 1
Huittinen 75 4 * - - - 67 - 1 3
Kankaanpää 47 6 2 1 - 1 17 - 1 - 18
Kokemäki-Kumo 62 16 - 2 - 1 41 - - 2
Nakkila 18 1 - - ' - 10 - 1 - 6
Noormarkku-Norrmark 13 - - - - - 11 1 - 1
Vammala 49 14 * * 1 - 16 - - 1 17
Maaseutumaiset kum at 
Landsbygdskommuner 
Rural municipalities 220 20 1 2 4 4 102 23 4 1 59
EKA-PFF W PU-EBP
Vaalipiiri ja ku ita  
Vatoets och kommun 
Constituency and municipality
Väänänen Yhteensä
Totaft
Total
Kakkonen Kontro Luttinen Siren Veivo Yhteensä
Totalt
Total
Bergström Pirtola Virtanen Watienius
Lemu 3 3
Loimaan kunta- 
Loimaa kommun 1 3 . 3 X . X
Marttila 1 - - - 18 1 - 17 -
Masku - 3 - 1 1 27 - - 27 -
Meffiiä - - - 9 - - 9
Merimasku - - - 1 - - 1 -
Mietoinen - 1 - - 1 9 - - 9 -
Muurla - - - 6 1 - 5 -
Mynämäki - 1 1 - X - - X -
Nauvo-Nagu
Nousiainen*Nousis _
■
1 1
5
9
* - 5
9
Oripää - - - 13 - 13
Pemjö-Bjämä - 1 - 1 31 - 31
PertteN - - - 27 - - 26 1
Pyhäranta - 1 1 - 6 - - 6
Pöytyä - - - 26 - - 26
Rusko - - - 19 - - 19
Rymàttytà-Rimito - - • 8 - - 8 -
Sauvo-Sagu - 1 - - 1 - 5 - - 5 -
Somero - - - 2 1 3 X 3 - 35 -
Suomusjärvi - 1 - - - 1 3 - - 3 -
Sårkisato-Finby - - - 1 - - 1
Taivassaio-Tövsaia - - - - 5 - - 5 -
Tarvasjoki - - - - 7 - - 7
Vahto - - - - 4 - - 4 -
Vehmaa - - 17 - - 17
Vefcua - - - - 3 - - 3 -
Västanfjärd - - - - 1 - 1
Yläne - 2 * - * 1 1 12 - - 12
Satakunta 3 76 a 9 5 40 14 1708 X 8 1653 17
Kaupunkimaiset kunnat 
Uitoana kommuner 
Urban municipalities 2 33 3 5 2 19 4 757 19 3 725 10
Harjavalta - 1 - - - 1 - 48 - - 48
Pori-Bjömeborg
Rauma-Raumo
1 15
13
i
1
2
3
1
1
7
8
4 490
156
14
4
3 467
150
6
2
Ulvila-Utvsby 1 4 1 * - 3 - 63 1 - 60 2
Taajaan asutut kunnat 
Tätortskommuner 
Semi-urban municipalities 1 27 4 3 2 11 7 551 6 4 536 5
Eura . 3 2 - - . 1 37 1 . X
Huittinen 1 - - 1 - X - - X -
Kankaanpää 1 7 - 1 2 2 2 123 1 1 119 2
Kokemäki-Kumo - 8 1 2 - 3 2 X 2 2 52 3
Nakkila - 2 - - - 2 X - 1 29
Noormarkku-Norrmark - - - - - - - 47 1 - 46 -
Vammala - 6 1 - - 5 - 167 1 ' 166
Maaseutumaiset kunnat 
Landsbygdskommuner 
Rural municipalities 16 1 1 1 10 3 400 5 1 X 2 2
PS-SAF
Vaalipiiri ja  kunta 
Vatoets och kornmun 
Constituency and municipality
Yhteensä
Totalt
Total
Jakkiia Jokikokko Kuisma Lahnalampi Leppänen Lindel Metsä-
Keteiä
Niemi Siirala Soini
Eurajoki-Euraåminne t t 4 _ 1 . . 6 .
Honkajoki 10 - - - - 1 1 2 1 - 5
Jämijärvi 12 - - - - - - - 1 - 11
Karvia 27 - - - - - 1 20 - 6
Kiikoinen 6 - - - - - 3 - - 3
Kiukainen 4 - - - - - 3 - - 1
Kutoa 8 - - - 1 - 7 - -
Köyfiö-Kjuto 8 - - - 1 - 7 - -
Lappi 7 - - - - 6 - 1
Lavia 5 - - - - 5 - -
Luvia 11 - - - - 8 - 1
Merikarvta-Sastmoia 8 - - - - 6 1 - 1
Pomarkku-Pämark 14 2 - - - 11 - 1
Punkalaidun 19 3 - - 2 5 - 9
Siikainen 28 4 - - - 9 - 15
Suodenniemi 5 - 1 - - 1 - 3
Säkylä 12 - - - - 9 1 2
Vampula 10 7 - - - 2 - -
Äetsä 15 - - 1 1 12 1 - -
Häme - Tavasttand 403 173 5 70 11 15 15 16 12 11 72
Kaupunkimaiset kunnat 
Urbana kommuner 
Urban municipalMes 217 107 2 31 a 10 9 10 6 7 27
Forssa 10 2 - - i 2 . . 1 . 4
Hàmeentinna-Tavastehus 72 42 - 2 - 4 2 4 1 5 12
Lahti-Lahtis 119 59 1 28 7 4 2 3 3 2 10
Riihimäki 16 4 1 1 - - 5 3 1 - 1
Taajaan asutut kunnat 
Tätortskommuner 
Semi-urban municipalities 103 54 1 20 1 1 . 5 3 3 13
Asikkala 20 12 - 3 1 - - 2 1 . 1
Hattula 24 14 - - - - - 1 1 1 7
Holioia 37 23 - 9 - - - - 1 2
Janakkala 12 4 1 3 - 1 - - 1 2
Nastola 22 5 1 8 1 - 2 1 1 3
Maaseutumaiset kunnat 
Landsbygdskommuner 
Rural municipaKties 63 12 2 19 2 4 6 1 3 1 32
Hauho 9 3 - 2 . . 4
Hausjärvi 7 - 2 1 - 1 2
Humppia 2 - - - - - 2
Jokioinen-jQckis 4 3 - 1 - - -
Kalvola 4 - - - - - 4
Hämeenkoski 5 - - 2 - - 2
Kärkölä 11 - 1 6 - - 1 3
Lammi 6 - - 1 - - 1 4
Loppi 8 - - ' 1 - 1 3
Padasjoki 5 1 - 3 • - - 1
Renko - - - * - - -
Tammela 2 - - - - - - 2
Tuulos 1 - - - - 1
EKA-PFF KIPU-EBP
Vaalipiiri ja  kunta 
Valkrets och kommun 
Constituency and municipality
Väänänen Yhteensä
Totalt
Total
Kakkonen Kontro Luttinen Siren Vervo Yhteensä
Totalt
Total
Bergström Pirtoia Virtanen Wallenius
Eurajoki-Euraäminne 1 . 1 . 21 1 19 t
Honkajoki - - - - 25 - 25 -
Jämijärvi - 3 - 1 26 - 26
Karvia • 1 - 1 - 11 11
Kiikoinen - 1 - 1 - 7 7 -
Kiukainen - - - - 7 7 -
KuHaa
Köyfcö-Kjuto
* 1
1 .
1
1
■ 27
19
27
18 1
Lappi - - - - 10 9 -
Lavia - - - - 17 17 -
Luvia - - - - 18 18 -
Merftarvia-Sastmoia - - - - 21 1 20 -
Pomarfcku-Pämark - - - - 19 1 18 -
Punkalaidun - 1 - 1 - 36 36 -
Siikainen - - - - 9 9
Suodenniemi - - - - 15 15
Säkylä 3 1 2 26 26
Vampula - 3 - - 11 11
Äelsä - 1 - • 1 - 75 2 73
Häme - Tavastiand 3 176 54 7 22 45 48 2269 41 14 2197 17
Kaupunkimaiset kunnat 
Urbana kommuner 
Urban municipalities . 101 35 5 12 23 26 1329 24 10 1286 9
Forssa - 7 1 - 1 2 3 129 2 - 126 1
Håmeenlinna-Tavastehus - 19 4 2 1 4 8 470 6 4 456 4
Lahti-Lahtis - 57 23 3 8 13 10 520 12 5 501 2
Riihimäki - 18 7 - 2 4 5 210 4 1 203 *
Taajaan asutut kunnat 
Tåtortskommuner 
Semi-urban municipalities 2 37 12 . 2 8 15 319 5 3 307 4
Asikkala - 15 2 - 1 1 11 38 - - 38 -
Hattula 2 1 - - 1 - 86 1 - 84 1
HoUoia 2 8 4 - - 4 - 130 2 1 127 -
Janakkala - 5 - 1 1 3 - 121 4 - 116 1
Nastola - 12 5 - 1 2 4 65 2 2 58 3
Maaseutumaiset kunnat 
Landsbygdskommuner 
Rural municipalities 1 38 7 2 8 14 7 621 12 1 604 4
Hauho - - - - 38 - 36
Hausjärvi - 3 1 1 1 50 1 49
Humppila - 2 1 - 1 - 21 1 - 20
Joki oinen-Joc kis - 4 2 2 32 2 - X -
Kalvola - 2 - 2 - 29 2 * 27
Hämeenkoski 1 4 1 2 - 1 12 - - 12 -
Kärkölä - 1 1 26 - - 26 -
Lammi - 1 1 - - 33 - 1 32 -
Loppi - 3 - 1 - 2 64 - - 64 -
Padasjoki - 7 2 1 4 - - 25 1 - 24 -
Renko - - - - ' - - 22 - - 22 -
Tammela - 2 1 - - 1 * X * - 28 2
Tuulos 1 - - - 1 - 20 - - 20
PS-SAF
Vaaipäri ja kunta 
Vakrets och kommun 
Constituency and municipality
Yhteensä
Totalt
Total
JakkHa Jokikokko Kuisma Lahnaåampi Leppänen Linde* Metsä-
Ketelä
Niemi Siirala Soini
Urjala 2 1 1
Ypäjä 5 • • - • 2 1 - - • 2
Pirkanmaa • Bkkaland 699 322 3 29 12 17 18 99 29 11 154
Kaupunkimaiset kunnat 
Urbana kommuner 
Urban municipalities 418 233 2 18 6 12 11 17 18 8 89
Kangasala 39 26 - 2 . _ 3 . 2 . 6
Mänttä 5 2 - - 1 - - 2 • - -
Noloa 45 26 1 1 - - 2 2 2 3 8
Pirkkala-Bkfcala 13 10 - - - - - 1 - - 1
Tampere-Tammerfors 255 137 1 14 4 8 3 11 10 4 62
Toijala 5 1 - - - 1 - 1 - - 2
Vakeakoski 26 11 - 1 - 2 1 - 3 1 5
Viiala 2 1 - - - - - - - 1
Ylöjärvi 28 19 1 1 2 - 1 ’ 4
Taajaan asutut kunnat 
Tâtoftskommuner 
Semi-urban muniöpalities 92 31 1 2 . 2 3 16 5 3 29
Hämeenkyrö-Tavastkyro 13 2 - 1 - - 1 1 1 1 6
Lenpäälä 16 7 - 1 - 1 1 - 3 1 2
Orivesi 7 4 - - - - - - - 1 2
Parkano 56 18 1 - - 1 1 15 1 - 19
Maaseutumaiset kunnat 
Landsbygdskommuner 
Rural municipalities 189 58 . 9 6 3 4 66 6 X
lkaalinen-1 kalis 6 3 . 2 1 . .
Juupajoki 8 7 - - - - - 1
Kihniö 29 11 - 3 - - 9 1 5
Kuhmalahti 1 - - - - - 1 - - -
Kuorevesi 1 1 - - - -
Kuru 16 2 - - 12 - 1
Kylmäkoski 10 - - 1 - - 6
Luopioinen 7 4 - - - - 3
Längelmäki 2 - - - 1 1 - -
Mouhijärvi 3 - - - - - 3
Päkäne 5 2 - 1 1 - 1
Ruovesi 16 - - - 1 1 8 1 - 5
Sahalahti 10 8 - - 1 - 1 -
VesAahti 2 - - 2 - - -
Viljakkaia 5 2 - - 1 1 1 -
Vilppula 22 9 - 1 - 1 1 7 1 - 2
Virrat-Virdois 46 9 - - 1 27 - 9
Kymi • Kymmene 322 87 5 20 4 85 8 5 14 15 70
Kaupunkimaiset kunnat 
Urbana kommuner 
Urban municipalities 183 42 1 13 3 49 6 4 8 12 37
Hamina-Fredrikshamn 7 1 - - . 2 2 . 2
Imatra 40 7 1 2 - 9 3 - 1 2 10
EKA-PFF KIPU-EBP
Vaalipiiri ja kunta 
Vakrets och kommun 
Constituency and municipality
Väänänen Yhteensä 
Totalt 
Total
Kakkonen Kontio Luttinen Siren Veivo Yhteensä
Toteli
Total
Bergström Ptitola Virtanen Waüenius
Urjala 2 . . . 2 . 80 . 79 1
Ypäjä 1 - - ■ - 1 18 1 - 17 *
Pirkanmaa - Birkaland S 248 10 13 12 177 36 5810 57 20 5686 47
Kaupunkimaiset kunnat 
Urbana kommuner 
Urban municipalities 4 188 4 10 8 143 23 4542 44 18 4445 35
Kangasala 9 - - 1 8 - 275 3 - 271 1
Mänttä 2 - - - 1 1 58 1 - 57 -
Nokia 11 1 - 1 8 1 371 6 - 364 1
Pirkfcala-Birkala 1 2 - - - 2 - 178 2 2 173 1
Tampere-Tarranerfors 1 137 3 9 5 102 18 3079 28 16 3017 18
Toijala 5 - - 5 - 104 2 - 102
Vakeakoski 2 11 - * 1 9 1 187 - - 177 10
Viiala 2 - * - 2 - 59 - - 58 1
Ylöjärvi 9 - 1 - 6 2 231 2 - 226 3
Taajaan asutut kunnat 
Tåtortskommuner 
Semi-urban municipalities 28 3 2 2 14 7 622 3 2 610 7
Hämeenkyrö-Tavastkyro 5 1 1 - - 3 104 1 1 102 -
Lempäälä 7 1 ' ' 5 1 383 1 1 378 3
Orivesi 6 1 1 2 2 - 86 1 - 82 3
Parkano 10 - ' - 7 3 49 - - 48 1
Maaseutumaiset kunnat 
Landsbygdskommuner 
Rural municipalities 32 3 1 2 20 6 646 10 . 631 5
Ikaa linen-t kaks 3 1 - 2 - 57 1 - 56
Juupajoki - - - 23 * ‘ 23
Kihniö 2 2 - 15 - - 15
Kuhmalahti - • • 15 1 - 14
Kuorevesi 1 1 * 12 ' - 12
Kuru - - 48 1 - 47
Kylmäkoski 2 2 - 52 - - 51
Luopioin») 2 - 2 27 27
Längelmäki 2 1 1 13 2 * 10
Mouhijärvi - - - 46 - * 46
PäBcäne 4 1 1 1 1 51 2 - 49
Ruovesi 4 1 2 1 49 - - 48
Sahalahti - - - 30 - - 29
Vesiahti 3 3 - 42 - - 42
Viljakkala 1 1 - - 32 ’ - 32
Vilppula 6 1 4 1 51 1 - 49
Virrat-Virdois 2 2 * 83 2 • 81
Kymi - Kymmene 9 98 17 5 7 35 34 1826 31 10 1772 13
Kaupunkimaiset kunnat 
Urbana kommtmer 
Urban municipalities 8 65 11 2 4 26 22 1268 28 8 1224 8
Hamina-Fredrikshamn 2 - - 2 - 57 3 - 54 -
Imatra 5 14 2 - - 4 8 180 2 4 172 2
PS-SAF
Vaalipiiri ja  kunta 
Vakrets och kormun 
Constituency and municipality
Yhteensä
Totalt
Total
JakkBa Jokikokko Kuisma Lahnatampi Leppänen Lindell Metsä-
Keteiä
Niemi Siirala Soini
Kotka 37 9 _ 4 4 2 1 1 4 11
Kouvola 24 3 - 2 1 2 ’ 2 3 2 9
Kuusankoski 10 1 - 2 2 2 - - - 1 2
Lappeenranta-
ViBmanstrand 65 21 - 3 30 1 1 1 3 3
Taajaan asukit kunnat 
Tâtoftskommuner 
Semi-urban municipalities 55 22 4 1 9 . . 1 3 15
Joutseno 21 13 1 - 5 - - 1 1
Anjalankoski 16 5 * 1 2 - - - 1 7
Vakeala 10 2 3 - 2 - - 1 1 1
Vehkalahti-Veckeiax 8 2 - - * * * ’ 6
Maaseutumaiset kunnat 
Landsbygdskommuner 
Rural municipalities 84 23 . 6 1 27 2 1 5 . 18
Elimäki 2 1 - - 1 - - - -
Iitti 10 6 - 1 - 1 - 1 - 1
Jaala 3 - - - - ■ ' 1 - 2
Lemi 7 - - - 4 1 ' * 2
Luumäki 9 1 - - 6 - - - 2
Miehikkälä 3 1 - - 1 - - - 1
Parikkala 7 2 - 1 - - 1 • 2
Pyhtää-Pyttis 6 - - 2 1 - - * '
Rautjärvi 8 4 - 1 1 - * • 2
Ruokolahti 11 7 - - 3 • - - 1
Saari 4 - 1 3 - - - -
Savitaipale 6 - - 6 - - - -
Suomenniemi - - - - - • - -
Taipalsaari 2 1 - • 1 - - - -
Uukuniemi 1 - - • * - - 1
Virolahti 5 - 1 - - - - - 4
Ylämaa - - - * • • ■ •
M ikkeli -S :t Michel 221 62 3 18 5 19 4 12 14 6 72
Kaupunkimaiset kunnat 
Urbana kommuner 
Urban munidpaKies 112 36 1 7 2 13 2 6 11 2 28
Heinola 27 6 - 3 5 2 1 3 1 6
Mikkel-Srt Michel 39 10 1 3 1 6 - 2 3 1 11
Pieksämäki 16 7 ' 1 - - * - - 6
Savonfirma-Nyslott 30 13 ' 1 2 ' 3 5 • 5
Taajaan asutut kunnat 
Tätortskommuner 
Semi-urban municipalities 4 1 . - - 1 1 - 1
Mäntyharju 4 1 - - - 1 1 - 1
Maaseutumaiset kunnat 
Landsbygdskommuner 
Rural municipalities 105 25 2 11 3 6 1 5 3 4 43
EKA-PFF IOPU- EBP
Vaalipiiri ja kunta 
Valcrets och kommun 
Constituency and munidpakty
Väänänen Yhteensä
Totalt
Total
Kakkonen Kontio Luttinen Siren Veivo Yhteensä
Totalt
Total
Bergström Pirtota Virtanen Wallenius
Kotka 1 23 7 1 2 6 7 461 10 447 4
Kouvola - 11 - 1 1 6 3 194 4 2 186 2
Kuusankoski - 6 1 - - 3 2 104 2 - 102 -
Lappeenranta-
Vitimanstrand 2 9 1 - 1 5 2 272 7 2 263
Taajaan asutut kunnat 
Tåtortskommuner 
Semi-urban municipalities . 15 2 2 1 4 6 236 1 1 232 2
Joutseno - 5 1 . - 2 2 40 1 - 39
Anjalankoski - 3 - 2 - - 1 77 - - 77
Valkeala - 4 - 1 1 2 54 - 1 51 2
Vehkalahti-VeckeJax - 3 1 - ' 1 1 65 - 65 •
Maaseutumaiset kunnat 
Landsbygdskommuner 
Rural municipalities 1 18 4 2 5 6 322 2 1 316 3
Elimäki . 3 1 - 2 47 1 . 45 1
Iitti - 2 1 - 1 28 - - 28 -
Jaala - 2 - 1 9 * - 9 -
Lemi * - - - 9 - 9
Luumäki 3 1 - 2 24 - - 23 1
Miehikkälä - 2 1 - 1 - 14 - 14
Parikkala 1 1 - 1 16 - 1 15
Pyhtää-Pyttis - - - 49 - - 48 1
Rautjärvi - 1 - 1 * 19 - 19 -
Ruokolahti - 1 - t - 35 1 - 34 -
Saari - - - - 9 - - 9 -
Savitaipale - 1 - 1 - 13 - * 13
Suomenniemi - • - - 1 - - 1 -
Taipalsaari - - - 19 - - 19 -
Uukuniemi - - - - 4 - - 4 -
Virolahti - 2 - 2 - 18 - - 18 -
Ylämaa * - - - - 8 ' - 8 -
M ikkeli • S:t Michel 6 71 16 4 6 27 18 918 19 4 893 2
Kaupunkimaiset kunnat 
Urbana kommuner 
Urban municipalities 4 30 7 1 1 12 9 443 9 3 430 1
Heinola - 14 5 - 1 2 6 127 3 2 122
Mikkeü-Srt Michel 1 8 1 1 - 6 - 166 2 1 162 1
Pieksämäki 2 1 - - - 1 - 61 2 - 59 -
Savoniinna-Nysiott 1 7 1 ' - 3 3 89 2 * 87 *
Taajaan asutut kunnat 
Tåtortskommuner 
Semi-urban municipalities . 3 2 . . . 1 46 . . 46
Mäntyharju 3 2 - * * 1 46 - - 46
Maaseutumaiset kunnat 
Landsbygdskommuner 
Rural municipalities 2 38 7 3 5 15 8 429 10 1 417 1
PS-SAF
Vaalipiiri ja  kunta 
Vakrets och kommun 
Constituency and munidpatity
Yhteensä
Totalt
Total
Jakkia Jokikokko Kuisma Lahnaiampi Leppänen Linden Metsä-
Keteiä
Niemi Siirala Soini
Anttola 1 . . . . . . . 1 .
Enonkoski - - - - - - - - - -
Hartola 4 1 - - - 1 - - 1 - 1
Haukivuori 7 1 - 2 - - - - - - 3
Heinävesi 18 - - 2 - - 1 - - 15
Hirvensafmr 2 - - - - 1 - - 1 -
JoroinervJorois 1 1 - - - - - - - -
Juva 6 • - 1 - - - • 1 1
Jäppkä - - - - - - - ■ - -
Kangaslampi 2 - - - - - - * - 2
Kangasniemi 7 1 1 - 1 - 4 - • -
Kerimäki ' - - - - - - - - -
hfökefin mfc-Michets Ik 16 5 - 2 - 1 - 1 1 5
Pertunmaa 9 - - 1 - - - - - 8
Pieksämäen mtic-ik 8 7 - - - - - - - 1
Punkaharju 3 2 - - - 1 - - - -
Puumala 1 - - - - 1 - - - -
Rantasalmi 2 2 - - - - - - - -
Ristinä 5 - 1 1 - - - - - 3
Savonranta 3 1 - - - 1 - ’ - 1
Sulkava 4 1 - t - - * - - 2
Sysmä 4 - - 3 - - - * - 1
Virtasalmi 2 1 * * * ■ 1 ■ ‘
Kuopio 778 55 5 11 6 8 3 1 7 6 520
Kauxjnkimaiset kunnat 
Urbana kommuner 
Urban murecipatities 240 X 4 3 3 1 2 1 1 3 164
lisatmi-ldensalmi 95 10 1 - - 1 - - - - 68
Kuopio 123 9 1 3 3 - 2 1 1 3 89
Varkaus 22 11 2 - ■ - * * * • 7
Taajaan asutut kunnat 
Tåtortskommuner 
Semkvban municpaiities 48 . . 2 2 . . - 1 - 40
Siilinjärvi 38 - - 2 2 - - - 1 - X
Suonenjoki 10 * - - ■ * * * ■ * 10
Maaseutumaiset kunnat 
Landsbygdskommimer 
R l*ai municipalities 490 25 1 6 1 7 1 - 5 3 316
Juankoski 20 - - - - 1 - - - 13
Kaavi 5 - - - - 1 - - - 3
Karttula 11 - - - - - - - 9
Keitele 11 5 - - - * - - 1 5
Kiuruvesi 60 2 - 2 - 2 - - - SO
Lapinlahti 57 3 1 1 - • - - 1 27
Leppävirta 16 • 1 2 1 1 1 10
Maaninka X - - * - - * 24
Nilsiä 25 1 - - - - 2 - 14
Pielavesi 22 - - - - 2 - 17
Rautalampi 12 - - * * ■ - 11
R atria vaara 3 1 - - * * ' -
Sonkajärvi 78 7 - - 1 - - - 63
EKA-PFF KIPU-EBP
VaaNpwi ja ta rta  
VaBcrets och kömmin 
Constituency and municipality
Väänänen Yhteensä
Totalt
Total
Kakkonen Kontro Luttinen Siren Vervo Yhteensä
Totatt
Total
Bergström Pirtota Virtanen Wallenius
Anttola - 1 - 1 - - 10 - . 10 -
Enonkoski - 1 1 - - - 8 - 8 .
Hartola - 4 - - - 4 26 2 - 24 .
Haukivuori 1 2 - - - 2 4 - - 4 -
Heinävesi - - - - - - 22 - - 22 -
Hirvensalmi - 1 - - - 1 11 - - 11 -
Joroinen-Jorois - 2 - 1 - 1 33 2 - 31
Juva - 3 - 1 - 1 1 33 - 33
Jäppilä - - - - - - 7 - - 7
Kangaslampi - - - - - 1 - - 1 -
Kangasniemi - 2 - - 1 1 16 - - 16
Kerimäki 2 1 - - - 1 25 - - 25
Mikkelin rrdk-Michels Ik 1 5 1 - 1 2 1 44 1 - 43
Pertunmaa - 1 - 1 - 8 - - 8 .
Pieksämäen mfc-ik - 1 - - 1 30 - - 30 -
Punkaharju - 2 1 - 1 - 24 2 - 22 -
Puumala - 1 - - 1 12 1 - 11 -
Rantasalmi - - - - - 15 1 - 14
Ristiina - 3 1 - - 1 1 38 - - 38 -
Savonranta - - - - - 10 - 1 8 1
Sulkava - - - - - 20 - - 20
Sysmä - 6 2 - 2 1 1 25 1 - 24 -
Virtasalmi * 1 - - - - 1 7 - 7
Kuopio 156 74 12 10 12 24 16 1009 22 13 965 9
Kaipunkimaiset kunnat 
Urbana kommuner 
Urban municipalities 28 28 5 2 6 5 10 586 18 6 558 4
tisalmi-ldensaimi 15 3 . 1 2 . . 130 2 . 127 1
Kuopio 11 19 3 1 4 4 7 356 16 4 333 3
Varkaus 2 6 2 - - 1 3 100 - 2 98 '
Taajaan asutut kunnat 
Tåtortskommuner 
Semi-urban municipalities 3 4 1 1 . 1 1 102 2 1 99
Siilinjärvi 3 4 1 1 - 1 1 82 1 1 80
Suonenjoki - - * - - - - 20 1 19
Maaseutumaiset kunnat 
Landsbygdskommuner 
Rural municipalities 125 42 6 7 6 18 5 321 2 6 308 5
Juankoski 6 3 - 2 1 14 . 14 .
Kaavi 1 2 - - 2 - 13 - - 11 2
Karttula 2 1 - - 1 - 17 - - 17
Keitele 3 1 - - 2 - 11 - 11 -
Kiuruvesi 4 6 2 1 3 - 30 1 - 29 -
Lapinlahti 24 2 1 1 - - - 28 - 28 -
Leppävirta - 6 1 - 4 1 37 1 38
Maaninka 6 - - - 16 15 1
Nilsiä 8 1 1 - - 21 2 19 -
Pielavesi 3 6 1 1 2 2 - 32 - 32
Rautalampi 1 1 1 - - 19 - 18 1
Rautavaara 2 2 1 - - - 1 7 - 7
Sonkajärvi 7 1 - - - 1 18 - - 17 1
PS-SAP
Vaalipiiri ja kunta 
Vakrets och kommun 
Constituency and municipality
Yhteensä
Totalt
Total
Jakkita Jokikokko Kuisma Lahnalampi Leppänen Undel Metsä-
Keteiä
Niemi Siirala Soini
Tervo 14 2 . . . . . 12
Tuusniemi 7 - - 1 - - - - 6
Varpaisjärvi 70 1 - - - - - 17
Vehmersalmi 15 2 - 1 - - - - 12
Vesanto 7 1 * 1 - - - * 5
Vieremä 27 - - - - * - 18
Pohjots-Karjala- 
N om  Karaten - 
North Karelia 258 62 . 14 4 13 3 4 2 7 147
Kaupunkimaiset kunnat 
Urbana kommuner 
Urban municipalities 49 22 . 1 1 3 1 2 _ 2 17
Joensuu 49 22 - 1 1 3 1 2 - 2 17
Taajaan asutut kunnat 
Tåtortskommuner 
SemMjrban municipalities 55 23 . 3 2 5 . 2 . 1 18
Outokumpu 15 3 - 1 - - - 2 - - 9
Lieksa 17 5 - 2 1 5 - - - 3
Nurmes 23 15 * • 1 * * - 1 6
Maaseutumaiset kunnat 
Landsbygdskommuner 
Rural municipalities 154 17 . 10 1 5 2 . 2 4 112
Eno 8 2 - 2 - - - 4
(tomantsi-Nomants 11 1 - - - - 10
Juuka 16 - 5 1 - ’ - 10
Kesälahti 1 - - - - - 1
Knhtefysvaara 1 - - - - * 1
Kitee 10 - 2 1 - - 2 5
Kontiolahti 12 4 - - - 8
Liperi 22 1 2 • - 19
Polvijärvi 22 2 1 1 - - - 18
Pyhäsekä 8 - - 1 * 7
Rââkkylà 13 1 1 ■ ■ - 11
Tohmajärvi 16 - 1 1 - 1 12
Tuupovaara 4 - - - 2 2
Valtimo 9 6 - ' - 3
Värtsilä 1 - - - 1
Vaasa-Vasa 2440 129 7 22 381 19 13 1546 21 8 288
Kaupunkimaiset kunnat 
Urbana kommuner 
Urban munidpaiities 456 36 2 3 42 2 1 317 9 3 41
Kasiônen-Kaskô 4 1 - - - 2 - -
Kokkola-Karieby 53 3 - 32 • 2 3 12
Pietarsaari-Jakobstad 18 - 1 5 ' 1 6 2 - 3
Seinäjoki 315 18 1 1 1 * 280 2 1 11
Vaasa-Vasa 66 14 - 4 1 * 27 2 2 15
EKA-PFF KIPU-EBP
Vaalipiiri ja  kunta 
Vattrets och kommun 
Constituency and munitipatity
Väänänen Yhteensä
Totalt
Total
Kakkonen Kontio Luttinen Siren Veivo Yhteensä
Totalt
Total
Bergström Pirtoia Virtanen Wallenius
Tervo 1 1 6 6
Tuusniemi - 1 - 1 - 8 3 5 .
Varpaisjärvi 52 t 1 - - 13 13 .
Vehmersalmi - - - - - 7 7
Vesanto - 3 - 3 - 9 1 . 8 .
Vieremä 9 2 1 1 - - 15 - 15
Pohjois-ICarfala • 
Norra Karelen - 
North Karelia 2 X 6 2 6 22 2 644 13 2 625 4
Kaupunkimaiset kunnat 
Urbana kommuner 
Urban municipalities . 7 . 2 1 4 235 5 229 1
Joensuu - 7 - 2 1 4 - 235 5 - 229 1
Taajaan asutut kunnat 
Tâtoftskommuner 
Semi-urban municipalities 1 13 1 . 2 9 1 132 3 1 128
Outokumpu - 2 - - 1 1 . X . 1 35 .
Lieksa 1 7 - - - 6 1 68 3 - 65 -
Nurmes - 4 1 * 1 2 28 • - 28 -
Maaseutumaiset kunnat 
Landsbygdskommuner 
Rural municipalities 1 18 5 . 3 9 1 277 5 1 268 3
Eno . 3 1 . . 2 18 . . 18 .
1 loman tsi-llomants - 1 1 - - - 21 1 - 20 -
Juuka - 2 1 - - 1 - 11 - - 11 -
Kesälahti - 2 - - 2 - - 6 1 - 5 .
Kiihtelysvaara - • - - - - 6 1 - 4 1
Kitee - 3 * - - 2 1 34 - - 34 -
Kontiolahti - 1 - - 1 - - 35 - - 34 1
Liperi - - - - - - - 42 2 - 40 -
Polvijärvi - 1 - - - 1 - 26 - - 26 -
Ryhäsettä - 1 1 - - - - 26 - 26 -
Rääkkyiä - - - - - - 9 - - 9 -
Tohmajärvi t 3 1 - - 2 - 16 . - 16 -
Tuupovaara - 1 - - - 1 - 4 - 1 2 1
Valtimo - - - - - - - 19 - 19
Värtsilä - - - - - - - 4 - 4 -
Vaasa-Vasa 6 78 13 9 6 34 14 1459 31 9 1410 9
Kaupunkimaiset kunnat 
Urbana kommuner 
Urban municipalities _ X 7 3 2 19 7 593 19 3 568 3
Kaskin en-K askö . 1 - . 1 - . 7 . . 7
Kokkola-Karieby - 7 - 1 4 2 206 8 - 197 1
Pietarsaari-Jakobstad * 6 2 - 4 57 3 - 53 1
Seinäjoki - 5 - 1 2 2 153 3 1 148 1
Vaasa-Vasa - 19 5 1 1 9 3 170 5 2 163 -
PS-SAP
Vaafipiri ja kunta 
Vafcrets och kommun 
Constituency and municipality
Yhteensä
Totalt
Total
Jakkia Jokikokko Kuisma Lahnalampi Leppänen Undefl Metsä-
Keteiä
Niemi Siirala Soini
Taajaan asutut kunnat 
Tâtoftskommuner 
SemHaban municipalities 787 40 1 6 40 7 3 600 4 3 81
Alajärvi 52 3 - - - 1 30 1 1 16
Ilmajoki 192 1 - - 3 1 179 - 8
Kannus 43 S - 30 - 1 7
Kauhajoki 122 5 1 95 - 20
Kauhava 32 3 - 1 20 - 8
Kurikka 92 10 - 1 1 76 * 4
Latüa-Laiheta 43 2 1 1 1 29 - 9
Lapua-Lappo 124 10 - 1 1 1 101 2 1 7
Mustasaari-Korshoim 11 1 - 3 2 1 4 - * -
Nurmo 76 * * - 2 3 1 X * 1 2
Maaseutumaiset kunnat 
Landsbygdskommuner 
Rural municipalities 1197 53 4 13 299 10 9 629 8 2 1X
Alahärmä 21 2 - 1 - 1 12 - 1 4
Alavus-Alavo X 2 - 1 - - 79 - - 5
Evijärvi 5 - 1 - - 4 - - -
Haisua 23 1 - 1 10 - 1 - - 10
Himanka 11 - - 8 1 - - - - 1
Isojoki-Storä 17 - - - - 14 - - 3
tsokyrö-Storkyro 29 - - - 1 - 25 1 - 2
Jalasjärvi 106 8 - - - - 79 - - 19
Junra 45 2 - 1 1 - X * - 3
Karijoki-Bötom 19 - - 1 - ' 18 * * •
Kaustinen-Kaustby 41 - - 2 19 - 3 2 15
Korsnäs 1 1 - - - • - - * *
Kortesjärvi 6 1 - - - - 5 - - -
Kristiinankaupunki*
Kristinestad 19 . . _ 2 . 7 1 - 9
Kruunupyy-Kronoby 11 - - - 6 - 1 - - 4
Kuortane 49 5 1 - - 1 - 35 - - 7
Kätviä-Kelviä 17 1 * - 11 1 - 2 - ' 1
Lappajärvi 21 2 - - - 1 1 9 2 - 6
Lehtimäki 13 - - 1 - - 10 - - 2
Lestijärvi 10 - • - 9 - - - - 1
Lohtaja-Lochteä 13 - - 9 1 1 1 ' 1
Luoto-Larsmo 4 - - - 1 2 - - - 1
Maalahti-Malax 2 - - - * - - - 1 1
Maksamaa-Maxmo - - - - - • - • - -
Närpiö-Närpes 5 2 - - - - 3
OravainervOravais 3 - - - 3 - - * - -
Perho 16 - - - 10 - - • - 6
Peräseinäjoki 55 2 - - - 1 51 - * 1
Pedersören kunta- 
Pedersöre 12 . . . 11 1 . . .
Soini 34 2 - - - - 25 - 6
Teuva-Östermak 55 7 - - 2 - 35 - 11
Toholampi 178 - 1 - 173 1 - - 3
Töysä 26 5 - - - - 20 - 1
Ula va 19 - - - 6 1 - • - 12
Uusikaa rtepyy-Nykarteby 5 - - 2 3 - - - ’
Veteli-Vetii 38 - 2 - 13 2 - 7 - 14
Vimpett-Vmdala 21 - * 1 1 - 19 -
EKA-PFF KIPU-EBP
Vaalipiiri ja  kunta 
Vakrets och kommun 
Constituency and municipality
Väänänen Yhteensä 
TotaB 
Total
Kakkonen Kontio Luttinen Siren Veivo Yhteensä 
Totaft 
Total
Bergström Pirtoia Virtanen Wallenius
Taajaan asutut kunnat 
Tåtortskommuner 
Semi-urban municipalities 2 10 3 1 3 1 2 301 5 2 292 2
Alajärvi - - - - 23 - - 23 -
ilmajoki 1 1 - - * 24 - - 24 -
Kannus - - - 33 - 2 31 -
Kartajoki 1 1 1 - - 46 3 - 43 *
Kauhava 1 - - - 1 26 - - 27 1
Kukka - - - 42 - - 42 -
Laihia-Laiteia - - - 11 - - 11 -
Lapua-Lappo 5 t - - 1 30 1 28 1
Mustasaari-Korsholm - • - 30 - - 30
Nurmo 1 2 * 1 1 34 1 33
Maaseutumaiset kunnat 
Landsbygdskommuner 
Rurai municipalities 4 28 3 5 1 14 5 565 7 4 550 4
Alahärmä 3 - 1 - 2 15 1 1 13 -
Alavus-Alavo 1 5 - - - 4 1 105 - - 105 -
Evijärvi - • - - 10 - - 10
Haisua 1 - - - 1 5 - - 5 •
Himanka 1 - - - - 11 - * 11
Isojoki-Storä 1 • - 1 - 10 - * 10 -
Isokyrö-Storkyro 2 - 1 - 1 12 - - 12
Jalasjärvi 1 1 - - - 24 * - 24
Jurva 1 - - - ‘ 1 12 - 12
Karijota-Bötom * - - • 1 5 - 5
KaustinervKaustby - - - - 31 1 - 30
Korsnäs - - - - 3 - • 3
Kortesjärvi 1 - 1 • ' 4 - - 4 *
Kristünankaupunlô-
Kristinestad . . . . . 23 . . 22 1
Kruunupyy-Kronoby - - - - • 16 - - 16 '
Kuortane - - - ’ 25 - 24 1
Käiviä-Keiviä - - - • 15 1 - 14 -
Lappajärvi - - - - - 21 - - 21 ‘
Lehtimäki 1 - - - - 1 5 - 1 4
Lestijärvi * - - - - 5 - - 5 -
Lohtaja-Lochteä - - - - - 6 * - 6
Luoto-Larsmo - - - • - - * - -
Maalahti-Malax 1 - - - 1 2 - 2 -
Maksamaa-Maxmo - - - * - * * - -
Närpiö-Närpes 1 - - 1 3 1 - 2
Oravainen-Qravais - - ' - - - - - '
Perho - - - - 9 - - 9 -
Peräseinäjoki 2 - - - 1 1 15 - - 14 1
Pedersören kunta- 
Pedersöre _ . . . - 10 . . 10 .
Soini - - - 6 - - 6
Teuva-Östermark 1 - 1 - - 22 2 - 20
Toholampi - - - * 3 - 3 •
Töysä 1 - - - - 1 30 - - 30
Ula va - - - - • 4 * - 4
Uusikaartepyy-Nykarieby * - - - 3 * 1 2
Veteii-Vetii 1 1 - - 19 - 19
Vimpeti-Vmdaia • - - - - 12 * 12
PS-SAF
Vaafipüri ja kunta 
Valkrets och kommun 
Constituency and municipality
Yhteensä
Totalt
Total
Jakkäa Jokikokko Kuisma Lahnalampi Leppänen Lindell Metsä-
«etelä
Niemi Siirala Soini
Våhäkyrö-UHkyro 23 5 . . 1 1 . 15 1 .
Vôyri-Vôrâ 2 - - 1 - - • 1 - -
Yfôiàrmà 24 1 - - 1 - - 15 ■ 7
YBstaro 70 4 - - - - 58 • 8
Ähtäri-Etseri 40 - - - • • 1 37 • 2
Kesld-Suomi* 
Mellersta Finland - 
Central Finlantf 422 220 8 16 14 18 2 53 11 8 64
Kaupunkimaiset kunnat 
Urbana kommuner 
Urban municipalities 133 90 3 4 . 7 . 6 7 4 12
Jyväskylä 86 63 2 2 - 5 - 1 4 3 6
Jyväskylän mlk-lk 42 24 1 2 • 1 - 5 3 1 5
Suolahti 5 3 - - 1 ' - - * 1
Taajaan asutut kunnat 
Tâtoftskommuner 
Semi-urban municipalities 129 73 2 4 1 6 1 16 3 1 20
Jämsä 12 2 - 2 1 1 - 1 1 - 4
Jämsänkoski 6 4 - - - - - - - 1
Keuruu 42 19 1 - 2 1 11 1 - 6
Laukaa 23 14 - - 2 * 1 1 5
Muurame 26 18 1 1 - 1 - 3 1 - 1
Äänekoski 20 16 * 1 - - * - * * 3
Maaseutumaiset kunnat 
Landsbygdskommuner 
Rural municipalities 160 57 3 8 13 5 1 31 1 3 32
Hankasalmi 6 2 - - - - 4
Joutsa 9 7 - * - 1
Kannonkoski 3 2 - - - - -
Karstula 13 1 - 11 - - 1
Kinnula 10 1 * - - - -
Kivijärvi 5 - 1 1 3 - - -
Konnevesi 10 1 1 3 * - 4
Korpilahti 10 5 - 1 1 - - 3
Kuhmoinen 1 - - 1 * -
Kyyjärvi 5 1 - 3 - - 1
Leivonmäki 6 4 - ‘ - * ’
Luhanka - - - - - • -
Multia 11 4 - 1 3 - - 2
Petäjävesi 2 1 - - * - -
Pihtipudas 8 2 - 2 * - 1 1
Pylkönmäki 2 2 - - - - - -
Saarçârvi 20 5 - - 4 - 1 7
Sumiainen 5 2 * - - - - 2
Toivakka 3 2 - - - 1 - -
Uurainen 10 2 1 2 1 - - 3
Viitasaari 21 13 2 1 • - 4
Oulu • Uteäborg 1054 336 194 14 94 18 3 12 121 5 242
EKÀ-PFF KIPU-EBP
Vaalipiiri ja kunta 
Valkrets och kommun 
Constituency and municipality
Väänänen Yhteensä
Totalt
Total
Kakkonen Kontio Luttinen Siren Vervo Yhteensä
Totalt
Total
Bergström Pirtoia Virtanen Wailenius
Vähäkyrö-LUkyro . _ . . . . 11 11
Vöyri-Vörå - - - - - - - 5 - - 5 -
Ylihärmä - 1 - - - 1 - 8 1 1 6 -
Ylistaro - - - - - - - 14 - - 13 1
Ähtäri-Etseri * 3 1 1 - 1 - 26 • - 26 -
KesM-Suomi- 
Mellersta Finland > 
Central Finland 8 73 13 8 5 27 20 1182 36 9 1131 6
Kaupunkimaiset kunnat 
Urbana kommuner 
Urban munitipaiffies . 19 3 5 1 6 4 515 12 6 495 2
Jyväskylä • 12 3 3 . 3 3 370 10 5 354 1
Jyväskylän mlk Jk - 4 - 2 1 1 - 125 2 - 122 1
Suolahti * 3 * - ’ 2 1 20 1 19 -
Taajaan asutut kunnat 
Tåtortskommuner
SemMaban municipalities 2 28 5 3 2 10 8 331 4 2 323 2
Jämsä - 5 1 1 _ 2 1 80 2 . 78 .
Jämsänkoski 1 1 - - - - 1 43 - - 43 -
Keuruu 1 4 1 - - 2 1 70 2 - 68 -
Laukaa - 10 3 2 - 1 4 53 - 2 50 1
Muurame - 2 - - - 1 1 13 - - 13 -
Äänekoski - 6 * - 2 4 • 72 - 71 1
Maaseutumaiset kunnat 
Landsbygdskommuner 
Rural municipalities 6 26 5 . 2 11 8 336 20 1 313 2
Hankasalmi - - - - - 30 2 . 28 .
Joutsa 1 - - - - 28 - - 27 1
Kannonkoski 1 2 - - 1 1 - - 1
Karstula - 1 - - 1 11 - - 11
Kirnuta - - - - 8 - - 8
Kivijärvi - 2 - - 1 7 - - 7
Konnevesi - 3 1 - - 2 13 - - 13
Korpilahti - 2 1 - - 1 23 - 1 22
Kuhmoinen - t t - - 25 - - 25
Kyyjärvi - - - - 10 - - 10
Leivonmäki 2 - - - - 7 1 - 6
Luhanka - 1 - - - 8 - 8
Multia - 2 - 1 - 15 - - 15
Petäjävesi 1 - - - - 23 1 - 21 \
Pihtipudas - 2 - - 1 21 13 - 8
Pylkönmäki - 1 1 - - - 3 - - 3
Saarijärvi - 3 - - 1 2 31 1 - 30 -
Sumiainen - - - - 10 10
Toivakka - - - - - - 5 1 - 4 -
Uurainen 1 1 - 1 - - 23 1 - 22 -
Viitasaari 1 4 1 - - 3 - 34 - - 34 -
Oulu - Ufeäborg 15 114 9 11 22 45 27 1541 33 5 1491 12
PS-SAF
Vaalipiiri ja kuita 
Va krets och kommun
Constituency and munidpakty
Yhteensä
Totatt
Total
JakkHa Jokikokko Kuisma Lahnalampi Leppänen UndeR Metsft-
Ketetä
Niemi Siirala Soini
Kaupunkimaiset kunnat 
Urbana kommuner 
Urban municipalities 313 120 117 7 4 4 3 14 1 41
Haukipudas 10 6 3 - - - - - - - -
Kajaani-Kajana 63 66 - 2 2 - - - 1 - 12
Kempele 12 2 3 - - - * 1 2 1 3
OukRHeäborg 171 33 100 4 2 3 - 2 6 - 20
Oulunsalo 4 - 4 - - - - - - - -
Raahe-Brahestad 33 13 7 1 - 1 - - 5 - 6
Taajaan asutut kunnat 
Tâtoftskommuner 
SemKjrt>an munidpahties 289 46 19 3 52 6 2 4 82 2 67
Haapajärvi 40 2 2 - 16 - - 1 1 - 17
Haapavesi 65 5 - 2 - 1 - - 55 - 2
ti 6 3 - - - 1 - - - - 2
Kalajoki 15 - - 8 1 - 1 3 - 2
Kuusamo 15 5 4 - 1 - - - 3 - 1
Muhos 31 2 6 - - - - 1 2 - 19
Nivala 29 1 2 - 7 - 1 - 4 - 12
Oulainen 25 3 1 - 2 2 - - 9 - 8
Pattijoki 17 10 1 1 - - - 1 1 1 2
Ylivieska 46 15 3 - 18 1 1 ' 4 1 2
Maaseutumaiset kunnat 
Landsbygdskommuner 
Rural municipaiities 452 170 58 4 38 8 1 5 25 2 134
Alavieska 7 - - - 2 - - . - 5
Haiuoto-Kariö - - - - - - * -
Hyrynsalmi 21 21 - - - - - *
Kestilä 5 3 1 - - - 1 -
Kiiminki 20 1 7 1 - 2 - 9
Kuhmo 53 44 - - 1 - 1 2 - 5
Kuivaniemi 1 • - - * 1 - - -
Kärsä mäki 18 5 2 - - - 8 - 3
Uminka-Umingo 5 - 2 1 - - - - 2
Lumijoki 2 2 - - - - -
Merijärvi 4 2 - - - - 2
Paltamo 15 11 - - 1 - 1
Piippola 1 - - 1 - - - -
Pudasjärvi 40 1 22 - - 1 - 11
Pukkila 5 2 1 - - 1 1
Puolan ka 8 5 - - 1 - 2
Pyhäjoki 5 4 * - - - -
Pyhäjärvi 15 3 1 2 - - 1 8
Pyhäntä 5 - - - - - - 5
Rantsla
Reisjärvi
7
9
1 *
7 . . 1
1
1
Ristijärvi 11 9 - - - - 1 - 1
Ruukki 17 1 1 - - - - 1 - 12
Sievi 26 - 22 - - 1 - 2
Siikajoki 2 - ' 1 - - - 1
Sotkamo 11 10 - - - - - - 1
Suomussalmi 25 18 1 - 1 - - - 1 - 4
Vaala 15 2 2 - 1 2 - - - 8
EKA-PFF KIPU-EBP
Vaalipiiri ja  kunta 
Valkrets och kommun 
Constituency and municipality
Väänänen Yhteensä 
Totalt 
Total
Kakkonen Kontio Luttinen Siren Veivo Yhteensä
Totalt
Total
Bergström Pirtola Virtanen Waflenius
Kaupunkimaiset kunnat 
Urbana kommuner 
Urban municipalities 2 41 2 2 9 16 12 784 17 2 761 4
Haukipudas 1 2 - - - 2 - 30 - - 30
Kajaani-Kajana 4 1 - 1 1 1 155 2 1 151 1
Kempele - - - - - 24 - 24 -
OukRHeâborg 29 1 2 7 10 9 491 15 1 473 2
Oiiunsalo 2 - - - 2 - 22 - - 22
Raahe-Srahestad 4 - - 1 1 2 62 • * 61 1
Taajaan asutut kunnat 
Tåtortskommuner 
Semi-urban m uiicpalities 6 30 1 7 2 14 6 302 10 . 288 4
Haapajärvi 5 - 2 - 1 2 40 1 38 1
Haapavesi 3 - - 1 2 43 1 41 1
li - - - - 25 1 24
Kalajoki 2 - 1 1 - 25 1 24
Kuusamo 4 - 1 2 1 43 1 40 2
Muhos 4 - 1 1 1 1 20 1 19 -
Nivala 2 3 - - 3 - 26 24
Oulainen 3 - - 1 2 - 24 24
Pattijoki 1 - - 1 * 17 1 16
Ylivieska 5 1 2 2 - 39 1 38
Maaseutumaiset kunnat 
Landsbygdskommuner 
Rural municipalities 7 43 6 2 11 15 9 455 6 3 442 4
Alavieska - . 4 - 4
Hailuoto-Ka rlö 1 - - 1 4 * 4
Hyrynsalmi 1 - - 1 - 6 - 6
Kestilä - - • 6 - 6
Kiiminki 1 1 - - 32 - 31
Kuhmo 2 - - 1 1 28 - 1 27
Kuivaniemi - - - * S - • 5
Kärsä mäki 2 1 - 1 - 13 1 - 12
Liminka-Umingo 1 - - 1 13 - - 13
Lumijoki 1 - - - 1 4 ■ - 4
Merijärvi - - - - - 11 * 11
Paltamo - - - - 20 1 - 19
Piippola 4 - - * * 9 - - 9
Pudasjärvi 2 1 - - 1 - 15 • 15
PuSckila 1 - - 1 - - 7 - 7
Puolan ka 1 - - - 1 13 - - 12
Pyhäjoki - - 12 • 12
Pyhäjärvi 2 - 1 1 - 31 1 30
Pyhäntä 4 - 1 3 4 - 4
Rantsüa 1 - - 1 - - 9 - * 8
Reisjärvi * - - - - 12 - 1 11
Ristijärvi - - - - 2 • - 2
Ruukki 2 1 1 - - - 19 1 - 17
Sievi 4 - - 1 2 1 15 - - 15
Siikajoki - ' * * 8 - - 8 •
Sotkamo 2 - 2 - 37 - 37 •
Suomussalmi 3 1 - 1 1 * 33 - 33
Vaala 1 - 1 15 1 1 13
PS-SAF
Vaatipwi ja ku ita  
Valvets och kommun 
Constituency and m uiidpality
Yhteensä
Totalt
Total
Jakkia JoHkokko Kuisma lahnalampi Leppänen Linden Metsä-
Ketetä
Niemi Sikala Soini
Taivafcoski 35 23 4 - . . . 8
Temmes 2 - 1 - - - - 1
Tymåvä 6 1 2 - 1 - - 2
Utajärvi 25 - 3 - 2 1 1 18
Vihanti 10 - 1 1 - * 2 6
Vuotijoki 6 2 - - * - - 4
YlMi * - - - - - * '
Y lkim inki 15 1 4 ■ - - - 10
Lappi -  Lappland - Lapland 100 19 5 6 5 12 7 4 8 3 27
Kaupunkimaiset kunnat 
Urbana kommuner 
Urban municipalities 38 5 4 5 1 3 5 3 12
Kemi 4 1 - - - - - 1 1 1
Rovaniemi 26 2 - 3 4 1 3 4 2 7
Tomio-Tomeft 8 2 - 1 1 * * * • 4
Taajaan asutut kunnat 
Tåtortskommuner 
SemHxban municfoaities 23 6 . 1 3 3 - 1 1 - 8
Keminmaa 4 - - 1 2 - - - - - 1
Kemijärvi 5 5 - - - - - - - -
Rovaniemen mSc-flc 14 1 - 1 3 ‘ 1 1 ■ 7
Maaseutumaiset kunnat 
Landsbygdskommuner 
Rural municipalities 39 8 5 1 2 4 6 - 2 - 7
Enoni ekiö-Enonte krs 6 - - - 5 - - -
Inari-Enare 9 6 1 - 1 - - 1
Kittilä 1 - ■ • - - -
Kolari 2 - • 1 - - ' -
Muonio - - • - • - -
Pelkosen niemi 2 - 1 ’ * 1 •
Posio 4 1 2 - * - - - 1
Ranua 5 1 - - 2 - - - 2
Sala 1 - 1 - - - - - -
Saviicoski 1 - - 1 - - ’ ’ -
Simo 3 - 1 - - - - - 2
Sodankylä 2 - 1 - - - - - -
Tervola 2 - - - 1 - * 1 -
Pelo 1 ' - - - - - - 1
Utsjoki ' - - - * - - -
Ylitomio-Ôvertomeâ • * - * * * * ' ■
Ahvenanmaan maakunta- 
Landskapet Aland - Aland 3 - 1 - - 1 • 1 •
Kaupunkimaiset kunnat 
Urbana kommuner 
Urban munrdpafities 1 . . . - 1 - . • -
Maarianhamina-Marieharm 1 - - - - 1 - - - -
E K A -P IT KIPU-EBP
VaaBpäri ja kunta 
Vakrets och kommun 
Constituency and municipality
Väänänen Yhteensä 
Totalt 
Total
Kakkonen Kontio Luttinen Siren Vehro Yhteensä
Totatt
Total
Bergström Pirtoia Virtanen VVaDenius
Taivalkoski 2 1 1 11 1 10
Temmes - - - 3 3
Tyrnävä 2 1 - 1 - 5 5
Utajärvi 2 - - - 2 17 17
Vihanti - - - - - 12 12 .
Vuolijold 2 - - - 2 5 5 -
YS-H 1 - - - 1 6 6 .
Ylknminki - - - - - 9 9 -
Lappi - Lappland - Lapland 4 40 4 6 8 14 8 743 10 7 716 10
Kaupunkimaiset kunnat 
Urbana kommuner 
Urban municipalities 15 2 4 3 4 2 287 6 6 271 4
Kerri 3 . . 2 . 1 79 3 74 2
Rovaniemi 9 2 3 - 3 1 150 2 6 140 2
Tomio-Tomeâ 3 - 1 1 1 - 58 1 57
Taajaan asutut kunnat 
Tätortskommuner 
Semi-urban municipalities 13 . 1 2 6 4 157 1 154 2
Keminmaa 3 - . . 2 1 33 . . 32 1
Kemijärvi 3 - - 2 1 - 45 - 1 43 1
Rovaniemen m k-lk 7 * 1 3 3 79 * - 79 -
Maaseutumaiset kunnat 
Landsbygdskommuner 
R ira i municipalities 4 12 2 1 3 4 2 299 4 291 4
Enontekiö-Enontekis 1 . . _ . 14 1 . 13
Inari-Enare 4 1 1 1 1 33 1 - 32
Kittilä 1 1 - - 1 - 37 1 - 36
Kolari 1 - - - - 15 15
Muonio - - - - - 14 - 14 -
Pelkosen niemi - - - 3 - 3 .
Posio 1 1 - - - 23 22 1
Ranua - - 1 - 15 15 .
Sala - - - - - 23 - 23 -
Savukoski - - - - 9 - 9 -
Simo 2 - - 1 14 - 14 -
Sodankylä 1 - - - 47 1 - 45 1
Tervola 1 - - 1 9 - 9 -
Pelo - - - - 14 - 14
Utsjoki - - - - 10 - - 10
Ylitomio-Overtomeå 2 • - 1 1 19 ' - 17 2
Ahvenanmaan maakunta - 
Landskapet Aland - Aland 5 - - 2 1 2 9 1 - 6 2
Kaipunkimaiset kunnat 
Urbana kommuner 
Urban municipalities 2 . „ 2 . 2 1 1
Maarianhamina-Mariehamn 2 . 2 . . 2 1 1
PS-SAF
Vaabpiri ja  kunta 
Vafcrets och kommun 
Constituency and municipality
Yhteensä
Totalt
Total
JakkHa Jokikokko Kuisma Lahnalampi Leppänen Undel Metsä-
Ketelä
Niemi Sikala Soirs
Maaseutumaiset kunnat
Landsbygdskommuner
Rural municipalities 2 * 1 - - * - ■ 1
Brändö - - - - - - -
Eckerö - - - - - - -
Fnström - - - - - - -
Föglö - - - * - - -
Geta 1 - - - - 1 *
Hammarland - - - - -
Jomala - - - -
Kumlinge - - - - ■
Kökar - - - - -
Lemland - - - - -
Lumparland - - - - -
Saltvik 1 1 - - -
Sottunga - - - - - -
Sund - - - - - -
Värdö - - - - - - -
EKA-PFF KPU -EBP
Vaalipiiri ja kunta 
Valkrets och kommun 
Constituency and municipa&ty
Väänänen Yhteensä
Totalt
Total
Kakkonen Kontio Luttinen Siren Veivo Yhteensä
Totalt
Total
Bergström Pirtoia Virtanen Watientus
Maaseutumaiset kunnat 
Landsbygdskommuner
Rural municipalities * 3 * • ■ 1 2 7 ■ - 6 1
Brändö - - - - 1 - - 1
Eckerö - - - ' • - -
Hnstiöm - - - - - - -
Föglö * - - - - - '
Geta - - - - - - -
Hammarland - - - - 1 - - 1
Jomala - - - - - - -
Kumänge - - - - 1 - - 1
Kökar - • - - - - *
Lemland 1 - - 1 - - * *
Lumparland * - - - - - - •
Saltvik - - - ' - t - - 1
Sottunga - - - - - - - - *
Sund 2 - - - 2 3 - - 2 1
VärdÖ - - * - - - - -
6. Ehdokkaiden ikäjakautuma sukupuolen mukaan puolueittain europarlamenttivaaleissa 1999 
Åldern och könsfördelningen bland kandidaterna i europapartamentsvalet efter parti 1999 
Age and sex distribution of candidates in the European Parliament elections by party in 1999
Yhteensä
Totalt
Total
Ikäryhmä -  Åldersgrupp -  Age group
Ehdokkaiden 
keskHkä 
Genomsnitts­
ålder 
Average age 
of cancfdates18 19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-
I i I 140 1 2 3 12 11 5 15 23 34 18 9 7 46,0
Miehet - Män - Men 85 - 1 - 8 5 4 7 15 20 14 7 4 48.2
Naiset • Kvimor * Women 55 1 1 3 4 6 1 8 8 14 4 2 3 44.6
KESK-CENT
Yhteensä -  TotaK -  Total 15 - - 1 2 1 1 1 3 2 3 1 - 44.3
Miehet - M in  - Men 9 - - 1 1 1 - 1 1 3 1 - 47,1
Naiset - Kvinnor - Women 6 * * 1 1 - ' 1 2 1 - • 40
SDP
Yhteensä -  Totalt -  Total 20 • - - 1 • • 2 4 7 6 - - 50.4
Miehet * Män - Men 13 - - • - - - - 4 5 4 - - 52
Naiset * Kvinnor - Women 7 - - - 1 • - 2 ’ 2 2 - - 47,6
KOK - SAML
Yhteensä -  Totatt -  Total 20 - - 1 2 2 - * 3 3 3 2 4 50,8
Miehet- Mån - Men 10 - - - 2 - - - 2 2 2 1 1 49.6
Naiset - Kvinnor - Women 10 • ' 1 - 2 - - 1 1 1 1 3 52
VAS» VÄNST »LEFT
Yhteensä -  Totalt -  Total 20 • 1 - 3 2 - 3 2 6 2 1 - 43,4
Miehet - Män - Men 12 - ' - 2 2 - 2 1 2 2 1 - 44.1
Naiset - Kvinnor • Women 8 - 1 * 1 - - 1 1 4 - • 42.5
VWR - GRÖNA - GREENS
Yhteensä - Totalt-Total 20 - 1 5 1 4 3 4 1 1 - 42,6
Miehet »Män »Men 8 - - - - 1 1 2 1 2 - 1 - 45,1
Naiset » Kvinnor • Women 12 - ' - 1 4 - 2 2 2 1 - - 4 U
RKP-SFP
Yhteensä -  Tota# -  Total 3 - - 1 1 * 1 • • - - - 33
Miehet »Män »Men 2 - ' - 1 1 - - - - - - - 29
Naiset - Kvinnor » Women 1 - ' - * • - 1 * - - - - 41
SKL-FKF
Yhteensä -  TotaM -  Total 2 - - - • - 1 • - 1 * - - 46.5
Miehet - Män • Men 1 - - - - - - * - 1 - - - 54
Naiset • Kvinnor - Women 1 - - - ■ * 1 - - * - • - 39
PS-SAF
Yhteensä -  Totalt -  Total 11 - • 1 * 2 1 2 3 1 - 1 46,9
Miehet »Män »Men 9i - - 1 - 2 1 2 1 1 - 1 46,1
Naiset - Kvinnor » Women 2 * - ' * - * 2 - - * 50,5
EKA-PFF
Yhteensä -  Totalt -  Total S - - 1 - - - - 1 1 • 2 55.8
Miehet - Män • Men 5 - - 1 - * - - 1 1 - 2 55,8
IOPU-EBP
Yhteensä -  TotaR -  Total 4t - * - - - 2 1 1 - 52
Miehet - Män • Men 3 - - - - 2 1 - - - 49.3
Naiset • Kvinnor • Women 1 * - - * - - - 1 * 60
SKP-FKP
Yhteensä -  Totalt -  Total 20i 1 1 1 * * - 3 4 6 t 3 46.0
Miehet • Män » Men 13i 1 - - - * 2 2 4 1 3 - 50.5
Naiset - Kvinnor - Women 7 1 - 1 - - - 1 2 2 - - 40.1
7. Edustustoissa äänestäneet valtion mukaan sekä laivoissa äänestäneiden lukumäärä europarlamenttivaaleissa 1999
Personer som röstat pä representationer efter stat samt antalet personer som röstat pä fartyg i europaparlamentsvalet 1999 
Voters who cast their ballots at diplomatic missions by country and number of those who voted on ships 
in the European Parliament elections in 1999
Äänestyspaikka 
Röstningsställe 
Voting place
Kalddaan
Totalt
Total
Suomessa as. Suomen kansal. 
Finska medb. bosatta i Finland 
Finnish citizens fiving in Frtand
Ukomaüa as. Suomen kansaL 
Finska medb. bosatta utoml. 
finnish citizens Swig abroad
Muut Eu-kans. 
Ôvriga urêonsmedb. 
Other EU citizens
Yhteensä
Totalt
Total
Miehiä
Män
Males
Yhteensä
Totalt
Total
Miehiä
Män
Maies
Yhteensä
Totalt
Total
Miehiä
Män
Males
Yhteensä
Totalt
Total
Miehiä
Män
Males
Yhteensä - Totalt - Total 7041 3001 3790 1755 3243 1242 8 4
Edustustot - Representationer - Representations 6888 2871 3638 1626 3242 1241 8 4
Laivat -  Fartyg - Ships 153 130 152 129 1 1 -
Eurooppa - Europa - Europe 5047 1968 2394 964 2645 980 8 4
Alankomaat - Nederländerna - Netherlands 108 45 59 23 49 22 - -
Belgia - Belgien - Belgium 715 254 404 131 309 122 2 1
Bosnia-Herzegovina - Bosnien-Hercegovina -
Bosnia-Herzegovina 107 99 106 98 1 1 - -
Bulgaria - Bulgarien - Bulgaria 7 2 5 2 2 - - -
Espanja • Spanien - Spain 315 136 169 64 145 71 1 1
Irlanti - Irland - Ireland 37 14 27 11 10 3 - -
Islanti - Island - Iceland 28 9 12 6 16 3 - -
lso-8ritannia • Storbritannien - Great Britain 242 78 134 53 108 25 - -
Italia * ItaKen - Italy 120 30 45 17 75 13 - -
Itävalta - Österrike • Austria 71 21 48 14 23 7 -
Kreikka • Grekland - Greece 120 28 68 22 52 6 -
Kroatia - Kroatien - Croatia 6 4 5 3 1 1
Latvia - Lettland - Latvia 21 13 17 9 4 4 -
Liettua - Litauen - Lithuania 19 9 17 8 2 1 -
Luxemburg - Luxemburg - Luxembourg 214 75 113 34 100 41 1 -
Makedonia - Makedonien - Macedonia 5 1 1 - 4 1 - -
Malta 242 77 59 23 183 54 - -
Norja - Norge - Norway 37 12 19 5 18 7 - -
Portugali- Portugal - Portugal 50 25 36 17 14 8 - -
Puola - Polen - Poland 293 90 183 59 109 30 1 1
Ranska - Frankrike - France 5 3 5 3 - - - -
Romania - Rumänien - Romania 1009 473 151 59 858 414 - -
Ruotsi * Sverige - Sweden 483 128 194 74 287 53 2 1
Saksan fiittotasavafta - Tyskland - Germany 237 82 112 44 125 38 -
Sveitsi - Schweitz - Switzerland 136 49 40 23 96 26
Tanska- Danmark- Denmark 30 15 23 12 7 3
Tsekin tasavalta - Tjeckien - Czech Rebubäk 17 12 14 11 2 1 1
l/kraina - Ukraina - Ukraine 73 40 55 31 18 9 -
Unkari - Ungem - Hungary 180 76 170 71 10 5
Venäjä - Ryssland - Russia 120 68 103 57 17 11 - -
Viro - Estland - Estonia
Aasia * Asien - Asia 730 431 600 370 130 61 . .
Arabiemiraattien liitto - Förenade Arabemiraten -
United Arab Emirates 38 27 31 25 7 2 - -
Bahrain 9 4 8 4 1 - - -
Bangladesh 1 - 1 - - - -
Filippiinit - FMppmema - Philippines 20 9 13 5 7 4
Indonesia - Indonesien - Indonesia 17 13 15 11 2 2 -
Intia - Imien - india 11 4 11 4
Iran 3 2 3 2 - -
Israel 26 8 16 6 10 2
Japani - Japan - Japan 75 42 60 36 15 6 -
Jordania • Jordanien - Jordan 7 3 5 2 2 1
Käna - Kina - China 176 96 150 82 26 14
Korean tasavalta - RepubBken Korea - Republic of Korea 12 9 12 9 - - - -
Kuwait 11 7 6 4 5 3 - -
Kypros - Cypem - Cyprus 20 8 9 5 11 3 - -
Libanon - Ubanon - Lebanon 81 76 80 75 1 1 - -
Malesia - Malaysia - Malaysia 23 13 20 11 3 2 - -
Äänestyspä Idea 
RôstningsstàBe 
Voting place
Kalddaan
Totalt
Total
Suomeapa as. Suomen kansat. 
Finska medb. bosatta i Finland 
Finnish citizens Iving in FWand
Ufcomaila as. Suomen kansaL 
Finska medb. bosatta utomL 
Finnish ctti2sns firing abroad
Muut Eu-kans. 
övriga unionsm. 
Other EU citizens
Yhteensä
Totalt
Total
Miehiä
Män
Males
Yhteensä
Totalt
Total
M että
Män
Males
Yhteensä
Totatt
Total
Miehiä
Män
Males
Yhteensä
Totalt
Total
Miehiä
Män
Males
Nepal 21 11 21 11
Pakistan 4 1 4 1 -
SaudLArabia - Saudi- Arabien - Saudi Arabia 22 16 22 16 -
Singapore 58 28 37 17 21 11
Syyria - Syrien • Syria 3 1 2 1 1 -
Thaimaa - Thaiand - Thaiand 37 19 32 16 5 3
Turkki - Turidet- Turkey 28 13 17 8 11 5
Vietnam 27 21 25 19 2 2
Afrikka • A frika - Africa 288 122 241 100 47 22
Egypti - Egypten - Egypt 36 12 31 9 5 3
Etelâ-Afrflcka - Sydafrika - South Africa 60 34 39 22 21 12
Etiopia - Etiopien • Ethiopia 17 7 16 6 1 1
Kenia - Kenya - Kenya 22 7 21 7 1 -
Libya - Libyen - Libyan Arab Jamahiriya 11 6 7 4 4 2
Marokko • Marocko • Marocco 9 3 4 1 S 2
MosambBc - Mocamttque - Mozambique 18 4 18 4 -
N arritta - N arritta - Narritta 43 16 42 16 1 -
Sambia - Zambia - Zambia 20 10 20 1C - -
Tansania -Tanzania • Tanzania 28 14 26 13 2 1
Tunisia - Tunisien • Tunisia 6 2 3 2 3 -
Uganda 6 2 5 2 1 -
Zknbabwe 12 5 9 4 3 1
Pohjob-Amerikka - Nordamerika -
North America 532 230 313 13C 219 97 - -
Kanada - Canada • Canada 96 44 42 IS 54 25 - -
Meksiko • Mexico • Mexico 24 8 15 £ 9 3 - -
Nicaragua 23 11 21 1C 2 1 - -
Yhdysvallat - Förenta Staterna - United States 389 167 235 9S 154 68 - •
Etelä- ja  Keski-Amerikka - Syd* och
Centralamerika - South and M iddle America 104 46 55 26 49 20 -
Argentina - Argentina - Argentina 22 12 10 6 12 6 -
Brasilia - BrasUen - Brazil 36 15 11 6 25 9 -
Chile 20 8 14 6 3 *
Kolumbia - Colombia - Colombia 8 3 4 i 4 1 -
Peru 6 4 6 4 - -
Venezuela 12 4 10 1 2 1 -
Australia fa Uusi Seelanti - Australien
och Nya Zeeland - Australia and New Zealand 106 42 35 i: 1 71 29 -
Australia - Austration - Ausbatia 91 38 35 i: 1 56 25 -
Uusi Seelanti - Nya Zeeland - New Zealand 15 4 - 15 4 -
Tuntematon • Okänd - Unknown 81 32 81 32 .
8. Ennakolta äänestäneet sukupuolen ia äänestyspaikan mukaan vaalipiireittäin europarlamenttivaaleissa 1999 
Förhandsväljare efter kön, förhandsröstningsställe och valkrets i europapariamentsvaiet 1999 
Advance voters by sex, polling station and constituency in the European Parliament elections in 1999
Vaalipiiri
Vafcrets
Constituency
Kaidd emakko- 
äänestyspaikat 
ABaförhands- 
rösL stätien 
A I polling stations
Suomen Posti oym 
toimipa Seka 
Posten Finland Ates 
expedition ”
Offices of Finland 
Post Ltd
Edustusto 
Representation 
Finnish Embassy
Laiva
Fartyg
Ship
Koti
Hem
Home
Laitos
Anstalt
Institution
Yhteensä
Totalt
Total
Miehiä
Män
Men
Yhteensä
Totalt
Total
Miehiä
Män
Men
Yhteensä
Totalt
Total
Miehiä
Mân
Men
Yhteensä
Totalt
Total
Miehiä
Män
Men
Yhteensä
Totalt
Total
Miehiä
Män
Men
Yhteensä
Totalt
Total
Miehiä
Mån
Men
Koko maa -  Hela landet - Whole country 589775 258530 567424 249176 6888 2871 153 130 2918 997 12392 5356
1. Suomessa asuvat Suomen kansaL - 584193 256035 565127 247946 3638 1626 152 129 2915 995 12361 5337
Finska medb. bosatta i Finland -
Finnish citizens Kving in Finland
2. Kaupunkimaiset kunnat - Urbana 366029 155782 353487 150581 3139 1391 105 87 1376 483 7922 3240
kommuner • Urban muradpafities
3. Taajaan asutut kunnat -Tàtorts- 88486 40313 85853 39113 277 141 30 27 567 183 1759 849
kommuner - Semuban munnpaSties
4. Maaseutumaiset kunnat - Landsbygds­ 129678 59940 125787 58254 222 94 17 15 972 329 2680 1248
kommuner - Rural municipalities
5. UBcom. asuvat Suomen kansaL - 4697 1969 1435 715 3242 1241 1 1 - - 19 12
Finska medb. bosatta utomlands -
Finnish citizens Kving abroad
6. Muut EU-kansalaiset • 885 526 862 513 8 4 - - 3 2 12 7
övriga EU-medborgare •
Other EU-citizens
Helsinki - Helsingfors 88414 34881 83599 33168 2578 998 13 11 376 107 1848 597
1. Suomessa as. Suomen kansaL 86685 34155 82969 32845 1482 596 13 11 376 107 1845 596
2. Kaupunkimaiset kunnat 86685 34155 82969 32845 1482 596 13 11 376 107 1845 596
5. Ulkom. as. Suonien kansaL 1485 585 394 186 1089 398 - - - - 2 1
6. Muut EU-kansaiaiset - 244 141 236 137 7 4 - - - - 1
Uusimaa • Nyland 92534 40705 89387 39294 1357 640 18 16 317 107 1455 648
1. Suomessa as. Suomen kansaL 91456 40177 88877 39012 794 399 18 16 315 105 1452 645
2. Kaupunkimaiset kunnat 70268 30825 68319 29947 704 352 11 9 210 72 1024 445
3. Taajaan asutut kunnat 16752 7362 16274 7141 82 43 5 5 65 17 326 156
4. Maaseutumaiset kunnat 4436 1990 4284 1924 8 4 2 2 40 16 102 44
5. Ulkom. as. Suomen kansaL 870 397 307 155 562 241 - - - - 1 1
6. Muut EU-kansaiaiset • 208 131 203 127 1 ' - - 2 2 2 2
Varsinais-Suomi • Egentliga Finland 48616 21244 46991 20503 405 154 43 39 184 67 993 481
1. Suomessa as. Suomen kansaL 48233 21079 46828 20416 192 82 42 38 184 67 987 476
2. Kaiajunkimaiset kunnat 29914 12743 28984 12297 154 63 24 22 91 34 661 327
3. Taajaan asutut kunnat 6341 2883 6180 2812 15 11 12 11 44 13 90 36
4. Maaseutumaiset kunnat 11978 5453 11664 5307 23 8 6 5 49 20 236 113
5. Ulkom. as. Suomen kansaL 303 120 86 44 213 72 1 1 - - 3 3
6. Muut EU-kansalaiset - 60 45 7 7 43 * - - - - - 3 2
Satakunta 25731 11797 24842 11395 137 57 16 11 140 57 596 2 7 7
1. Suomessa as. Suomen kansat. 25601 11748 24784 11367 69 36 16 11 139 57 593 27 7
2. Kaupunkimaiset kunnat 12451 5687 12034 5501 33 18 13 9 72 29 299 130
3. Taajaan asutut kunnat 6956 3165 6747 3061 15 8 2 2 29 12 163 82
4. Maaseutumaiset kunnat 6194 2896 6003 2805 21 10 1 - 38 16 131 65
5. Ulkom. as. Suomen kansaL 110 38 39 17 68 21 - - - 3
6. Muut EU-kansalaiset - 20 11 19 11 - - - 1 . .
V a a tii
Vafcrets
Constituency
Kaldd ennakko- 
äänestyspaftat 
AJtaförhands- 
rösL stälen 
A I poffing stations
Suomen Posti oym 
toim ipa»**’> 
Posten Finland Abs 
expeditionl}
Offices o i Finland 
Post Ltd n
Edustusto 
Representation 
Finnish Embassy
Laiva
Fartyg
Ship
Koti
Hem
Home
Laitos
Anstalt
Institution
Yhteensä
Totalt
Total
MteNä
Män
Men
Yhteensä
Totalt
Total
Mtehiä
Män
Men
Yhteensä
Totalt
Total
MteNä
Män
Men
Yhteensä
Tota l
Total
MteNä
Män
Men
Yhteensä
Totalt
Total
Mtehiä
Män
Men
Yhteensä
Totalt
Total
MteNä
Män
Men
Häme - Tavasttand 33769 14409 32590 13914 228 108 5 4 141 43 805 340
1. Suomessa as. Suomen kansaL 33556 14313 32496 13865 110 62 5 4 141 43 804 339
2. Kaupunkimaiset kurmat 19702 8139 19008 7853 77 42 3 2 58 19 556 223
3. Taajaan asutut kunnat 6817 3056 6659 2987 22 13 1 1 27 7 108 48
4. Maaseutumaiset kunnat 7037 3118 6829 3025 11 7 1 1 56 17 140 68
5. Ulkom. as. Suomen kansaL 178 75 59 28 118 46 - - - - 1 1
6. Muut EU-kansaiaiset- 35 21 35 21 - - * - - - ' - -
Pirkanmaa • BJrtcaland 49790 21800 47995 21009 411 171 11 8 186 86 1187 526
1. Suomessa as. Suomen kansaL 49466 21641 47874 20934 211 88 11 8 186 86 1184 525
2. Kaupunkimaiset kunnat 37306 16105 36058 15546 192 01 11 8 126 57 919 413
3. Taajaan asutut kunnat 4586 2061 4429 1985 7 4 - - 22 12 128 60
4. Maaseutumaiset kunnat 7574 3475 7387 3403 12 3 - - 38 17 137 52
5. Ulkom. as. Suomen kansaL 277 126 77 43 200 83 - - - - -
6. Muut EU-kansalaiset- 47 33 44 32 ' - - - - * 3 1
Kymi -  Kymmene 33091 14833 31692 14205 246 101 29 24 166 58 958 445
1. Suomessa as. Suomen kansaL 32879 14750 31606 14158 124 68 29 24 166 58 954 442
2. Kaupunkimaiset kunnat 20840 9171 19974 8784 91 50 20 17 109 41 646 279
3. Ta laan asutut kunnat 4928 2347 4746 2259 17 12 7 5 30 9 128 62
4. Maaseutumaiset kunnat 7111 3232 6886 3115 16 6 2 2 27 8 180 101
5. Ufkom. as. Suomen kansaL 190 70 64 34 122 33 - - - - 4 3
6. Muut EU-kansaiaiset - 22 13 22 13 - - * - - - - -
M ikkeli -  S :t Michel 22419 9854 21733 9552 106 43 2 2 74 24 504 233
1. Suomessa as. Suomen kansaL 22330 9817 21695 9535 56 23 2 2 74 24 503 233
2. Kaujunkimaiset kunnat 10445 4368 10050 4195 40 17 1 40 17 314 138
3. Taajaan asutut kunnat 794 374 774 362 1 - - 2 - 17 12
4. Maaseutumaiset kunnat 11091 5075 10871 4978 15 6 1 32 7 172 83
5. Ulkom. as. Suomen kansaL 77 32 26 12 50 20 - - - 1
6. Muut EU-kansalaiset • 12 5 12 5 - • - - - ' -
Kuopio 25737 11462 24946 11128 123 49 2 2 158 68 508 215
1. Suomessa as. Suomen kansaL 25635 11422 24907 11107 60 30 2 2 158 68 508 215
2. Kaupunkimaiset kunnat 12709 5468 12341 5313 45 23 1 1 52 21 270 110
3. Taajaan asutut kunnat 2704 1207 2659 1186 1 1 - - 4 - 40 20
4. Maaseutumaiset kunnat 10222 4747 9907 4608 14 6 1 1 102 47 198 85
5. Ulkom. as. Suomen kansaL 92 34 29 15 63 19 - - - - - -
6. Muut EU-kansaiaiset • 10 6 10 6 - - - - - - - -
Pohjois-Kaijate - Nona Karaten -
North Karetta 18444 8427 17896 8185 100 35 1 120 37 327 169
1. Suomessa as. Suomen kansaL 18368 8392 17861 8165 59 20 1 120 37 327 169
2. Kaupunkimaiset kunnat 5726 2438 5539 2358 32 12 - 18 4 137 64
3. Taajaan asutut kunnat 3682 1656 3571 1606 12 3 1 37 11 61 35
4. Maaseutumaiset kunnat 8960 4296 8751 4201 15 5 - 65 22 129 70
5. Ulkom. as. Suomen kansaL 59 24 18 9 41 15 - - -
6. Muut EU-kansalaiset - 17 11 17 11 - - - - - * -
Vaasa • Vasa 51304 22972 49203 22167 356 151 3 3 478 133 1264 518
1. Suomessa as. Suomen kansaL 50925 22803 49059 22101 123 49 3 3 478 133 1262 517
2. Kaupunkimaiset kunnat 16146 7085 15625 6879 55 26 2 2 55 21 409 157
3. Taajaan asutut kunnat 13390 6066 13067 5936 33 14 - - 91 25 199 91
4. Maaseutumaiset kunnat 21389 9652 20367 9286 35 9 1 1 332 87 654 269
5. Ulkom. as. Suomen kansaL 308 135 74 32 233 102 - - - - 1 1
6. Muut EU-kansaiaiset - 71 34 70 34 - - - - - - 1 -
VaalipBri
Valkrets
Constituency
Kaldd ennakko* 
äänestyspaikat 
A la förhands* 
röststälten 
A* poting stations
Suomen Posti oym 
toimipaBcka1>
Posten Finland Ab» 
expeditionf>
Offices of Finland 
PoslU d”
Edustusto 
Representation 
Finnish Embassy
Laiva
Faityg
Ship
Koli
Hem
Home
Laitos
Anstalt
Institution
Yhteensä
Totalt
Total
Miehiä
Män
Men
Yhteensä
Totalt
Total
M iehifl
Män
Men
Yhteensä
Totalt
Total
Miehiä
Män
Men
Yhteensä
Totalt
Total
Miehiä
Män
Men
Yhteensä
Totalt
Total
Miehiä
Män
Men
Yhteensä
Totalt
Total
Miehiä
Män
Men
KeskLSuomi - Mellersta Finland -
Central Finland 27883 12506 26847 12084 269 105 2 147 47 618 269
1. Suomessa as. Suomen kansaL 27636 12396 26757 12032 114 49 2 147 47 616 267
2. Kaupunkimaiset kunnat 12935 5621 12473 5430 79 30 1 60 21 322 140
3. Taajaan asutut kunnat 6776 3113 6568 3031 26 15 1 46 11 135 55
4. Maaseutumaiset kunnat 7925 3662 7716 3571 9 4 - 41 15 159 72
5. Ulkom. as. Suomen kansaL 213 87 57 30 155 56 - - - 1 1
6. Muut EU-kansalaiset - 34 23 33 22 ’ - - - - 1 1
Oulu • Uleäborg 46395 21467 44934 20605 348 159 1 317 120 795 402
1. Suomessa as. Suomen kansat. 46082 21340 44807 20738 162 79 1 317 120 795 402
2. Kaupunkimaiset kunnat 20320 9138 19899 8940 107 53 - 49 18 265 127
3. Taajaan asutut kunnat 10023 4664 9622 4486 26 8 1 156 60 218 109
4. Maaseutumaiset kunnat 15739 7538 15286 7312 29 18 - 112 42 312 166
5. Ulkom. as. Suomen kansaL 270 120 84 40 186 80 - * . -
6. Muut EU-kansalaiset * 43 27 43 27 - - - - -
Lappi - Lappland - Lapland 24099 11476 23283 11122 205 91 2 2 101 39 508 222
1. Suomessa as. Suomen kansaL 23833 11344 23147 11039 78 44 2 2 101 39 505 220
2. Kaupunkimaiset kunnat 9758 4474 9424 4345 46 28 1 1 48 18 239 82
3. Taajaan asutut kunnat 4737 2359 4557 2261 20 9 - 14 6 146 83
4. Maaseutumaiset kunnat 9338 4511 9166 4433 12 7 1 1 39 15 120 55
5. UBcom. as. Suomen kansaL 241 114 112 66 127 47 - - - 2 1
6. Muut EU-kansalaiset * 25 18 24 17 - * - - 1 1
Ahvenanmaan maakunta -
Landskapet Aland - Aland 1549 677 1486 645 19 9 5 5 13 4 26 14
1. Suomessa as. Suomen kansaL 1508 658 1460 634 4 1 5 5 13 4 26 14
2. Kaupunkimaiset kunnat 824 365 790 348 2 - 4 4 12 4 16 9
3. Taajaan asutut kunnat 684 293 670 286 2 1 1 1 1 10 5
4. Maaseutumaiset kunnat 24 12 9 4 15 8 - - - - * -
5. Ulkom. as. Suomen kansaL 17 7 17 7 - - - - - - - -
6- Muut EU-kansalaiset -
11 Mukaanlukien kultien ennakkoäänestyspäikat - Inklusive kommunenars förhandsröstningstäilena - Including pollingstations of municipalities
9. Hylätyt äänestysliput syyn mukaan vaalipiireittäin europarlamenttivaaleissa 1999 
Kasserade röstsedlar efter orsak och valkrets i europaparlamentsvalet 1999 
Discarded ballots by cause and constituency in the European Parliament elections in 1999
Vaaiipwi .
Vafcrets
Constituency
Yhteensä
Totad
Total
Vaadkuoressa 
useampia tal 
muutakin 
kuin yksi 
äänestyslippu 
Ivafcuvert 
flera efler annat 
än en röstsedel 
In the envelope 
more than one 
balotor 
something else 
thanbalot
Avonainen
vaaMcuori
Vakuvertet
öppet
Envelope
of balot
open
Asiaton mer* 
kintä vaaftuo- 
ressa 
Vafcuvertet 
försett med 
□behörig 
anteckning 
irrelevant mark 
on the envelope 
of balot
Muu kuin 
okeus- 
ministeriön 
painattama 
äänestysdppu 
Såsom röstsedel 
har använts 
annat än en 
röstsedel som 
ttyckts genom 
justitieministeriets 
försorg
Not proper baRot
Leimaa­
ma ton 
äänes- 
tys«ppu 
Röstsedeln 
ostämplad 
Balot 
unstamped
Bvtokkaan
numero
merkitty
epäselvästi
Numret pä
kandktat
otydfcgt
antecknat
Number of
thecamfldate
SegUe
Aånestyslpussa 
äänestäjän nimi, 
erityinen tunto­
merkki tai muu 
asiaton merkintä 
Röstsedeln försett 
med den röstandes 
namn, sårskitt 
kännetecken elier 
annan obehörig 
anteckning 
Voter's name, 
some mark of 
identification or 
ottier irrelevant mark
Tyhjä
äänestys­
lippu
Blanka
röstsedlar
Blank
ballot
Koko maa - Hela landet - 
Whole country
5819 6 4 51 - 70 717 3219 1752
1. Kaupunkimaiset kunnat 
Urbana kommuner 
Urban municipalities
3310 6 4 33
'
38 366 1835 1028
2. Taajaan asutut kunnat 
Tåtortskommwer 
Semi-urban m uridpalties
923 * * 5 ■ 8 123 526 261
3. Maaseutumaiset kunnat 
Landsbygdskommuner 
Rural munidpafities
1586 ■ * 13 24 228 858 463
Helsinki - Helsingfors 591 2 3 2 - 12 72 298 202
1. Kaupunkimaiset kunnat 
Urbana kommuner 
Urban municipalities
591 2 3 2 12 72 298 202
Uusimaa - Nyland 797 • • 2 - 6 28 497 264
1. Kaupunkimaiset kunnat
Urbana kommuner 
Urban municipalities
562 5 22 350 185
2. Taajaan asutut kunnat 
Tätortskommuner 
Semkaban municipal öes
180
' ' '
3 114 63
3. Maaseutumaiset kunnat 
Landsbygdskommuner 
Rural munidpafities
55 ' 2 1 3 33 16
Varsi nats-Suomi - 
Egentliga Finland
513 - 5 Si 75 259> 165
1. Kaupunkimaiset kunnat 
Urbana kommuner 
Urban municipalities
312 " 5 6; 44 163i 94
2. Taajaan asutut kunnat 
Tätortskommuner 
Semkirban munidpafities
70i - * 13 33i 24
3. Maaseutumaiset kunnat 
Landsbygdskommuner 
Rural municipalities
131 - - • 31 18 63i 47
Satakunta 326 - * 1 ' 3 56 175 91
1. Kaupunkimaiset kunnat 
Urbana kommuner 
Urban munidpaMies
143 * * - 1 25 72 45
2. Taa ja w  asutut kunnat 
Tätortskommuner 
SemKaban munkäpafites
93 * * 1 * 2 15 56 19
3. Maaseutumaiset kunnat 
Landsbygdskommuner 
Rural municipalities
90
' '
* * * 16 47 27
Häme ~ Tavasta nd 400 - - 26 - 1 66 191 116
1. Kaupunkimaiset kunnat 
Urbana kommuner 
Urban municipalities
200 * * 13 - 1 32 97 57
2. Taajaan asutut kunnat 
Tätortskommuner 
Serri-urban munådpafities
85 4 * 12 43 26
3. Maaseutumaiset kunnat 
Landsbygdskommuner 
Rural municipaBties
115 9 " 22 51 33
Pirkanmaa - Birfcaiand 516 1 - 6 - 2 65 280 162
1. Kaupunkimaiset kunnat 
Urbana kommuner 
Urban municipalities
390 1 6 ■ 1 36 221 125
2. Taajaan asutut kunnat 
Tätortskommuner 
SemMffban munidpalties
40
'
■ ■ 11 20 9
3. Maaseutumaiset kunnat 
Landsbygdskommuner 
Rural municipalities
86 * * - - 1 18 39 28
Kymi -Kymmene 363 * * 5 - 13 72 174 99
1. Kaupunkimaiset kunnat 
Urbana kommuner 
Urban municipalities
233 ' ’ 5 " 5 40 120 63
2. Taajaan asutut kunnat 
Tàtortskommuner 
Semi-urban municÿaMties
55
'
■ • ■ 2 17 21 15
3. Maaseutumaiset kunnat 
Landsbygdskommuner 
Rural munidpaibes
75 * * ‘ " 6 15 33 21
Mikkefi - & t Michel 210 1 - - • 3 43 119 44
1. Kaupunkimaiset kunnat 
Urbana kommuner 
Urban muncpafcties
99 1 * 1 18 61 18
2. Taajaan asutut kunnat 
Tàtortskommuner 
SemMsban munictoalties
2 * ’ • * * 1 1 *
3. Maaseutumaiset kunnat 
Landsbygdskommuner 
Rural municipalities
109 2 24 57 26
Kuopio 222 - - - - 1 16 154 51
1. Kaupunkimaiset kunnat 
Urbana kommuner 
Urban municipalities
108
' ' '
2 76 30
2. Taajaan asutut kunnat 
Tàtortskommuner 
Semi-urban municipalities
24 ' * * ‘ 1 2 14 7
3. Maaseutumaiset kunnat 
Landsbygdskommuner 
Rural munidpalties
90 - - * - * 12 64 14
Pohjola-Karjala * Norra 
Karelen * North KareRa
183 1 2 3 40 87 50
1. Kaupunkimaiset kunnat
Urbana kommuner 
Urban municipalities
59 1 ■ ' * - 19 20 19
2. Taajaan asutut kunnat 
Tàtortskommuner 
Semi-urban municipalities
41 * ‘ * * 1 5 26 9
3. Maaseutumaiset kunnat 
Landsbygdskommuner 
Rixal munidpalities
83 ' ’ 2 * 2 16 41 22
Vaasa »Vasa 454 1 * - 4 68 252 129
1. Kaupunkimaiset kunnat 
Urbana kommuner 
Urban munidpalities
122 1 " ' - 2 13 73 33
2. Taajaan asutut kunnat 
Tàtortskommuner 
Semkxban municipalities
108
'
‘ ■ 22 49 37
3. Maaseutumaiset kunnat 
Landsbygdskommuner 
Rural muntdpafities
224 * * * 2 33 130 59
Keski*Suorra - Mellersta 
Finland • Central Finland
272 ’ - - 3 22 173 74
1. Kaupunkimaiset kunnat 
Urbana kommuner 
Urban munidpalities
130 ■ ' * t 8 85 36
2. Taajaan asutut kunnat 
Tàtortskommuner 
Semi-urban munidpafities
68
' '
■ * 1 3 46 18
3. Maaseutumaiset kunnat 
Landsbygdskommuner 
Rural munidpaJities
74 * - - - 1 11 42 20
Ouhi - Uleèborg 452 - - - - 5 46 279 122
1. Kaupunkimaiset kunnat 
Urbana kommuner 
Urban municipalities
180 * ■ * ' 2 IS 106 57
2. Taajaan asutut kunnat 
Tätortskommuner 
Serri-utoan munidpaWes
94 * * * ' 1 13 56 24
3. Maaseutumaiset kunnat 
Landsbygdskommuner 
Rural munidpagttes
178
' ' ' '
2 18 117 41
Lappi - Lappland • Lapiand 291 - - 2 - 5 45 174 65
1. Kaupunkimaiset kunnat 
Urbana kommuner 
Urban municipalities
103
'
2 1 19 55 26
2. Taajaan asutut kunnat 
Tätortskommuner 
Sent-txtoan muntcipa&tes
63
' '
*
'
6 47 10
3. Maaseutumaiset kunnat 
Landsbygdskommuner 
Rural munictoaMfes
125
' '
■
'
4 20 72 29
Ahvenanmaan maakunta - 
Landskapet Aland -  Aland
229 - 1 - - - 3 107 118
1. Kaupunkimaiset kunnat 
Urbana kommuner 
Urban munidpatities
78 * 1 * * ‘ 1 38 38
3. Maaseutumaiset kunnat 
Landsbygdskommuner 
Rural municipalities
151 - - - - 2 69 80

Julkaisuun on kerätty tiedot vuoden 1999 europarlamenttivaaleista. Tilastosta saadaan kunnittaiset 
tiedot:
- äänioikeutetuista ja äänestäneistä sukupuolen mukaan
- puolueiden saamista äänimääristä ja suhteellisista osuuksista sekä hylätyistä äänestyslipuista
- puolueiden saamista ennakko äänistä ja ennakolta äänestäneiden lukumääristä
- kaikkien europarlamenttiehdokkaiden henkilökohtaisista äänimääristä.
Tilastossa esitetään myös vaalipiirikohtaiset tiedot Suomessa asuvien Euroopan unionin muiden 
maiden kansalaisten sekä ulkomailla asuvien Suomen kansalaisten vaaliosallistumisesta. Lisäksi 
julkaisu sisältää tilaston Suomen edustustoissa äänestäneistä Suomen kansalaisista maan mukaan.
Julkaisu sisältää myös valituiksi tulleiden europarlamentaarikkojen kannatuskartat sekä artik­
kelin: Puolueiden ja  ehdokkaiden kannatus ja  valintaperusteet iruoden 1999 europarlam enttivaaleis­
sa.
Publikationen innehåller uppgifter om europaparlamentsvalet år 1999. De kommunvisa statistik­
uppgifterna gäller:
- röstberättigade och väljare efter kön
- partiernas röstetal och relativa andelar av rösterna samt kasserade röstsedlar
- partiernas förhandsröster och antalet förhandsväljare
- alla kandidaters personliga röstetal.
Statistiken innehåller också uppgifter efter valdistrikt om hur andra EU-länders medborgare 
som bor i Finland deltagit i valet samt om valdeltagandet bland de finska medborgare som bor 
utomlands. Ytterligare innehåller publikationen en landvis uppställd statistik över finska medbor­
gare som röstat på Finlands beskickningar i utlandet.
Publikationen innehåller också kartor över välj arstödet för de europaparlamentariker som blev 
invalda.
The publication contains data on the European Parliam ent elections 1999. The statistics provide 
data by m unicipality on:
- persons entitled to vote and those who voted by sex,
- the number of votes cast for the parties and their relative proportions, and invalid ballots,
- advance votes cast for the parties and the number of advance voters,
- personal votes cast for all the candidates for the European Parliament.
The statistics also present data by constituency on the election participation of citizens of other 
European Union countries living in Finland and of Finnish citizens resident abroad. The publicati­
on also contains statistics on Finnish citizens who cast their ballots at Finnish diplomatic missions.
The publication also comprises maps of the votes cast for the elected MPs.
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